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Настоящий Комментарий к Гражданскому Процессуальному
одексу имеет ту же цель, как и Комментарий к Гражданском'-
одексу, изданный нами под редакциею прсф. Ал. Малицкого,
менно — дать практическое руководство по Советскому грг-
(данскому процессу нашим судьям-рабочим и вообще работ -
икам Советской юстиции.
Давая практические указания, Комментарий содержит в себ
В теоретические сведения в области Советского Гражданского
Шроцессуального Права.
Комментарий имеет своим предметом толкование нроцес-
уальных норм, изложенных как в ГПК РСФСР, так и в ГПК
ГССР, с параллельным приведением текста ГПК.обеих Союз-
іых Республик, что дает возможность использовать этот Ком-
іентарий, как практическое руководство и теоретическое посо-
іие на территории' всего Союза Советских Социалистических
'еспублик.
• Участие в составлена:- настоящего Комментария приняли:
ірофессора Харьковского Института Народного Хозяйства —
к М. Гордон, В. М. Корецкий, Б. В. Попов, преподава-
ель ХИНХ'а — С. И. Вильнянский, Председатель Гра-
сданской Кассационной Коллегии Верховного Суда УССР —
l. Л. Малицкий, Председатель Гражданской Судебной Кол-
егии Верховного Суда УССР — А. И. Строев, Члены Вер-
овного Суда УССР — А. Е. Семенова, И. К. Сухо-
[ л ю е в, Член Харьковской Коллегии Защитников — А. В. X о -
икаш и консультант при Особой Коллегии Высшего Контроля
ю Земельным спорам УССР — Г. Н. Абрамов.
Общее ответственное редактирование принадлежит А. Л. Ma-
in ц кому, который и взял на себя инициативу издания на-
тоящего Комментария.
К Комментарию приложена статья М. О. Рейхе ля, вы
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очень хорошо определенав объяснительнойзапискек проекту Гра-
жданского Процессуального Кодекса, составленной Наркомюстом
РСФСР. Там эта цель формулируется в следующих словах: «регули-
рованиесудебногопроцессав областиимущественныхправ и взаимо-
отношений, сложившихся, главным образом, на почве новой эконо-
мическойполитики». Таким образом, было бы ошибочно утверждать,
что Гражд. Процесс.Кодекс является произведениемнашейэпохи —
новой экономическойполитики. Он подводит итоги той нашей гра-
жданско-процессуальнойпрактике, которая вырабатывалась в эпоху
до созданияГражданскогоПроцесс.Кодекса. Он не является чуждым
по отношению к тем положениям гражданского процесса, которые
были выдвинуты еще Положениемо Нарсуде. И это вполне понятно.
Ведь наше право выросло из революции, оно создалось тем, что
нами принято называть революционным правосознанием, револю-
ционным правотворчеством, а поэтому, когда мы будем применять
нормы Гражданского Процесс. Кодекса, зафиксированныев тех или
иных его статьях, то мы должны исходить из того, что нам уже
известнопо нашейпредшествующейсудебнойпрактике. Это значит,
что намнадлежиттолковать нормы писанногопроцессуальногоправа
на основе всей предшествующей нашей практики, той практики,
которая сложилась на основе Положения о Народном Суде и на
основе изданных в развитие Положения о Нарсуде разъяснений,
циркуляров и кассационныхуказанийцентра. Но эти старыенорміл,
изложенные в разъяснениях, циркулярах и нашей кассационной
практикедо издания Гражданского Процесс. Кодекса, нам надлежит
применять постольку, поскольку эти нормы явно, положительно и
категорическине отрицаютсяновым законом, то-естьне отвергаются
ГражданскимПроцессуальнымКодексом. Таким образом, наше общее
направлениепри истолкованиинорм Гражданского Процессуального
Кодекса будет итти по пути истолкования его по общеизвестному
уже нам миросозерцанию, т.-е. прежде всего и главным образом
в смыслевозможно болееполного контроля надиспользованиемсторо-
намив судебномпроцессесвоих прав, ибо этот контроль со стороны
государстваи суда проходит красной нитью во всей деятельности
всех советских органов, в том числе и органов нашего суда.
Поэтому нам нужно постаратьсявыяснить: на каких же поло-
жениях основанГражданскийПроцессуальныйКодекс. Всякий кодекс,





лишь простая совокупность правил, предусмотренныхна тот или
иной жизненныйслучай. В каждом кодексе имеются твердые прин-
ципиальные положения, которые выражены в той или иной его
статье. И в этом отношении мы должны признать, что наш язык —
язык революционного времени— не поспеваетза изменениямижизнен-
ных явлений. Мы оперируемстарыми понятиями, старыми словами
и старымипринципами,но в каждое из них мы вкладываем совер-
шенно новое содержание.Это мы можемпроследитьпо всемотраслям
права. Если мы возьмем, скажем, форму государственногоустрой-
ства, то там мы употребляем слово «республика», но иод этим
словом, применительнок нашему строю, мы понимаемсовершенно
другое, нежели, понимаетего Западная Европа. Когда мы говорим
о республике,мы понимаемпод нею республикусоветскую, республику
трудящихся, республикубез президента.Когда мы говорим о равно-
правии сторон, или о равноправииграждан, то мы оперируемстарым
словом «равенство», но в это староеслово мы вкладываем совершенно
иное содержание, ибо мы говорим о «равенстве» не формальном
I а о равенствев материальномсмысле, о равенстведействительном,
I социальном. То же самоемы должны применитьи к выяснению тех
I принципов,на которых основанГражданскийПроцесс.Кодекс. Когда
J мы говорим о равноправиисторон в гражданскомпроцессе,мы точно
так же понимаемэто равноправиене в смыслеформального равенства,
ибо принимаемв соображениеинтересысоциально-слабейшейстороны.
Когда мы говорим о состязательностиіТТір7Я!еТсе| мы не понимаем
под этимполную свободу сторон и их исключительную самостоятель-
ность в областисобиранияи представлениядоказательств:мы вносим
сюда понятиеоб инициативесуда и его контроле за целесообразным
использованием сторонамисвоих процессуальных прав.
От этих общих положенийперейдемк рассмотрениютех прин-
ципов, на которых построеннаш ГражданскийПроцесс. Кодекс.
1-й принципсостоитв свободе сторон пользоваться
своими процессуальнымиправами. Практика Западной
Европы этому принципупридаетсамоеширокое значение. Она ис-
ходит из того, что каждый гражданинявляется вполне самостоятель-
ным распорядителемсвоих имущественныхправ, своей имущественной
сферы, и поэтомуон может, еслихочет, защищать свои нарушенные
права, но может от защиты их и отказаться, и этот отказ его ог
никем не контролируется и предоставляетсясовершенно на полное Р а
и свободное его усмотрение. Мы не стоим на этой позиции. Ведь
право стороны отказаться от защиты своих прав, с точки зрения
западно-европейскойнауки, основывается на том, что право граждан-
ское принадлежитгражданинув силу факта его рождения, в силу
того, что он является «центроммироздания», «основою всей обще-
ственнойжизни», т.-е. попросту жильцом на этом белом свете.






















приниипа,который указан в основном законе, диктующем всю нашу
политику в областичастныхимущественныхправ: в законе об основ-












и принцип, радикально противоположныйвзглядам Западаи его бур-
жуазии на отдельные права граждан, на то, что иначе называется
іх «субъективными правами». Мы исходим из понятия наделения
іравами граждан из рук государства— государство сочло необхо-
имым в определенныхцелях, поставленныхим передсобою, а именно
целях развития производительных сил страны, наделить граждан
равами, но оно наделило ими не ради милых глаз . гражданина,
і радиподнятия производительныхсил страны, и поэтомугосударстве
траве контролировать, насколько целесообразноиспользовызаются
сдельным гражданиномте права, которые государствоже ему предо-
тавило. Отсюда следует, что тот принцип, который положен в
:татье 1-й Гражданского Кодекса, — говорящий, что государство
іредоставляет защиту лишь тем правам, которые использовываются
юзяйственно-целесообразно,— должен быть проводим и в областг
ражданского процесса.
Эта мысль имеети дальнейшеесвое развитие. По нашемуПроцесс
(одексу гражданинможет отказаться от своих прав, но лишь по;,
онтролемСуда. Это выражено в ст. 2-й, которая говорит: «приняти
ітказа стороны от принадлежащихей прав и судебнойих защнті
ависитот Суда». Следовательно, если в производствеСуда имеете
же дело по иску гражданинаи истецпожелаетотказаться от свои
рав, то Суд может этототказ не принять и постановитьсвое реше
ие вопреки ясно выраженной воле стороны об отказе от своег і
ска. Но, далее, закон предвидиттот случай, когда истецвовсе но
селаетзащищать своих нарушенныхправ, когда сторонане желает
бращаться к содействию Суда. Конечно, нельзя заставить сторон■
апнеатьисковое прошениеи итги в Нарсуд— наш Процесс.Кодеі с
е стоитна этой почве, но он предусматриваетв той же 2-й стать■
чень важное и существенноеправо, которое предоставленоПрокур;. ■
уре: «Прокурор вправе, как начать дело, так и вступить в де/
любой стадиипроцесса,если, по его мнению, этого требуетохраі с
нтересовгосударстваили трудящихся масс». Для нас на. практше
тот вопрос встретитсяв том случае, когда государственноеучрежд •
ие или предприятиене пожелаетзащищать своих нарушенныхпр; *
интересови не обратитсяк Суду с иском. Тогда на защиту инт
есов государства, поскольку они солидаризуются с интересамида: -
ого предприятия или учреждения, выступает Прокурор, имеюнці
раво иска от именигосударства. В этих указаниях мы имеемнечтэ
о в о е по сравнениюс Положениемо Нарсуде, в котором ни одноі о
ц Я юва не было относительноправа Суда контролировать отказ сторс і
ш . і' иска, а равно и права государственныхорганов предъявлять иск
том случае, если истецна это не согласен. Но из этого прпнцша
лтекаетдалее положение, которое уже имеетсяв наших разъясне-
«№ при действииПоложения о Народном Суде. Это право Суде
штролировать мировые сделки. Не всякая мировая сделка под
;жит утверждению со стороны Суда. Если бы стороны пожелал;
кончить свой судебный спор соглашением,то это соглашениепсі







Сѵд вправе отказать в утверждениимирового соглашения, найдя, что ||>
оно противоречитили интересамгосударстваи трудящихся масс или
хозяйственнойцелесообразностиспользования сторонамисвоих иму-;*,:
ЩеСПал?еЫХследѵет 2-й принцип, известный в науке под названиемф
«равноправностисторон». Этот принцип равноправностиа
стопой в той форме, как ставитего западно-европенскаянаука, ис-
ходит из положения равенствавсех гражданпередзаконом и Судом.
Это значит что данноеположениеоснованона том, что мы называем
равенствомисключительно формальным. Мы не разделяем разенства
формального, мы защищаемравенствосоциальное, равенстводействи-
тельное. Это значит, что мы в Суде защищаем интересытех, кто
является социально слабейшими,и этот принципизложен в ст. 5-н
'Гражданок. Процесс. Кодекса, где на Суд возлагается обязанность
самой активной помощи социально слабейшейстороне, даоы, как
говорит закон, «юридическая неосведомленность,малограмотностьи т.
обстоятельства не могли быть использованы им во вред».
образом, понятие равноправностисторон в нашем понимании̂пре- |>і
ломляется в форме активной помощи Суда социально-слаоеишен|
СТОПОHP
Третий принцип- это принципсостязательности,кото-
рый на Западезаключается в том, что каждая сторонапризнается
имеющей право самостоятельнособирать весь материал, который
должен быть положен в основу судебного решения. Принцип со-
стязательностикак он понимаетсяв ЗападнойЕвропе, сводитсяк тому, ли
что эта задача собиранияпроцессуальногоматериаласоставляет
ключительное право самойстороны, и Суд в данномслучае
в положениибездействующем: он должен спокойно смотреть на тор j
как стороны представляют тот или иной материалв защиту своихск,
прав и своих интересов. Это вполне понятно с точки
западно-европейской идеологии, которая основана на «естествен-
ном праве личности», на свободе личностив распоряжениисвоими с
имущественнымиправами, на абсолютной свободе личности в
частной инициативе. Из этого вытекает и следующее
жение западно-европейской науки, что Суд является исклю-ля
чительно посредником между сторонами в деле разрешения wm
споров: Суд становится в положение безучастного
судьи, третейского посредника. Мы этот принцип
иначе: мы вкладываем в него совершенно иное
Мы говорим: раз Я, как гражданин, получил свое право от
дарства, то это право, которое получено мною для зашиты мою"!
имущественныхинтересов, т.-е. субъективноеправо, есть
для выполнения мною моейобщественнойобязанности,моей
ной функции, а поэтому Суд не может быть безучастным свиде/Д.
телемтого, как я защищаю свои права и какие доказательства
делу я представляю. Этот принципвозлагает на Суд ооязанностьЧР
всемерно стремиться самому, к выяснению обстоятельств по Делу,*





атіі ье Гражданок. Процесс. Кодекса, где говорится: «Суд обязан
о мерно стремиться к выяснению действительныхправ и взаимо-
и юшений тяжущихся, почему, не ограничиваясь представленными
f' \ ьяснениями и материалами,он должен способствоватьвыяснению
цественныхдля разрешения дела обстоятельств», т.-е. выяснению
м тины по делу. Это значит, что Суд обязан сам проявлять макси-
и и своей инициативы,это его обязанность, обязанностьСуда, —
с- іе только право — проявлять свою инициативув деле выяснения
іх фактических данных, как в пользу истца, так и в пользу от-
чика. При этомпрактическаяразницав пониманииэтого принципа
кду нами и ЗападнойЕвропой лежит в том, что 'невыполнение
дом этой функции будет возложено на ответственностьСуда, Это
ічит, что за ненадлежащеевыполнениеэтой задачи решениеСуда
йіиет отменено, отмененона том бсновании, что Суд не выполнил
приложеннойна него законом обязанности: проявления максимума
акИщиативы в деле установленияматериальнойистиныв споре. Этот
п.Йшцип несколько больше развит и уточненв статьях 118 и 121 Гр.
імИоц.' Код., в силу которых Суд обязан собирать все материалы,
>е- яшзводить допрос свидетелей,экспертизу, требовать справки и до-
шенты, не только по просьбе сторон, но и по собственнойини-
Ативе.
го- 1 Следующий, 4-й принцип— это принципнепосредственно-
ся 1и, который заключаетсяв том, что Суд должен работатьпо перво-
лйВочникам, Суд должен строить свои выводы на личном своем
всех материаловпо делу. Каждый Судья и каждый Народ-
яуЛ Заседательдолжны ознакомиться лично с доказательствамипо
Но, конечно, нельзя' требовать, чтобы Суд во всех случаях
гсяепременносам выслушивал тех или иных свидетелей,или, чтобы
тоЯлично производил допрос или осмотр во всех решительно случаях,
шх'сключение из этого вполне понятно в том случае, когда данный
гаяшдетель или предметосмотранаходятся вне районадействияданного
ен-уда. Исключениеиз принципанепосредственностипредусматривается
139, которая говорит о праве Суда производить отдельные
ее||ствияне лично, а путемпередачиих другому Суду. Но во всяком-
ло-Ичае из принципанепосредственностиследует, что допрос свиде-
ію-ия нельзя заменить присылкой им бумаги на имя Суда с его
ихв>яснениямипо существу дела, хотя бы и с засвидетельствованием
огоіией подписив Исполкомеили-у нотариуса.
аемЯСледующий, 5-й принцип— это принципустности.Он вы-
из указанногонамиположения о непосредственности.Принцип
ісу-шгости основан на необходимостиличного общения Суда, как со
оишюнами, так и со свидетелями. Этот принциппроводится у нас
94, в которой говорится, что разбирательстводела происходит
іль 7блично ц устно. Но это не значит, чтобы все решительно действия
іде^Да и сторон производились только в устнойформе. Закон делает
пЛтого исключения. Первое: исковое заявлениеможетбыть заявлено,
jcTbwacHOст. 75-й, как устно, так и письменно; если. оно заявляется






исключениемявляется жалоба — жалоба кассационнаяили жало!
частнаяне могут быть изложены в устнойформе и занесеныв п]І
токол Суда: для жалоб закон предусматриваетв ст. ст. 235 и
исключительнописьменнуюформу. Третьим исключениемявляются Я
шепия и определения, которые по вполне понятным основаниямЩ
могут быть устными, а должны быть письменными. Четвертое
чение— это заключениеПрокурора, предусмотр.в ст. 244,
которого ГражданскийПроцесс. Кодекс указывает, что оно
быть как в устной, так и в письменнойформе. Вот исключениящ
принципаустности, не говоря уже о том, что закон требуетЦ
ст. 109 обязательного ведения протоколов о всех процессуальнЯ
действиях Суда, как равно закон указывает на обязательство прЯ
ставлениясторонамиисключительно письменныхдоказательствв ж
случаях, когда это требуется самим законом, как это
ст. 128, в силу которой свидетельскиепоказания допускаютсящ
всех случаях, как общее правило, но исключениемявляются те
когда закон для определенныхдействийи отношений
обязательно письменнуюформу. О том, когда, в каких случаях тЯ
буютсл нашим ГражданскимПроцессуальнымКодексом
доказательства, указано не в ГражданскомПроцессуальномКодеіЯ
а в нормах Кодекса Гражданского, в нормах права 1
Далее, необходимоостановитьсяна 6-м принципе:оценкиж
касательств.ОтносительнооценкидоказательствсуществуютШ
возможности: 1-я — это то положение,по которому Суд стесненДоЯ
зательствами, заранеепредусмотреннымии предустановленнымиЯ
■ коном, так называемая теория формальных доказательств.
право указывает, что Суд не стесненникакимидоказательствамифН (
мального характераза единственнымисключением, когда требую
доказательстваписьменныев том случае, когда это прямо и каг.'т
рически установленои требуется законом. Затем, 2-я возможпоЯ
оценки доказательствэто — когда Суд абсолютно ничем не
в опенкедоказательстви свободен настолько, что следующая
ция не в состояниипроверить, чем, собственноговоря, Суд ру|
водствовался, когда он придавал значениеили веру одному док
тельству и отвергал другое. Советское процессуальноеправо
этом принципене стоит:оно устанавливает,что всякое постановле]
Суда должно быть надлежащимобразом объяснено в мотивиро|
его решения. Таким образом, наш Qyi не стесненв оценке д
зательств: он может по своему внутреннемуубеждению призі
силу доказательстваза темили другим материалом,он можеттот
другой материалотвергнуть, но обо всем этом он должен обьясн
мотивировать в своем- решении. Эта мотивировка необходима
того, чтобы следующая инстанцияимелавозможность проверить
вильность вывода Суда и установить, не упустил ли что-ниб
Суд в области собирания и оценки доказательств. Это выра
в ст. 176 п. «г», где говорится, что в решениидолжны содержаі]
основания решения, а основаниерешения есть то, что мы иазы

















пЖсационной, инстанции, не только для сторон, но и для Прокуратуры
[ 2Я°Рая имеет пРаво и, следовательно, обязана вносить свой протест
• я Щ всех тех случаях, когда решение Суда нарушает интересы госу-
ІѴ іаіства или трудящихся масс, т.-е., когда есть возможность пред-
:клЯіага,ъ - что Данное решение в классовом отношении может быть
гльЯ'фено. На эту сторону решения Суда, на его надлежащую моти-
юяЯовку, необходимо обратить особое внимание, ибо весьма большой
,ІЯ Иэпент .отмены судебных решений по делам гражданским обусло-
Івается именно тем обстоятельством, что решение недостаточно
ивировано. Особенно, должен сказать, этот грех обнаруживается
ешениях Губсудов и Губсовнарсудов, в определениях коих, как
:анионных инстанций, сплошь и рядом мы читаем: «Не усматривая
анионных поводов, оставить жалобу без последствий». Конечно
ш способ мотивировки явно недопустим.
Далее, идет 7-й принцип: публичность. Этот принцип пу-
чности или гласности предусмотрен в той же 94-й ст., которая
>рнт, что разбирательство дела происходит публично 'и устно.
і понятно, что принцип публичности, гласности, это принцип
ого нормально действующего Суда. Суд гласный знакомит на-
ние с законами, привлекает к Суду доверие широких масс тру-
1 Ж ХСЯ населеиия > вторые присутствуют в судебных заседаниях
т ри рассмотрении дела, видят, как Суд пролетарский проводит общую
д0 'лстарскую политику. Поэтому наш Гражданский Процесс. Кодекс
и ит на принципе гласности судебных действий. Отсюда следует
, тс личность не только судебных заседаний по делу, но и отдельных
ф ствии Суда, как, например, допрос свидетеля, производимый в по-
ѴІ0 ке ст. 139 ГПК по поручению Суда. Допрос свидетеля есть акт
а г! ебпый . который должен быть произведен в условиях гласности,
І|0 . .с допущением посторонних лиц присутствовать при допросе
. ес детеля и при составлении об этом протокола. Но закон 'наш
ла ускает из этого принципа два исключения: в ст. 95-й и 90-й.
pj :т. 95-й закон предоставляет Суду право и обязанность, — ибо
.жГякое право суда есть в то же время его обязанность, — закрывать
„ ри судебного заседания, т.-е. не допускать возможности лицам, не
[ле пвующнм в данном деле в качестве сторон, присутствовать 'при
ро смотрении дела. Это возможно, и даже иногда положительно необ-
Д( имо, с точки зрения охраны публичного интереса. Особенно рас-
зи страняться на тему о том, что значит нарушение публичного
т ереса, я полагаю, нет необходимости: это тогда, когда затраги-
сн1 тся интересы государства, такие интересы, которые не подлежат
з глашению по тем или иным основаниям; суд найдет в себе до-
] .. точно такта выяснить это в каждом конкретном случае и, когда
иб "^обходимо, найдет основания к закрытию дверей. Далее, в этой
аж 9Г'"" статье говорится о том, что Суд рассматривает дела при
(а1 рыіых дверях также, если обстоятельства дела касаются интимной
ы *рі сторон. Гражданский Процесс. Кодекс останавливается на
а ітишюп жизни сторон. В данном случае к вопросу о том, нужно ли






к этому вопросу Суду надо будет подходить каждый раз с
осторожностью, ибо если мы будем проводить это положениео Я
крытии дверей исключительно ради интимныхинтересовсторон,
мы будем удовлетворять мелкие интересынаших мещанских
населения. Так, в частности, в прежнем дореволюционном
считалось, как общее положение, необходимымзакрывать двери Я
дебного заседанияво всех случаях исков о требованииженамиЯ
держания от их мужей, о содержаниивнебрачного ребенка и т. Я
И вот, когда передСудом нашим станетвопрос, нужно ли в
случаезакрывать двери, емунадо быть весьмаосторожными
двери не по всякой такой просьбе, а лишь в том случае, коЯ
Суд признает,что этого действия требуют действительные
стороны и притом лишь как исключение из общего правила Я
обязательной гласностисудебногопроцессаи публичности
ния судебных дел. Я
Дальше, 8-й принцип: быстроты производства.
принципявляется у нас в Гр. Проц. Кодексе не новым, а лиЯ
углубленным в некоторых отношениях, по сравнению с
дела при действииПоложения о Нарсуде. В этом отношении
ходимо обратить вниманиена ст. 106 Гражд. Процесс. КодеіЯ
которая гласит:«Представлениесторонаминовых доказательствпоЯ
начала разбора дела допускаетсятолько лишь в случае
Судом уважительностипричин, препятствовавших
представлениюдоказательств». Этот принциподинаков в ст. Я
ГПК РСФСР и ГПК УССР, несмотря на различную их
Это значит, что стороны, как истец,так и ответчик, обязаны
Суду на те доказательства по делу, которыми они
своевременно. Если истецссылаетсяна свидетелей,он должен Щ
зать их до того момента,когда Суд приступаетк разбору
существу. В этом отношениии ответчик должен в своих первыхЦ
объяснениях, до того, как Суд приступаетк рассмотрению
существу, сослаться на все те доказательства, которые в его Я
поряжении имеются.. Ибо раз Суд приступаетк рассмотрениюЯ
по существу, закон воспрещаетСуду, а следовательно и стороіЯ
откладывать дело для представлениясторонамисвоих новых дЯ
зательств. Исключениеиз этого должно быть специально
Судом и мотивировано, дабы никто не мог упрекнуть Суд в дощЯ
ниипо тому или иномуделу волокиты, хотя бы и с помощью
Суд в данном случае должен особенно контролировать
чтобы они не использовывали своих прав представлять
после того момента,когда Суд уже приступилк рассмотрениюЯ
по существу. В этом отношениимы имеемновые
сравнению с Положениемо Нарсуде. Далее, в ст. 6-й Гр. ПЯ
Кодекса на Суд возлагается обязанность контролировать стѳрЯ
в областицелесообразногоиспользованияимисудебными
ными правамивообще. Ст. 6-ая в этом отношениипрямо
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ВВЕДЕНИЕ XIII
, l iM, процессуальнымиправами». Всякие злоупотребленияи заявления,
'імегощие целью затянуть или затемнить-процесс, немедленнопре-
^ ^екаются Судом. Это есть одно из развитииобщего положения, из-
Чсенного в ст. 1-й Гр. Кодекса о социально-целесообразномпо-
льзовании сторонамисвоих прав.
Далее, в целях быстроты производства, необходимо отметить
.зание, предусмотренноеГражданским ПроцессуальнымКодексом
рСР — это отсутствиезаочных решений. .Ст. 98 го-
нт, что неявка сторон не является препятствиемк разбору дела
:го разрешению. Суд обязан удостовериться, что повесткао
юве даннойстороны ей вручена, а затемявляется ли эта сторона
суд или не является, — это ни в какой мерене умаляет ее прав.
^юда следует, что, если не явится ответчик, Суд постановляет
еіііение, которое в РСФСР не будет заочным, и, наоборот, если не
шЯтся истец, Суд и в РСФСР, и в УССР обязан рассмотретьдело
П основанииимеющихся в деле материалови не имеетправа на
ладываниедела из-за неявки истца,ни темболее прекращать дело
шзводством. В 98-й ст. предусмотреноправо сторон,не являться
:удебное заседание. Но могут быть случаи, когда Суду необхо-
о иметьпередсобою стороны и выслушать их объяснения. 'В таких
-аях Суд может потребовать личной явки — это предусмотрено
. 99. Если же сторона, будучи обязана личной явкой, все же не
ется, то Суд обязан темне менеерассмотретьдело на основании
материалов, которые в деле имеются. Но закон в ст. 101-й
Ндусматриваетвесьма интересноеправо Суда, которое является
азЯ ЫМ П ° с Р авнению с Положениемо Нарсуде, это право при-
,а ответчика. Суд может подвергнуть ответчика приводу,
ііе^ по всем делам, а только по делам об алиментахи о зара-
юй плате, да и то при соблюдении определенныхгарантий:он
<ен два раза вызвать ответчикас указаниемв повесткена обяза-
.ность его явки. Далее, в интересахбыстроты производства,
_кданскийПроцесс.Кодекс вводит совершенноновый процессуаль-
I институт, а именно— судебные приказы, которым по-
ены ст. ст. 210—219. Судебные приказы рассматриваются,как
очениеиз общего порядка рассмотрениядел. Допуская судебный
аз в целях ускорения производства, закон указывает, в каких
іях может быть выдан судебный приказ. Эти случаи распро-
штельному толкованию не подлежат, но во всех тех случаях,
требованиесторон подходит под ст. 210, Суд должен выдать
', по его о том просьбе, .судебный приказ без производства
альностей, обязательных для общеискового порядка, в частности,
зызова ответчика и т. д.
I, наконец, последний, это 9-й принцип, на котором построен
■ш ГражданскийПроцесс. Кодекс, — твердость судебных
01 гшений. ГражданскийПроцесс. Кодекс исходит из того поло-
с \™ ия > что решениеустанавливаетопределенныйправопорядок. Су-
бное решениеесть акт государственнойвласти, не только разрешаю-





А так как Суд, как и государственнаявласть в целом, заинтересова
в созданиитвердого правопорядка, то ГражданскийПроцесс. Коде
определяет, что решениеСуда должно иметьтвердую силу, и у стор
и у третьих лиц должны быть определенныегарантиив том, ч
судебноерешение, при определенныхусловиях состоявшееся, впоси
ствии отмененои измененоне будет. Поэтому закон устанавлив:
условия пересмотрасудебных решенийлишь как исключение ли:
по условиям, предусмотреннымв ст. 251 Гражд. Процесс. Кодек-
Но помимо того, закон устанавливаети новый порядок
дел- пересмотрсудебного решения может быть возбуждаем толіИ
передВерхсудом, в то время, как при действииПоложения о
ном Суде этот вопрос возбуждался только передтемСудом, которЯ
данное решение было вынесено. Другим положением,
ваюшим твердость судебных решений, надлежитпризнать
вопроса о пересмотререшения в порядке надзора. В порядке
пересмотррешения предусмотренст. 254, в силу которой
Республики, а равно ГубернскиеПрокуроры, но не
а через Прокурора Республики, т.-е. в централизованномгюряН
имеют право протестапередВерховным Судом на решениепо любсЯ
законченномугражданскомуделу. Но в отличиеот старого
по которому Прокуратура может обжаловать или сторона
просить о пересмотредела в порядке надзора в тех случаях, ко»
нарушаютсяте или иные частныеправа и частныеинтересы,
ский Процесс. Кодекс устанавливаетновое положение— это то, Щ
отменарешения в порядке надзора возможна лишь в том
когда того требуетохрана интересоврабоче-крестьянского
ства и трудящихся масс, когда, следовательно, решение
общему направлениюсоветскойполитики,охраняющей интересыгЯ
дарстваи трудящихся масс, но не тогда, когда решение
с нарушениемтех или иных частных прав и интересов
гражданина. Вопрос же о сокращении кассационногосрока »|
двух недель при обжалованиирешенийНарсудов это - вопрос щ
удобства для Суда, чтобы иметь возможность не держать у себя
в течение30-тидней, а много раньше сдавать его в архив, так и
целью ту же быстротупроизводства,которую имеетпередсобою щ
Гражд. Процесс.Кодекс. Я
На этом разрешитезакончить краткийобзор принципов,на


















ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС УССР*).
[С 1-го октября 1924 г. введен в действие Гражданский Процес-
пьный Кодекс УССР. Факт для нашего гражданского суда гро-
ДРщной важности.
•орі Гражданский процесс «всерьез и надолго» упорядочивается. Вво-
азЯся точные и определенные правила, регулирующие в этой области
« і ; деятельность суда, так и самих тяжущихся. Тем самым достигаются
Д-і цели: а) облегчается и ускоряется работа судьи, ибо в нее вно-
КУІ :я необходимые элементы формы, шаблона и стандарта, т.-е. то,
необходимо при всяком массовом производстве, не исключая и суд|
закрепляется и упрочивается твердость и закономерность нашего
эбс аданского оборота, ибо правильно и точно работающий граждан-
ин й суд есть важнейший фактор регулирования этого оборота, вне-
'icf ния в него действующего закона, постоянного выправления и, стало
'•' ' ь, его общего упорядочения.
Но внесение «формы», конечно, не значит внесение «формализма».
рма» есть упорядочение судебного процесса, установление его пра-
ьного, планомерного движения, обеспечивающего максимальную
восудность с минимальной затратой сил. «Форма есть средство
осуществления цели, поставленной суду, для правильного, быст-
э и правосудного решения дел. Чем лучше пригнана такая «форма»
зл уществу судебного процесса, тем успешнее и плодотворнее его
іьнгзультаты. Так, точное установление элементов искового заявления
& Щ судье возможность сразу ориентироваться в деле и не тратить
ІС 'эемя на отыскание «концов» и преодоление массы лишних, ненужных
1 Подробностей и пустяков, которыми тяжущиеся так часто склонны
имвюмождать процесс. Точные правила подсудности дают возмож-
ь наиболее целесообразного распределения дел между судами
инимальным обременением тяжущихся. Правила представления
ізательств отсевают то, что не нужно или .вредно для дела,
ілегчают и упорядочивают представление того, что необходимо или
Уіесообразно и т. д., и т. д.
«Хорошо пригнанная «форма» судебного процесса — это правиль-
ш установка судебной машины, ' надлежащее сцепление ее составных
істей, бесперебойная передача движения, правильное обслуживание
максимальный процент полезной работы.
««Формализм», напротив того — вырождение «формы», бюрокра-
іческое извращение, преоращение средства в, самодовлеющую цель
Jjl) Настоящая статья была написана в конце 1924 г. Поэтому отдельные















с забвениемосновной задачи суда— помогать и обеспечивать
щимся защиту их законных прав, не экономия, а растрата
и сил, не здоровая работа судебноймашины, а ее тяжкая болезЛ
грозящая всему государству. Опасностьтакого перерождения
ствует для всякой «формы». Не исключаетсяона и у нас—
только вспомнить, что говорил об общих
корнях этойопасностиВладимирИльич — но в нашемсуде она
мненноменьше, чем в любом суде любой цивилизованнейшей
Причины этомудве: а) общая социальнаяпричинав самом
стве нашего Советского строя,4 в диктатурепролетариатаи
шего крестьянства, в социальном составенаших органов
и, особенно, суда, исключающем почти полностью возможность
з нательногоизвращения «формы» в ущерб трудящимся
что является обычнейшим явлением в капиталистическихстр;.Л
и'б) специально-процессуальная,— в техническихособенностяхнаіЛ
«формы», дающей своего рода самостраховкупротив
тельногоее извращения, против омертвенияи бюрократизациисѵЯ
Особенностиэти, конечно, не в том, что наш процесс
на принципахгласности,устности,непосредственностии
ности— эти принципызнаетлюбой культурный суд — и
в том, что в нем, как нигде, сведенык минимумуэлементы«формаЯ
ности»и, напротивтого, к максимумугибкость, простотаи
«формы», включая право суда на свободную оценку
но в том, что наш судья не пассивныйавтомат, не
созерцательсостязаниясторон, штампующий затемсвои решенияЯ
как счетнаямашинкав магазиннойкассеотщелкиваетчеки науплоЯ
ные деньги, а страстныйискатель судебной правды,
участниксудоговорения, советник и руководитель трудящихся тяЯ
щихся, в особенностиэкономическии культурно слабых из них. а
Как говорит Кодекс, стоящий здесь целиком на почве
традиции«Положения о НародномСуде» и «Основных норм ГражЛ
ского Процесса»— «Суд обязан всемерно стремиться к
действительныхправ и взаимоотношенийтяжущихся, почему, не оЛ
ничиваясь представленнымиобъяснениямии материалами,он доляЯ
посредствомпредложенныхсторонамвопросов, способствоватьвыяЛ
нию существенныхдля разрешениядела обстоятельстви
нию их доказательствами,оказывая обращающимся к суду
активное содействиек ограждению их прав и законных
дабы юридическая неосведомленность,малограмотностьи
тому обстоятельстване могли быть использованы им во вред. -ІЯ
этомсудразъясняетобращающимсяк немусторонамих
права и необходимыеформальности, предупреждаяо последствиях,М
занных с процессуальнымидействиямиили упущениемих» (ст.5 КоЯ
Тот же принципвыражен в ст. 179 Кодекса: «Если размер
вых требованийне основанна ранеесостоявшемся соглашении
или не определензаконнымпорядком (вексель, договор, тарифы и т.Щ
то суд, вынося решениепо делу, в зависимостиот
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бований». Дальше: «Принятиеотказа стороны от принадлежащих
прав и судебнойих защиты зависитот суда» (ст. 2).
Эта активность нашего суда, притом активность ярко-классово
ашенная, является одним из самых основных принциповнашего
цессаи в качестветакового подлежитв отношениисвоего соблю-
ия постояннойи внимательнейшейпроверке и контролю со стороны
сационнойинстанции.
Несоблюдениеэтого принципа,неиспользованиесудьей права и
занностиактивно содействоватьтяжущимся в тех случаях, когда
необходимо, является. по смыслу нашего Кодекса серьезнейшим
сационнымповодом, влекущим за собой отмену решения, даже
и бы сторонана это не жаловалась (ст. ст. 237 и 245 Кодекса).
Эта постоянно контролируемая «активность» не только способ
спеченияинтересовтрудящихся на суде, но и прекраснаягарантия
тив формализма и бюрократизациинашего процесса.
Но если в этойобласти, в областиактивностисуда, Кодекс цели-
стоитна почве «Положения о НародномСуде» и даже особенно
тряет обязанность этой активности,— ибо, в условиях писанного
на и НЭП'а при малой культурности наших трудовых масс,
ивность этаособеннонеобходима,— то в другом важнейшем во-
се, о пределахподзаконное™суда, Кодекс стална другую позицию.
«Положение о Народном Суде», составленноев условиях весьма
азвитого, не систематизированного,неполного и быстро меняю-
ося законодательства,не связывало суд непременнымтребованием
чностисоблюдать закон, недопуская от него никакихотступлений.
«По гражданскимделам»— говорила ст. 10 «Положения»— «На-
ный Суд, не ограничиваясь формальным законом, а всегда руко-
"твуясь соображениямисправедливости,может отвергнуть ссылку
пропуск давностиили иного срока и, вопреки таким или иным
ажениям формального характера, присудить явно справедливое
ование».
Тем самым суду было предоставленоправо отступатьот текста
на в тех случаях, когда формальные требования явно противо-
йли справедливости, а источникомдля последнейдолжны были
жить по 27-ой ст. «Положения» «в первую очередь интересысоциа-
ической революции, а затем социалистическогоправосознания».
В условиях относительноразвитого законодательства,при налич-
и Кодексов и НЭП'а, такой простор судейского усмотрения
овился, во-первых, в значительноймере излишним, ибо закон,
навливая ту или иную формальность, обычно сампредусматривал
ожные случаи отступленийот нее в интересахтрудящихся,
о-вторых, недопустимым,ибо, при неопределенностисвоих границ,
просторусмотрениягрозил поколебатьи расшататьсамую основу
ей молодой, неокрепшейзаконности.
Наконец, самНЭП настольконе сроднинепосредственномусоциа-
ическому правосознанию, что широкое и бесхитростноеприме-
е последнегомогло бы на практикепривестипросто к полному





Ввиду этого наш Кодекс дает другую, гораздо более строгЯ
формулу подзаконности гражданского суда: «Суд обязан разрешав
дела _ говорит ст. 3 — на основании действующих узаконений ■
распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства, а также постаЛ
влений местных органов власти, изданных в пределах предоставлении
по закону прав». «Суд не может отказать в решении дела под прЯ
логом неполноты, недостатка или противоречия закона и решает дсЛ
руководствуясь общими началами советского законодательства и Щ
щей политикой Рабоче-Крестьянского Правительства» (ст. 4).
Изложенные формулировки не должны оставлять сомнения в тсЛ
что, при наличности прямого и ясного требования закона разрешиЯ
поставленный на рассмотрение суда вопрос именно так, а не инаЯ
суд обязан выполнить это требование и не вправе от него отступащ
■ Другое дело, когда точных указаний закона нет или они неполвНі
недостаточны или противоречивы. В этом случае суд решает де,Я
руководствуясь общими началами Советского законодательства и
щей политикой Рабоче-Крестьянского Правительства. щ
Таковы важнейшие принципы, на которых построен наш КодеЯ
Выше была упомянута простота, гибкость и классовость нашей «формЩ
Вот их примеры: исковое заявление в Народном Суде может
сделано как в письменной, так и в устной форме (ст. 75), стореЯ
может во всяком положении дела изменить основание иска, увеличвЯ
или уменьшить свои исковые требования (ст. 2), Прокурор впрзЯ
начать дело, если этого требует охрана интересов государства
трудящихся масс, даже если бы сам заинтересованный гражданин!
хотел предъявлять иск (ст. 2), пререкания о подсудности не доЛ
скаются (ст. 33), в некоторых случаях, если того требуют очевиднН
интересы дела, Суд вправе принять иск с нарушением местной лЛ
судности (прим. к ст. 32), Профсоюзы и'Комнезамы имеют пріЯ
I представительства — первые по делам рабочих и служащих вообЛ
I вторые по делам своих членов, они же вправе свидетельствовал
| доверенности по таким делам — в фабрзавкоме или комнезаме §
I принадлежности (ст. 16 и 17), освобождаются от сборов все шЛ
трудящихся, основанные на коллективных и трудовых договорЛ
; и по взысканию средств на содержание (ст. 43), вопрос о заинтереЯ
ванности свидетеля при заявлении против него отвода разрешает
судом совершенно независимо от тех или иных степеней родстЯ
I свойства и проч. (ст. 130), допущение предварительного исполнев
і зависит от суда, но по делам о зарплате и алиментах оно обязательЩ
! в пределах суммы, необходимой " для существования истца, хотя Я
I иск был предъявлен к государству (ст. 187 и примечание к неЛ
целый ряд дел разрешается судьей единолично (главы XXI— ХХІЩ
и в порядке судебных приказов (глава XXIV) и т. д., и т. д. ПеН
чень этот далеко неполон. ея;
К этому нужно добавить, что сам Кодекс краток, сжат и содер»Ч|
лишь 316 статей — царский Устав гражданского судопроизводсЩ
содержал их в несколько раз больше — что, естественно, очень облш
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'аков общий характер нашего Кодекса. Этот общий характер
го тождествен с Кодексом РСФСР, ■ но это позаимствование
дь не было механическим.
Іаш Кодекс, можно сказать, вдвойне отразил на себесудебный
и правовую мысль Украины,
о-первых, проект украинского Кодекса был опубликован еще
12 году до издания и выработки Кодекса РСФСР и послужил
і из материаловдля разработкипоследнего,
о-вторых, окончательныйтекстКодекса РСФСР, принятый нами
юву в целях возможно большей унификациипроцесса,был под-
ут в УССР внимательномупересмотруи, в частности,был пред-
і самогоактлвного обсуждения на 2-м Съезде работниковЮсти-
/ССР. В результатеэтого пересмотра,мы при полном единстве
іных принциповобоих Кодексов и нарочитоподчеркнутомвнеш-
сходстве, выразившемся в сохранениина Украине не только
а, но и нумерациистатейКодекса РСФСР, имеетследующие
шейшие различия между обоимиКодексами:
1) Наш Кодекс предоставляетПрофсоюзам право на предста-
ельство по делам не только своих членов, как то установлено
іексом РСФСР, но и„по. делам всех вообще рабочих и служащих,
акже вводит представительствоКомитетов незаможных селян по
ам незаможников(ст. 16).
ір; ■§)—йстускает*"установлениедоговорной местнойподсудности,за
лючением некоторых особо оговоренных случаев (ст. 30).
3) ПредоставляетНарсуду право по искамоб алиментахи зар-
те приниматьиски, предъявленные с нарушениемместнойпод-
ности, если этого требуют интересыдела (примечаниек ст. 31). *
4) Освобождает,от всех сборов Профсоюзы и Комитеты неза-
гра шых селян (ст. 43).
5) Включает в расходы по делу зарплату, утраченную трудя- у
лея вследствиеучастия в процессе(примечание1 к ст. 46).
6) Предоставляетправо на вознаграждениебезработному,в слу-*,
вызова его в качествесвидетеля (ст. 42).
7) Присуждениевознагражденияза ведениедела предоставляет
отрению суда и не делаетего обязательным, в случае участия
еле представителятяжущегося (примечание2 к ст. 46).
8) Предоставляетсуду право налагать штрафы на тяжущихся
іх представителей,в размередо 50-ти рублей золотом, за явно
обросовестноеведениедела (ст. 52).
9) Предоставляетпредседательствующемув судебномзаседании
во наложения взысканий на нарушителейпорядка в соответствии
ПК (ст. 96).
10) Обязывает членов судебногоприсутствиялично докладывать
ела в судебных заседаниях(ст. 105).
-ряНП) Предоставляетсуду право приниматьновые доказательства
>дсосле началаразбора дела, независимоот уважительностипричиних
Несвоевременногопредставления,если только представляемыедока-






■ 12) «Прекращаетдела, приостановленныепо соглашению стор
в случае возобновления производства в течение6-ти месяцев (п
мечаниек ст. 114).
13) Уточняет порядок допроса свидетелей,живущих вне учасЛ
Нарсуда (ст. 139). Ш1
14) Предоставляеттретьим лицамправо вступать в дела
в кассационныхинстанциях(ст. 171).
' 15) Запрещаеткому бы то ни было, кроме составасуда,
сутствовать в совещательной комнате при постановленииреше,я '
(примечаниек ст. 174).
16) Требует, чтобы решения писалисьнепременнопредседаті.
или одним из членов: составасуда (примечаниек ст. 175).
17) Требует вынесения судебного решения не от имени су,
а от имениУССР (ст. 178).
18) Предоставляетответчику право, вместоподачи
жалобы на судебныйприказсудьи, проситьоб отменетаковогов
исковом порядке (ст. 219). ю
19) Существенноизменяетгл. ХХѴ-уго7в"связй с иным порядкЛ
развода в УССР (всегдаЗАГС и никогда; с уд). 3 -
20) Добавляет гл. ХХѴ-а, регулирующую, порядок
обстоятельств, от наличия которых зависит^ознйкновение
прав граждан, как-то: дела о признании(иностранного
об установленииличностии проч. L, 0Л1
21) Добавляет стГ 2351 , определяющую порядок
решенийСудебной Коллегии Верховного Суда по гражданским
22) Расширяет полномочия кассационныхинстанцийпутем пЯ
доставленияим права восполнять такиенедостаткисудебныхрешения
которые непосредственновытекают из самого решения и
ных им обстоятельств дела, как-то: начислениепроцентовна г.риН
жденныесуммы, исправлениепоправочногокоэффициентаи пр. (ст.2\Щ
23) Добавляет ст. 2481 , определяющую порядок
определенийКассколлегийВерхсуда.
24) Расширяет права тяжущихся на подачу частныхжалоб, пущ
предоставленияобжалования всех, вообще, частныхопределений,
рые заканчиваютпроизводствопо делу.
25) По аналогиис УК, .бронирует от обращения взысканийЛ
гражданскимискампредметыпитания,в количестве-необходимомЯ
личного потреблениядолжника и его семьи на срок не менее6Л
месяцев(ст. 271). _
26) Устанавливает,что отметки о запрещении, налагаемыещ
строениеи право застройки, делаются в реестрахКоммунальяЯ
Отделов, а не в нотариальных отделениях Губсудов, как
Кодекс РСФСР (ст. 299). JJJ
27) Устанавливаетштрафы до 50-ти рублей, в случае
покупщиком с публичного торга сумм, подлежащих немедлен!8*1
уплате (ст. 308).
28) ПредусматриваетутверждениеНарсудомторгов на







ГРАЖДАНСКИЙ ПР0Ц. КОДЕКС УССР XXI
■Особо следует отметить два существенных изменения, касающихся
основных моментов процесса, а именно: а) право отзыва на заочное
ешение и б) момент вступления решения в законную силу.
jdH2-fi Всеукраинский Съезд работников Юстиции, учитывая украин-
шй опыт судебной, работы, не нашел возможным отказаться от обжа-
■ кования заочных решений в порядке отзыва и от отнесения момента
отупления решения в законную силу к моменту окончательного раз-
решения дела в кассационных инстанциях или истечения срока на
, нассационное обжалование. Значительный процент отменяемых касса-
ионнымн инстанциями решений Народных Судей, недостаточно на-
дежный механизм по вручению повесток, а также общая малограмот-
ость населения не позволили Съезду пойти за РСФСР и упразднить
сунститут заочного решения и предварительного исполнения.
Наркомюст и законодательные органы Украины с точкой зрения
езда согласились, почему в первоначальный проект ГПК, нредста-
зиЛенный Наркомюстом, были внесены соответствующие изменения,
^тиенно: а) .была включена ст. 234 1 , устанавливающая порядок при-
внесения отзывов на заочные решения; б) коренным образом пере-
аботаны ст. 186 и 187 Кодекса РСФСР, путем отнесения момента
пления решения суда в законную силу к моменту истечения срока
бжалование решений или моменту разрешения дела в кассационной
ст нЦганцни, а также путем введения института предварительного не-
сения.
В настоящее время и РСФСР стала на точку зрения Украины
становлением ВЦИК и СНК РСФСР от 16 февраля 1925 г. изме-
и дополнила ст. ст. 186 и 187 ГПК отдалением момента вступле-
Ш решения суда в силу и введением института немедленного испол-
ения («Известия» от 24 февр. 1925 г. № 45).
Наконец, также по настоянию 2-го Всеукраинского Съезда работ-
ав Юстиции, была расширена вдвое подсудность Нарсуда с пре-
■авленисм ему права разрешения исков ценою до 1000 рублей.
Тем самым было достигнуто значительное приближение суда к на-
нию, а также уменьшена загрузка Губсудов, дающая им ііозмож-
ть уделять больше сил и внимания кассационному надзору.
И в этом отношении РСФСР пошла затем по примеру Украины,
лсив подсудность Нарсуда до 1.000 руб. постановлением ВЦИК
НК РСФСР от 16 октября 1924 г. (Собр. Узак. РСФСР 1924 г.
78, ст. 783).
Таковы важнейшие отличия Украинского Кодекса от Кодекса
Е>СР. Опыт и практика покажут, насколько отступления Украин-
це Кодекса жизненны и целесообразны. Несомненно, что тот. же
т и практика внесут еще целый ряд изменений и дополнений во
пающий в действие Гражданско-Процессуальный Кодекс УССР,
ющийся важнейшим, но, конечно, далеко не последним актом упо-
чения и усовершенствования нашего гражданского процесса в ин-































^ведении в действие Граждан-
го Процессуального Кодекса
РСФСР,
(іятое на II сессии X созыва 7 июля
1923 года.
І1) Гражданский Процессу-
|ный Кодекс вводится в дей-
іе с 1 сентября 1923 года
і всей территории РСФСР.
[2) Центральным Исполни-
эным Комитетам Автоном-
Щс Республик и Исполнитель-
ым Комитетам Автономных
)бластей предоставляется пра-
Щ представить не позднее




на и дополнения к Граждан-
ину Процессуальному Ко-
Ису, какие окажутся необхо-
имыми в целях приспособле-
ия этого Кодекса к особым
естным условиям указанных
еслублик и областей. ■
■3) Народному Комисса-
иату Юстиции поручается к

























30 июля 1924 года, ввести в
действие с 1 октября 1924 года




ту Юстиции поручается к 1-му




утрачивающих свою силу в










3 сентября 1924 г.
Т. Сапронов.






































Ст. 1. Правила ведения гра- Ст. 1. Правила ведения гра-
данского процесса, изложен- жданского процесса, изложен-
ие в настоящем Кодексе, ные в настоящем Кодексе,
5язательны для всех учре- обязательны для всех учре-
дений единой судебной си- ждений единой судебной си-
•емы РСФСР (Народного Су- стемы УССР (Народного Су-
і, Губернского Суда и Вер- да, Губернского Суда и Вер-
бного Суда), а также для ховного Суда), а также для
іреждений, снабженных су- учреждений, снабженных- су-
дными функциями на осно- дебными функциями на осно-
нии особых о них положе- вании' особых о них положе-
:й, с теми изъятиями, какие ний, с теми изъятиями, какие
этих положениях установле- в этих положениях устано-
'• влены.
1) Ст. 1 устанавливает два общих правила: 1) Гражданское право-
5ие по всей территории Республики отправляется единообразно, 2) От-
авляется оно органами суда, единообразно устроенными.
2) Единообразие устройства суда («единая судебная система») пару-
ется существованием учреждений, не относящихся к единой судебной
:теме, хотя и обладающих судебными функциями, но на основании «осо-
х о них положений».
3) Единообразие отправления правосудия несколько нарушается тем,
) для функционирования учреждений последнего рода имеются изъятия,
гановленные в «особых положениях».
Так, по примечанию к ст. 2 Гражд. Кодекса, в порядке установ-
іном особым постановлением, разрешаются имущественные споры между
'анами государства. Такими органами государства, решающими имуще-
ениые споры между государственными органами, являются Арбитраж-
: Комиссии. Особыми органами, разрешающими земельные споры, явля-
:я Земельные Судебные Комиссии.
Однако, эти судебно-административные органы — в силу ст. 1 ГПК —
:заны при разрешении ими дел и споров руководствоваться правила-
настоящего Кодекса.
4) «Единая судебная система», о которой говорит ст. 1, не может быть
шиваема с термином «единая судебная инстанция». Послед-
выражение указывает на то-, что суд рассматривает дело только один
по существу, т. е. разбирает фактические обстоятельства только один






Ст. 2. Суд приступает к рассмотрению дела не иначе,
по заявлению заинтересованной в том стороны. Проку пЦ
вправе как начать дело, так и вступить в дело в любой стадЯ
процесса, если, по его мнению, этого требует охрана интересе
государства или трудящихся масс. Сторона может во
положении дела изменить основание иска, увеличить или
шить свои исковые требования. Принятие отказа стороны т
принадлежащих ей прав и судебной их защиты зависит т
суда, при чем принятие судом такого отказа лишает стороЯ
права обратиться с иском, основанным на тех же основаншЯ
I. Две основных темы составляют содержание настоящей статыіЯ
а) условия, при наличности которых суд вправе и обязан пристушЯ
х рассмотрению дела, и °Р
б) отказ стороны от первоначальных своих заявлений.
II. Когда имеются налицо требуемые законом условия, суд
не только имеет право, приступить к рассмотрению дела.
Условия, при которых суд делает это, могут исходить как от «заішН
ресовашюй в том стороны», таік. и от прокурора.
III. 1) Суд приступает к рассмотрению дела при условиях:
а) наличности заявления и ел
б) заявления, к тому же, «заинтересованной в том стороны». ос
2) Требуя «заявления», закон тем самым не дозволяет суду по сЯ
ственному почину приступать к делу.
3) Порядок подачи «заявления» указан в ст. 75 и ел. наст. КодеіЯ
4) Выражение «сторона» или — полнее — «сторона,
в рассмотрении дела судом», указывает на то, что суд не имеет пр аН
приступать к рассмотрению дела по почину всякого, кто бы ни Щ
дал заявление. У я
Для открытия действий суда недостаточно любого интереса к де.Я
научного интереса, напр., к тому как суд разрешит дело, предлагаемое!
его рассмотрению, недостаточно. Необходим такой интерес, который
сторону таковою. Стороною в деле является только тот, чьи права іЦ
обязанности может подтвердить или отвергнуть решение суда, ѳ .б-іН
дающее законной силой. Такое лицо имеет юридический пЯ
т е р е с к участию в деле щ, принимая такое участие, именуется «заинЯ
ресованною стороною» или просто стороною; незаинтересованной же стоЯ
ны не может быть: кто не заинтересован юридически в деле, тот — не сЩ
д
рона в нем.
При наличности у стороны юридического интереса, имеется у Щ
право обращения к. государственной власти в лице суда за судебным Щ
смотрением дела. Это — право на иск. ел
Для ^наличности юридического интереса и обусловливаемого им прЯ
на иск, требуется одно из следующих условий: Щ
а) Нарушение права. Лицо, чье право нарушено, имеет прЯ®
требовать присуждения ему того, чего противная сторона добровольно Щ
дает; такое лицо имеет право на «иск о п р-и с у ж д е н и и».
б) Опасность будущего нарушения права, обнаруЯ
вающаяся в настоящее вр'емя,. Тот, кто заинтересован в том, чтЯ
такого нарушения ц будущем не произошло, должен иметь право да
подкрепление своего правового положения посредством решения, оЩ
дающего законной силой. Для такой цели применим «иск о приз
н и и», т. е. иск- о подтверждении наличности или отсутствия так®
взаимоотношения между сторонами, в силу которого одна сторв
имеет право с наступлением срока потребовать исполнения другой
роною обязанностей ее *).
19С?
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j ,;,| в) Противоречие осуществления гражданского пра-
ШВ социальн о-х озяйственио м у назначению его (ст. 1
Шкд. Код.). При наличности этого условия, как сторона, заинтере-
ниая в недопустимости анти-социального осуществления 'права так '
эганы власти, применительно к ст. 33 Гражд. Кодекса, имеют право
,,-ребовать решения, в котором бы с законной силой была признана
«допустимость такого осуществления права; в этих случаях допустим
и к о воспрещении».
IV. Для устранения вредных социальных последствий, связанных с
ічностью того, либо другого из обстоятельств, порождающих право
иск, необходимо решение, обладающее законной силою,
■кое решение может исходить в виде общего права лишь от г о с у -
іствеиного суда.
Суд есть монополия государственной власти по двум основаниям:
іикакой суд, кроме государственного, не мог бы дать решения, ко-
е обладало бы законной силою; 2) Государство, заинтересованное
■ом, -чтобы гражданское право и по содержанию своему, и по со-
іаігвіьным пределам осуществления, соответствовало общим основам су-
іествующего государственно-общественного строя, не может предоставить
п .иешешія споров кому-либо иному, кроме своих органов: суд не является
ишь логическим аппаратом, механически применяющим готовые законы
жизни; его задача состоит в том, чтобы, применительно к каждому
елу, выявлять право, каким оно должно быть с точки зрения обще-
осударствеиных начал.
сЯШз начала государственной монополии суда вытекает ряд следствий:
ГІП) Только государство имеет право определять строй судебных уста-
декЯЬений, допуская для определяемых им случаев возможность замены
і;шідного государственного органа суда другим государственным же по
р .іророгационному договору тяжущихся, то-есть по договору, устанавли-
п: ающему договорную подсудность, или же замены государственного суда
SM негосударственным по третейской записи (третейский суд).
!) Коль скоро государственность суда необходима для выявления пра-
)твечающего основам государственного строя, государство не может
стить, чтобы гралсдане устанавливали между собою соглашения о
чтобы за разрешением своих споров не обращаться к суду — т. е
о; государственному органу, для того назначенному, -- либо, в 'пределах
і попустимости, к третейскому суду.
апнНдЗ) В силу своей судебной монополии, государство властно выделять
отдельные категории дел из| ведения органов" суда и вверять их иным
с своим органам, возлагая на них рассмотрение таких дел в особо-уста-
жленном порядке. Это допущено Гражданским Кодексом для имуществен-
у ых споров между органами! государства (примечание к ст. 2) и для
м рда отношений, указанных в ст. 3 того же Кодекса (отношения зе-
гльные, из найма рабочей силы и семейные).
!:П ^ ■ Суд обязан и имеет право приступить к рассмотрению дела не
>лько по почину заинтересованной > в том стороны, но и по почину
щ»рокурора. Для тоги', чтобы Прокурор имел право начать тело,
яюіобходимо соблюдение определенного условия. Таким условием является
), .чтобы вмешательство Прокурора требовалось необходимостью «охраны
ФУИР есов государства или трудящихся масс». Примером наличности та-
чтого условия может служить случай, предусмотренный в ст. 33 Гра-
во данского Кодекса. В силу этой статьи Прокурор, как «подлежащий го-
сударственный орган», имеет право начать дело в том случае, «когда
-:Щ0, под влиянием крайней нуждц, вступило в крайне невыгодную-
Ш| ку». Для того, чтобы суд в подобном случае обязан был присту-
рассмотрению дела, достаточно, если «по мнению Прокурора»
необходимость в «охране интересов государства или трудящих--
: масс». При таком условии, определяемом лишь мнением Прокурора
'Д обязан приступить к рассмотрению дела; но, засим, рассмотрев дело






мнению Прокурора, .была «крайне невыгодною» для лица, ее заключі
шего, вовсе не была таковою, либо не была заключена «под влияниі
крайней нужды»; отвергнув же, таким образом, наличность условий
применения статьи 33 Гражд. Код., суд обязан отказать в требов
Прокурора о признании сделки недействительной, либо о прекраи, (
действия ее на будущее время. __ ^
При наличности отмеченных условий, указанных в ст. 2 ГПК, ш
курор имеет право вступить в дело, начатое уже по заявлению :лщ
тересованной в том стороны; имеет право Прокурор сделать это в люЯ
стадии процесса.
VI. Отказ от первоначальных исковых заявлении р.Щ
дусмотрен в ст. 2 ГПК в двояком виде: 1) как полный отказ от пЯ
и 2) как отказ от частей предъявленного иска. щ
1} Полный отказ от иска признан допустимым не иначе, :Я
с разрешения суда. Если от суда зависит принять отказ, то зтЩ
не предоставлено на полную волю истца отказаться от иска. ЧлЩ
отказ, как обозначено в ст. 2, есть' отказ стороны от
ей прав и судебной их защиты». Сторона, имеющая как граждански
право, так и право на защиту его судебным порядком, не имеет прЦ
пользоваться ими всі зло для дела правосудия; не имеет права соз,
вать из-за них многократных процессов, затруднять ими суд и о'
щать их в орудие для вовлечения своего противника в напрасную во|
киту. Для борьбы о ' подобными злоупотреблениями со стороны іісщ
правами и предоставлено суду принять отказ от иска или же довеЯ
дело до судебного решения.
Отказ же от иска, «принятый судом», имеет своим результатом |
что отказавшийся лишается права обратиться в суд с иском, «основ
ным на тех же основаниях»; иначе говоря, отказ от иска, принятый
дом, навсегда устраняет возможность предъявления впоследствии не то;
того же самого иска, но даже и такого, который, будучи иным по пр
мету, опирается на основание, тождественное с иском, .отказ от
торого был сделан истцом и принят судом.
Основанием иска является тот факт или, в массе случаев, со
купность тех фактов, которые представляются суду истцом для тсі
чтобы суд, опираясь на правовые материалы, которыми он обязан
ководствоваться, вывел свое решение*). .-
2) Отказ от иска не в полном объеме, но лишь в отдельнШ
частях его, является, гю| статье 2, безусловно, допустимым. Taij
отказ предоставлен на волю истца. Он предусмотрен в трояком вг
а) как изменение основания иска, б) как увеличение основных треі
ваний и в) как уменьшение их.
Изменение основания иска имеется в том случае, ко]
вместо одних фактов, указанных в определении понятия «основание исі
будут предложены другие.
Увеличение и уменьшение исковых требований заключаю
в том, что изменяется объем первоначального требования, в первом с
чае требуется больше,, чем прежде, во втором — меньше прежнего.
Уменьшение иска означает отказ от того требования, кот
составляет разницу между первоначальным и новым объемом требован^
Часть иска, от которой истец отказался, не может быть засим заяв.чг
в качестве нового требования; противное было бы нарушением начг
проведенного законом в отношении полного отказа от иска.
При уменьшении исковых требований не возвращается пропорц.
нально пошлина, внесенная при подаче искового заявления; при уі

























3. Суд обязан разрешать
на' основании действую-
щих узаконений и распоряже-
ние Рабоче - Крестьянского
"вительства, а также поста-




Ст. 4. За недостатком уза-
ений и распоряжений для
решения какого-либо дела,
решает его, руковод-





Ст. 3. Суд обязан разрешать
дела на основании действую-
щих узаконений и распоряже-
ний Рабоче - Крестьянского
Правительства, а также поста-
новлений местных органов вла-
сти, изданных в пределах"
предоставленных им по закону
прав.
Ст. 4. Суд не может отка-
зать в решении дела под пред-
логом н^пwшfJTIЫ J _J^e^дo^таткa_
или протйворечш~закт& и рё^~
шает дело, руководствуясь об-
щими началами советского за-
конодательства и общей по-
литикой Рабоче-Крестьянского-
Правительства.
I. Обязательность законов для суда.
1) Обязательными для суда являются лишь те законы, которые над-
[ащим образом опубликованы. Соответственно этому обязатель-
для суда:
а) декреты и постановления законодательных органов СССР
Шгом изложении, которое воспроизведено в разделе _ «Действия
/Распоряжения Правительства СССР»
іи в «Вестнике ЦИК'а, Совнаркома
соответствующей части газеты: для






газеты «Известия ЦИК'а СССР»
и СТО Союза ССР», а также
РСФСР — «Известия ЦИК СССР»,
в Собрании Узаконений РСФСР и
Г ССР по принадлежности. (Постановление ВУЦИК'а от 22 августа 1923 г. —
|]§ти» № 204 от 13 сентября 1923 г.).
Согласно постановления ЦИК и СНК Союза ССР от 6 февраля 1925 г.
времени вступления в силу законов и распоряжений правительства
за ССР» — «Известия» 1925 г. № 34, — постановления ЦИК Союза ССР,
Президиума, Совнаркома и Совета Труда и Обороны СССР, опублико-
{ анные в «Собрании Законов и Распоряжений Раб. -Крест. Правительства
пс Іоюза ССР», или в «Известиях ЦИК Союза ССР», или в газете «Экономиче-
кая Жизнь», вступают в силу: а) в столичных городах и их уездах (окру-
, аю ах) — со дня получения соответственного номера одного из вышеуказан-
ых изданий ЦИК'ом данной союзной республики; б) в губернских горо-
;ах и их уездах (округах) — со дня получения такого номера Губиспол-
ото ,омом; bj в прочих городах и уездах (округах) — со дня получения
іВа „рмера Уисполкомом (Окрисполкомом). Законы и распоряжения, в кото-
яв.ТгЯж указан иной срок введения их в действие, вступают в действие повсе-
но с этого указанного в них срока. Законы и распоряжения, в кото-
указан иной срок введения их в действие, вступают в действие повсе-
илу в столичных городах союзных республик, губернских и уездных
городах с их уездами (округами) — с момента получения
или радиотелеграммы центральными, губернскими и уездными
сиолнительными комитетами.
б) Декреты и постановления законодательных органов с о-
) з и о и Республики: РСФСР или УССР и т. п., вступающие в
илу в центре с момента опубликования их в «Известиях ЦИК» или в
ЮОВістях» ВУЦИК'а и им подобных, а на месте с момента получения со-
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і
полкомом; если же в тексте декрета указан иной момент вступленн
в силу, — то с этого момента (С. У. УССР 1921 г. № 3, ст. 81).
в) Постановления местных о р г.а н о в власти, изданные в преі
лах прав, предоставленных этим органам. По Положению об издав
обязательных постановлений (С. У. УССР 1922 г., № 38, ст. 577;
во издавать такие постановления предоставлено Губернским и
(ныне Окружным) Исполкомам и Президиумам их; такие
вправе издавать они лишь для населения своего района, и прмящ
в пределах компетенции, указанной в постановлениях Всеукраинских "гве
дов Советов о Советском Строительстве (С. У. УССР 1920 г., JY' ЙИ
ст. 214. и 1921 г. № 3, ст. 92) по предметам управления и oxpai JM
порядка, а также в развитие действующих декретов и положений.
делы же Исполкомов и, другие местные учреждения не имеют тѵ.кН
права; они лишь вправе свои предположения об издании обяза :сЯ]
ных постановлений вносить в Президиумы Губернских и Уездных (Я
ружных) Исполкомов. Зле
Положение о районных съездах советов и райисполкомах, утвержд п&Ц
3-ей сессией ВУЦИК 8-го созыва 12 октября 1924 г., предоставило 'Я
исполкомам право издания обязательных постановлений для
района по вопросам: а) охраны общественного порядка, б) благоустроіісЯ
в) народного здравия, г) борьбы с незаконным винокурением и д) борЛ]
со стихийными бедствиями (ст. 14, лит. А, пункт 9. Собр. Узак.
1924 г. № 46, ст. 278). Те же права имеют и Волисполкомы в
по Положению о вслостных съездах советов и волисполкомах от 16
1924 г. (Собр. Узак. РСФСР 1924 г. № 82, ст. 826).
г) Удовлетворяющие указанным в предшествующих пунктах как jffl
реты», так и «постановления» без различия между теми и друпіЯ
противопоставление их не имеет «никакого определенного юридичеаЯІ
содерлсания и „смысла» {Журнал «Советское Право» 1922 г. кнш:.раі
стр. 146). \Щ, Ujw^^T- ідо
2) Означенные/ в § 1-м законы суд обязан знать и
н я т ь. Он не имеет права требовать, чтобы тяжущиеся
своих ходатайствах на то, какие законы подлежат применению;
щимся лишь не может быть воспрещено делать такие указания: Яд
входит в их право приводить и представлять суду не только дсП
зательства фактов, но и доводы в пользу логических и правовых Я
водов.
Не стесняясь ни указаниями тяжущихся на законы, ни толковашет
их тяжущимися, и не отговариваясь отсутствием указаний тяжущиЯ
на законы, суд обязан руководиться теми законами, какие — в силу саііШ
закона — должны быть ему известны, и притом теми из них, какЛ
по его разумению, являются подходящими к делу. >уг
3) Законы, которыми суд руководствовался при разрешении деП
должен суд указывать в постановленном им решенЯ
(ст. 176, п. «е» ГПК); однако, - решение не теряет силы, если оно осЯ
вано на законе, хотя и не указанном в данном решении. >же
II. Иными, кроме закона, основаниями может руководит! б«
суд лищъ в; случаях неполноты, неясности, недостатка или противоЯ
чия закона. Такие случаи не дают суду права отказать в
дела, но обязывают его использовать те основания для своего
которые предусмотрены в ст. 4-ой; таковы: 1) общие начала Сово ;
ского Законодательства и 2) общая политика Р.-Кр. Правительства, іе,
1) Выражение «общие начала Советского з а к о н од а те. Л
с т в а» заключает в себе два элемента, жі
Во-первых, оно указывает на необходимость для суда
буквы закона в сторону его духа, схваченного человеческим словЯ
слово, являясь несовершенным способом выражения мысли, неизбеёзр
ограничивающимся пределами доступной человеку прозорливости, лишЙ '
законодателя возможности предусмотреть наперед' всю; изменчивость




і-і НКо-вторых, возлагая на суд обязанность искать «общие начала» пра-
I і. а, ст. 4-ая ограничивает суд в его поисках, обязывает суд не вы-
водить при этом заі пределы «Советского законодательства». Такое
і граничение означает обязанность суда проводить в своих решениях от-
Кне все то, что выразил бы судья, если бы был вольным зако-
елем; свою обязанность он исполняет так, как от него требует
і 4, лишь в том случае, если по делу не предусмотренному "за-
гчэнОм, суд своим решением устанавливает новую правовую норму, со-
ответствующую общим началам и духу именно Советского законода-
тва, а не Западно-европейского, расчитаиного на совершенно иные
іственные и бытовые условия общественной жизни. При этом суд
т руководствоваться и решениями по аналогичным делам, где дру-
судом ужіе установлена новая правовая норма, не содержащаяся
сте действующего Советского законодательства. В таком случае суд
т действовать по аналоги и. Трудное дело решения «по аналогии»
гчается наличностью в законодательстве таких статей его, которые
«слючают в себе декларацию «общих начал»: в Гражданском Кодексе
ы, например, ст. ст. 1 и 4, указывающие начала обще-гражданской
нности осуществлять свое индивидуальное правіо не только без вре -j
ля окружающего целого, но с прямою пользою для этого последнего.
0) Выражение «общая политика Рабоче-Крестьянского
в и т е л ь с т в а», употребленное в ст. 4 ГПК, обозначает тот предел
оторый нѳ должен переходить суд при разрешении вопросов, не
усмотренных законом. Расширяя букву закона, распространяя её на
его она собственно не касается, суд не имеет права проводить при
иную политику, кроме «общей политики Рабоче-Крестьянского' Пра-
ьства», он должен помнить, что суд, творя право, должен делать
по аналогии с тем правом, которое уже проводит «общая политика
Жительства», устанавливая и охраняя определенный социальный по-
Щк, соответствующий интересам того класса, который создал Советское
царство.
II. Лишь в пределах «общих начал Советского законодательства» и
ей политики Рабоче-Крестьянского Правительства», суд имеет право-
странять «неясность» или «противоречие» закона, толкуя его, и
зорить право, восполняя «неполноту» или «недостаток» закона.
) Суд может при указанных условиях толковать закон, а) опи-
при этом на судебные прецеденты, б) пользуясь помощью науки
и в) извлекая уроки из иностранных законов.
.) В деле толкования закона, т. е. устранения неясностей и противо-
закона, суд не может быть лишен права пользоваться судебными
цедентами, т. е. судебными решениями, ранее состоявшимися по
іугому делу, где были обстоятельства однородные с рассматриваемым
делом: суд может пользоваться случаями, уже встречавшимися в прак-
: и ке другого суда. Такими! случаями могут быть решения суда, как
осисщей инстанций, так и низших ступеней. Решение высшего суда не
)жет, однако, не привлекать большего внимания суда, решающего дело;
И;3 особых предписаний, суд неизбежно будет считаться с прежним
нием того другого суда, который будет судьею правильности его
ния.
) Пособием для судьи могут быть и данные науки прав а;
8|Я— заключение «сведущих людей», юридическая экспертиза. Эти дан-
іе, как и судебные прецеденты, полезно суду иметь в виду; ни те, од-
.ко, ни другие не только не обязательны, но наличность их не осво-
ждает суд от обязанности, самостоятельно искать правильности своего
-" - ния.
|) Такое же значение представляет для суда и опыт, отразившийся
"остранном законодательстве; и оно есть результат та-
"же мыслительной работы, какую приходится выполнять и суду при :
ении вопросов, не предусмотренных отечественным законом. Однако,







ной науки права, суд должен быть в высшей степени осторожен, г.Ш
-не внести в своеі решение начал; чуждых нашему государственном £
хозяйственному строю и всем условиям: быта нашей страны. ' 0І
Конечно, при работе с таким материалом нельзя упускать пр іеЯЛН
«вывод тот же может быть лишь при тех же основаниях». 3
2) Суд может творить право или, иначе, производить творч хяШ
работу отыскания права, проявляя свое правосознание. ачи
Правосознание или, иначе, правовое чутье судьи может служит., щ
него подсобным источником, из которого .он может черпать материал не
восполнения пробелов в праве и законе. Ограничиваемое ныне пред^ж
«общих начал Советского законодательства» и «общей политики PafrHJ
Крестьянского Правительства», это «правосознание» не так давно допо,-й||
лось словом «социалистическое». Это социалистическое правосознание , &
нако, может и теперь оказаться способом для обретения права. :,р 0
ходящего для данного дела, а через метод судебных прецедентов, ^,
годного и для других дел того же рода. Конечно, кодексы и отдЯ
ные законы, успевшие создаться, представляют собою «оформление : ■£$
циалистическое правосознание в понимании Верховной Власти Респу'И
ки». Конечно, каждый новый закон сокращает область применения \UM
I и о г о социалистического правосознания судей. Но эта «отрыжка ст .гщ
I времени», — как говорилось в московской комиссии Малого СНК jftjg
I статью М. А. Чельцова-Бебутова, «Социалистическое правосознание и j'M
| ловный Кодекс», — Техника, Экономика и Право, 1923 г., № 1, стр. 7і|Я
| не может быть совершенно устранена, коль скоро новые кодексы и, зііЛИ
не охватывают всех вопросов текущей жизни. Восполнение пробеловщ
заполненных законом, неизбежно будет производиться при посредкя
личного правосознания судей в пределах, разумеется, «общих начал™
ветского законодательства и общей политики Рабоче-Крестьянского [Щ
вительства». с і





стоятельств и подтверждениюих доказательствами,оказьіц^
обращающимся к суду трудящимся активноесодействиек огЯ
ждению их прав и законных интересов, дабы
неосведомленность,малограмотностьи подобные тому
тельства не могли быть использованы им во вред. При зЩ
суд разъясняет обращающимся к нему сторонамих
альные права и необходимыеформальности, предупрежд:і^|
последствиях, связанных с процессуальнымидействиями;,ву*
упущениемих.
"У 1
I. Роль суда, по ст. 5 ГПК, заключается в «уяснении деиствит еН]
ных прав и взаимоотношений сторон». уц
1) «Уяснение» их и именно судом, как органом власти государе, .,
доставляет заинтересованному лицу защиту его права: произведя Щ
кое «уяснение», суд облекает его в судебное решение; вступив же bj 0
конную силу, решение суда сделает не подлежащими оспариванию пр
одной стороны и обязанность другой, а в случае надобности даст oto
вание произвести через надлежащий орган государственной власти .
нудительное воздействие на ответчика. (О таком значении суда см. ™ и
дсн, «Иски о признании», стр. 50 —51). эт
2) Уяснены судом должны быть «действительные» в з а и м оЩ








стоятельства дела, необходимые для уяснения взаимных отношений ме-
іу сторонами, а не только те, которые показаны тою или другою из
ЦИСуд должен знать все, в чем действительно заключается дело, и
іставлять необнаруженным то, о чем одна сторона по неопытности
іила сообщить суду ь а другая сочла за благо для себя лукаво умолчать.
Уяснению подлежат не только вся фактическая правда отношений
жду сторонами, но и «действительные права» тяжущихся. Это-
ачит, что суд обязан привлечь к решению дела все те право в.ы &
і н н ы е, какие только должен суд применять в силу ст. 3 и 4 ГПК,
не только те, на какие бы пожелала или была в состоянии указать та
ругая сторона. Обязан суд и к тому, чтобы не полагаться на ту
овую квалификацию взаимоотношений тяжущихся,
даст сторона в деле, хотя бы другая и не оспаривала ее. Если бы
е уяснил, как действительно должно квалифицировать отношения
h, такое упущение со стороны суда могло бы повести к злоупотребле-
неопытностью одного тяжущегося со стороны более сильного.
Суд обязан «всемерно стремиться» к уяснению всей фак-
ой правды дела и всей правовой правильности выносимого реше-
'наче говоря, суд не имеет права довольствоваться пассивным вос-
ием состояния сторон, но обязан быть активным исследователем,
действовать на началах самодеятельности.
Для проявления самодеятельности ст. 5 ГПК предоставляет суду
[аво расспроса сторон и б) обязанность оказывать юридическую по-
им.
Расспрос сторон представляет по отношению к ним право-
1ив '^И О таком праве надо было особо оговорить в законе, как это
хл сдёлано в ст. 5, для того, чтобы подчеркнуть эту особенность, уста-
іа 'зливаемую настоящим Кодексом и отсутствовавшую в до-революцион-
0 Щзаконах. Обладая таким правом, суд может выполнять «обязан-
с т ь всемерно стремиться к уяснению действительных прав и взаимо-
„юшений тяжущихся».
І Пользуясь правом расспроса, суд обязан: а; способствовать сто-
выяснить в деле те обстоятельства, которые существенно не-
імы для разрешения дела; б) способствовать сторонам в подтвер-
і таких обстоятельств доказательствами; в) трудящимся, когда
ляются сторонами в ■ деле, оказывать активное содействие
іаждению их прав и законных интересов; цель такой функции
заключается в том, чтобы такие обстоятельства, как юридическая
домленность трудящихся, их малограмотность и тому подобное,
"ли быть использованы во вред для них.
Выполняя свою роль, суд «при этом» обязан не быть безучастным
гресам сторон. На суд возложена по ст. 5 обязанность оказы-
оридическую помощь трудящимся, к суду обращающимся, т. е.
цимся и тяжущимся дело которых в суде уже производится, и
і по его, — суда, — инициативе, а не в тех лишь случаях, когда
^"'И нему обратятся определенно за нею. Помощь эта предусмотрена
л івух видах: а) суд обязан разъяснять сторонам их «процессуальные права
необходимые формальности», т. е. то, что стороны должны и что
ут делать, коль скоро им приходится иметь дело с судом для огра-
ёния интересов, задеваемых участием их в деле; б) суд - обязан
дупреждать тяжущихся о тех последствиях, которые наступят, если
сделают что-либо из того, что могут делать или не делать, когда
[ствуют в деле, и, равным образом, если они «упустят» сделать что-
из того, что обязаны делать или что могут делать в своих интересах.
вит
6. Стороны обязаны добросовестно пользоваться всеми
^надлежащими им процессуальными правами. Всякие зло-
этребления и заявления, имеющие целью затянуть или за-




I. Настоящая статья: гек(
1) устанавливает общее начало — обязанность сторон быть дс >;
лестными при пользовании процессуальными правами^ им принадлежа і::, ка "
2) указывает предусматриваемые, законодателем проявления * ІС і ' ест
совеет ности; и гтт
3) возлагает на суд обязанность «немедленно пресекать» такие я-л-лр
П. Осуществление сторонами процессуальных прав, — т. е. прі :щі
влеиных им по закону возможностей, — должно быть направлено і g £
разным целям. га к<
Одна цель — раскрыть перед судом данные, необходимые дл_ ние
чтобы суд мог выполнить обязанность, возложенную на него по ст. и Г|
По этой статье, «суд обязан всемерно стремиться к уяснению до )Я
в и тельных прав и взаимоотношений тяжущихся», q 1
установить «материальную правду дела»: только выполнив :: ■
задачу, суд будет в состоянии дать в результате правильное ре ц*
Но, наряду с этим, есть и другая цель у сторон; каждая гзШ
стремится одержать верх над противником, добивается 'б л а г о п ] ищ<
ног о для себя решения суда. __ |ст
Требуя от сторон добросовестности, ст. 6 заключает в сеое пдв
стережение для каждой из них — не добиваться благо п | ;: -
н о г о для себя решения в ущерб правильности с г 1Ы<
вместе с тем, в ущерб скорости суда. цеі
III. Не довольствуясь общею директивою добросовестности, с со ^
прямо предусматривает случаи проявления недобросо?
ности. "•
Здесь отмечены прежде всего «злоупотребления»; сюда подов
те случаи, когда сторона осуществляет какое-либо процессуальное ::рщ
не ради защиты своих интересов, но для того, чтобы создать дл. р а
или противника потерю времени, труда и денег. Под «в с я к и е>: Ш
употребления подойдут и такие, которые не касаются процессуалИ
прав, но представляют собою введение суда и противника в о б м а «Я
Отнесены к проявлениям недобросовестности всякие заявления. !-<§
няемые сторонами с умыслом затянуть процесс, т. е. уменьшить 'Ш
рость окончания дела, или же затемнить процесс, т. е. осложнить Щ
.и затруднить разрешение его. сті
IV. Специальных видов кары, которой должны были бы под:с:щи
стороны за неисполнение требования ст. 6, не указано. Статья эта Щ
ничквается общим указанием, что проявления недобросовестности «не ЛИ
ленно пресекаются судом». аці
Таким путем к случаям этого рода допущено применение приняЯ
дискреционной власти суда или, по другому выражению, суад
нитета суда, и притом в абсолютной форме, т. е. по собственяЦ
почину суда, а не только по заявлению противной стороны. им
В силу такого положения, установленного в ст. 6, суд имеет шй
при решении дел не принимать во внимание те заявлжЯ
которые, по мнению суда, тяжущийся умышленно не представил ['б)
и таким путем затянул дело. т
При наличности такого специального постановления., как содерж.піШ
в ст. 5J2 ч. 2 украинской редакции настоящего Кодекса, стороны :нос
быть подвергнуты штрафу в размере до 50 руб. золотом за «явно недсі 6)
совестное ведение дела». К
При неуказании же специальных видов кары за недобросовестцді
в процессе по ГПК РСФСР, суд РСФСР не имеет права налагать д с Щ$
ных штрафов на тяжущихся, хотя бы и задержавших свои заявляя
Равно суд в РСФСР не имеет права наложить штраф и на того, ов
например, выставляет явно неверный факт или кто явно пеосноватеелі
отрицает какое-либо существенное для дела обстоятельство, либо выстаЯ
явно неосновательное доказательство. На сессии Всеросс. ЦИК'а - о ■
известно (Объяснит, записка к проекту ГПК, 1923 г., стр. 20), -- имлеі





Ire ГПК РСФСР не сделано этого, штраф в судах РСФСР за это
стим. ГПК УССР, наоборот, содержит в себе ст. 52 ч. 2, ^до-
щую штрафование сторон и их представителей за явно недобро-
естное ведение дела.
имеры допущения таких штрафов имеются и в иностранных закоко-
ствах, прямо говорящих о допустимости их и о их размерах; так —
:нгерскому уставу гражданского судопроизводства 1911 г.
• Без особого дозволения со стороны закона не может суд применять
гакой меры воздействия на недобросовестного тяжущегося, как возло-
на него издержек производства.
РСФСР.
. 7, При рассмотрении
договоров и актов, дей-
щих за границей, прини-
отся во внимание законы,
вующие в месте совер-
договора или акта, если
договоры или акты раз-
мены на основании законов
лашений РСФСР с тем







Ст. 7. При рассмотрении
судом договоров и актов, со-
вершенных за-границей, при-
нимаются во внимание законы,
действующие в месте соверше-
ния договора или акта, если
самые договоры или акты раз-
решены на основании законов
и соглашений СССР и УССР
с тем государством, в преде-
лах коего они совершены.
Статьи 7 и 8 ГПК устанавливают правила применения и н о-
нных законов судами Советских Республик: ст. 7 говорит о том,
их случаях применяются иностранные законы>,. а ст. 8 указывает
дин из способов (в качестве крайнего средства) поз н а я и я
энных законов, касающихся возникшего вопроса. ,
Советские суды должны применять только советские законы,
ъятия из этого правила могут допускаться только в силу прямого
ия закона, либо специальных соглашений с иностранными госу-
ами. Ст. 7 ГПК допускает применение иностранных законов в отно-
договоров и актов, совершенных за-границей.
Ст. 7 должна быть руководящей не только для суда, но и вне суда:
других советских органов (в частности нотариусов, загс'ов) и орга-
Щш и лиц в их взаимных отношениях. Это значит, что ст. 7 ГПК
значение не только процессуальной нормы, но и материально-
ой.
Выражение — «законы, действующие в месте совершения» —нужно
ть в более широком смысле: «право, действующее в месте совер-
>>. Следовательно, должны приниматься во внимание не только за-
но и другие источники права.
Ст. 7 не делает различия между договорами и актами, совершен-
за-границей иностранными гражданами, и договорами и актами,
енными там-же советскими гражданами как между собою, так и
трапными гражданами.
В каждом договоре или акте различают ф о р м у (см. ст. ст. 27 и 28
Код.) и содержание его (права и обязанности сторон и другие
ідические последствия). Возникает вопрос, относится ли правило ст. 7
' олько к форме договоров и актов или же такж'е и к их содержанию?
авило ст. 7 ГПК безусловно применяется только к форме дого-
и актов (например, в вопросе об обязательном нотариальном засви-
іатсельствовании договоров, форме завещаний, браков и пр.).
ст JM содержанию договоров и актов применяются законы места
- осуществления. Так, если договоры и акты подлежат осуще-
имілению в пределах СССР, то хотя бы они были совершены за-границей,










Декрет ВУЦИК'а от 28/Ш— 22 г. Собр. Уз. УССР 1922 г. № 14, ст. 237, |
«Сделки и акты, совершаемые иностранцами между собой и с украинец
гражданами, обсуждаются со стороны их формы и условий совершей
содержание же этих актов и сделок признается законным и исполн.!
по ним допускается на территории УССР постольку, поскольку таю
не запрещено законами УССР). Если же договоры и акты подлежат осі
ствлению за пределами СССР, то хотя бы они были совершены советд
гражданами в пределах СССР, они (договоры и акты) подлежат обсуж к» ни
по законам той страны, где они должны осуществиться (См. цир;;,.^
НКЮ РСФСР «О недопустимости отказов в совершении и засвид -:j г
■ствовании договоров, передаточных надписей и других документов по п СТс
ходу всякого рода имущественных прав ■ заграницей» в Еженедельна
Сов. Юстиции 1923 г. № 38). ' ЦН(
7) Иностранные законы подлежат применению советскими судам : яе1
соблюдении одного из следующих условий:
а) Если договоры или акты, рассматриваемые судом, могут по сзЛИ
•содержанию иметь силу на основании советских законов; поэтому, напри
не может иметь силы сделка продажи либо * залога участка земли, нахі
щегося в пределах СССР, хотя бы эта сделка была совершена безуко(
ненно, по форме, предписанной законами иностранного государства. Э*|
требуется, чтобы закон разрешал данный договор или акт. Достато^
чтобы договоры или акты, подобные рассматриваемому, допускаліа ь
ветским законодательством. Безусловно недопустимо применение ино. тД
ных законов при прямом запрещении советским законом данного тяЯя
актов и договоров. В; случае неполноты советских законов суд ді лМи
руководствоваться ст. 4 ГПК и ст. 5 Гр. Код. '' 0
б) Если договоры или акты могут иметь силу на основании соглаі!:с|8|
Советской Республики или Союза Советских Социалистических РеспуіЯЙ
с тем государством, в пределах которого эти договоры или акты совершіц. .
8) Ст. 7 не предъявляет безусловного требования применять иносгИ
ные законы к договорам и актам, совершенным за-границей. Она проД
гает лишь принимать во внимание эти законы. Поэтому сдіщ
можеіт быть признана действительной, если форма сделки удовлеИ
ряет требованиям Советского законодательства, хотя бы сделка до.лИ
считаться недействительной по законам места совершения. Смысл . cjjSl
может быть сведен к следующему положению: для того, чтобы договЯ
или акты, совершенные за-границеій, могли быть признаны действительнщЯ
Советским судом, достаточно, чтобы они были совершены в фор )аСі
требуемой законами места их совершения, и обязательно, чтН
они по своему содержанию могли иметь силу в данной Совепд
Республике. ф 0
9) Суд обязан не применять иностранных законов, если договори щ
акты совершены за-границей с целью обхода советских законов (сл.м|
30 Гр. Код.). ,во
10) Ст. 7 касается договоров и актов, совершенных за-границей і g'
за пределами СССР. 1;
Если договоры или акты совершены за пределами той Советской r-'gi
публики, где рассматриваются договоры или акты, но в пределах СОМ
то возникшее правоотношение обсуждается в целом (и по форме, иЯ
содержанию) по законам той Республики, где возникло спорное прЯ
отношение: сравни ст. 13 Положения о Верховном Суде СССР, котсЩ
гласит : «При рассмотрении гражданских и уголовных ; £
судебные заседания Верховного Суда Союза ССР р уН
водствуются соответствующими статьями Уголо
и Гражданских процессуальных и материальных
о
іьн
дексов, действующих на территории Союза ССР, г. g
чем применяют статьи Кодекса той Союзной Р 61 '^
■блики, на территории которой совершено рассмат ;м і

































8. В случае затрудне-
применении иностран-
аконов, суд может про-
Народный Комиссариат
бранных Дел войти в сно-





яется в суд Народным Ко-
риатом Иностранных Дел.
УССР.
Ст. 8. В случае затрудне-
ния в применении иностран-
ных законов, суд обращается
в Народный Комиссариат
Юстиции, который дает суду
непосредственно необходимые
справки и разъяснения, а в
случаях необходимости просит
Народный Комиссариат Ино-
странных Дел войти в сноше-
ние с подлежащими иностран-
ными правительствами о до-
ставлении заключения по воз-
никшему вопросу.
Если суд признает необходимым, применить иностранный закон (пра-
норму), он должен принять меры к его выяснению. Доказательства
|твования тех или иных иностранных законов должны "собираться
"іициативе суда;
Только при наличии затруднений в применении иностранных зако-
|уд может обращаться в НКИД (через Народный Комиссариат Юсти-
Суд не обязан обращаться в НКИД, хотя бы о том просили обе
, если вопрос о существовании за-границей того или иного закона
да ясен. Суд не лишен права использовать все доступные ему источ-
ознания иностранных законов (экспертиза и т. п.). Но если суд поже-
братиться за сведениями к органам (хотя бы и судебным) соответ-
■щего иностранного государства, он должен обратиться в НКИД
его уполномоченным в отдельных Союзных Республиках), ибо сно-
органов Сов. власти с иностранными государствами и их органами
по общему правилу производиться через НКИД и его органы.
При обращении в НКИД суды должны точно формулировать спор-
опрос, по возможности приводя фактические подробности, ибо хотя
иностранных государств на подобного рода запросы обычно огра-
гаваются свидетельствованием наличности определенных норм, не входя
рмотрение существа дела, однако, указание на фактические обстоятель-
блегчает и иностранным органам правильное определение нодлежа-
рименению нормы, и' Наркомюсту — ответ на поставленный Судом
Д с, так как может случиться, что возбужденный судом вопрос Нарком-
гом уже разрешен его практикой.
4) НКИД, по получении заключения от иностранного государства, пре-
івождает заключение в суд, сделавший запрос, через НКЮ.
5) Заключение, сообщенное иностранным государством, не связывает
і; тем более свободен суд в оценке и толковании этого заключения.
Если заключение соответствующего иностранного правительства не
быть получено, суд разрешает дело, руководствуясь ст. 4 ГПК.
Неправильное применение и толкование иностранных норм права мо-
Шужить основанием к отмене решения в кассационном порядке. Здесь
Імы два рода случаев:
Ш суд применил иностранные законы, тогда как надлежало применить
Р Узетские законы, — и
в '■ б) суд, правильно выбрав регулирующую правовую систему, непра-
; іьно применил или истолковал законы этой системы.
, ■ В обоих случаях решение должно быть отменено, ибо
е с а| ст. 237 (в связи со ст. 176 п. «г» ГПК), устанавливая, что основа-
ат ;мі.к отмене решения може'г служить нарушение или неправильное при-





сними и иностранными законами (поскольку последние применяются В
гласно ст. 7 ГПК); р
б) неправильное применение и истолкование иностранных законов мсі
итти в разрез с внешней и внутренней политикой Советского госуда Щ
с которой должны сообразовываться и судебные органы; наблюдеі: \Ш
проведением единства политики (в том числе и внешней), естестпеИ
лежит на кассационных инстанциях Суда.
РСФСР.
Ст. Э. Производство ведет-
ся на языке большинства на-
селения данной местности.
Когда стороны, свидетели или
эксперты не владеют языком,
на котором ведется производ-
ство по данному делу, — суд
обязан пригласить переводчи-
ков и ставить заинтересован-














Ст. 9. Производство -ве — ,
ся на языках украинском И
русском или, соответствс





дется. Если стороны, сь
тели или эксперты, не
деют языком, на котором В
дется производство, суд оН
■зан пригласить переводчик»
Примечание 1 . г а с









на язык этого национальЩ
го меньшинства опреде™
■ ется инструкцией НКЮ. >й'
14)\) УССР: По ст. 9 по отношению к вопросу о языке произві
ства суды делятся на две группы. Первую составляют Нарсуды; язы^В
них один — украинский; исключение, однако, допускается при преоііщ|
дании в участке нацменьшинства. Вторая группа — Верхсуд п Губ' "уядк'
здесь ^производство ведется и на украинском и на русском языке; <Ш&
же действующие в процессе лица не понимают того либо другого, — ікда
изводство идет с переводчиком. Декр. ВУЦИК и СНК УССР от 1 авпнсо;
1923 г. о мерах обеспечения равноправия языков («Вісти», 1923 г., № ІЯ
2) Приглашение переводчика есть обязанность, а не только прН
суда, хотя бы участвующие в процессе лица и не заявили об этом xiq t
тайства. Он обязан к этому в тех случаях, когда указанные в ст. 9-й
не владеют языками, на которых идет производство, т. е. либо во|
ие понимают этих языков, либо, понимая, не могут объясняться на
3) Выбор переводчика — дело суда, но суд не имеет права допусті
в качестве переводчика никого ни из состава судей либо заседателей §jj|






Ст. 10— И. 17
УССР.
Ст. 10. Гражданский иск об
убытках, причиненных пре-
ступным деянием, если он не
был разрешен при самом раз-
боре дела в уголовном поряд-




Ст. 10. Гражданский иск об
арЯг ах ' пР ичин енных пре-
доіЖвым деянием, если он не
і л предъявлен и разрешен
и самом разборе дела в уго-
вном порядке, может быть
едъявлен -отдельно в по-
■-"' производства граждан-
Ідел.
В виде общ.его правила, указанного в ст. 14 Уголовно-Процес-
ого Кодекса, гражданский иск об убытках, причиненных преступным
м, подлежит рассмотрению совместно с уголовным делом т е
'ловном суде.
установленному же в ст. 10 Гражд. Проц. Кодекса исключе-
такои иск может быть предъявлен в гражданском суде
жлючение это допустимо при условии, что иск такой в уголовном
е «не был разрешен», т. е. хотя бы и был предъявлен в силу
Угол. Проц. Кодекса в уголовном суде, но по каким-либо причинам
! им разрешен.
Коль скоро в гражданском суде допускается такой иск лишь в том
если он не был разрешен в уголовном порядке, отсюда вытекает
. дучи предъявлен в уголовном порядке, он в течение производства
іб этом в уголовном суде не может быть предъявлен в гражданском
если же в уголовном суде в таком иске будет отказано хотя бы в
дело является разрешенным, а потому, в силу ст. 10 Гражд Проц
:а, не может быть предъявлено такого иска в гражданском суде. Под-
дается это положение прямым постановлением второй части ст 328
фоц. Кодекса.
'ответственное правило имеется и для того случая когда в таком
удет отказано' в гражданском суде. В силу второй части ст 18 Угол
Кодекса, истец не имеет права предъявлять такой же иск вторично
вшись в уголовный суд при производстве уголовного дела. Обратив-
< уголовному порядку, истец вправе после этого предъявить такой
в гражданском суде лишь в том случае, если уголовный суд оста-
этот без рассмотрения (в силу 1-й части ст. 328 Уг Проц Код).
Uoa порядка — уголовный и гражданский — не могут быть исполь-
ни одновременно, ни последовательно; лицу, имеющему право на
иск, надлежит избрать один из порядков. На это кроме
„ "гиѵг& Р ° Ц - Коденса . указывает и ст. 15 Уг. Проц. Кодекса. '
"-Обеспечение исков этого рода может иметь место как в тех слу-
огда они предъявляются в порядке гражданском (см. ст. ст. 82 и сле-
.іе I р., Проц. Кодекса), так и в случае обращения к уголовному
Ш для последних случаев' установлено специальное правило (ст. ст 121
pj п. Ь Уг. Проц. Код.); предусмотрено обеспечение и будущего
інского иска для случаев, когда уголовным судом будет усмотрена
димость в таком обеспечении (ст. 330 Уг. Проц. Кодекса).
УССР.РСФСР.
. ѵ Ст. 11. Стороны, прокура-
мЯтР етьи лица, допущен-
і к участию в деле, и пред-
/стадтели их могут во всяком
^ожении дела обозревать
'- линные производства, де-
X Проц. Кодекс.
Ст. 11. Стороны, прокура-
тура, третьи лица, допущен-
ные к участию в деле, и пред-







лать из них выписки и полу- лать из них выписки и и
чать копии находящихся в де- чать копии находящихся вЦ
ле бумаг и документов, с опла- ле бумаг и документов
той гербовым и канцелярским той в подлежащих
сбором в установлен, размере, установленныхсборов, тёі
1) Статья 11 предоставляет указанным в ней лицам, — только ;Щ
не всем и каждому, — права, осуществление которых необходимо для
чтобы каждая из сторон могла представить суду объяснения на залв,
своего противника, а суд, благодаря этому, располагал бы реальн
можностыо выполнить обязанность «всемерно стремиться к уяснен
ствительных прав и взаимоотношений тяжущихся» (ст. 5 ГПК).
2) Обозрение подлинного производства и учинение из него выписо!
цами, имеющими на это право, не обусловлено оплатою их. Таковая щ
навливается в ст. 41 ГПК, лишь за получение копий, справок и Я
подобных документов, то-есть актов, имеющих значение
стоверности, при условии засвидетельствования лицом, имеющим і_М
право.
3) Суд не вправе отказать лицам, означенным в ст. 11 ГПК, в?^









копий с находящихся в деле бумаг. — См. п. 2.
4) Прокуратура и прочие органы государственной власти (финор;
раб.-крестьянск. инспекция, нар. следователи и т. п.) получают и:






Представительство на суде. к)
И
Ст. 12. Стороны могут вести дела в суде лично или і
своих представителей.От суда зависит признать иеобході|Ц
участие Прокурора; в последнем случае участие Прок'
является обязательным.
1) Гражданский Процессуальный Кодекс признает процессуальнукЯ
способность за каждым лицом в той мере, в какой это лицо призайм
дееспособным в Гражданском Кодексе. В состав понятия процессугЩ
дееспособности входят два элемента: а) право личного ходатайства пЩ
лам и б) право поручать ведение дела представителю. В некоторьщст;
странных законодательствах за сторонами признается только право
ра поверенного, так что стороны обязаны действовать на суде
представителей — членов адвокатской корпорации (принцип
представительства). У нас дееспособные лица не лишены права
вать на суде лично и, следовательно, не обязаны иметь представзйсі
поручение дела представителю зависит от доброй воли тяжущегоеЖ
чем это поручение не лишает самого тяжущегося права лично прииИ
участие в ведении дела, рядом с своим представителем; в неко*£$
случаях суд может вызвать истца или ответчика для личных объясни
несмотря на наличность представителя (ст. 99 ГПК). ^да
2) Не допускается представительство по делам об освобождендст
военной службы по религиозным убеждениям (ст. 227 ГПК). ;ре
3) Ст. 12 ГПК и след. основаны на ст. ст. 38—40 Гражд. Код. ана
ставительством называется замена тяжущейся стороны другим лицом, вза
одно лицо (представитель) действует вместо другого лица (представіюа
им стороны), так, что последствия действий представителя возникаю; к"^
мо и непосредственно в лице представляемого, порождают непосредсъна
для него права и обязанности, то-есть процессуальные действия, йё|





I Піда ту же силу, какую' они имели бы, если бы они были совершены са-
Я е'м представляемым. — Напр., если представитель на суде исходатай-
,вовал выдачу свидетельства на получение справки из какого-либо учре-
ждения, то эту справку может получить и сам представляемый; если пред-
- ѵавитель истца отказался от иска, то считается, что от иска отказался сам
тец, уполномочивший представителя на совершение такого ПрОЦеССУаЛЬ-
ГО ДеИСТВИЯ. Ѵ v.<-jra«D
Щ По обіл - ем У правилу дееспособный тяжущийся может вести дело
представителя. Участие в деле представителя обязательно только в
в*| случае, а именно, если суд в судебном заседании по делу' поста-
| определение о признании необходимым участия Прокурора Уча-
р деле Прокурора обязательно, кроме того, по делам об освобожде-
рт военной службы по религиозным убеждениям (ст. 226 ГПК) но
|м случае Прокурор не является представителем просителя его ѵча-
необходимо в интересах государства; он дает заключение 'по делу
> объяснения не рассматриваются, как объяснения просителя
юкурор не является представителем стороны также в следующих
/чаях: а) при рассмотрении дела в кассационном порядке Прокурор дает
!бѵ™ Ч п РН п Ре ( RT - Ш ГПК) Л б) П ° инии - иа ™ве Прокурора Р мо^ет Р бДыть
s J S fcx ст Р 2?9 и е ^Ггп^ С& Л °" В0ПР0С ° "^смотре судебного ре-ния (ст. ст. 252 и 254 ГПК). В этих случаях действия Прокурора имеют
„ лью обратить внимание Суда на необходимость применения тех или
!i 'W 3n a^° B И ог Р аж Д ения интересов государства, трудящихся масс или
,ны посредством дачи предварительных заключений, не связывающих од-
:о, суд, или протестов на вошедшие в законную силу решения также
рмально не связывающих кассационную инстанцию
Но в нижеследующих случаях участие Прокурора рассматривается
, н™°^пТ ДСТ« ВИТеЛЬСТВ0 (ст - 20 ГПК )= а| Прокурор может либо
U if п Д • либ ° вст У пи ть в дело в любой стадии процесса (ст. 2
,о?г^і9ТЖ р0р МОжет быть п Р ивлечен к участию в деле определением
і с І"'Л );есливо время производства дела обнаружится, что в исходе
і заинтересовано государственное учреждение или предприятие не прини-
' °Л „7™ СТ/ ИЯ В ,7^ еЛ г?Ь^ уд обязан изве с™ть Прокурора о производя-
зкѵ иіл деле (ст. и 2. Н1К); последний может, очевидно, выступить на
щи стороне заинтересованного госуд. учреждения или предприятия
»тих случаях прокуратура с формальной стороны участвует в процессе
".и сторона, активно проводит свою точку зрения в течение всего nDo-
,,[са, отстаивает свои домогательства, представляет доказательства, при-
VruL е и кассац .ионные жалобы, словом, заменяет или дополняет
,."™ ТЬ тяж УЩ егося с обычными для представительства последствиями
эыість последствия его действий возникают прямо и непосредственно в
во ; е представляемого, как если бы последний сам их совершил Однако
Г, J™ X сл У чаях Прокурор прежде всего охраняет публичный интерес 1
и ■...защищает интересы стороны только в той мере в какой «этого тпе-
т ;: т„ охрана интересов трудящихся масс или охрана самого рабоче-кпе-
оЖ, 0Г ? гос У да Р ства>> - (Я- Брандебургский, из стенограммы II сессии
рИ ",Так им образом. Прокурор является, в случаях, предусмотренных ст. ст
екс2 и 172, представителем только в формальном смысле. Он защи-
ьяі;т частные интересы стороны только в той мере, в какой этого требует
дарственный интерес. Прокурор является скорее пособником нежели
дендставителем стороны; он действует от своего имени а не от имени за
-ресованного лица или учреждения. Поэтому в тех случаях когда дело
™ "Прокурор, бе з Участия представляемого им настоящего истца
'іг,р ЯР ?1° ВаТЬ 0Т после Днего уплаты суд. пошлин; если Прокурор про
задает начатое им дело, нельзя возложить издержки на то лицо вме-
?г^Ж Г0 Прок УР°Р начал Дело. Роль Прокурора аналогична с дея-
.ѵкзностью тех государственных органов и общественных организаций ко-
я, оіе вообуждают дело о признании недействительности кабальной с'дел-







Гр. Код.). В этих случаях устанавливается своего рода покровител; uyg
ная опека (Гохбарг: «Хозяйственное право» т. I, стр. 48), поэтомуЯ
возникновении дела по почину Прокурора или государственных сріШ
правоспособность лица, в интересах которого возбуждено дело, тер: \щ
котор. ограничения: это лицо не может по своей воле прекратит-, щ
примирением отказом от иска, признанием иска и т. п. (см. проф. ГоЯ
«Вестник Советской Юстиции» 1924 г. № 1; Н. Зильберштейн «Вестн. Я
Юст.», 1923 г. № 7, а также объяснения к ст. 2 ГПК). ра
Само собою разумеется, что участие в деле Прокурора не искліЯ
возможности для сторон: истца, ответчика, третьего лица лично уч-
вать в процессе и защищать свои интересы или поручить дело
представителю (наприм.: защитнику).
5) Несколько истцов или несколько ответчиков, участвующих в оЩ
деле, могут поручить ведение дела разным представителям, или одН
представителю. „ эсс
6) Сторона может иметь на суде нескольких представителей. Ь щ
случае возникает вопрос, обязаны ли все представители совершать всЛ
дебные действия совместно?
При представительстве добровольном вопрос этот разрешай
прежде всего в зависимости от содержания доверенности или полномЯ
Законные же представители действуют на основании следуюші:\р|
вил: а) родители по общему правилу осуществляют свои прав;|Я
вместно (ст. 150 Код. Зак. об актах гражд. состояния, брачн., сем. иви
кунск. пр. РСФСР), при чем все мероприятия в отношении детей пЩ
маются родителями при наличности между ними по этому вопросу с.вл
сия (там же ст. 151). Если же родители не живут вместе, то заі«Я
представителем несовершеннолетних детей является тот родитель,
тором проживают дети (там же ст. 158); б) опекуны действуют
новании постановления опекунского учреждения.
Однако, в доверенности или в постановлении опекунского учрежЯ
•может и не быть указано, какие действия представители могут совеЯ
отдельно. Нужно думать, что нераздельное представитель Я
является общим принципом, так как назначение нескольких поверені-шЯ
нескольких опекунов может преследовать цели их взаимного контроля
могут встретиться случаи, когда следует допустить отдельную деятелЯ
одного лишь представителя в интересах порученного ему дела. НескЯ
поверенных или опекунов связаны общим согласием лишь в отноіЯ
распоряжения имуществом доверителя или подопечного (.напр.. откЯ
иска, признание иска и т. п.), но в отношении других действии нЩ
димо, в интересах представляемого, признать допустимость отдельное
телыюсти представителя, в особенности в тех случаях, когда проиЯ
ные действия другого представителя или его бездеятельность ^угрЯ
интересам представляемого.
По этим же соображениям -признание иска, учиненное одним ш«о.
кунов без согласия других, для последних не обязательно, потомщ
таким признанием, влекущим отсуждение имущества, нарушается Ш
нераздельности представительства. То же следует сказать относительЯ
каза от исковых требований, полностью или частично, мировой сдеЯ
подобных актов распоряжения имуществом представляемого.
Указанные соображения должны иметь применение и в отію
родителей. Если один из родителей по случаю отъезда ил
другим причинам не может в срок принести жалобу или сове
другое процессуальное действие, не заключающее в себе акта
поряжения имуществом, то несправедливо было бы в интересах £Щ
лишать присутствующего родителя возможности совершить э тп| ' "•
ствия по уполномочию первого или хотя бы и без уполі
если у суда нет сведений, что это процессуальное действие
шается вопреки согласию отсутствующего. Кроме того, в тех
когда все представители оповещены о дне слушания дела
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нию .объяснений явившегося, так как от других зависело также
■я по вызову на суд и представить свои объяснения. Точно так же
іисковое заявление подписано одним из представителей, а другой вы-
г 'зил перед судом одобрение действий своего сопредставителя или соопе-
Р оо ^И т ° оба представителя должны считаться действующими совместно.
■. 13. По делам лиц, объявленных недееспособными или
.иченными в силу закона в своей дееспособности (ст. ст. 7,
■і Гражданского Кодекса), иски предъявляются их закон-
ами представителями или к их законным представителям.
Недееспособными по Гражданскому Кодексу являются: не-
еннолетние, не достигшие 14-ти лет, или лица достигшие 14-тилет-
юзраста, если они вследствие душевной болезни или слабоумия не
ны рассудительно вести свои дела (ст. ст. 8 и 9 Гражд. Код ѵ . По-
В док формального освидетельствования -и признания лиц дѵшевно-боль-
ми или слабоумными определяется особыми законами.
Ограниченными в дееспособности являются несовершен-
е.іілетние, достигшие 14-ти лет и расточители. В отличие от дееспособных
і :.ц, которые избирают своих представителей добровольно, недееспособных
и •■■;■! ограниченных в дееспособности лиц заменяют в судебном процессе
і: ідставнтели по закону-: родители или опекуны. Законные представители
:•; гдъявляют иски и отвечают по таковым от имени, представляемых, а
п;же совершают все остальные процессуальные действия взамен пред-
у івляемых.
акоШІ Необходимо различать представительство д о б р о в о л ь н о е или до-
зорное от необходимого или за конного. В первом случае пре-
т еіы власти представителя определяются полномочием или доверенностью
■■<ром случае — законом. Гражданский Кодекс определяет пределы вла-
конного представителя в зависимости от свойства тех причин ко-
вызвали необходимость в представительстве. В тех случаях, когда
редставляемое лишено всякой способности проявлять свою деятель-
(не достигший 14-тилетнего возраста, душевно-больной, слабоумный)
передает всю полноту власти законному представителю; в тех же
х, когда лицо ограничено в дееспособности (достигший 14-тилет-
юзраста, расточитель), за представляемым признается власть распо-
•ся самостоятельно своими правами в известных пределах (например,
Гражд. Код., ст. 31 Код. Зак. о Труде). Кроме того, лица,'
ченные в дееспособности могут совершать и все остальные сделки
ько с согласия своих законных представителей. Между тем, Гражд!
і е с с. Кодекс не проводит указанного различия между лицами недее-
ными и ограниченными в своей дееспособности, и, следовательно,
буквальному смыслу ст. 13 лица, ограниченные в своей дееепб-
н-ности, являются совершенно процессуально недееспособными и целиком
■сменяются законными представителями даже в тех делах, которые воз-
] : :ли из сделок, заключенных ими непосредственно.
:ль Однако, такое толкование ст. 13-ой противоречило бы общему прин-
ту, по которому лицо способно самостоятельно отыскивать и защищать
и права на суде в той мере, в какой оно способно самостоятельно со-
четать гражданские сделки. Поэтому необходимо признать, что лица, огра-
и1 енные. в дееспособности, вправе самостоятельно предъявлять иски о
"птной плате и о расторжении трудового договора без согласия за-
' представителей, а остальные иски с согласия законных предста-
:._ Согласование ст. 13 ГПК с Гражд. Кодексом, очевидно, будет делом
:ои практики. Впрочем, относительно расторжения трудового догово-
^люченного несовершеннолетним, ст. 29 Код. Зак. о Труде устана-
г, что законные представители несовершеннолетнего' «имеют право
(мбовать расторжения трудового договора, когда продолжение его угро-
В !Т здоровью несовершеннолетнего или вообще клонится к ущербу для
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3) По буквальному тексту ст. 13-ой действия законных представлііга
ограничиваются тем, что законные представители только предъявляю іірп
но, очевидно, что и все остальные процессуальные действия (пода^ і D\fl
лоб, отказ от иска, примирение и т. д.) могут быть совершаемы тол: -.:;еН
конными представителями: ограничительное толкование ст. 13-ой прх.'ав
речило бы правилам Гражд. Код. об ограничениях дееспособности. <Щ
довательно законные представители целиком заменяют недееспосооны .:.
предъявлении иска к лицу недееспособному или ограниченному в
собности необходимо указать не только самого подопечного, но и егоИ
конного представителя и адрес последнего.
4) Могут иметь место случаи,- когда суд по ошибке или по иЩ
нию возраста тяжущегося принял иск, предъявленный несовершеннолеЩ
лично или через поверенного. Если обстоятельство это обнаружится п?р,
того, как тяжущийся вышел из несовершеннолетнего возраста, то
служит основанием к прекращению дела, если тяжущийся прод<
поддерживать свой иск; точно так же и доверенность, выданная л?ем
недееспособным поверені&му, сохраняет свою силу, если тяжущиио; -ни
отпадении ограничивающих его дееспособность условий — подтвераЯ
на суде выданное им полномочие устно, с занесением в протокол,
5) Законными представителями недееспособных лиц являются
дители (ср. ст. ст. 150, 151 и 158 зак. об актах гражд. сост.
и опекунского права РСФСР) и опекуны (ст. ст. 7, 8 и 9 Гражд.
От опекунских учреждений зависит назначение опекуна, но не
ние его прав и обязанностей, пределы которых определяются законамЦ
опеке. Поэтому опекунские учреждения не могут ограничивать прав Ж
куна на совершение тех или иных процессуальных действий, котор;;е л и
обходимы для выполнения опекуном обязанностей его, возлагаемых ііаРй
законом. Однако, нужно иметь в виду, что защита интересов подопйЯЯ
не всегда может, оказаться в надежных руках. Пассивное отношение
кунов к интересам вверенного ему имущества, а тем более сознателЯ
злоупотребление опекуна своими обязанностями, прежде всего, до.і™
1 встречать противодействие со стороны опекунских учреждений, на коті
возложен надзор за деятельностью опекунов. Но и суд должен акт:-*»*
содействовать устранению указанных дефектов. Поэтому подопечному**'
Прокурору (в порядке ст. 2 ГПК) должно быть предоставлено правсЦ
кать с опекуна убытки, причиненные его нерадением или умыслом, а :Щ
право оспаривать учиненное опекуном признание, передач}
в третейский суд, окончание дела миром и отказ от иска, в случае с:££
-°~:™Г ъщ$т I
Ст. 14. Коллективы (госу- СК 14.
дарственные учреждения, го- учреждения, государство^
су дарственные предприятия, предприятия, кооперативно
кооперативы, товарищества, тели, коммуны,
общества, союзы и другие объ- ственные коллективы, тов 1Ка
единения) предъявляют иски и щества, союзы и другие [М
отвечают по ним через уста- единения, имеющие права
новленные законом или уста- дическаго лица, предъявит





1) Эта статья относится, прежде всего, -к юридическим лйщ.
На основании ст. 16 Гражд. Код. юридические лица участвуют в "гр:г ;риі
ском обороте и вступают в сделки через посредство своих органогЯ
ким же образом юридические лица выступают и перед судом. п|






і: и )ганы. юридического лица уполномачиваются законом или уставом на со-
> цршение юридических действий. Так, напр., органами акционерного
цества. являются: а) общее собрание акционеров, б) правление,
изионцая комиссия и г) совет (ст." 348 Гражд. Код.). Однако, пре'д-
ітелелем акционерного общества на суде является только правление
7 Гр. Код.). Органами треста являются ВСНХ, Правление (или еди-
ный директор-распорядитель) и ревизионная комиссия, но ; на суде
едставляет только правление (или единоличный управляющий): ст. ст..
;.':30 декр. о трестах. (С. У. РСФСР 1923 г. № 29, ст. 336, УССР. 1923 г.
К, ст. 377).
2S) Организация юридического лица может быть определена не только
Іоне или уставе, но и в договоре или иным способом. Так, напри-
полные товарищества, которые по ст. 298 Гражд. Код. являются юри-
кими лицами, организуются посредством договора (ст. 297 Гражд. Код.),
обретают права юридическ. лица посредством особого заявления веду-
щему торг. реестр установлению, каковое заявление должно содержать ука-
я ~ние, кто из товарищей является представителем тов-ва; в данном случае
: юлномоченный, на представительство товарищ является представителем то-
>■'.. ірищества на основании постановления о регистрации товарищества jg_He_
,7ждается в особой доверсдности. Следовательно, органы юридического
і. іца представляют на суде юридическое лицо на основании конститутив-
но акта, в котором должно быть указано, на какой орган возложено
ji . дение дел в суде.
3) Кроме юридических лиц, могут существовать соединения, не имею-
рав юридического лица, т. е. не являющиеся особым субъектом прав,
ным от составляющих его отдельных (физических) лиц. Поэтому ст.
в редакции Кодекса РСФСР употребляет более широкое выра-
и е: «коллективы». Иностранному законодательству известны такие, не
щиеся юридическими лицами, договорные соединения, за которыми
ается возможность выступать на суде от имени соединения, то-есть
ким соединением признается союзная личность в ограниченном смысле
имер, франц. суд. практика 43£Xscoina.Uiijrestre]inte), В германском
процессуальная правоспособность признается в некоторых отноше-
за лишенными"~ГраждаяЯсои"1іравоспособности обществами и союза-
оторые, не будучи юридическими лицами, могут занимать в процес-
ложение правоспособного союза. Могут ли такие соединения иметь
рссуальную правоспособность у нас? Нашему Гражд. Код. неизвестно
юмежуточные образования — союзы, не пользующиеся правоспособно-
стью, которые знает, например, германское право nichtrechtsfahige Vereine
которые, тем не менее, могут быть ответчиками на суде (Проф. Гойх-
ірг, «Хоз. право РСФСР», т. 1-й, 2-е издание, стр. 32). Однако, в дру-
:х законодательных актах можно найти указания на такие объединения.
,., lЭ--Дe^IeJЩ^мyKoд. (ст. 42 и, след.) зшеіц^ьіе^общества, коммуны и ар-
:ли имеют выборные органы?) По Код. Зак. о Тр"удё"~(ст. 30) трудовые
В^эговоры могут заключаться как с отдельными лицами, так и с гр уппами
в; IX, .при чем по ст. 33 того же Кодекса при заключении'" "договора" с ар-
.дО'лью для нанимателя по отношению к каждому лицу, входящему в со-
, 0 л-'ав артели и выполняющему у нанимателя обусловленную работу, воз-
жают те же права и обязанности, как если бы он заключил договор с
^ [м лично, а согласно прим. 1 к ст. 29 при заключении трудового дого-
ла ііра с артелью, кроме общей всей артели книжки, рассчетная книжка вы-
и К нется каждому члену артели. В этих случаях юридическая природа объ-
.данения является спорной, но даже при отрицании за ними обособленной
і! ічности, способность ,щ_искать и отвечать на суде от имени всего кол-
'! гктива не вызывает сомнений.
За жилищно-арендными кооперативными товариществами постановление
,ИК и СНК СССР (Изв. 1924 г. № 189) признает права юридического
!.; 1 ица, но в Жил. Законе УССР (С. У. УССР 1921 г. № 22, ст. 641)
знается, напр., возможность различных коллективных объединений













да этих объединений (коллективов) так же спорна, что не исключает, ■
нако, для них возможности выступать на суде через свои органы. Т
В законе «О порядке регистрации обществ и союзов, не
щих цели извлечения прибылей» (С. "У. РСФСР 1922 г. № 49, ст. Я
УССР 1922 г. № 46, ст. 687) нет указания на то, что у:а:ям
ные общества и союзы, зарегистрированные в надлежащем по >ялу
являются юридическими лицами. Следовательно, общества с
ными целями могут быть юридическими лицами, но bjorjir. ! LoH
бьгпь_имид все зависит от содержания устава.
должны бит], указаны состав и организация распорядительны.'
ганов и предметы их ведения; поэтому возможен и такой устав, И
которому распорядительный орган может представлять на суде инѵегвй
общества в целом, хотя бы последнее и не было юридическим лищлвсИ
" Далее, отдельные государственные учреждения, состоящие на государств®
ном бюджете, не все . яв ляются юридическими лицами, и составляют лев
управления (ведомства) eдjл^oгo _ юридич еч2щчо^^щиід_(являіодея-ѳрі^нтііі ані
ньі), однако, на суде они ищут и отвечают через свои органь ь. у
военные законом или положением. При предъявлении иска к таким
Г дарственным учреждениям недостаточно указать казну, как ответч
необходимо указать то государственное учреждение, которое в данно
■f Mr !^r\\ чае должно быть привлечено к ответу в качест ве__ех^архдда^ Но эти






по" положению предоставляется представительство на суде. — Затем ■
кие коллективы, как фабрично-завод ские комитеты, рудничные, постркоі
ные комитеты, месткомы, не являясьТбридйчёскими лицами, являютс;; ор
вичными органами профессионального союза (ст. 156 Код. Законов о Я
де), но, в свою очередь, могут выступать на суде через свои органы (::щ
і седад ЁДя) в техсл учаях. ког да, это им предоставлено законом или__ ііЯ
*жени £м^ ідли^ ^ё~ітоітод ^н£ішіо--выеишх профгоюяннт "рган^в Д.ае
4)На основании " положения о правлениях жел. дорог (ПостановлШ
СТО СССР от 26 июля 1923 г. ст. 4; «правления ж. д., представляя сожи
подлежащие дороги или группы дорог, как самостоятельные хозяйственщ
единицы, могут приобретать права по имуществу, вступать в обязатЯ
/ства, искать и отвечать на суде на общих основаниях, установленных щ
Сгосорганов, пользующихся правами юридических лиц».
5) Хотя ст. 14 ГПК говорит, что коллективы ищут и отвечают на
/ через свои органы, но это не исключает для них возможности иметь п;Д
[ ставителей, действующих по доверенности или уполномочию тех орггйя
коллектива, которым предоставлено право выдавать доверенности (ст.И
у ГПК). Так, например, правление акционерного общества или треста мсЩ
действовать на суде через своего юрисконсульта или особого
которому будет поручено ведение дела. По ст. 16 Гражд. Код.
ские. лица участвуют в гражданском обороте и вступают в сделки
свои органы или через своих представителей, b соответоЦ!
с этим и по Гражд. Процес. Кодексу 'юридические лица могут возлогщ
ведение дела в суде на представителя с соблюдением ст. ст. 16 и 19 ГЩ
РСФСР.
Ст. 15. Представительство
на суде может быть: а) добро-
вольно выбранным стороной,
б) законным представитель-
ством за недееспособных, в)
назначенным в порядке ст. 223
Кодекса законов об актах гра-
жданского состояния и г) пред-



















■) В украинской редакции опущен п. «в», так как в УССР не дей-
твует Кодекс РСФСР зак. об акт. гражд. состояния, ст. 223 коей гласит-
; с. Защита интересов подопечного, личных и имущественных, лежит на осу-
і 'л.ествляющем опеку отделе или опекуне, которые являются представите-
подопечного на суде и вне суда». Таким образом, в РСФСР в том
е, когда опекунское учреждение осуществляет задачи опеки непо-
твенно, оно обязано назначить представителя подопечного для веде-
дела в суде. Такой назначенный представитель действует от имени
некого учреждения, которое в сущности является законным предста-
ем за недееспособного и подходит под п. «б» ст. 16 ГПК.
) По ст. 16 Гражд. Код. юридические лица участвуют в гражданском
оте и вступают в сделки через посредство своих органов или через
представителей. Об органах юридического лица см. выше (объясне-
ст. 14 ГПК). Представители юридических лиц, действующие на ос-
ии доверенности или полномочия, полученных от подлежащего ор-
юридического лица, являются представителями, добровольно выбранны-
^•ЯЬтороной. C^raHbijj<etor^jweci<Qr_o липа являются^дибо законными
£вдшшлші^~цр<ідтст1^^
jnToijj^xyjMbjHDH^eera (господствующее ынеЩ&уі^~~иіеШ5ва
но, подходат^ТГОд-'тл. «в»7"~либо вовсе^тгеѵяегія ются"^ёго особыми пред-'
аітелям и, сос тавляя ча схь_і^&л^ІІ2<ё"~юі5и^
^ебе д ёеспо юб но.
аким образом, судебное представительство, как и обще-граждан-
распадается на два основных типа: нд^ьоб[тотальное. (или.дого-
ое) -Цх даконное (или необходимое).
"азличие между этими двумя видами представительства заключается в
что первое основывается на предписании закона и должно быть обя-
ьно установлено, при чем законный представитель обязательно заме-
чает представляемого, второе же основывается на воле тяжущегося, ко-
ш.'корый может вести дело и лично.
^р а конное представительство имеет место в гражданском про-
в следующих случаях: 1) физические лица, лишенные дееспо-
ости, замещаются в процессе родителями или опекунскими учрежде-
и, опекунами (см. ст. 14 ГПК и ст. ст. 7 — 9 Гражд. Код.), конкурсными
влениями (см. ст. ст. 415 и 434 Проекта Торгов. Свода, выработан-
Комвнуторгом СССР, часть ІѴ-я «о несостоятельности» и т. п.);
ридические лица и коллективы (см. объяснения к ст. 14 ГПК)
твуют через посредство своих органов, которые по советскому праву
ишены права личного ходатайства в суде и, следовательно, не обязаны
лашать непременно поверенного или действовать в лице особого упол-
ченного. От имени полного товарищества вправе действовать
ый товарищ единолично, если товарищеским договором не установлено
или же товарищи, которые указаны в заявлении о регистрации, как
представители (ст. 302 и ст. 296 прим. 1-е Гражд. Код.;, а от имени
І а.р ищества на вере действуют по тем же правилам неограни-
Іо-ответственные товарищи (ст. ст. 313 и 315 Гражд. Код.); 3; пред-
тавителями наследников умершего до осуществления ими наследствен-
іых прав являются исполнители завещания (ст. 427 Гражд. Код.), если они
іьОазначены в завещании, или лица, на которых возлагается охранение на-
следства (ст. 431 Гражд. Код.), или, наконец, ответственные попечители, на-
)0П начаемые для ведения предприятия на ходу (ст. 432 Гражд. Код.).
. т „І!*"МДействующее законодательство не дает ответа на вопрос, кто является
1 лредставителем лица или имущества безвестно отсутствующего.
іХЛицо, безвестно отсутствующее, может быть объявлено умершим, если со
лаиія публикации о признании его отсутствующим прошло полных пять лет
ДСІІ& 12 Гражд. Код.;. Очевидно, одновременно с постановлением суда о
~ іризнании лица безвестно отсутствующим имущество его должно быть при-
іято под охрану родственников или других лиц, по назначению суда или
шекунского учреждения. Лица, на коих возложена охрана имущества без»





















26________________________ С т. 16. _________________
являются его законными представителями. Но за недостатком действу юяй
по этому вопросу правил, прокуратура может использовать ст. ст. 's шН
ГПК, беря на себя охрану интересов безвестно отсутствующего на суде,
декрету РСФСР от 17 июня 1918 г. «О праве получения содержания из іЯ
щества лиц, объявленных безвестно отсутствующими» (С. У. РСФСР
j\° 56, ст. 624) с изменениями от 27 сентября 1921 г. (С. У. РСФСР 192Н
.№ 67, ст. 512), охрана имущества безвестно отсутствующего передав]
в управление учреждений, ведающих соответствующими имуществами. Г
декрет в УССР не действует и с изменением наследственного права (Гр
Код. ст. 416 и след.) нуждается в пересмотре.
Полномочие законного представителя основывается на законе, ус-
иди специальном акте (наприм., заявление о регистрации полного товаЯ
щества, назначение опекуна и т. п.). то]
Добровольное представительство. Лица, обладалаШ
процессуальной дееспособностью, и законные представители недееспосеЗЖ
лиц имеют право совершать процессуальные действия лично или чеД
своих представителей. Только по делам об освобождении от военной слуаЯ
по религиозным убеждениям не допускается участие представителей (ст. Я
ГПК). Полномочие представителя основывается на договоре поручения
ст. ст. 251—263 Гражд. Код.) и на доверенности (см. ст. ст. 264 —275 ГіізІИ
Код.) или устном полномочии (ст. 17 ГПК). Есть, юднако, целая
представителей, которые не могут быть отнесены к законным предііаіац
телям, так как они заменяют дееспособных лиц и не устраняют последЯ
от личного участия в деле, но и не подходят целиком под понятие
ворных (или добровольных) представителей, ибо они исполняют
ности представителей не по выбору самого тяжущегося, а по
или полномочию определенного органа — общественного или
ного. Сюда относятся: прокуроры, представляющие тяжущегося в
предусмотренных ст. ст. 2, 12 и 172, уполномоченные
организаций или Комитетов незам. селян по делам своих членов: с;.
п. «б», члены Коллегии Защитников, если на них возложено ведение дІКІ
по назначению (ст. 5 Положения об адвокатуре, С. У. УССР 1922 г.
ст. 630), или если они назначены заместителями находящихся в отъомв
заболевших, безвестно отсутствующих, исключенных или умерших члеЯ
Коллегии (ст. ст. 2 и 5 Цирк. НКІО о регулировании деятельности КЯ
легии Защитников: Бюллетень НКЮ УССР 1922 г. № 19). Во всех эЯ
случаях представляемый не лишается права личного участия в деле
исключением первого случая (участие Прокурора), может отказаться
услуг назначенного представителя.
Кроме прокуроров, закон возлагает защиту интересов трудящихся Я
другие государственные органы: в силу ст. 33 Гражд. Код.
государственные органы и общественные организации могут потребовЯ
признания недействительной невыгодной сделки, заключенной под
крайней нужды; по ст. 35 Зем. Код УССР земельные органы моіЯ
потребовать расторжения арендного договора, заключенного
землепользователем, и т. д.
РСФСР. УССР.
Ст. 16. Представителями Ст. 16. Представите л%
сторон могут быть: сторон могут быть:
а) члены Коллегии защитни- а) члены Коллегии защитЯ
ков; 1 ков; .
б) уполномоченные профес- б) уполномоченные проф^і
сиональных союзов по делам сиональных организаций йц
своих членов; делам рабочих и служащих Е
в) руководители и постоян- комитеты незаможных селян р ° (
ные сотрудники коллективов по делам незаможных селяі




лица, допущенные судом, ные сотрудники учреждении и
ирающим дело, к пред- объединений, предусмотрен-
ительству по данному ных ст. 14, по делам этих учре-
ждений и объединений.
г) лица, допущенные судом,
разбирающим дело, к пред-
ставительству по данному
делу.
) Ст. 16 относится к случаям добровольного представ и-
• е л ь с т в а и, как общее правило, устанавливает, что представителями
тороп могут быть члены Коллегии Защитников; далее следуют исключения,
дарственная власть заинтересована в нормальном ходе правосудия
тому принимает меры к тому, чтобы представители сторон на суде не
дняли работу суда, а облегчали ее, содействовали суду в отправлении
осудия.
оэтому, как принцип, действует правило, по которому представитель-
на суде может быть поручено только представителям адвокатуры,
ежащим образом организованной, состоящей из лиц, подготовленных
Іоей деятельности и действующих под контролем Президиума Коллегии
' тников, суда и государственной власти.
'рганизация адвокатуры, права и обязанности членов Коллегии Защит-
в, порядок их приема и дисциплинарная ответственность их опре-
ются в Положении об адвокатуре (Пост. ВУЦИК'а, С. У. 1922 г.
, ст. 630, в РСФСР Пост. ВЦИК С. У. 1922 г. № 36 ст. 425). Перечень-
гиредметов испытания для зачисления в члены Коллегии Защитников распу-
чмикован в сборнике «Судебная реформа» издание официальное (изд. НКЮ
д:: г ССР 1923 г. стр. 115). Такса оплаты услуг членов Коллегии Защитников
.' .утверждена в порядке ст. 14 Полож. об адвокатуре 13 июня 1923 г. (Цирк.
дІКЮ УССР № 64, см. Бюллетень НКЮ 1923 г. № 20—21 или тот же*
іѵ> борник стр. 116). Члены Коллегии Защитников могут вести дела и в су-
ых учреждениях другого округа. Принцип локализации у нас не
еден.
!) Членам Коллегии Защитников не принадлежит, однако, монополия
удебное представительство. «Организуя на указанных началах адво-
;ру, Советская власть, однако не устанавливает адвокатской моно-
олии и наряду с членами Коллегии Защитников допускает выступление
де для защиты интересов сторон уполномоченных государственных
ждений, профессиональных союзов, кооперации, близких родственников
угих лиц, перечисленных в законе или пользующихся доверием суда
пускаемых им к выступлению по особым постановлениям» (тезисы для
торов по проведению реформы Судоустройства; Сборник «Судебная
рма УССР», стр. 14). Такими, не принадлежащими к Коллегии Защит-
ив, представителями могут быть: 1) уполномоченные профессиональных
рганизаций — в РСФСР по делам своих членов,, а в УССР по делам всех
ообще рабочих и служащих (см.. Код. Зак. о Труде ст. 151 и след.)
кроме того в УССР Комитеты незаможных селян по делам незаможных
:і| елян, 2) руководители и постоянные сотрудники коллективов по делам
воего коллектива — без доверенности, если законом, уставом или поло-
і]і;ением им по должности предоставлено право представительства, или
ротивном случае на основании доверенности или полномочия,
ца, допущенные судом, разбирающим дело, к представительству по
іому делу. В последнем случае предполагаются, конечно, случаи, когда
йцо, не состоящее в Коллегии Защитников, пользуется доверием суда
когда это лицо не занимается ведением чужих судебных дел в виде
ромысла: злоупотребление применением п. «г» ст. 16 ГПК привело бы
возникновению кадра ходатаев, не связанных строгими нормами профес-
; "иональной этики, не подчиненных контролю Президиума Коллегии Защит-











требованиям судебной подготовки, и вообще возродило бы
адвокатуру» в ее худших формах.
3) Приведенный в ст. 16 ГПК перечень не является исчерпывай
Согласно ст. 17 «Положения об адвокатуре» (С. У. УССР 1922 г. №
ст. 630) и ст. 49 Положения об адвокатуре, изданного в РСФСР С
1922 г. №,36 ст. 425), допускаются к защите близкие родственники 'іхЯІ
гдихся и уполномоченные представители — государственных
и предприятий, а равно ВЦСПС и других профессиональных — в Щ
числе и межсоюзных (Губ. и Окр. Профсоветы) — и общественных
низаций. Кроме того, полномочие на ведение дел простого тпіЖГ
рищества'(не являющегося юридическим лицом) может быть преЯІ
ставлено одному или нескольким товарищам, права и обязанности к ІО Р<
в этом случае определяются в самом договоре товарищества или с
доверенностью, подписанной всеми товарищами; с назначением таких
номоченных остальные товарищи от ведения дел товарищества устран:
(ст. 281 Гражд. Код.). Следовательно, уполномоченный простого то
щества может представлять на суде остальных товарищей на осно
товарищеского договора или доверенности.
РСФСР.
Ст. 17. Представители сто-
рон должны быть снабжены
соответствующими полномо-
чиями, которые даются сторо-
ною либо в суде устно, с за-
несением в протокол, либо
особой доверенностью, засви-
детельствованной в устано-
вленном порядке. Вместо но-
тариального засвидетельство-
вания рабочие и служащие мо-
гут удостоверить доверен-
ность на ведение дела в своем
учреждении или предприятии,
красноармейцы — в своей ча-
сти, трудовые землепользова-














рон должны быть снабжда' •:
соответствующими полно:: кде
чиями, которые даются стощ
ною либо в суде устно, с





вания рабочие и служащие
гут удостоверить ДОведі
ность на ведение дела в сг.^ 2<
учреждении или
красноармейцы — в своей
сти, селяне в Райисполком
незаможные селяне также Щ




1) Настоящая статья не относится к так называемым законным прі
ставителям за недееспособных и органам юридического лица илі
лектива (ст. 14 и ст. 15 п. п. «б» и «в» ГПК).
2) О доверенности см. ст. 264—275 Гражд. Код. и ст. ст. 5, 24
Положения о государственном нотариате.
3) Не требуется, чтобы доверенность была выдана на ведение т
одного точно указанного в ней дела; напротив, в ней может быть
жено полномочие на ведение всех дел доверителя как уже возникших,
и могущих возникнуть в будущем. Доверенность должна быть по-
ставлена в подлиннике, который может быть возвращен поверенном}^
иначе как с оставлением в деле копии, засвидетельствованной нотариял.-
или секретарем суда или Нарсудьею или самим поверенным. Суд оия .
войти в обсуждение соответствия доверенности предписаниям закона отыш
тельно порядка ее совершения, помимо указания о том противной сторЯІ
которая может делать такие указания во всяком положении дела. Одш
восполнение недостатка в доверенности, незамеченного судом, последЯ
щим одобрением со стороны доверителя путем устного заявления <л






[ нвитель был допущен судом к совершению процессуального действия, на
которое он не был уполномочен, то это действие сохраняет силу, раз
эіді статок полномочия будет восполнен последующим одобрением
щегося перед судом. Такой недостаток, устраненный последующим
рением, едва ли может служить поводом к прекращению дела или
мене решения в кассационном порядке. Нужно заметить однако, что
е последующее подтверждение допустимо ''лишь в той мере, в какой
того не изменяется к худшему положение противной стороны, в ча-
сти — пока не истек срок давностный или процессуальный — для
ршения одобряемого действия.
Доверенность должна быть засвидетельствована в нотариальной кон-
(ст. 265 Гражд. Код.); если же доверенность выдана заграницей, то
ветствие порядка ее совершения законам той стороны, в которой она
на, удостоверяется нашим консульским представителем заграницей,
рабочих и служащих, красноармейцев и трудовых землепользователей
новлен более облегченный порядок выдачи доверенности. Возникает
ос, обязаны ли государственные учреждения и пред-
яти я свидетельствовать выдаваемые ими доверенности в нотариаль-
іых конторах. Хотя Гражд. Проц. Код. на этот вопрос ответа не дает,
однако, по общему правилу, выраженному в ст. 267 Гражд. Код., дове-
і Ценность от имени" государственного учреждения или предприятия выдается
і дна подписью ответственного руководителя и снабжается печатью учр'е-
.10Ѵ кдения или предприятия, а потому требования засвидетельствования такой
доверенности чрез нотариуса —■ является излишним формализмом.
ЩПо возбужденному АХО ВСНХ вопросу НКЮ РСФСР разъяснил, что
ьи 264, 265 и 266 Гражданск. Кодекса определяют порядок совершения
ренности от имени частных лиц физических и юридических. В том
ае, когда в качестве доверителя выступает государственное учреждение
предприятие, его «самоличность» удостоверяется иным способом — под-
го ответственного руководителя и печатью учреждения или предприятия
267 Гражданского Кодекса). Соблюдение форм, установленных ст. 267,
СТЯ^ такую же гарантию самоличности доверителя —■ госоргана, как нота-
альное засвидетельствование подписи — в отношении частного лица,
ование нотариального засвидетельствования доверенностей, совершае-
от имени госорганов, хотя бы в случаях, предусмотренных ст. ст. 265
6 Гражданского Кодекса, создало бы для госарганов излишнюю ненуж-
и обременительную формальность. Поэтому следует считать, что
; травила ст. 2G7 в отношении доверенностей; выдаваемых госорганами,
распространяются как на доверенности по управлению имуществом (ст. 266),
к0 Я¥и на те случаи, когда действие должно быть совершено по отношению
же ЯЁэавителственному органу или должностному лицу (ст. 265). («Торгово-
Іром. Газ.» 8/И 24 г. № 31).
п рЯІНКЮ УССР на запрос съездов Промышленности, Торг. и Транспорта
, /краины также разъяснил, отношением от 31 /III — 24 г. за № 4/4359, что
ювереиности, выдаваемые государственными учреждениями с точным сб-
4 цілюдением порядка 267 ст., засвидетельствованию в нотариальном порядке
іе подлежат, ввиду чего жел. дороги не имеют права требовать от пове-
т .репных трестов и ' других госпредприятий нотариального засвидетельство-
ви'ания доверенностей.
Vj4) Устное заявление на суде об избрании представителя может быть
ано как при самом предъявлении иска, так и впоследствии, как в засе-
и, так и вне заседания. Заявление это должно быть сделано лично явив-
:ся тяжущимся и подлежит занесению в протокол, подписываемый тяжу-
:ся и Нарсудьею; подписи -под этим противной стороны не требуется,
бы она при этом и присутствовала.
5) Наш закон не дает никаких указаний на то, вправе ли предста-
Йль одной стороны переходить во время процесса на другую
™ону в том же деле. Конечно, такой переход от одной стороны
угой прежде всего составляет дисциплинарный поступок, за который















дисциплинарной ответственности. Поверенному могут быть известны тл'елы
своего доверителя, слабые места в его деле и т. п., все это он сддіриз
использовать затем во вред своему доверителю после перехода на друтіли
сторону. Но и независимо от ответственности, суд сам должен устрдгдна
от представительства поверенного, перешедшего на другую етсіісани
Однако, действия поверенного, перешедшего от одной стороны к друприн
совершенные до обнаружения этого поступка судом, должны остам плед
в силе и не могут быть признаны недействительными во вред тяжущх ду'рот
который в этом поступке не участвовал и даже мог и не знать, чіаіакт
пригласил поверенного, который раньше был поверенным другой ;>щи
роны. — Недопустим переход от одной стороны к другой в то:, е і
деле. Но не возбраняется принимать другие дела от бывшего двоеі
тивника даже против бывшего доверителя. Однако, поверенный, пер дтот
ший на другую сторону, может вести дела против своего бывшего доДна
рителя только в том случае, если он более не состоит его преде г,т.иал
телем ни по каким делам (ст. 40 Гражд. Код.). ик
6) Соблюдение ст. 17 ГПК н е требуется в следующих сл\ ЙШ
а) тяжущийся может поручить другому, лицу подачу в суд иск :в,елы
заявления или другой процессуальной бумаги, получить копию, сп диал
и т. п. Полномочие на совершение подобных действий может быть олн
жено в самой процессуальной бумаге или в просьбе о выдаче копии |Щ
справки; б) в простом товариществе полномочие на ведение дел тсщі
рищества может быть предоставлено одному или нескольким товарнщйЯ
права и обязанности коих в этом случае определяются в самом догов|Щ
или особою доверенностью (ст. 281 Гражд. Код.), в) по делам лиц, пох<ыи
ющихся правом оплаты услуг защитников по таксе, и по делам беспладЛес
защиты ордер Президиума Коллегии Защитников заменяет доверенісфо;
по уголовным и гражданским делам, при чем 'защитник, на оснсдДОі
этого ордера, пользуется всеми правами, предоставленными защите заі.о-ДО
(ст. 15 прим. Полож. об адвокатуре). °"
РСФСР. УССР. ет
Ст. 18. Полномочие дает Ст. 18. Полномочие іеоб
представителю право на со- представителю право на очи
вершение всех процессуаль- , вершение всех процессу;^
ных действий, кроме оконча- ных действий, кроме оконЩ
ния дела миром, передачи' ния дела миром, переддево
■спора в третейский суд, при- спора в третейский суд, отк.гре
знания, отказа полностью или полностью или частично е£ 0
частично от исковых требова- искового требования или
лий, передачи полномочия дру- знания его, передачи пѵ лред
гому лицу и получения иму- мочия другому лицу и поэтр
щества или денег. Указанные чения имущества или ден|р
права представителя должны Указанные права предстанем
быть специально оговорены в теля должны быть спѳциалкх,
полномочиях. Спор о подлоге оговорены в полномочие
может быть заявлен только по Спор о подлоге может оіщ
-специальному на то полномо- заявлен только по спецш.'ли
чию по данному делу. ному на то полномочию ст
данному делу.
1) В^едакции УССР слова: «признания его» поставлены после
«искового требования»; таким образом, в УССР действительно бег
циального на то полномочия признание представителем тех или ш
фактов, фактических обстоятельств по делу, но не признание ад
мих исковых требований полностью или частично. В РСФСР, — если»










р, без специально оговоренного на то полномочия, всякое вообще
іание представителем не только исковых требований, но даже тех
шых фактических обстоятельств или утверждений противной стороны;
со, мы склонны полагать, что здесь лишь невполне удачное редактиро-
этого текста статьи: в гражданском процессе существует и действует
іринцип, что отсутствие возражения можно рассматривать, как признание;
следовательно, и отсутствие возражения одной стороны (например —истца)
против утверждения другой стороною (например — ответчиком) какого-либо
.і іакта дает суду право считать этот факт установленным и потому не нужда-
ющимся в его доказывании; это значит, что представитель стороны может,,
е признавая формально факта, ограничиться оставлением утверждения
явоего противника без возражений, то-есть по существу, если не по форме,
: і/гот факт признать, не признавая в то же время самых исковых требований;
, днако, на оставление утверждений противника без возражений никакой спе-
циальной оговорки в полномочии никакого специального полномочия ст. 18
ПК РСФСР, как и 'ГПК УССР\ не требует; отсюда следует, что и по
у ст. 18 специального полномочия на признание фактических обстоя-
тв не требуется, то-есть и по ГПК РСФСР, как и 'по ГПК УССР, спе-
ное полномочие представителю необходимо лишь для признания иска
стью или частично, но не для признания тех или иных фактов, и слова;
вых требований» относятся как к признанию, так и к отказу.
) В ответ на запрос Хлебопродукта общеконсультационный подъотдел
РСФСР разъяснил: «Ст. 18 Гражд. Процессуальн. Код. РСФСР уста-
вает, что только немногие, точно перечисленные в законе полномочия
|ны быть специально оговорены в доверенности. Поэтому проектируемая
[опродуктом форма доверенности вполне согласна как со ст. 18 Гражд.
Кодекса, так и с Гр. Код. (ст. 264—275), не требующими нигде ис-
івающего перечня в тексте доверенности всех мыслимых (эвентуаль-
действий судебного поверенного. Следует отметить, что в силу судеб-
ой доверенности, поверенный уполномачивается только на действия, произ-
одимые перед судебными органами; при активной роли советского суда
ет основания опасаться, что поверенный легко может выйти за пределы
необходимого для интересов доверителя, злоупотребить своими полно-
1 очиямн и произвести действия, явно вредные для доверителя; исчерпы-
вающий перечень в тексте доверенности всех мыслимых действий пове-
■' енного не представлял бы сколько-нибудь значительной дополнительной
"тип интересов доверителя, "и в то же время при перечневой системе
можность для поверенного произвести непредусмотренное в тексте до-
Цшости действие могла бы причинить гражданскому обороту, главным
^ром, доверителям, значительные осложнения, промедления, а иногда и
' равимый убыток». — (Еженедельник Сов. Юстиции 1923 г. № 40).
) Ст. 18 ГПК устанавливает нормальные пределы полномочия судебных
:тавителей. Представитель, снабженный полномочием на ведение судеб-
дела, может совершать на суде все то, что необходимо для огражде-
веренных ему интересов его доверителя, не нуждаясь в предоставлении
права совершить те или другие отдельные действия, за исключе-
однако, положительно оговоренных в ст. 18 ГПК, на совершение кото-
если не упомянуто особо в полномочии, представитель считается не-
)Ч уполномоченным вовсе, хотя бы он был постоянным юрисконсультом учре-
' денпя или предприятия (исключение представляют те случаи, когда юрис-
консульт действует на основании прав, предоставленных ему положением
ДіЛпи уставом). Но закон не требует, чтобы специальные права, упомянутые
[О ст. 18 ГПК, были предоставлены в каких-либо особых выражениях. До-
гаточно, если выражения, употребленные в полномочии, не оставляют
..омнения, что доверитель имел в виду предоставить своему представи-
\мю указанные специальные права; достаточно, если в полномочии сказано,
" .го поверенному предоставляются «все права, указанные в ст. 18 Гражд.
[С роц. Кодекса». Необходимо оговориться, что право на заявление спора о
! І; . одлоге пост. 18ГПК должно быть предоставлено в полномочии по дан-





непременно в отдельной доверенности, оно может быть дано вместі
остальными полномочиями.
4) Права, перечисленные в ст. 18 ГПК, могут быть предоставлены
ренному и в устном заявлении суду.
5) На выдачу первоначальным поверенным передоверия с правом
нейшего передоверия требуется особое полномочие, т. е. необходимо, ■
поверенному было предоставлено право передоверять доверенность с п
дальнейшего передоверия (ст. 273 Гр. Код.).
6) Если представитель совершил без всякого препятствия со ст'.
суда или без возражения другой стороны действия, указанные в ст.
имея на то специального полномочия от доверителя, но последний з ;
о д о б р и л эти действия и подтвердил их, то действия эти сохраняют с
не должны быть уничтожены ни по усмотрению суда, ни по ходата
противной стороны. При ином толковании 18 ст. недобросовестная ст
всегда может умышленно пропустить без протеста ряд судебных деі;
представителя другой стороны, чтобы потом уничтожить их разом.
7) Члены Коллегии Защитников, защищающие по назначению (ор
Президиума Коллегии, нуждаются для совершения действий, предусм (
ных ст. 18 ГПК, в специальном полномочии от представляемого.
РСФСР.
Ст. 19. Полномочие выдает
ся по делам, предусмотрен
ным ст. 13, законными пред
ставителями, а по делам, пре
дусмотренным ст. 14, устано






















Ст. 19. Полномочие выда
ся по делам, предусмотри
ным ст. 13, законными
ставителями, а по делам, пЩ
1) Как было указано выше (см.
дусмотренным ст. 14, устам








представители, действующие в силу закона (родители) или назначения нут
кѵнского учреждения (опекуны) и органы коллективов, действующа та
основании закона или устава, могут не .только сами вести дела
подопечных или своих коллективов, но и передавать ведение дел ^Ш
договорным представителям.. В последнем случае полномочие на имя п.
них выдается в порядке ст. 18 ГПК. _
2) Законные представители и органы коллективов, действующие на
лично не ограничены правилами ст. 18 ГПК. Ограничения, указанным
ст 18 касаются только договорных представителей; законные же предано
вители и органы юридического лица могут совершать всякие ДеисіЯІ






они участвуют в деле в порядке статей 2, 12 и 1/2 l раАД [уц
ского Процессуального Кодекса. • д)
1) Ст 16 ГПК указывает кто может быть представителем стерся
гражданском процессе; ст. 20 'указывает, какие лица н е м о г ут быть
ставителями, хотя бы эти лица удовлетворяли требовании-
ст 16 Следовательно, статья эта касается только тех лиц, которые врошь
деляются законом (см. объяснен, к ст. 13 п. 5).
Ст. 20. Не могут быть представителями сторон: а) і
не достигшие 18 лет; б) лица, ограниченные в личных и о
ственных правах по судебному приговору на все время і
ничения- в) лица, состоящие под опекой; г) лица, исключе
из Коллегии Защитников; д) Народные судьи, Члены -






1 огут быть представителями сторон по ст. 16, но вследствие наличности
ризнаков, указанных в ст. 20, не могут быть допущены к представи-
В) Общая доверенность на управление имуществом или на заведывание
р и доверителя сама по себе не дает права судебного представитель-
на, хотя бы в этой доверенности и были указаны полномочия на ведениеі
Ѵдебных дел, ибо ст. 16 ГПК не допускает таких поверенных к судеб-
эму представительству, если эти поверенные не обладают качествами, пре-
Усмотренными в п. «в» ст. 16 или не будут допущены к ведению' дела
) особому доверию суда (п. «г» ст. 16). Но такие поверенные могут,
'шечно, выдавать доверенности на ведение судебных дел по праву пере-
эверия другим лицам, предусмотренным в ст. 16 и не лишенным права
оедставительства по ст. 20. Достаточно, чтобы лица, выдающие передо-
:рие обладали обще-гражданской дееспособностью (ст. 7 и ел. Гражд. Код.).
,: 3) Суд сам обязан следить за соблюдением ст. 20 ГПК, хотя бы от
ютивной стороны и не последовало возражений против допущения к пред-
■ авительству лиц, предусмотренных в ст. 20. Но закон не предоставляет
Ѵду права требовать от представителя, хотя бы личность последнего суду
іла неизвестна, доказательств того, что представитель не принадлежит к
тегории лиц, предусмотренных ст. 20. Требование от представителя дока-
тельств того, что ни одно из оснований, перечисленных в ст. 20, не
носится к нему, не предписывается законом. Эти доказательства могут
Ріть истребованы от представителя лишь в тех случаях, если это не вызы-
прет никаких затруднений для представителя, в противном же случае
і -енка дееспособности представителя должна основываться либо на дока-
; Льствах противной стороны, либо на тех сведениях, которыми может
Іігать или которые может собрать суд.
Отдельные пункты настоящей статьи требуют особых объяснений:
Лица, не достигшие 18 лет, не обладают обще-гражданской дееспо-
ъю, а потому не способны и к представительству чужих интересов
Уголовный Кодекс в ст. 40 предусматривает ограничения в правах
ных и гражданских, то-есть в правах общественных и личных, упо-
х в пункте «б» ст. 20 ГПК. Возникает вопрос, все ли указанные
іения лишают права быть представителем или такое последствие
за собою только лишение права быть защитником по ст. 46 или
Код.? Так как Гражд. Процесс. Кодекс предъвляет весьма строгие
іния к нравственной и общественной безупречности представителя
іует признать, что ст. 20 п. «б» ГПК не допускает к представитель-
щ, подвергшихся какому-либо из правопоражений, предусмотренных
0 Угол. Код. Поражение права по Угол. Код. может быть устано-
іа срок не свыше 5 лет, при чем срок поражения прав для при-
ных к лишению свободы исчисляется с момента отбытия наказания
момента условного досрочного освобождения.
в) Лица, состоящие под опекой, лишены общегражданской дееспособ-
на потому не могут быть допущены к представительству (ст 13 ГПК)
Лица, исключенные из Коллегии Защитников, не могут быть допу-
і представительству по доверенности или полномочию, хотя бы они
.или под п. «в» ст. 16, то-есть были постоянными сотрудниками кол-
р. и суд не может применить к ним п. «г» ст. 16, то-есть допустить
іедению дела в порядке личного доверия. Исключение из числа членов
ииегии ■ может быть бессрочное или срочное (ст. 12 Полож. об адво-
коіуре УССР, Полож. о Судоустройстве РСФСР — С. У. 1924 г. № 78
, к 1 /иг). В последнем случае защитник по истечении срока должен быть
іущен к представительству на суде.
д) Народные судьи, Члены суда, Следователи и Прокуроры не допѵска-
•S я к представительству на суде, хотя бы и по делам своих близких
, . і.ственников. Суд не может и в других случаях применить к ним п
пи ст. ш, хотя эти лица и не могут не пользоваться доверием суда по







строгие правила из желания исключить всякую возможность давлс
суд именно в силу служебного положения указанных лиц. Относі
участия прокуроров в процессе по ст. ст. 2, 12 и 172 ШК. см. ооъ;
к ст. ст. 12 и 2 ГПК. „ „
5) Ст 20 в целом не относится к членам Коллегии Защитник,
потому, ч'то обстоятельства, указанные в ст. 20, составляют сами ;
препятствия к принятию в состав Коллегии Защитников (ст. 6 ИОл
об адвокатуре УССР). Члены Коллегии Защитников, пока они не ли
своего звания, не могут быть устраняемы от ведения дел по ст.
как защита составляет не только право, но обязанность защитнико
кающую из их звания (ст. 5 Полож. об адвокатуре УССР). Само соб<
меется что суд, усмотрев одно из обстоятельств, предусмотренны:
















Gt. 21. Ведению Народного Суда, в составе Народи
Судьи и двух Заседателей подлежат все дела,
из гражданских взаимоотношений, за исключением
тренных ст. ст. 22, 23 и 24. ЛЬ
1) Гр Проц. Код. знает три вида подсудности: а) родовую: :Щ
21 22 23 и 24; б) местную: ст. ст. 25, 6, 7 и 8; в) .и с к ли
тельную: ст. 29. оп „ ГТ „ ТІ(
Родовая подсудность, то-есть подсудность по роду дел, vcran K oj
в интересах публичных, требующих от государства точного установ| 0
компентенции разной категории судов. Нарушение судом родовой
ности то-есть принятие к своему производству дела, по своему с
нию или объему (цена иска и т. п.) данной категории судов непо
ственного составляет превышение судом своей компетенции и
должно влечь за собою обязательную отмену решения. Предъявлеі
или возбуждение дела с нарушением родовой подсудности влечет з
обязательную передачу дела в надлежащий суд, к^орому по
данное дело подсудно (по аналогии с ст. 103 п. ц «г» ГПК). Поэтом)
ворное соглашение сторон об изменении • родовой подсудности, как Щ
шение, отменяющее порядок, установленный в интересах, пуоличных П
вершенное с целью противной закону, недействительно по ст. 30 1 Щ
Таким образом, например, соглашение сторон о том, чтобы иск. :са
свыше 1000 руб. золотом или вытекающий из договора товарищесівя
рассмотрен Нарсудом, а не Губсудом, ни в коей мере не дает
права 'и основания принять к своему производству данный иск,
ст 23 ГПК Нарсуду неподсудный. Равным образом, соглашение
о 'передаче, например, иска об убытках, хотя бы ценою и до э< Ш
зол. на единоличное рассмотрение Народного судьи, не дает Н|
права рассмотреть данный иск без участия Нар. Заседателей и те И
шить ст 22 ГПК точно определяющую круг дел, подлежащих един
номѵ _'и только единоличному, а не коллегиальному — рассмотрения
С хх
УД М е с т н а я подсудность, то-есть подсудность по месту постоянной
тельства или постоянного занятия ответчика — физического лица,
месту нахождения ответственного органа ответчика - юридического™
или по месту . исполнения договора, установлена в частных инте кШ
интересах ответчика. Государство,' наделив в своих интересах части Щ
правами предоставляет каждому частному лицу - индивиду или
тивѵ безразлично, - как возможному ответчику, право и












■.Эбрать доказательства в свою пользу и тем удобнее защитить свои права
; . таким местом, по общему правилу или в преобладающем большинстве
удеоных исков, является место постоянного жительства или постоянного
шятия ответчика, место нахождения ответственного органа ответчика - кот-
«аийва, или же место исполнения договора и т. п.
Ісли же местная подсудность установлена в частных интересах то
явление истцом своего иска с нарушением правил местной под'суд-
не всегда обязывает суд к безусловному возвращению истцу его
Вэго заявления по инициативе самого суда или по отводу ответчика
бооязан отклонить- от себя рассмотрение дела, возбужденного
рушением правил местной подсудности; и лишь в том случае когда
№ собственной инициативе или из объяснений истца убедится что
производство дела с нарушением местной подсудности необходимо
интересах быстрого и лвсестороннего выяснения обстоятельств дела или же
о рассмотрение дела в данном суде, в который обратился истец не
авит ответчика в несравненно более затруднительное положение и 'при
■м является более целесообразным для дела, нежели рассмотрение дела
надлежащем — по правилам о местной подсудности —суде например
Поставляет ответчика излишне проживать в месте его временного пре-
Щия, или не затрудняет его в собирании в данном городе доказа-
в против иска и т. п., — то суд может принять дело к своему про-
тву, хотя бы и с нарушением правил местной подсудности
другой стороны, так как местная подсудность установлена в частных
;сах, следует признать вполне допустимым и действующим законода-
льством не воспрещенным установление договорной подсудности
нечно, — местной: стороны вправе заключить между собою соглашение
установлении местной подсудности для разрешения их споров — на-
имер, — вытекающих из того или другого договора. Незаявлени'е ответ-
ви отвода о местной неподсудности не означает согласия ответчика на
трение данного дела в данном суде и обязывает суд спросить явив-
[ ответчика о том, согласен ли он на разбор дела в данном суде
м приступить к его рассмотрению, но в то же время не лишает
^ава перенести дело в другой суд в случаях, указанных в ст. 103
сравни ст. 30 ГПК УССР, которая установила допустимость
ірнон подсудности.
ІѴі^ ч и т е л ь н а я подсудность - ст. 29 ГПК - установлена в
'удобства суда, обязанного возможно быстрее и всесторонне рассмо-
;дело. іолько суд, ближайший к месту нахождения строения земель-
^частка или предприятия, либо описанного и подлежащего продаже
рва, оставшегося после смерти собственника, может рассмотреть дело
!М имуществе с достаточною подробностью, так как в течении поо-
может оказаться необходимость в осмотре на месте с допросом сви-
и и вообще расследование дела на самом месте нахождения имѵ-
... При таких условиях судебное решение будет постановлено с пол-
,оолюдением принципа непосредственности впечатления суда одного
ювных принципов гражданского процесса. Поэтому следует признать
іключительная подсудность установлена в интересах не частных но
■ных, и следовательно нарушение ее должно влечь за собою те' же
ісгвия, что и нарушение родовой подсудности.
{сюда следует, что исключительная подсудность, установленная ст 29
іе подлежит изменению ни договорным соглашением сторон ни мол-
'М согласием ответчика, так как суд сам обязан охранять, соблю-
применять законы, установленные в интересах наилучшего отппа-
правосудия. - Сравни ст. 30 ГПК УССР, воспрещающую уста-
* Г 29° ГПК РНУССР 0ДСУДН0СТИ ДЛЯ Д6Л ' У П0МЯН У ТЫХ в примечании к
^Народный суд в составе Народного Судьи и двух Народных Засе-
і есть основная ячейка Советского суда. Поэтому Нарсуду в этом
I подсудны по своему, роду все решительно дела гражданские за




36 _____________________________ Ст. 21. ________________________ ■
:лы
возникающие из гражданских взаимоотношений» несколько неточн . ; bJ
вполне отражает мысль законодателя установить подсудность На] ,с Щ
составе Нарсудьи и двух Нарзаседателеи именно всех гражданск
за указанными в законе изъятиями, и противопоставить делам г ; аЩ
ским дела уголовные и дела административные, которые хотя і и зЯЯ
гивают частные интересы, но не подлежат рассмотрению Нарсуда
вилам гражданского судебного процесса. Что выражение этой статьи: в
возникающие из гражданских взаимоотношении» не точно, явствует
1) что и с к и о л и ч н ы х п р а в а х, являющиеся требованиями о пр
социального положения (например: иск об отцовстве, о материнств
тайство о признании иностранным подданным, об установлении » Щ
ленных фактов для получения удостоверения личности на
ложения об удостоверениях личности» и т. п.) подсудны как по Ц
соображениям, так и по специальному указанию закона именно суд Я
жданскому, а не администрации, и притом именно Нарсуду в сост. .с |^
судьи и двух Нарзаседателеи, а между тем эти дела не всегда во и Ц
из каких-либо взаимоотношений, то-есть из отношении между ощ,,Я[
ными лицами, и не из гражданско-правовых отношении, а из того ■ ■
вается личными правами, правом личности или статус — социальным ц
жением то-есть определенным личным (а не имущественным, не
ственно'го характера), положением гражданина в обществе; і) что
о признании имущественных прав возможны и без указания к- нщ
первоначально как ответчика, как нарушителя прав истца; напрп^, |
о признании кого-либо автором сочинения или модели, сооствепш.л.
мостроения для денационализации и т. п., где. истец ни с кем
ленно в гражданских взаимоотношениях не состоит, а самый иск од
знании права возбуждается во избежание нарушении прав истца
со стороны лиц/истцу в настоящий момент неизвестных, - во
иски подсудны Нарсуду в указанном коллегиальном составе. Поэтсм.Я
занное 9 выражение ст. 21 следует понимать, как д е л а гражда.|
подлежащие компетенции. гражданского суда, в отличие от дел угоя
И а Тшр Т сРуду В не Х п 0 Дсудны не только дела, предусмотренные в Л
22 23 и 24 ГПК, как гласит ст. 21, но и такие дела, хотя бы и
ющие из гражданских взаимоотношений, которые предусмотрены
Кодексом и Положением о порядке разрешения имущественных Ц
между государственными учреждениями и предприятиями. СоглаокИ
Код разделы имущества крестьянского двора совместно с разделом Ш
(ст 82^ и вообще споры по земельным делам вне городских
}ст' 207—222) подведомственны земельным судебным комиссиям, хц
эти разделы и споры и возникали из гражданских вмимоотношеЯ
Согласно Положению о разрешении имущественных споро в ™
учреждениями и предприятиями, все таковые споры J за ■
в законе изъятиями (напр., все имущественные споры между Госбаім
другими госуд. учреждениями и предприятиями, как и споры с w*
лицами, подсудны общим судебным установлениям: закон «О допоИ
ст 1 Положения о Госбанке» - РСФСР от 24/ІХ-23г., УССР от 8/Ѵі-И
подлежат разрешению арбитражных комиссии. ■
Споры возникающие на почве применения наемного труда, поМ
в силу ст 168 Код. Зак. о Труде рассмотрению либо в принудив
порядке в трудовых сессиях Нарсуда, либо в порядке примирит Ж
разбирательства Г- в Расценочно-Конфликтных Комиссиях, Примирит.»
КаМ Тук^1ние е ст КИ 1^ У чАтоНарсуду подлежат дела из граждан^!
моотношений, определяет, что Нарсуду не подсудны Д^а на поч 6)
публичного: государственного, административного финансового и
рядке гражданского процесса - дела уголовные. Так, например, т
ние о признании за мною избирательных прав по Со
- подведомственно не Нарсуду, а органам администрации;





ільному страхованию производится не по решению гражданского суда,
"^рядке бесспорного взыскания мерами администрации, и все споры
плательщиком налога или страхового взноса и финорганами об
гельности взноса или о размере его разрешаются не Нарсудом, но
$инистративном порядке путем жалобы плательщика по инстанциям,
'судебный порядок не определен прямым указанием закона. Равно
юсьба плательщика налога о возврате излишне уплаченной им суммы
III Нарсуду не подсудна. Присуждение ко взысканию штрафа в доход
годики за уголовный проступок производится по правилам не гра-
ского процесса, но уголовного, равно как и самое взыскание поста-
івленного уголовным приговором штрафа производится не путем предъ-
,в %я иска в гражданском суде, но приказом или исполнительным листом
я милиции во исполнение уголовного приговора.
На обязанности каждого из органов и должностных лиц Советской
лежит итти навстречу населению в деле разъяснения гражданам
вленного Советской властью правопорядка. Отсюда следует, что пра-
ственные органы и должностные лица, получив заявление, подлежа-
ассмотрению в порядке гражданского процесса, обязаны разъяснить
елю, находящемуся налицо, что он должен обратиться со своим
ёнием в подлежащий суд, а при невозможности дать такое разъяс-
Е устно ■—■ обязаны возвратить таковое заявление подавшему его с ука-
|і, что данная бумага (заявление, жалоба и т. п.) должна быть подана
и по возможности с разъяснением: в какой именно суд.
, 22. Народный судья единолично рассматривает:
ела о выдаче судебных приказов и по особым производ-
, кроме подведомственных Губернскому Суду дел об
ождении от военной службы по религиозным убеждениям
|т. 226 — 230) и дел по жалобам на действия Нотариусов
Ъ. 231—234).
Закон передает некоторые, точно указанные в настоящей статье дела
, , иноличному рассмотрению и разрешению Нарсудьи потому, что считает
,и дела не настолько сложными, чтобы требовать для них рассмотрения
^ ■ j, ллегиального: составом из Нарсудьи и двух Нарзаседателеи, — а с другой
; рроны требующими простоты производства и наибольшей быстроты их































і; Однако, эти дела должны рассматриваться Нарсудьею, хотя и еди-
но, но непременно в публичном судебном заседании и
інодением всех правил и форм, установленных для рассмотрения су-
Jx. дел, т. е. с вызовом заинтересованных лиц в установленных законом
192 ГПК) случаях, (понимая под заинтересованными лицами истца,
Ъжа и третьих лиц, интересы коих затрагиваются удовлетворением
Отклонением просьбы просителя) с проверкою доказательств, с веде-
] протокола судебного заседания и т. п. Эти дела перечислены в





ит. 23. Губернский Суд по
кданскому отделению рас-
эивает дела:
по искам, цена коих пре-'
гкшішает 1000 рублей золотом;
чвС б) по искам к государствен-
органам или должност-
нскім лицам об убытках, причи-
:кав:нных незаконными или не-
му П
УССР.
Ст. 23. Губернский Суд по
гражданскому отделению рас-
сматривает дела:
а) по искам, цена коих пре-
вышает 1000 рублей золотом;
б) по искам к государствен-
ным органам или должност-
ным лицам об убытках, причи-






правильными действиями в ад-
министративном порядке, а
также о возврате неправильна
отобранного и отчужденного
имущества;
в) по искам предъявленным
к уездному исполнительному
комитету или городскому со-
вету уездного города в целом
(а не к их отделам);
г) по искам, вытекающим из
договора товарищества, из ав-






также о возврате неправшЩ
отобранного и отчужде мШт
имущества; '*
Y) по искам предъявлсчЕрга,
к окружному ^исполнй^ел.
комитету или городсшм
вету окружного города в
(а не кщ отделам);
г) по искам, вытекающ
договора товарищества, изИ










I. Ст. 23 устанавливает родовую подсудность Губсуда. ПодсулнШ
по роду дел устанавливается законом в интересах публичных. Отсюда И
дуст: а) эта подсудность является безусловной и не, может быть шВ
няема сторонами по соглашению между собою как письменному, тзВ
молчаливому, б) за соблюдением родовой подсудности обязаны следіп > .-
суды, ие принимая к своему рассмотрению дел, им не подведомсті
и передавая уже начатые производством неподсудные им дела в
жащий суд, — в) на нарушение судом родовой подсудности каждаіЯ
сторон как ответчик, так и истец, а равно третьи лица могут — а № е
куратура обязана — указывать во все время движения процесс!, ! к
исключая и в кассационной инстанции. '
II. Родовая подсудность ни Губсуда, ни Верхсуда не подлежит рлЩЗ
рению ни путем распространительного толкования, ни при помощи аналсИ
так как она есть изъятие из того, общего положения, что ведению -Д
суда в составе Нарсудьи и двух Нарзаседателеи подлежат все дел;; і к0
жданской подсудности, за исключением предусмотренных ст. ст. 22,
24 ГПК и законами специальными, как Зем. Код., Полож. об орбщ
комиссиях, Код, Зак. о Труде.
III. К п. «а»,
іу Определение цены иска см. ст. 36 ГПК.
2) При стечении в одном производстве нескольких исковых требовіЩ
из которых одни подсудны Губсуду, а другие Нарсуду, все Дело Ш
лежит рассмотрению Губсуда; например: иск по двум распискам
на- 1000 руб. и другая на 200 руб. не подлежит раздроблению Гуос^
на два иска: в 1000 руб. и в 200 руб., но должен быть рассмотрел - ка -
судом в полном объеме 1200 руб.
3) Равным образом Губсуду подсудно дело, в котором иск слагМ
из нескольких требований, каждое из которых в отдельности
Нарсуду; например: две расписки по 800 рублей могут быть
ко взысканию одним иском в 1600 руб., который по своей цене, как
вышающей 1000 рублей, подсуден Губсуду.
4) Подсудность дел по цене иска определяется ценою иска, ра:
которой зависит от размера исковых 'требований и устанавливается^ 0
собами ее исчисления, указанными в ст. 36 ГПК. Отсюда следует, что ^ с
судность дела по цене иска вовсе не зависит от размера суммы Ц :
представленного к делу в качестве доказательства и положенного в і ли
вание иска или возражений. Например: иск о 300 рублях, недоплачено
по договору купли-продажи, подсуден Нарсуду, хотя бы размер








m __________________________ Ст-- 2 !3 : _____________________________ д^
Дробление иска с целью изменения подсудности посредством по-
ательного или одновременного предъявления нескольких исков по
і:дному и тому же основанию недопустимо. Например, взыскивать долг в
"!00 руб. тремя исками по 400 руб. и делать это взыскание подсудным
арсуду нельзя; в таком случае первое исковое заявление о 4С0 руб.
'Погашает все остальные и притом безразлично: будут ли эти три иска
Предъявлены последовательно, т. е. с промежутками во времени или в
дни и тот же день и час.
■' Однако, последовательное предъявление исков о суммах, на которые
иска возникло в разное время, не составляет недопустимого дро-
я иска. Например, возможно взыскивать квартирную плату за каждый
■ ѵесяц отдельными исками, хотя бы предъявленными и одновременно; равно,-
тимо ограничить требование алиментов определенным сроком и тем
ъ иск подсудным Нарсуду.
Дело, по первоначально заявленной цене иска неподсудное Нарсуду,
жит разрешению Губсуда, хотя бы в течение процесса и произошло
иіение размера исковых требований и цены иска до пределов под-
даости Нарсуду. Например: иск, заявленный ценою в 1000 руб. и затем
иеньшенный истцом до' 300 рублей или признаваемый судом доказанным
іме 300 руб., подлежит все же рассмотрению Губсуда, где он был
) По делам, по которым оценка иска при самом предъявлении иска
тавляется затруднительной (ст. 38 ГПК), Нарсуд вправе постановить
; , .ішение лишь в пределах своей подсудности, т. е. до 1000 руб. золотом
і ['слючителыю, или же признать дело по цене иска себе неподсудным
і передать сто в Губсуд.
• '"И! 1 Проценты со дня предъявления иска, равно как и судебные и за
- рдение дела издержки, не влияют на цену иска. Поэтому, например,
. :к о 1000 руб. с процентами со дня предъявления иска и и с возложе-
'іем.на ответчика в пользу истца судебных и за ведение дела издержек
ргММден Нарсуду, а не Губсуду.
, , 10) В исках к нескольким ответчикам ценою иска является сумма всего
требования истца, а не части иска, причитающейся с каждого из ответ-
шов. Например: при взыскании с каждого из двух ответчиков по 600 руб.
2 ?на иска равна 1200 руб.
арИИ) Равно общий иск нескольких истцов к одному ответчику оценива-
1 'ся по всей сумме искового к ответчику требования. Например: иск трех
:тцов к одному ответчику о взыскании в пользу каждого из истцов по
уб. убытков подсуден Губсуду, так как сумма всех его частей
"1800 руб.
) Однако, соединение однородных исков разных истцов к одному от-
:у в одно производство, или соединение в одно производство несколь-
ісков одного истца к одному ответчику, не увеличивают цену.
Например: соединение трех исков разных истцов или одного истца
ому ответчику из однородных оснований (долговые расписки, убытки
і.) ценою каждый иск по 400 руб. дают Нарсуду право постановить
решение о 1200 руб. и не делают иска Нарсуду неподсудным,
н. «б»
| Губсуду в качестве первой инстанции подсудны иски к госорганам
іи должностным лицам об убытках, причиненных незаконными или непра-
вильными действиями в административном порядке. Следовательно,
s основании иска, подсудного Губсуду, должно лежать административное
йствие госоргана или должностного лица, незаконное или неправильное
" 'Ш Гр. Код.). Отсюда следует, что иск к госоргану за убыток, причинен-
фне-договорными хозяйственными действиями его агентов или
должностных лиц (ст. 403—404 Гр. Код.), подсуден Нарсуду или Губ-
'- в зависимости от цены иска.
!) Иски к госоргану или должностному лицу об убытках от незаконных
ш неправильных' действий, совершенных в административном порядке,


















3) Иск госучреждения (госоргана) к своему агенту в порядке регрі
о возмещении уплаченного госучреждением потерпевшему вознагражді
(ст. 407 Гр. Код.) подсуден Нарсуду или Губсуду, в зависимости о : ат
иска по п. «а» ст. 23 ГПК. — Обращение же этой суммы на ви:-о= е
должностное лицо госучреждением или госконтролем (Раб. -Крест. I пс:са р
циею) в порядке начета производится административным распоря е: а31
его начальства и в судебном порядке ни взысканию, ни оспариваниюИЯ
подлежит, так как порядок начета есть порядок административное - р И ,
действия, а не судебного разбирательства; поэтому со стороны дол:;;::р е)
ного лица возможен не иск к госучреждению или к своему
начальству о сложении либо уменьшении суммы начета, но жалоба в aiQOf
нистративном порядке по начальству.
4) Иски к жел. дорогам, возникающие .из Договора жел. дорожной ів
возки и к почт.-телеграфному ведомству, возникающие из пересылоіЯ
почте (но не об убытках от промедления в доставке или искажения теЯ
телеграммы), подсудны Нарсуду или Губсуду, в зависимости от цены Л
хотя-бы по делу и была установлена виновность определенного жел.
ного или почтель-агента. (Устав жел. дор. 1922 г., декрет об
ности почт.-телегр. ведомства).
5) Иски о возврате неправильно отобранного или отчужденного Щ|
правильно) имущества подсудны Губсуду независимо от цены иска и Ц»
лежат обсуждению на основании декрета «О реквизициях и конфискаций
6) Определение должностного лица смотри примечание кШ
105 У г. Код.
К п. «в». т
«В Губсудах подлежат рассмотрению лишь такие дела Уисполв
(Окрисполкома; или Горсовета, в которых они выступают, как неразделЯ
целое, как представитель единой высшей власти; все же дела как исков
так и особого производства, в которых выступают отдельные органы псН
комов, наркоматов или центральных управлений, как местные, так и иЩ
дящиеся непосредственно в составе центрального учреждения, или котЛ
могут быть отнесены к компетенции определенного органа, исполкома Я
наркомата (например: дела Отдела Наробраза, Земуправления, комхоН
финотделов, управления госуд. недвижимыми имуществами,
и т. п.) следуют общей подсудности»: Циркуляр НКЮ РСФСР № ІіЯ
1-ѴІ —23 г. — «Еженедельник Сов. Юстиции» 1923 г. № 22. д
К п. «г».
1) Под исками из договора товарищества, подсудными Губсуду, слеЛ
понимать иски между товарищами на основании договора товариществаИ
пример: между вкладчиками и неограниченно-ответственным товарлЛ
о возврате вклада, о выдаче прибыли и т. п.), а также иски членов пЦ
рищества к самому товариществу из договора товарищества
о выдаче дивиденда, об аннулировании постановления общего
затрагивающего права и интересы истца, как члена данного товариішан
и т. п.). Но иски между товариществом и третьими лицами: его контрайи
тамп, кредиторами и должниками, хотя бы этими третьими лицами являЯ
и другие товарищества или даже члены данного же товарищества,
возник не на основе договора товарищества, а по другому основаоаі
подсудны Нарсуду или Губсуду — по цене иска; например: товарищ
товарищество деньгами, или товарищество задолжало ему за пользовал*
его перевозочными средствами, или товарищ задолжал своему товарише-аб(
за пользование складочным помещением товарищества — такие иски щ
судны Нарсуду или Губсуду по цене иска. ж
2) Иски из договора товарищества подсудны Губсуду в отношЯ
товарищества всех видов: простые товарищества, полные, на вере, с сЩ
ничейной ответственностью и акционерные (ст. ст. 276^366 Гр. Код.
Поэтому, в частности, иск вкладчика к товариществу на вере о ирЩ
явлении ему отчета за истекший операционный период или о
вклада, подсуден Губсуду, хотя бы вклад был и менее 1000 руб.






Авторское право есть право автора на написанное им произведение
Цатурное (книга, брошюра, рассказ, стихи и т. п.), сочинение ориги-
Іое или пересказ, либо перевод с другого языка, музыкальное (опера,
іожения, хотя бы чужой песни, на ноты и т. п.) или художественное
нна, фотография, кинематографический снимок и т. п.;. Вся группа так
|аемых авторских прав и близко примыкающих к ним столь же исклю-
іьных прав на промышленные изобретения, на знаки товарные и фа-
вые, на модели и на фирму — подсудны Губсуду, хотя бы цена иска и не
Іішала 1000 руб. Так, например: иск автора к издателю, выпустившему
§г произведение без согласия автора, об авторском гонораре, хотя бы и до
1руб., или о воспрещении продажи этого издания — подсуден Губсуду.
УССР.
Ст. 24. Верховному Суду
поГражданской Судебной Кол-
легии подсудны дела по искам
к Народным Комиссариатам
или приравненным к Народ-
ным Комиссариатам Централь-
ным учреждениям и к Губерн-
ским Исполнительным Комите-
там и Городским Советам гу-
бернских городов в целом (а
не к их отделам и управле-
ниям).
Примечание: Верхов-
ный Суд может передавать
отдельные дела или катего-
рии дел на рассмотрение
подлежащего Губернского
Суда в зависимости от ме-
стонахождения сторон и
других обстоятельств.
'одсудность Верхсуду является исключительной и, как изъятие из
о порядка рассмотрения дел в судах первой инстанции не может быть
ема распространительно. Соответственно этому она должна приме-
ра только к делам особой важности, имеющим государственное зна-
а не к тем заурядным процессам, которые вынуждены вести неко-
Наркоматы и Центральные учреждения по характеру своей обыден-
аботы или в порядке хозяйственных дел. Поэтому к подсудности
вному Суду относятся только такие дела, в которых Наркомат, Цен-
ное, приравненное к нему Учреждение или Губисполком выступает
|естве стороны, как целое, по делам такого рода, которые и по назна-
своему и по характеру не могут быть отнесены к ведению какого-
его отдела или управления в ряду их повседневной работы, а относятся
л! компетенции главного руководящего органа Наркомата или Губисполкома,
ж специального высшего органа известной отрасли правительственной
оілгятельности или власти»: из Циркуляра НКЮ РСФСР от I июня 1923 г.
с ог 112 «Об ограничительном толковании подсудности гражданских дел*
-д. ерхсуду, Губсудам и Арбитражным Комиссиям», опублик. в Еженедельнике
і ров. Юстиции № 22 от 12/ѴІ — 1923 г. — В целях единства судебной про-
цессуальной практики следует признать эти разъяснения НКЮ РСФСР
и- одлежащими применению и в УССР.
РСФСР.
|т. 24. Верховному Суду
ажданской Судебной Кол-




учреждениям и к Губерн-
Исполнительным Комите-
в целом (а не к их отде-
и управлениям).
Примечание: Верхов-
й Суд может передавать
ельные дела или катего-
|и дел на рассмотрение
лежащего Губернского






























Ст. 25. Иски предъявляются суду, в районекоторое
ветчик имеетпостоянноежительство или постоянноеза'н
РСФСР. Примечание:Иски о содержании(об
ментах)могут предъявляться также по месту жител
истца. (Собр. Узак. РСФСР 1924 г., № 24, ст. 240).
1) Определение места жительства см. 11 Гражд. Код.
2) Место жительства юридических лиц есть место нахо;
их ответственных органов (ст. 27 ГПК).
3) Место постоянного занятия есть- для рабочего і
жащего — место его службы и притом основной, а не по совместите;,
для торговца — место нахождения его торгового предприятия; длі
мышленника — место нахождения его промышленного предприяти:
военнослужащего — та воинская часть, в которой он состоит. Из ш
ких предприятий, принадлежащих ответчику в разных городах, ■ :
постоянного занятия для определения подсудности надо признать то
приятие, где большая вероятность вручить ответчику повестку, і
то предприятие, в котором ответчик работает большую часть вр
или где находится центр его хозяйственной деятельности (постоянное ■
нятие), а не то, в котором он бывает лишь несколько раз в год, наездгИ
однако и это последнее предприятие является бесспорным местом не J HB .
ного занятия для предъявления исков, вытекающих из правоотноі
связанных с данным предприятием: например, для исков из догояЯ
аренды помещения занятого этим предприятием или- его склад^И
для исков о заработной плате рабочих и служащих этого предприятия, Н|
исков из сделок и договоров, этим предприятием совершенных и т. пЛ
4) Подсудность иска по месту жительства или постоянного занятия ■
ветчика определяется временем предъявления иска. Поэтому: а)- пе
ответчиком после вручения ему первой повестки о вызове в суд
своего жительства или своего постоянного занятия и б) перемена во
процесса личности ответчика (например: вступление в дело насле
ответчика, умершего во время нахождения дела в суде) — не могут
нить первоначальной подсудности дела.
5) Перемена ответчиком места своего постоянного жительства в
времени между предъявлением иска и вручением ответчику первой пе
о вызове его в суд дает ответчику право просить суд о перевод
в тот суд, в район которого ответчик перенес место своего посте
жительства; однако, суд вправе в этом ответчику отказать, если этил
водом значительно и бесцельно для дела затрагиваются интересы
Перемена же в этот период ответчиком места своего постоянного з;
не связанная с переездом его в другой город или другое село, на
нение подсудности не влияет.
6) Возможно ли по ГПК предъявление иска по месту времен
пр еб ывания? Исходя из того, что ГПК о месте временного пребыв,
вовсе не упоминает, казалось бы, что этот вопрос должен быть р-"
отрицательно. Но «нередко случается, что лицо вовсе не имеет ме
ж и те л ь с т в а, то-есть нигде не заводит оседлости с намерением сосрі
точить здесь свои дела, а только пребывает временно в разных месі
Поэтому с развитием торговли и промышленности начало
оказывается недостаточным для определения подсудности и требует
полнения его другим началом — подсудностью по месту временного ;J
бывания (residence et demeure, Aufenthalt)». *) Поэтому, исходя из о',
тивных условий жизни, следует прийти к выводу, что вопрос должен
•разрешен утвердительно для лиц, не имеющих ни места постоянного
ства, ни места постоянного где-либо занятия: например — лица, имсіо ест *
разъездную службу или занятие, требующее постоянных передвижеЯ

















ШІК УССР, допускающую предъявление исков по месту временного
|Ьства или временного нахождения ответчика.
Однако, от места временного пребывания надо отличать место
ков ременной остановки. «В случае временного пребывания
редполагается, что в самом месте пребывания находится один из центров
■ьности лица: лицо пребывает в нем с целью сделать известное дело;
ае же кратковременной остановки — лицо пребывает в данном месте
делу, а именно для того, чтобы миновать это место проезда. Сме-
ение этих двух понятий может привести к крайнему стеснению свободы
зредвпжения» *). Поэтому пребывание в городе в ожидании прихода и от-
ода парохода или поезда, приезд куда-либо с целью навестить родствен-
■] пребывание на курорте указывают, что в данное место лицо прибыло
я устройства каких-либо дел, но как в место кратковременной оста-
. Следовательно предъявление иска в месте кратковременной оста-
овки вполне допустимо, но дает ответчику право требовать перевода дела
место его постоянного жительства или постоянного занятия, и такое тре-
те для суда обязательно. Однако иск из правоотношений, воз-
х именно в месте кратковременной остановки, например, долг за
іій номер в гостиннице или за купленное в лавочке и т. п., подсуден
по месту такой кратковременной остановки, лишь бы первая повестка
ове ответчика в суд застигла его, то-есть была бы ему вручена
ном месте, и ответчик по такому иску не вправе требовать перевода
в другой суд. — Место кратковременной остановки нельзя рассма-
ь как место последнего жительства ответчика (ст. 26 ГПК);
о, в отношении ответчиков, уклоняющихся от вручения повестки,
е допустимо предъявление иска, за неизвестностью места их постоян-







































Ст. 26. Иски к ответчику,
место постоянного жительства
коего не известно, предъявля-
ются по месту нахождения
имущества (ст. 29) или по ме-
сту временного жительства




хождение имущества и послед-
нее известное место житель-
ства - или занятия ответчика
должно быть, во всяком слу-
чае, достоверно установлено.
Право предъявить иск по месту нахождения имущества ответчика
|о последнему известному месту его постоянного жительства или за-
должно быть признано за истцом не только в случае неизвестности
его временного пребывания (а равно в подлежащих случаях —
Довременной остановки). Это значит: если неизвестно место жительства
}шка, но известно место его последнего временного пребывания, то
|ожет быть предъявлен по месту последнего его жительства или по
его последнего пребывания или же по месту нахождения его иму-
РСФСР.









во всяком случае, досто-
установлено.

















2) При предъявлении иска по ст. 26 повестка о вызове ответ!
посылается на имя того лица или учреждения, в чьем заведывании н|
дится дом, в котором было последнее место жительства ответчика,
в чьем заведывании находится имущество ответчика. Форма такой повеі
должна быть приблизительно такова: «Ивану Ивановичу Иванову, таяі
Народный Суд 2 уч. Харьковского уезда вызывает Петра ПетроІ
Петрова, место жительства коего суду не известно, но который іі
последнее место своего жительства в доме, находящемся в Ваі
заведывании (или: но который имел последнее место своего nocrf
ного занятия в таком-то предприятии либо учреждении, находящемся
тем заведывании, — или: но которого имущество, заключающееся в ді
строении, либо домашней обстановке, находится в Вашем заведыванші
судебное заседание суда в таком-то селе или в таком-то городе по тако|
улице, такого-то числа в таком-то часу дня в качестве ответчика по-,
по иску к нему Семена Семеновича Семенова о 300 руб. по догов!
в каковое заседание ответчику Петрову предлагается представить
все его доказательства по данному делу с предупреждением, что ■
неявке ответчика дело будет решено на основании доказательств, инВ
ставленных истцом. Вам же предлагается принять все возможные яшя
к доставлению настоящей повестки ответчику Петрову. На
земпляре Вам надлежит дать расписку о вручении Вам настоящей повеЯ
с указанием времени вручения. — Подпись Нарсудьи». ше
3) Непредставление истцом удостоверения о последнем известном >аті
месте жительства (или временного пребывания) ответчика или no&iej(HJ
его занятия — а в УССР и места нахождения имущества — дает оН
вание для суда отказать в принятии дела -к своему производству, і «И
суд есть орган власти, обязанный следить за исполнением как граж; і::>рг£
так и представителями государства определенного порядка, установлліЩ
законом, в' том числе и правил о подсудности. іан,
4) В то время как в РСФСР — при неизвестности места жительЯ
ответчика — возможно предъявление иска по месту нахождения его іДЕ
щества вообще, то-есть всякого имущества, — в УССР ссылка в ст. 2-Я
ст. 29-ую указывает, что в УССР такое предъявление иска возможно іН
по месту нахождения не всякого вообще имущества ответчика, но . -Д
по месту нахождения его строения, либо земельного участка.
предприятия.
РСФСР.
Ст. 27. Иски к. кол лекти-
, важ предъявляются по месту
нахождения от ветстве нного
органа (ст. 1 4) пли_же, по ме-
сту нахождения местного ор-
гана, _е£ди_ иск вытекает из




Ст. 27. Иски к грсу^| т1
всякого рода
имеющим права юридичесД
лица, (ст. 14), предъявляв
по месту нахождения отв







железным дорогам npe Dg c
являются к правлениям Щ
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ственного Банка в г. Харь-
кове.
I) Ответственными органами коллектива являются те органы его, ко-
Іе имеют административно-хозяйствующий характер. Для госучрежде-
ния, это будет орган администрации — коллективный или единоличный —
іедущий дела, распоряжающийся и вступающий в договорные отношения
)т имени данного госучреждения, то-есть центральное или местное управле-
іие или центральный либо местный начальник. Для госпредприятия, коопе-
іа, товарищества, общества, союза или „mjsopo" объединения это будет)
эа'вление, управление, главная контора и,-т'. п.
:) Поэтому недопустимо предъявление,иска по месту нахождения такого-
■а коллектива, который не являетея' административно-хозяйствующим
юм коллектива, хотя бы этот агент и имел право заключать сделки
лени коллектива по своей, должности или по специальному либо общему
„Іату, доверенности и т. п. (например: дорожный мастер железной до-
лгота, нанимающий местных жителей для ремонта пути, или агент коопе-
оации, покупающий по селам хлеб и т. п.).
2 3) Иски к коллективам (ст. 14 ГПК) о праве на строения, земельные
■Ѵчастки и предприятия, подлежат предъявлению по месту нахождения сего
.имущества или основной его части согласно ст. 29 ГПК.
4) Предъявление иска по месту нахождения местного органа допущено-
і интересах истца, так, как предъявление иска по месту нахождения ответ-
•твениого центрального органа коллектива, иногда весьма отдаленного,
угднительно для истца; поэтому иск из сделки купли-продажи товара,
естного торгового отделения (кооперативной лавки, магазина и т. п.)
■т быть предъявлен по месту нахождения этого отделения (лавки,
іина) то-есть по месту заключения договора с местным органом, без-
,ы предъявлять его по месту нахождения центрального органа кол-
ива —ответчика.
I) Предъявление иска по месту нахождения местного органа возможно
Р для исков, возникающих из сделок, заключенных с местным органом
„„ектива- иск же из сделки с центральным органом коллектива (например,.
-™: правлением) подлежит предъявлению или по месту нахождения цен-
"' грального органа (ст. 27) или по месту исполнения договора (ст. 28)
іи вк) Иск из сделки заключенный с местным органом, может быть
Предъявлен как по месту нахождения ответственного центрального органа,
гак и по месту нахождения местного органа, но от суда зависит такой
[ С ідск предъявленный к центру, передать в суд по месту нахождения местного-
органа, если этого требует наиболее скорое и наиболее полное выяснение
'обстоятельств дела.
М ЩШ) Ст ст 27 и 28 указывают лишь тот суд, в котором предъявляются
уаски к .коллективу, но не разрешают вопроса: к кому /из органов коллекти ва
•пряск к коллективу должен быть пред ъявлен ; ответчиком по „таким искам
і дмяё х^сшг-тголлетп' ив, нап рТТмёрТжел. дорога, кооператив, общество
м товариществе); поэтому нет надобности в исковом заявлении указывать::.









правления или управления, иліт_х_ЛШЗііь^влице отдела здравоохр лі-.еше
но достаточно сказать: прошу'взьіскатъТ~тлп<еоТ^^
жел. дороги, с отдела здравоохранения или/ : правления такого-то общеЩ
с управления такого-то округа жел. д&рбги, с заведующего таким
•отделом и т. п.
8) Подсудность исков к жел. дорогам из договора жел. д-











Ст. 28. Иски, возникающие из договоров, в которых
чено место исполнения, или исполнение которых, по их
ству, может последовать только в определенном месте,
быть предъявлены местному по исполнению договора
1) Право предъявлять иск по месту исполнения договора уста
в интересах наиболее полного рассмотрения дела и притом соблюлЛ}
принципа непосредственности впечатления суда, решающего дело Шт
ществу. В этом заинтересован прежде всего истец, который обязан докЯ
свой иск. Поэтому закон и устанавливает для истца право
иска по месту исполнения договора словами: «могут быть
Из этого следует ,что суд обязан" принять такие иски к своему прений,
ству не во всех решительно случаях, а лишь тогда, когда предъявлЯ
иска в данном суде целесообразно для дела, то-есть когда по делу Я
буется, например, произвести осмотр исполненных по договору pjffl
если же никаких местных действий со стороны суда для проверки дов
тельСТв не требуется (например — ответчик, получив аванс,' к рабЯ
и не приступил), суд вправе или возвратить истцу исковое заявление, Я
же по просьбе ответчика передать дело в суд по иной подсудностіЯ
указанных в ст. ст. 25 или 27. В противном случае мы пришли бы к ліолі
чению, что во всех случаях указания в договоре места платежа :.щ
в конторе истца иск об этих деньгах подлежал бы предъявлению и
трепню но месту нахождения этой конторы истца, как по месту исполнЯ
договора, и тем нарушили бы как общее правило ст. 25 ГПК, так и Л
цип, что исключения из общего правила о подсудности дел по мЯ
постоянного жительства ответчика допускаются законом лишь в
наиболее полного рассмотрения и изучения обстоятельств дела, то
интересах суда и судебного процесса.
2) Иски против предпринимателей промышленных и торговых, вор
кающие из договоров, заключенных с представителями их контор, фаби
торговых заведений или с поверенными, уполномоченными общею довеЯ
ностью на производство торговли или на заключение сделок в интерЯ
предприятия, могут быть предъявляемы: а) по месту жительства купца И
промышленника, б) по месту нахождения главной конторы предпр::в
(место постоянного занятия), в) по месту нахождения местных конторЯ
агентов (место нахождения местного органа: аналогии 2 части 27 ст. ГЯ
г) по месту исполнения договора (ст. 28 ГПК). іелі
op:
Ст. 29. Иски о праве на строения, земельные участки, прЯ
приятия, иски об освобождении имущества от описи и
иски к имуществу, оставшемуся после смерти собствеігпіем'
предъявляются по месту нахождения сего имущества или оснИ
ной его части.
1) Эта статья устанавливает исключительную подсудность |ёд
месту нахождения имущества в интересах публичных и потому не подліййі
щую отмене соглашением сторон как явным, так и молчаливым. Суд пеЛ
инстанции обязан поступившее .к нему исковое заявление с наруше-го
ст. 29 вернуть истцу с разъяснением надлежащей подсудности или жоВй
править дело в надлежащий суд с уведомлением ' Истца. Кассационная Я








е отменить и дело препроводить по подсудности, а суду первой
ции указать на нарушение закона.
іі ЯВ) Иск о праве на строение, земельный участок пли предприятие под-
: ежит предъявлению только по месту нахождения сего имущества или
сновной его части лишь в тех случаях, когда предметом иска является
раво на самое это имущество, но не тогда, когда иск возник из право-
тиошений по поводу этого имущества. Поэтому иск о праве собственности
а строение или предприятие, о праве пользования земельным участком, о
предоставлении арендатору сданного в наем строения (а не только помеще-
ния в наем, квартиры, комнаты, склада и т. .п.), о возврате строения арен-
датором собственнику, об уничтожении договора аренды строения, земель-
І-частка или предприятия и т. п. подсудны по месту нахождения сего
ства или основной его части. Но иски о взыскании арендной платы,
«веденных за счет ответчика ремонте или улучшениях строения, об
іх, причиненных строению или предприятию арендатором, и т. п.
тв'ляются по подсудности, указанной в ст. ст. 25 —28 ГПК.
Иск из договора застройки (ст. ст. 71—84 ГК; предъявляется в по-
ст. 29, если его предметом является требование передачи земельного
а, сданного по этому договору под застройку, или передачи строе-
:а этом земельном участке возведенных; но требование арендной с
йщика платы, взыскание страховой премии или неустойки в случае
ения договора и т. п. без требования уничтожения самого договора
быть предъявлены по ст. ст. 25 —28 ГПК.
Иск из договора залога строения или предприятия (ст. ст. 85—
К), как и из договора застройки, предъявляется обязательно по
нахождения заложенного имущества лишь, если предметом иска
ся право на это имущество, или требование капитальной суммы
по залогу, но не дополнительные требования о процентах, или иск
ытках от неправильного пользования заложенным имуществом, или
іховых взносах и т. п.; эти последние иски подлежат предъявлению
ст. 25—28 ГПК.
Под правом на строение или предприятие следует понимать право
енности, владения, пользования и распоряжения, в том числе право
, найма; под правом на земельный участок следует понимать лишь
пользования им; таким образом, право, определяющее подсудность по
есть право на самую вещь, хотя бы и возникшее из обязательных
ений —■ договора и т. п.
Иск не является вещным требованием и не подлежит действию ст. 29
dm случае, когда предметом требования служит совершение действия
;полнение в .-интересах строения, земельного участка или предприятия;
ѵіер: требование о восстановлении зарытого колодца, о вывозе или
>вке машины, о починке повреждений в доме, о возведении строения
іле, о ремонте крыши или о свозке снега, о прорытии канавы и т. п. ;
и требования сами по себе не направлены к изменению личности вла-
,ельца-пользователя, не касаются самого права на имущество, но лишь
орядка его пользования, и потому к ним применимы ст. ст. 25 —28 ГПК.
ПРИИ-* П° ЭТ0М У иск п0 нарушению владения строением, земельным участком
,'іли предприятием, как являющийся иском о праве на это имущество, под-
vU адает под' действие ст. 29; но иск об убытках и ущербах, причиненных
гШему имуществу, как иск не касающийся самого права на него, подходит
XI' од действие ст. ст. 25—28 ГПК..
^|) Иски из произвольной застройки земельного участка, из самовольного
ва травы или срубки деревьев в саду, из заграждения выезда с зе-
иого участка, -из засорения или загрязнения протекающей по земельном_у
|ку или рядом с ним воды, вытекают из действий, которые нарушают
Б истца на пользование имуществом и потому подходят под ст. 29.
ск собственника предприятия или строения к своему арендатору о
ке стекол в арендуемом доме, об очистке дымохода, о замощении
-а и т. п. не есть требование о восстановлении прав истца на самое






9) Иски к имуществу, оставшемуся после смерти собственника, сЩ
жат предъявлению по месту нахождения сего имущества лишь до п; «
тия его наследниками; после же принятия наследства иски третьи: ;
нему подлежат общим правилам подсудности ст. ст. 25—28 ШК. бе
10) Выражение: «иски к имуществу умершего собственника» — ЩЩ
чает не только иски третьих лиц к умершему собственнику, но и
наследников между собою об этом имуществе, о признании за ним.- :-
а равно споры о разделе принимаемого наследства между наслед.л-
при отсутствии у нас по ст. 434 Гр. Код. понятия универсальной іі[Щ и
ственности в наследстве, наследники • должны рассматриваться до
наследства хотя бы одним из них, как третьи лица по отношению к
ству умершего собственника, и потому выражение: «иски к имуществ;- ; го
шего собственника» следует понимать и как «иски об имуществе уі і-р.
собственника». Таким образом, иски о наследстве, споры наследник! в
ду собою, иски о недействительности завещаний, дела о разделе іаба
ства как между наследниками, так и между наследниками и госудтрл- то
по ст. 417 Гр. Код. подлежат компетенции исключительно того судг
районе которого находится это имущество или основная его часть и J
рому принадлежит право распоряжений, указанных в ст. ст. 194 — 198 ІГ
Но если наследственное имущество уже не находится в месте оп
тия наследства (например: наследники получили единственное наследсі
ное имущество из госуд. сберегательной кассы, поделили его между cJ
и разъехались по разным городам), то иск подлежит предъявлению по|
вилам ст. ст. 25 — 26 ГПК.
11) Ответчиком по искам к имуществу умершего собственника до|
принятия наследниками является его хранитель, назначаемый Нарсудья
порядке ст. 194 ГПК, а после принятия наследства наследниками -
последние. Поэтому, предъявляя иск к имуществу умершего собствен!
истец должен просить Нарсудью о назначении хранителя этого имуще!
РСФСР.














и ст. 29. g°
Так как выбор между несколькими судами, которым дело поде;- 29
принадлежит истцу, то суд не вправе возвратить истцу его исковое дья
ление на том только основании, что суд полагает более удобным дляотс
рон разобраться в другом суде, которому данное дело также подсудно: в)
обязан принять это дело к своему производству, хотя бы просто пол в
что ответчик может иск признать или дело может закончиться прійУД
нием сторон. Однако, усмотрев из объяснений сторон, что более це.рза
образным является рассмотрение дела по месту жительства ответчика/ны
по месту его постоянного занятия, или по месту исполнения
т. п. — равно как и при прочих условиях ст. 103 ГПК — суд вправ' б
возвратить исковое заявление истцу, но передать все дело в тот суд, >и 1
рому данное дело подсудно и который по обстоятельствам дела в со:ор<
нии более быстро и более полно его рассмотреть. Такое постановлен; г)
переводе дела обжалованию в частном порядке не подлежит в целях ytieoj






. Ст. 31. Признавая дело
"бе неподсудным, Народный
- гд возвращает поданное ему
ковое заявление вместе с
иложениями и копией резЬ-
щщии для представления в
подлежащий суд. На опреде-
::і ше суда о непринятии неко-
его заявления по неподсуд-
,/сти допускается частная жа-

















Ст. 31. Признавая дело
себе неподсудным Народный
Суд возвращает поданное ему
исковое заявление вместе с
приложениями и копией резо-
люции для представления в
надлежащий суд. На опреде-
ление суда о непринятии иско-
вой просьбы по неподсудно-
сти допускается частная жа-
лоба в Губернский Суд или
Верховный Суд по принад-




искам об алиментах и о за-
работной плате Народный
Суд вправе принять иск,
предъявленный с наруше-
нием местной подсудности,
если того требуют очевид-
ные интересы дела, с тем,
чтобы по требованию ответ-
чика вопрос о дальнейшем
оставлении дела в данном
суде был разрешен в по-
.рядке ст. 103 п. «а».
ст'ься
Исходя из принципа быстроты разрешения дела, устранения воло-
незагромождения суда неподсудными ему делами, следует притти
заключению о порядке направления дел, неподсудных данному суду:
Народный Судья, принимая от истца исковое заявление, обязан убе-
в том, что данное дело ему подсудно по принципу родовой или
лючительной (ст. 29 ГПК) подсудности - ;
61 усмотрев, что данное дело по своему роду или по установленной
ідл 29 исключительной подсудности данному суду не подсудно, Народный
эе дья обязан разъяснить истцу, находящемуся перед ним налицо, тот суд,
лляоторый данное исковое заявление надлежит подать;
при несогласии истца с разъяснениями Нарсудьи, Нарсудья может
І^іскать с истца все судебные сборы, внести вопрос о подсудности
[бное заседание на разрешение состава суда из Нарсудьи и двух
дателей, — или же, если подсудность очевидна, не взыскивая су-
сборов, единолично вынести определение о возвращении истцу ис-
заявления со всеми к нему приложениями, каковое определение мо-
>іть написано и на самом исковом заявлении, но с приложением пе-
ррсуда, так как это определение будет обязательно для того суда,
со:орому данное дело признается Нарсудьею подсудным;
леш г) при согласии истца, в его объяснениях перед составом Нарсуда в
х усебном заседании, о неподсудности дела данному суду, суд может по-
новить определение о передаче данного дела другому — надлежащему





по подсудности — суду или о возвращении искового заявления с дйЯ
жениями истцу, чтобы он сам — если желает вести судебный проц=б§
ответчиком — предъявил эти бумаги с копиею резолюции суда надЯ
щему суду; ?ои
д) при несогласии истца в судебном заседании с разъяснени мвди:
составом суда о неподсудности данного дела данному суду — суд с-Я
вынести определение о непринятии искового заявления по непод-удЯ
и о возвращении истцу его искового заявления со всеми прило>;-:е;-:&
тогда Нарсудья выдает все это истцу с копиею резолюции НарсѵдаЯ
зательной для всех судов, и истец может подать все это в тот суд, Я
рый указан в резолюции суда; , )стг
е) обсуждение вопроса о неподсудности данного дела данному с;, огс
судебном заседании должно производиться обязательно с вызовом Я
чика в судебное заседание и с предоставлением ему достаточного epij|
явку в суд, то-есть с предоставлением ему фактической возможное-" Jl
[Я .-
I
ставить суду свои объяснения устные или письменные; |аш
ж) на определение как единолично Нарсудьи, так и коллегиал; ; '" сса
суда о непринятии искового заявления по неподсудности, допускает caggc
ная жалоба в семи-дневный срок со дня вынесения определения (с™
ГПК). Жалоба эта может быть принесена как истцом, так и ответ
который так же, как и истец, заинтересован в том, чтобы дело был(|
решено в надлежащем суде;
з) аналогичный порядок должен соблюдаться и в Губсудах;
и) на определение о непринятии искового заявления, постанов,
Губсудом, допускается частная в 7-ми дневный срок жалоба в ВеріЯ
Суд по Гражданской Кассационной Коллегии;
к) определения о непринятии искового заявления по неподсудностЯ
лежат вынесению в судебном, но отнюдь не в распорядительном зЦё
нии как Нарсуда, так и Губсуда, так как по гражданским делам ніЯ
распорядительных заседаний наш закон не знает.
2) РСФСР. Постановление ВЦИК и СНК от 3 марта 1924 г.: Д "'
ст. 25 Гражд. Проц. Код. следующим примечанием: «Иски о со;
(об алиментах) могут предъявляться также по месту жительства
(Собр. Узак. РСФСР 1924 г. № 24, ст. 240). С
РСФСР. УССР. яв '
Ст. 32. Верховный Суд мо- Ст. 32. Верховный СуЯ
жет, в зависимости от особых жет, в зависимости от осГ
обстоятельств дела, по прось- обстоятельств дела, по п*
бе стороны или по собствен- бе сторон или по пред,
ной инициативе, постановить о нию прокурорского наі
переносе разбора дела в дру- или по собственной иніН
гой суд. тиве, постановить о перЯ
разбора дела в другой суля
принять дело к своему пЦ
водству. Губернские Судв
Пленуму могут в тех жеП
чаях переносить дела н:?Р|
ного Народного Суда в д[у^
в пределах губернии. 2
Слова: «в другой суд» дают Верховному Суду право перенести і
на рассмотрение и самого Верховного Суда, то-есть принять дело к т
производству по судебной или по кассационной коллегии по гражд. ѵч
Ст 32 ГПК УССР этот вопрос уточнила именно в указанном смысла
' Постановление о переносе разбора дела в другой суд вьшосито- ^










іеносе разбора дела -в Верховный Суд, вытекая из функции надзора за су-
дебными местами, может быть вынесено лишь Пленумом Верхсуда.
а.і Однако, практика Верх. Суда УССР, исходя из принципа быстроты
эоизводства, установила, что и принятие дела Верх. Судом к своему
и'зоизводству производится по определению Тр. Касс. Коллегии.
vj Gt. 33. Пререкания о подсудности между судами не до-
пекаются.
! ' Воспрещение пререканий между судами о подсудности означает, что
1 (становление суда о подсудности данного дела другому, точно в том
установлении указанному, суду или судебно-административному органу для
. -ого другого суда, или суд.-адм. органа как и для всех остальных судов,
.' ізших, равных и высших, обязательно. Равно и таковое же постановление
іѴдебно-административного органа обязательно для всех судов. Цель изда-
'ія этого правила — устранение волокиты. Нарушение каким либо судом
""я подсудности может лишь- служить основанием к отмене решения в











34. Судебные расходы по ведению дела составляются из:
судебной пошлины; б) гербового сбора; в) канцелярского
і; г) расходов по производству дела.
введением в действие ГПК Постановление СНК УССР «Об устано-
\ сборов в доход Республики по НКЮ» от 18 октября 1921 г., в том
|и взимание установленного этим декретом «полистного сбора» — от-
jjf. 35. С каждого первоначального и встречного искового
Кния взыскивается судебная пошлина при цене иска от
лей до 50 рублей золотом — в размере 1 лроц., при цене
до 500 рублей золотом — 2 проц. и при цене свыше
блей — 3 проц. цены иска. С каждой кассационной жа-
іа решение суда взыскивается судебная пошлина в подо-
енном, против указанных ставок, размере, исчисляемая со спор-
і;]Г п по жалобе суммы. Иски ценой менее 10 рублей, а также
не имущественного характера от обложения судебными
нами освобождаются.
Судебная пошлина взыскивается с каждого как письменного, так и
ого: а) первоначального искового прошения, б) встречного иско-
рошения, в) прошения третьего лица о вступлении в дело с са-
бельными требованиями к истцу и ответчику по поводу предмета
так как такое прошение есть по существу исковое прошение; поэтому
_.:ое третье лицо обязано уплатить судебную пошлину и со своей касса-
' Тонной жалобы.
2) Судебная пошлина взыскивается лишь с исковых заявлений; поэтому
;ст;іі не подлежит взысканию с просьб, не имеющих характера иска; сле-
к свательно, такие просьбы, как о постановлении судьею определения об
:д. эстбверении перехода наследственного имущества к соответствующим ли-
мя'" (ст. 196 ГПК), или просьба о выдаче денег, внесенных в депозит
ито- 207 ГПК), или заявление от лица, внесшего предмет обязательства в









Сет 220 ГПК) или жалоба на действие нотариуса (ст. 231 ГПК) и т. п.
те ' судебного пошлиною подлежат по усмотрению суда, но ж , аны
9 пѵблей золотом (ст. 38 конец ГПК). В
РУ3) Иски неимущественного характера судебной пошлиной и ■
гаются ; но по делам особого производства (ст. 191
шлина подлежит взысканию в силу прямого указания ст^ 38 хол|^
них и имеются дела неимущественного характера; исходя из этого
УССР по Пленуму 9 марта 1925 г. разъяснил: а) ст. 38 1 ПК д«Н
применяться ко всем решительно делам особого производства, перечИ
ным в ст 191 ГПК, за исключением судебных приказов (примеч. к Ш
ГПЮ т е по всем этим делам должна взиматься судебная поЦ
в размере не свыше 2 руб., кроме дел лиц, учреждении и орган.,—
освобожденных от судебных пошлин и сборов согласно ст. 43
б) при определении размера подлежащей взысканию пошлины в пи
установленных ст. 38Р ГПЙ, суд должен руководствоваться социалв
имущественным положением стороны, а также характером дела и ш|И
имущественного интереса (например: в случаях, предусмотренных с«Ж
ГПК - размером наследства; ст. 204 - ценностью имуществу Щ
М0Г0 4) В Судебн1я пошлина' взыскивается с каждого отдельного искжИ
явления прошения третьего лица с самостоятельными требованиями
ционной жалобы, хотя бы исковое заявление, касс, жалоба или
третьего лица поступило одно от нескольких лиц: число лиц, от шЩ.
торых подается просьба или жалоба, на сумму судебнои_пошлины n;/J|
т к для определения размера судебной или кассационной пошлины аЛИ
число лиц -истцов или кассаторов, - но размер всего искового
или размер требования, оспариваемого или поддерживаемого касс ашв
или Р^ 3 ^{ сь і. іенное об ^яснение на исковое заявление, если в этом оЦ
нии не содержится встречного искового требования, подлежащею Щ
сѵд пошлиною, а равно письменное объяснение на касс. жало0 : , же
держащее в себе встречной касс, жалобы, подлежащей оплате касс. Д
ною, - судебного и кассационного пошлиною не °™™™"£»£
6) Просьбы о пересмотре решении (ст. 252 ГПК) оплате суд.
Н ° И 7? Спорного жалобе суммою является та сумма, присуждения
рой или отказа которой домогается сторона своею касс. .^лобою; і Щ
из иска размером 3.000 руб. суд первой инстанции присудил иицЦ
руб истец приносит касс" жалобу, настаивая на отмене решения Я
отказа ему в остальных 1.000 руб., касс пошлина подлежит взысЛ
этих 1 000 руб как со спорной по жалобе суммы; обратно: ответе
тому же иску приносит кассацию на присуждение с него не всех -И
а только 500 р. считая присуждение 1.500 р. правильным, - касс. ■
на с него подлежит взысканию лишь с оспариваемых им 500 р. Ь Ж
примере истец заплатит с 1.000 руб. половину от 3 проц., то-есть Щ
а ответчик — с 500 руб. половину от 2 проц., то-есть 5 руб., .gig
касс пошлина исчисляется со спорной по жалобе суммы и взыищ
в размере половинном против ставок, указанных для взимания сщ
пошлины с искового заявления. ,щ
8) Порядок взимания судебных пошлин смотри: «Инструкция И
фина о порядке взимания судебных пошлин» от 28 марта 1923 г П
в «Еженедельнике Советской Юстиции» № 14 от 12-IV-23 г. Ш
Циркуляр НКЮ РСФСР № 66; для УССР-смотри Инструкцию Н •
ІІѴІ-23.Г. Бюллетень № 28/23 г., стр. 266 рсфСР™
Порядок же их сдачи в казну смотри Циркуляр НКЮ РСФ^
июня 1923 г № 133: «О своевременной сдаче госдоходов в кассы іебс
фина и доставлении отчетности о них», опублик. в «Еженедельник
Юстиции» № 27 от 12. VII. 23 г. в
Смотри также «Правила об уплате судебных пошлин червонцам^,
знаками и судебными марками», опублик в «Еженедельнике Сов, а





Все эти циркуляры, как касающиеся мероприятий финансового хара-
ера, в силу единства финансовой политики Союза, должны быть при-





















ли исках о взыскании де-









исках о срочных вы-
и платежах — совокуп-







Ст. 36. Цена иска опреде-
ляется:
а) в исках о взыскании де-"
нежных сумм и об имуще-








в) в, исках о срочных вы-
дачах 'и платежах — совокуп-
ностью всех платежей или вы-
дач, но не свыше десятилетней
сложности их;
V) в исках о выдаче содер-
жания неимущим и нетрудо-
способным родителям, детям и
супругу — совокупностью пла-
тежей и выдач за один год,
в исках о бессрочных или по-
жизненных платежах и выда-
чах — за три года;
д) в исках о прекращении
или продолжении силы аренд-
ного договора — суммой аренд-
ной платы за остающийся
срок действия договора.
Установление законом правил определения цены иска имеет целью го-
твснный интерес: 1) подсудность дела по ценности исковых требо-
и 2) надлежащую оплату иска судебной пошлиной; поэтому суд обя-
Ш своей инициативе, во избежание начетов, наблюдать за ненаруше-
с Уем истцами означенных предписаний закона.
, К п. «а».
■ Сумма процентов по день предъявления иска входит в цену
; . сумма же процентов, текущих или подлежащих присуждению с о
предъявления иска, в цену иска не включается.
.}' Ценою иска признается взыскиваемая сумма; ценою кассации при-
ается сумма, оспариваемая касс, жалобою; поэтому цена иска об уплате
ределенной денежной суммы по договору определяется суммою искового
ебования, а не суммою долга или платежа, установляемого этим дого-
ьпіііром, так как истец вправе взыскивать причитающуюся ему сумму долга
^Вр целиком,'' но может от любой части долга отказаться; с другой
Ойы ценою иска по договору признается та сумма, которая взыскивает-
не ценность всего договора.
исках о выдаче содер-
неимущим и нетрудо-
ным родителям, детям и
гу — совокупностью пла-
и выдач за один год,
' исках о бессрочных или по-
енных платежах и выда-
за три года;
в исках о прекращении
родолжении силы аренд-





























3) Ценою иска к нескольким ответчикам признается общая сумма отер
взыскания. ■■ „ /
4) Добавление после предъявления иска суммы требовании, в то; ми,
еле и процентов, не заявленных ко взысканию при предъявлении и к;
заявленных в меньшем размере, может повлиять на подсудность де;| .кг
цене иска и обязывает Нарсуд в случае такого добавления, измен ;ц..н в
подсудность дела, передать все дело в Губсуд; например: иск предъ.каш
в 1000 руб. в Нарсуде, но затем истец просит о присуждении этой и н
мы но с процентами со дня просрочки; этим цена иска повышаете,
новится свыше 1.000 руб., и дело от этого становится подсудным 1
поэтому Нарсуд обязан все это дело целиком пе)>едать в Губсуд.
5) Цена иска определяется суммою, показанною в исковом за.
последовавшее затем во время судебного производства уменьши
цом или судом первоначального требования не дает суду права nw".
цену иска уменьшенною и возвратить истцу излишне внесенную с; деД°к
пошлину (ст. 39 ГПК;. Однако, при уменьшении судом цены иска
лению ли ответчика или по инициативе суда, цена иска определяс rcTpet
дом (ст 37 ГПК), и в таком слѵчае излишек внесенной судебной
ны истцу не возвращается, но пропорциональное распределение с-д;***
пошлины и всех прочих расходов по делу, указанное в ст. 4Ь и ■!/ Щ
производится исходя из той цены иска, которая определена судо і, ""«.
сумм удовлетворенной и отказанной частей иска. лно ,
6)" В виду неуказания закона, что надлежит понимать под
стью отыскиваемого имущества, следует притти к заыі
нию что истец может показать ценою иска среднюю рыночную цеп
скиваемого имущества на день предъявления иска и притом лишь :.,_
зительную но суд обязан поставить перед собою (в первом же заее
по делу, чтобы не затягивать дело) вопрос: не имеется ли явного ні ■■--
ветствия указанной истцом цены действительной стоимости оТыскі
имущества в сто'рону уменьшения или увеличения цены иска, и оп]
цену иска (ст. 37 ГПК).
7) Стоимостью домостроения надлежало бы признавать оценку
Госстраха.
8) Иск третьего лица об имуществе, на которое „
іцено взыскание (ст. 277 ГПК), оценивается не по сумме обращеМ
на это имущество взыскания, но по стоимости этого имущества, указ :
оценке его при составлении описи (ст. 276 п. «ж» ГПК) так как эт;.|
иск об имуществе, цена коего определяется по ст. 36 ГПК только
стью имущества. „Н
9) В исках о вознаграждении за неоказавшееся )Щі
ветчина присужденное истцу имущество цена иска од.
ляется суммою требуемого истцом вознаграждения, каковая может о
ниже- суммы стоимости этого имущества, так как никто не вправе
вить истца отыскивать свое вознаграждение в размере действительно
сенного им -ущерба и ни копейки меньше: истец вправе отыскивать^
убыток и в меньшей против действительно им понесенного сумме, ^
бы не в большей.
10) Иск о выселении из квартиры или комнаты или из иного по
ния (очищение склада и т. п.) есть иск об имуществе; если этот ис
зан с иском об уничтожении договора найма, заключенного на ср
оценивается как иск об уничтожении договора, то-есть по совоку
всех невыплаченных по тому договору срочных платежей за все
остающееся до конечного срока договора; если же договор найма •=„-
чен на срок неопределенный (ст. 154 и 155 Гр. Код.), то иск об одно:
селении подлежит оценке в размере наемной платы за данное помеь
из коего производится выселение за три месяца, по аналогии со ст. К№
Код Иск же квартиранта о выселении своего соседа по невозмоа^.
совместного жительства (п. «д» ст. 171 Гр. Код.) есть иск, по кот.
оценка представляется в момент предъявления иска затруднительна


















л >вершенно иначе смотрит на иск о выселении НКЮ РСФСР в цир-
ляре № 227 «О порядке оплаты гражданских дел судебными пошли-
нами, внесении расходов по ним и основаниях исчисления цены иска» от
гября 23 г. («Еженедельник Сов. Юстиции» 1923 г. №42), указывая, что
ік в иске о выселении имущественный интерес не может быть выра-
| какой-либо денежной сумме, то иски о выселении должны считаться
неимущественного характера, освобожденными от судебных пош-
•т. 35).
I) Цена иска об истребовании от ответчика долгового
"•мента определяется не суммою самого акта (сделки), но суммою
лга, этим документом подтверждаемого; например: по письменной сделке
-продажи мебели за 5.000 руб. продавец взыскивает остаток- покуп-
аны в 300 руб., но так как письменный акт об этом, то-есть долговой
Інт, находится не у продавца, а у покупщика, как переданный ему
азательство его права собственности на проданное ему имущество,
Іже акта продавец почему либо не имеет, то цена иска продавца об
Іовании от покупщика этого акта, чтобы затем обосновать свой иск о
рии оставшихся недоплаченными 300 руб., равна не сумме всей сделки
.), но сумме долга, этим документом установленного (300 руб.).
Иск о наследстве и об аннулировании завещания
івается по стоимости отыскиваемой истцом его части наследства, а не
лною его ценностью.
,3) Если цена иска была предметом спора сторон, то вопрос о
іска должен быть рассмотрен и разрешен кассационного инстанцией)
іственной инициативе при поступлении к ней дела по касс, жалобе,
п. «б».
Цена иска по нескольким обязательствам определяется
суммою всего требования; например, иск по трем обязательствам на
каждое по 1.000 руб., но по каждому из которых взыскивается по
|б., оценивается в 1.500 руб.
' Иск нескольких лиц отыскивающих следуемые им части из
щего целого, оценивается суммою всех отыскиваемых частей; например:
эе наследников ищут свои доли оценкою по 500 руб. каждая, цена иска
П1.500 руб.
Іп. «в».
| Ценою иска о срочных платежах или выдачах по договору при-
дан сумма отыскиваемых платежей или выдач, а не всех платежей
выдач, условленных договором, то-есть платежи или выдачи, уже учи-
мые и потому не являющиеся предметом искового требования, в цену
Тще включаются.
* Иск о ежегодных или вообще срочных платежах в опреде-
1 сумме за определенный период времени (например: по договору на
) оценивается по сумме отыскиваемых платежей.
) Таким образом, иск о срочных выдачах или платежах, основанных на
аве, которое не ограничено сроком или есть пожизненное (на-
имер: право на вознаграждение за утрату трудоспособности), или прекра-
тив которого зависит от действий другого лица (например: ежегодные
•ытки от спуска в проток воды нечистот), может быть предъявлен за не-
ько лет вперед и быть удовлетворен присуждением периодических пла-
щ уплачиваемых по мере наступления указанных судебным решением
:ов; это вовсе не означает, что по истечении последнего из этих сроков
гец не вправе отыскивать дальнейшие платежи; это значит лишь, что по
ТЕ «в» ст. 36 ГПК цена такого иска определяется совокупностью отыс-
>йых платежей или выдач. Этому не противоречит 2-я часть пункта
life 36 ГПК.
п. «г».
ЩЭтот пункт имеет в виду два рода исков о срочных платежах
" а ч а х, то-есть о платежах и выдачах производимых по мере на-
:ия определенных сроков: а) о выдачах или платежах на содержание





ных (например: убытки от загрязнения воды) или пожизненных (возеі
ждение за утрату трудоспособности и т. п.). аяв
2) Иски о содержании (алименты) неимущим и нетрудосп осоЭЙ
родителям, детям и супругу оцениваются совокупностью платежей и ШЛ
за один год и притом безразлично, взыскиваются ли они за
за будущее время. і чт
3) Иски о платежах и выдачах бессрочных, то-есть иски о ям
которое не ограничено никаким сроком (например: иск об убытках orflj
от загрязнения соседней воды, взыскиваемый в форме ежегодных гд-Я
на будущее время, пока ответчик не прекратит спуска нечистот в еВ
равно как иски о платежах и выдачах пожизненных (напримерЯ
награждение за утрату трудоспособности, выплачиваемое ежемеа.чшИ
день смерти пострадавшего) — оцениваются совокупностью отыскішН
платежей или выдач за три года. Д
К п. «д». 1ла
1) Иск о прекращении силы договора как арендного, та
кого иного на будущее время оценивается по совокупности всех ьлаяИ
за остающийся срок действия договора (аналогия с п. «д» ст. 36 П.?«
2) Иски о признании договора или сделки недейств и тел .
по ст. ст. 30 —36 Гр. Код. в полном объеме, то-есть с момента их :В
шения, оцениваются по стоимости имущества, если предметом иска яв;Л
иск об имуществе,' как следствие иска об аннулировании сделки (напрН
иск о возврате проданного домостроения в силу требования аннулироИ
сделки его продажи; здесь ценою иска будет стоимость имущества, ксЯ
может быть равна сумме сделки, то-есть покупной цене, но может HJ
и выше, если в основу иска кладется несообразность цены, так наз. : Щ
ность сделки, ее явная невыгодность: ст. 33 Гр. Код. и т. п.), —
совокупности всех обусловленных сделкою платежей либо выдач
иск об аннулировании договора о возмещении вреда с рассрочкою
жей), — или суммою обязательства, принятого на себя истцом (наг
иск о расторжении страхового договора). Вообще, иски об аннулп;
сделок и договоров оцениваются соответственно ценности отыскы
истцом права, осуществлению которого препятствует существованж
или договора, признаваемого истцом подлежащим уничтожению.
3) Цена иска о п он уждении к заключению или к исполнению
вора определяется ценностью предмета договора, то-есть права или и:
ства, обязательства или его эквивалента. Например: ценностью догМ
найма как для наймодателя, так и для нанимателя будет
емной платы за все время договора, ценностью договора
страховая сумма (ст. 367 Гр. Код.), договора купли-продажи — обуслсИ
ная договором о его совершении покупная цена, договора займа — <ШИ
займа (ст. 218 Гр. Код.) и т. п. о
. •
Ст. 37. Ценаиска показывается истцом. В случае яви
несоответствияуказанной цены действительной стонмуеі
отыскиваемого, суд определяетцену иска. !
1) Цена иска определяется истцом хотя бы лишь приблизительно
всяком случае без нарушения правил, указанных в ст. 36 ГПК. Пс
ее в меньшем размере нарушает как правила о подсудности дел по
иска, так и фискальный интерес казны, уменьшая сумму судебной пои
Показание цены иска в большем размере нарушает те же правила
судности дел по цене иска, и сверх того интересы ответчика, которІИ
случае присуждения истцу исковых требований полностью, должен Щ
тить истцу судебную пошлину и все прочие расходы по делу по цене
Поэтому суд обязан как по своей инициативе, так и по указанию отва
войти в обсуждение вопроса, не допущено ли истцом явногй
соответствия указанной истцом цены иска действительной стоимости oijffl
ваемого им, и в случае установления такого явного несоответствия — ffi













2) Из этого следует, что за ответчиком не может быть отрицаемо право
аявиТь суду на несоответствие цены иска, показанной истцом, действи-
,ной стоимости его исковых требований, как в сторону уменьшения, так
сторону повышения, так как ответчик не может не быть заинтересован-
ічтобы дело было рассмотрено надлежащим судом по подсудности дела,
"ы ему, ответчику, грозила опасность уплаты истцу судебных расходов,
числе и судебной пошлины, соразмерно с действительной, а не взду-
[стцом ценой иска.
| Суд вправе отвергнуть показанную истцом цену иска не тогда, когда
е вполне соответствует действительной стоимости отыскиваемого
но лишь в том случае, если суд установит явное не-
[ётствие, то-есть такое, которое влияет на подсудность дела по
|иска, хотя бы разница между ценою иска, показанного истцом,
йствительною стоимостью исковых требований, определяемою по пра-
ілам ст. 36 ГПК, сводилась к нескольким копейкам, — так и такое, ко-
Ш не влияя на подсудность дела по цене иска, слишком очевидно и
J не оправдывается (например: иск об истребовании вещи, заведомо
| т да имеющей рыночную стоимость в 300 руб., истец оценил в 30 р. —
прежде всего, нарушены права казны уменьшением размера судебной
ны).
Определение цены иска t может быть произведено судом как непо-
венно, так и путем экспертизы, осмотра на месте, допроса свидетелей
; в этом отношении суд не связан в способах исследования истины.
Закон не указывает, обязан ли суд войти в обсуждение вопроса о
Ьіска в первом же по делу судебном заседании или же вправе сде-
іть это и позднее; но во всяком случае следует признать наиболее целе-
^|зным сделать это в первом же по делу заседании, так как может
:ься, что дело по цене иска данному суду неподсудно, и тогда вся
еденная данным судом работа по исследованию дела, допросу сви-
й, экспертизе, исследованию и собиранию документов и иных дока-
|ств будет безрезультатна, так как данный суд не вправе будет по-
ить по этому делу своего решения, а другой суд, куда это дело
дет по подсудности, обязан будет производить всю эту работу заново
го начала.
. 38. По искам, по которым оценка представляется за-
ительной в момент предъявления иска, размер судебной
ины предварительно определяется судом, но не может
ниже ТО рублей с последующим довзысканием пошлины
азно цене иска, определенной судом при решении дела.
о делам особого производства пошлина взыскивается по
вмотрению суда, но не свыше 2 рублей золотом.'
' 1) Существует целый ряд исков, оценка которых представляется при
)НМ)едьявлении иска затруднительною, но возможною при решении
:ла, когда имущественная ценность иска определилась на основании дан-
0 лх дела. Таковы, например, иски о воспрещении ответчику определен-
j 0 ' K j'ax действий (спускать воду, поднимать воду на мельнице или на плотине
'" : : известного уровня и т. п.). В таких случаях суд должен принять от
1 исковое заявление, не требуя обязательно показания истцом цены
И, признавая оценку иска при самом его предъявлении затруднитель-
взыскать с истца судебную пошлину не ниже 10 рублей, а затем
и постановлении по этому делу решения определить цену иска по
_, "ему имеющемуся в деле материалу и довзыскать судебную пошлину,
^ еІ чем обязательно и указать в резолютивной части решения (п. «д» и
0Г( Ь ст. 176 ГПК;. Основанием для такого определения цены иска может
0 ,іужить сумма ежегодных или иных убытков для истца от неправо-
_ ;рных действий ответчика, с применением 2-ой части п. «г» ст. 36 ГПК,
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2) Но есть еще ряд исков, оценка которых представляется не
затруднительною, но и положительно невозможною, как при ■ аяИ
предъявлении иска, так и при постановлении решении, хотя эти ишИ
имеют имущественный характер. Таковы, например, иски о признании Ш
кого либо факта, имевшим либо не имевшим места, или права сущгетіЯ
ющим или несуществующим (о признании постановления общего собра
клуба, товарищества либо иного коллектива несостоявшимся либо недейсі
тельным, о признании юридического лица не открывшим своих деі :т
либо возникшим о такого-то числа, иск о признании истца автором
сочинения, иск о признании ответчика не имеющим присваиваемого ил, сі I
права '— например — называться автором такого-то сочинения, иск с в И
прещении ответчику, проезжать по двору истца и т. п.). Признать, Щ
такие иски оценке не подлежат и от обложения судебного пошлиною осН
бождаются, было бы правильно, если бы такие иски были неимущественніИ
характера ввиду ст. 35 ГПК; но так как многие из них имеют имущелвИ
ный характер (а не строго личный — подобно просьбе об установлеЯ
факта для получения вида на жительство или иску об отцовстве и т. Я
то такие иски имущественного характера, оценка которых невозможна Л
при самом предъявлении иска, так и при постановлении решения, над дН
приравнять к искам с затруднительною оценкою иска и потому
при их предъявлении судебную пошлину в размере по усмотрению судЯ
зависимости от имущественной состоятельности истца, но во всяком слуЯ
не ниже 10 руб. зол. іем
Совершенно иначе смотрит на этот вопрос НКЮ РСФСР в циркулЯ
от 25 октября 23 г. № 227: «О порядке оплаты гражданских дел судеС ;иЯ
пошлинами, внесении расходов по ним и основаниях исчисления цены
(«Еженедельник Сов. Юстиции» 1923 г. № 42), указывая: «Иски призпаюЯ
неопределенными по цене (ст. 39) в тех случаях, когда истец заявляет, Я
он не в состоянии определить его цену по тем или иным основания:.:, Я
пример, иски об убытках, об отчетах, о долях в общем предприятии,
обязании исполнить различные действия, стоимость и размеры каковых исН
ни установить, ни предусмотреть не может, и тогда пошлина
согласно 38 ст. ГПК. Если же по делам подобного рода истец укаЯ
вает цену своего иска, то она и должна послужить основанием для исчисЯ
ния пошлины, если суд не признает указанной цены явно
Таким образом, в тех случаях, когда установленная ст. Гр. ' Пр. Ко;:. Я
нимдльная ставка 10 руб. зол. окажется для истцов явно несоответствуюіЯ
стоимости защищаемого ими интереса, они могут объявить цену
притязания в более низком размере, а у суда отпадает повод освобождеЯ
таких исков от пошлины применением 35 и 43 ст. ст. Если бы при
шении дела оказалось, что объявленная цена ниже действительной ценноЯ
присуждаемых требований, то может быть применено довзыскание пошЯ
применительно к ст. 39 ГПК». Мы же полагаем, что если цену
затруднительно определить при самом предъявлении иска, то цена такЯ
иска, показываемая истцом, не может иметь решительно никакого значетЯ
а право суда по искам, неопределенным по цене, взимать судебную Я
шлину менее 10 руб. зол. не только не основано на законе, но и пстйро
тельно противоречит указанию ст. 38 ГПК: «но не может быть ниже ІВ
Давая такое право судам, НКЮ РСФСР очевидно опасается необходпмоН
в некоторых случаях применять ст. 43 ГПК, то-есть освобождать неимуЯ
трудящихся от уплаты судебных пошлин, и предпочитает дать истцам И
маскированное право на скидку части пошлины (против чего он сам И
категорически высказывается в том же циркуляре); мы же полагаем, ■
было бы целесообразнее при самой выработке проекта ГПК установЯ
меньший размер судебной пошлины с исков неопределенных по цене. Я
жели после издания закона разъяснять его циркулярами, ему противоЯ
чащими. Высказанному нами здесь взгляду ни в коей мере не протвИ
речит право истца, предъявляя иск, неопределенный по цене.
все-таки его цену менее 10 руб., и в таком случае иск по силе ст. 35 Г;УД





. что суд обязан проверить: не является ли эта указанная истцом цена
с 10 руб. явно преуменьшенною.
Ст. 39. При уменьшении исковых требований внесенная
ілина не возвращается. При увеличении иска недостающая
ма пошлин вносится одновременно с заявлением увеличен-
■ требований, при чем от суда зависит допустить отсрочку
государственных учреждений.
і) Уменьшение исковых требований как судом (в случае признания су-
иска подлежащим удовлетворению в уменьшенном против предъявлен-
размере), так и стороною (в случае отказа истца от части своих иско-
требований) не дает ни суду, ни финорганам права возвратить истцу
ішек судебной пошлины.
2) Внесенная судебная пошлина не подлежит возвращению как в случае
іьшения исковых требований, так и в случае отказа истца от своего
целиком.
3) Признав, что истец по своей юридической неосведомленности, ма-
амотности и подобным тому обстоятельствам (ст. 5 ГПК) предъявил
иск в меньшем размере, но что в действительности истец имеет право
ольшее, — суд обязан разъяснить истцу его ошибку и спросить его,
желает ли он воспользоваться своим правом на взыскание более того,
было указано в его исковом заявлении, но при этом суд должен также
'казать истцу размер недостающей суммы судеб'ной пошлины и
ее внесения; при согласии истца на увеличение своих исковых либо
ационных требований и на внесение недостающей суммы пошлин суд
ан назначить истцу срок для этого взноса и отложить слушание дела,
предложить истцу внести эту сумму сейчас же наличными деньгами
седательствующему либо секретарю с отметкою о внесенной сумме в
околе судебного заседания по делу.
4) Отсрочка взноса недостающей суммы пошлин допускается по усмо-
ию суда и только лишь для госучреждений и госпредприятий, но ни
ем случае не для частных лиц или их объединений. Допущение этой
очки для госучреждений и госпредприятий означает, что дело продол-
ся слушанием, хотя бы недостающая сумма пошлин и не была полно-
госучреждением или госпредприятием внесена: она может быть вне-
и после разрешения дела; она должна быть внесена или до выдачи
чреждению либо госпредприятию исполнительного листа или даже после
выдачи под страхом уголовной ответственности руководителя госучре-
ния, либо госпредприятия; но она не может быть судом перенесена
тветчика, как бы ни была велика его кредитоспособность, так как от-
ка внесения недостающей суммы пошлин есть лишь известная льгота
чреждению, но не изъятие из закона об обязательном взыскании суд.
лин с ікаждого истца, кроме перечисленных исчерпывающе в ст. 43 ГПК.
значит, что не вправе суд выдать истцу — госучреждению либо гос-
приятию — исполнительный лист по решению, не урегулировав во-
а о взносе судебной пошлины истцом, а ограничившись лишь тем, что
ексту резолютивной части решения судебные пошлина и сборы по делу
ожены на ответчика.
Ст. 40. Гербовый сбор взыскивается по правилам Устава
ербовом сборе.
1) От гербового сбора согласно ст. 1 Герб. Уст. 1923 г. («Вестник
д . К. СНК и СТО СССР» № 5, ст. 114) освобождены: а) устные иско-
заявления по делам, производящимся лишь в Нарсуде (ст. 75 ГПК),
исьменные сношения и обращения в судебные учреждения частных
и организаций, происходящие не по инициативе частных лиц и орга-
ЦИЙ, но во исполнение требований закона, органов администрации или
и его органов (например — суд. исполнителя по ст. ст. 288 и 292






и лица, поименованные в разделе 1 названного перечня § § 1 — 10, г)
фессиональные союзы и их объединения (§ 4 названного перечня), д) і
митеты незаможных селян (аналогия § 1 перечня), е) документы, поііИ
нованные в разделе II названного перечня §§ 11 —79, из них специалЛ
пункт 5: документы по судебным делам: § 29: копии бумаг и докуменЯ
в том числе и доверенностей, подаваемых в судебные учреждения для
щения противной стороне; § 30: обращения свидетелей и экспертов вН
дебные учреждения по делам, по которым они вызываются в суд, а таЛ
§ 45: свидетельства о бедности. Доказательством, того, что данью
предприятие освобождено от промыслового налога, может служить' кжі
устав, так и удостоверение Губфинотдела.
2) Представление к делу документа, не оплаченного подлежащим дИ
вым сбором полностью либо в части, не дает суду права исключит £ ЬІ '
ный документ из числа доказательств по делу только. по причине
неоплаты гербовым сбором, но в то же время обязывает суд і ?"
новить определение о взыскании гербового сбора и штрафа ію ;" j
ному документу, а об упущениях должностных лиц сообщить в
щий Губернский (областной; Финотдел (ст. 21 . Устава о госуд.
сборе 1923 г.), — причем неисполнение судом этой обязанности і»Л
гает на должностных лиц, то-есть на состав суда: на Председателя И
Касс, и Гр. Суд. Отделения Губсуда, на Нарсудью, на Секретаря. диЛ
плинарную и имущественную ответственность по ст. 15 Герб. Уст. *
3) Гербовый сбор взыскивается судом только по представленным в Л
документам или копиям с них, а не по тем, которые суду
не были; но суд не лишен права — и следовательно обязан —
вать от стороны представления подлинника, вместо предъявляемой
копии, хотя бы только для удостоверения правильности оплаты его гсЛ
вым сбором, и в таком случае обязан взыскать гербовый штраф за Н
оплату этого документа полностью или частично гербовым сбором. ме
4) Взыскание гербового штрафа производится непосредственно власВ
самого суда, которым открыто нарушение Гербового Устава, безразлиЯ
открылось ли это в первой инстанции или же, по упущению первой Щ
станции, лишь в кассационном суде, и безразлично — при производЛ
дела в гражданском или уголовном порядке, хотя бы сумма гербоіН
сбора или штрафа и превышала подсудность Нарсуда, если в нем откЛ
лось такое нарушение. • ше
■ 5) Определение о взыскании гербового штрафа постановляется и Л
вызова подлежащих гербовому штрафу, сторон, которые могут' затем Л
объявлении им постановления суда, жаловаться в частном порядке в
дневный срок со дня объявления им этого определения.
6) Определение о взыскании гербового штрафа может состояться и
вынесения решения по существу первой инстанцией или определения
существу касс, жалобы, но может состояться и при постановлении такоИ
решения или определения по делу и даже включено в эти решение Л
определение, особенно если данные для суждения о соблюдении
Устава выяснились лишь при окончательном обсуждении, всего дела Л
пример: точно выяснилась сумма сделки, размер коей определяет суН
гербового сбора).
7) Гербовый штраф подлежит взысканию за самый факт неоплаты
неполной оплаты документа гербовым сбором, а не за вину неоплативиИ
гербовый сбор; поэтому, хотя бы и была установлена субъектгаИ
или объективная невиновность стороны (незнание закона, болезнь и т. щ
суд обязан вынести определение о взыскании гербового штрафа. неі
8) Гербовый штраф подлежит взысканию, независимо от того,
представленный документ принят в .соображение при решении дела пи: .фи
будет отвергнут судом, как опровергнутый другими данными дела,
будет исключен судом из числа доказательств, как не имеющий для }
никакого значения.
9) Делая постановление о взыскании гербового штрафа, суд вл[






взыскания, ареста или запрещения на имущество лиц или организаций,
ергшихся этому штрафу, порядком, установленным для обеспечения
в (глава IX ГПК).
J0) По нарушениям правил о гербовом сборе, допущенным поверен-
і или иными представителями (ст. ст. 7, 8 и 9 Гражд. Код., а также
т. 13—16 ГПК), обязанность уплаты гербового сбора и штрафа несут
е р е н н ы е, или представители, а при невозможности взыскания с них
анность уплаты несут доверители и представляемые (ст. 19 Герб. Уст.
года )- " * а11) Юридические лица в отношении взыскания гербового штрафа
лежат делению на два разряда: а) частно-правовые и б) государствен-
Юридические лица частно-правовые подлежат гербовому оштра-
анию наравне с частными лицами по п. «б» ст. 13 Герб. Устава; юри-
ские лица государственные, находящиеся на гос. бюджете (не
•веденные на хозрасчет, но финансируемые в сметном порядке), ^ербо-
■' оштрафованию не подлежат и к случаям нарушения ими гербового
ва подлежит применение п. «а» ст. 13 и 14 Герб. Устава — то-есть
лственность за это возлагается на их должностных лиц и притом дис-
линарная с уплатой не гербового штрафа, но недостающей по их вине
мы сбора и стоимости неправильно погашенных гербовых знаков. Юри-
еские лица государственные, переведенные на хозяйственный расчет и
финансируемые в сметном порядке (ст. 19 Гр. Код.), в отношении гер-
го оштрафования приравниваются к частным лицам, к юридическим ли-
частно-правовым. При этом необходимо иметь в виду, что государ-
нные (в том числе коммунальные) предприятия, свободные от про-
лового налога, освобождены от гербового сбора по всем своим опера-
м (§ 1 перечня изъятий от гербового сбора), но выдаваемые ими част-
і лицам документы подлежат оплате гербовым сбором, если эти доку-
ты сами по себе не освобождены от гербового сбора, согласно раздела
еречня изъятий по гербовому сбору. (Приложение 2-е к Уставу о
ударств. Гербов. Сборе 1923 г.). Равно подлежат оплате гербовым
ром документы, совершенные госучреждениями — Правительственными
еждениями или должностными лицами — с частными лицами: ст. "14
0» Герб. Уст. 1923 г.
12) Гербовый сбор взыскивается с частных лиц, участвовавших в совер-
ии, принятии и выдаче документов, с солидарною их друг для
га ответственностью; следовательно судебный исполнитель, милиция или
ан сельской власти вправе взыскание гербового штрафа обратить на
ого из лиц подвергнутых' определением суда гербовому штрафу, но
ата этого штрафа одним из указанных лиц полностью или в части его
обожда.ет всех остальных в размере уплаченных сумм штрафа.
13) Гербовый штраф взыскивается как с лиц, участвовавших в совер-
ии акта, так и с лица, в совершении его не участвовавшего, но пред-
вившего этот документ суду в доказательство своих прав, хотя бы
получило этот документ по наследству или по передаче.
14) Гербовый штраф взыскивается с документа только один раз;
тому представление доказательств уже состоявшегося взыскания гер-
ого штрафа Пи данному документу лишает суд всякого основания при-
'дать к вторичному взысканию этого штрафа.
15) Вопрос о наложении гербового штрафа ставится и разрешается
ом не в интересах частных лиц, как .спор из гражданских в.заиыоот-
ений, но в интересах фискальных — государственной казны; поэтому
зыскание судом гербового штрафа, хотя и может быть обжаловано про-
ною стороною или Прокуратурою в кассационном порядке в интересах
ка, но кассационным поводом к отмене решения по существу дела
ь не может, так как вопрос о гербовом штрафе существа дела не касается.
16) Упущение первой инстанции в исполнении возложенной законом на
ебные места обязанности относительно определения гербового взыска-
в надлежащем количестве не освобождает кассационную инстан-





гохотя бы вопрос об этом не возбуждался ни кассационного жалобою I
кассационным протестом Прокуратуры, ни состязанием сторон в
заседании. М
_ 17) Определение о наложении гербового штрафа, вынесенное ГуосЯ
по Гражд. Кассационному Отделению, но не по жалобе на опреде.Л
Нарсуда о наложении гербового штрафа, может быть обжаловано в час Л
порядке в Верхсуд в семидневный срок со дня объявления сторон. зЛрс
определения (ст. 147 и 249 ГПК). зав
18) Неуплата гербового штрафа, наложенного судом ранее вынес Л
решения или определения по существу дела, не дает суду права
по одному этому основанию исключить данный документ из числа :Щ
зательств по делу.
19) Гербовый штраф налагается в десятикратном размере нЛ
плаченной или несвоевременно уплаченной суммы гербового сбора
стоимости неправильно погашенных гербовых знаков (ст. 16 Герб. уН
например: акт должен быть оплачен гербовым сбором в 100 рѵбЛ
оплачен лишь в размере 40 руб., недоплаченная сумма гербового' :Ш
следовательно, равна 60 рублям, а потому гербовый штраф выра: ттіез
-сумме 600 руб.
20) Постановлением НКФ СССР от 3/6 ноября 1923 г. за № 04Щ
всякого рода документы по судебным искам ценою не свыше одною Я
вонца от гербового сбора освобождены: см. «Еженедельник Сов. ЮетіЛ
1923 г. № 47, стр. 1102. Л
Ст. 41. За все выдаваемые по просьбе сторон колЯ
справки, листы, свидетельства, протоколы и т. п. докуыеЛ
взыскивается канцелярский сбор в размере 10 коп. золоід
за страницу. .
Бумаги, оплаченныеэтимсбором, оплатеобщим
ским сбором не подлежат. Ьа -
1) Стороны, а равно их наследники, а также органы
Госпрокуратуры и Рабоче-Крестьянской Инспекции имеют право
копии не только с протоколов судебных заседаний, решений и
лений^ но и со всех других бумаг, находящихся , в производстве суда Я
первой, так и кассационной инстанции, за исключением особых мнЛ
членов состава суда, копии с которых выдаче не подлежат. ; ВІ
2) За получаемую из дела суда копию частные лица и частные сЛ
низации обязаны уплатить простой гербовый сбор, исчисляемый полиЛ
и канцелярский сбор, исчисляемый но страницам 10 коп. зол. с
страницы копии, а не подлинника.
3) Просьбы о выдаче копий могут быть заявляемы как „устно, тЛ
письменно.
4) Закон не ограничивает стороны правом получения лишь одной ко:
сторона вправе получить с каждой бумаги из дела неограниченное к
чество копий, лишь бы каждая из них была оплачена гербовым и
целярским сборами. і
5) Устанавливая, .что канцелярский сбор взыскивается за выдавае
из суда копии, справки и тому подобные документы и исчисляется
страницы, закон устанавливаетт, что надписи, делаемые судом на Д(
ментах, оплате канцелярским сбором не подлежат; например: надпись
письменном обязательстве о последовавшем взносе в депозит (ст. 206 П
надпись на подлинном акте о выдаче по нему судебного приказа (ст.
ГПК), надпись судебного исполнителя па акте о произведенных по'вы,
ному по нему судебному приказу взысканиях (ст. 218 ГПК), надписи
исполнительном листе и т. п.
6) Указывая, что канцелярский сбор взыскивается за выдаваемые
просьбе сторон копии, справки, листы, свидетельства, протоколы и то





за такиебумаги, которые изготовляются самимсудом либо судебным
нителем,откуда следует, что за выдачу сторонеобратно п р е д с т а-
нного ею к делу документаканцелярскийсбор не взыски-
:я.
) Канцелярский сбор представляетсястороною одновременно с гер-
м сбором за просимыйдокумент, то-есть одновременнос заявлением
Іьбы о выдаче указанногов ст. 41 ГПК документаили после последо-
^Йего распоряжения о его выдаче, но во всяком случае до его
^Нотовления: суд или судебныйисполнительне обязаны приступать
отовлению просимогодокументадо внесенияпричитающегося за него
вого' и канцелярского сбора.
.) Госорганы, госучрежденияи госпредприятия,освобождаемыеот про-
шслового налога, а также профорганизациии комнезамы, как освобожден-
от гербового сбора, не обязаны уплачивать и канцелярский сбор
1) Бумага, оплаченная уже канцелярским сбором, вторичной оплате
сбором не подлежит и выдается обратно стороне, ее представившей,
платы вновь этимсбором.
РСФСР.
;т. 42. За вызванными в
свидетелями сохраняется
зо на получение заработ-
платы по месту службы
работы. Свидетель, же-
іщий получить вознагра-
|ние за отвлечение его от
в>ты, должен об этом за-
гь суду после допроса,
тер вознаграждения упла-
чивается судом, но оно не-
\.ет быть выше средней за-
зтной платы в данной мест-
ги. В случае проживания
метеля вне района данного
ему возмещается и стои-
ть проезда.
УССР.
Ст. 42. За вызванными в
суд свидетелями сохраняется
их средний заработок по ме-
сту службы или работы. Сви-
детель, желающий получить
вознаграждение за отвлечение
его от работы, выполняемой
не По трудовому договору, а
также безработный, должен об
этом заявить суду после до-
проса; размер вознаграждения
в этом случае устанавливается
судом, но оно не может быть
выше средней заработной пла-
ты в. данной местности. В слу-
чае проживания свидетеля вне
района данного суда, ему воз-
мещается и стоимость проезда.
Примечание. Учрежде-
ния и предприятия, выпла-
тившие рабочим и служа-
щим, вызванным в суд сви-
детелями, заработную плату
согласно настоящей статье,
вправе в месячный срок за-
явить суду о выплаченных
ими суммах для возмещения
их в порядке включения в
число судебных расходов,
предусмотренном ст. 47.
Если такое заявление посту-




64 Ст. 43. Л






1) Свидетель, имеющий заработную плату, то-есть работающий г;
по найму, сохраняет право на ее получение из места своей служі
работы, так как время, потраченное им на явку в суд для дачи
тельских показаний, то-есть для выполнения своей гражданской <
ности, не является прогулом и свидетель из рабочих и служащих
няет свой средний заработок по правилам ст. 78 Код. Зак. о Труд.
2) Свидетель, не получающий нигде заработной платы, как то: бе:
ботный, предприниматель, занимающийся самостоятельным (не по наі
трудом земледелец, кустарь и т. п., получает вознаграждение за от;
чение его от работы (безработный — за возможность найти на этот і
его явки в суд работу) от суда из сумм, вносимых на этот предмет
ронами (ст. 45 ГПК), но для этого свидетель должен заявить проі
о выдаче ему вознаграждения за отвлечение его от работы немедлі
после его допроса, то-есть сейчас же, как только суд предложит
занять свое место в публике или итти домой; пропуск свидетелем э:
срока лишает его права обратиться к суду с этою просьбою и
нарушить порядок судебного заседания; сверх того заявление и удоі
творение просьбы о выдаче вознаграждения свидетелю после того,
уже состоялось судебное решение по делу, внесет путаницу в р;
судебных издержек. Свидетелей малограмотных суд обязан, по окончі
их допроса, спросить, не желают ли они получить вознаграждение за от:
чение их от работы (ст. 5 ГПК).
3) Размер вознаграждения свидетеля, не получающего нигде
платы, не может ни в коем случае быть выше средней заработной г,;Ш
ь данноіі местности, хотя бы в действительности его заработок и прсвыИ
размер этой средней заработной платы (например — торговец, кус: И
и т. п.). Но суд не лишен права определить это вознаграждение так Я
.свидетелю и ниже размера средней заработной платы в данной местні В
и тем пойти навстречу сторонам с недостаточными средствами или а Щ
дить интересы казны.
4) Стоимость проезда свидетеля возмещается ему лишь в случае і
живания вне района данного суда; таким образом не подлежит во: И
щению проезд в Нарсуд своего района, хотя бы и из другой деревин ; Я
села, если это село входит в территориальный район данного
проезд же свидетеля в свой губернский город в заседание Губсуда опЯ
подлежит: слона «вне района данного суда» надо понимать: «вне раЯ
данного Нарсуда». ю
5) Свидетелю возмещается стоимость не действительно
им проезда, но нормально существующего, так как никто не может по
лять себе излишества на чужой счет. о.д
6) В стоимость проезда может быть включена не только стони
передвижения по железной дороге в жестком вагоне или на лошадях,
и средняя стоимость оплаты помещения для ночлега за .время, необходи







Ст. 43. Судебная пошлина - Ст. 43. Судебные пошліЩ
и прочие сборы и расходы по и прочие сборы и расходь
делу не взыскиваются:а) с го- делу не взыскиваются:а)
сударственных органов и го- сударственных органоів и
сударственных предприятий,, сударственных предприяпбот
освобожденных от промысло- освобожденных от





Ісканиям всякого рода за-
этной платы и средств на
гржание'; в) с трудящихся,
ізнанных постановлением
Іодного Судьи или Суда,
зирающего дело, не имею-
т достаточных средств к
зте судебных пошлин.
фессиональных союзов и ко-
митетов незаможных селян;
б) с истцов по искам трудя-
щихся, основанным на коллек-
тивных и трудовых договорах,
и по взысканиям средств на
содержание; в) с трудящихся
и их объединений, признанных
постановлением Народного Су-
дьи или Суда, разбирающего
дело, не имеющими достаточ-
ных средств к уплате судеб-
ных пошлин; г) с незаможных
селян при предъявлении ими
исков или при ответах по та-
ковым ценой не свыше 50 руб.
(Пункт «е» в редакции постам
новлений ВУЦИК'а и СНК от
10 декабря 1924 г. [Собр. Узак.
1924 г. № 51 ст. 314]).
II) Перечень сторон, освобожденных от судебной пошлины и прочих
Іов и расходов по делу, приведенный в ст. 43 ГПК РСФСР, следует
Інать далеко неполным и потому не исчерпывающим; следует признать
|божденными от этих взносов не только госпредприятия, освобожден-
от промыслового налога, но и: 1) по .аналогии со ст. I Герб. Уст.
ке и профессиональные союзы и их объединения, а равно и комитеты
|можных селян, 2) не только самих трудящихся, но и их объеди-
не могущие по своему характеру извлекать " прибыль, как-то:
Іные общества, мелиоративные товарищества и т. п. Так как закон не
Іржит в себе положительного запрещения признавать неимеющими
Іаточных средств к уплате судебных сборов и юридические лица, то
|ует признать, что п. «в» ст. 43 ГПК применим не только к трудя-
ся, но и к их объединениям, и что поэтому суд вправе освободить
вые объединения от судебных сборов по делу в зависимости от со-
тня материальных средств объединения и от тяжести причитающихся
данному делу пошлин, сборов и расходов. Ст. 43 ГПК УССР разъ-
|ет эти вопросы в указанном смысле.
д2) Как только суду стало известным, что неимущее лицо сделалось
эятельным или вообще имеет средства, достаточные для уплаты при-
ощихся по делу судебных сборов и расходов, — суд обязан немед-
) вынести в судебном заседании определение об отмене постановле-
ІНародиого Судьи или Суда о признании данного лица освобожденным
Іудебных сборов и поступить согласно ст. 81 ГПК.
р) Указания ст. 43 ГПК относятся и к кассационному производству,
^шл числе и к оплате судебного пошлиною кассационной жалобы; поста-
новление об освобождении кассатора от кассационной пошлины и от
Іих сборов по кассационному производству выносится судом первой
анции.
4) Освобождение от взноса судебных сборов может последовать и
чение судебного процесса, когда будет установлено, что после предъ-
Кия иска и даже после оплаты его судебного пошлиною и прочими
Іами данное лицо пришло в состояние, делающее его не имеющим
Ваточных средств к уплате дальнейших сборов, связанных с ведением
данного дела; однако, пошлина и сборы, уже внесенные, ему не возвра-
том




5) Лица, освобожденные от взноса судебных сборов при
иска, пользуются этим правом и при " обжаловании судебного решаЯ
в Кассационном порядке без особого о том дополнительного определен Щ
суда.
6) Постановление об освобождении от судебных сборов может 6
обжаловано противною стороною в кассационном порядке, но лишь од
временно с кассационным обжалованием решения по существу дел
7) Постановление об отказе в освобождении от судебных сборов, Н|
не прекращающее стороне возможность защиты в суде, не может к
обжаловано ни в частном, ни в кассационном порядке. щен
8) УССР: ВУЦИК протокольным постановлением от 10 января 1 -ШЁ
постановил: при проведении в жизнь этого постановления — об освг ч
нии незаможных селян при предъявлении ими исков или при отв ;:j| KCn
них ценою не свыше 50 руб. — иметь в виду, что незаможными
считаются только те, которые объединяются в коллективы
селянства. (Протокол №39/186 п. 1). D0H ,
Ст. 44. Вознаграждениеэкспертаопределяетсясудов-
его вызове.
1) Дача заключения в качестве эксперта (сведущего лица) есть тЯ
же гражданская обязанность, как дача свидетельского показания или Щ
занность явиться в суд в качестве нарзаседателя. Поэтому и вознаграждеЯ
эксперта должно определяться аналогично вознаграждению свидетеля ,іЯ|
нарзаседателя, то-есть: а) эксперт, вызываемый из числа лиц, заняИ '
наемным трудом, сохраняет свой средний заработок по месту своей слуіЛ'
или работы, или б) по. средней заработной плате в данной местности, Щ
в качестве эксперта вызывается лицо, не имеющее заработной плат. , |?
не работающее нигде по найму. Единственное исключение из д ке
общего положения можно сделать для такой экспертизы, которая не мсЯ
быть выполнена в самом судебном заседании, но требует от эксп^Н
более сложного труда, нежели его обычная работа, или более продоЛ
тельного времени, нежели обычное число часов его трудового дня; в тЛ
случаях для определения суммы вознаграждения эксперта надо пршЛд
во внимание качество и количество труда, размер заработной платы Л
ного специалиста, особые его познания в данной области и т. п. ' !!Д
2) Вознаграждение эксперта определяется судом; следовательно, Я 1
судья, который выехал на место осмотра и там по обстоятельствам j I
пришел к выводу о необходимости затребовать заключение эксперта, вп( Щ
вызвать эксперта и определить ему вознаграждение, так как Нарсу, I
в таких случаях пользуется всеми правами суда (ст. 160 ГПК). ''
3) Жалобы экспертов на определение суда относительно размера во: I
граждения за экспертизу не могут допускаться, но жалоба на совершен: I'
отказ' суда в назначении вознаграждения или на рассрочку стороне упл I
вознаграждения и т. п. неправильности должна допускаться на обі I
основании, как на всякое действие суда, нарушающее закон. ■
4) Эксперты вправе просить о выдаче им вознаграждения — и I
обязан эту просьбу удовлетворить, — не выжидая постановления pcuiHJ
по существу дела, так как несовпадение дня вынесения решения и ,flj
экспертами своего заключения зависит не от экспертов: они вправе noAyflJ
за свой труд вознаграждение, которое взыскивается первоначально со' ЛГ
роны, просившей о допущении экспертизы, или с обеих сторон (45 ПИ' 1
при постановлении же решения по существу дела все судебные рзпЛі
по делу, в том числе и вознаграждение экспертам, взыскиваются со flj
роны, против котороіі постановлено решение, хотя бы она и не пров|
об экспертизе, или распределяются пропорционально размеру исковых flj
бований, удовлетворенных судом (ст. 46 ГПК).
Ст. 45. Суммы, необходимыедля вызова сторон,





экспертов, проезд экспертов и суда при местном осмотре,
:ятся вперед стороной, просившей о вызове или о местном
[отре. В случае вызова или выезда по инициативе суда,
ъги вносятся вперед, поровну обеими сторонами.
1) Закон воспрещает суду оказывать сторонам услуги в кредит за
точением случаев ст. 43 и 2 ч. 39 ст. ГПК; он требует, чтобы суммы
:одов суда по движению дела были внесены стороною вперед; поэтому,
тстности, постановив определение о вызове свидетелей или о допу-
ш экспертизы, суд обязан не приводить этого определения в исполнение
ех пор, пока сторона, обязанная внести суммы, на расходы по посылке
.етелям или экспертам повесток и на вознаграждение экспертов за
|ертизу и свидетелей за отвлечение от занятий, не внесет этих сумм
. Если же от такого промедления во взносе этих сумм стороною по-
ует замедление движения дела, то суд вправе признать .данную сто-
- виновною в пропуске назначенного ей судом для этого взноса срока
тому вправе признать эту сторону не доказавшею своих утверждений,
утверждение которых она сослалась на свидетелей или просила об
Іертизе. Например: в иске о восстановлении нарушенного владения
и в подтверждение факта постройки ответчиком забора по земле,
ідящейся в пользовании истца, просил о допущении осмотра на месте
дпросом свидетелей и с производством экспертизы чрез землемера;
удовлетворил это частное ходатайство истца и назначил истцу срок
несение сумм по ст. 45 ГПК, но истец в назначенный ему судом срок
сумм в суд не представил; суд в таком случае вправе признать, что
своих утверждений о том, что ответчик действительно нарушил' вла-
е истца, не доказал, и потому должен истцу в его иске отказать. То
і в отношении ответчика, с тою лишь разницею, что недобросовестному
тчику интереснее затягивать дело, нежели стремиться к разрешению
[а судебным решением.
) Вознаграждение свидетелей за отвлечение их от работы (ст. 42 ГПК)
:е, как и вознаграждение экспертов, целесообразно обязывать сторону
оое стороны) вносить вперед, чтобы суд имел возможность выдать это
іграждение свидетелю немедленно после его допроса, а не заставлять
Іетеля ходить по нескольку раз в суд, который должен будет тогда
"пне отрываться от своих текущих дел.
О Указание закона: «в случае вызова или выезда по инициативе суда
и вносятся вперед поровну обеими сторонами» — не следует понимать
)бязанность суда — непременно потребовать эти деньги от обеих сто-
п притом поровну с каждой: суд не может быть лишен права в случае
>ва или выезда по своей инициативе взыскать эти суммы и с одной
г орои в зависимости от ее социального и имущественного положения
оы эти суммы были внесены вперед.
РСФСР. . УССР.
іт. 46. Судебная пошлина, Ст. 46. Судебная пошлина,
вно все прочие расходы а равно все прочие расходы
по делу, понесенные стороной,
заявившей иск, подлежат взы-
сканию с ответной стороны,
пропорционально размеру ис-
ковых требований, з 7Довлетво-
ренных решением суда. Ответ-
чик также имеет право на воз-
мещение своих расходов, про-
порционально той части иска,
в которой судом отказано.
іелу, понесенные стороной
Іившей иск, подлежат вэы-
Іию с ответной стороны,
іюрционально размеру и:-
|іх требований, удовлетво-
ри решением суда. Ответ-
Ітакже имеет право на воз-
мщение своих расходов, про-







шлин и сборов, понесенных
по делу, сторона, выиграв-
шая дело, имеет право на
возмещение расходов по воз-
награждению своего пред-
ставителя, если таковой в
деле участвовал, в размере
5 проц. той части иска, в
отношении которой решение
состоялось в ее пользу.
Примечание 1. Св
пошлин и сборов, ПОі ес^ез
ных трудящимся, в ;
ды по делу включаете ■■ Я
же утраченная тяжущи_




1) Судебное решение может состояться частью в пользу истці
частью в пользу ответчика. Если истцу присуждена только часть иске
суммы, то данное дело по количеству присужденного истцу
предусмотренном ст
Примечание 2.
пошлин и сборов, псі
сенных по делу, ' вкді
также заработную плі
(примечание 1), суд ідіЛ
присудить стороне,
шей дело,
за ведение дела в размИ
до 5 проц. той части ;:;бо
в отношении которой ре
ние состоялось в ее поліГ
ІИТ'
Я
признается решенным в пользу истца; по сумме же, на которую судИ
признал возможным удовлетворить требования истца, дело признается"
_______ _______ ______ .. — ~ л -. „., л ^, п ^,„.,.п Плптпмтг ія гтпниргткп і
TICшенным против истца и в пользу ответчика. Поэтому и количество і
сборов и расходов по делу должно быть распределено между cropoL
соразмерно частям иска — присужденной и отказанной истцу. След!™
тельно, при постановлении решения суд должен подсчитать все coop:
расходы, понесенные по делу как истцом, так и ответчиком и сложить
вместе; затем определить: в какой части иск истцу присужден и в «
части отказан; и затем распределить между сторонами всю сумму ™
держек по делу. Например: иск в 3.000 руб., истцу присуждено 2.ШШ
и отказано в 1.000 руб.; это значит истцу присуждено 2/3 его иска и 'Щ
зано в 1/3 иска; общая сумма издержек по делу равна 450
как истец внес 350 руб., а ответчик 100 руб.; суд должен эти 4оОШ
распределить между сторонами так, чтобы истец получил с ответе
присужденные ему 2/3, а ответчик с истца свою 1/3; это значит, что пЯ
вправе получить от ответчика 2/3 от 450 руб., то-есть 300 руб., а
вправе получить от истца свою 1/3 от_ 450 руб., ^"Ll son У , цп
ВІтоіобразом, истцу по зачете причитается получить с ответчика 300
руб. То же вычисление можно произвести и короче: истцу причитается!
ветчика 2/3, а ответчику 1/3, а по зачете приходится истцу 2 /^—}і$ГШ
т. е истцу причитается" с ответчика 1/3 от 450 руб., т.е. 450:3 — bUH
2) Однако, следует признать, что пропорциональное распределение
дебных расходов и притом соблюдение указанной выше пропорции неГ"
рассматривать как безусловную обязанность суда: суд может по об—
тельствам дела либо по социальному положению сторон, признать
одна из сторон должна нести все расходы по делу или же нести.
в большем либо меньшем размере, нежели то вытекает по расі
лению их пропорционально суммам присужденной и отказанной '
иска, так как принцип арифметического подсчета свойствен частно
тали'стическому укладу общественных отношений с его фиктивным
положением равенства личностей в праве вообще и в процессе в част:
советский суд вправе возложить на ответчика все судебные расходы










) Равным образом и право стороны, «выигравшей дело», на возме-
,е со стороны, против которой постановлено решение, нельзя признать
словным: предприниматель «выигравший» дело против рабочего, не
ет быть признан имеющим право взыскивать с рабочего возмещение
х расходов по вознаграждению своего адвоката, и классовый проле-
чий суд поступит вполне правильно, если при отказе рабочему в его
по неосновательности все же не возместит предпринимателю поне-
ых им расходов по делу и не присудит с рабочего в пользу предпри-
теля возмещения расходов его по вознаграждению его поверенного.
1) Следовательно, ст. 46 ГПК и примечание к ней подлежат примене-
лишь по тем делам, где обе стороны, занимают одинаковое социаль-
положение. ! .
5) Если при самом начале производства, до представления ответчиком
х объяснений, истец добровольно, хотя бы и после указаний ему со
оны суда, уменьшил свое исковое требование, то в случае присужде-
истцу сполна всех тех требований, при которых истец остался, су-
ые расходы могут быть всецело обращены на ответчика. Например:
і предъявил иск в 800 руб., а затем до представления ответчиком
х объяснений, по своей ли инициативе или' после разъяснения ему
м, уменьшил свой иск до 500 руб., и суд, выслушав возражения
тчика против этих 500 руб., присудил их истцу; суд вправе все
ы и расходы истца по делу возложить на ответчика и -присудить
дстцу.
") Присуждение расходов по вознаграждению стороною ее предста-
я не может превышать 5 проц. той части иска, в отношении которой
ялось решение в пользу этой стороны. В РСФСР сумма в 5 проц.
уждается лишь в том случае, если представитель стороны, «выигравшей»
, в данном судебном процессе действительно участвовал, хотя
то участие выразилось, и не в явке в судебное заседание, но только
готовлении искового заявления, даже заявлении его устно, или в на-
нии от его имени объяснения по делу. В УССР это вознагражде-
до 5 проц. присуждается независимо участия в деле представителя
оны — как возмещение расходов, связанных вообще с ведением дела,
зыском и получением документов и иных доказательств по делу
п. Размер этого вознаграждения не может превышать указанных
оц., хотя бы сторона, «выигравшая» дело, имела не одного, а несколько
ставителей, выступавших одновременно или в разных судебных засе-
ях. Размер этого вознаграждения за участие представителя стороны
в кассационной инстанции, включая и изготовление им кассационной
бы, исчисляется не с цены иска', а с суммы, бывшей в споре в касса-
ной инстанции. Равным образом, это вознаграждение может быть
уждено не с цены иска, показанной истцом, но с цены иска, опре-
ной судом по ст. 37 ГПК, или вообще с суммы, бывшей
о р е. Не споривший против цены иска может впоследствии жало-
я на определение вознаграждения за участие представителя сообразно
цены иска, так как это есть жалобш да невыполнение судом своей
нности войти в проверку цены иска, но кассационная инстанция
е исчисленную судом сумму этого вознаграждения оставить в силе,
висимости от обстоятельств дела, социального • положения стороны,
ательности иска или возражений и т. п.
) Суд вправе возложить на истца, иск которого ответчиком признан
остью или в части, все судебные расходы по ведению дела, в том
и вознаграждение за участие представителя ответчика, — а в УССР
дение дела — в том случае, когда ответчик не подал никакого повода
едъявлению иска, когда истец не получил удовлетворения помимс
единственно по своей вине либо по своему капризу, и когда ответчик
этом немедленно по предъявлении иска либо по получении первой
овестки о вызове его в суд по этому делу удовлетворил истца. Одно
ишь согласие ответчика, выраженное на суде, удовлетворить истца не
















суд может освободить лишь в том случае, если суд признает ответч
имеющим возможности немедленно удовлетворить истца (например —
имению ответчиком достаточных для сего средств). Судебные расхо;
гут быть присуждены истцу даже и за ту часть суммы иска, кото]
предъявлении иска была получена истцом и поэтому ему не присужд
оставлением иска в этой части без рассмотрения. Поэтому, нап
когда иск основан на долговом обязательстве с платежом по востребг
а с требованием платежа до суда истец к ответчику не обращался,
дебные расходы,, в -случае немедленного по вызове ответчика к суду у
творения ответчиком истца, не могут быть обращены на ответчика,
могут судом быть не возложены на ответчика судебные расходы
части иска, которая удовлетворена без всякого спора до решения д
существу.
8) Если истец просил суд об оставлении его иска без рассмотр
суд эту просьбу истца удовлетворил, суд вправе возложить судебные
ды по своему усмотрению на истца, либо на ответчика, либо на обе
ны, поровну либо не в равных частях, в зависимости от обстоятельств
социального положения сторон, вынужденности истца поведением отв
к предъявлению иска, недобросовестностью истца и т. п.
9) Вопрос о присуждении судебных расходов, об отказе в их і
ждении, о неправильном их распределении может быть предметом
ционной жалобы и может быть обжалован ' самостоятельно, хотя бы
ции на решение по существу дела принесено и не было.
Ст. 47. Расходы, понесенные судом по производству г|
жданских дел, в частности по вызову свидетелей и
и уплате вознаграждения за экспертизы, подлежат
в доход государства с каждой из сторон пропорционалЛ
той части иска, в отношении которой решение состоялЛ
против нее.
1) Эта статья касается лишь расходов по производству дела,
ных в п. «г» ст. 34 ГПК, и не относится к судебной пошлине, гербояИ
и канцелярскому сбору.
2) Расходы по производству дела производятся первоначально сутЛ
последующим взысканием со сторон в случаях, указанных в ст. 43 ІЯ
3) Понесенные судом расходы по производству дела взыскиваются
каждой стороны пропорционально той части иска, в отношении которга'Я
стоялось решение против этой стороны; но это правило такого пропорЛ
нального взыскания есть лишь преимущественное правило, но не
но обязательное: суд, исходя из социального положения сторон
процесс рабочего с предпринимателем, незаможника с кулаком и т. п.Я
может быть признан лишенным права всю сумму понесенных судом Я
ходов по производству дела возложить целиком на ответчика, хотя бы «Я
и было присуждено менее половины его иска. ни<
4) Суд может постановить о невыдаче истцу дополнительного листа Я
состоявшемуся в его пользу частично решению до тех пор, пока истеаИ
внесет причитающихся с него судебных расходов по производству Я
понесенных судом; при недостаточности у истца средств на уплату такеЯ
причитающихся с него судебных сборов, суд может постановить о взыЯ
нии таковых с истца из первых же сумм, которые будут им
этому решению или по исполнительному листу.
Ст. 48. На неправильное определение судом цены иски
^исчисление установленных сборов может быть принесена Я
стная жалоба (ст. 249).
1) Частная жалоба может быть принесена на неправильное определЯ
судом цены иска и на исчисление судом установленных с б о р о Я





Іодов, на отказ в их присуждении, на неправильное их распределение
Ѵскается лишь кассационное обжалование: см. объяснения под ст. 46 п. 9.
12) Частная жалоба ответчика на неправильное определение судом
h иска не приостанавливает рассмотрения дела, иначе для ответчика со-
Іалась бы возможность по каждому делу заявить спор против цены иска,
Бы затем обжалованием определенной судом цены иска затормозить дви-
Ьге дела; однако, от суда зависит в случае подачи ответчиком таковой
[ной жалобы приостановить производство по делу, или же, продолжая те-
|е процесса, направить при частной жалобе в кассационную инстанцию
Ью своего определения по поводу исчисления цены- иска; кассационная
дистанция в таком случае имеет право затребовать к себе все произ-
:тво первой инстанции по этому делу для уяснения себе сущности спора
Ёне иска во всей его полноте.
|3) Частная жалоба истца на неправильное определение цены иска мо-
быть основанием для суда к приостановлению производства по делу,




ІСт. 49. Если вызванный судом свидетель не явится по
[чинам, признанным судом неуважительными, то подвер-
ся денежному штрафу в первый раз от 3 рублей до 10 ру-
й золотом, в зависимости от имущественного положения,
второй раз — принудительному приводу и денежному
афу в двойном размере.
1) Новый срок на явку назначается неявившемуся свидетелю в том лишь
ае, если показание его по обстоятельствам дела будет признано судом
ественно-н-еобходимым для разрешения дела; в случае же отсутствия
такой необходимости в допросе неявившегося свидетеля, суд вправе, не
откладывая разрешения дела, постановить решение на основании уже имею-
ся в деле доказательств.
2) Постановление об оштрафовании свидетеля за неявку может после-
ть не только после выяснения неуважительности причин его неявки, ио
йчас же, как только выяснилось, что свидетель, получив повестку о
ве в суд, не явился и сведений о причинах своей неявки не предста-
этим создается предположение о неуважительности причин неявки сви-
ля. Но свидетель вправе затем представить суду доказательства уважи-
ности причин его неявки, и в таком случае суд, признав неявку сви-
ля уважительной, слагает с него штраф специальным своим определе-
нием. Однако, суд не лишен права, войдя в рассмотрение этих доказа-
ств, признать их недостаточными, хотя бы то было и удостоверение
иального характера.
3) Определение суда об оштрафовании свидетеля за неявку и об отказе
".вобождении от штрафа подлежит обжалованию частного жалобою
ня объявления свидетелю, так как свидетель не может обжаловать его
те с кассациею по существу решения (ст. 249).
4) Наложение на свидетеля штрафа за вторичную неявку в двойном
'ере не означает, что суд за вторую неявку может наложить -на свиде-
штраф в двойной сумме первого штрафа: закон допускает для суда
о наложить такой штраф до размера двойного ма ксимума
ниже двойного минимума штрафа, то-есть за вторую неявку суд мо-
оштрафовать свидетеля до 20 руб. зол., хотя бы за первую неявку суд







5) Второю неявкою считается неявка по тому же самому, а
другому делу: неявка свидетеля по двум делам рассматривается і
первых неявки.
6) Принудительному приводу свидетель может быть подві^И
нут лишь после вторичной неявки, а не после первой: за перв о ^хс
явку полагается лишь штраф от 3 до 10 руб. Но зато за вторичн ; „.
явку свидетель подвергается принудительному приводу плюс штраф та
до 20 руб. золотом. - : ' (
7) Принудительный привод свидетеля осуществляется мерами м і: Н
или через судебного исполнителя, но не через служителя при суде (сі ;:.Щ
рассыльного и т. п.)
8) Принудительный привод свидетеля отнюдь не означает содержа
его под стражею до дня судебного заседания; поэтому суд, узнай
свидетель вместо того, чтобы быть доставленным в назначенное судей
заседание к определенному заранее в приказе о его приводе, часу, был
держан и содержался под арестом, обязан привлечь виновных должиосп
лиц к уголовной ответственности за незаконное задержание, как за насі
ственное незаконное лишение свободы, по ст. 159 Уг. Код.; не выпм
этого, состав суда сам должен быть привлечен к ответственности по ст,
Угол. Код.
Ст. 50. В случае отказа давать показания по причин;
признанным судом неуважительными, свидетель подвергае:
штраф}' в размере от 10 рублей до 50 рублей золотом,
1) Закон знает только одну уважительную причину для отказа св(







нарушением государственной или служебной тайны (ст. 129 ГПК); во ШЛ
остальных случаях свидетель обязан давать суду показания и не "
права отказаться от их дачи под угрозою штрафа.
2) Определение об оштрафовании за отказ от дачи свидетельских
заний может быть обжаловано свидетелем путем принесения частной
бы в семидневный срок со дня объявления ему этого определения, так^И
свидетель не может обжаловать его в кассационной жалобе на решетж^В
существу дела (ст. 249). ' о
Ст. 51. В случае неявки и за отказ от дачи заключении И
причинам, признанным судом неуважительными, сведущее Аза
подвергается штрафу от 3 рублей до 10 рублей золотел. есті
t \ о іЗВЛ 1
1) За вторичную неявку эксперт подвергается по определению ЯМ
штрафу в размере, увеличенном против штрафа за первую неявку, но^
свыше 10 руб. зол.; принудительный привод эксперта, хотя бы и дя
стившего вторичную неявку, применен быть не может.
2) Непредставление экспертами своего заключения к назначенному
дом сроку нельзя рассматривать как отказ экспертов от дачи заключеи,
но как неаккуратность в исполнении требования суда, как органа влаЯ|
и обязывает суд затребовать от экспертов объяснения о причинах прос;| н '
ки и, в случае признания их неуважительными, постановить в судеби>)М 4еет
седании определение о наложении на неисправных экспертов штрафа << і; д ОК





ве неисправных экспертов заменить новыми, лишив неисправных их ЩЩЛ
на вознаграждение за экспертизу, ими в срок не представленную, хотя^И
фактически и произведенную. ^^
3) Определение по вопросу об оштрафовании экспертов и о лишеЩ
их вознаграждения может быть обжаловано лишь экспертами частною Дд
лобою в 7-мидневный срок со дня объявления им этого определения, ЩК
как эксперты не могут обжаловать его в кассационной жалобе на рсше' ЯВЛ(






52. В случае отказа по
іованию суда представить
дящиеся у них документы,
Іьи лица, не участвующие
Іле, подвергаются штрафу
ІО рублей до 50 рублей
Ітом.
УССР.
Ст. 52. В случае отказа по
требованию суда представить
находящиеся у них документы,
третьи лица, не участвующие
в деле, подвергаются штрафу
до 50 рублей золотом.
За явно недобросовестное
ведение дела тяжущиеся и их
представители могут быть под-
вергнуты штрафу до 50 рублей
золотом.
Примечание. На . по-
становления і о штрафах,
предусмотренных настоящей
главой (ст. ст. 49—52), до-
пускается принесение част-
ных жалоб в семидневный
срок (ст. 249).
Третьи лица, не участвующие в деле, караются штрафом за
олнение ими предписания суда представить находящиеся у них
' рЯЯ ты в Д ело суда. Для наложения на третьих лиц штрафа по
ГПК вовсе нет надобности положительно выраженного третьим ли-
отказа от представления документа: достаточно одного непред-
лен и я документа, и суд обязан наложить штраф. Однако, при
сении этого штрафа суд обязан установить, что непредставленный до-
т действительно у этого третьего лица находится.
Правила, определяющие порядок истребования документов от тре-
лиц, установлены в ст. 141 ГПК.
Помимо штрафа по ст. 52 ГПК, за невыполнение требования суда,
ь за неподчинение суду — органу власти, третье лицо несет и иму-
еиную ответственность перед стороною, по требованию которой суд
Й данное третье лицо документ представить; основанием для этой иму-
!»енной ответственности является причинение убытков стороне непред-
, ..явлением требуемого судом документа: если пользование частным пра-
., Дм не должно нарушать прав другого, если использование права во вред
™>му создает для этого другого право на иск о возмещении убытков,
м более неисполнение своей обязанности, возложенной на кого либоі
рм, постановлением органа власти, в том числе и суда, создает для
ждавшего от этого неисполнения обязанности право на иск об убытках
13 п. 1 Гражд. Код.). В таком случае сторона, которой в иске было
но только потому, что третье лицо не представило, вопреки требо-
суда, к данному исковому делу истребованные от него документы,
право предъявить к этому виновному третьему лицу иск об убытках
азать на суде, что у этого третьего лица, теперь уже ответчика, на-
:ся тот самый документ, который оно обязано было представить суду,
°и обязанности не выполнило, и тогда суд должен присудить истцу
іму, в которой ему было отказано (илиі которая была с него, как от-
^.тчика, присуждена) именно вследствие непредставления третьим лицом,
10 j^ 1 !"™ ответчиком, этого документа.
я 4 ) Под понятие «явно недобросовестное ведение дела» может быть под-
ij]6wr Ho " е только умышленное затягивание дела или заведомо ложное
'Яение о фактах либо заведомо неверное отрицание фактов, но и заве-
яю неправильное либо неосновательное предъявление самого иска и за-




и представитель госоргана: юрисконсульт либо ответственный руково
давший распоряжение на предъявление явно неосновательного иск
возражения и т. п., но конечно не сам госорган: казна отвечает за н
ные действия своих агентов лишь в случаях^ строго указанных в
(напр., ст. 407 Гр. Код., жел.-дор. перевозка и т. п.).
НКЮ УССР циркуляром № 40—1925 г. «О применении к члена
легии защитников ст. 52 ГПК» разъяснил, что члены Коллегии защі:
так же, как и представители учреждений и объединений, *предусмот
ст. 14 и п. «б» ст. 16 ГПК, при осуществлении ими возложенных на ни:
по представительству в гражданском процессе, согласно примечани.
105 УК УССР, являются должностными лицами и подлежат уголо,
дисциплинарной ответственности на общих с должностными лицам:
ваниях. Ст. 52 ГПК имеет целью наложение взысканий за дейст
предусмотренные УК, т. е. за явно недобросовестное ведение дела
нами или их представителями, допущенными судом к представит'
только на основании п. «г» ст. 16 ГПК, а к членам Коллегии защг















Ст. 53. Назначение сроков в процессе в тех случаях, коН
они не установлены законом, производится судом. ом
1) Процессуальные сроки имеют своею целью упорядочение и -Щ
ние производства судебных дел. Они бывают двух видов : а) ус т
вленные законом (кассационный: ст. 238 ГПК; для принесения
ной жалобы: ст. 249 ГПК) и б) назначаемые судом (на :
суд, на представление документа, на указание адресов свидетелей,
ту искового заявления судебного пошлиною и т. п.). Срок, у <





сия противной стороны; пропуск этого срока лишает сторону,
стившую, права совершить просроченное процессуальное действие (на]
мер: принести кассационную жалобу по истечении этого срока); но'
пущенный установленный законом, срок может быть восстановлен (
лишь тогда, когда суд признает, что срок пропущен по причинам у
тельным (ст. 62 ГПК). Срок, назначенный судом, може'
судом продлен по просьбе заинтересованной стороны (ст. 61 ГПК), но
пуск его также лишает сторону, его пропустившую, права на совері
процессуального действия по его пропуске (например: указать адрес
детелей, внести судебную пошлину и т. п.) и, конечно, может быть I
становлен по его пропуске по уважительным- причинам (ст. 62 ГПК). В
ки, установленные законом, наперед определены в самом законе; сроки ■
назначаемые судом, устанавливаются каждый раз судом, при чем суд Щ
назначении срока обсуждает в каждом данном случае два вопроса: л) ж
доставить ли стороне срок и б) какой именно по своей величине датьИ
— месяц, неделю, две недели и т. п. В случаях точно указанных в пш
(например: ст. ст. 81, 141, 149 и др. ГПК) суд обязан назначить ■
и не может отказать в его назначении; в случаях же, точно в законИІ
указанных, назначение судом срока по просьбе стороны предоставленную]
трению суда, и суд вправе в просьбе стороны о назначении срока oie| Be
если усмотрит в этой просьбе неоправдываемую обстоятельствами оттв
дела "(например: еѵд вправе отказать стороне в просьбе
срок па 'указание фамилий или адресов свидетелей, если суд признаете
у стороны было вполне достаточное для этого время). Наш закоі ' I
делит' процессуальных сроков на абсолютные (преклюзивные, пресекакИ
и пророгационные (отлагательные) : и сроки, установленные законом, и Н





It других следит сам суд, пропуск их вредит стороне, их пропустившей,
Ія ее права на совершение процессуальных действий по пропуске срока,
■ те, так и другие могут быть восстановлены по одному и тому же
(занию — по уважительности причины их пропуска; разница между
Ьми, установленными законом, и сроками, назначаемыми судом,- состоит
іі, что первые не могут быть продлены судом, в то время как вторые
Іг (ст. 61 ГПК). '
1) Назначение судом срока вне случаев, предусмотренных законом, как
р и определение продолжительности предоставляемого судом срока,
Іны быть судом надлежаще мотивированы и обусловлены обстоятель-
ш дела: при этом продолжительность срока должна быть целесообраз-
вазначение стороне такого краткого срока, в который она не в состоя-
|выполнить отсроченное ей процессуальное действие, равносильно не-
оставлению судом срока, когда суд обязан был дать стороне срок по
Ьванию закона или по обстоятельствам дела, и составляет повод к от-
решения по нарушению ст. 53 ГПК: продолжительность срока, назна-
эго судом, должна быть сообразована с возможностью для стороны
■J для третьего лица исполнить действие, для которого этот срок назна-
аетс ..
В) Общие правила назначения сроков, их исчисления и обязательности
■тля суда, так и для сторон, подлежат применению к производству дел
Щех судебных инстанциях: как в суде псрвоіі инстанции, так и в кас-
р. 54. Сроки, определенные законом или назначаемые су-
исчисляются месяцами, неделями и днями.
I) Указание закона, что процессуальные сроки как определенные зако-
Ітак и назначаемые судом, исчисляются месяцами, неделям. і и днями,
Ьавливает то положение, что сроки эти исчисляются лишь целыми ме-
ии, неделями и днями, а не их частями; поэтому нельзя назначить
в полтора месяца, две с половиною недели, через три часа, к вечеру
к 4-м часам сегодня или завтра или к 2-м часам такого-то дня, нельзя
j срок менее суток. Но можно — и даже должно — вызывать сто-
свидетелей, экспертов к определенному часу в судебное заседание.
I) Исчисление сроков месяцами, неделями и днями, указанное в этой
' касается лишь процессуальных сроков, а не сроков права
риального, где допустимо исчисление сроков и




|т. 55. Срок, исчисляемый по месяцам, истекает в соот-
гвующее число последнего месяца. Если конец срока, ис-
іяемого ' по месяцам, приходится в таком месяце, который
|ветствующего числа не имеет, то он полагается в последний
этого месяца,
[-рок, исчисляемый по месяцам, истекает в то же самое число послед-
1 месяца, в какое начался, — не накануне и не на следующий день,
іак день совершения того действия суда, от которого срок исчисляется,
рет принимается, и срок начинает свое течение с этого, а не со сле-
wo за ним дня, то срок, исчисляемый по месяцам, начинаясь со дня
Ішения действия суда, оканчивается в то же самое число , последнего
«а, какое приходилось на день совершения данного действия суда; на-
Рр: 15 марта суд постановил назначить стороне месячный срок, этот
^начинает свое течение 15 марта и истекает 15 апреля в 12 часов ночіі
марта; или суд постановил 30-го декабря назначить стороне двух-
Іный срок, — этот срок начинает свое течение 30 декабря и истекает
Івраля (или в високосный год — 29 февраля); срок по постановлению


























Ст. 56. Срок, исчисляемый по неделям, истекает в состві
ствующий день последней недели. Если срок исчисляется д:
то исчисление начинается со дня, следующего за тем, с
рого начинается течение срока.
1) Срок, исчисляемый по неделям, начинает свое течение в самы
совершения действия суда, от которого он исчисляется, и истекает
ответствующий день последней недели; например: двухнедельный с
кассационное обжалование решения Нарсуда, вынесенного в пятницу,
чивается в пятницу же через две недели, и кассация, поступившая
боту, должна считаться поданною по истечении срока (ст. ст. 238 и 65
2) Срок, исчисляемый днями, начинается не в тот день, когда
место совершение действия суда, но со следующего дня; поэтому ч
жалоба на определение суда, вынесенное в пятницу, может быть по.
в субботу на следующей неделе, и срок в таком случае не пропущ.
как для частных жалоб установлен срок не недельный, но семид;
(ст. 249 ГПК).
Ст. 57. Когда окончание срока по общему расчету
шлось бы в день нерабочий, то последним днем срока счит
первый за тем рабочий день.
1) Нерабочими днями признаются лишь те дни, которые объявле
рабочими согласно ст. ст. 109, 111 и 112 Код. Зак. о Труде; это: 1 .
еженедельного отдыха, 2. Праздничные дни, к числу коих относится '
6 июля: день принятия Конституции СССР, объявленный днем празд™ т
на всей территории СССР постановлением Президиума ЦИК
густа 1923 г.: «Известия ЦИК СССР.» от 8— VIII— 23 г. №
особого отдыха, устанавливаемые Отделами Труда по соглашению
профсоветами (ст. 112 Код. Зак. о Труде).
2) Нерабочие дни, в- которые начинается течение срока, входи]
общий счет продолжительности срока; например: месячный срок касс;
решение Губсуда, состоявшееся почему-либо в воскресенье (день
дельного отдыха) 11 ноября кончится 11 декабря — в 12 час. ноч
на 12 декабря, и кассация, поданная 12 декабря будет признана подаш
по истечении срока; двух-недельный срок, предоставленный Нарсу"
заседании, происходившем в воскресенье 4 ноября, на указание адре-
детеля, оканчивается в воскресенье же 18 ноября, но так как воске
18 ноября — нерабочий день, то заявление с указанием адреса свидеі
может быть подано в понедельник, 19 ноября, и срок пропущен не буі
подача частной жалобы в семидневный срок на определение суда, сості
шееся 3 ноября, то-есть накануне нерабочего дня может быть произзеіі
не в воскресенье 11 ноября, то-есть не в нерабочий день
ник, 12 ноября.
3) Для исчисления срока не оказывает никакого влияния и количе^
нерабочих дней, находящихся в течении срока между начальны Щ
конечным днем срока; например: семидневный срок на частную жалоб)'
определение суда от 2 ноября начинается 3 ноября и оканчивается 10
ября, несмотря на то, что в этот промежуток времени имеются два Я
бочих дня: 4 ноября воскресенье и 7 ноября — день Пролетарской
.тс]
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Предельный день срока продолжается до 12 ча
но если в этот срок надлежало что-либо соверш
в суде, где занятия заканчиваются раньше, то срок окав
вается в момент прекращения таковых занятий.
1) Общее правило об окончании срока как установленного закоі
и назначенного судом, определяет, что срок оканчивается в 12 часов (ВЦ









чение, сокращающее право стороны: если сторона постановлением закона
определением суда обязана что-либо совершить в суде, то, так как
до занятия заканчиваются не в 12 часов ночи, а раньше, срок на со-
тепие этого действия оканчивается в момент прекращения занятий в
. Сопоставляя это исключение со ст. 59 ГПК, по которой бумага может
, сдана на почту, и срок тогда пропущен не будет, а почта по общему
илу открыта для приема заказных «пакетов до 7-ми часов вечера, а на
алах жел. дорог и до поздней ночи, следует заключить, что и после
;чания занятий суда можно жалобу или бумагу сдать на имя суда в
говой конторе заказным пакетом, и срок пропущен не будет. В таком
:ае возникает вопрос: о каких действиях говорит ст. 58, как о таких,
рые должны быть совершены в суде? Очевидно, закон имеет здесь
ду представление стороною либо, по ст. 141 ГПК, третьими лицами
х сведений либо документов, с которыми связано то или иное процес-
ыгое действие самого суда: например — суд может обязать сторону
предоставить ей право представить ко дню экспертизы свой расчет либо
документы; в таком случае, направление их в суд по почте может
ести к тому, что эти сведения, расчет либо документы ко дню экспер-
запоздают, и в этом случае сторона либо третье лицо не в праве
вдываться тем, что они воспользовались своим правом сдать бумагу
очту: их вина — в том, что они не выполнили свою обязанность пред-
:ть бумаги непосредственно в суд.
) Моментом прекращения занятий в суде надлежит признать ' не мо-
закрытия судебного заседания, а момент окончания занятий канцеля-
суда: наш закон нигде не вменяет ни Нарсудьями, ни Членам Губ-
в в обязанность непременно принимать заявления лично и притом во
е время и во всяком месте; наоборот, ст. 77 ГПК дает Нарсудье пра-
оручйть своему секретарю принимать словесные заявления и записы-
их в протокол, подписываемый затем судьею; тем более следует при-
, что закон предоставляет судье право поручить секретарю прием вся-
рода письменных заявлений, жалоб, бумаг и документов. Поэтому нет
<их оснований предполагать, чтобы сторона была вправе требовать от
й, занятого в судебном заседании, чтобы он принял от нее бумагу,
ение и т. п., так как это вносило бы. беспорядок в ход судебного за-
-шя. С другой- стороны, судья даже во время производства занятий в
елярии суда не всегда может находиться в помещении суда, но может
диться в отсутствии, например — выехать на место производства осмо-
(ст. 160 ГПК).
т. 59. Срок не считается пропущенным, если жалоба или
уемая судом бумага сдана до истечения срока на почту.
) О праве подать бумагу в суд по почте смотри объяснение к
8 п. 1. '
) При поступлении в суд жалобы или иной бумаги через почту, при-
ется в расчет не тот день, когда бумага получена в почтовом учре-
ии того города или места, где находится суд, но тот день, в который
га сдана на почту, то-есть число и месяц по почтовому штемпелю
- сдачи пакета стороною на почту.
) Бумагу можно сдать на почту и в том городе или месте, где на-
тся тот суд, в который эта бумага адресована.
) Хотя бы пакет и поступил в суд по истечении процессуального
, срок не считается пропущенным, если бумага была сдана на почту
стечения срока.
!т. 60. С приостановлением производства останавливаются
е текущие, но еще не истекшие по нему сроки. Приоста-








1) Приостановление производства см. ст. ст. 113 — 117 ГПК.
2) Остановка сроков как установленных законом, так и казначеи!
судом начинается с момента события, вследствие которого приостаиові ■
было производство, потому что именно данное событие и рассматрпрд
законом как причина невозможности действовать; например: если проші ■
ство приостановлено вследствие смерти тяжущегося, то сроки прпост. ;
ваются с момента смерти, а никак, не с того времени, когда последов






Ст. 61. Сроки, назначенные судом, могут быть по просі
заинтересованной стороны продлены.
1) Определение суда о продлении срока и об отказе в продлен
ка должно быть, как каждое определение суда, мотивировано.
2) Продление срока может быть допущено судом лишь в том лу^'>
если суд признает причины к этому уважительными.
3) Продлены могут быть лишь сроки, назначенные судом, но не j
новленные самим законом; эти последние могут быть не продлены
восстановлены по ст. 62 ГПК.
4) Согласие стороны на продление другой стороне срока, назначен!
судом, может служить для суда достаточным основанием для продлеИ
срока; но согласие стороны на продление другой стороне срока, уста^
вленного законом (например — кассационного, или на принесение чая
жалобы), ни в коей мере не дает суду права продлить этот срок, как у
новленный законом не столько в интересах сторон, сколько в интері
обще-государственных: твердости гражданского правопорядка.
5) Просьба о продлении срока подается до истечения срока; поеле
истечения срока возбуждается вопрос не о продлении, но о вос,станоі
нии стороне пропущенного срока.
6) Болезнь стороны или ее представителя может быть признана су
уважительным основанием как для продления ей срока, так и для восі
новления еіі срока, уже пропущенного: болезнь есть одно из фактичес Щ
обстоятельств, оценка которых и признание которых имеющими сушесп
ное значение для дела предоставлено компетенции суда.
7) Хотя закон в ст. 61 ГПК и указывает, что срок может быть про;
«по просьбе заинтересованной стороны», однако, суд не лишен права і|
длить стороне срок и по собственной инициативе, а по ст. 5 ГПК и " : 'К
это сделать, не ожидая просьбы о том от стороны, юридически или
малограмотной.
8) Жалобы на продление срока и на отказ в продлении срока <»'fl
сационные, пи частные не принимаются: кассационные потому, что «■
деление по вопросу о продлении срока не есть решение по суще: ■
дела. — частные потому, что обжалование таких определений путем і ■
ной жалобы в числе допустимых ГПК случаев не предусмотрено (ст. ■
ГПК). Но вопрос о продлении срока и об отказе от продления ср Г
может быть предметом касс, жалобы, приносимой на решение по с™
ству дела. ч
Ст. 62. Стороне, пропустившей установленный законом!
назначенный судом срок по причинам, признанным судом В
жительными, пропущенный срок может быть восстанови
судом. р


















что в жизни бывают случаи, когда срок пропущен без всякой вины
роны, по вине должностного лица, либо по стечению обстоятельств не
висевших от воли стороны. К числу таких обстоятельств может быть »
сена и болезнь, в зависимости от .положения больного.
2) Обстоятельства, не зависевшие от воли стороны, лишь в тех























юною срока, если она этих обстоятельств ранее не могла предвидеть:
іедвиденные обстоятельства. Поэтому, например, разлитие рек как обыч-
псследствие весеннего половодья, может и должно быть принимаемо
юною как событие, которое обязательно наступит чрез известный про-
уток времени; ио оно может быть признано непредвиденным, если река
нілась слишком рано по сравнению с рядом предыдущих лет и вслед-
:е утого сторона не успела в срок принести жалобу, представить в суд
['меиты и т. п.
3) Если продление срока может быть допущено судом по просьбе за-
фесованной стороны, — при чем суд на основе ст. 5 ГПК не лишен
іа и даже обязан продлить стороне срок и по своей инициативе, лишь
Ьіричины для этого продления были признаваемы судом уважит'ельны-
■J— то и при восстановлении пропущенного стороною срока суд иосту-
Щ на тех же основаниях: он обязан восстановить срок и не дожидаясь
jipoc .: заинтересованной стороны, лишь бы было судом признано что срок
■вущен по обстоятельствам, от воли стороны не зависевшим.
44) Поводами к восстановлению пропущенного срока могут быть, помимо
Чзни, прекращение сообщения по причине разлития рек опоздание
ізнодорожного поезда или парохода, несдача судом дела в 'канцелярию
е судебного заседания до истечения кассационного срока, незаконный
з в выдаче копии решения или определения и т. п. Не могут
■аться поводами к восстановлению срока такие обстоятельства, ко-
іе произошли по вине самой стороны, как-то: подача жалобы не 'в ту
™й? ю ' чье Р ешение или определение либо действие (нотариус — ст.
ПК; обжалуется (хотя в таком случае подачи жалобы непосредственно
сшую инстанцию суд вправе по ст. 5 ГПК признать жалобу поданною
юк и либо затребовать дело" из первой инстанции, либо переслать ее
фвую инстанцию для представления ее касс, инстанции с делом) —
та стороною копии решения либо определения, пропуск срока по вине
'іенного либо иного ее представителя. Подача жалобы в неиадле-
г ю инстанцию служит основанием к восстановлению срока, если про-
іла по вине суда, не указавшего или неправильно указавшего порядок
лования. '
рт. 63. Вопрос о восстановлении пропущенного срока раз-
дается с вызовом сторон судом, в котором должно быть
Іршено просроченное действие или в котопый надлежало
Іть бумагу.
I) Так как восстановление пропущенного стороною срока существенным
ром нарушает права и интересы другой стороны, а равно и третьих
I вступивших в дело на помощь этой другой стороне или с самостоя-
выми требованиями к обеим сторонам, — то закон обязывает суд
Ііатривать вопрос о восстановлении срока обязательно с вызовом всех
ФН,^ участвующих в деле, в том числе и третьих лиц. Неявка сторон
«еоное заседание, в том числе и неявка той стороны, которая возбу-
просьбу о восстановлении ей срока не имеет решительно никакого
ния и обязывает суд разрешить вопрос о восстановлении срока
шенно вне всякой зависимости от того, явилась ли в судебное засе-
какая-либо из сторон, или не явилась. Равным образом, неявка про-
лса стороны, просившей суд о восстановлении ей срока, ни в какой
не означает согласия его на восстановление срока и не обязывает
непременно восстановить срок, хотя бы уважительных к тому no-
il не было: суд должен помнить, что восстановление срока не только
тся прав^ противной стороны, но и колеблет силу судебных решений
еделений, которые являются основою правопорядка, охранять который
на обязанности суда.
) Вопрос о восстановлении срока решается тем именно судом, в ко-
і должно быть совершено просроченное действие или в который над-




80 Ст. 64. :
:ров
•дел]Поэтому вопрос о восстановлении кассационного срока подлежит
трению и разрешению суда первой инстанции; кассационная же ин ..
получив от стороны просьбу о восстановлении ей кассационного срою""
обжалование решения первой инстанции, обязана переслать эту іірщ
по принадлежности в суд первой инстанции, но отнюдь не рассмгтри
эту просьбу по существу, так как задача кассационной инстанции -і
верять действия, решения и определения первой инстанции, а не :.ШД
маться вопросами, входящими в компетенцию первой инстанции.
Ст. 64. Одновременнос просьбой о восстановлении
должно быть совершено то действиеили поданата ЬуѵШ
в отношениикоторых возбуждается просьба. :вое
1) Наше до-революционное право знало такой порядок: сторс - ..
пустившей срок, восстанавливался судом новый срок, то-есть, по (Я
ству, давался новый срок, и сторона получала, таким образом, :Щ
в этот заново предоставленный ей срок принести жалобу, что
движение дела, особенно, когда суды давали стороне новый сро Щ
дня вынесения своего определения о восстановлении стороне ср жаяи
со дня фактического объявления стороне этого определения о восстань
нии срока. ГПК в ст. 64 устанавливает в целях быстроты судеб
процесса иной порядок: просьба о восстановлении срока должна
подана не в предположении, что сторона затем воспользуется В'
новленным ей сроком, то-есть предоставленным ей правом, — нэпг
принести жалобу — (а может быть и не воспользуется); зако
жительно обязывает сторону, просящую о восстановлении ей пропуще
ею срока, непременно при подаче этой ■просьбы совершить то j.™
или подать ту бумагу, в отношении которых возбуждается просьба
становлении срока. Это значит, что, например, при подаче просьбы о ...
новлении кассационного срока сторона, заявляющая эту просьбу, уя
одновременно же подать и кассационную жалобу. Из этого
закона следует вывод, что наш ГПК знает не институт
срока на будущее время, но институт признания судом ;Щ
не пропущенным для того действия или той бумаги, в от нов
которых возбуждается просьба о восстановлении срока. Это, следоватеяя
не есть восстановление -срока в буквальном смысле, но принятие :ни
или совершение действия после истечения срока, допустимые при Ж
ности уважительных к тому причин, хотя при этом и требуется спещйЯЯ
определение суда о восстановлении срока, надлежаще мотивировке
2) Из указанного определения закона следует, что никаких объявши
стороне о том, что ей восстановлен срок, суд посылать не
равно не обязан приступать к разрешению вопроса о восстановлении М
по одному лишь прошению стороны без одновременного совершсдя
того действия или без одновременного представления ею той
на совершение коего или на подачу коей сторона пропустила. ■
3) Просьба о восстановлении срока подается порядком,
в ст ст 75 77 и 78 ГПК), то-есть в Народном Суде может быть заяд
и устно занесением ее в протокол, а в Губсуде допускается лишь в Ш
менном виде; и с приложением копий по числу участников другои^стояя
4) Жалоба на восстановление срока отдельно от кассационной іД
в интересах быстроты судебного процесса не допускается но может Щ
предметом кассационной жалобы на решение по делу. Жалоба нам
в восстановлении срока на совершение действия также в интереса..™
строты движения дела отдельно от кассационной жалобы не допу-Я|
(ст 249 ГПК) но может быть предметом кассационной жалобы на ре«І
по' делу Жалоба же на отказ в восстановлении срока на
частной или кассационной жалобы, как не могущая быть предметом яш
ционной жалобы на решение по делу, может быть принесена самостоятя|
в семидневный срок со дня вынесения судом определения об отказе : «






на принесение жалобы равносилен прекращению производства по
; эта жалоба должна сопровождаться копиями по количеству участников
й стороны (ст. ст. 78 и 235 ГПК).
т. 65. Бумаги, поданные по истечении установленных для
законом установленных сроков, оставляются без рассмо-
ия.
то указание закона установлено в целях не столько ограждения прав
н, приобретенных ими или установленных для них судебным решением
определением, сколько утверждения и охранения общественного право-
-ка. Но так как государство устанавливает, утверждает и охраняет
организованною силою лишь такой правопорядок, который соответ-
т общему направлению всей политики государственной власти, то
тское государство придает силу лишь тем постановлениям своего суда,
ые соответствуют общим принципам политики, проводимой Совет-
властью в целом. Отсюда следует, что бумаги, поданные по истечении
ювленных для них законом сроков, оставляются без рассмотрения
— и притом обязательно, — но для Прокуратуры являются вполне
точным основанием для принесения своего протеста,' подача коего
:им сроком не ограничена (ст. 254 ГПК).
ГЛАВА VII.
Вызов в суд и другие извещения суда.
УССР.РСФСР.
т. 66. Извещения суда
авляются заказным паке-
с обратной распиской или
з рассыльных; допускает-
ередача извещений суда
з милицию или через под-
щий Волостной Исполни-
ный Комитет; при затруд-
льности вручения извеще-
таким порядком оно мо-
быть выдано на руки тя-
емуся для вручения дру-
Ст. 66. Извещения суда
доставляют я заказным паке-
том с обратной распиской или
через рассыльных; допускает-
ся передача извещений суда
через милицию или через под-
лежащий Райисполком или
Сельсовет; при затруднитель-
ности вручения извещения та-
ким порядком оно может быть
выдано на руки тяжущемуся
для вручения другой стороне.
стороне.
) Суд как первой инстанции, так и кассационной не вправе рассматри-
дело без вызова сторон, каким бы ясным и бесспорным ни пред-
ялось дело суду. В делах, где имеется несколько истцов или несколько
"иков, суд обязан вызвать всех их. Невызов стороны есть без-
ный повод к отмене решения в кассационном порядке и в порядке
ра.
) Обязанность суда вызывать стороны и тем дать им возможность
ставить суду свои объяснения, возражения и доказательства вовсе
оздает для сторон обязанности явиться в суд и представить свои
ды и доказательства в защиту своих прав. Поэтому неявка стороны
Д ни в чем не изменяет их правового положения и не означает для
отказа от иска, ,а для ответчика признания исковых требований.
объявленное стороне требование суда личной ее явки и неисполненное






82________________________ С т. 66.
3) Иск о признании без указания определенного ответчика, за нДИ
можностыо такого указания, можно рассматривать, как осуществлешіЛЯ
блинного права к государству, и потому другою стороною может Л
признан Прокурор, при чем от суда зависит в таком случае признат:
ходимым участие Прокурора в деле и послать ему извещение (ст. 1:
4) Вызов истца может быть произведен как посылкою ему извещі
(повестки), так равно к объявлением ему под расписку на ca.vcLj^
заявлении (либо протоколе записи устного заявления) о дне заседай а ц
5) Вызов ответчика — физического лица — (первоначальный) ;,
дится посылкою извещения самому ответчику, а не его
а равно может быть произведен и отобранием расписки от ответ Щ
находящегося в помещении суда, об объявлении ему о дне суде}
заседания.
6) Вызов ответчика — юридического лица (коллектива) произво; ■
посылкою извещения одному из его органов, по месту нахождения кок Н
предъявлен иск, либо который является законным представителем дав Ш
коллектива (ст. ст. 27, 28, 29 ГПК). азр
7) Ввиду обязанности суда предоставить стороне действительную Н
можность явиться в судебное заседание как самое назначение судеб щ
заседания, так и посылка стороне извещения о нем должны быть при Щ
дены настолько заблаговременно, чтобы сторона действительно имела
можность. явиться на суд лично, либо через своего представителя,
прислать свое объяснение в письменном виде.
8) В случае одновременной личной или через своих представителей
обеих сторон в заседание суда, суд обязан рассмотреть их дело и
посылок им извещений в этом же заседании суда, если, однако, эй
вызывает необходимости отложения других дел, назначенных к рассме
нгао на этот же день.
9) Определение способа доставления стороне, свидетелю, эксі
и т. д. извещения через почту или же чрез рассыльного, либо чрез міш
или чрез волисполком (райисполком или сельсовет) — предоставляется
посылающему извещение, который должен при этом руководствош
быстротою вручения извещения.
10) Неисполнение рассыльным, милициею или Волисполкомом (на
раине — Райисполкомом и Сельсоветом) предписания суда о вруі
извещения есть должностное преступление, предусмотренное ст. с"
и 108 Уг. Код.













данного Губсуда целесообразнее проводить почтою — заказным паіЯ
с обратной распиской, — так как милиция не обязана нести расход"
пересылке извещений в другую местность.
12) Указание закона, что при посылке извещения по почте та*"
посылается заказным пакетом с обратной повесткой, устанавливает
зательное для суда правило, что суд не имеет права слушать дело,
в . суд не вернулась обратная повестка с распиской о вручении в
адресату.
13) Каждому вызываемому лицу должно быть послано особое
щение, хотя бы все вызываемые лица и проживали в одном месііі
личною ответственностью Нарсудьи либо секретаря Губсуда возмг
вложение извещений на имя нескольких лиц, проживающих в одном А
в один пакет. іаш
14) Расходы по пересылке извещения заказным пакетом с обрзв
распиской производятся за счет: истца о вызове ответчика, касс™
или жалобщика о посылке жалобы, вообще той стороны, по чьей
циативе производится то или иное судебное действие, для которого
ходимо послать извещение другой стороне либо третьему лицу (ст. 141
15) Вынесение судом в судебном заседании, в которое стороны
вызваны, резолюции о переносе дела на заседание такого-то числа озн
что стороны этим самым считаются о дне слушания дела извещен*





тъ сами за движением дела и так как резолюция оглашается публично,
ому ее содержание предполагается объявленным всем, в том числе
роне, хотя бы в судебное заседание и не явившейся, но в это засе-
вызванной.
6) Указание закона на то, что извещение может быть выдано на руки
щемуся для вручения другой стороне «при затруднительности вручения
ений таким порядком», то-есть при затруднительности вручения изве-
я по почте, через рассыльного, через милицию либо чрез Волисполком
п., не лишает суд права выдать истцу на руки извещение о вызове
д ответчика, раз суд придет к убеждению, что ответчик от принятия
ения суда уклоняется. Но это положение закона отнюдь не дает
права настаивать, чтобы истец непременно взял на оѵки извещение
ручения его ответчику: сношение суда со сторонами путем извещений
вляет обязанность суда, который для исполнения этой своей обязані-
сносится со сторонами через указанные в ст. 66 ГПК органы; поэтому
интересах стороны (истца) может предложить ей, в целях ускорения
шения дела, получить извещение на руки для вручения его другой
не (ответчику), но эта] сторона (истец) вправе не согласиться на
тие на себя вручения извещения другой стороне, и тогда суд обязан
ть извещение чрез почту или чрез органы, указанные в ст. 66 ГПК.
7) С другой стороны, суды не должны увлекаться их правом выдавать
ение на руки тяжущемуся для вручения другой стороне: во избе-
е возможных злоупотреблений со стороны тяжущегося (вручения не
лицу, коему извещение адресовано) суд вправе выдать извещение на
не каждому из обращающихся к нему с этою просьбою тяжущихся,
тнь лицу, вполне заслуживающему в глазах суда доверия в том, что
ения или повестка будут данным тяжущимся вручены именно тому,
они адресованы.
т. 67. Все сношения суда с лицами и учреждениями, на-
щимися за границами Союза Советских Социалистических
ублик, производятся через Народный Комиссариат Ино-
нных Дел.
опрос о том: должны ли сношения суда с лицами и учреждениями,
ящимися за границами СССР, производиться чрез Наркоминдел непо-
твенно, или же суды могут обращаться в Наркоминдел не иначе,
через Наркомюст, решается соответствующими инструкциями НКЮ
ой из союзных республик; при отсутствии же таковой инструкции
но признать, что закон не содержит в себе запрещения судам сноситься
ИД непосредственно, минуя НКЮ, тем более, что роль НКЮ в таішх
ях сводится к положению инстанции чисто передаточной, вследствие
движение дела не может не замедлиться.
РСФСР.
т. 68. Повестки о вызове
уд должны содержать :
аименование суда; б) ука-
е места и времени заседа-
сторон и дела, по кото-
производится вызов; в)
ложение представить все
зательства по делу и
казание последствий не-
УССР.
Ст. 68. Повестки о вызове
в суд должны содержать:
а) наименование суда; б) ука-
зание места и времени заседа-
ния, сторон и дела, по кото-
рому производится вызов; в)
указание, в качестве кого вы-
зывается данное лицо; г) пред-
ложение представить все дока-






1) Неуказание в повестке о вызове в суд хотя бы одного из указаі
в пунктах «а» и «б» — а в УССР и п. «в» — ст. 68 ГПК данных
сильно полному неизвещению стороны и влечет за собою отмену рс
неуказание же данных, изложенных в пунктах «в» и «г» — а в УСС.
«г» и «д» —-'дают основания для привлечения виновного судьи или сеЯЯ
таря Губсуда к дисциплинарной ответственности за невыполнение к: :е;Н
ческого требования закона, установленного к ограждению прав л;Н
предоставленных ей законом, и к ускорению разрешения дел.
2) В частности, несоблюдение судом пункта «в» ст. 68 ГПК дает И
стороне право требовать принятия от нее новых доказательств (ст. 106 !■
и отложения слушания дела для представления ею доказательств. *
3) РСФСР: Указание в повестке последствий неявки означает. И
суд должен в повестке указать, что в случае неявки стороны, дел іР ол !
разрешено на основании имеющегося у суда материала, так как ГПК ! С1Р
не знает ни прекращения дела за неявкою истца, ни вынесения
решения за неявкою ответчика.
■ УССР: Указание в повестке последствий неявки означает, что И
должен в повестке указать, что в случае неявки стороны дело буд т ? еш
решено на основании имеющегося у суда материала и притом сП
вынесено заочное решение, т. к. ГПК УССР не допускает прекращЯ
дела за неявкою истца и знает вынесение заочного решения пріі нЛВ
как истца, так и ответчика. ,0
4) Указание места заседания означает указание места нахождения Я
суда, если заседание назначено в месте его нахождения (так как ииі
роны, ни свидетели, ни прочие вызываемые на суд лица и учреж,.
не обязаны знать точного адреса каждого Нарсуда), или обозначение Щ
ного адреса, где будет происходить это заседание вне здания суда (вИ
числе и Губсуда) либо поверочные действия, как-то: осмотр іг, H:P"
экспертиза и т. п. ш '
5) В целях не отрывать вызываемых от их работы и не
их тратить непроизводительно их рабочее время в ожидании слушИ
дела, по которому они вызваны на суд, судам рекомендуется под слоеЯ
«указания времени заседания» понимать: указание дня и часа шВ
заседания по данному делу — и, следовательно, располагать очередь Ш
лежащих слушанию дел таким образом, чтобы слушанием одного дел
задерживать понапрасну явившихся по другим делам. "
6) В случае приложения к повестке или извещению каких-либо uj
таковые перечисляются в этой же 'повестке или извещении.
7) Извещение или повестка, никем не подписанные, ни для кото|
обязательны; они должны быть подписаны: от Нарсуда — Нарсудье»
Губсуда — Председателем Гражданского Отделения Судебного либо '
сационного по принадлежности или Секретарем этого Отделения; поя
не может быть заменена ни печатным (типографским либо на пишу
машине) текстом, ни оттиском (грифом).
і
РСФСР.
Ст. 69. Повестки и изве-
щения суда вручаются лично
вызываемым лицам. Время
вручения отмечается на вру-
чаемом извещении и на под-











Ст. 69. Повестки и
щения суда вручаются л 'м
вызываемым лицам,
вручения отмечается на
чаемом извещении и на Ч
лежащей возврату в суд
писке в получении. :
Примечание. При і I
стичении извещения, выдай






за: |ковое, должна быть удо-
эверена милицией, адми-
Істрацией дома или учре-
жения, в котором извещае-
ьш проживает или имеет
Ьстоянное занятие.
таковое, должна быть удо-
стоверена Сельсоветом, ми-
лицией или администрацией
дома или учреждения, в ко-
тором извещаемый прожи-
вает или имеет постоянное
занятие.
) Отметка на обоих экземплярах извещения и повестки как на вру-
м, так и на возвращаемом в суд обязательна, так как служит осно-
м для суда судить о том, достаточно ли заблаговременно извещаемый
чил вызов на суд и имел ли он в своем распоряжении достаточно
они для подготовки к делу (например, — собрать свои доказательства
елу) либо для выполнения требования суда (напр. — ст. 141 ГПК) и т. п.
) Установив, что извещение или повестка вручены с промедлением,
обязан сообщить об этом прокурору для возбуждения дела о привле-
і к ответственности должностных лиц, виновных в несвоевременном
ении извещения или повестки, и прокурор обязан такое дело возбудить,
і) Повестки и извещения должны посылаться судом в двух экзем-
ах: один вручается вызываемому и хранится им у себя для справок
'елу, другой с распискою вызываемого возвращается в суд и притом
тельно с таким расчетом, чтобы он уже имелся в данном суде
менту слушания дела. Из этого следует, что извещение или по-
у физическому лицу нельзя заменить сообщением по телефону, ни
онограммою, так как у суда не будет расписки в получении из-
ния; но юридическое лицо может быть извещено или вызвано как
'онограммою, так и за счет другой стороны, телеграммою, так как
ость принявшего телефонограмму или телеграмму и время их вру-
і могут быть в таком случае легко установлены.
.-) Неправильное обозначение отчества вызываемого, неточное обозна-
вызываемых лиц и предмета иска могут быть признаны за обстоя-
:тва, делающие вызов или извещение недействительными, если судом
:т установлено, что вызываемое лицо в силу этих неправильностей
лишено возможности защиты своих интересов на суде,
-і) Посылка извещения или повестки о вызове на суд не может быть
лена вывешением объявления со списком дел на стенах либо дверях
:уда ни иного госучреждения (милиции, исполкома и т. п.), так как
сякий читает эти объявления и так как при таком способе извещения
да не будет расписки в получении извещения.
V) Повестка или извещение могут быть вручены вызываемому лично
е дома.
) О всякой перемене своего адреса сторона обязана уведомить суд;
Jiothbhom случае повестка или извещение, посылаемые по последнему
^Вдящемуся в деле адресу стороны, считаются ей врученными, и фак-
тическое невручение их по этому адресу стороне, за ее выбытием от-
Щщ, не препятствует слушанию дела (ст. 74 ГПК).
8) Требование удостоверения подписи лица, получающего извещение
о повестку), выданную на руки другой стороне, установлено для
орности в глазах суда, что эта бумага действительно вручена вьі-
емому лицу, а не кому-либо иному, то-есть что вызываемый дей-
ггельно извещен.
Э) Если повестка ответчику не вручена, но к слушанию дела явится его
ренный, хотя бы имеющий общую доверенность, а не специально для
та по данному делу, то суд обязан допустить его к участию
деле, так как с момента явки представителя ответчика цель закона
!І вещение ответчика о предъявленном к нему иске — должна считаться до-
анввнутою.
СТ.ИіО) Вызов к суду через публикацию ГПК не допускает. Исключение —























Ст. 70. Если должностное лицо, доставляющее извещен!
не застанет вызываемого, то вручает извещение кому-нибщ
из совместно с ним проживающих членов семьи, адмнннс т \хл 3і
дома или учреждения, в котором извещаемое лицо имеет Я
тельство или постоянное занятие. ,еі
1) Под словами: «не застанет вызываемого» следует понимать ,Л
кратковременную отлучку вызываемого из дома, либо из места іт.Р™
постоянного занятия (ст. 25 ГПК): например — ушел па службу, г те?°
в суд и т. п., при чем вызываемый в данном доме действительно ж>Л
Таким образом, выезд вызываемого из данного дома в другой дом, а В
более выезд его в другой город, либо в другое село, означает, из-
вещение по этому указанному в нем адресу не может быть вручен і ;*
через проживающих в оставленном вызываемым доме членов его са|
администрацию дома и т. п.
2) Если извещение (или повестка) не застанет вызываемого, тоі
должно быть все таки вручено; это есть обязанность должности
лица, доставляющего извещение; но оно должно быть вручено не :|н
вому встречному из числа проживающих в данном доме лиц, а ж
тем лицам, которые по закону имеют право на получение извещенияЯ
имя вызываемого. Это право есть право публичное, установленное Щ
тересах суда, а не частное, не установленное в интересах вызывааЯ
или этих лиц, а потому эти лица не могут от этого права, от вручеЯ
им извещения для вызываемого, отказаться: принять такое извещение Я
их обязанность, и отказ их от принятия извещения (либо повестки™
означает, что извещение не будет считаться врученным вызываемЛ
но обязывает должностное лицо, доставляющее извещение либо
отнюдь не принуждая к принятию бумаги, сделать о таковом отказе
метку на том месте 2-го экземпляра извещения, где должна быть Л
писка в получении, и направить его в суд, от которого данное
послано, и только такое извещение с этою отметкою об отказе в Я
принятии считается врученным самому вызываемому (ст. 71 ГПК). Я
таких лиц, обязанных принять извещение для вызываемого 'в случае Ш
кратковременной отлучки из дома, где он фактически проживает, хотя|
прописанным и не значился, точно перечислен в ст. 70 ГПК
а) совместно с вызываемым проживающие члены его семьи, б) админисі
ция дома, в котором извещаемое лицо имеет жительство, в; адмишісл
ция учреждения, в котором извещаемый имеет постоянное занятие (ст.|
ГПК). Расписка этих лиц в получении ими извещения (или повестки) 1
передачи извещаемому лицу вполне равносильна расписке самого іЯ
щаемого (или вызываемого), и извещение (или повестка) считаются ■
конно врученными, хотя бы фактически эти лица извещаемому их и I
передали. При отобрании от этих лиц расписки о вручении извещай
надлежит требовать обозначения ими не только своего имени или I
милии, но и их положения по ст. 70 ГПК: сын, дочь, жена, упракЯ
щий домом, комендант, заведующий таким-то отделом
т. п., чтобы суд имел уверенность, что извещение вручено
лицу, а не случайному первому встречному; например, соседу вызыи -1
мого по комнате нельзя вручать извещения: он законом на это не у»!
вомочен, а вручение извещения лицу, на это не управомоченному з;
ном, нельзя признать законным.
Ст. 71. В случае отказа лица, которому доставляется изі
щение суда, принять таковое, доставляющий делает об эт
отметку на расписке в получении.
1) Об обязанности доставляющего повестку или извещение при ots
их принятия и о силе отметки об отказе принять их — см. объясне









ii При отказе от принятия извещения (либо повестки) как самим из-
Іемым, так и лицами, указанными в ст. 70 ГПК, отметка об этом от-
1 делается должностным лицом, доставляющим извещение, на^ втором
Інляре извещения, подлежащем возвращению суду, а первый экзем-
это должностное лицо обязано тем не менее со своею на нем от-
jk) о времени учинения этого отказа от принятия и за своею под-
Іо оставить в данном месте, т. е. в данной квартире, где последовал
I, или в данной конторе по месту постоянного занятия вызываемого,
|и в коем случае не возвращать в суд первый экземпляр извещения,
ринятого за отказом.
3) Отказ от принятия извещения (или повестки) не составляет деяния
{проступка уголовно наказуемого: последствия этого отказа состоят
іі. что о нем делается отметка, а само извещение "при наличности Ta-
li отметки считается законно врученным — и только.
РСФСР.
5т, 72. При неизвестности
тического местопребыва-
ответчика, суд не обязан
Ідать извещения о действи-
}>ном получении повестки
ываемым, а назначает дело -
|лушанию по поступлении
уж копии повестки с над-
ью домоуправления по-
щего известного местожи-
ьства ответчика о состояв-
Ься получении им (домо-
Іавлением) повестки.
•Правило этой статьи относится
Іст. 26 ГПК.
УССР.
Ст. 72. При неизвестности
фактического местопребыва-
ния ответчика, суд не обязан
ожидать извещения о действи-
тельном получении повестки
вызываемым, а назначает дело
к слушанию по поступлении
в суд копии повестки с над-
писью милиции или Райиспол-
кома или Сельсовета по месту
нахождения имущества ответ-
чика, или домоуправления по-
следнего известного местожи-




лишь к случаю предъявления иска
ІСт. 73. Извещение суда доставляется подлежащему лицу
■адресу, указанному стороной.
ІПравило этой статьи означает, что адрес ответчика должен быть
Іан суду истцом, адрес свидетеля — тою из сторон, которая на него
кается и т. п., а суд вовсе не обязан узнавать адреса вызываемых
'лиц. Однако, адреса госучреждений, госпредприятий обязан знать суд
Ьледовательно, сторона не обязана эти адреса указывать, и потому
Ъавление этим юридическим лицам извещений по неправильному адресу
может быть поставлено в вину стороне.
—Ст. 74. Тяжущиеся обязаны сами уведомлять суд о пере-
" мене своего адреса во время производства дела. При отсутствии
такового заявления повестка посылается по последнему, из-
Дгному суду, адресу, по которому вручались повестки, и счи-






1) Неверное указание стороною своего собственного адреса относі
исключительно к вине этой стороны, а не суда и не другой 'стороі
извещение, посланное стороне по указанному ею своему адресу
врученное ей за ее ненахождением по этому адресу, считается даві
стороне врученным.
2) Сторона вправе указать свой адрес и там, где она в действитеі
ности не проживает или никакого занятия не имеет: в таком случае]
вещения и повестки вручаются тем лицам, в данном месте проживаю]
либо занимающимся, которые по соглашению с этою стороною соя
сятся принять извещение или повестку; если же таковых лиц не J
жется, то должностное лицо, доставляющее повестку, обязано сдея
на втором экземпляре извещения (или повестки) отметку о невручеі
за отказом проживающих в данной квартире или занимающихся в дани
учреждении либо предприятии лиц и, оставив там первый экземшГ
второй экземпляр с указанною на нем отметкою вернуть в тот же с]
от которого оно послано.
3) Наш закон не обязывает сторону указывать свои адреса нега
менно в том городе, где находится данный суд, в котором производи!
их дело: суд обязан посылать извещения и повестки и за границы
ритории своей подсудности.
4) Обязанность заявлять о своем адресе и о каждой его перені
лежит и на представителе сторон, в том числе и на членах Колля
защитников; в случае же незаявления членом Коллегии защитников cboL
адреса, суд вправе послать ему извещение по адресу Президиум . І цИ(





























Ст. 75. Суд приступает к разбору гражданского дела по
менно.му заявлению; устное заявление допускается только
делам, производящимся в Народном Суде.
1) Ст. 75-я говорит о порядке учинения того заявления, которое яв-
ся одним из условий, необходимых, в силу ст. 2-й настоящего Ко-
:а, для того, чтобы суд обязан был приступить к рассмотрению дела.
|2) Общим правилом, определяющим порядок учинения заявления, яв-
Ийея требование формы письменной; только исключение составляет до-
пустимость устного заявления; исключение это относится лишь к случаям
обращения в Нарсуд. См. ст. 77.
■3) Письменное заявление подается в суд самим истцом либо лицом,
уполномоченным на подачу, либо поверенным, уполномоченным на ве-
дение дела истца, или посылается в суд по почте, иногородней либо го-
родской.
И 4) Особой предустановленной формы для заявлений о рассмотрении
дела в суде не предписано законом. Отсюда, однако, не следует, чтобы
раявлешіе могло быть сделано без подписи просителя.
■5) Форма учинения подписи не является предустановленной. Подпи-
сание может быть учиняемо в любой форме, лищь бы из подписи явство-
вало, что письменное заявление исходит от лица, от имени которого оно
подается.
■6) Не требуется какого бы то ни было засвидетельствования подлин-
ности подписи истца. Текст заявления может быть писан другой рукой
или воспроизведен механическим путем (напечатан, отлитографирован или
писан на пишущей машинке). Но самая подпись истца должна быть про-
изведена рукописным путем и, притом, рукою истца. Отсутствие такой
подписи не может быть заменено ничем другим, в частности, и напи-
санием всего заявления рукой истца: не подписанное заявление является
^■деланным; это лишь проект заявления.
И 7) Если заявление подается не лично истцом, подающий заявление дол-
жен представить суду доверенность от истца на подачу этого заявления.
Доверенность на подачу его может быть означена на самом заявлении,
без нотариального засвидетельствования подписи доверителя. См. ст. 265
ЩКодекса.
В 8) Вместо истца, в случаях неграмотности или болезни его, заявле-
ние может быть подписано другим, кому он это доверит; в таком случае
на^ заявлении должно быть объяснено, почему заявитель сам не подпи-





ствования подписи истца, ее учинившего, ни засвидетельствования ;В
обстоятельства, что истец просил другого расписаться за-, него; тгебіЛ
ние засвидетельствования аналогичного обстоятельства при подписан;.!! ;вой
селя, как правило, специально для векселей установленное (см. ст.П
прим. 1 Пол. о веке), не может быть применяемо распространители
9,1 Заявление может быть учинено не самим истцом, но другим Л
цом, являющимся его представителем но особомѵ поручению, удоснЛ
ряемому доверенностью, или по закону. В таком случае к заявлению, іЛ
писанному представителем, должны быть приложены доверенность на Л
дение дела, нотариально засвидетельствованная (см. ст. 265 Гр. Код.),
требуемое законом для данного случая '(напр., ст. 267 Гр. Код.) Л
стоверение права представителя ходатайствовать за представляемое Л
учреждение или лицо. де
10) Письменное заявление иностранца, — в виду правила, со „Л
жащегося в ст. 9-й Кодекса, о ведении производства в суде на яэЯ
большинства населения данной местности, — должно быть написаноЛ
таком же языке; подпись же может быть сделана и на другом :із:П
но с переводом на тот язык, на котором составлено заявление; п.;ре;Л
но отнюдь не подлинность подписи, должен быть засвидетельство! I
засвидетельствование перевода может исходить от переводчика, при Я
шаемого для этого судом, с вознаграждением переводчика на оси Л
ниях, указанных в ст. 47 Кодекса; не представляется недопустимым, е И
суд удовольствуется засвидетельствованием перевода через известное а щ
лицо, знающее язык, на котором учинена подпись иностранца.
11) Письменное заявление должно быть оплачено гербовым сбо] Щ
(см. ст. 35). О гербовом сборе см. ст. 40.
12) Правовой результат подачи заявления заинтересованной стороной!
если, конечно, оно не оставляется без движения по основаниям, у
ным в законе (ст. 81 наст. Код.), — заключается в том, что суд "обЛ;
приступить к разбору гражданского дела; такой же эффект
от другой причины: ею может быть и вступление Прокурора (ст. 2) П
иных лиц, которым предоставлено это право законом (см. комментаі







Ст. 76. Исковое заявление должно содержать в себе:
а) точное наименование истца, т.-е. лица, заявляющего ио
вое требование, а также его представителя, если исковое
явление подается им; б) точное наименование ответчика, т.|
лица, привлекаемого к ответу по иску; в) точное указаш
стоянного местожительства или места постоянного, зе
истца и ответчика; г) изложение обстоятельств, слуя
основанием иска, и указание доказательств, подтверждаюаШ
иск; д) требование истца с обозначением цены иска.
Примечание 1. Под выражением «лицо» в настояиП
статье разумеются лица как физические, так и юридически
При м е ч а и и е 2. К исковым заявлениям, поданным прЛ
ставителем, прилагается доверенность или уполномоЛ
(ст. 17).
К п. «а».
1) Точное наименование истца и других лиц, указанных в ст.Я
не означает указания непременно их имени, отчества и
положения, но лишь тех сведений о них, которые бы устраняли всаЯ
сомнение в тождестве обозначаемого лица с тем, которое
в виду обозначить.
2) Истцом является «лицо, заявляющее исковое требование;)





«заинтересованное» в том, чтобы суд, рассмотрев дело, вынес ре-
е, обладающее законной силой. Это значит, что суд не имеет права
I ' в рассмотрение дела по заявлению лица, не имеющего юридиче-
интереса и обусловливаемого им права на иск.
днако, в предупреждение, — надо думать, — излишней волокиты, на-
ций Кодекс не обязывает суд входить, особо от рассмотрения дела'
уществу, в предварительное обсуждение вопроса о наличности у лица,
'яющего исковое требование, права на иск. (По этому вопросу:
и Гордон, «Отсутствие права на иск», — журнал «Право», 1912 г.,
Кодекс устанавливает лишь такое правило (ст. 166): если во время
шзодства дела обнаружится, что иск предъявлен не тем лицом, ко-
е имеет право на данный иск, то суд может, не прекращая
а, допустить замену выбывающего из дела первоначального истца
лежащимистцом. '
) Под представителем истца разумеется лицо, уполномачи-
ое на подачу искового заявления или на ведение дела истца, но не
ставитель, уполномоченный для иных задач, например, для управления
еством истца.
4) Если исковое заявление подается представителем, то в заявлении
сно быть приведено точное наименование его, а к заявлению такому
на быть представлена данная ему истцом доверенность, иначе име-
ая уполномочием (ст. 75 прим. 2), засвидетельствованная порядком,
анным в ст. 17 настоящего Кодекса.
Если же исковое заявление подается не представителем, а лично ист-
а также при устном заявлении (ст. 75 и 77), полномочия могут быть даны
оною в суде устно с занесением в протокол (ст. 17 этого Кодекса).
В исковом заявлении требуется наименование не только истца, но
еменно и представителя его, когда таковой имеется, а равным обра-
в последнем случае требуется наименование не только представи-
, ходатайствующего за истца, но и точное наименование самого истца.
К п. «б».
1) Ответчиком в материальном смысле может быть : а) то
, которое является обязанным в силу обстоятельств, положенных в
вание иска о присуждении; б) лицо, состоящее участником правового
шения, подтверждения наличности которого добивается истец, или же
, не являющееся стороною в том правовом отношении, подтверждения
тствия которого он добивается, — по искам о признании. В смысле-же
цессуальном, в качестве ответчика может быть привлекаемо
акое лицо, по отношению к которому в иске, быть может, будет и
зано, но которое является, по предположению начинающего дело, тем
ім лицом, на ко/горое необходимо направить правовые эффекты судеб-
решения, ожидаемого по предъявляемому иску. Ответчиком в по-
нем смысле может быть как лицо, указываемое истцом, так и лицо,
лекаемое к ответу всяким, кто имеет право начать дело (см. ст. 75,
яснен. 12).
2) «Привлечение» ответчика может исходить и от самого суда. Если
ремя производства дела обнаружится, что иск предъявлен не к тому
у, которое отвечает по нему, то, в силу ст. 166 ГПК, суд может, не
ращая дела, допустить замену выбывающего из дела первоначального
тчика надлежащим ответчиком. Об аналогичном праве суда производить
ну одного истца другим см. разъяснение 2 к пункту «а» ст. 76.
К п. «в».
1) Требование «указания постоянного местожительства или места по-
нного занятия истца или ответчика» вызывается необходимостью сно-
ия суда с тяжущимися, а также возможной надобностью сношений тя-
ихся между собой. По отношению же к ответчику есть особое осно-
е: указанные сведения нужны для того, чтобы суд имел возможность
ть о соблюдении истцом правил о подсудности иска: по ст. 25 ГПК,






2) Альтернативное указание «место постоянного жительства» или iJ
сто постоянного занятия» дает_ право тому, от кого исходит исковое ■
явление, указывать одно из таких мест по своему усмотрению. О Я
чаях неизвестности фактического местопребывания ответчика, см. ст. щ
3) В виду необходимости сношений суда с представителем тяжущщЯ
необходимо указание в исковом заявлении и адреса такого представите!
Что же касается представителя ответчика, то хотя бы подающЯ
исковое заявление доподлинно было известно, что у ответчика есть но- .
ренный, уполномоченный на ведение всех без исключения дел его, т
таки должен быть указан, одним из означенных в п. «в» способов, адй
самого ответчика. В ответной же бумаге ответчика, действующего чей
представителя, должен быть указан адрес этого последнего. '
К п. «г».
1) Пункт «г» заключает в себе требование, вытекающее из прнніЛ
«факты даются сторонами, право дается судом».
Соответственно этому принципу, в исковом заявлении не требі
ется, указания «законов, на которых иск основан». 0(1
занность не тяжущихся, но суда, найти правовое основание для суді
ного решения; не ставя этого в обязанность истцу, закон не отнш
у него права обращать внимание суда на то, каковы те правовые иорі
на которых может быть основано правильное решение по начинаема
делу. Обозначение подходящих к делу или, — по старинному выражению,
«приличных» законов в заявлении может быть мерою, не только не восп| Щ
щенною, но и желательною; такое обозначение имеет инструктивное Щщ
чение: оно указывает пределы исполнения предусмотренных в эгом-И
пункте «г» обязанностей: а) изложить обстоятельства, служащие осноіИ
нием иска, и б) указать доказательства, подтверждающие иск.
2) В качестве «обстоятельств, служащих основаншИ
иска» должны быть излагаемы только те обстоятельства, которые нужИ
суду для того, чтобы, зная закон и руководясь, когда это можно и дг-лж|
своим правосознанием (см. ст. 3 и 4 ГПК), суд имел перед собою і}
тическую предпосылку, необходимую для логически правильного зав
чения суда или же для суждения о -пределах применения усмотрения су:
как органа государственной власти. Для того, чтобы «изложить обета
тельства, служащие основанием иска»,' истец не может не соображать пр^
положительно, — хотя и не обязан этого обозначать в своем заявля
(см. § 1), — из каких правовых данных . придется исходить суду при |
шении дела. Подавая свое заявление и добиваясь решения в свою ноли
истец обязан обозначить те обстоятельства, которые при действии суа
ствующих законов не могут, по мнению истца, не порождать для ::Ц
права, подтверждения которого он добивается от суда. ■ Поэтому основ
ние иска означает правопроизводящую совокупность обстоятельств Ц(Щ
ВІГ
3) Исковое заявление должно содержать в себе «указание дока!
тельств, подтверждающих иск».
а) Требование указания доказательств в самом исковом заявлен
санкционируется тем, что, по ст. 81 ГПК, исковое заявление без собі
дения требований, изложенных в ст. 76, — следовательно, и в части, і
сающейся указания доказательств, — подлежит оставлению б
движения.
Указание доказательств должно заключать в себе обозначение тй
что именно каждое из них должно подтвердить, а при ссылке на евня
телей — также обозначение их имен, фамилий и места жительства (ст.Й
б) Из ряда других статей (78, 79, 105 и 106) видно, что закон и*
в виду и представление доказательств в смысле приложения их
делу. Ввиду, однако, категорического требования только указаниям
казательств в исковом заявлении, нельзя заключить, чтобы непредстав
ние их при исковом заявлении, имело те же последствия, что и неуі
зание, тем более, что о последствиях непредставления есть специальв
постановление в ст. 106 этого Кодекса











ючается в том, что противной стороне дается возможность до раз-
а дела подготовиться к возражениям против укаванных истцом доказа-
ьств, а также в том, чтобы предварительная подготовка сторон уско-
а движение процесса; по отношению же к истцу требование указания
азательств в самом заявлении может заставить взвесить шансы на ус-
тный для него исход начинаемого дела и воздержаться от излишнего
еменения суда и предъявления к противной стороне необоснованных
тензий. !
г) Указанию подлежат обстоятельства, «подтверждающие иск»,
довательно, требуется указание способов убеждения суда в реальной
инности не только обстоятельств, свидетельствующих о наличии у
ца юридического интереса к иску. Поэтому в исковом заявлении
жны быть указаны доказательства не только по содержанию осно-
ия иска, но и повода к иску, а следовательно, и наличности у истца
бще права на иск Сем. ст. 2).
К п. «д».
1) «Требование» истца означает не требование в смысле мате-
лыюго гражданского права, то-есть не требование, например, кредитора
олжнику, но требование в смысле процессуальном, то-есть требование,
ащенное к суду, иначе говоря, то, о чем истец просит суд постано-
ь решение. ,
2) Исковое заявление должно заключать в. себе «требование» именно
о чем ином, как об оказании истцу судебной защиты граждан-
ого права с указанием при этом и той формы, в которой желает
ец получить защиту и, притом, такой формы ее, в какой суд может
зывать защиту; поэтому, нет «требования» указанного в п. «д», в
ом заявлении, в котором истец, например, просит суд «поступить по
ону» или «сделать зависящее распоряжение»; не имеется необходимого,
'илу п. «д», требования и в таком заявлении, в котором истец просит
ризнании за ним исключительного права на наследство, имеющее лишь
рыться в будущем после смерти общего для истца и ответчика род-
енника: здесь нет просьбы о такой форме судебной защиты, в которой
. имел бы право оказать ее.
3) Необходимость определенности требований исключает возможность
значать требование в альтернативной форме. Не будет, од-
о, недопустимого альтернативитета, если, например, истец просит о
суждении ответчика к совершению определенных действий, а на случай
аза ответчика от совершения их просит, в альтернативной форме, о
доставлении ему права произвести такие действия за счет ответчика,
но вполне допустимо требование о присуждении имущества в натуре
и его ценности.
4) Обозначение цены иска требуется законом из-за того, что она
~<на для определения подведомственности дела (ст. 23, п. «а» ГПК) и
мера подлежащих внесений судебных сборов (ст. 35 этого же Кодекса),
авила для определения цены иска см. в ст. 36 Кодекса. Цена иска,
илу ст. 37 Кодекса, показывается истцом. Для определения размера
ы указаны правила в ст. 36 и 38. В случае же, если указанная истцом
а «явно» не соответствует действительной стоимости отыскиваемого,
У иска определяет суд.
5) Необозначение цены иска должно иметь своим последствием, в
У ст. 81, оставление искового заявления без движения. Такое послед-
ие не должно, однако, иметь места в тех случаях, когда представля-
я затруднительным произвести оценку. имущества
момент его предъявления; такие случаи предусмотрены в
38 ГПК.
6) Не может быть таких последствий и в случаях предъявления исков,
торые по самой их юридической природе не могут
ть оценены на деньги, например, иска акционера к правлению
ества об открытии ему книг и счетов для просмотра или иска членов






, коіВ этих случаях истцу надлежит объяснить в исковом заявлении ;
чины необозначения цены иска для того, чтобы предупредить возможкИ'
оставления искового заявления без движения. Для " определения э;яИ !
судебной пошлины в случаях первой категории имеется прямое ѵ Щ
в ст. 38 ГПК. При отсутствии таких указаний для случаев втором і В
вопрос о размере судебной пошлины придется решать примеіг
к той же ст. 38. 0°
Извинительность необозначения в таких случаях цены иска не
няет вопроса об определении подсудности дел этого рода, когда -; : т Р
ходится в зависимости от цены иска. См. ст. 23, п. «а». ДСІ
наі
Ст. 77. Словесное заявление заноситсяНародным
или, по его поручению, секретаремв протокол,
бы
ниистцуи подписываетсяСудьей и заявителем. к
Словесное или, иначе, устное исковое заявление, допустимое, по ст.И'
только по делам, производящимся в Народном Суде," требует, . на
ст. 77-й, еще письменного укрепления иска. Порядок этого укрепг.сііиИ
указан в ст. 77-й.
не
Ст. 78. По делам, подлежащимразбору в Губернских
и Верховном Суде, исковые заявления и все документы [?щ
ставляются с копиями по количеству участников другой Ш
роны.
1) Для предоставления ответчику возможности представить суду
нения по вопросам, возбужденным истцом, осветить перед судом
правду^ дела и, соответственно ей, защищаться от неосновательных j
бований со стороны истца, закон вменяет последнему в обязанность ш
ставлять все письменные материалы, подаваемые им в суд; в тако
честве экземпляров, чтобы каждый из участников другой стороны
ответчики, если их несколько, но не каждый представитель каждого ■
ответчиков, — располагал отдельным экземпляром такого материал .
2) Письменные материалы, то-есть как исковое заявление, так и лрі:
гаемые к нему документы должны быть представляемы в двух видах
подлинниках и копиях. Первые, — естественно, по одному экземпляру
остаются в суде при деле; вторые, — в числе экземпляров, соответя
ющих количеству участников другой стороны, — предназначаются ;і : : МИ
ждого из них. В
3) Копии искового заявления и приложенных к нему заявлений
быть удостоверены в том, что копия «с подлинным верна». Удостс
такое может заключаться, конечно, в засвидетельствовании соответсіИ
копии подлиннику нотариальным порядком. Но достаточно
ствования этого и собственною подписью истца. Такое заключение :: :-Q
вывести из сопоставления ст. 78-й со ст. 79-й, где предусматривается
возможность оставления в деле такой копии документа, получаемого обр:





Ст. 79. Представленныйк делу подлинныйдокумент
быть взят обратно с оставлениемв деле копии, засвид
ствованнойпредставившейего стороной,причемна
документа, служащего основаниемиска, должна быть сд
надпись о том, что на основанииего производится некой
дело, а в случае получения подлинногодокументапо ой)
чаниидела, также и какое по нему решение,состоялось.
1) Статья 79 предусматривает право лица, представившего в суд подл
ный документ, взять его обратно. Обусловлено право это оставлсвіЯ





m была засвидетельствована нотариальным порядком; признано доста-
ым, чтобы копия была засвидетельствована лишь стороною, ее пред-
ившею.
2) Дли тех документов, которые не только имеют значение одного
оказательств, но служат основанием иска, установлена неко-
,я особенность. Она вытекает из особого значения таких документов.
[бое значение их заключается в том, что в этих документах воплощено
'■о требования исполнения обязанностей, в них указанных, так что право
ования не может быть осуществлено иначе, как взамен или против
ментов; таковы документы, являющиеся ценными бумагами, каков,
имер, вексель. По искам, основанным на таких документах, не может
ь, кроме них, принято во внимание судом иных доказательств, сколько
их ни было и как бы достоверны они ни были.
3) Соответственно такому значению документов, служащих основа-
м иска, установлено особое условие взятия их обратно. При таком
ии их должна быть сделана на них надпись. Если дело по иску,
таком документе основанному, еще не окончено, то требуется надпись
"м, что «на основании его производится исковое дело». Такая надпись
ет свидетельствовать о том, что лицо, обязанное .по такому документу,
сполнило своей обязанности и находится «под судом», хотя и граждан-
:, а не уголовным. Если же такой документ забирается обратно после
чания дела по иску, на нем основанному, то на документе должно
ь обозначено не только то, что на основании его производится исковое
-, но также и то «какое по нему решение состоялось».
4) Такая надпись на документе, служащем основанием иска, и полу-
ом стороною, его представившею, обратно, —■ должна быть сделана
ею.
Ст. 80. Суд может по просьбе истца до вызова ответчика
влетворить частные ходатайства о вызове свидетелей, вы-
е свидетельств для получения документа или справки, или
ребовать таковые и т. п., если по своему характеру они не
ут вызывать возражений ответчика и необходимы для раз-
ения дела.
Ст. 80-я создает специальную стадию процесса — стадию подго-
тельных распоряжений суда; предельным моментом этой стадии указан
зов ответчика» {не правильнее ли было бы «вступление ответчика»?),
тот период предоставлено суду, по частным (отдельным) ходатайствам
а, совершать действия, необходимые для разрешения дела. Условием
устимоости их является то, чтобы они, — видимо, предположительно, —
могли вызывать возражений ответчика. В виде примера названы такие
ствия: вызов свидетелей, выдача свидетельств для получения документов
справок и затребование их.
Ст. 81. Исковое заявление без соблюдения требований, из-
^енных в ст. ст. 76 и 78, и неоплаченное судебной пошлиной
гербовым сбором, оставляется без движения, о чем суд
ещает истца и предоставляет ему срок для исправления
остатков.- Если в указанный срок недостатки искового за-
ения устранены не будут, заявление считается неподаиным.
Примечание. Все недостатки встречного искового за-
вления должны быть восполнены не позднее назначенного
ля слушания дела дня; в противном случае, предъявленный
стречныйиск в данном процессе не рассматривается.
1) Упущения в соблюдении правил предъявления иска не считаются




96 _____________ __ __________ Ст. 81. ________________ '.
заявление не поданным. Таковым оно может считаться лишь после того.И
судом будет дан срок истцу для исправления недостатков его за:.влеЖ
До этого же момента заявление, заключающее в себе недостатки,
оставленным б е з д в и ж е н и я. до
2) Практическое значение того, что заявлению не дается лишь
заключается в том, что после устранения дефектов заявление счи і ЩШ
поданным и, притом, не в момент устранения, а в момент, когда И
было подано, хотя и с недостатками, впоследствии исправлю иавИ
Это, в свою очередь, имеет своим результатом, например, то, что :.И8
искового заявления) с дефектами, своевременно исправленными,
тем предъявлением иска, которое по ст. 50-й Гражд. Кодекса, прершИ
исковую давность. - I
К ст. 81-й, примеч. прі
1) Встречный иск — иск, предъявляемый лицом, к которому уже i[JM
явлен иск, к лицу, его предъявившему. Это есть средство нападепня,И
всякий иск; это есть также и средство защиты против другого И
крроче — это иск в защиту от иска или, иначе, «обратный иск». с
2) Как и всякий иск, встречный иск представляет обращаемую к Я
просьбу о постановлении решения о праве истца. Как иск, встречныйЯ
заключает в себе существо нового гражданского дела; практическим лос^
ствием этого является, например, взимание судебной пошлины с
ного искового заявления, как и с каждого искового заявления.
3) Удовлетворяя условиям допустимости в качестве иска самостоян
ного и первоначального, встречный иск предъявляется, однако,
встречу» другому иску, ранее его предъявленному, на защиту
него. Для того же, чтобы служить средством защиты, встречный иск
правляется на встречное соединение дела, им вводимого, с ді
по первоначальному иску, создавшему юридический интерес к прі
явлению иска встречного.
4) В пользу допустимости встречного соединения дел п
соображения об экономии расходов тяжущихся, об экономии времен
суда и для: ,них, об устранении ■ для ответчика риска несостоятельш
истца, в то время, когда бы ответчик, исполнив решение по иску,
предъявленному, к удовлетворенному им истцу предъявил свой иск.
Но, наряду с выгодами, встречное соединение исков может в ре
отражаться на интересах как правосудия, так и стороны, против
торой иск предъявляется. Может пострадать качество правосудия ва|
ствие осложнения работы! суда через одновременное рассмотрение
дел, увеличивается тогда число дел, загромождающих суд. "Р'
5) Для предупреждения опасностей, указанных в предшествую™
пункте, встречный иск допустим при условии, чтобы он не утрачщ
значения средства защиты против первоначального иска. Поэтому
а) он может быть предъявляем лишь ответчиком по перяЩ 1
начальному иску; это направлено к тому, чтобы не допускать Й
одного встречного иска, не допускать предъявления встречного исИэВ
стороны ответчика по встречному иску; это положение вылилось в формИ
«Встречного иска против встречного иска быть не может; ІСІІ
6) допустим встречный иск только против первой ачальніИ
иска, но отнюдь не против встречного; ,Ц1
в) допустим встречный иск только против истца, но отнюдь
против третьего лица, привлеченного на сторону истца; "
г) допустим встречный иск лишь в связи с первой ачаль і:Н
такая связь имеется, если во встречном исковом заявлении и в заяв.»
первоначальном полностью либо частью совпадает основание или преі
требования, если, следовательно, оба заявления исходят из одного Щ
либо направляются к одной и той же цели; поэтому возможен встреч!
иск в целях зачета, так как в этом случае предмет иска первоначаль;
и иска встречного (денежная сумма) одинаков.
б) Встречное исковое заявление, как расчитанное на соединение |








елало лицо, его предъявляющее. В противном случае встречное заявление
ило бы неблаговидной цели затянуть решение дела по первоначальному
, теряя свое основное значение способа защиты. Предельным моментом,
которого может быть начато производство по встречному заявлению,,
гненное с производством по первоначальному, является, согласно при-
ншо к ст. 81, день, назначаемый для слушания дела, то-
, первое заседание по делу: не позднее этого дня, — точнее было бы,
озднее заседания для слушания дела, — должны быть восполнены все
статей встречного искового заявления; в противном случае в данном
іессе встречный иск не рассматривается.
7) Кроме примечания к ст. 81, в ГПК нет других указаний о. встреч,-
исках. Вопросы, к ним относящиеся, должны разрешаться судебного
аикою. Она должна согласовать две цели. С одной стороны; надо
екать встречные иски для преграждения недобросовестному
цу возможности уклоняться от удовлетворения ответчика одновременно
зысканием по иску к нему. С другой стороны, суд должен бороться
ем, чтобы недобросовестный ответчик не затянул перво-
льного процесса посредством присоединения к нему нового процесса
встречному иску. При ограждении этих разнородных интересов, суд
іжен руководствоваться «как общим духом ГПК, так
частности, статьею 6 ГПК»; — см. статьи А. С. Ратнера в
Сов. Права», 1925 г., № 4, стр. 151 и ел., и И. Вольмана в «Еж Сов.
.», 1924 г. № 30.
-ГЛАВА IX.
Обеспечение иска.
Ст. 82. Во всяком положении дела, пока не вынесено ре-
;ие, истец может просить об обеспечении иска.
Примечание. Иски, предъявляемые ко всякого рода
осударственным учреждениям и государственным предприя-
иям, обеспечению не подлежат.
1) В целях охраны гражданских прав (ст. I Гражд. Код.) закон возда-
на суд, между прочим, обязанность принятия в известных случаях
упредительных мер, гарантирующих истцам возможность получить
летворение их претензий в случае присуждения таковых. Принятие
вых мер называется обеспечением иска.
2) Меры обеспечения иска, согласно ст. 82, могут быть принимаемы
м не иначе, как по просьбе истца, и притом «во всяком положении
». Однако, и по своей инициативе суд, будучи обязан по силе ст. 5 ГПК
зывать обращающимся к суду трудящимся содействие к ограждению
рав и законных интересов», вправе вынести определение об обеспе-
и иска трудящегося, раз у суда возникает опасение, что присуждение
, достаточно обоснованного и потому достоверного, может оказаться
реального удовлетворения.
Начальным моментом принятия мер обеспечения иска является момент
тая дела, т.-е. предъявления иска, а" конечным —«момент вынесения
м решения.
Следовательно, в отличие от обеспечения доказательств (ст. ст. 123
ед.), нельзя просить суд об обеспечении иска до предъявления его,
е говоря, — будущие иски обеспечению не подлежат.
|4сключение из этого правила не составляет принятие Нарсудом по
1% ГПК мер,, обеспечивающих удовлетворение требований кредиторов
едодателя, так как эти меры принимаются в порядке не искового, но
о ого производства, и притом могут осуществляться иными спосо-






чуждения домостроения, при чем это запрещение для своего осуществляв
вовсе не требует описи этого домостроения, как то требуется при ареЯ
имущества. С другой стороны, обеспечение иска при вынесении решеЯ
об удовлетворении иска полностью либо в части или после вынесен
излишне, так как с момента постановления решения суд принимает Ш
обеспечения", но уже не иска, а присужденного взыскания, и притом Я
просьбы истца, а по собственной инициативе. ж
По общему правилу, обеспечение иска падает с момента выпесеЯ
решения об отказе в иске, так как с этого момента уже отсутствует ;Я
достаточно обоснованный. Но если у суда возникнет предположение о е да
можности отмены решения кассационного инстанциею, то он может -■
заявлению истца или по собственной инициативе — постановить об Я
новлении обеспечения иска до вступления решения в законную силу (ст. Я
и указать обі этом в самом решении или в особом определении, Я
Для принятия судом мер обеспечения иска, необходимо также, ч:Я
дело производилось в этом именно суде. Поэтому, недопустимо обеспечеЯ
иска, производящегося в другом суде, или вообще в других судебно-аЯ
нистративных учреждениях (поэтому Нарсуд не может обеспечить иск, пЯ
изводящийся в арбитражной, земельной комиссии и др.), как равно ѵ:Щ
производство по которому в суде прекращено. ш
3) Просьба об обеспечении иска может быть повторяема несколько Я
в течение производства дела. В случае отказа в обеспечении иска Щ
ностью или в части, истец, при изменившихся обстоятельствах дела (наЯ
представлены новые документы, достаточно обосновывающие иск — сті
п. «а», допрошен свидетель и т. п.) может вновь просить суд об (
чении, и суд может уважить эту просьбу. „, .„
4) Ст. ст. 82 и следующие относятся как к первоначальным искам, д
и встречным, а также и к искам третьих лиц, но они не применявЯ
к требованиям, по которым могут быть выдаваемы судебные приказы ст.Я
210 и 211 ГПК). „ л іопа
5) В исках против госучреждений и госпредприятии нет необходимое
в принятии указанных выше (п. 1) предупредительных мер, а потому Я
добные иски обеспечению не подлежат (примечание к ст. 82 ГПК). I




его вынесения, но по истечении указанных в той статье сроков, то сѵЯ
вынося решение об удовлетворении всего иска или части, могут -Я
заявлению истца или по своей инициативе — постановить определение Щ
обеспечении присужденного взыскания.
воз
satСт. 83. Обеспечение иска допускается:
а) когда иск представляется достаточно обоснованні
предъявленными документами;
б) когда непринятие мер обеспечения иска может повлея
за собою для истца невозможность получить удовлетворенш
или когда по самому характеру требования промедление сделзЯ
затруднительным или невозможным исполнение решения. ■
1) Выражение закона: обеспечение иска «допускается» ознаі
что закон допускает, т. е. разрешает суду обеспечить иск, но только в д
случаях, предусмотренных в этой статье. Следовательно, хотя обесткЯ





дует что суд по произволу может обеспечить или не обеспечить иск: 'Щ
наличности указанных в ст. 83 ГПК обстоятельств суд должен обеЯ
чить иск и может отказать в обеспечении только по достаточным к 'Щ
основаниям. ГЛ.)
Случаев допустимости обеспечения иска в ст. 83 указано два. floc
2) Первым случаем допустимости обеспечения иска является ™
случай, предусмотренный пунктом «а» 83 ст., когда иск представлй





снованност и иска документами решается судом по совокупному
мотрению документов в связи со всеми обстоятельствами дела. Обес-
ние иска имеет целью гарантировать истцу удовлетворение его пре-
ии в случае присуждения ее. Поэтому документы, о которых гово-
я в п. «а» 83 ст., должны быть, вообще, такими, чтобы давать доста-
ое основание полагать, что иск будет присужден; обоснованность
іска должна быть признаваема достаточною, если ею обусловливается
товерность иска. Требовать полной доказанности иска нет осно-
ія, так как до вынесения решения иск, вообще, не может быть признан
занным и бесспорным.
Сомнения, возникающие по вопросу об обоснованности иска, следует
овать в пользу истца, тем более, что вред и неудобства для истца
«обеспечения иска неизмеримо значительнее вреда и неудобств для
тчика от обеспечения; к тому же, ответчик легко может добиться от-
і обеспечения, изменения вида его, получить вознаграждение за убытки,
иненные ему обеспечением иска и т. д. (ст. ст. 89, 91—93); наконец,
суд мож'ет потребовать от истца обеспечения убытков ответчика по
84 ГПК.
Документами, достаточно обосновывающими иск, следует счи-
, вообще, документы, установленным порядком совершенные, как то:
воры, обязательства, нотариальным порядком совершенные а. засвиде-
ствованные, протестованные векселя, торговые^ книги и нотариальные
их выписки в делах торговых и т. п.
3) и В т о р ы м случаем допустимости обеспечения иска является тот
;ай, предусмотренный п. «б» 83 ст., когда непринятие мер обеспечения
может повлечь за собою для истца невозможность получить удовле-
ение, или когда по самому характеру требования промедление сделает
уднительным или невозможным исполнение решения.
И в этом случае, как и в предыдущем, вопрос о том, представляется ли
ность для истца не получить удовлетворения, разрешается судом по
купном рассмотрении всех обстоятельств дела, при чем возникающие
ения надлежит толковать в пользу истца.
Для обеспечения иска по п. «б» ст. 83 вовсе не требуется, чтобы иск
ставлялся «достаточно обоснованным представленными документами»;
аточно одного предположения, — конечно, в должной мере обоснован-
, — что исполнение решения сделается вследствие необеспечения иска
зиожным или затруднительным. ,
П. «б» 83 ст. наиболее часто применяется в случае указаний истца на
южность сокрытия, уничтожения, отчуждения имущества ответчи-
и т. п.
Просьба об обеспечении иска и в этом случае может быть заявлена
в начале производства, так и впоследствии.
"т. 84. Суд, допуская обеспечение, может потребовать от
а, в свою очередь, представления обеспечения возмож-
для ответчика убытков.
случаях наличности сомнений в необходимости обеспечения иска (см.
яснения к ст. 83), а также и тогда, если принятие мер обеспечения
ит ответчику несоизмеримо большими убытками, а также и в других
аях признанной судом необходимости, суд, допуская обеспечение, может
ебовать от истца представления, в свою очередь, обеспечения возмож-
для ответчика убытков. Это последнее обеспечение может состоять
язании истца представить в распоряжение (депозит) суда определен-
сумму денег, ценных бумаг и т. п., которые должны быть обращены
ополнение убытков, причиненных ответчику обеспечением иска (ст. 93
), или возвращены истцу, по его о том просьбе, по миновании надоб-
и в обеспечении.
т. 85. Суд может обеспечить иск полностью или только





1) По обсуждении вопроса об обеспечении иска суд может п
его обоснованным и подлежащим обеспечению не в полном раз»
только в некоторых частях. Ст. 85 и дает суду возможность обе
иск только в части, отказавши в просьбе об обеспечении осталы
стей иска.
2) И в случае, предусмотренном ст. 85, вопрос о том, какие
части иска следует признать достаточно обоснованными, а также
кающие сомнения разрешаются способом, указанным в разъясні




















Ст. 86. Просьбы об обеспечении исков разрешаются і
ным Судьей или судом, разбирающим дело, без вызов
тивной стороны в тот же день.
1) Просьбы об обеспечении исков, по самому характеру их, ц,
срочного разрешения. Поэтому ст. 86 устанавливает как правило,
просьбы разрешаются немедленно, а именно «в тот же день», т. е.
заявления просьбы.
2) Правило о немедленном, в тот же день, разрешении пр<
обеспечении исков не могло бы быть исполнено, если бы суд был
вызывать ответчиков в заседание суда по вопросу об обеспечена
Поэтому ст. 86 постановляет, что просьбы об обеспечении исков р
ются без вызова противной стороны.
Само собою разумеется, что, по принципу равноправия сторс
ответная сторона окажется почему-либо налицо, то она должна быт
щена к даче объяснений по вопросу об обеспечении иска.
3) По общему правилу, просьбы об обеспечении иска разрс
тем судом первой инстанции, которым разбирается дело по существу
судом, Губсудом).
Однако, просьбы об обеспечении иска могут быть заявлены б іЩШ
день пли, вообще, в такое время, когда нет заседания суда. Ст. 86 и оЛВ
деляет, что такие просьбы, поданные в Нарсуд, разрешаются не Нарсуі В
коллегиально, а Нарсудьею единолично. о
В отношении других учреждений подобное правило не установи I
Но так как указанные случаи, не терпящие отлагательства, могут т I
место в Губсудах и, других учреждениях, то необходимо установл! В
общего правила о том, что в подобных экстренного характера случ Ш
обеспечение исков разрешается властью председательствующего, обязані ■
внести вопрос об утверждении его постановления по "этому предмет; ' тс
первое же затем заседание суда, так как закон указывает, что проа В>
об обеспечении исков разрешаются именно судом, а не его председата I-
и, следовательно, мера принятая единолично председателем, подлежит о' Ь>
ждениго. (утверждению либо отмене) судом, т. е. коллегиально; выз:и ; голь
ветчика в это заседание не обязателен. Отсюда следует, что невнесе 1
председателем вопроса об утверждении допущенного его единоличі '
распоряжением обеспечения иска в первое же затем заседание суда ; жа Н!
носильно отсутствию утверждения судом этой меры, и потому рай- а Р ес
жение председателя считается несостоявшимся и исполнению не по)
жащим. Однако, это не относится к обеспечению иска, допущенному Н В-
судьею, которому закон предоставил это единоличное право положат! Ш
ным своим указанием.8
Ст. 87. Обеспечение иска состоит в наложении ареста I
принадлежащее ответчику находящееся у него или у noq
ронних лиц имущество.
1) Гражд. Проц,. Код. определяет только один способ обеспе
иска: арест имущества. Однако, ст. 298 и 299 ГПК знают понятие I
прещения» при обращении взыскания на строения и на право застроі





жения запрещения на строения или на право застройки в результате
ответчик лишается права распоряжения этим имуществом (отчуждение
г, продажа и т. п.); однако, при наложении запрещения нет надоб-
и производить опись и оценку строений и права застройки но до-
очно ограничиться посылкою судом в нотариальный отдел ' Губсуда
щения о запрещении, указанном в ст. 298 ГПК Вместе с тем ука-
е закона: «обеспечение иска состоит в наложении ареста на' иму-
тво, принадлежащее ответчику» следует понимать вовсе не как исчез-
ающее, но лишь как поясняющее, так как обеспечение иска может со-
ть не только в аресте имущества, но и в воспрещении ответчику до
;0иого решения известных действий: например, производства дальнейшей
ройки ответчиком при заявлении истца о нарушении этим границ
оставленного истцу Откомхозом в пользование Или под застройку
льного участка. н" ил /
Следует признать вполне целесообразным и правильным исключение
исла способов обеспечения иска допустимых по другим законодатель-
и личных способов обеспечения (подписки о неотлучке) так как
может быть ооеспечиваем тем, что действительно гарантирует истцу
«іетворенис его претензии, т. е. имуществом, личные же способы ни-
и гарантии удовлетворения претензии не дают. (См. п. 7)
2,1 А р е с т имущества заключается в описи его и в принятии мер
нения имущества с ограничением собственника этого имущества в рас-
-ении и отчасти в пользовании им до тех пор пока не состоится
ениг г. пользу истца и не будет обращено к исполнению.
і) Но указанию ст. 87, арест в обеспечение иска налагается на ппи-
ежащее. ответчику имущество. Но это указание недостаточно так как
., по иску о праве собственности на имущество арест должен быть
жен именно на это спорное имущество.
4)Избраниевидаобеспечения (имущества, на которое должен
ь наложен арест), принадлежит истцу, так как истцу, предполагается
е, чем кому оы то ни было другому, известно, какое имущество вернее
нтнрует ему удовлетворение. Указывая имущество, подлежащее аресту
ест '»£.-.-£ И с К а, истец должен также указать место его нахождения
о возможности, индивидуальные его признаки.
Представлять доказательства принадлежности ответчику имущества истец
оязан, а в случае неправильного указания истца, третьи лица могут
гаться снятия ареста, признания за ними права собственности или
о права на арестованное -имущество и взыскания с истца убытков.
му же, судебный исполнитель может не подвергать аресту имущество
принадлежащее не ответчику, -а другому лицу (ст. 273 и др.).
о) по общему правилу, истец может указать любой вид обеспечения
в некоторых случаях иск может быть обеспечен наложением ареста
ко на определенное имущество. Так, по искам о вещных правах на
ество иск мгожеят быть обеспечен наложением ареста только на спор-
тшущество; иск по договору, в котором условлено обращение взы-
ия на определенное имущество, может быть обеспечен наложением
га лишь на это имущество, и только если этого имущества или части
не окажется bq владении ответчика, истец может требовать допол-
ьного обеспечения.
Цг^&ВДок наложения ареста указан в ст. ст. 271—282, 283—287 и
-^у іцк. Имея, однако, в виду, что целью ареста при обеспе-
іі иска является сохранение арестованного имущества до решения дела
ует заключить, что имущество, подвергающееся скорой порче (напр ,'
™, хл еб > свежая рыба, и т. п.), аресту для обеспечения иска не
СЖИТ.
) Под «имуществом ответчика, находящимся у посторонних лиц» сте-
понимать как имущество — отдельные вещи — в натуре, прин'адле-
' отве тчику, но находящиеся во владении посторонних процессу
так и денежные суммы, причитающиеся ответчику от посторонних лиц





В определении суда об обеспечении денежного иска должна быть у
зана сумма, в размере которой обеспечивается иск. Сумма эта моі
составлять и часть суммы иска (ст. 85), но она не должна превыш
всю Сумму иска (ст. 89), так как нет основания гарантировать не
в получении удовлетворения, превышающего размер его иска.
Резолюция суда об обеспечении иска может быть формулирок
так: «в обеспечение настоящего иска наложить в такой-то сумме ар
на имущество, находящееся там-то, принадлежащее ответчику (или си
ное) и заключающееся в «том-то», с добавлением — в подлежащих с
чаях... «описанное таким-то судебным исполнителем тогда-то на у,
влетворение такой-то претензии, или назначенное в продажу с пубя
ного торга на такое-то время, и эту продажу приостановить» и т,
Однако, закон не содержит в себе запрещения в обеспечение иска і
дожить арест и не на индивидуально-определенное имущество от»
чика, но на всякого рода имущество ответчика, где бы таковое ни imxoj
лось и в чем бы ни заключалось; закон ограничивает истца в этом он
шении лишь размером допускаемого обеспечения иска: не свыше такоі
суммы, и потому ответчик не может быть признаваем ограниченным лі
стесненным в своих имущественных правах, если подлежащее аресту ш
щество не будет индивидуально определено в исполнительном листе, і
как свыше определенной суммы обеспечения иска сфера его свободы
ограничена.
Ст. 88. При обеспечении иска, предъявленного госуді|
ственным учреждением или государственным иредприяти
частному предприятию, суд может допустить назначение ис
своего представителя для наблюдения за правильным х
предприятия.
1) Правило ст. 88 установлено в целях наибольшего обеспечения
ресов госучреждений и госпредприятий.
2) Принятие указанной в ст. 88 меры, по общему правилу (ст. 8'
пускается лишь по просьбе истца. Признавши эту просьбу уважит
суд постановляет определение о разрешении истцу назначить своего щ
ставителя для наблюдения за правильным ходом предприятия отвей
Это определение исполняется общим порядком, т. е. выдачею пепм
тельного листа (ст. ст. 90, 188).
Ст. 89. Суд может, по просьбе одной из сторон и coooj
зуясь с возражением противной стороны, допустить заме
одного вида обеспечения другим, а также допустить несколь
видов обеспечения с тем, чтобы общая их сумма не превыш
суммы иска. При обеспечении денежного иска ответчик ыоі
взамен допущенного судом обеспечения внести в депозит cjj
исковую сумму.
1) Избрание вида обеспечения, т. е. указание имущества, служаи
предметом обеспечения иска, принадлежит истцу. Но может оказать
что избранный истцом вид обеспечения! излишне стесняет ответчика, в
тересах которого будет необходимо изменить вид обеспечения, зам™
его другим. Может случиться и так, что изменение вида обеспеч.
необходимо в интересах самого истца (напр., указанного истцом иму.
ства уже нет у ответчика или оно утеряло ценность и уже не может,
статочно гарантировать истца и т. п.). Ст. 89 предоставляет суду в
добных случаях, право, по просьбе одной из сторон и по выслуги
возражений противной стороны, — следовательно, в судебном за'
нии — постановить определение о замене одного вида обеспечения






ьное обеспечение. Само собою разумеется, что определение о том же
'ет быть постановлено и по совместной просьбе обеих сторон.
Независимо от этого, по искам денежным ответчик может, взамен до-
енной судом меры обеспечения, внести в депозит суда (ст. 204 ГПК)
овую сумму, — или, точнее, сумму, в которой обеспечен иск, и тогда
ущенная мера должна быть отменена. После этого обеспечением иска
ет служить внесенная в депозит сумма денег. Вместо денег могут
ть внесены ответчиком ценные бумаги.
2) Из этого правила ст. 89 вовсе не следует заключать, будто обеспе-
ие допускается только по искам оцененным, и будто иски, цена ко-
ых не указана, обеспечиваемы быть не могут. Цель обеспечения иска
лючается в том, чтобы обеспечить истцу возможность исполнения его
а, который далеко не всегда может быть оценен: например, — иск о
ізнании истца автором данного сочинения, выпущенного издателем с
занием другого лица, как автора этого сочинения, сам по себе оценке
; предъявлении иска не подлежит (ст. 38 ГПК), и все же такой иск
■кет быть, обеспечен наложением ареста на все экземпляры издания
го сочинения, изданного под чужим именем; такое обеспечение иска
яется фактически воспрещением со стороны суда издателю выпустить
лет сочинение с нарушением прав действительного его автора; это вос-
ещение имеет своею целью обеспечить для истца фактическое исполнение
ебного решения о признании истца автором данного сочинения, дости-
ние и осуществление материальной и моральной цели иска.
3) Указание Гр. Касс. Колл. Верхсуда РСФСР по делу театра «Комедия»
Ленинградским Театральным Управлением (см. «Известия» от 5 апреля
5 г. № 78), что на точном основании ст. 87 ГПК обеспечение иска может
ть допущено лишь путем наложения ареста на имущество, принадле-
щее ответчику и находящееся у него или у посторонних лиц, во-
вых, не подтверждается текстом ст. 87 ГПК, а, во-вторых, противоречит
зненной потребности допустить обеспечение иска в форме воспрещения
ветчику совершать те, либо иные действия, имеющие, например, явно
едоносный характер: спускать нечистоты или краску в воду пруда или
чки, рыть яму на границе домовладения у самой стены дома соседа' и т. п.
кое обеспечение иска вполне целесообразно и — вопреки мнению Верх-
да РСФСР — вовсе не равносильно приведению в исполнение состоя-
егося уже решения. Равно отказ в таком обеспечении иска нельзя об-
новывать тем, что у истца, в случае удовлетворения его иска, имеется
аво на взыскание с ответчика убытков: право такое может и быть, а
биться его реального осуществления — взыскать и получить сумму
ытков не всегда удается. Верхсуд РСФСР по этому иску Ленинград-
ого Театрального Управления к авторам пьесы «Заговор императрицы»
лстому и Щеголеву об использовании Управлением монопольного права
становки пьесы в Ленинграде и Москве правильно признал неправо-
рным допущение обеспечения этого иска путем воспрещения постановки
й пьесы в Москве без согласия истца, т. к. этою формою обеспечения
ка нарушались права и законные интересы третьих лиц, в данном
учае трудящихся — коллектива работников театра «Комедия». Но обосно-
нием этого правильного вывода Верхсуда должна быть — но нашему
ению — ст. 1 Гр. Код., а не ст. 87 ГПК, неправильно и слишком узШ
лкуемая Верхсудом РСФСР. Отсюда мы выводим общее положение: обес-
чение иска не должно нарушать прав и охраненных законом интересов
етьих лиц.
Ст. 90. Определения об обеспечении исков приводятся в
полнение в порядке, установленном для исполнения судебных
шений.
В отношении порядка исполнения, определения об обеспече-
и, в отличие от других частных определений (см. 4 п. разъяснения к
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приводятся в исполнение в том же порядке, как и решения. Этот
рядок определен в ст. ст. 186—190, 255 и ел., которые и примек:
при исполнении определений об обеспечении с теми изменениями, ко
вызываются особенностями и целями обеспечения.
Ст. 91. Определения суда по делам об обеспечении иски
могут быть обжалованы в частном порядке (ст. 249); ecu
определение состоялось в отсутствии жалобщика, течение срощ
предусмотренного ст. 249, начинается со дня получения го
вестки судебного исполнителя.
Примечай ц,е. Подача жалобы не препятствует даль
нейшему рассмотрению дела.
1) В силу ст. 91 в частнбм порядке могут быть обжалованы все onpj
деления по вопросам об обеспечении исков, — следовательно, как .щр>«
деления об удовлетворении просьб об обеспечении, так и определения [Я
отказе в таких просьбах, как определения о допущении обеспеченна, ;аН
и определения об отмене или изменении принятой меры обеспечения Щ
предоставлении истцу назначить своего представителя для наблюдения' зИ
ходом предприятия ответчика (ст. 88) и пр. j .,,
2) 2 часть 91 ст. предусматривает частный случаіі подачи отвеа :а:| таі
жалобы на определение суда об обеспечении, состоявшееся в его отсут Г
ствие: в таком случае срок на подачу жалобы (ст. 249) начинается е
со дня постановления определения, но со дня получения ответчико.ѵ
весткп (извещения) судебного исполнителя об исполнении; в этом и
исчисления срока на принесение частной жалобы — со дня полученн
ветчиком повестки от судебного исполнителя — мы имеем исключен:
общего правила, установленного ГПК, по которому течение срок,
подачу частной жалобы начинается не со дня объявления, но со дня ньшЛИ
сения определения.
3) Примечание к ст. 91 устанавливает общее правило, что пс„.
жалобы на определение об .обеспечении иска не препятствует да.^аеД
тему рассмотрению дела. Поэтому, в отличие от порядка направленна кісН
сационных жалоб (ст. 239), суд, представляя в кассационную инстанциИ
частную жалобу на определение об обеспечении иска, не должен всей
препровождать и все производство, а может ограничиться препровожде-
нием вместе с жалобою своего по ней объяснения, а также только кош!
документов, судебных актов и других бумаг, необходимых для разрешен!
частной жалобы.
В некоторых, исключительных случаях окажется необходимым npej
ставление при жалобе всего производства, или- же кассационная инстанця
может истребовать таковое — и тогда, по необходимости, дальнейшее
смотрение дела фактически приостанавливается.
Ст. 92. Принесение жалобы не приостанавливает приведе
ния определения об обеспечении в исполнение. Жалоба й
определение об отмене принятой меры обеспечения остан
вает исполнение этого определения.
1) В ст. 92 устанавливаются последствия обжалования двух видов опре-
делений: о принятии мер обеспечения (Г ч. 92 ст.) и об отмене принять»
ранее мер (2 ч. 92 ст.). Различие этих последствий объясняется тем, 4
вред для истца от необеспечения иска ' предполагается гораздо более зна- Щ
чительным, нежели вред для ответчика от обеспечения (см. разъясн. і Щ
ст. ст. 83 и 84).
2) Принесение жалобы на определения о принятии мер обеей
чения сопровождается обычными последствиями, т. е. оно не, приостай
вливает исполнения обжалованного определения. В этих случаях опреде






















3) Принесение жалобы на определение об отмене или изменении
інятых мер обеспечения останавливает исполнение обжалованного опре-
ения, коим ооеспечение иска отменено или изменено, так как изменение
спечения иска может причинить истцу известный вред а институт обес-
ения иска установлен в интересах истца.
4) Указание закона: «жалоба на определение об отмене принятой меры
спечения останавливает исполнение этого определения» устанавливает
определение об отмене (и об изменении, которое по существу есть
;н из видов отмены; принятой меры обеспечения приводится в испол-
ие не немедленно по вынесении этого определения, но по истечении
ка на подачу частной жалобы, а в случае подачи частной жалобы —
ее утверждении кассационного инстанциею; до того же момента про-
жает оставаться ранее допущенная судом мера обеспечения
5) Быстрота и упрощенность ппризводства по обеспечению иска при-
ие^мер обеспечения часто в самЖі начале процесса и без вызова' про-
нои стороны (ст. ст. 82, 86), значительное обременение этих мер для
етчика, — все это побудило законодателя предоставить суду право са-
гу отменить свое определение об обеспечении иска (2 ч 92 ст)
Такая отмена в течение производства дела возможна только тогда
и изменятся обстоятельства дела, т. е., если иск потеряет качества ука-
ные в ст. 83. Определение об отмене обеспечения иска выносятся в
их случаях судом по просьбе ответчика и по выслушании возражений
цз.
6) Разрешая дело по существу отказом в иске, суд должен в решении
тановить также и об отмене обеспечения пека в зиду того, что за от-
ом в иске, нет вообще основания гарантировать удовлетворение ' пре-
зии истца, судом отклоненной: с момента постановления решения об
азе в иске уже отсутствует иск, достаточно обоснованный. Впрочем
оощему правилу, и без соответствующего определения суда обеспе-
ие иска падает с момента вынесения решения об отказе в иске Но
и у суда возникает предположение о возможности отмены решения кас-
ионною инстанциею, то суд может — по заявлению истца или по своей
циативе — постановить определение об оставлении обеспечения до окон-
ельного разрешения дела кассационного инстанциею. Суд должен на-
ец, отменить меру обеспечения и при прекращении дела (напр' за
одсудностью). ѵ F '
Т) При переносе (переводе) дела в другое учреждение (арбитражную
иссию и пр.) или в другой суд, обеспечение не только может быть
влено, но даже может быть принято судом именно в виду переноса дела.
Ст. 93. Ответчик, в пользу которого решено дело, может
іскивать с истцапричиненныему обеспечениемиска убытки.
1) Обеспечение иска, стесняя ответчика в распоряжении имуществом,
ет причинить ему этим убытки. Поэтому, если обеспеченный иск ока-
ся неосновательным, ответчик должен иметь возможность получить воз-
рождение за убытки, причиненные ему обеспечением иска. Ст. 93
редоставляет ему такую возможность.
2) Ст. 93' ГПК< вовсе не следует понимать в том смысле, будто ответчик
ет право на взыскание; с истца убытков от обеспечения иска лишь в том
тае, когда решение по делу состоялось целиком в пользу ответ-
а: наоборот, и частичный отказ истцу в его иске, обеспеченном в полном
мере, дает ответчику право на взыскание с истца убытков, причинен-
' огветчику излишним и неоправданным по судебному решению ape-
in %° им У щ - ества по обеспечению той части иска, в которой затем
НУ было отказано. Следовательно, если дело, хотя бы отчасти, решено
ользу ответчика, последний вправе отыскивать убытки по ст. 93 от обес-
ения иска в отказанной его части.
і) В законе не указано в точности, какие именно убытки могут






может искать убытки, причиненные ему именно обеспечением иска, он
дует заключить, что в 93 ст. имеются в виду убытки, происшедшие о
обеспечения иска непосредственно, но не все убытки, причина
ные ответчику при обеспечении иска или в связи с обеспечением. Т-
не подлежат взысканию по ст. 93 убытки, причиненные ответчику щ
обеспечении иска неправильными действиями судебного исполнителя, хр
нителя арестованного по обеспечению имущества и т. п. Но зато иен
обязан вознаградить ответчика за убытки, причиненные ему непосредствен:
самим фактом обеспечения, хотя бы при этом были исполнены все тре(
вания закона.
ГЛАВА X.
Р а з б и р а телвство дела.
Предварительны» замечания.
1) Разбирательство дела представляется важнейшею частью проці
Происходит оно в судебном заседании,, в назначенное заранее время и обі
новенно в специально отведенных для этого помещениях.
Разбирательство по делу должно продолжаться непрерывно*
начала и до объявления решения, с перерывами, необходимыми для отді
Поэтому следует признать безусловно неправильною практику некоторі
судов, которые выслушивают по несколько дел к ряду, а затем постая
вляют решения по всем выслушанным делам одновременно: нарушение прг
ципа непрерывности судебного разбирательства есть кассационный пот
для отмены решения.
2) Ходом разбирательства управляет председательствующий, ко
направляет его в сторону, наиболее содействующую раскрытию матери
ной правды и действительных прав и взаимоотношений сторон, устраі
все излишнее, не имеющее отношения к рассматриваемому делу. Все "
ствующие в деле лица, а также и посторонние, находящиеся в а
заседания, обязаны подчиняться законным распоряжениям председате
ствующего.
3) Никаких распорядительных заседаний по делам гражданским П
не знает и не допускает; поэтому все возникающие по гражданским да
вопросы как материального, так и процессуального права подлежат ра;
шению в судебном заседании, если специально не оговорено право Пре:
дателя Губсуда или Нарсудьи разрешать те или иные процессуалы
вопросы единолично, не внося на рассмотрение состава суда. Разъяснен
Пленума Верх. Суда УССР от 12/ѴІІ— 24 г. о недопустимости распори
тельных заседаний по гражданским делам сохраняет свою силу и Ц
действии ГПК. Таким образом, частные жалобы, вопросы о подсудной
о приостановлении исполнения решений, об освобождении от судебві
пошлин и т. п. должны рассматриваться исключительно в судебных і
седаниях.
Ст. 94. Разбирательство дела происходит публично и уст»
1) В ст. 94 устанавливаются два основных принципа правильно
строенного процесса — публичность и устность.
2) Публичность судебного разбирательства заключается
что оно совершается открыто и доступно широким массам населения,
тяжущимся и посторонним лицам, — которым дозволяется как присутствии,
при судебном разбирательстве, так и обсуждение судебных решений и » К
чатание отчетов о судебных заседаниях. По принципу публичности при » s
действиях суда как при разбирательстве дел в судебных заседаниях,
и при производстве отдельных судебных действ.ий внес)'
(по поверке доказательств и т. п.) — допускается присутствие как тяг














Преимущества публичности судебного разбирательства состоят в том,,
to: а) при ней легче осуществляется контроль населения над деятель-
Ьстью суда; судьи, стороны и другие участвующие в процессе лица
Ьдтягиваются, разбирательство ведется" правильнее, точнее соблюдаются-
^производственные формы; б) публичное разбирательство внушает до-
Ірие к суду, поднимает его авторитет; при публичности судебного разби-
Ьтельства суд является лучшею и наиболее доступною школою права
[ія широких масс населения (ср. п. «в» ст. 1 постановления ЦИК СССР
октября 1924 г. «Основы судоустройства» в Собр. Зак. Р.-К. Пр. СССР
124 г. № 23 ст. 203); в) при публичном разбирательстве стороны осте-
Егаются давать неправильные объяснения и неверные возражения, заявлять -
[добросовестные и неосновательные требования; равным образом публич-
рсть процесса влияет и на свидетелей и т. п. Публичность судебного
Ьзбирательства есть одно из могущественнейших средств для выполнения
Ьветским судом своих задач, одною из которых является: укрепление обще-
гвенно-трудовой дисциплины и солидарности трудящихся и их правовое
Ьспитание (см. п. «в» ст. 1 постановления ЦИК СССР от 29 октября
Р24 г.: «Основы судоустройства»: Собр. Зак. Раб.-Кр. Правит. СССР
124 г. № 23, ст. 203 или Постановления ЦИК СССР 2 сессии 2 созыва,
[р. 93).
3) Устное ть судебного разбирательства заключается в том, что
^дебные действия совершаются устно, на словах.
Устности противопоставляется письменность, при которой про-
Ьссуальные действия должны быть совершаемы исключительно в пись-
рнной форме.
Преимущества устности судебного разбирательства заключаются в том,
Го она устанавливает живые и непосредственные сношения между сторо-
Ьми и судом, дает суду наибольшую возможность проявить инициативу
[самодеятельность при выяснении действительных прав и взаимоотношений-
крон и при предупреждении судебной волокиты, ухищрений и изворотов,
Ітакже других злоупотреблений процессуальными правами (ст. ст. 5 и 7
ПК). При обсуждении вопроса об устности имеется, главным образом,
[виду устное судоговорение (ст. ст. 105j и 108 ГПК), так как и в устном.
Ьоцессе некоторые судебные действия совершаются только в письменной
Іорме. Так, в письменной лишь форме излагаются повестки о вызове в суд.
Ідругие извещения (ст. 66), протоколы (ст. 109), решения (ст. 175), исполни-
Ільные листы (ст. 188), судебные приказы (ст. 215), жалобы (ст. ст. 235
1249) и т. п. Допускается как устная, так и письменная форма для исковых
[явлений (ст. ст. 75 и 76), для полномочий представителей сторон (ст. 17),.
ри чем словесное полномочие заносится в протокол и др.
С другой стороны судоговорение происходит исключительно на
ровах, устно. Так, стороны словесно дают свои объяснения суду (ст. 105),
вовесно делают суду заявления, напр., отводы (ст. ст. 102, 104 и 130).
|о принципу устности следует признать, что недопустимо чтение сторонами
Іписок вместо дачи словесных объяснений, замена свидетельских показаний
Втсьменными заявлениями свидетелей на имя суда и т. п. В силу того же
■мнципа, если в законе не указана форма судебного действия, то таковое
"токет быть совершаемо -в устной форме.
Устность судебного производства следует отличать от непосред-
"венности его. Устность является формою, в которой данные пре-
сса представляются суду и воспринимаются им, непосредственность —
особом восприятия судом этих данных, а именно, восприя-
іеих по первоисточникам. Принцип непосредственности, которая.
к же, как и устность, публичность и т. п., составляет один из основных
инципов ГПК, состоит в том, что все сведения для постановления су-
оного решения должны быть черпаемы судом из первоисточников и лишь
и невозможности воспользоваться первоисточниками — из вторых рук.-.
о значит, что суд должен устанавливать фактические обстоятельства
ла по возможности на основании личного ознакомления с относящимися-,





.перед производными или, другими словами: между судьею и доказателі-
ством должно быть, по возможности, меньше посредников, передаточнш
: звеньев, так как чем больше посредников, тем возможнее ошибка. Опнсанш
какого либо события, сделанное очевидцем, более соответствует деіхтвд
тельности, чем описание того же события другим лидом со слов очевадщ
Поэтому ознакомление самого суда с документом предпочтительнее свиде
тельских показаний о нем; допрос свидетеля судом предпочтительна
чтения протокола его показания; осмотр местности или вещественных до»
.зательств самим судом предпочтительнее описания их свидетельскими пой
заниями или осмотра через другой суд (судью) и т. п.
Ст. 95. Если по обстоятельствам дела публичность раз-
бирательства может оказаться нежелательной с точки зренш
охраны публичного интереса, а также, если обстоятельства дела
касаются интимной жизни стороны, суд по своему усмотрении
или по просьбе сторон постановляет разбирать дело или от-
дельные его части при закрытых дверях.
1) Нарушения принципа публичности являются существеннейшим
нарушениями процессуальных форм. Отступления от этого приащіш
допускаются только в исключительных случаях, точно указанных в ст. 95J
В этих случаях суд постановляет разбирать дело при закрытых дверяі
Выражение «п о с т. а н о в л я е т» означает, что суд обязан постановить и ВИ|
нести специальное определение о закрытии дверей, если по обстоятель-
ствам дела признает наличность указанных в ст. 95 причин отступлениі
от публичности.
Постановить о разборе дела при закрытых дверях суд может как
своему усмотрению, так и по просьбе сторон, то-есть каждого из тя.
щихся. В виду того значения, какое имеет участие в гражданском процесо
Прокурора, необходимо заключить, — хотя это и не указана в ст. 95,-
что постановление о закрытии дверей может состояться и по заявлеші|
Прокурор'а.
2) Суд может постановить о разборе при закрытых дверях как отдель-
ных частей дела, так и всего дела от начала до конца. Однако, решешіі
суда во всяком случае объявляется публично (ст. ст. 96, 178).
3) В законе не указан порядок возбуждения и разрешения вопросі
о закрытии дверей. Очевидно, что в целях действительного достиженя
цели ст. 95 недопустимы публичное изложение и обсуждение осиованпі
и мотивов к отступлению от публичности, а потому следует признать, что
вопрос о закрытии дверей возбуждается_ публично кратким заявление»
о наличности причин, указанных в ст. 9о, после чего суд постановляй
резолюцию, которая объявляется по общему правилу, т. е. публично.
РСФСР. УССР.
Ст. 96. При слушании дела Ст. 96. При слушании дел
при закрытых дверях, суд до- при закрытых дверях, суд до
пускает только стороны и их пускает только стороны и ВД
.представителей, свидетелей и представителей, свидетелей I
экспертов. Решение суда, во экспертов. Решение суда, Я














димые для поддержания по-
рядка в заседании, вплоть до»
удаления из залы судебного
заседания участвующих в деле
лиц, а также посторонних, не
подчиняющихся его распоря-
жениям. Сверх того на озна-
ченных лиц может быть на-
ложено взыскание в виде
штрафа не свыше 50 рублей
или ареста сроком до двух
недель.
Примечание. Постано-
вление об удалении из залы
судебного заседания не мо-
жет распространяться на.
представителей прокурату-
ры. О неправильных дей-
ствиях последних суд сооб-
щает подлежащим учрежде-
ниям прокуратуры на пред-
мет возбуждения дисципли-




1) При слушании дела при закрытых дверях присутствуют только сто-
ны, их представители, свидетели и эксперты (ст. 96), а также, — хоти
о в тексте ст. 96 не указано, но следует из ее смысла, — переводчики,
к органы, помогающие правосудию. Перечень лиц, допускаемых к оста-
ению в зале судебного заседания при слушании дела при закрытых)
ерях, касается лишь публики, к числу каковой судебные сотрудники не
носятся. Поэтому судебные работники, как-то: не входящие в состав суда
ены суда, лица прокуратуры, адвокатуры, следователи, ответственные ■
трудники НКЮ, — а равно практиканты, стажеры могут быть оставлены
зале заседания.
2) Указанные во 2 ч. 96 ст. ГПК УССР права председатель-
гвующего вполне приемлемы и для председательствующего в судах .
-ФСР. Управление ходом заседания означает, что председательствующий
крывает и закрывает заседание, управляет действиями состава суда,
доводит состязанием сторон и т. п. Руководя ходом заседания, предсе-
тельствующий должен направлять разбирательство в сторону наиболь-
ето раскрытия материальной - а не только лишь формальной — правды
рассматриваемом деле; он должен помогать составу суда в полной мере
шснить действительные права и взаимоотношения сторон, устраняя из
' объяснений все излишнее, не имеющее прямого отношения к делу.
Председательствующий обязан делать распоряжения, необходимые для
ДДержания порядка в заседании. Все находящиеся в зале заседания
ца обязаны подчиняться всем законным распоряжениям председатель- '
вующего беспрекословно, отнюдь не позволяя себе вступать в прере-
ния с председательствующим или критиковать его распоряжения. Эти:
споряжения председательствующего входят в состав его дискреционной!





Ст. 97. Приступая к разбору, суд выясняет, кто из вызн-
.ваемых в суд лиц явился, и какие имеются сведения о
чинах неявки остальных.
1) По открытии заседания по делу суд должен, прежде всего, выясни
.кто из вызванных в заседание лиц (сторон, свидетелей, экспертов и пр,
явился в заседание, и какие имеются сведения о неявке остальных. Си
.дения эти доставляются суду самими неявившимися (например: в заямі
ниях о причине неявки), должностными лицами, вручавшими повеете
начальством неявившихся и т. п. Эти сведения докладываются суд;
(обыкновенно секретарем) публично (ст. 94 ГПК). Одновременно суд доі
жен выяснить: сделаны ли распоряжения о вызове всех лиц, которв
должны быть вызваны в заседание, но не явились, и произведен ли самн
вызов их.
Выслушав по этим предметам доклад, а если необходимо, то и объяс*
ние сторон и заключение прокурора, если он присутствует в заседанщ
суд постановляет определение, во 1-х, о последствиях неявки для
,шихся и, во 2-х, о возможности продолжать слушание дела в отсутствш
неявившихся лиц.
Последствия неявки сторон указаны в ст. ст. 98 — 101 ГПК, свидетелей
в ст. 49 ГПК, экспертов — в ст. 51 ГПК.
Если повестка (извещение) такому лицу, без вызова которого да
не может разбираться (истец, ответчик, третье лицо и пр.), не вручен
надлежащим порядком (ст. ст. 66 и ел.) или совсем не посылалась, и эі
лицо не извещено по ст. 107 (не объявлен день заседания), то дело доля
быть отложено.
2) Постановив об отложении дела, суд поступает по ст. 107, а, прі
знавши возможным слушание дела в отсутствии неявившихся лиц. с;:
приступает к дальнейшему разбору дела.
3) Об извещении и участии прокуратуры см. ст. ст. 2, 12, 172, 226
.244 ГПК.
РСФСР. УССР.
Ст. 98. Неявка сторон, от- Ст. 98. Неявка сторон, ш
.носительно которых суду из- носительно которых суд)- ю
вестно, что повестка им была вестно, что повестка им был
вручена, не является препят- вручена, не является препяі
ствием к разбору и решению ствием к разбору и решении
.дела. дела.
При рассмотрении дела
отсутствии одной из стирт. |
(заочное решение) копия
шения посылается неявившей
ся стороне в семидневны!
срок.
1) Неявка сторон, которым повестки вручены (ст. 98) или объяі
лено о заседании по ст. 107 или иным способом, не служит препятствие!
к разбору и решению дела, кроме случаев, указанных в ст. ст. 99 и '"'
когда, при неявке стороны, а по ст. 101 — ответчика, суд откладывэ;'
разбирательство дела.
2) При неявке истца, даже в случае просьбы ответчика, суд !
может прекратить дело за неявкою истца. Вообще, неявка тяжушіи
никаких особых прав ни для неявившихся, ни для присутствующих сторі_
,:не создает. Не составляет исключения из этого правила льгота для ответ Ц
чика, указанная во 2 ч. 91 ст., так как в этом случае ответчик к слуші














3) Под «стороною» в ст. 98, а также и во всех других статьях ГПК,
умеются не только сами тяжущиеся, но также и их представители
4) Хотя неявка сторон не служит по ст. 98 препятствием к разбору
ешению, дела, но суд не лишен права отложить разбор дела, если при-
ет причину неявки уважительною или вообще по обстоятельствам дела
ідет необходимым и возможным отложить разбор дела на другой срок,
им правом отложения дела надлежит пользоваться в исключительных
ько случаях, так как откладывание дела крайне тягостно для других
сущихся.
5) ГПК УССР допускает заочные решения и притом не только
отношении неявившегося ответчика, но и в отношении неявившегося
тца, а, следовательно, и в отношении третьего лица, вступившего в
о с самостоятельными требованиями, но неявившегося в судебное засе-
ние, закончившееся вынесением решения.
6) УССР: Заочными могут быть только решения, то-есть постановле-
суда, коими дело разрешено по существу, но не частные опре-
ления, хотя бы ими и заканчивалось производство по делу; поэтому,
ример, определение суда об отказе в просьбе о восстановлении срока
подачу касс, жалобы не будет заочным решением, хотя бы и состоялось
неявке просителя в данное судебное заседание: частные определения,
тановленные в отсутствие сторон, заочными не считаются, копии с них
вившейся стороне не посылаются и отзывов на них не полагается.
7) УССГ^; Заочное решение может. быть постановлено — как и всякое
~ение — только в отношении стороны, вызванной на суд надлежа-
м образом. Неявка стороны', не извещенной надлежащим образом (по-
тною или резолюцией) суда или объявлением под расписку: смотри объ-
енпя к ст. 66 пункты 1, 2 и 15) о слушании дела, ни в коем случае не
т суду права слушать это дело и вынести заочное решение; нарушение
го правила столь существенно, что может служить основанием для' прн-
чения председательствующего к дисциплинарной ответственности.
Ст. 99. В случае признания судом необходимости личных
ъяснений неявившейся стороны, он откладывает разбиратель-
о. Вызов истца или ответчика для личных объяснений" до-
скается и в тех случаях, когда в деле участвует их пред-
витель.
Правила этой статьи вполне применимы и в отношении участвующих
"еле третьих лиц, как пособников одной из сторон, так и вступивших в.
о с самостоятельными требованиями (ст. ст. 167, 168, 169).
Признав необходимою явку неявившейся стороны и отложив поэтому
бирательство, суд не может ограничиться одним лишь указанием на это
воей резолюции по делу, но обязан послать об этом извещение этой
роне, т. е. вызвать ее в судебное заседание по этому делу и в этом
ещении указать на обязательность ее явки в то судебное заседание.
Ст. 100. В случае неявки без уважительных причин по
ричиому вызову с указанием на необходимость объяснения,"
л о разрешается на основании имеющихся данных.
1) Гражданский суд не должен ограничиваться пассивным восприятием
Ценкою представляемых сторонами доказательств и доводов, но обязан,
елях достижения материальной правды и защиты слабейшей стороны,
являть активность в раскрытии действительных прав и взаимоотноше-
сторон. Одним из средств к этому является расспрос стороны: смо-
объясиения к ст. 5 ГПК. Между тем, сторона может не явиться в за-
ание суда, приславши (ст. 12) и даже не приславши своего представи-
ч. По ст. 99 суд может в таком случае, признав необходимым выслу-












дела и потребовать личной явки самого неявившегося тяжущегос:
бы в деле участвовал его представитель. В ст. 99 указано, что суд
требовать личной явки истца или ответчика, но нет никакого основаг
рицать право суда требовать личной явки и третьего лица, как вступ»
шего в дела самостоятельно, так и привлеченного к делу одною из сгори
В повестке о вызове тяжущегося для личных объяснений должно бщ
определенно указано, что он вызывается для этой именно цели.
В случае неявки вызываемого тяжущегося по этому вторично
вызову без уважительных причин, дело разрешается на основании им
щихся данных (ст. 100), при чем суд может признать доказанным то
стоятельство, в разъяснение которого требовалась личная явка тяжущего;
2) Из выражения ст. 100: «по вторичному вызову» отнюдь
следует делать вывода, будто неявка стороны .после первого ее вызова
ст. 99 обязывает суд отложить дело и послать этой стороне вторично в
вестку с повторным указанием на обязательность явки, и что суд і
вправе разрешить дело на основании имеющихся данных при первой неяві
стороны, явка которой признана была судом обязательной: наш. гражді
ский процесс стремится к быстрому разрешению дела, поэтому ГПК ус
навливает лишь один вызов в суд: в первое заседание по делу; оти
дывая же дело, суд назначает и день нового заседания (ст. 107) свк
резолюциею, объявляемою публично и предполагаемою известною сюр
нам, хотя бы они при этом и не присутствовали; суд обязан посылать а
ронам извещения о ■ дне нового заседания лишь тогда, если этот день к
значен не резолюциею суда, а председателем; отсюда следует^ что улов
нутый в ст. 100 «вторичный вызов» и есть то именно первое извещен
стороне об обязательности ее явки в судебное заседание, которое ей і:
сылается после первого вызова в суд.
3) В законе не указано последствий неявки тяжущегося, обязанш
личною явкою, по причине уважительной. Очевидно, что в тайом слуи
суд не разрешает дела, но откладывает его вновь и повторяет вызов щ
щегося с последствиями по ст. 100.
Ст. 101. По делам об истребовании содержания неимущ
и нетрудоспособным супругу и детям (алиментах) и о за]
ботной плате суд может постановить о приводе ответчш
однако, только в случае признания судом необходимости а
личной явки и после вторичного вызова с соответственні
предупреждением.
В заботах о защите стороны слабейшей закон не останавливается пері
такой исключительной и крайней мерой, как привод, который влечет
собою значительное стеснение для ответчика.
В виду исключительности этой меры и тяжести ее для ответчика Я
может применять ее только в исключительных же случаях и по в
основаниям, но, как и в случаях ст. 100 ГПК, не после того, как ответ»
два раза . по вызовам суда на данное дело с указанием на обязательное!
.его явки не явился, а после первой же его неявки в заседание, явка в в
торое была для него по постановлению суда обязательною: повестка-иэг
щение о судебном заседании с указанием обязательной явки стороны и я
то, что названо в ст. ст. 100 ,и 101 «вторичным вызовом» (см. объяснении
ст. 100 п. 2); разница между ст. 100 и ст. 101 — в том, что по ст. 100 CJ
при ' невыполнении стороной обязательной явки разрешает дело по ииг
щймся данным, а по ст. 101 может при неясности этих данных постанові
о приводе ответчика для разъяснения суду этих неясностей.
Ст. 102. До начала разбора дела по существу сторон
могут делать заявления о невозможности разбирать дело!





1) Для того, чтобы гражданский процесс мог законно возникнуть и
Іодолжаться, необходима наличность некоторых условий процессуального
Ірактера, или так называемых — процессуальных предположе-
([й. Они касаются суда, сторон и самого дела.
2) Процессуальным предположением в отношении суда является
ічная правоспособность, суда, которая отсутствует, если:
J в составе суда находятся лица, надлежащим порядком для отправления
Ідебных функций не определенные; например: Нарсудья не избран Губис-
Ілкомом или Нарзаседатель исключен окружной комиссией из списков
к. ст. 12 и 25 Пол. о судоустройстве); б) коллегия суда не полна (напр.,
Іпреки ст. 21 ГПК, дело слушается Нарсудьею не с двумя, но с одним
йрзаседателем) или дело слушается, вопреки закона, Нарсудьею едино-
Ьчно, а не с Нарзаседателями; в) если судья состоит в особых отноше-
Ьях с тяжущимся или заинтересован в исходе дела (см. 1 разъясн. к
104).'
3) Процессуальными предположениями в отношении сторон явля-
йся: а) процессуальная право- и дееспособность сторон; б) правоспособ-
|)сть и достаточное полномочие представителей -сторон.
4) Процессуальными предположениями в отношении самого
Іела являются: а) подведомственность дела судебным установлениям
Іобще; б) подсудность дела данному суду.
[ 5) По принципу самодеятельности и активности суда, сам суд должен
Ьблюдать за тем, чтобы процессуальные предположения были налицо, тре-
мя установления их или прекращая производство дела (напр., по непод-
удности).
Однако, ст. 102 предоставляет также и сторонам право делать заявления
by об отсутствии некоторых процессуальных предположений в отношении
[да, препятствующих разбору дела в данном суде или при данном со-
гаве суда. _
Подробности и последствия подобных заявлении (отводов) указаны
|ст. ст. 31, 103, п. п. «в» и «г» и в ст. 104 ГПК.
6) В целях экономии времени и труда, означенные в ст. 102 заявления
короны могут и должны делать в начале процесса, то-есть до начала раз-
рра дела по существу, хотя они не лишены права делать эти заявления
во всяком положении дела до постановления решения.
7) Кроме заявлений, указанных в ст. 102, и по тем же основаниям
1м. п. 6) до начала разбора дела по существу стороны должны делать и
Іругие частные заявления, возбуждать и другие отводы об отсутствии про-
Іессуальных предположений, а также частные вопросы и ходатайства,
Так-то: а) об отсутствии у противной стороны или у ее представителя право-
дееспособности (ст. ст. 12—20); б) о пропуске сроков (ст. ст. 53 и ел.,
В8 и ел.); в) о необходимости перевода (переноса) дела в другой суд,
рт. 103); г; о необходимости приостановления производства (ст. ст. 113
J ел.); д) о доказательствах и о поверке их (ст. 106); е) о привлечении тре-
[ыіх лиц (ст. 167 и ел.); ж; об изменении иска и его основании (ст. 2);
о соединении и разделении исков (ст. 173); -и) о подлоге документов
Jx 148) и др.
Ст. 103.' Суд может постановить перенести дело в другой
[уд или другое учреждение в следующих случаях: а) если
[уд признает, что данный иск по обстоятельствам дела может
Іыть с большим удобством разрешен по месту производства
Главнейших поверочных действий или вообще в другом суде,
\ не в суде, избранном истцом (ст. 30); б) если ходатайство
ртветчика, место жительства коего не было известно (ст. 26),
переносе дела по месту его действительного проживания,
РУДет признано заслуживающим удовлетворения; в) если по
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суде явится затруднительной; г) если суд признает, что до
подлежит ведению другого учреждения (Арбитражной Коми
сии, Земельной Комиссии и проч.).
1) По общему правилу, дело должно быть закончено в том суде, _
тором оно началось. Но бывают случаи, когда, в целях большего удобств
больших быстроты и полноты рассмотрения дела, необходимо перенесі
(перевести) его в другой суд или в другое учреждение. Эти слѵ«
перечислены в ст. 103.
В^случае, предусмотренном в п. «б» ст. 103, т. е. при переносе дел
другой суд по местной подсудности, суд постановляет о переносе дв
в другой суд лишь по ходатайству ответчика, признанному судом основ
тельным (смотри объяснения по ст. 25 ГПК), а в остальных случаях, ув
занных в ст. ЮЗ, — как по просьбе тяжущихся, так и по своей инициаті
Ссылка на ст. 30 в п. «а» ст. 103 может дать основание к истолковаи
п. «а» ст. 103 в том смысле, что он применим в тех лишь случаях, raj
дело по разным основаниям подсудно нескольким судам и производим
в данном суде по выбору истца. Однако, такое толкование представляет!
неправильным, и в интересах правосудия необходимо допустить распростр
нительиое толкование п. «а» ст. 103 и признать, что суд может перенес
в другой суд всякое дело, если признает, что оно с большим удобств»
может быть разрешено в другом суде.
2) В отличие от правила ст. 31, суд, признав, согласно п. «г» ст,
дело подлежащим ведению другого учреждения (арбитражной или земеі
ной судебной комиссии и пр.), не возвращает истцу его искового заявж
ния, но передает таковое по принадлежности.
3) В случае переноса дела в другой суд или в иное учреждение, прс
изводство дела в последних считается продолжением производства суд!
в котором оно началось, при чем все его действия и акты сохраняют сю
силу и обязательность.
Ст. 104. В случае заинтересованности в исходе дела щ
особых отношений с тяжущимися, Судья или Народный 3}
седатель устраняется от участия в разборе дела как по за-
явлению сторон, так и по собственному заявлению, котороі
Судья или Заседатель обязан сделать суду даже при отсутстви»
заявления сторон.
1) В интересах правильного и беспристрастного отправления п,
судия и поддержания авторитета суда недопустимо, чтобы дело рассматрі
валось судьею, который заинтересован в исходе дела или состоит в ос»
бых отношениях с тяжущимися (по родству, дружбе, близкому знакомству
договору личного найма и пр.), могущих лишить его необходимого бес-
пристрастия. Поэтому ст. 104 постановляет, что в подобных случаях суд!
и Нарзаседатель устраняются от участия в разборе дела. Это устранен»
распространяется на все части судебного разбирательства, а не только ш
участие в постановлении решения.
2) Устранение судьи производится как по заявлению тяжущихся, Я
и по собственному заявлению судьи или заседателя, которое они обязан»
сделать даже при отсутствии заявления сторон. Наконец, вопрос ot
устранении судьи, может быть возбужден и остальными судьями, а тай
прокурором, участвующими в заседании.
3) Заявление об устранении судьи или заседателя делается в публн*
ном заседании суда (ст. 94) или в письменном объяснении и разрешаете!
без участия устраняемого судьи или заседателя. В состав ирису ю в»
суда для разрешения вопроса об устранении приглашаются — в судах t
Нарзаседателями запасный заседатель, а в других коллегиальных судах -
другой член суда; если же заявление об устранении предъявлено протя
нарсудьи, судящего единолично, то для разрешения заявления должен бып







4) Неотвод себя судьею в надлежащих случаях — есть существенное
рушение правил судопроизводства и кассационный повод к отмене
шения: опред. Гр. Касс. Колл. УССР 13 апреля 1923 г. по д. Бондаревой
Костенко.
5) См. разъяснение 2 под ст. 102.
РСФСР. УССР.
Ст. 105. Рассмотрение де- Ст. 105. Рассмотрение де-
по существу начинается ла по существу начинается
едложением суда сторонам докладом дела одним из чле-
ть объяснения со ссылкой нов судебного присутствия,
все приложенные ими по после чего суд предлагает сто-
лу доказательства. ронам дать объяснения со
ссылкой на все имеющиеся у
них по делу доказательства.
Ответчику должна быть дана
возможность ответить на ка-
ждое объяснение истца.
1) После того, как предварительные частные вопросы и заявления
т. ст. 95—104) рассмотрены, доказательства собраны и проверены, суд
иступает к рассмотрению дела по существу.
2) Рассмотрение дела по существу начинается докладом дела одним,
членов судебного присутствия. ГПК УССР лишь редакционно уточнил
о положение, хотя буквально и не значащееся в ГПК РСФСР, но, оче-
дно, обязательное и для судов РСФСР.
Доклад дела состоит в сжатом, но полном изложении обстоятельств
яа, необходимых для разрешения его. Производится доклад на основании
годящихся, в деле заявлений тяжущихся, документоз, протоколов и пр.
«лается доклад словесно или же допускается и по записке. Чтение всех
явлений и документов целиком излишне; достаточна оглашение только
■щественных частей их, имеющих значение для разрешения дела.
Зпрочем, при докладе дела в кассационной инстанции весьма часто
-івает необходимым прочтение жалоб почти целиком, особенно, — когда
элобщик не явился.
Если тяжущийся найдет, что докладчиком упущены какие-нибудь су-
ественные обстоятельства дела, то он не лишен права просить суд допол-
іть доклад изложением этих обстоятельств, и если суд признает эту
зосьбу основательною, то делается дополнительный доклад.
Доклад составляет столь существенную форму судопроизводства, что
может быть опущен даже с общего согласия сторон или но усмотре-
но суда.
3) Доклад дела производится одним из членов судебного присутствия,
і исключая и председательствующего. Доклад дела не судьею, а другим
іцом, напр., секретарем, совершенно недопустим, так как это нарушает
)инцип непосредственности.
В нарсудах дела докладываются обыкновенно Нарсудьями, но нет за-
лтных препятствий к тому, чтобы дела докладывались Нарзаседатслями.
высших инстанциях председательствующим назначается член-докладчик,
торын изучает дело до заседания и докладывает его в заседании.
_ 4) После доклада дела, по предложению суда, происходят устные
бъяснения сторон (судоговорение). Суд (председательствующий)
редлагает сторонам, — сначала истцу (жалобщику, кассатору), а затем
тветчику, — дать объяснения со ссылкой на все имеющиеся у них и во-
лце представленные к делу доказательства. Третьи лица — пособники дают
бъяснения после тех тяжущихся, на сторону которых они привлечены или
лупили, а третьи лица с самостоятельными требованиями — после всех





В объяснениях тяжущиеся излагают свои требования, а- также поди
ждающие их обстоятельства и доводы как фактического, так и юридц}
ского характера. Вместе с тем, тяжущиеся приводят возражения, опрові
гающие доводы противной стороны.
По принципу процессуального равноправия сторон — ответчику дол
быть предоставлена возможность ответить на каждое заявление, утверя
ние и объяснение истца.
При даче объяснений тяжущихся суд — и главным образом предсеі
тельствующий — не должен ограничиваться ролью пассивного слушата
но обязан проявлять активность и самодеятельность, разъга
тяжущимся их права, помогая им пользоваться этими правами, рассп|
шивая тяжущихся, требуя от них определенных и положительных оби
нений, если тяжущиеся выражаются неясно и неопределенно. Суд чрі
председательствующего руководит объяснениями тяжущихся в целях в
яснения материальной правды и действительных прав и взаимоотноі
сторон (ст. 5). Об у с т н о с т и судоговорения — см. разъясн. ст. 94.
5) Обязаны ли стороны говорить на гражданском суде правду и Ш
пустима ли, вообще, ложь в гражданском процессе?
Вопрос этот неодинаково разрешается и в процессуальной теории, и
законодательствах разных стран. Одни процессуалисты находят, что стороі §
обязаны говорить на суде только правду, другие защищают полную ев
боду сторон и считают, что ложь сторон на суде допустима. Также
гражданские процессуальные кодексы неодинаково относятся ко лжи
гражданском процессе: одни из них (французский, русский дореволюціи
ный и др.) совсем не касаются вопроса о недобросовестности сторон
не устанавливают кары за недобросовестность, другие (венгерский, отчае
германский и др.) определяют кару за недобросовестность сторон и і
тегорически требуют от них добросовестности и правдивости.
Общий смысл Г. П. К. и отдельные статьи его (ст. 6, 52, 72) не оси
вляют ни малейшего сомнения в том, что стороны обязаны быть лрг
дивыми на суде и добросовестно пользоваться процессуальными (и иныи
правами, и что всякие злоупотребления ими, а также недобросовести
объяснения не только должны пресекаться судом, но и подлежать кар
по ст. 90 Уг. Код., если положительное законодательство той или ш
союзной Республики не установило иного способа воздейстрия, например,-
штрафа: сравни ст. 52 ГПК УССР.
6) По окончании объяснений сторон, дает свое заключение проя
pop, если он участвует в заседании. Если же прокурор участвует
деле именно, как сторона, то он дает свои объяснения в общем йИ
рядке, установленном для сторон. Случаи участия прокурора в процесс ■'
смотри ст. ст. 2, 12, 172, 226, 244 ГПК.
Заключение прокурора дается на словах; при рассмотрении дела без у»
стия прокурора в заседании заключение может быть дано и на письме -
см. ст. 244.
По своему содержанию, заключение прокурора представляется мнен
сведущего и совершенно беспристрастного представителя власти, о і
как, должно быть, разрешено дело или отдельный возбужденный в ;
вопрос по действующему законодательству и на основании обстоятельсівд
Хотя прокурор может выступить в деле не только в качестве о.ч
нителя закона, но и в качестве стороны (ст. 2), но и в последнем слу
его заключения должны быть вполне беспристрастными и объективны
7) Предъявляемая законом к суду активность суда дает основание
ключить (хотя это и . не указано в законе), что суд может и должен ск
нять тяжущихся к примирению, указывая при этом действительві
для этого, по его мнению, способы. Во время объяснений по ст. 105,
равно и во всяком положении дела сами стороны также могут объяви
суду о желании покончить дело миром. Это заявление, а также сама и
ровая сделка вносится в протокол (ст. ст. 109 и ел.), и если мирозое 1
глашение не противоречит закону — оно утверждается определением суд

























Ст. 106. Представление сто-
нами новых доказательств
еле начала разбора дела до-





1) Стороны имеют право представлять доказательства, как при
але производства дела, так и впоследствии. Однако, в интересах упо-
очения движения процесса, ускорения рассмотрения дела, устранения
ебно-і волокиты и злоупотребления сторонами своими процессуальными
вами (ст. 6), закон указывает предельный срок представления новых
азательств. Таким сроком признано начало разбора дела (по существу),
чем в ст. 106 установлено, что представление сторонами новых до-
ательств после этого срока допускается только в случае признания
ом уважительности причин, препятствовавших своевременному предста-
нию доказательств.
Уважив просьбу стороны о разрешении ей представить новые доказа-
ьства, суд, в случае необходимости, откладывает дело (ст. 107).
2) В отличие от доказательств, новые доводы, т. е. соображения,
водимые сторонами для объяснения обстоятельств дела, могут быть
водимы в течение всего процесса.
3) Так как быстрота производства не должна переходить в недостой-
суда торопливость и так как целью суда является достижение ма-
иальной правды, то суды должны с крайнею осторожностью пользо-
ься своим правом отказывать 'в представлении новых доказательств, дабы
закрыть доступа к правосудию, особенно в виду того, что по Гр.
. Код. дела рассматриваются по существу только в одной инстанции,
асность этого особенно велика в тех случаях, когда стороною явля-
я рабочий или крестьянин, мало сведущие в законах, не умеющие вести
а в судах по своему незнакомству с техникою судебного процесса.
4) «Началом разбора дела» (ГПК РСФСР), очевидно, следует понимать
Врвое заседание суда по существу дела» (ГПК УССР), т. е. не первое
■едание по делу, в котором обычно стороны называют свидетелей, ука-
Ивают на доказательства, заявляют частные ходатайства в подтверждение
квоеіі правоты, но то заседание по делу, к которому уже все доказатель-
на должны считаться представленными, и когда, следовательно, суд имеет
Ирможность приступить к рассмотрению дела по существу, т. е. к раз-
ению спора сторон, и где представление новых доказательств спра-
ливо может рассматриваться, как желание стороны затянуть дело, либо
ватить своего противника врасплох.
5) УССР: «Усмотрение суда» вовсе не означает произвола суда; усмо-
ние суда не может и не должно быть произвольным (хочу —, приму,
хочу — не приму), оно, как и каждый судебный акт, должно всегда
ть основано на совокупном рассмотрении обстоятельств дела; это зна-
', что «усмотрение суда» по ст. 106 ГПК УССР совершенно равно-
ьно «признанию судом уважительности причин, препятствовавших свое-
еменному представлению доказательств» по ст. 106 ГПК РСФСР.
Ст. 107. Откладывая дело, суд назначает срок для пред-
авления или проверки доказательств, а также, если возможно,
день нового заседания.
. 1) Постановление суда о назначении дня нового заседания по делу
Должно быть внесено в резолюцию (ст. 109). Публичным провозглашением
УССР.
Ст. 106. Стороны предста-
вляют свои доказательства не
позже первого заседания суда
по существу дела; принятие
доказательств после этого сро-




(ст. 94) оно считается объявленным сторонам, хотя бы в это заседащ
суда и не явившимся, почему и нет основания посылать им повеете
о вызове в это новое заседание (см. 2 разъясн. к ст. 100).
Ст. 108. Суд, признавая дело достаточно выясненным, пре-
кращает судоговорение и приступает к вынесению решении
1) Стороны могут дать по нескольку словесных объяснений кажи
Во всяком случае, по принципу равноправия сторон, суд (председател I
ствующий) должен предоставить каждой стороне равное с другою си
роною число устных объяснений (ст. 105 ГПК УССР). То же правів
должно быть соблюдаемо и в отношении каждого тяжущегося, при щ
объяснения всех тяжущихся одной стороны считаются за одно объяснен |ѵ
2) Председательствующему принадлежит право признать дело дот тя:
точно выясненным или же нуждающимся в дальнейших разъяснениях,
единолично, но по соглашению со всем составом суда. Во всяком с|
чае, в силу ст. ст. 105 и 108, суд (председательствующий) должен
доставить сторонам дать объяснения и не может признать дело разъясна
ным, не выслушавши объяснений тяжущихся, явившихся в заседание.
Признав, наконец, дело достаточно выясненным, суд (председательству
ющий; прекращает судоговорение. После этого суд приступает
постановлению решения по делу, для чего удаляется в' особую комнат
(совещательную).
3) Б интересах полного выяснения дела, суд, встретившись при сок
щании с какою-нибудь неясностью, может — и даже должен — в
титься в зал заседания и возобновить раз прекращенное судоговоревк
соблюдая и при этом ст. ст. 105 — 108.
4) Правом прекращения судоговорения (ст. 108), как и правом воспрі
щать представление новых доказательств (ст. 106) надлежит пользоватьс





Ст. 109. О каждом заседании и о каждом отдельном а
деоном действии, совершенном вне заседания, составляете!
протокол.
1) Протокол является одним из важнейших судебных актов, так и
он представляет установленное законом доказательство того, что имен!
происходило в заседании и в протоколе описано. Неуказание в про-
токоле на совершение того или иного действия служит доказательством топ
что это действие не было совершено. Особенно важное значение ими
протокол для рассмотрения дела кассационною инстанциею, которая имей
на основании протокола решает вопросы о соблюдении правил и фор
судопроизводства, о совершении или о несовершении тех или иных пр>
цессуальных действий, о сущности представленных сторонами объясненіі
соображений и возражений' и т. п. Поэтому правильное и тщательное й
ставление протокола имеет существенное значение в деле (см. разъяснена
к ст. ПО). д)
2) Протоколы должны составляться о каждом заседании по делу™
о каждом судебном действии по делу, совершенном вне заседания (папр.
об осмотре на месте, о проверке доказательств и /г, п.).
Ст. 110. В протоколе должны быть указаны: место и вреЛ
заседания или действия, состав суда, явившиеся стороны, суй
ность объяснений и заявлений участвующих в деле лиц, ев»





ц, возражения по ним и постановления суда, представляемые
казательства и документы.
1) Закон придает судебному протоколу столь важное значение, что
л необходимым указать содержание протокола в ряде статей
. Проц. Код., а именно в ст. 17, 77, ПО, 155, 162, 223. Эти указания,
мотря на многочисленность их, следует признать только примерными,
е исчерпывающими. Так, кроме перечисленного в указанных выше ста-
х Гр. Проц. Код., в протоколе должно быть указано еще следующее:
едмет дела (наименование его), происходило ли разбирательство дела
публичном заседании или при закрытых дверях, кто из судей докла-
вал дело и пр.; далее в протоколе должны быть указаны: заявление
тьи по ст. 104, распоряжения председательствующего, мировые сделки
'ущнхся,. заключение прокурора и пр.
2) Протокол должен быть по возможности кратким, но, во всяком
чае, настолько полным, чтобы из него ясно был виден ход дела,
ъяснения сторон, показания свидетелей, заключения прокурора и экспер-
должны быть изложены только в существенных частях, без излишних
существа дела подробностей. Нет необходимости вносить в протокол
воды сторон из фактического материала дела, а также толкование ими
онов; достаточно изложить только сущность их выводов, а также новыа
предъявленные суду ранее (в письменных заявлениях, в словесных объ-
ениях; требования и возражения, указания на новые обстоятельства и
азательства, условия мировой сделки, признание и т. п. Показания сви-
елей и объяснения сторон следует излагать в первом лице и по воз-
жности в подлинных выражениях допрашиваемого лица.
Ст. 111. Протоколы составляются в самом заседании или
и совершении отдельного действия вне заседания, подписы-
ются свидетелями и сведущими лицами в тех частях, кото-
іе к ним относятся, а затем сторонами и судом.
1) Ст. 111 требует, чтобы протокол был составлен в самом судебном
■седании или при самом совершении отдельного судебного действия вне
Іседания. Точное исполнение этого требования, необходимо не только
Втому, что иначе затруднительно было бы подписание протокола сторо-
|ми, свидетелями, экспертами и судьями после судебного заседания, но
е и потому, что откладывание составления протокола, особенно если
заседании рассмотрено несколько дел, влечет за собою или может
влечь — ошибки и неточности в изложении протокола, со всеми выте-
ющими из этого вредными для дела последствиями.
2) После изложения в протоколе показания свидетеля, заключения
сперта, таковые должны быть прочитаны свидетелю или эксперту по
инадлежности вслух и подписаны лицами, дававшими показания или
лючение. По окончании протокола он подписывается сторонами и судом.
3) Протокол составляется и излагается секретарем. Однако, не имеется
'онных препятствий к тому, чтобы протокол излагался судьями (иногда
бывает весьма полезно)', а показания свидетелей и заключения экс-
ртов — самими свидетелями и экспертами собственноручно.
Ст. 112. Участвующие в деле лица допускаются к обозре-
ло протокола и могут, не позднее трехдневного срока со
я утверждения, представлять замечания на него. От пред-
дателя зависит, по поводу тех или иных замечаний на про-
кол, внести в него соответствующие изменения.
1) Право участвующих в деле лиц обозревать протокол является
_лько осуществлением принципа публичности (ст. 94) и частным случаем
■щего правила ст. 11 ГПК.
2) Большое значение имеет определенное тою же ст. 112 право тех





этого права ограничено трехдневным сроком со дня утверждена
то-есть подписания протокола судом (ст. 111). Означенный срок следуе
признавать преклюзивным, то-есть с истечением его прекращается саме
право тяжущихся представлять замечания на протокол. * По обще»
правилу, замечания на протокол могут быть представляемы в письменші
форме, но для неграмотных (и то лишь в Нарсуде: сравни ст. 77)
и в словесной форме.
3) В своих замечаниях на протокол стороны указывают на неполно!]
и неправильности его, предлагают правильное изложение происшедшей
на суде и просят о соответствующем изменении и дополнении протока
4) Замечания на протокол рассматриваются председательствовавши і (
в том заседании илиі совершившим то отдельное судебное действие, і '
протокол которого принесены замечания. По рассмотрении замечаний эта
судья или председательствовавший должен по поводу тех или иных зам
чаний на протокол, внести в него соответствующие изменения и дополнени
если они соответствуют действительности, если же они неверны, долже
в удостоверении их отказать. Формою утверждения правильности замечай
стороны на протокол или отказа в таком утверждении является соотва
ствующая о сем резолюция, постановляемая без вызова сторон.
5) В законе не указан срок, в течение которого замечания на дротов
должны быть рассмотрены председательствовавшим и сделана надлежаща К
по ним резолюция. Но очевидно, что это должно быть сделано, по мГ
можности, немедленно, пока свежи воспоминания о происходившем в засе-
дании или при совершении отдельного судебного действия.
ГЛАВА XII.
Приостановление производства.
Ст. 113. Суд обязан приостановить производство в случае:
а) смерти тяжущегося; б) в случае необходимости учрежден»
опеки над тяжущимися или иного ограничения в праве искан
и отвечать на суде; в) прекращения существования юриді
ческого лица, являющегося стороной в деле; г) призыва тяжу
щегося в действующую часть Красной Армии; д) когда дани
дело не может быть решено ранее разрешения другого дела
рассматриваемого в гражданском, уголовном или админис
тивном порядке.
1) По общему правилу производство по делу должно продолжать^
естественным ходом до самого окончания его. Бывают, однако, случаи
когда течение производства по делу представляется невозможным
нецелесообразным. В некоторых из этих случаев суд обязан; а в друЯ
может приостановить производство.
2) Случаи, когда суд обязан приостановить производство, перечни
в ст. 113. Эта статья является законом исключительным и не подлежащИ
распространительному толкованию. Поэтому, например, в случае смерч
или лишения процессуальной право- и дееспособности не самого тяну-
щегося, но его представителя, суд обязан не приостанавливать произвол
ство по ст. ИЗ, а лишь отложить дело слушанием для предоставлен»
стороне возможности прислать в суд другого своего представителя и вн-
звать в следующее заседание самого тяжущегося (доверителя) по адрес).
указанному в деле (ст. 74 и 76 ГПК), или вновь указанного стороне*
ее (представителя.
Однако, в виду того, что законные представители за недееспособна
(ст. ст. 13 и 15 п. «б») вполне заменяют последних на суде, падле* 1








стоятельств, указанных в пунктах «а», «б», и «г» ст. 113, производство
кже должно быть приостановлено (см. 1 разъясн. к ст. 115).
Приостанавливая дело по п. «б» ст. 113, суд выдает другой стороне
идетельство о необходимости учреждения опеки или же сам сообщает
подлежащее учреждение о таковой необходимости.
По п. «д» ст. 113 наиболее часто приостанавливаются производства
делам, которые не могут быть решены до решения другого дела, уже
оизводящегося или подлежащего производству в суде уголовном.
Если дело уголовное еще не производится, то суд, приостанавливая
оизводство в порядке гражданском, возбуждает дело в уголовном порядке
равни ст. 151).
3) Если основание приостановления производства возникло хотя бы
отношении одного тяжущегося (наприм., смерть его), приостановлению
длежит все производство, а не только в отношении этого тяжущегося.
4) Если вместо бывшего тяжущегося (см. выше п. 2) вступил уже
дело его правопреемник или законный представитель, то приостанавливать
оизводство нет основания.-
5) Определение о приостановлении производства должно быть поста-
вляемо тем судом, в производстве которого окажется дело в момент
ілучения сведений об основаниях приостановления. Так: если означенные
едения, напр., о смерти тяжущегося, будут получены в Нарсуде, хотя
после разрешения им дела, но до представления такового по ст. 238,
производство по делу должно быть приостановлено Нарсудом, и дело'
■ может быть направлено' по ст. 238, до возобновления производства,
■роизводство приостанавливается судом как по просьбам сторон, так
■ по собственной инициативе. Определения о приостановлении про'извод-
■ва принимаются в публичном судебном заседании с вызовом сторон.
I 6) Определение суда об отказе в просьбе о приостановлении, по
Вщему правилу ст. 249, не подлежит отдельному обжалованию.
I На определение же о приостановлении производства может быть при-
■сена частная жалоба, так как этим определением приостанавливается
■шьнейшее течение процесса и тяжущимся г преграждается возможность
•стичь своевременной защиты права в су;:. Г
РСФСР.
Ст. 114. Сверх того, про-
Ьводство может быть при-
Ьановлено судом: а) по вза-
инному соглашению тяжущих-
УССР.
Ст. 114. Сверх того, про-
изводство может быть при-
остановлено судом: а) по вза-
имному соглашению тяжущих-
Ш; б) в случае призыва одного . ся; б) в случае призыва одного
К тяжущихся в Красную Ар- из тяжущихся в Красную Ap-
pro или для отбывания дру- мию или для отбывания дру-
рй формы обязательной по- гой формы обязательной по-
рнности. винности.
Примечание. Дела, при-
остановленные по п. «а» ст.
114 и не возобновленные по
просьбе кого-либо из тяжу-
щихся в течение шести ме-
сяцев со дня приостановле-
ния, считаются прекращен-
ными, о чем суд объявляет
тяжущимся при приеме от
них заявлений о приостано-





таком случае не лишает пра-
ва истца на предъявление
иска по тому же делу в пр&
делах исковой давности.
1) В ст. 114 указаны случаи, когда суд не обязан, но может приос»
новить производство по делу.
Здесь следует заметить, что хотя приостановление производства ш
взаимному соглашению тяжущихся и не обязательно для суда, но в просьбе
тяжущихся о таком приостановлении следует отказывать только в исклю-
чительных случаях, так как подобные просьбы заявляются обычно вслед?
ствие происходящих между сторонами переговоров о примирении.
2) К тяжущимся, указанным в п. «а» ст. 114, относятся истцы, ответ,
чйки, третьи лица с самостоятельными требованиями (ст. 169), и приток
как сами тяжущиеся, так и представители их (ст. 12).
3) Заключение тяжущегося под стражу судебными, следственными и ад
министративными органами не есть основание для приостановления про»
водства, хотя и стесняет стороне возможность сношений с судом.
4) УССР: Указание в примечании к ст. 114 ГПК -УССР, что дела,
приостановленные по взаимному соглашению сторон и затем не возоб
новленные в течение 6-ти месяцев, считаются п р ек р а щ е н н ыыі)
установляет, что никакого специального определения суда об их прекра-
щении не требуется, а они сдаются в архив по единоличной резолюции
о том председателя Губсуда или его заместителя или Нарсудьи на основашл
прим. к ст. П4 ГПК; резолюция эта накладывается без вызова стороі
которые сами обязаны следить за непропуском ими 6-тимесячного срои,
так как им об- этом объявляется судом при приеме от них заявлено
о приостановлении дела.-
5) УССР: Прекращение дела производством на основании примечаі
к ст. 114 ГПК УССР не лишает истца права предъявить иск по тому Ж
основанию, к тому же ответчику и о том же предмете — а не толы
по тому же делу, 'как это несколько неточно выражено в редакции элі
примечания, — но лишь в тоікі случае, если исковая давность на предъ-
явление этого иска не истекла по правилам ст. ст. 44—51, 404 Гр. Koj
ст. ст. 32 и ѵ 33 Полож. о векселях, ст. 101 Уст. жел. дор. и других с»
циальных законов.
Ст. 115. В случаях, предусмотренных п. п. «а», «б» и
ст. 113, производство приостанавливается впредь до вступ»
ния в дело или привлечения противной стороной к делу право
преемника или законного представителя выбывшей сторонь
1) В ст. 115 определяется, на какой срок приостанавливается п
водство дела. Этот срок определен собственно для случаев, прЯ
усмотренных пунктами «а», «б» и «в» ст. 113, и притом в общей формуя
«впредь до вступления в дело или привлечения пр»
тивной' стороной к делу правопреемника или закон
ного представителя выбывшей стороны.
Вопрос о том, кто должен быть признаваем правопреемником и закон-
ным представителем бывшей стороны, разрешается по граждан ско-маЯ
риальным нормам, Поэтому здесь будут указаны только случаи, чай
всего встречающиеся в судебной практике.
Так, правопреемником умершего (п. «а» ст. 113) признается паск; ?•
ник, принявший наследство после умершего (понятие «наследии» ■
употреблено здесь в самом широком смысле, подводя под нег'о и госу-
дарство, когда оно получает наследственное имущество по ст. 416 и |
Гр. Кодекса). Правопреемником юридического лица, в случае Ц* I
кращения его путем слияния с другими, является это последнее или вноі



















Законными представителями лиц - недееспособных являются
опекуны (родители). Законным представителем прекращенного юридп-
ского лица является обычно ликвидационная комиссия или же орган,
коему перешли актив и пассив прекращенного юридического лица,
конным представителем умершего может быть — до принятия наследства
о наследниками — хранитель наследства или особый ответственный попе-
тель (ст. 431 и 432 Гражд. Код.).
2) Срок приостановления в случаях, предусмотренных в пунктах «г»
«д» ст.. 113 и в ст. 114, в законе не указан. Вопрос об этом сроке
каладом отдельном случае может быть разрешен по соображении суще--
На этих случаев. Так, в случае п. «г» ст. 11.3 производство приостана-
ивается до момента прекращения пребывания тяжущегося в действую-
й части Красной Армии (ср. ст. 116);-. в случае п. «д» ст. ИЗ — до всту-
ения в силу решения по тому делу, до разрешения которого было
постановление данное производство; в случае п. «а» ст. 114 — до срока
'ределенного соглашением сторон, а если не определен — то до просьбы;
ного из тяжущихся о возобновлении производства, при чем в УССР этот
ок не может быть долее 6-ти месяцев: (см. прим. к ст. 114 ГПК УССР).
Ст. 116. Течение давностного срока (ст. 51 Гражданского
декса) начинается для дел, приостановленных по причинам,
азанным в п. п. «а», «б» и «в» ст. 113, со дня приостано-
ения производства, а в случае, предусмотренном п. «г» той
е статьи, с момента прекращения пребывания стороны в дей-
вующей части Красной Армии.
^Предъявлением иска прерывается исковая давность (ст. 50
ажд. Код.), -но после этого перерыва течение давности начинается снова
.51 Гражд. Код.). Ст. 116 и нормирует отдельные случаи начала течения
вностного срока по ст. 51 Гр. Код. для дел, приостановленных по п. п. «а»,
>, «в» и «г» ст. 113, остальные случаи приостановления не нормированы,
евидно, что в случае п. «д» ст. 113 течение давностного срока начн-
ется со дня вступления в силу решения по делу, до решения которого
иостановлено производство по данному делу, в "случаях п. п. «а» и «б»
; 114 — с окончания срока, на который приостановлено производство,
если этот срок в определении суда о приостановлении не указан, то —
дня приостановления производства.
2) Что касается сроков п р о ц е с с у а л ь и ы х, то, согласно ст. 60
К, с приостановлением производства приостанавливаются и все текущие,
не истекшие еще сроки, напр., сроки, указанные в ст. ст. 112, 238, 249
др. ГПК. '
Ст. 117. В случае возобновления производства, суд вызы-
ет стороны на общих основаниях.
1) В ст. 117 указана только обязанность суда учинить вызов
рои в случае возобновления приостановленного производства:
том случае стороны вызываются па общем основании!, т. е. в порядка
ст. 66 и ел. ГПК.
2) Однако, ни в ст. 117, ни в других статьях Гр. Пр. Кодекса не
зан порядок самого. возобновления дел.
Этот порядок может быть выведен из совокупного рассмотрения ст.
°> 76, 113 — 117 ГПК. Так, очевидно, что производство приостановлен-
о дела может быть, возобновлено по просьбе как всех тяжущихся,.
и одного из них. Прося о возобновлении дела, тяжущийся должен
зать и доказать наличность обстоятельств, служащих основанием к во-
иовлению (напр., что такой-то принял наследство умершего тяжущегося;
такой-то назначен законным представителем тяжущегося; что решено





о возобновлении должна содержать данные, указанные в п. п. «а» <Л
и «в» ст. 76 ГПК.
По поступлении такой просьбы в суд, дело назначается к слушанию,
■в общем порядке, при чем вызываются указанные правопреемники, ваконнщ
представители тяжущихся и пр., а также остальные тяжущиеся.
В заседании суда прежде всего разрешается вопрос о возобновлена
производства, и в случае утвердительного решения его суд приступая
к дальнейшему рассмотрению дела.
Постановление суда о возобновлении производства, за силою ст. Ш щ
ГПК, не может быть обжаловано отдельно от кассационной жалобы; щ Ш
постановление же об отказе в возобновлении производства может быі| :
принесена частная жалоба отдельно от кассационной (ср. п. 6 разъясненш
к ст. ИЗ).
Согласно ст. 5, суд не лишен права возобновить производство и щ
собственной инициативе. Порядок назначения дела к слушанию, вызои
сторон, постановления, определения и обжалования его и в этом случае
тот же, что и в случае возобновления производства по просьбе тяжущегоа
3) С возобновлением производства, оно начинается с того действия, ш
котором было приостановлено, при чем все акты и все действия, про»
веденные судом до приостановления, обязательны также и для лиц вга
вступивших в дело в качестве правопреемников и представителей (ст. ИЗ,
4) В законе не нормирован случаи, когда приостановленное производ-
ство не было возобновляемо (кроме случаев указанных в прим. к ст. ill
ГПК УССР).
В этом случае необходимо иметь а виду, что течение давностного
срока (ст. 51 Гражд. Код.), прерванного предъявлением иска, начинаем
вновь с момента, указанного в ст. J 16. (см. разъяснения к ст. 116). Ей
с этого момента протечет нозый давностный срок (трехлетний), то, в сил
ст. 44 Гр. Код., самое право на иск будет погашено, а потому дело должіі
быть прекращено, или должно признаваться прекращенным, если опреде-
ление суда о прекращении дела еще не последовало; если же было поста-
новлено решение по существу иска, то оно не подлежит исполнению.
ГЛАВА XIII.
О доказательствах.
Ст. 118. Каждая сторона должна доказать те обстоятель-
ства, на которые она ссылается, как на основание своих требо-
ваний и возражений. Доказательства представляются сторо-
нами, а также могут быть собираемы по инициативе суя
Если представленные доказательства недостаточны, суд мои
предложить сторонам представить дополнительные доказа-
тельства.
1) Ст. 118 не имеет в виду процессуальной обязанности сторон в ні-
стоящем смысле слова -— в роде той, о которой говорится, например, в ст.
ГПК. Каждая сторона должна доказать, но лишь под страхом ухудшенй
своей позиции в процессе. Суд призван установить фактические обет* К
тельства, к которым и применяются соответствующие статьи 'закона. ОднаЦ Іг
доискаться истины относительно всех без исключения фактов, утверждаете
одной стороной и оспариваемых другой — не всегда удается суду: ней
торые обстоятельства так и остаются для него сомнительными, нес»
на все усилия сторон — доказать существование или отсутствие этой
обстоятельства, несмотря на все усилия суда — удостовериться в эти
существовании или отсутствии самостоятельно, своими средствами. И тог#
поднимается вопрос, какую же позицию должен занять суд по отношен*








-•ительности — к выгоде одной из сторон, — или, наоборот, не бывшим —
выгоде другой стороны?
В зависимости от того, истец или ответчик пострадает от неустановлен-
ости этих фактов, и нужно будет сказать, что «бремя доказывания»
носительно их ложится в первом случае на истца, во втором случае на
летчика.
Например: истец, настаивая на присуждении себе требования утвер-
дает, что исполнение не было произведено должником, а ответчик утвер-
дает, что было; если ни один из тяжущихся не докажет правоты своих
-верждении, то суду придется решить вопрос, следует ли возложить в этом
учае «бремя доказывания» на истца или на ответчика; написать ли в рв-
ении: «так как истец не доказал, ,что исполнения не было, то надобно
итать. что оно было» — или написать в решении совсем 'другое: «так
к ответчик не доказал, что исполнение было, то надобно считать что
полпенни не было». '
2) Ст. 118 проводит такую систему распределения между сторонами
емени доказывания: истец должен доказать «основания» своих требо-
нии, а ответчик «основания» своих возражений. Под основаниями
ска подразумеваются те данные, из которых истец выводит исковое
ебование то-есть совокупность так называемых «правопроизводящих
ктов» (См. объяснение к ст. 2 ГПК). От правопроизводящих сда-
ет отличать «правупрепятствующие», отсутствие которых незачем до-
зывать истцу — их наличие напротив должен удостоверить от-
тчик, если он строит на том свою защиту на суде (ибо они
входят в состав «основания» иска). Например, факт заключения
говора займа, как-то: обмен волеизъявлениями определенного со-
ржания, передачу денег, соблюдение требуемой законом формы (ст ст
о и 211 1р. Код.) — доказывает истец; свою недееспособность в момент
ключения договора (ст. ст. 31 и 148 Гр. Код.), влияние обмана, насилия
роз, использование крайней нужды заимодавцем (ст. 149 Гр. Код) и другие
стоятельства, препятствующие праву возникнуть, — доказывает уже от-
тчик, оспаривающий действительность договора займа. Как истцу излишне
казывать отсутствие правупрепятствующих фактов так и ответчику —
|ктов правопроизводящих; в обоих случаях указанным сторонами доста-
■чно ограничиться голословным отрицанием фактов, приводимых поо-
■вником в свою пользу.
1 3) Кроме того, ответчик должен доказать «основание» своих возра-
]ении. Под возражением следует здесь понимать так называемые «право-
екращающие» факты, то-есть такие, наступление которых уничтожает
нажды возникшее в прошлом право истца. Например: исполнение обя-
ельства или обязанности, истечение давностного срока, прекращение
говора по обоюдному согласию контрагентов, неосновательность обога-
иия, наступившая впоследствии (ст. 399 Гр. Код.), способы прекращения
зательств, предусмотренные ст. 129 Гр. Код., и т. п. При этом и здесь
Дует различать факты, препятствующие прекращению осуществиться-
и снова составляют бремя доказывания для истца (например — ошибка'
ман, насилие, жертвою которого сделался истец, изъявивший свое согласие
ДООровольное расторжение договора).
4) В виду цели процесса — нахождения материальной истины суд не
ы<о ожидает представления доказательств от тяжущихся для которых
достаточности последних зависит успех судоговорения,' — но и сам
ирает доказательства, не ограничиваясь в выборе их тою или иною
егориею, как то было прежде (так, устав гражд. судопроизводства 1864 г
ускал самодеятельность суда только по отношению к осмотру на месте
гаіертизе, ст. ст. 507, 515). Все доказательства могут быть привлечены
роцесс по усмотрению суда, в 'том числе и вызов свидетелей на которых
-Ти И3 СТ0 Р 0Н Д аже не ссылалась.
а) Иногда для привлечения доказательств суд не нуждается в содей-
щ сторон (например: вызывает свидетелей или приглашает эксперта














находятся в руках одной из сторон (например — документ, удостоверяв,
щий содержание договора), или могут быть известны последней (наш
мер — имена пли адреса недостающих свидетелей, могущих быть полезный Щ
для установления истины). В этих последних случаях суд обеспечив» и
себе помощь стороны тем, что, откладывая в случае надобности раз»)
дела предлагает (не требует или обязывает) тому или другому из щі
щихся представить дополнительные доказательства, при чем указывав
если может — и какие именно. Тяжущиеся не обязаны непременно выпи
нить задания суда (суд «предлагает» — не более того), но отказ от і
выполнения, не мотивированный уважительными причинами, создает важн}
улику против стороны, не выполнившей предложения суда.
Ст. 119. Допущение тех или иных доказательств, предел
влеиных сторонами, зависит от того, найдет ли их суд суще
ственными для дела.
1) Сѵд не занимает инертного — бездеятельного — положения пасен
■ного — безучастного — " наблюдателя в .ходе развертываемого тяжущиш |
перед его глазами судебного процесса; суд вмешивается в область преі ни
ставления сторонами' доказательств по делу, как с целью дополнен
их (см ст 118), так и с целью предупреждения излишнего представлен!
доказательств а равно и с целью недопущения в процессе такого материй
который очевидно может лишь излишне затормозить течение дела и щ
зить его доказательствами, к данному делу решительно никакого отношен
не имеющими. Засаривание процесса излишними доказательствами — т
ними или потому, что они ничего не добавят нового к уже имеющий
■в деле или потому, что они ничего по данному делу не докажут, ш
наконец потому что они недопустимы по закону (как свидетели в ст. I. ;
ГПК) — не должно быть терпимо, ибо затягивает без всякой нужды Я ■>•
жение дела. Поэтому Сѵд имеет право не допустить различных дока?
тельств, 'несущественных'' для дела, хотя бы стороны и просили о при:
щенйи их к производству.
Ст. 120. Суд -определяет, можно ли признать известное of
стоят ельство не нуждающимся в доказательствах.
1) Некоторые из обстоятельств, на которые делает ссылку истец 1
ответчик не требует доказательств: иногда — для своего подтвержден!
иногда — для своего опровержения. Не перечисляя этих обегать.
подробнее, ст. 120 ГПК предоставляет решение вопроса всецело на ycj
трение суда. ' „
2) В числе таких — не нуждающихся в доказательствах — фактов и
дует отметить, например, факты общеизвестные, то-есть тай
которые известны судье, или как всякому образованному человек);, »
как местному стаоожилу, или как практическому деятелю в той «■
другой области. Излишне доказывать пред судом, что нельзя (или, i-iaoocf
будто можно) «сглазить» человека, либо животное; суд сам может за
когда в первый или в последний раз водворилась в данном городе сок
екая власть, какой курс червонца на сегодняшнее число, сколько Я
отправка письма по почте (простым или заказным), какая сегодня w
фунта хлеба на рынке, сколько часов езды из данного города (например,
Харькова) до Москвы или Киева и т. п. Уже из приведенных пример
видно что разные обстоятельства могут быть известны одному ф
и неизвестны другому; многое обусловливается степенью образованна
памяти разносторонностью житейского опыта, профессиональными поя
ниями 'и другими качествами судебного деятеля. Отсюда явствует,
освободить стороны от доказываний тех или иных фактов, как о -
известных — или же потребовать от сторон приведения соответствую»
доказательств — зависит от усмотрения данного состава суда вседа
3) От суда же зависит потребовать доказательств и того, что в 'raw


















ѵ ^; " а "» Р °гІ ИВ Т ? го - нельзя требовать доказательств, что на террито-
ийс^ со ст ^„ ПУо бЛИКИ действ У ег закон, «а который' ссылается Ртяж?-
",ь иіет ,яІ 0нпр ят пь " таки - можно потребовать доказательств, если
чь идет о законе, не распространяющемся на все пространство СССР
рграиичивающем область его применения, например - КбТйджаном'
Суд может потребовать доказательств в по Л ьзГнеобнародоюнн™Х
оговы7 ЮЩ ппѴ У̂ КОНеНИ ^п^ ЫЧаеВ ' еСЛИ таков " е прим^ы (см 'Сводрговыи - проект - ст. 100) и могут быть допущены судом как не
авТ итВ е0 лР ье ствТ е ПОЛОЖИтельном У Уранию законалиб Уо политик Советского
4) Ст 120 применима и к существованию так называемых «опытных
ложении», то-есть таких данных, заимствующих свое содержание из
ласти наук, искусств, Техники, ремесла, нравственности обычаев нравов
ды, правил и порядков гражданского оборота и т. п. - которые Ѵдашшеі
зволяют =УДУ сделать при их помощи заключение от фактов? йміющихсі
TnJ 7ЛІГ ' инте Ресующим правосудие непосредственно.
Так, от доказанности этих опытных, данных суд сделает определенный
вод о том, можно ли фактически, воспользовавшись тортретом Р иместаого
а и фигурой натурщика, воспроизвести на фотографической пласт шке
ывалую сцену; можно ли допустить тождество человека которого
.детель за час до того видел бритым, с трупом, на котором видны Русьг
борода (рощение волос, продолжающееся и после смерти) • есть ли
0 "И обыкновение сдавать при продаже меда не V а 41 фунт
есто пуда (лишний фунт остается прилипшим к стенкам вместилища
означает ли выставка товара в витрине магазина с обозначением цены
дложения продать такой товар по этой цене и т д udHd4eHHeM цены
fJL™ ^ 0 Р асп Р° ст Р ан яется и на случаи так называемого «судебного
.знания» фактов, относительно которого обыкновенно в процессуальных
ексах содержится положительное предписание суду «не требовать даль
авляе/^Г"*» 0Т СТ0Р0Н - Г Р а ™ский Процессуальный Кодекс
™ ™ а Р Усмотрение суда, от которого зависит и не поверить
еТнпх пГ, М ° МУ СТ °Р° Н0Ю или сторонами факту и потребовать допол-іельных доказательств. А - -
SSi В больши нстве случаев следует верить признаваемым фактам
признающему его такой факт может быть невыгоден; и если тем не
ее заинтересованная в оспаривании сторона не отрицает факта 'а наобо-
JL„ ственному вреду подтверждает его бытие, то всего вероятнее
о™ тп^А ЧТ ° "купать вопреки своей выгоде побуждает этого тяжу-
неппи^ "C0 1 eCTb (СР - СТ - 6 ГПК >' только тве РД ая Уверенность чтонеприятный факт имел место. '
Признание фактов иногда бывает двухстороннее (оба тяжущихся -
ла ра "™ е > ДРУ Г0Н позднее, - признают, что такой-то факт был)
пѵга ? ТОрОИНее (лишь один из них высказывается по поводу факта
еті тпп7 Не высказыва ется). В последнем случае признание можно
ппичнярт тл ЗМ ' ГДе п Р изн анный факт вреден, невыгоден для того, кто
признает. И опять разница: порою невыгодные последствия нризнан-
юмет- поТІфЬІВаЮТСЯ Н ' е в моменг Утверждения его, а 'лишь впоследствии
'имеет постановления решения: первоначально тяжущийся думал что
оп п^° ВОриЛ в ег0 пользу: так, в иске рабочего против железной
"1 о вознаграждении за увечье дорога-ответчица ссылается на то что
. возник вследствие грубой небрежности самого потерпевшего, выразив-
о LZ° , нет Р езвом ви Де; а истец возражает, опираясь на признание
ѵоГпр,ѵ ТеМ бя0лее не следовало должностному лицу, оаспоряжав-
•опьянение ВИЯМИ рабочих ' став ить потерпевшего на опасный' пост, видя
о всех случаях от усмотрения суда зависит, дать ли верѵ — и насколько
овепнп, п Р из н авае мо м У с разными целями и с неодинаковой степенью
"ьерности обстоятельству.
) ому же суду предоставлено решить самостоятельно и другой




УД В разных ел ѵчіях' суд должен отнестись к изменяющему свое признав
лицу не 3 одинак Уово конечно, за общее правило следует принять бо,
от суд "'ж зашеит и усумниться в существовании неоспоренных про «| Е
ком Обстоятельств и Предложить той из сторон, которая их выдш
подтвердить ссылку на них доказательствами.
Ст 121. Суд может, по собственной инициативе или і
просьбе сторон, производить необходимые поверочные і
стаия по представленным доказательствам с помощью осмо I
на месте, вызова сведущих лиц (экспертов), вызова и дешро 1
свидетелей и поверки письменных документов. *
П Ст 121 не содержитничего нового по сравнению с тем, что |
к™нами̂ ^Ь^Г^/^Г^ст^но pS I
іЕН^о^енГІьГЗ^ 7.в^^=ь^Г
ВВеД2е ) Н ее след^тИЗГьСкТоВ^=^.121 ограничительно- в том ем,
будто вводить Уновые доказательствав процесссуд вправе лишь в №
поверки уже представленныхсторонамидоказательств.
Ст. 122. Стороны уведомляются о поверке Доказатай
и в том случае" когда она производится вне места ^ суде
заседания. Если действие производится в районе данного а
стороны вызываются обычным порядком.
П Интерес сторон принять участие (активное или пассивное]
ппоиіодящейся поверке доказательств стоит вне всяких сомнении: noj
ЩИМ 9^Глелѵет различать поверку доказательств: а) в самом засе|
суда } б?вн ДеУ зІсе Рдания, однако в районе данного суда и в) а районе Л ;
СУА І Юпе°рвГх а дву а х случаях стороны извещаются о предстоящих д*





В последнем же случае вызов их производится другим судом, которому
ручаются поверочные действия (например, допрос свидетеля, прожи-
ющего в этом судебном районе); способы извещения остаются, конечно,
ежними.
3) Несоблюдение ст. 122 может послужить поводом к кассации решения,
астная жалоба отдельно от кассационной не допускается (ст. 249 ГПК).
ГЛАВА XIV.
Обеспечение доказательств.
Ст. 123. Лица, имеющие основание опасаться, что пред-
тавление необходимых для них доказательств сделается впо-
едствии невозможным или весьма затруднительным, могут
осить суд об обеспечении этих доказательств как во время
оизводства дела, так и до предъявления иска.
'■ 1) Под именем обеспечения доказательств понимается осо-
ш вид судебного производства, посредством которого суд производит
бирание и закрепление доказательств, которые должны затем лечь в осно-
ние исковых требований или возражений.
2) Обращаться с ходатайством об обеспечении доказательств могут как
тец, так и ответчик, так равно и третье лицо: вообще — всякий заинтере-
ваиный в том, чтобы доказательство было закреплено судебным порядком.
3) Основанием для возбуждения такого ходатайства "является опасение,
о представление этих доказательств сделается впоследствии невозможным;
нако, такое опасение не может быть чисто субъективного характера,
должно иметь под собою реальную почву, напр., тяжкая болезнь свиде-
я, грозящая ему смертью до его допроса при производстве искового
ла; опасность, что существенно изменится предмет, подлежащий осмотру,
впоследствии нельзя будет определить его состояние к моменту предъ-
лекия иска либо к моменту производства судебного осмотра при исковом
оизводстве и т. п. Основательность таких опасений рассматривает тот
д, к которому поступила просьба об обеспечении доказательств ч, если
идет опасения неосновательными, то вправе в просьбе отказать. Оире-
ление суда о допущении обеспечения доказательств, согласно ст. 127
ІК, отдельному обжалованию не подлежат. Определения же об отказе
допущении доказательств следует признать подлежащими обжалованию
тем принесения частной жалобы (ст. 249 ГПК).
4) Время заявления просьб об обеспечении доказательств не ограничено:
и могут быть заявлены как до предъявления иска, так и во все время
мого производства дела.
Ст. 124. Просьба об обеспечении доказательств рассматри-
ется тем постоянным Народным Судьей, в районе которого
олжны быть произведены действия по обеспечению дока-
тельств.
1) Разрешение вопроса о допущении обеспечения доказательств проис-
дит путем вынесения судом особых определений. Эти, определения тем
личаются от других частных определений, что они выносятся едино-
ічно постоянным Народным Судьей. Такой исключительно упрощенный
рактер этих определений объясняется тем, что то или иное разрешение
проса о допущении обеспечения доказательств ни ; > в какой мере не
едрешает не только вопроса о существе спорных правоотношений, но
w e вопроса о допущении этих доказательств при рассмотрении дела.
2) Статья эта, определяя подсудность ходатайств об обеспечении дока-
іельств тому постоянному Народному Судье, в районе которого нахо-





дится предмет доказательств (например: живет свидетель, подлежат!
допросу, находится дом, подлежащий осмотру и т. п.), исходит из та
соображений, что произвести действия по обеспечению доказательств иц.
более легко в этом месте и этому Народному Судье.
3) Подсудность этих ходатайств совершенно не изменяется от тогц
кому будет подсуден тот спор, ради которого производится обеспечещ
доказательств; поэтому безразлично, будет ли иск подсуден Народно»
Суду, или Губсуду, или же Верховному Суду, как 1-й инстанции,, все равгі
действия по обеспечению иска производятся постоянным Народным Судье!
в участке которого находятся предметы доказательств, и составлений
им протокол, содержащий в себе закрепленные, судебным норядко.м
печенные доказательства, имеет силу и для Губсуда, как 1-й инстанш
и для Верховного Суда по Гражданской Судебной Коллегии.
Ст. 125. Просьба об обеспечении доказательств должна за-
ключать в себе: 1) сущность и форму требуемых доказа-
тельств; 2) указание обстоятельств, в подтверждении которш
послужат эти доказательства; 3) основание, по которому а
прашивается обеспечение доказательств.
1) Статья эта приводит исчерпывающий перечень сведений, которые д»
жна содержать просьба об обеспечении доказательств; каждый из пункте
этой статьи является необходимым: без указания на сущность и фор»
доказательств, а равно на обстоятельства, подтверждением коих эти доа
зательства должны служить, судья не будет в состоянии определить, к-
сколько необходимо допустить их обеспечение; основание допущения ом
печения доказательств есть существенная часть просьбы, ибо в зависимой
от того, насколько убедительны для суда окажутся эти основания
удовлетворена или отклонена просьба.
2) Основаниями могут послужить: при просьбе о допросе свидетелей -
болезнь свидетеля, грозящая ему смертью; перевод его по службе в весы»
отдаленную местность или выезд за границу, которые могут сделать невм
можным допрос его в будущем; при ходатайстве о досрочном произвд
стве- экспертизы — наличность в городе какого-либо особого специалист
обладающего наиболее ценными знаниями в своей' области, которого
времени разбора дела не будет в данном городе; при просьбе об осмотре
опасность, что предмет осмотра ко времени рассмотрения дела по сущесш
совершенно погибнет или придет в такое состояние, что будет совершен»!
невозможно определить его положение или состояние до начала процега
Конечно, приводимые основания не носят исчерпывающего характер
а приведены лишь в качестве примеров.
3) К вышеизложенному следует добавить, что в просьбе должны бя
указаны: имя, отчество, фамилия и местожительство противной сторона
а равно самого просителя; эта просьба, как и всякое заявление просител
должна быть подписана либо им самим, либо лицом, действующим по я I
полномочию. Согласно ст. 75 эта просьба, как заявляемая Нарсудьс, мой и:
быть заявлена и в устной форме.
Ст. 126. В случаях, не терпящих отлагательства, а так*
в случаях, когда нельзя определить, к кому истец может впг-
следствии предъявить иск, просьбы об обеспечении док
тельств могут рассматриваться и обеспечение доказательсі;
может производиться без вызова ответной стороны.
1) Участие истица и ответчика во всех стадиях процесса являете
обычным нормальным течением его, согласно правилам нашего Гражда*
ского Процессуального Кодекса; случаи, когда возможно рассмотрение той
или другого вопроса без вызова стороны, очень редки, и один из таків









оказательств, хотя в этот момент он еще не может определить, кто именно
вляется нарушителем его прав. Например: на заарендованном участке
ада кто-то — мне сейчас совершенно неизвестно кто, — произвел потраву,
рубил дерево и т. п.; я еще не могу определить, кто должен быть назван
ак ответчик; а между тем необходимо путем осмотра установить урожай-
ость сада, приблизительное количество нанесенного мне ущерба и т. п.;
таком случае я могу просить об обеспечении доказательств путем произ-
одства осмотра на месте, с занесением результатов осмотра в судебный
ротокол осмотра, но при этом я не имею возможностей и потому не обязан
называть Нарсудье, кого именно ему надлежит вызвать к этому осмотру
качестве ответчика.
2) К числу случаев, не терпящих отлагательства, относятся те, когда
амое обеспечение доказательств должно быть произведено немедленно,
бо в противном случае оно станет невозможным и бесцельным (напр.,
бвалится дом, подлежащий осмотру; умрет свидетель и т. п.).
3) Из слов этой статьи «могут производиться без вызова ответной"
тороны», следует признать, что вызов ответной стороны нормальным
утем, т. е. способом, предусмотренным 67 и след. ст. ст. настоящего
одекса, есть нормальный способ привлечения ответчика к участию в су-
ебных действиях, связанных с обеспечением доказательств; отсюда следует
аключить, что вызов ответчика должен иметь место не только при разре-
ении судом самого вопроса о допущении обеспечения доказательств,
о и при всех действиях по обеспечению доказательств, т. е. при допросе
видетелей, осмотре места, экспертизе и т. п.
4) Из выражения статьи «могут производиться» следует прийти и заклю-
еніію, что суд далее при наличности тех исключительных случаев, которые
казаны в ней, может произвести действия по обеспечению доказатель-
тва, а не обязан — это будет зависеть от того, признает ли суд доста-
очными те основания к экстренности, которые приводит сторона, или нет.
Ст. 127, В определении о допущении обеспечения доказа-
ельств, суд указывает порядок и способ его производства,
а определение Нарсудьи о допущении обеспечения доказа-
ельств частная жалоба не допускается.
1) Частное определение, выносимое Иарсудьею о допущении обес-
ечения доказательств, должно содержать в себе указание на те доказатель-
тва, обеспечение которых будет произведено, а равно — каким способом,
"6 и когда. Если при вынесении определения присутствовали обе стороны,
о суд объявляя резолюцию с назначением в ней дня допущенного им
опроса, осмотра и т. п., тут же их предупреждает, что объявление резо-
юции заменяет особое извещение их повестками. Если обеспечение дока-
тельств будет состоять в допросе свидетелей, то свидетели вызываются
овестками, установленными правилами сего кодекса для вызова их в суд.
,ри осмотре на месте, при производстве экспертизы стороны имеют право
рисутствовать и пользуются всеми теми правами, которые предоставлены
м при производстве тех же судебных действий в порядке процесса. Неявка
диоп или обоих сторон не приостанавливает производства по обеспечению
оказательств. О каждом судебном действии по обеспечению доказательств
оставляется протокол по правилам ст. ст. 109 и следующих ГПК.
2) Выражение настоящей статьи «на определения о допущении обес-
ечения доказательств частная жалоба не допускается» указывает, что,
аоборот, на отказ в допущении обеспечения пока возможно принесение
астной жалобы, иначе закон выразился бы иначе, сказав, что на отказ жа-
оба не допускается; и по духу нашего процесса частная жалоба допускается
а каждое определение суда, коим производство по делу закапчивается,
притом отказом стороне в защите ее права: отказ допустить обеспечение
оказательств и есть именно одно из таких определений; с другой стороны,
ицо заинтересованное в допущении обеспечения иска и получившее от





подать о том же новую просьбу, и после нового отказа — третью и т. д;
во избежание таких ненормальностей и следует признать, что закон ц
содержит в себе воспрещения принести частную жалобу на определена




Ст. 128. Свидетельские показания допускаются во всех слу-
чаях, кроме тех, когда закон для определенных действий и|
ношений устанавливает обязательную письменную форму.
1) Свидетельскими показаниями называются заявления,, делаемые пера
судом посторонними спору или делу лицами, не заинтересованными в исход
дела относительно обстоятельств, из которых стороны выводят свои п~"
а суд эти права за тою или другою стороною признает.
2) Ограничения для свидетельских показаний, устанавливаемые этоі
статьей, вытекают из постановлений Гражд. Код.; в общей форме их моим
определить так: свидетельские показания не принимаются в качестве дои
зательства тех фактов, юридическая сила которых Гражданским Кодексм
связывается с составлением письменного акта.
3) В отношении формы Гражданский Кодекс различает: а) сделки, юр»
дическая сила которых связана с соблюдением установленной закона
формы, так что несоблюдение этой формы влечет за собой недействитеа
ность сделки с момента ее заключения и б) сделки, которые даже щ
несоблюдении установленной формы, сохраняют свою силу, но могут был
доказываемы только письменными документами, а не свидетельскими пои
заниями. Для примера приведем примеч. к ст. 136 Гр. Код. Статья з«
устанавливает письменную форму для всех договоров на сумму свші
500 руб. золотом; при несоблюдении этой формы, отношения, из договор
вытекающие, не могут быть доказываемы свидетельскими показаниями,!
требуют для своего подтверждения исключительно письменных доказательсп
Аналогичные этому случаи предусматриваются следующими ст. а
Гр. Код.: ст. 153 в отношении найма имущества на срок свыше 1 год)
ст. 211 в отношении договора займа свыше 50 руб. золотом; ст. 238 в опц
шении договора поручительства и т. д.
В каждом отдельном случае для разрешения вопроса о том, ЦЩ
ли известные обстоятельства доказываться свидетельскими показания»
или же требуются исключительно только письменные доказательства, нули
прибегать к анализу соответствующих статей Гр. Код.
Но постановления Гр. Код. не всегда дадут ответ на поставлеянш
вопрос; иногда разрешения его придется искать в других законодательна
актах, например: в Кодексе Законов об актах гражданского состояв!
Например: факт регистрации брака в подъотделе ЗАГС может быть дом
зываем только официальными выписками из соответствующих книг; фая
же состояния в брачных отношениях следует признать возможным дой
зывать всякого рода доказательствами, в том числе и свидетельский
показаниями. Лучшим доказательством известного возраста, конечно, слуй
выписки из книг ЗАГС'а, но при объективной невозможности достать Ш
следует признать допустимыми экспертизу и даже свидетельские показанй
Право собственности на всякое движимое имущество можно доказывал
свидетельскими показаниями, но переход права собственности на ДМ 1
ционализированное строение может быть доказываем только предустанови
ными законом письменными документами.
Договорные отношения вообще можно доказывать свидетельскими пой






4) Из того факта, что свидетельские показания не принимаются как
казательство отношений, для подтверждения которых закон требует пись-
енной формы, вытекает: 1) что содержание письменных документов, над-
лежащим порядком совершенных, не может быть опровергаемо свидетель-
Іііши показаниями (акты нотариальные, акты, исходящие от органов госу-
дарственной власти; например: акт закрепления домостроения, акт разре-
шения на отчуждение домостроения в сельской местности); 2) что, наоборот,
редует признать допустимым доказывание свидетельскими показаниями
актов, предшествовавших или сопровождавших совершение актов. Напри-
ер: что сторона, подписывая договор-, либо долговую расписку, была
состоянии сильного опьянения, либо болезни, лишавшей ее возможности
знавать происходившее вокруг нее, либо понимать смысл и значение
елки, либо действовала под угрозой и т. п.; 3) что недопустим допрос
идетелей в опровержении вексельных отношений, в подтверждении без-
енежности (безвалютности) векселя, уплаты по векселю и т. п.
Ст. 129. Никто не имеет права отказываться от свидетель-
ва на суде, за исключением случаев, когда сообщение тре-
'емых фактов сопряжено с нарушением государственной или
ужебной тайны.
1) Правильное отправление судом возложенных на него функций
зиожио лишь тогда, когда он встречает содействие не только со стороны
ткностных лиц, но и со стороны всех граждан. Одной из форм
ого содействия является дача свидетельских показаний на суде: это —
ажданская обязанность, повинность. Закон возлагает прямую обязанность
всех граждан давать суду показания об обстоятельствах, им известных,
тем самым способствовать раскрытию истины. Это требование закона
остается без санкции: ст. 50 ГПК за отказ от явки на суд или за отказ
дачи показаний по неуважительным причинам карает штрафом от 10
50 руб. золотом.
2) Единственное исключение, которое знает закон, это случаи, когда
общение известных фактов «сопряжено с нарушением государственной
и служебной тайны»; из самого текста закона явствует, что субъектами
»х льгот могут являться лишь должностные лица государственных учре-
дили, но не госпредприятий и тем более предприятий, принадлежащих
стным лицам или их объединениям. Таким образом, так называемой
оммерческой тайны», как равно тайны профессиональной, наш закон не
~ает и отказываться от дачи свидетельских показаний на эти «тайны» не
зрешает.
3) Служебная тайна в смысле ст. 129 ГПК должна быть понимаема,
к секретное сведение, относящееся к оперативной деятельности гос. учре-
дения. Коммерческая тайна, которую ревниво оберегает законодательство
ржуазных стран и которую так же оберегало царское законодательство —
известна нашему законодательству; посему не может почитаться уважи-
льной причиной, например, отказ приказчика магазина дать показания о
азмерах оборота предприятия, о торговых и промышленных связях и т. п.
Ст. 130. В случае заявления стороны о заинтересованности
видетеля в исходе дела или в случае особых отношений между
идетелем и стороной, суд может не допустить допроса этого
идетеля.
1) Наш процессуальный кодекс ничего не говорит об абсолютной
^способности некоторых категорий лиц быть свидетелями на суде; од-
ако, из умолчания закона нельзя сделать предположения обратного и
ризнать, что наш кодекс допускает к свидетельствованию умалишенных,
"ухонемых — не умеющих читать и писать и не умеющих вообще изъяс-
ться. Нужно помнить, что свидетельство лиц о тех или других со-







оно вполне достоверно, когда дающий показания искренен и беспристра-
стен, когда свидетель в умственном отношении настолько развит, чт
может сознательно отнестись к фактам, которые он наблюдает. Поэтову L.
лицо, лишенное зрения не может давать показания о зрительных впе- |
чатлениях, вынесенных от факта; глухой не может передавать о слы-
шанном и т. п. Одним словом, и по нашему закону есть категория лиц.
которая лишена возможности давать показания по причинам, которые из-
вестны под названием «абсолютная невозможность к с виде-
тельствованиюнасуде».
2) «Относительная невозможность» будет налицо тогда,
когда гражданин, вообще способный к даче показаний на суде, по тен-
или другим мотивам оказывается неспособным к этому в данном деле
В первом случае, суд, независимо от желания стороны, сам возбуждает
вопрос «и, признав свидетеля абсолютно неспособным к даче пока-
заний, устраняет его. Во втором случае суд устраняет свидетеля «по заявле-
нию стороны». Это, однако, не означает, что суд, узнав о дефектах дан-
ного свидетеля, не может по своему" почину устранить негодный доказа-
тельный материал; широкая инициатива, которая предоставлена суду духи
Советского Гражданского Процесса не только дозволяет, но и прямо пред-
писывает суду принимать всякие законные меры к уяснению действитель-
ного взаимоотношения сторон и свидетелей: суд обязан устранять в
процесса весь тот материал, который не способствуя выяснению истннн
излишне загромождает его.
3) Выражение закона «может не допустить» свидетельствует о ток,
что заявление стороны об отводе свидетеля должно быть достаточно мо-
тивировано для того, чтобы суд мог вынести свое определение о недо-
пущении свидетеля.
Л) «Заинтересованность в исходе дела», о которой говорит закон,
должна быть прямая и непосредственная; вероятность ущерба от про-
игрыша процесса стороной, свидетелем которой является отводимое лицо,
должна быть очевидной. Заинтересованность должна быть личная, поэтому
нельзя устранить от дачи свидетельских показаний, напр., члена какого-
нибудь научного общества, на том основании, что выигрыш процесса об-
ществом будет к его выгоде. Напротив, вполне допустимо устранение
от освидетельствования члена какого-нибудь торгового или промышлен-
ного товарищества, или акционерного общества, ибо материальные успей
товарищества или акционерного общества непосредственно отражаются Ш
личном благополучии его членов.
5) «Особые отношения между свидетелем и стороной» могут бый
самого различного рода; сюда относятся отношения родства, дружбы,
вражды, соподчинения. Эти особые отношения могут послужить поводе»
для противной стороны к заявлению отвода, при чем эта сторона должна
представить веские доказательства своего сомнения в достоверности по-
казаний отводимого свидетеля. Наш закон не указывает тех степеней род
ства, которые служат достаточным основанием к отводу, предоставят
суду в каждом конкретном случае оценить эти отношения и определить
достоверность свидетеля. Это объясняется тем, что в советском строе
семья вовсе не является той основной первичной ячейкой общества, М
которую государство возлагает ряд заданий и в укреплении которой
государство заинтересовано. То обстоятельство, что свидетель состоит под
опекой стороны, само по себе не может послужить поводом к отводу, 0
может быть для суда основанием исключить данные этим свидетелем по-
казания из числа доказательств по делу, так как суд вправе им не по-
верить и в таком случае их отвергнуть, но с надлежащей мотивировкой;
то же следует сказать о служебном подчинении.
6) Особые отношения иногда могут выражаться в том, что свидетель
состоит поверенным стороны; однако, это обстоятельство только том»
может послужить поводом к отводу, когда свидетель в момент допрос!
состоит поверенным и не вообще поверенным стороны, на него ссылаю-









представляется возможным; посему, напр., допрос свидетеля по делу,
которому он был уже поверенным и дело закончил, вполне допустим,
есь следует сделать лишь одно ограничение — поверенный не может
ть допрашиваем по поводу тех бесед со своим клиентом, в которых
следний делал ему какие-либо признания фактического характера, ка-
ющиеся дела. Это последнее ограничение необходимо в интересах под-
ржания доверия граждан к адвокатуре, ибо, допустив противное, мы
здали бы атмосферу недоверия клиентов к поверенным^ и тем самым свели
і к нулю значение института защитников, как пособников суда и совет-
шов стороны: это есть один из видов служебной тайны.
Ст. 131. Сторона, ссылающаяся на свидетеля, обязана ука-
ть те обстоятельства, которые он должен подтвердить, и
бозначить его имя, фамилию и местожительство.
1) Указание обстоятельств, которые свидетель должен подтвердить,
ляется существенной и необходимой частью просьбы о допросе свиде-
лей: без этого указания суд не будет в состоянии определить, подле-
ат ли доказыванию свидетелями те обстоятельства, о которых говорит
орона; кроме того, суд в своем определении о допущении допроса сви-
•телей должен указать: по каким обстоятельствам будут допрашиваться
идетели, так как об этих обстоятельствах должна быть поставлена в
вестность и противная сторона, которая должна получить возможность
одготовиться к опровержению приводимых ее противником доказательств.
2) Второе требование — персонального наименования свидетелей — яв-
~ется столь же необходимым, ибо без указания лиц, подлежащих вызову,
их местожительства невозможен будет самый вызов их в суд.
3) Возникает вопрос, какова будет судьба ходатайства о допросе сви-
етелей, если одно из этих требований не выполнено? Суд, который, со-
асно нашему процессуальному кодексу, является консультантом слабей-
ей стороны в процессе, должен указать на имеющиеся в просьбе де-
екты и предложить стороне тут же их исправить. Иногда сторона будет
е в состоянии в момент заявления просьбы положительно указать адрес
идетеля; тогда суд должен представить ей для этого отсрочку; такое же
ложение может случиться в отношении имени, и тут суд также должен
дет предоставить отсрочку. В отношении фамилии свидетеля это не-
зможно: сторона, ссылающаяся на очевидца событий или фактов, обык-
рвенно хотя бы одну только фамилию этого лица может назвать. Совер-
енно иное дело в отношении обстоятельств, которые должен свидетель
становить: эти обстоятельства стороне известны с 'самого начала и поэтому
самой просьбе о допросе свидетеля должны быть определенно указаны.
4) Срок, в который могут быть исправлены рассмотренные дефекты,
е указан, но следует допустить, что указания имени и адреса свидетеля
олжны быть сделаны настолько заблаговременно, чтобы суд успел свое-
ремеино известить свидетеля повесткой; в слунае, если сторона обязу-
ся доставить свидетеля в суд, то эти исправления могут быть сделаны
самом судебном заседании до допроса свидетеля.
Ст. 132. Свидетели допрашиваются с предварением об от-
етственности за ложные показания по ст. 178 Уголовного
одекса.
■ Наш Процессуальный Кодекс не знает никаких предварительных мер
онуждения свидетеля к даче достоверных и беспристрастных показаний:
рисяга, которую знают почти все буржуазные законодательства, неиз-
естна нашему строю, который провел строгое отделение церкви от госу-
арства; поэтому напоминание свидетелю об ответственности уголовной
а дачу ложного показания является единственным, и притом наиболее
еальным средством, понудить свидетеля говорить одну правду, только




Ст. 133. Каждый свидетель допрашивается отдельно.
1) Каждый свидетель допрашивается отдельно для того, чтобы устра-
нить возможность влияния показания одного свидетеля на показания друга
что гарантирует большую достоверность показаний. Для технического вы-
полнения этого правила свидетели удаляются в отдельную комнату и на-
зываются -в зал судебного заседания порознь: каждый следующий пом
окончания допроса предыдущего свидетеля.
2) Кроме этого правила в последующих статьях содержится целы!
ряд технических правил, выполнение которых для суда обязательно, так
как ими обеспечивается наибольшая достоверность свидетельских показашіі,
как средства доказывания. Однако, правила эти недостаточно полны і'
исчерпывающи; первое, на что следует указать, это, что допрос свиде-
телей происходит в присутствии сторон, то-есть с предоставлением сто-
ронам возможности присутствовать при допросе свидетелей, лично ия
чрез своих представителей; стороны при допросе пользуются известныш
правами и в первую очередь правом задавать вопросы каждому свиде-
телю с целью наиболее полного освещения излагаемых свидетелем обстоя-
тельств. Для того, чтобы стороны могли воспользоваться своим правой,
они должны быть своевременно извещены; поэтому, если допрос свиде-
телей происходит в особом судебном заседании, стороны или их пред-
ставители одновременно со свидетелями извещаются о том повесткам!
Показания свидетелей записываются в особый протокол, который ведется,
согласно правилам, изложенным в 109 и след. статьях ГПК. По прочтении
свидетелю данных им показаний, они им подписываются. Если свидетель
находит, что секретарем или судьею его показания записаны не точно,
то он обязан об этом сейчас же до своей подписи заявить, и если суд под-
тверждает это, то в протоколе производятся соответствующие исправления
Ст. 134. Свидетели, не давшие еще показания, не могут при-
сутствовать в зале заседания во время разбора дела.
К статье этой относятся указания, сделанные под текстом ст. 133. '!
1
РСФСР. УССР.
Ст. 135. Очередь допроса Ст. 135. Очередь допроса
свидетелей определяется пред- свидетелей определяется пред-
седателем суда. седательствующим в судебнм
заседании.
При одновременной явке свидетелей истца и ответ-
чика первые допрашиваются раньше последних, что вытекает
из того, что истец в первую очередь должен доказать свой иск. Предсе-
дательствующий, определяющий порядок допроса, примет, конечно, во
внимание доводы стороны, выставившей свидетелей, о порядке их допроса,
то-есть: кого из свидетелей каждой стороны допрашивать первым, кого
вторым, третьим и т. д.
Ст. 136. Каждый допрошенный свидетель должен оста-
ваться в заседании суда до окончания допроса всех свидетелей,
если суд не позволит ему удалиться раньше.
Правило настоящей статьи установлено с той целью, чтобы в случае
необходимости передопроса свидетелей, допускаемого ст. И!
ГПК, или в случае необходимости очной ставки нескольким свидетеля»,
суд мог беспрепятственно выполнить это. Обязанность свидетеля оста-
ваться в заседании суда до разрешения судом удалиться может быть
неизвестна допрашиваемому, и посему председательствующий





Ст. 137. Свидетель может быть вторично допрошен в том
или последующем заседаниипо собственному заявлению,
просьбе сторон, или по инициативесуда.
Передопрос свидетелей имеет весьма важное значение: свидетель может
, благодаря неточным выражениям или неправильно поставленному
ом вопросу, дать неверные, несоответствующие фактическому поло-
нию вещей ответы. Такую ошибку свидетеля нужно исправить, а по-
іу закон предоставляет ему право сделать суду заявление о его пере-
росе. Такое же право предоставляется и стороне. Сам суд мо'жет во
кое время назначить вторичный допрос свидетеля. Этот передопрос мо-
г иметь место как • в том же, так и в последующем судебном заседании,
гражданский процесс не знает той непрерывности судебного заседания,
орая существует, согласно УПК, в уголовном процессе. Передопрос
ідетеля — это право суда: суд, найдя обстоятельства дела достаточно
ясненными, может отказать в передопросе свидетеля.
Ст. 138. Суд может назначитьсвидетелям очную ставку для
зъяснения разноречия в их показаниях.
Назначение очной ставки свидетелям зависит от суда, если он найдет
тиворечие в их показаниях. Следовательно, определению о назначении
ой ставки должно предшествовать суждение суда о том, являются ли
азания свидетелей разноречивыми. Разноречия должны быть
столько существенными, чтобы ими подрывалась
нность самого свидетельского показания.
РСФСР.
Ст. 139. Свидетели, имею-
е постоянное жительство
е города, где происходит
збирательство дела, допра-
шаются судом по месту жи-




Ст. 139. Свидетели, имею-
щие постоянное жительство
вне города или сельского уча-
стка Народного Суда, в ко-
тором разбираетсядело, могут
допрашиваться по месту жи-
тельства, по поручению суда,
разбирающего дело, членом
суда или Народным Судьей в
судебном заседании,но, в слу-
чаях явки их в суд, разбираю-
- щий дело, допускаются к до-
просу.Свидетель, вызванный в
суд вне города или сельского,,,
участкаНародного Суда, в ко-
тором он имеет место житель-
ства, вправе требоватьдопроса
через Народный Суд своего
участка.
1) Настоящая статья является льготой для свидетелей, проживающих
далеком расстоянии от суда: для них закон делает исключение из об-
г о правила об обязанности каждого гражданина, вызываемого в качестве
детеля, явиться в суд лично. Закон не определяет расстояния, дающего
аво на эту льготу, и глухо выражается «постоянное жительство вне города»;
ако, это выражение нельзя понимать в том смысле, что одно прожива-
ние городской селитебной площади освобождает от вызова и явки




и носят характер предписания суду всегда поручать допрос этого сви-
детеля суду по месту жительства; но такое категорическое требование
превратило бы льготу для свидетеля в обузу; напр., свидетель прожи-
вает вне города суда, где разбирается дело, но ближе к нему, чем і
своему участковому Народному Судье; или с городом он связан желез-
ной дорогой и доехать туда он может в двадцать минут, а до бли-
жайшего участкового Нарсудьи. он должен трястись в телеге час, а я
и два Отсюда нужно сделать вывод, что поручение допроса свидетеля
постоянному месту жительства зависит от усмотрения суда, взвешиваю-
щего все конкретные условия.
2) Закон говорит о постоянном жительстве и не упоминает о врем»
ном пребывании; конечно, если временное проживание лица вне города
кратковременное, то суд, нуждающийся в нем, как в свидетеле, мот
отложить дело. Но если лицо находится в длительной служебной кома!
дировке, напр., полгода, год, то так долго затягивать дело не предста-
вляется возможным, и столь длительное временное пребывание в другоі
городе суд может приравнять к постоянному жительству и поручить де
прос этого свидетеля Нарсуду по месту этого пребывания. Такое поста
новление суда возможно после тщательного рассмотрения конкретны
условий: интересы быстроты производства и полноты освещения обстоя
тельств дела — вот чем должен руководствоваться суд.
II. Письменные доказательства.
Ст. 140. Письменные доказательства, как-то: всякие пись
менные акты, документы, переписка делового и частного я
рактера. представляются в суд самими сторонами или могуі
быть истребованы судом.
1) Под именем «письменных доказательств» понимаются перечисляет
в настоящей статье акты, документы, переписки и т. п., которые могу
служить подтверждением или отрицанием тех юридических фактов, іі
которых стороны основывают свои требования и возражения. Преде»
влясмые стороною письменные доказательства не могут быть оставлен
без обсуждения: от суда зависит признать или отвергнуть их дога» |]
тельную силу, но войти в обсуждение их суд обязан.
2) Приводимый в настоящей статье перечень письменных доказателші
нельзя признать исчерпывающим: он, скорее, носит примерный характер
а поэтому всякая бумага, представленная в суд стороной, как доказат»
ство, должна относиться к числу письменных доказательств, совершен»
независимо от того, подходит ли она по своему внешнему виду »
по содержанию к тем видам бумаг, которые принято называть актаЩ
документами и т. п.
3) Упоминаемые в статье письменные акты и документы различают)
как по форме, так и по внутреннему содержанию. Общепринятым счш»
ется разделение их на акты официальные (акты, исходящие от органа
государственной власти) и домашние, акты публично-правового характер
и частно-правового. К актам официальным относятся удостоверения должно
стных лиц, выданные в установленном порядке в пределах их компетенпй
и удостоверяющие: а) обстоятельства публично-правового характера:
кого рода удостоверения личности, выписи из актов гражданского состояв!
о браке, рождении, смерти, удостоверения об отбытии воинской повшЛ
сти и т. п., и б) обстоятельства частно-правового характера: нотариально
акт о продаже домостроения, закладную-, нотариальный протест вексеі
и т. п. Под именем домашних актов понимаются разного рода докумеи
удостоверяющие возникновение, прекращение или изменение горидичеей»
отношений между сторонами, но составленные частными лицами без у
стия агентов государственной власти. .
4) Из других письменных доказательств статья упоминает о перепив л


























іает сомнений: всякого рода коммерческая переписка, деловые письма,
рмы или предприятия часто содержат в себе указания на наличность
естных юридических отношений между сторонами, напр., на налич-
ть договорных отношений и т. п. Что касается переписки частного ха-
тера, то письма, адресованные одною из сторон другой, безусловно под-
жат признанию за ними силы письменного доказательства, переписка же
тьего лица с одной из сторон только тогда может быть признана
сьменным доказательством, если в ней содержатся сведения, непосред-
енно касающиеся данного дела. Третье лицо, к которому заявлено
бование о представлении в суд в качестве доказательства его частной
еписки, может потребовать, чтобы в судебном заседании была отда-
на лишь та часть письма, которая имеет непосредственное отношение
данному делу.
5) Помимо того случая, когда письменные доказательства представля-
'ся в суд сторонами, они могу» фигурировать в процессе по инициативе
а, потребовавшего их от одной из сторон или от третьих лиц.
6) Письменные доказательства, представленные одною из сторон в
тверждение своих прав, с момента приобщения их к делу стано-
ся общим достоянием обеих сторон и суда, и суд должен сделать
них соответствующие выводы, оценив их по своему внутреннему убе-
ению; при чем эти выводы могут быть и не в пользу стороны, их
■едставившей.
I 7) Однако, нельзя показание свидетеля заменить его письмом стороне
Ни письменным заявлением на имя суда : это будет вовсе не письменное
■азательство и не показание свидетеля, а клочек бумаги, не имеющий)
акой доказательной силы за отсутствием для суда уверенности в прав-
вости его содержания, хотя бы подпись под таким «документом» и
ла засвидетельствована нотариальным или иным официальным порядком;
учшем случае это будет тем материалом, который должен быть про-
ен судом путем допроса того лица, как свидетеля, без каковой про-
ки эта бумага не может быть положена в основание судебного ре-
ния по делу.
Ст. 141. Сторона, требующая через суд от другой стороны
и от неучаствующих в деле лиц представления документа,
лжна подробно означить требуемый документ и указать
нования, по которым она предполагает, что документ на-
дится у противной стороны или у этих лиц, и обстоятельства,
орые могут быть им установлены.
1) Об обязанности всех граждан оказывать содействие правосудию
говорили при толковании ст. 129 ГПК, требующей от всех граждан
ать свидетельские показания; ныне вопрос этот встает вновь в связи
бязанностыо представления в суд документов, находящихся в рас-
яжении гражданина; невыполнение этой обязанности влечет применение
кции, предусмотренной 51 ст. ГПК. Кроме того, отказ стороны пред-
вить документ вызывает естественное предположение суда, что в до-
енте содержатся доказательства, поражающие права стороны, и суд
<ет при наличии других доказательств (быть может, более слабых) об-
ить отказывающуюся сторону, то-есть признать доказанными те об-
ятельства, которые другая сторона доказывает документом, находя-
тся у ее противника, этот документ, вопреки требованию суда, не
дставившего.
2) Право стороны требовать представления противником или третьим
ом документа обусловливается тем, что требующий докажет, что до-
іент находится во владении этих лиц.
3) Лицо, не отрицающее, что документ был у него, но утверждающее,
в данный момент он не может быть представлен в суд по тем или
м обстоятельствам, должно доказать эти извиняющие его обстоятельства,





4) Допущение того или иного доказательства зависит от того, при-
знает ли 4 суд существенным для дела те обстоятельства, которые могут
посредством этого доказательства быть установлены. Поэтому настояща
статья требует, чтобы тяжущийся, ожидающий помощи суда в деле г»
лучения документа, указал обстоятельства, в подтверждение которых до
кумент требуется, и суд, обсудив доводы стороны, вынесет определен:»
об истребовании документа.
5) Определение суда об отказе в истребовании документа не н
■быть обжаловано частною жалобою отдельно от решения по сущесш
дела (ст. 249 ГПК). ■
6) Требование определенно обозначить документ, об истребовании в
торого от другой стороны или от третьего лица сторона ходатайствует,
вызывается тем, что эта другая сторона или это третье лицо, на котороі
судом будет возложена обязанность представления документа, доли
знать, какой именно документ от него требуется и по каким основания
сторона считает его находящимся у него.
7) Ходатайство стороны об истребовании документа может быть
влено во всяком положении дела, но с соблюдением ст. 106 ГПК
Ст. 142. Документы, требуемые судом от государственны!
учреждений и частных лиц, направляются непосредственно
суд. Сторонам суд может выдать свидетельство на полѵчем
документов, копий и всякого рода справок от государсгт
ных учреждений и частных лиц для представления в суд.
1) Требование суда о доставлении известных документов, к кому
это требование ни было обращено, выполняется в форме доставления ■
документов в суд; вторая часть ст. 142 предоставляет суду право вь
вать тяжущимся свидетельство. Предварительно суд должен обсудить з;
явленное ходатайство с той точки зрения, насколько основательны пред-
положения стороны о , том, что этот документ или справка могут быть
распоряжении этого лица, и насколько необходимыми доказательствами!
делу они являются; удовлетворять всякое такое ходатайство суд вовсе»
обязан; наоборот, всякое заявление стороны, которое будет носить xaps
ктер злонамеренного стремления стороны добиться затягивания процесс!
суд должен отклонить, руководствуясь ст. 6 ГПК.
2) «Частные лица»,, о которых говорится в этой статье — это трети
посторонние процессу, лица, каковое толкование вытекает из текста а
141 ГПК.
3) Отказывая стороне в выдаче требуемого свидетельства на право л
.лучения документов или справок, суд должен вынести мотивированное
том определение.
4) Выдаваемое судом свидетельство должно содержать точные указам
какого рода документ, справка или сведения требуются от того лица й
учреждения, куда представляется свидетельство, а также указание срок?
в течение которого это требование должно быть выполнено.
5) Как общее правило, в суд как сторонами, так и учреждениями
третьими лицами, документы должны быть представлены в подлипши
однако, в исключительных случаях, когда представление подлинников ой
жется невозможным, допускается представление надлежащим порядком "
свидетельствованных копий.
6) Если письменные по делу доказательства находятся в делах самоі
суда, разбирающего дело, то сторона может просить о приобщении соогвеі
ствующих документов, справок, а иногда и целого дела к данному делу
Ст. 143. Упомянутые в предыдущей статье учреждения
лица, не имеющие возможности в установленный судом срм
представить требуемый документ, обязаны известить об это»





ны, а также в случае неизвещения, суд может наложить
траф, согласно ст. 52 настоящего Кодекса.
1) Учреждение, получив свидетельство суда, может отослать требуемые
кументы непосредственно в суд; если выдача тяжущемуся того или иного
кумента признается невозможной, то учреждение может выдать стороне
вереиную учреждением копию.
2) Требование известить суд о причинах отсрочки выдачи документов
еет главной задачей оградить интересы правосудия и быстроты судебного
оцесса, а затем и стороны, которой суд предоставил известный срок
^тя предъявления документа. Получив от государственного, учреждения
юстоверение, что задержка в выдаче документов произошла по вине
иного учреждения, суд может продлить стороне срок. Но в первую
ередь это правило служит побуждением к безотлагательному выполнению
еми лицами и учреждениями требований суда.
3) Вторая часть ст. 143 ГПК содержит указание на санкцию невы-
рлиения требований закона; применение этой санкции составляет безуслов-
ю обязанность суда, который должен вынести о том определение.
4) Из самого текста настоящей статьи вытекает, что в выдаваемом
ороне от суда свидетельстве должно быть обозначено, в течении какого
ока требуемый документ должен быть представлен в суд. Такие ука-
ния необходимы не только для того, чтобы указать самой стороне срок
шолнения его обязанности перед судом, но и для того, чтобы учре-
~ения и лица, к коим заявлено требование о выдаче документа, знали
назначенном им судом сроке.
5) Если государственное учреждение или общественная организация!
лучили такое требование с приложением, свидетельства от суда по почте,
они направляют требуемые бумаги по почте непосредственно в суд; тот*
кт, что сторона не приложила денег на почтовые расходы, не освобо-
ждает их от лежащей на них обязанности и ответственности, предусмотрен-
й 2-й частью этой статьи, а дает только право требовать от стороны
змещения расходов.
Ст. 144. Если представление в суд документов является за-
уднительным, например, вследствие их многочисленности
и вследствие того, что только часть из них имеет значение
jra суда, суд может потребовать представления надлежащим
разом засвидетельствованных выписок или произвести осмотр
окументов на месте.
1) Невозможность или затруднительность представления документов в
Д может иметь самые различные основания; закон только в виде при-
ра^ приводит их многочисленность или нужду суда только в части их;
действительной жизни затруднения эти могут быть и другого характера:
рговое предприятие или акционерная компания, конечно, не могут в
льшинстве случаев представить в суд все торговые или бухгалтерские
иги, а равно всю коммерческую корреспонденцию, ибо это означало бы
екращение, хотя бы на время, их деятельности; да в представлении
ех книг или хотя бы одной торговой книги целиком сплошь и рядом
для суда, ни для сторон нет надобности, когда для дела достаточно
едставления лишь некоторых записей в этих книгах; в таком случае
ДУ надлежит не загромождать дело излишним материалом, а ограни-
ться требованием представления выписок из книг, или. же произвести
м °тр документов на месте. Невозможность или затруднительность пред-
авлеішя документов в каждом отдельном случае обсуждается судом,
торый при обсуждении вопроса об удовлетворении просьбы стороны
истребовании от своего противника или от третьего лица (госучре-
ения либо частного лица) документа обязан также одновременно войти





затруднительным и для дела излишним и нельзя ли ограничиться npej
ставлением в суд засвидетельствованной надлежаще выписки, либо щ
извести осмотр документа на месте.
2) Копии, представляемые в суд, должны быть надлежащим поряди
засвидетельствованы. Относительно государственных учреждений этот J
лежащий порядок засвидетельствования» состоит в том, что само учи
ждение, в лице соответствующего должностного лица, свидетельств):
верность выписки из дел, либо копии документа; в отношении же часті
лиц (физических и юридических) засвидетельствование копий торгов»
книг, актов, документов и т. п. должно быть произведено нотариалыш
порядком; однако, представление таковой выписки, заверенной в своей щ
вильности ответственным агентом юридического лица, хотя и не прині
лежащего к нислу госучреждений или госпредприятий, может быть прим
судом равносильным представлению выписки, засвидетельствованной і
тариально.
3) Осмотр документов, книг, переписки на месте производится я
полным составом суда, либо председательствующим, либо одним і
постоянных членов суда (не Нарзаседателем). Для этого действ
назначается определенный срок, в течение которого оно должно Ы~
выполнено; следует признать, что при этом осмотре, как и ::■№
всяком судебном' действии имеют право присутствовать стороны, л 1
чего они уведомляются обычным путем (повестками) о дне, часе
месте этого обозрения. Сам ' суд (или член суда), производящий обозри
книг или документов, выбирает те места, которые, по его мнению, мог]
служить доказательством ..по делу; но помимо того, стороны не лита
права делать свои указания' и просить о включении в акт осмотра л
или иных мест из книг или документов; в подтверждение этих своих і
могательств стороны допускаются к даче объяснений. В случае отш
в осмотре того или иного документа, либо в производстве той или я
выписки, суд (или член суда; должен занести об этом в протокол юсмс -j
4) Все происходящее во время обозрения заносится в протокол; г"
токол прочитывается сторонам, если они при 'этом присутствовали, при
стороны не лишены права делать свои замечания на протокол.
5) Стороны вызываются к обозрению повестками, однако, неявка^
рон не может остановить этого судебного действия и влечь за собой
дебную волокиту. В одном лишь случае неявка стороны может быть
пятствием к производству осмотра, — это тогда, когда производится і
зрение книг самого тяжущегося и если притом без его содействия едем
это невозможно; но в таком случае неявка этой стороны, если без і
нельзя приступить к обозрению документов (например, она не предо
вила их, не передала ключей от их хранилища и т. п.), должна служить Я
тив нее: факты, утверждаемые одной стороною и долженствующие он
подтвержденными осмотром книг или документов ее противника, не преда I
вившего эти книги или документы, вопреки требованию суда, признаются
казанными.
(о
Ст. 145. Документы, представленные на ином языке, пежел ;
тот, на котором происходит судоговорение, представляют!
с надлежащим переводом.
1) Суд обязан знать только тот язык, который законом допущен в дан<
местности в качестве языка судоговорения; посему документы на и* і
языке представляются в переводе. Перевод должен быть надлежащ* В
т. е. произведен соответствующим органом и им подтвержден; в отношен h
ряда языков правило это не вызывает сомнений: иностранный подъоті
Губисполкома, либо местный орган НКИД всегда может выполнить !
задачу. Затруднения вызывает вопрос о переводе с языка тех наЩ
нальных меньшинств СССР, которые в данной местности не встречаю'
(например, для Москвы или Харькова — с бурятского, якутского и т.»






-д в Комиссию по делам национальностей или Народный Комисса-
;іат Просвещения либо в их местные органы — целесообразно не ниже
бернских — с ходатайством об истребовании заверенного перевода.
2) В связи с содержанием этой статьи возникает вопрос другого ха-
ктера: юридическая сила актов, совершенных не только на иностранном
ыке, но и вне пределов СССР. Документ, совершенный хотя бы на
остранном языке, но в пределах территории СССР, н е вызывает со-
тения, ибо он совершен на основании законов Советских Республик. Дру-
е дело — документ, совершенный вне пределов СССР. По отношению
этого рода документам возникают двоякого рода вопрос: одни, относя-
иеся к форме акта, другие к его содержанию. Содержание акта всегда
суждается судом на основании законов, действующих в пределах СССР,
о наш суд может признавать и охранять только те права, которые защи-
аются действующим у нас законодательством. Принимать во внимание
остранное законодательство и обсуждать, напр., договоры — на осно-
нии его суд может только в том случае, если налицо будут условия,
■азанные в ст. 7 ГПК, т. е., когда с этим иностранным государством
УССР имеются особые соглашения. Что же касается формы сделок,
при законности их внутреннего содержания следует признать сохра-
івшни силу правило: locus regit actum т. е. форма сделки обсуждается по
конам той страны, где акт совершен; напр., если по нашим законам
•ловием действительности сделки является нотариальная форма, а он
вершен за границей в срорме домашнего, акта, то если за границей эта
рма является допустимой (легальной), то и у нас этот документ Должен
читаться имеющим силу. По отношению к актам публично-правового
рактера, должно действовать другое правило: метрическая запись о бракеі,
ключенном за границей гражданином РСФСРили УССР только 'по церков-
му обряду после введения в действие декрета СНК УССР от 17-го
враля 1919 г. (Собр. Уз. 1919 г. № 12 ст. 144) при наличности в этом
сударстве наших дипломатических представителей, не может почитаться ■
тіствительной, ибо только брак, зарегистрированный у нашего консула,
дет действителен, так как, согласно консульскому уставу, функции ЗАГС а
границей по отношению к гражданам Советских Республик выполняет наш
нсул (см. также разъяснения к ст. 7 ГПК).
Ст. 146. Письменные доказательства могут быть оспари-
емы, за исключением случаев, особо в законе указанных.
1) Оспариваемость письменных документов допускается как общее пра-
ло, и этим ГПК вводит принцип, противоположный до-революционному
аву, по которому содержание письменных документов, установленный!
рядком совершенных или засвидетельствованных, не могло быть опро-
ргаемо показаниями свидетелей, за исключением спора о подлоге (ст. 410
г- Гражд. Судопр. 1864 г.).
2) Свидетельские, показания допускаются для разъяснения обстоятельств
"бытии), предшествовавших совершению (написанию) письменных актов,
м является возможность установить истинное намерение сторон заключить
тот договор, какой значится в письменном акте, хотя бы сторонами
подписанном, и тем опровергнуть с помощью свидетельских показаний
сьменное доказательство; то же самое относится и к допустимому доказы-
нию свидетельскими показаниями событий, сопровождавших выдачу одной
ороне другою письменного документа или исполнение по нему: из обстоя-
льств сопровождавших выдачу письменного документа, суд может на
новании свидетельских показаний притти к заключению, что выдачи этого
кумента в действительности не было (например: документ украден либо
манен обманом и т. п.), а исполнением по письменному документу обя-
тельства доказывается с помощью свидетельских показаний освобождение
язанного от этого обязательства.
3) Допуская, как общее правило, оспариваемость письменных доказа-




скими показаниями, закон в ст. 146 ГПК указывает, что исключения из эта
общего правила точно указаны в самом законе; это значит, что стороі
которая оспаривает письменное доказательство, не обязана ссылаться :
закон, дающий ей право на это оспаривание, так как такое право преі
ставлено ей статьею 146 ГПК, но сторона, которая отрицает право ее пр
тивника оспаривать представленное к делу письменное доказательп
обязана указать тот закон, который воспрещает данное письменное от
ривать вообще и данным доказательством (например: свидетельскими
заниями) в частности.
Ст. 147. Письменные документы принимаются в доказать
ство и в том случае,, когда они совершены с нарушением праві
о гербовом сборе, но суд немедленно по представлении такоі
документа, постановляет определение о взыскании с лиц, в
рушивших Устав о Гербовом Сборе, всех следуемых сборіИ
и штрафов. Это постановление может быть обжаловано в чі
стном порядке (ст. 249).
Примечание. Представленный документ, не оплате
ный гербовым сбором, без оплаты гербовым сбором, обраті
не выдается.
1) Смотри объяснения под ст. 40 ГПК.
2) Всякие документы служат удостоверением известных обстоятельо
которые в них зафиксированы; посему доказательная сила акта не терян Щ
от того, что он составлен с нарушением интересов фиска; однако, суд,
орган власти, не может оставить незамеченным факт нарушения зая
и обязан налагать взыскание в размерах, установленных законом.
3) Право обжалований таких определений в частном порядке вызывает
тем, что суд может неправильно применить или неправильно истолкои I
Устав о Гербовом Сборе, в силу чего стороне предоставляется пра |
просить о восстановлении нарушенных ее прав.
4) Налагаемый штраф падает на обе стороны, выдавшую акт и ирги
шую этот акт, как равно на обе стороны, участвовавшие в совершении
ибо обе они повинны в нарушении закона. Этому взысканию — с см
дарною, а не долевою, ответственностью друг за друга в полной су» I
гербового штрафа — подвергаются не только стороны, непосредствеі
участвовавшие в совершении акта, но и их правопреемники, основывают
свои права на этом акте, а равно и» те лица, которые приняли и зііі I
передали другим лицам свои права и обязанности по данному неоплач I
ному или не надлежаще оплаченному гербовым сбором документу,
5) Если в договоре, написанном без соблюдения Гербового Уств
содержится условие о том, что штраф несет только одна сторона, то і |
условие, как противозаконное, не освобождает другую сторону от взыск»
с нее гербового штрафа.
6) Если акт, представленный стороною не может быть принят в да
зательство тех обстоятельств, для подтверждения которых он представіі
суд тем не менее обязан наложить 'взыскание.
Ст. 148. В случае заявления противной стороны, что npt
ставленный к делу документ является подложным, предсі
вившая документ сторона может, отказавшись от пользовав
им, как доказательством по делу, просить суд продолжить
смотрение дела на основании иных доказательств.
1) Целью настоящей статьи является устранение излишнего производи
по обследованию акта: устранение из числа доказательств заподозрен»'
акта, удовлетворяя интересам заявившего спор о подлоге, вместе с т! |
ставит сторону, предъявившую этот акт, в необходимость строить заш' г


























пользования документом должен быть заявлен в положительной форме
ед судом. Противная сторона к • спору против этого отказа не может
ть допущена, ибо этим ее интересы не нарушаются. Единственный вопрос
збуждаемыи этой статьею следующий: если заподозренный в подлож-
сти акт представлен несколькими лицами, составляющими одну сторону;
роцессе, то заявление одних из этих лиц отказа от пользования влечет-лк
собой устранение документа из числа доказательств? На этот вопрос
может быть одинакового ответа во всех случаях: 1) если документ
пример: денежное обязательство) перешел к этим лицам по правопреем-
у от одного их общего праводателя и составляет их общую собственность
признание его подложности одним из правоуполномоченных лиц обя-
ельно и для других, ибо один и тот же акт в одно и то же время и по
ошегшю к одним и тем же лицам не может быть признан и подлинным
не подлинным; 2) если же документ выдан на имя каждого из лиц
тавляющих сторону в процессе, то отказ одного из них от пользования
гументом будет иметь своим последствием устранение документа лишь
да, когда к этому отказу присоединятся остальные, в силу того, что
' — не солидарные истцы; в противном случае суд производит ра'ссле-
анне подлинности акта.
Ст. 149. Если по требованию стороны, представившейза-
■дозренный документ (ст. 148), таковой оставляется в деле
^качестве доказательства, то сторона, заявившая о подлож-
ки документа, обязана в установленныйсудом -срок пред-
"вить доказательства о подложностидокумента.
1) Обязанность доказать подложность документа падает на сторону,
вившую спор о подлоге; доказательства эти могут быть самыми раз-
ными из числа указанных в ст. 150 ГПК в зависимости от того, в чем
рона усматривает подлог; например: если подлог усматривается в под-
и лица, от которого исходит акт, то доказательства наиболее легкие:
рона заявляет ходатайство о сличении почерка подписи с достоверной
писью лица, от которого акт исходит, и тут же указывает в каких
щиальных документах или в каком учреждении находится несомненная
пись, с которой нужно сличить оспариваемую. Однако, гораздо труднее
азать подлог, заключающийся в том, что само содержание акта искажено
ем включения в него вымышленных сведений; например: сторона, не
ицая своей подписи на договоре, утверждает, что ей обманным образом
предложен для подписи договор иного содержания, чем тот, на заклю-
іте которого она. дала свое согласие; здесь на заявившего спор падает
занность доказать, что при подписании договора имел место обман
еничество, либо^ злоупотребление доверием. Одно указание стороны'
она подписала документ, не прочитав его, не освобождает ее от обя-
ельств, содержащихся в этом документе и не составляет заявления
ра о подлоге: оправдываться непрочтением документа до его подписания
ьзя, разве бы данное лицо было неграмотным или слепым.
1 ) Хотя мошеничество или злоупотребление доверием являются уго-
дными деяниями, но от Суда Гражданского не всегда требуется п р и-
;Таиовление гражданского дела и обращение вопроса к рассмотрению
а Уголовного; такая необходимость возникает лишь тогда, когда у Суда
жданского будут определенные указания на определенных лиц, учинив-
■ эти Деяния (ст. 151 ГПК); направлять же каждый раз на предвари-
,ьное рассмотрение Суда Уголовного значило бы до бесконечности затя-
fcn пр ° цесс - Иногда заявление спора о подлоге содержания акта не-
■ но без прямого обвинения какого-либо лица; это бывает при заявле-
о подлоге акта, совершенного при участии органа власти, 'например,.
нотариального; здесь заявляющий спор о подлоге тем самым возводит
нение на должностное лицо в совершении должностного подлога из
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3) Доказательства, приводимые в подтверждение подложности ан; 8у
могут быть разные: сюда относятся другие акты, содержание которк Щ
безусловно достоверно и вместе с тем служит опровержением акта ост Щ
риваемого; свидетельские показания лиц, участвовавших или присутствен |
ших при составлении акта и т. п.
4) Срок на представление доказательств дается судом; этот срок дои
быть не слишком продолжительный; предоставить на волю стороны сам ■
установить срок значило бы дать ей возможность, вопреки трестами |
ст 6 ГПК затянуть процесс, и недобросовестный ответчик мог бы ш Щ
употреблять своим правом. Продолжительность этого срока, назначаемо» И
судом зависит от той затраты времени, которая потребуется стороне й |
подыскания доказательств подлога в зависимости от того, где эти дои |
зательства находятся. Следует признать, что предоставление суду само» I
Останавливать ЭТ от срок является наиболее рациональным: дело в т I
что частные определения, выносимые судом, могут им же изменяться в заве 1
симости от изменившихся обстоятельств, и в данном случае, если стороі I
докажет, что добыть доказательства подложности акта в предоставлю I
ей судом срок было невозможно, суд может продлить срок (ст. 61 ГШ Ш
5) Слова «представить доказательства» нельзя понимать в буквальн I
смысле- если, например, сторона ссылается на свидетелей, то это ш |
не значит что к истечению срока она должна доставить их в суд к допрел ■
достаточно, если она их назовет и укажет их местожительство; иног) I
документы коими опровергается содержание заподозренного акта ш |
дятся в делах какого-нибудь учреждения или на руках у третьего W |
и для получения их спорящая сторона должна определите .их мест
хождение, затребовать у суда свидетельство на предмет их получения » ■
приобщения к делу и т. п. Поэтому достаточно будет, если сторона к J ■
зТн.пжу сроку точно укажет: какие это документы, каково их содержи I
W они находятся, или кто должен быть вызван на суд, как св.даи
и т п Сам суд, стремящийся доискаться материальной истины, дом ■
будет принять меры к получению этих документов. Опасаться что ■
таком ограничительном толковании сторона будет злоупотреблять евов |
процессуальными правами для затягивания процесса, не при ходится. j
пользуясь своим правом, представляемым ст. 6 ГПК, обязан пресечь таг [
пействия стороны, которые клонятся к затягиванию дела.
ДеИС 6) От заявления спора о подлоге следует различать заявление сом*
в подлинности. Спор о подлоге это есть прямое и категорическое зая.ея
что документ не соответствует истине: что он подписан вовсе не
лицом каТ то значится в подписи на нем, или что содержание го
соответствует действительности помещением в него явно и заведомо ложи
сведений и т. п., поэтому тяжесть доказывания подлога возлагается на
кто заявил спор о подлоге, то-есть на сторону, против которой для
документ представлен Сомнение же в подлинности есть заявление I
так У как данный документ составлен без всякого участия той сторо |
против которой он представляется, и так как он не совершен официал» І
порядком или установленным в законе способом не засвидетельствовая
эта сторона сомневается, действительно ли все то, что в этом докуй
содержится имело место на самом деле; поэтому сторона, против кот
представлен данный документ, не делает утверждения какого-либо Ф I
но лишь высказывает свое сомнение, и потому уже на стороне, п р е Д ■
вившей этот документ, лежит обязанность доказать деиствителы»
своего документа теми же способами, какие установлены для доказывал ■
спора о подлоге. ' ;
Ст 150 В случае заявления о подложностидокумента, 4 I
рассматривающийгражданское дело, производит поверку .
длинное™документа одним из следующих способов а) п ■
освидетельствования документа и сравнения его с друп I






имейте или на'которых ссылаются стороны, а равно вызван-
Jix судом по своей инициативе;в) путем сличения почерка и
•Чдписина заподозренномдокументе с подписью того же лица
других бесспорныхдокументах; г) путем экспертизы.
1) Статья эта говорит о расследовании вопроса о подложности доку-
па самим Гражданским Судом. Такое исследование акта может иметь
.то, когда заявление спора о подлоге не сопровождалось «обвинением
о-нибудь в подлоге». Если такое обвинение было заявлено, Гражданский
д приостанавливает производство гражданского дела и передает его на
смотрение Суда Уголовного, который и разрешает этот спор. Решение
тловного Суда по вопросу о подложности документа обязательно для
та Гражданского; поэтому Уголовный Суд должен разделить вопросы
юдложности акта от вопросов о лице, совершившем подлог и об его
шовной ответственности. Может случиться, что, признав акт подложным
мовныи Суд отвергнет участие заподозренного лица в его составлении' '
ю, признав акт подложным — установит, что он составлен заподозрен-
« лицом, но вследствие наличности причин, устраняющих его вменяемость
ободит его от наказания. Все эти вопросы о виновнике подлога, о его
taeMocm и наказуемости — вопросы, для Суда Гражданского побочные:
і него валено определение о том, что акт подложный или неподложный.
:и Уголовный Суд отвергнет подложность акта, то Гражданский Суд
юбщает его к делу, как достоверное доказательство; в противном случае
;умент из числа доказательств, упраздняется.
і 2) Указанные в настоящей статье способы исследования актов не следует
тать исчерпывающими: суд по своей инициативе может избрать и иной
предусмотренный в ст. 150 ГПК, способ, лишь бы он привел к уста-
рению степени пригодности данного доказательства.
Освидетельствование акта может быть произведено как
им судом, так и при участии специально приглашенных для того экс-
тов. Освидетельствование имеет целью установить внешние недостатки
умегіта; этим путем можно установить: поправки, помарки, подчистки,
іднеишие приписки,, частичные повреждения, исправления и т. п.; всё
дефекты суд может установить сам, не прибегая к помощи экспертизы;
когда исследование акта может потребовать специальных познаний
ір., установить химическим анализом время написания документа путем
веления, сколько месяцев, годов требуется для выцветания чернил
ного сорта и т. п.), суд должен пригласить соответствующего эксперта.
.Сравнение содержания акта с другими документами
р целью установить, что обстоятельства, утверждаемые содержанием
заподозренного находятся в противоречии с обстоятельствами, удо-
еряемыми актом' несомненными. Иногда это сравнение может непо-
іственно опровергнуть содержание акта заподозренного, иногда же это
'игается косвенным путем; наприм.: если представлен к делу договор,
■орона ссылается на то, что он составлен от имени лица ненормального'
іошлется на акты медицинского освидетельствования, ' коими устанавли-
гся, что лицо, от чьего имени исходит акт, было больным психически
времени составления акта, то в этих случаях имеется косвенное опро-
кение. Если же будет представлен договор несомненный, но содержания
птвоположного, то это будет прямым опровержением.
Свидетели, указанные в документе, в большинстве случаев — лица,
ствовавшие в составлении заподозренного акта; им должны быть извест-
■ как правоотношения, существовавшие между сторонами до заключения
■мі, так и те отношения, которые предполагалось сторонами создать
іезультате сделки. Иногда свидетелями моѴут явиться и должностные
ю , которые свидетельствовали заподозренный акт, напр.:- если это был
домашний, а затем был явлен к засвидетельствованию нотариусу, то но-
гу 0 может быть допрошен по вопросу об обстоятельствах, соп'утство-









Свидетели могут быть вызваны по указанию стороны или по ипициатщ I
суда: сторона может сослаться на свидетелей в подтверждение различна I
обстоятельств, предшествовавших заключению сделки, переговоров, которн I
были между сторонами и т. п., а равно для установления фактов, сопут ■
ствовавших ей. Сам суд из объяснений сторон может усмотреть, что не
торые лица знают отношения сторон, и допросить их по существу содер '
жания акта, обстоятельств его совершения, выдачи, передачи и т. п.
«Сличение почерка и подписи», т. е. графическая экспертв
может иметь место как в случае заподозревания текста документа, так:
в случае сомнения в одной подписи лица. Выбор документов, с которш
будет производиться сличение, зависит от усмотрения суда, который, коне
но предпочтет документы официальные. Кто должен указать эти докущ
ты? В первую очередь это должна сделать сторона, которая заявила ел
о подлоге; однако, и сторона, представившая документ, не лишена возмсл
ности представить свои соображения и доказательства, и от cjj
зависит определить: какой из документов будет подвергнут исследованш
на ряду с заподозренным, равно и сам суд, по своей инициативе, мок
избрать тот или иной документ или же присоединить к делу для экспе,
тизы несколько документов, руководствуясь объяснениями сторон и сва
внутренним убеждением, исходя из интересов установления истины по деі
Экспертиза не есть самостоятельный способ: она может применяй
не только при графическом исследовании документа, но и при внеіш |
осмотре и даже и при сравнении содержания (напр.: экспертиза через'
водчика для установления содержания документа).
Ст. 151. В случае, если суд придет к убеждению в по,
ложности документа, он устраняет его из числа доказательс
и возбуждает дело в уголовном порядке.
В силу того, что суд пришел к убеждению в подложности докум
та, суд обязан возбудить уголовное дело. Какое бы существенное знаі
ни'е для дела не имел данный документ, раз суд — и притом суд грі
данский — признал его подложным, этот документ устраняется самим!
судом из числа доказательств, и дело подлежит разрешению на основав I
всех прочих доказательств, имеющихся в этом деле. Но так как подлог ей ,-
деяние уголовно наказуемое, то суд обязан возбудить уголовное дело; si
возбуждение уголовного дела производится посредством препровожден ш
прокуратуре копии определения суда о признании документа подложи г
вместе с копией протокола поверки подлинности документа, освидетельел I
вания этого документа, экспертизы и т. п. с препровождением самого)
кумента, признанного подложным.
ГЛАВА XVI.
Об экспертизе и осмотре на месте.
Ст. 152. Для разъяснения возникающих при разборе Д«
вопросов, требующих специальных познаний, суд может «
значить экспертов.
1) Экспертиза, как особый вид доказательства, имеет чрезвычайно
шое значение: она является как бы увеличительным стеклом, при поср
стве которого суд легче распознает объекты своего исследования; явда
инструментом в руках судьи, экспертиза нужна ему тогда, когда ли» ■
опыт и знания судьи являются недостаточными для всестороннего ана,« ■
обстоятельств дела. Поэтому закон и не предписывает суду всегда Щ ■
гать к этому средству исследования, а предоставляет ему это право -\
сюда и выражение настоящей статьи: «суд может назначить





ршенно ненужно: иногда даже вопросы, требующие специальных позна-
й, легко могут быть разрешены судьей, имеющим опыт в данной отрасли,
прим., — у нас судья — рабочий металлист вовсе не нуждается в эксперт
- слесаре, токаре по металлу и т. п.
2) Показания эксперта по внешнему виду имеют сходство с свидетель-
ми показаниями, однако, между ними принципиальное различие. Подоб-
свидетельским показаниям, показание эксперта также есть заявление пе-
[д судом постороннего процессу лица об известных фактах и обстоятель-
;ах. Но на этом сходство и кончается: в то время, как свидетель изла-
:т те факты и обстоятельства, которые он случайно воспринял посред-
;ом своих органов чувств (видел, слышал), не высказывая к ним никако-
своего отношения, эксперт излагает перед судом свои выводы об обстоя-
ъствах, которых он сам не видел и не слышал, но анализировал. От сви-
теля суд ждет фактов, от эксперта — анализа и выводов. Свидетелем
жет быть всякий гражданин, способный воспринимать внешние впечатле-
:я и давать себе в них отчет, а экспертом — лишь лицо, обладающее
ределенными специальными познаниями в известной отрасли знания, ре-
:сла, искусства и т. п. Свидетель поветствует об уже закончившихся явле-
ях, эксперт объясняет эти явления, иногда выслушав рассказ о них из
свидетеля. Свидетель указывается самим ходом событий, эксперт из-
рается по усмотрению суда. Свидетель незаменим (как очевидец собы-
:), эксперт вполне заменим другим экспертом.
3) В связи с изложенным возникает вопрос о допустимости совмеще-
Ія в одном лице свидетеля и эксперта. Если очевидцем известного собы-
Ня было лицо, обладающее качествами, нужными для эксперта, например:
шдетелем ранения был врач, свидетелем взрыва котла — машинист, то
Вт объективных причин, препятствующих допросу его в качестве и сви-
Ителя и эксперта. Человек, критически относящийся к получаемым им из
Вешнего мира впечатлениям, всегда может в них разобраться, проаиали-
Дровать и сообщить суду свои выводы. Нельзя забывать, что выводы вся-
ѵ эксперта, в том числе и эксперта из свидетелей, подлежат свобод-
|й оценке суда, воспринимающего доказательства.
4) Экспертиза по вопросам права. Право не есть совокуп-
ен писанных норм, но порядок общественных отношений. Основание дел-
ьности суда — не буквальный текст писанных законов, которые не мо-
г^ охватить все решительно явления текущей —- и притом, в условиях на-
й действительности, весьма быстро — жизни, и которые по своему тек-
могут и не выражать действительной мысли законодателя, так как слово
ь далеко несовершенное орудие для выражения мысли. Основанием дел-
ьности суда являются не только писанные законы, а все право цели-
Но право есть порядок, устанавливаемый господствующим классом для
[ределенных общественных, в том числе и экономических, отношений. По-
тому для правильного применения права надлежит очень тонко разбирать-
I во всех вопросах общественной жизни: политических и экономических,
И частности и главным образом — в отдельных вопросах экономической
■литики момента, так как право не есть, что-то самодовлеющее и изоли-
рованное от экономики. Поэтому вопросы права необходимо каждый раз по
■ждому данному случаю согласовывать со всеми вообще общественными
■лениями и вопросами правовой политики, неотъемлемой от общей госу-
■рственной политики, в том числе и от экономической, проводимой в раз-
[чных областях жизни страны отдельными органами государственной вла-
f (ведомствами). Быть специалистом во всех решительно вопросах поли-
жи и экономики судья не может: это физически невозможно. Поэтому для
авильного применения права судья должен согласовывать решение вопро-
с другими органами государства, а также и с профсоюзами, ставя пе-
ними возникший по делу правовой вопрос, в связи с желательным, с
точки зрения, разрешением его. Правда, суд может с мнением этих ор-
ов и не согласиться, как и с любою экспертизой, но выслушать их он
|сто обязан, иначе политика, проводимая судом, с помощью писанных, но





политики в целом, проводимой государством, а этого быть не должно, г
как суд есть лишь один из органов единой государственной власти. Д
этому за судом должно быть признано право прибегать к экспертизе -■
вопросам права, путем получения сведений из объяснений представитакі
других ведомств, или общественных организаций, ответственных перед г
сударством в целом и трудящимися массами за проведение определение
политики на основах, устанавливаемых центром, как обще-союзным, так)
каждой республики. Цель этой экспертизы — выяснение вопросов пра
как устанавливаемого законодательством, так и создаваемого путем инструй
ций, циркуляров и общих распоряжений ведомств или выявляемого пра
тикою профсоюзного, кооперативного, торговою и т. п.
5) Хотя разрешение вопроса о допущении экспертизы, как способа щ
казательства, зависит от усмотрения суда, однако немотивированный ничеі
отказ в допущении ее может лишить сторону иногда единственного дои
зательства по делу, и тем суд нарушит свою обязанность «всемері
стремиться к уяснению действительных взаимоотном
ний тяжущихся» (ст. 5).
6) Как и всякое доказательство, экспертиза может быть назначена
ходатайству сторон, либо по усмотрению суда.
Ст. 153. Стороны могут предъявлять отвод лиц, намечен-
ных в качестве экспертов, на тех же , основаниях, как и см
детелей.
1) Закон ничего не говорит о сроке, в который отвод должен бші
заявлен ; однако, от суда будет зависеть признать отвод заявленным га
своевременно, если суд усмотрит в действии стороны признаки злонамера
ного затягивания дела. В большинстве случаев стороны имеют возможной
заблаговременно заявить отвод, так как суд заблаговременно ставит ил
известность об избранных им лицах, в качестве экспертов, и, если причи
отвода существуют уже к моменту назначения и они стороне известны, г
она обязана заявить об этом суду до момента вызова экспертов. Если ц
причины отвода возникли уже после назначения экспертов, либо толи
тогда стали известны стороне, когда эксперты уже вызваны на суд, "
сторона вправе заявить свой отвод, немедленно по открытии заседания
данному делу, и суд примет эти отводы к своему рассмотрению.
2) Могут ли быть заявляемы отводы против экспертов, на том основ?
нии, что они по своим качествам не соответствуют требованиям, предм
вляемым к экспертам по данному вопросу? Напр.: если окажется, что д
ный мастер отстал от своей отрасли, долгое время не занимался своей nf
фессией и не знает новейших усовершенствований в данной отрасли. Эг^
вопрос должен, быть разрешен положительно; от суда будет зависеть пи
нять отвод или отклонить его, но за стороной должно быть признано прая
выставить свои соображения, подкрепленные доказательствами.
3) Последствием заявления отвода должно явиться рассмотрение
судом и вынесение особого мотивированного определения, которым отШ
либо уважается, либо отклоняется. Если отвод судом уважен, то назнавд
ные эксперты устраняются, и суд производит выбор других лиц.
4) Если стороне, уже после вынесения решения, станет известим!
что при рассмотрении дела налицо были поводы к отводу экспертов, то #
дует признать наличность вновь открывшихся обстоятельств дела, котор'
дают стороне право просить о пересмотре решения в порядке ст. ст. *
и ел. ГПК.
Ст. 154. В определении о назначении экспертов должно быв
указано, по каким обстоятельствам требуется их заключен*
1) Назначение экспертов производится особым о том определением суй
которое должно содержать в себе указания предметов, подлежащих исс*
дованию, объема их, анализа и вопросов, интересующих суд. Однако, nf





|о дела, вправе прибегать к самым различным методам анализа; однако,
сперты обязаны поставить суд в известность, каким путем и на осно-
нии каких именно данных они пришли к своему выводу — заключению
з материалов дела: суд вправе не согласиться с их методом исследования
проса.
2) Хотя закон об этом не упоминает, но само собою ясно, что, кроме
азанных пунктов, определение должно содержать указание имен и фа-
ійлий экспертов с означением их специальности и рода занятий в данный
омент. Такие указания необходимы потому, что с объявлением определения
ля стороны наступает право их отвода, и она должна определенно знать,
т) будет производить экспертизу; кроме того, эксперты вызываются в суд
ем же порядком, что и свидетели, а без такого обозначения их вызов
удет невозможен.
3) В том же определении должен быть указан день, на который назна-
ена экспертиза. В том случае, когда экспертиза, по характеру предметов,
одлежащих исследованию, не может быть произведена в суде (ст. 159 ГПК)
суд поручает наблюдение за производством ее одному из своих членов,
в этом же определении должен быть указан член суда и срок, в те-
ение которого производство экспертизы должно быть закончено.
4) В законе нет указания на количество экспертов, из чего можно за-
лючнть, что оно определяется по усмотрению суда, в зависимости от слож-
ости вопросов.
5) Вправе ли лицо, назначенно_е экспертом, отказаться от явки в суд и
г производства экспертизы? Ст. 50 ГПК возлагает ответственность за от-
аз «с в е д у щ и х людей». Отсюда нужно сделать вывод, что если назна-
енное лицо действительно является специалистом в той области знания,
скусства, ремесла, для исследования которой оно вызывается, то, под стра-
ом применения к нему санкции ст. 50 ГПК., оно не должно уклоняться.
ели же выбор на него, как эксперта, пал случайно, по .-ошибке, то он обя-
ан, получив извещение суда о явке в суд, подать заявление, представив
ри нем доказательства того, что судом допущена ошибка. Суд, рассмо-
рев это заявление, освобождает его от явки, а если на .него было нало-
ено взыскание, то слагает таковое с него и одновременно с ѳтим выносит
овое определение о назначении других экспертов.
6) Если по обстоятельствам дела окажется, что намеченные в опреде-
ений суда о допущении экспертизы предметы исследования и вопросы,
одлежащие разрешению экспертов, — неполны, то суд не лишен права
оставить на разрешение экспертов дополнительные вопросы и предло-
ить им исследовать другие предметы, кроме указанных в первоначальном
пределении.
Ст. 155. Эксперты дают свои заключения устно или пись-
енно, по усмотрению суда. Устные заключения заносятся
протокол и подписываются экспертом. В случае дачи за-
лючения письменного, эксперты могут быть обязаны судом
ать устное разъяснение своего заключения.
1) Тот факт, что закон говорит: «свои заключения» — вызывает
редставление, что таких заключений должно быть столько, сколько вызва-
о экспертов. Однако, вменять в обязанность каждому из вызванных экс-
ертов составлять свое отдельное заключение, было бы нерационально;
аоборот, если эксперты пришли к единомыслию, экспертиза получает боль-
ую ценность. Посему, при наличии нескольких экспертов, изложению пе-
ед судом заключения экспертизы должно предшествовать совещание экс-
ертов, на котором они должны постараться согласовать свои мнения, вы-
ОДы и заключения." Это совещание должно происходить в помещении суда
отдельной комнате, что обеспечивает независимость выводов экспертов,
страняет возможность влияния на 'них сторон. Если нельзя требовать от
аждого эксперта отдельного изложения своего заключения, то столь же





ключения. Наличность разногласия среди экспертов вовсе не означает, щ
экспертиза «провалилась»; наоборот при наличии нескольких мнений см
которому представлена свободная оценка доказательств, может остановив
ся на любом из этих мнений, сообразуясь с доказательностью его, авторгі
тетом лица, высказавшего его, и т. п.
2) Выбор формы заключения (письменная или устная) зависит от усмЫ
трения, суда. Письменная форма заключения наиболее пригодна в тех сіга
чаях, когда исследованию подлежат сложные вопросы, требующие своегі
обоснования; она является и наиболее удобной для суда, у которого в со]
вещательной комнате всегда будут перед глазами все доводы и сообрам;
ния экспертизы. Требовать, однако, всегда непременно письменную форк
заключения было бы нерационально; иногда вопросы, подлежащие разре-
шению, столь просты и несложны, что требовать их обоснования на лим
ме было бы излишней формальностью. Суд в каждом конкретном случае
может определить эту форму.
3) Требование занесения в протокол заключения экспертов вытекает в 1
того общего правила, что каждому судебному действию составляется про!
токол. Подпись эксперта, которому записанное прочитывается, служит щ
стоверением точности записи его показаний в протоколе.
4) Дополнительное устное разъяснение данных письменно заключеаіі
может быть вызвано тем, что письменное заключение недостаточно точи;
или не вполне понятно для суда, либо тем, что теоретические обоснован!
выводов экспертов изложены не с достаточной полнотой. Эти дополните»-
ные разъяснения даются в судебном заседании, в присутствии сторон, ко]
торые вправе также задавать вопросы экспертам, для разъяснения той ш(
иной стороны вопроса, оставшейся, по их мнению, невыясненной, щ
дополнительные разъяснения также заносятся в протокол и составляю!]
часть экспертизы. Право сторон участвовать в этом судебном действии!
вытекает из того общего начала нашего процесса, по которому всякк
судебное действие происходит при участии сторон.
5) За дачу ложного заключения эксперты подвергаются уголовной ответ
ственности по ст. 178 Уг. Код.
РСФСР. УССР.
Ст. 156. Эксперты для вы- Ст. 156. Эксперты для вы]
яснения интересующих их об- яснения интересующих их ом
стоятельств могут задавать во- стоятельств могут задавать во-
просы свидетелям и участво- просы сторонам и свидетеля»
вать в местном осмотре и про- и участвовать в местном осм(й
верке доказательств. тре и проверке доказательсті
1) Из правила настоящей статьи явствует, что эксперты могут присут-
ствовать в зале судебных заседаний при всех судебных действиях, а равно;
при осмотре на месте, если о предмете осмотра они должны давать свое
заключения. Право экспертов задавать вопросы свидетелям вытекает ш
того, что сведения, сообщаемые свидетелем, обрисовывают те факты и об-
стоятельства, о которых эксперт должен дать свое з аключение, и чем полнее
будут обрисованы эти факты, тем обстоятельнее может быть заключен:»
эксперта. Председательствующий, которому за силой ст. 135 ГПК. принад-
лежит право руководить допросом свидетелей и вообще вести судебное
заседание, вправе останавливать эксперта, когда он уклоняется от обстоя-
тельств дела и задает не относящиеся к делу вопросы. Кроме тог*
эксперт может участвовать в поверке доказательств, в чем бы эта поверг*
ни состояла; она может заключаться в поверке подлинности акта, задачи
которой является установить действительное происхождение акта от того
лица или учреждения, которое означено в оспариваемом акте, в осмотре в
месте предмета спора и т. п. Эксперт участвует в производств. 1 и°
поверке доказательств в качестве технического помощника судьи, дополни





Ст. 157. Заключение экспертов должно содержать в себе
босноваиие всех выводов.
1) Суд интересуют те выводы, к которым пришли эксперты на осно-
ании детального изучения обстоятельств, подлежавших исследованию,
днако, одни голые выводы не могут удовлетворить суд: всякий вывод
сть логический результат- анализа; путь этого анализа далеко не безраз-
ичен: методы анализа характеризуют научность, опытность и добросо-
естность эксперта. Поэтому обоснование выводов, мотивировка заключения
олжны составлять необходимую часть его, независимо от того, в какой
орме дается заключение — в устной или письменной.
2) Возникает вопрос, что может дать мотивировка судье, несведущему
вопросах, разъясняемых заключением эксперта? Ведь если бы судья
ыл сведущ в этих вопросах, тогда не потребовалось бы назначение экс-
ерта. Сущность всякого объяснения явлений, даже самого научного, акаде-
шческого, состоит в том, что явления сложные и производные сводятся
простым и первичным, доступным пониманию каждого: разлагая понятия
ложные на составные части, можно свести их к обыденным понятиям,
оступным пониманию обыкновенного человека. Если, напр., эксперт в своих
ыводах заявляет, что истец потерял 75 проц. своей трудоспособности, то
рассуждениях, на коих эти выводы основаны, должно быть указано,
очему утрата или повреждение того или иного органа тела влечет за собой
онижение трудоспособности и насколько, в чем заключается повреждение
ргана и насколько тесная причинная связь между определенным явлением,
апример — нанесенным истцу ударом и самим повреждением. Такая моти-
ировка дает судье возможность сказать: «Петров нанес Иванову удар
алкой, это установлено свидетелями; от этого удара поврежден такой-то
рган (причинная связь), а посему наступила потеря трудоспособности на
5 проц. (следствие логическое); на этом основании Петров должен воз-
естить Иванову убытки (следствие юридическое).
Ст. 158. В случае необходимости дополнить исследование
|ли разъяснить заключение экспертов, а также в случае про-
иворечия заключения нескольких экспертов, суд может по-
ребовать от них дополнительных объяснений, ■ или же на-
начить других экспертов.
1) Право назначить передопрос экспертов или же назначить новое про-
зводство исследования другими экспертами, принадлежит суду, который,
ценивая заключение, уже имеющееся в деле, может найти его недостаточно
остоверным, а потому и йедостаточно убедительным, в качестве доказа-
ельства для себя. Хотя назначение новой экспертизы зависит исключи-
ельно от усмотрения суда, однако, следует признать, что стороны, которым
ридется оперировать данными экспертизы при даче своих объяснений, не
ишены права заявлять суду ходатайства о передопросе экспертов, об
требовании дополнительных заключений, или же о назначении новой
кспертизы. Если ходатайство будет подкреплено достаточными доказа-
ельствами, суд, который и помимо заявления сторон старается основывать
вой решения на достаточно пригодном материале, вынесет соответствующее
пределение.
2) Следует признать, что право суда отыскивать пригодный качественно,
оказательный материал ничем не ограничено, a nocefty суд может назна-
ить и третью и четвертую экспертизу, пока полученное заключение будет
эстолько основательно, что его можно положить в основу решения.
3) Однако, не всякое разноречие в выводах экспертов должно быть
снимаемо как неуспех или недостаток экспертизы; даже существенные
ротиворечия между отдельными заключениями экспертов не всегда должны
лечь за собой назначение новой экспертизы; потребность в этом будет
галицо лишь тогда, когда суд не может выйти из этих противоречий;





опровергают друг друга, но вместе с тем каждое из них достаточно
полно мотивировано и исходит от лица с одинаковым авторитетом в свое!
области. Здесь суд попадает в некоторый тупик, и для того, чтобы выйта'
из него, должен назначить передопрос экспертов либо выносит определение
о назначении новой экспертизы, с выбором новых лиц.
4) Потребность в назначении новой экспертизы либо в истребование
дополнительных сведений может возникнуть и тогда, когда в самом про-,
цессе судоговорения обнаружится неполнота исследования, либо всплывут
новые вопросы, не бывшие предметом рассмотрения экспертов.
Ст. 159. Экспертиза производится в суде или вне суда,
если это необходимо по характеру исследования или в сил?|
затруднительности доставить предмет исследования в суд.
1) Выражение «вне суда» означает: вне здания, где помещается суд!
и не может быть толкуемо, как какая-то вне-судебная экспертиза. Сам»;
производство экспертизы есть судебное действие, которое происходит со-
гласно определению о том суда и под его наблюдением. На этом осно-
вании суд не может признать за экспертизу, напр.: письменное заключение
врача о роде и характере болезни стороны, выданное ей врачем по ее
личной просьбе; актом экспертизы будет такой лишь акт, который со-
ставлен специалистом своей области по требованию суда, действовавши'
в качестве технического помощника суда и на основании правил, в выше-
приведенных статьях Гр. Пр. Кодекса изложенных.
2) Производство экспертизы вне помещения суда может иметь иногда
место по той причине, что самый характер исследования требует особш;
установок, приспособлений и т. п., или же производство экспертизы требуя
особого места, например: для производства экспертизы вина требуем
химическая лаборатория, для производства экспертизы пригодности артилле-
рийского снаряда — открытое место, недоступное для широкой публики и т.н.
3) Иногда такая необходимость может возникнуть и потому, что самые
предметы исследования, по своему характеру, не могут быть доставленн
в суд, напр.: очень громоздки, слишком велики по объему или по весу,
неотделимы от главного предмета, принадлежностями которого они явля-
ются (части машины) и т. п. t
4) Однако, и при производстве экспертизы вне суда, т. -е. вне судебного:
помещения, суд (в полном ли составе или же один из его состава) должен
лично присутствовать при осмотре вместе с экспертами предмета иссле-
дования, напр.: при осмотре подтопа, машины, телесного повреждениі
(разве бы этому препятствовали особые условия, например: присутствие
судей-мужчин при освидетельствовании женского организма, и обратно),
Ст. 160. Осмотр на месте производится судом либо в полной;
составе, либо председательствующим в судебном заседании
1) Осмотр на месте есть непосредственное ознакомление суда ЯЩ
с самой вещью, либо с состоянием или положением ее; осмотр на месте
требуется тогда, когда по самому свойству предмета он не может быть:
доставлен в суд. Осмотр на месте следует признать одним из лучи
способов доказательства, ибо, согласно правилам производства 1, осмотру
рассматривающий дело по существу, имеет возможность убедиться: дей-
ствительно ли вещь находится в таком состоянии или положении, каков]
утверждает одна из -сторон.
2) Когда и как назначается осмотр? Исходя из общих положений Коі
декса, следует признать, что избрать осмотр в качестве способа доказа-
тельства зависит от усмотрения суда; однако, здесь следует добавить, что
суд совершенно свободен в своем усмотрении, когда осмотр на месте
является одним из способов поверки доказательств; но иногда моя"
быть такое положение, что осмотр на месте является не способом поверк*
доказательств, а самим доказательством и притом единственным; напри-





ения вещи, которая не может быть доставлена в суд, а свидетели уста-
авливают только состояние вещи до момента перехода ее во владение
тветчика; разрешить вопрос об ущербе суд сможет, лишь только произведя
смотр ее; отказать в таком случае в ходатайстве стороны было бы равно-
ильно отказу от всестороннего исследования дела.
3) Решив произвести осмотр, суд в своем определении указывает: пред-
іет, подлежащий осмотру, время и место производства его. Это опреде-
■ение объявляется публично и считается объявленным сторонами, хотя бы
ни в это заседание и не явились, так как суд не обязан извещать их
своих определениях по их делу.
4) К осмотру на месте может быть присоединена экспертиза'; это
ывает нужным во всех тех случаях, когда для суда недостаточно одно;
ишь констатирование известных фактов или состояний, но требуется их
цепка. Иногда сам суд может произвести оценку фактов, сравнение двух
оложений предмета, но могут быть случаи, когда для этого требуются
звестные технические познания, которые у суда могут отсутствовать.
5) Из самого понятия осмотра вытекает, что он производится судебными
рганами; посему акт осмотра, составленный каким-либо учреждением или
олжностным лицом, может быть принят в качестве доказательства, как
всякий письменный документ, но заменить надлежаще составленный
судом, либо членом суда, такой акт не может.
6) Закон указывает, что осмотр производится либо полным составом
суда, либо председательствующим. Указание на председательствующего
имеет тот смысл, что как Нарсуд, так и Губсуд в большинстве случаев
полном составе выехать на место не могут.
Ст. 161. При местном осмотре присутствуют стороны, если
они явятся.
1) Право сторон присутствовать при местном осмотре вытекает из того,
что осмотр относится к судебным действиям, а при всяких судебных
действиях имеют право присутствовать стороны.
2) Если время и место осмотра не были указаны в определении суда,
то суд обязан к осмотру вызвать стороны извещениями; если же время
и место осмотра указаны в определении суда, то стороны считаются об
этом извещенными, и извещения им не посылаются.
3) Присутствуя при осмотре, стороны не лишены права делать свои
указания, прося суд» обратить внимание на ту или иную стороны предмета.
4) Так как закон предоставляет сторонам право заменять себя в про-
цессе представителями, которые могут участвовать во всех процессуальных
действиях, то и при местном осмотре вместо сторон могут присутствовать
их представители снабженные надлежащими полномочиями (ст. ст. 12
и 18 ГПК).
5) Неявка сторон не останавливает производства осмотра. Однако, могут
быть случаи что производство осмотра невозможно без присутствия сто-
роны, ибо необходимы ее указания. Эта необходимость присутствия сто-
роны может быть ясна с самого начала, и тогда суд в своем определении
должен об этом указать. Неявка стороны в этом случае должна иметь
своим последствием или отложение осмотра или же признание судом, что
неявившаяся, но обязанная явиться сторона не доказала своих утверждений,
подлежащих' подтверждению путем местного осмотра.
6) Если же необходимость присутствия стороны выяснится по прибытии-
на место, то суд откладывает осмотр и извещает сторону о вновь назна-
ченном дне осмотра, с указанием в извещении обязательности явки к осмотру.
Ст. 162. О местном осмотре и совершенных во время осмо-
тра действиях составляется протокол, подписываемый всеми
участвующими в осмотре лицами. К протоколу прилагаются
вместе с описью все составленные или сличенные при осмотре




1) Об осмотре на месте, как о всяком судебном действии (ст. Щ
составляется протокол, в который заносится самый акт осмотра, т. J
описание предмета подлежащего осмотру, с указанием его месторасположе-'
ния, размеров, положения, состояния. Если это требуется, то к протокол
осмотра прилагаются снимки этого предмета, произведенные до изменение,
происшедших в предмете, напр.: если производится осмотр разрушенного
здания, то снимок его, до разрушения, даст картину нормального его
состояния; такое же значение могут иметь планы и чертежи, произведении
как в прежнее время, так и во время местного осмотра. Если простой
осмотр покажется суду недостаточным, то тут же он может предложить
экспертам-техникам произвести съемку местности, снять план, сделаи-
нужные чертежи. Тут-же при осмотре суд может предложить присутствую-
щим техническим экспертам произвести сличение прежде составлении
планов, чертежей и т. п. с ныне произведенными.
__ 2) Закон предписывает заносить в протокол все произведенные судок
действия; посему, например, если осмотр на месте сопровождался экс-
пертизой, а такое соединение всегда желательно если предмет осмотра
требует особого анализа специалистов, то все производство экспертизы
заносится в протокол или присоединяется к нему, как его составная часть
Иногда осмотр на месте сопровождается допросом свидетелей, и тогда,
конечно, показания свидетелей также заносятся в протокол осмотра,
Соединение осмотра на месте с допросом свидетелей бывает удобно во
всех тех случаях, когда свидетели — местные люди и были очевидцам
происшедших изменений в предмете осмотра; путем их допроса можно
установить не только самый факт изменений, но путем вопросов, зада-
ваемых экспертами, также причинную связь.
3) Подписание протокола, которого требует настоящая статья, имеет
своею целью подтвердить все записанное в нем; слова: «всеми уча-
ствующими в осмотре лицами» — указывают, что протокол под-
писывается не только судом, но и сторонами, экспертами, свидетелями,
если они участвовали в осмотре.
.4) Каждое лицо, которому протокол предлагается к подписи, можя
просить суд исправить те неточности и неправильности, которые, по его
мнению, вкрались в протокол, и, если суд найдет их соответствующими
действительности — протокол будет тут же исправлен. Стороны перед
своей подписью могут вносить свои замечания и оговорки. Если сторона
подписали протокол без всяких замечаний или оговорок, то этим самык
признали, что он составлен вполне правильно и в ' дальнейшем — при
рассмотрении дела, по существу — не могут спорить против его содержа-!
ния, ибо своей подписью подтвердили его соответствие действительности,
5) Издержки по производству местного осмотра являются расходами
по производству дела (ст. 34 п. «г» и ст. 45 ГПК) и относятся за счет
сторон, независимо от того, по чьей инициативе назначен был осмотр,
с тою только разницей, что при инициативе суда деньги вносятся обеими
сторонами поровну, а при уваженном ходатайстве одной из сторон -
этой стороной. Следует признать, что без предварительного взноса следуе-
мой суммы суд не примет шагов к производству осмотра.
ГЛАВА XVII.
Об участии в процессе нескольких истцов или от-
ветчиков и об участии третьих лиц.
Ст. 163. Иск может быть предъявлен совместно несколь-
кими истцами или; к нескольким ответчикам.
1) Закон не указывает никаких ограничений праву сторон — соединять
несколько исков в один по субъективному признаку, то-есть, по личности





динение воедино нескольких совершенно самостоятельных дел, ничего об-
его между собой не имеющих, кроме личности истцов или ответчиков,
состоянии только затормозить или затемнить процесс, и подобные попытки
олжны быть пресечены; например: иски Иванова к Петрову за проданную
ошадь к Семенову по векселю и к Никитину о выселении не подлежат
оедине'нию в один иск, так как это лишь затрудняло бы разрешение
Р ° Ц9) Таким образом, необходимо, чтобы объединенные по субъективному
ризнаку иски имели между собой что-нибудь общее, что оправдывало
ы совместное их предъявление и рассмотрение. Этими общими для не-
ольких активных (истцов и их пособников) или пассивных (ответчиков и их
особников) участников процесса моментами представляются: а) или общ-
ость предмета иска, б) или тождество его оснований или, наконец,
) однородность и предмета и основания. При таких только условиях
остигается сокращение времени, труда и расходов и предупреждаются
ротиворечивые решения по однородным делам, то-есть обеспечиваются
■штересы как правосудия, так и тяжущихся. В самом деле, подается
дно а не несколько исковых заявлений в суд, представляются один раз,
не' дважды или трижды одни и те же доказательства (например, вызы-
аются свидетели), поверка которых также производятся единожды, сто-
оны вызываются и являются к разбору дела один раз вместо того, чтобы
вляться по иску каждого истца к каждому ответчику отдельно, и, наконец,
остановляется судом по соединенному производству одно, а не несколько
ешений которые возможно будут противоречить одно другому, и — самое
лавное '_ суд в состоянии более полно раскрыть и отразить материальную
равду в результате более подробного и всестороннего освещения дела
азными участниками одного и того же судебного процесса.
3) Примеры исков, объединяемых тождеством предмета: общие
обствениики в споре относительно их права на вещь, солидарные должники
ли кредиторы по неделимому обязательству (где объект обязательства
еделим: например, дом, лошадь), сонаследники до раздела общего иму-
-ества, залогодержатели и проч. При этом безразлично, каковы были
е основания в силу которых создалась общность отношении между сонет-
ами и соответчиками: например, один из собственников получил свою
~олю по законному наследованию, другой — по завещанию, третий —
■упил, четвертый — приобрел с публичных торгов и т. д.
4) Примеры исков, объединенных тождеством основания: а)
ри различии в правах на предмет спора: несколько лиц, потерпевших
ч одного и того же правонарушительного действия, предъявляют один
"бщий иск к причинившему им убытки; несколько наследников по заве-
щанию отыскивают сообща завещанные им индивидуально определенные
ещи; дети вчиняют общий иск о признании отцовства и материнства,
■ак последствия зарегистрированного брака и т. д.; б) при различии в обя-
ательствах составляющих предмет спора: иск к наследникам по__ обяза-
ельствам наследодателя, иск к членам товарищества с ограниченной ответ-
ственностью обязанным к дополнительным взносам (ст. 318 Гр. Код.),
гаи к простым товарищам, отвечающим соразмерно с долей своего участия
в товариществе (ст. 287 Гр. Код.), и т. д.
5) Примеры исков, объединенных однородностью основания
т.; предмета- а) иск нескольких детей об алиментах; здесь основания не
одинаковы- один из истцов родился раньше, другой позже; не тождественны
и права ибо каждому принадлежат требования, самостоятельные и неза-
висимые' друг от друга, хотя и почти тождественные по содержанию:
разница скажется, нагіример, в том, что у старшего право на алименты
с менее длинным сроком, чем у младшего; б) иск нескольких квартирантов
одного и того же дома к домовладельцу или к жилищному кооперативу
об отоплении освещении, ремонте и проч.; здесь основания могут быть
неодинаковы: 'договоры, заключенные отдельно и в разные сроки; и пред-
меты исков не тождественны: у одного истца слишком холодно, у другого
течет из трубы или у одного испортились электрические провода, у другого
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перегорела лампочка; в) иск иждивенца к убийце и грабителю свои
«поильца-кормильца»; к первому — о вознаграждении за потерю единствен- |и
него источника существования, ко второму — о возвращении имущее™,
принадлежащего к составу наследства: таким образом, права требована
неодинаковы, хотя, будучи приурочены к одному и тому же предмету -
жертве преступления, — и имеют между собой нечто общее; оегювши
двух исков тоже не тождественны, ибо' действия каждого из ответчика |
различны (один убил, другой ограбил) и совершены, допустим, без пред.
варительного соглашения независимо одно от другого (убийца не имеі
целью ограбления, а грабитель учинил свое преступление над умирающи,
на которого случайно наткнулся на дороге); тем не менее основания обои
исков однородны, проистекая из преступлений над одним и тем же лицо»,
6) При субъективном соединении исков — то-есть исков нескольку
истцов или к нескольким ответчикам — цена их иногда слагается из общей
суммы всех требований, а иногда равняется оценке одного требовании:
все зависит от того, присуждения какой цифры домогается истец или истца,
Так, иск к нескольким солидарным должникам или нескольких солидарна
кредиторов оценивается независимо от того, что на стороне истца ил
ответчика несколько лиц: ибо они или с них не требуют суммы, кратной
к числу участников. Наоборот, долевая ответственность предполагает сло-
жение частей, ибо истец или истцы требуют не одной части, а общей-
их суммы (ср. ст. 36 п. «б» ГПК). Последствием сложения нескольких исш
явится иногда изменение подведомственности по цене иска: вместо Народ-
ного Суда — Губернскому Суду (ст. 23 п. «а»), что может невыгодно о
зиться , на интересах ответчика или ответчиков, вынужденных ездить
на суд в губернский город; поэтому Губсуд признав, что наиболее полно!
и быстрое разрешение дела будет достигнуто рассмотрением дела в Нар-
суде, вправе вынести определение о разъединении исков и направлении
дел в Нарсуд по ст. 25—29 ГПК, и Нарсуд в таком случае обязан будет
рассмотреть каждый из этих исков в отдельности.
Ст. 164. Каждый из истцов или ответчиков по отношению
к противной стороне выступает в процессе самостоятельно,
и действия одного из соучастников по иску на суде не служат
ни в пользу, ни во вред остальным, за исключением исков,
вытекающих- из солидарных обязательств.
1) Соучастие в процессе строится либо по принципу общности, таи
что дело нескольких лиц рассматривается как бы единым, либо по прин-
ципу раздельности, по которому нет одного процесса, а есть несколько
отдельных процессов, связанных между собою в один пучок только
фактически: тем обстоятельством, что несколько лиц в видах удобств!
ведут их сообща, а не юридически (юридически они ничем не объеди-
' непы, и их оканчивают несколько решений, а не одно решение).
Ст. 164 провозглашает принцип раздельности соединенных исков
,в качестве общего правила, оставляя конструкцию единого процесса
только для тех случаев, когда иски вытекают из солидарных обязательств.
2) Итак, по общему правилу каждый действует и говорит 'на суде
только за себя (а не «один за всех»), и действия и слова одного из соуча-
стников не служат ни в пользу, ни во вред прочим. Отсюда возможно при-
мирение одного, не взирая на продолжающийся спор остальных; возможен
отказ от иска или удовлетворение истца одним и непрекращающийся про-
цесс между другими, то-есть возможно выбытие одного или несколько
соистцов либо соответчиков из процесса, при чем процесс в отношении
остальных может продолжаться. Однако, неправильно было бы думать,
что слова или действия одного не имеют ровно никакого влияния на исход
дела прочих соучастников процесса; например, ссылка одного из соуча-
стников на доказательство (свидетеля, документ, экспертизу, осмотр ні
месте) вводит его в процесс «в пользу и во вред» для всех 'прочих, Ф





бственному почину; признание фактических обстоятельств, учиненное
ним может быть использовано судом и против остальных, ибо суд сам
редёляет, можно ли признать то или другое обстоятельство не нуждаю-
имся в доказательствах (ст. 120 ГПК).
Вопрос о последствиях подачи одним из соучастников кассационной
алобы или просьбы о пересмотре решения допускает неодинаковые ответы,
зависимости от конкретных обстоятельств 'дела.
В виду того, что один факт совместной подачи общего иска несколь-
ми истцами или против нескольких ответчиков не предполагает непре-
нио невозможности решения, благоприятного для одного из соучастников
неблагоприятного для другого, следует рассматривать этот случаи в смы-
е ст 164 ГПК с ее идеей раздельности производств для каждого из
участников. Это мнение подкрепляет и ст. 241 ГПК, которая разрешает
участникам присоединиться к жалобе, поданной одним из их среды, но
'позже указанного законом срока: если бы кассационное решение и без
участия могло отразиться на их правах, то их право на отстаивание
оих интересов в высшем суде подразумевалось бы само собою, не ну-
аясь в особой оговорке закона, а установление пресекательного срока
я присоединения представлялось бы нелогичным, ибо стать рядом с тем,
о защищает мои права, мне должно быть дозволено во всяком положении
ла Тем не менее могут быть случаи, когда отмена решения в отношении
одному из соучастников -~ кассатору должна автоматически отразиться
на положении прочих соучастников: тогда Верховный Суд вправе восполь-
ваться принадлежащим ему правом ревизии и коснуться всех упомяну-
іх выше решений в порядке надзора. Следовательно, все зависит от
гляда Верхсуда, могущего проводить здесь иногда точку зрения раздель-
сти, иногда же'— общности процессов.
3) Несмотря на принцип раздельности, декларированный в ст. 1Ь4,
гут быть случаи когда сама природа различных процессуальных деи-
вий требует разрешения казуса в прямо противоположном смысле. На-
имер частная жалоба, поданная одним из соучастников на неправильное
ределение судом цены иска (ст. 48 ГПК), может влиять так или
аче на подведомственность (ст. 23 п. «а» ГПК): невозможно уважить ее,
данную одним из участников, не переведя вместе с тем дела всех из
арсуда в Губсуд или обратно.
Производство приостановленное для одного из соучастников (ст. ім
К) по необходимости должно быть приостановлено и по отношению ко
ем прочим; но для приостановления по взаимному соглашению требуется
иногласие всех.
4) Принцип единого и цельного процесса по отношению
всем соучастникам ст. 164 ГПК проводит применительно к искам, вы-
кающим из солидарных обязательств. Тогда уже один говорит и деи-
вует за всех — либо наоборот, его слова и действия считаются ни-
ожными поскольку опровергаются или опротестовываются остальными
участниками. Когда должна одержать верх первая а когда — вто-
я точка зрения это решается соображениями о цели общего процесса —
стоять на сѵдё истину. Поэтому, если один из солидарных^ должников
и кредиторов идет на мировую, а другие не идут, мировой сделки не
дет. Признание иска или отречение от него, точно так же, как и при-
ание факта обсуждается судом, в случае разногласия между соучастни-
ми, с точки зрения торжества правдивости и правды в процессе. Подача
алобы (кассационной, частной, о пересмотре решения и др.) одним из
лидарных соучастников отражается на судьбе общего дела, потому что
кая жалоба ставит на очередь вопрос об установлении истины или о. за-
ите законом охраненного интереса всех участников.
5) По аналогии с предусмотренным ст. 164 ГПК исключением («иски
солидарных обязательств») следует обсуждать и другие случаи, когда
о самой природе отношений решение по общему делу может быть только
нообразным для всех соучастников. Например, предъявляется иск о не-





не создается); иск удовлетворяется в первой инстанции; муж подает насі
сационную жалобу, а жена нет; решение отменяется по кассации мужа,
Если считать, что судьбы каждого из объединенных пассивным сом
стием процессов здесь раздельны, то получится абсурд: по одному су-!
дебному решению брак есть, по другому — нет. Спрашивается, в какой
друг к другу позиции находятся прежние «муле» и «жена»? Поэтому сле-
дует признать, что действие одного соучастника может служить в пользу
или во вред другому соучастнику не только в исках, вытекающих 4
солидарных обязательств, но и во всех тех случаях, когда этого требуя
природа юридических отношений, существо дела.
Ст. 165. Соучастники могут поручить ведение дела одном
из соучастников, хотя бы он вообще и не имел права веде
ния чужих дел.
Ст. 165 содержит специальную норму судебного представительства]
о которой не упоминается в ст. ст. 15 и 16 ГПК.
Представитель, указанный в ст. 165 ГПК, нуждается, как и обыш-І
венный процессуальный представитель, в особых оговорках, специально!
помещаемых в тексте выданной ему соучастниками доверенности: а) а
признание, полностью или частично, исковых требований или б) на отка
от них; в) на получение имущества или денег и г) на спор о подлоге
(ср. ст. 18 ГПК). Однако, если право на указанные выше процессуальны!
действия и без того принадлежит ему, как соучастнику, в силу соли-':
дарного характера общих требований или обязательств (ст. 164 в конце
и толкование ее по аналогии в § 5), то специального указания на них в до]
веренности соучастнику не требуется; точно так же отсутствие этих пол
номочий не лишает соучастника-представителя права совершить упомянуты
выше действия от себя лично, не в качестве представителя прочих соуча-
стников. Например: предъявлен иск к товарищу и к вкладчику, не внес]
шему еще своего пая, об ответственности по сделке, заключенной от имен
Т-ва на вере; товарищ, выступающий по доверенности от прочих товари-
щей, может заявить от себя с пор о подлоге, хотя бы на это действие его
и не уполномочили соучастники, — может потому, что такое право при-
надлежит ему индивидуально, не как представителю, а как неограниченно
ответственному товарищу, который, принявши на себя поручение от своего
соучастника в процессе, не ограничил себя, конечно, в правах на отстаи-
вание своих собственных интересов.
Ст. 166. Если во время производства дела обнаружится;
что иск предъявлен не тем лицом, которое имеет право на
данный иск, или не Тс тому лицу, которое отвечает по нему, то
суд может, не прекращая дела, допустить замену выбывающего
из дела первоначального истца или ответчика надлежащи
истцом или ответчиком.
1) Закон имеет в виду ошибку в лице при предъявлении иска и разре-
шает исправить ее в рамках уже начатого, хотя и дефективно, производ-
ства, без необходимости заводить новое дело.
2) Случай первый, это — ошибка истца в своем праве на данный иен:!
в действительности это право принадлежит другому, который и мог бы
с большим успехом защитить свой интерес. Забывши или игнорируя пе-
редачу требования, должником по которому является Семенов, другому
кредитору — Петрову, — прежний кредитор, Иванов, предъявляет иск о
взыскании долга к Семенову; в течение процесса выясняется, что данный
истец — Иванов — не имеет уже прав на иск именно в силу передачи;
своей претензии Петрову; тогда суд может «допустить» замену выбываю-
щего из дела первоначального истца, Иванова, надлежащим истцом, Петро-
вым, который обязан предварительно внести все причитающиеся по 0"і





х прежним истцом, Ивановым: положение Петрова в данном случае со-
ершенно аналогично с .положением третьего лица, вступающего в дело
самостоятельным требованием.
3) Второй случай, предусмотренный ст. 166, это ошибка в лице выбран-
рго истцом ответчика. Для замены прежнего ответчика новым требуется
омимо разрешения суда — только инициатива со стороны истца.
а) Волеизъявление истца обязательно потому, что подстановка ему
есто одного противника другого была . бы равносильна прекращению
ла по отношению к первоначальному ответчику — без судебного реше-
ія, на которое истец получил право факто» обращения к суду.
б) Согласия однажды привлеченного к сдау ответчика не требуется,
■ж как замена его другим ответчиком, равнбсильная судебному решению
Ш отказе в иске с первоначального ответчика, является для сторон res
Kdicata то-есть разрешает спор между истцом и первоначальным ответ-
ивши раз навсегда и может служить основанием для суда к присуждению
4 истца в пользу такого первоначального ответчика судебных и за ведение
ла издержек.
в) Согласия нового ответчика не требуется, ибо к нему всегда мог бы
іть обращен новый иск, а от необходимости вступить в уже производя-
ееся дело его интересы ничем не страдают.
Однако, новый ответчик имеет право настаивать, чтобы его процес-
альная позиция ни в каком отношении не ухудшилась от того, что к
иу не был предъявлен иск совершенно новый; поэтому он вправе зая-
ть отвод о неподсудности, требовать передопроса свидетелей, новой
спертизы и вообще нового производства всех тех судебных действий,
торые произведены до вынесения судебного определения о замене им
рвоначального ответчика.
4) При замене одного ответчика другим истец не обязан вносить вновь
дебную пошлину и прочие сборы, так как его исковые требования по
иному судебному делу уже оплачены.
5) Замена как истца, так и ответчика может быть произведена во всяком
ложении дела до постановления решения; однако, .после замены дело
чинается — или может начаться по заявлению вступившего по требо-
нию суда истца или привлеченного судом нового ответчика — сначала.
Замена истца или ответчика допустима и после отмены решения в кас-
ционном порядке, то-есть при новом рассмотрении дела, судом первой
станции, так как судебное решение должно быть выражением мате-
альной истины.
РСФСР.
Ст. 167. Истец и ответчик
гут привлекать на свою сто-
ну третьих лиц, если реше-
е по делу может создать для
следних права и обязанно-
и по отношению к одной из
орон.
УССР.
Ст. 167. Истец и ответчик
могут привлекать на свою сто-
рону третьих лиц, если раз-
решение по делу может со-
здать для последних права и
обязанности по отношению к
одной из сторон.
1) Третьи лица известны сторонам: поэтому .инициатива в привле-
яии их предоставлена Кодексом одной из этих последних, но и суд
условиях ст. 5 ГПК вправе — и даже обязан — привлечь к делу третье
чо на сторону истца или ответчика. Равно суд обязан сделать это и
случаях ст. 172 ГПК.
2) Для привлечения закон требует наличия особого «юридического» ин-
ка у тяжущегося в присутствии третьего лица. Одного экономиче-
°го или какого-нибудь иного интереса недостаточно: нельзя, например,
"сить о привлечении к делу профессора правового факультета, который
ает законы лучше самого тяжущегося, или моего приятеля, который ради




162_______________________ Ст. 167. ___________________
меня готов распутать наисложнейшее дело, или который находится ц
вражде с моим противником и готов «всячески насолить» ему; нела
привлекать собственных кредиторов, которым важно, чтобы я івыиграл ц
иначе они не получат с меня своих долгов и т. д.
Необходима специфическая заинтересованность стороны в привлечена
третьих лиц, которую ст. 167 ГПК формулирует так: «если решение и
делу может создать для последних права и обязанности по отношении
к одной из сторон». Таким образом, желание получить на случаіі неуд»
ного исхода судебного процесса право на обратное требование к
влеченному есть лишь один из возможных поводов к привлечению тре-
тьего лица.
Но если при рассмотрении дела по иску между А и Б суд усмотри,
что судебным решением затрагиваются права и интересы В, то суд вправе -
и, следовательно, обязан — привлечь В и по своей инициативе, не дои-
д'аясь ходатайства о том какой-либо из сторон; при этом В привлев
ется к делу в качестве третьего лица на сторону истца или ответчиц
в зависимости от обстоятельств дела: главным образом, от того, к кои
В будет вправе заявить свою претензию в случае удовлетворения иска А
Например: А предъявил иск к Б об уничтожении договора найма -•
щества вследствие- порчи этого имущества; Б возражает, что он ;
мает это помещение по договору с В, прежним нанимателем этого
щества, и что порча имущества произведена В; решение, коим будет
признан факт порчи имущества и ответственность за нее будет воз»
жена на В, создаст для Б право обратного требования (регресса) к}
так как Б будет принадлежать право искать с В убытки от досроч-
ного расторжения договора найма по вине В; для .обеспечения себе зт
права регресса Б имеет право привлечь В к делу в качестве третьего щ
но и суд по своей инициативе обязан привлечь В к делу в качестве тр*
-тьего лица именно потому, что судебное решение об удовлетворен!
иска А даст Б право регресса к В. Другой пример: иск А к Ь,
одному из двух членов простого товарищества: Б и В; удовлетво
этого иска в пользу А затрагивает права и интересы и другого
товарища — В, — в качестве ответчика к делу не привлеченного; с;|
обязан по своей инициативе привлечь Ві к делу, но не в качестве тг*
тьего лица, а в качестве ответчика, так как члены простого товарище-
ства отвечают по обязательствам товарищества не солидарно, а по доли
и потому истец А не вправе искать весь свой долг товарищества пов-
етью с одного Б, но может искать с Б и В пополам с каждого. 1 реи
пример: мне уступлено по ст. 124 Гр. Код. требование к некоему должш«|
но когда я пожелал полупить долг, то должник мне заявил о недеіісп»
тельностн переданного мне требования, и я поэтому вынужден был прей ■
явить к должнику иск; решение по делу не в мою пользу даст мне празі -
на обратное требование к первоначальному кредитору; и чтобы она
был в праве после сказать мне, будто я по своей собственной вине пр>
играл дело, ибо не пригласил его на помощь и не дал ему возможности »
казать на суде действительность обязательства, — я привлекаю его к дй
в качестве третьего лица на свою сторону, на сторону истца; но и с)
вправе привлечь его в качестве третьего лица на сторону • истца, так»
судебное решение об отказе, мне в иске затрагивает интересы это
лица, переуступившего мне долговой документ, оказавшийся в силу W
ного' судебного решения недействительным. Четвертый пример: Щ
влекающий при процессуальной неудаче оказался бы в силу судебного р
шения в ответе перед третьим лицом, сделался бы перед ним обязаннч
и для того, чтобы себя предохранить от возникновения указанной обязан
ности, сторона обращается с просьбой о привлечении третьего лица. №
пример: исполнитель завещания предъявляет иск к мнимому претендеЩ
на наследство о непризнании его наследником; в случае отказа в ю
наследники по завещанию получат право привлечь исполнителя завещаниі"
представителя их интересов, за небрежность к имущественной ответа»





стец и привлекает в качестве третьих лиц этих наследников, и притом
иенно на свою сторону, на сторону истца.
2) Привлекать каждый тяжущийся вправе только «на свою сторону»,
не на сторону своего противника: привлекать себе в союзники, в по-
-бники, а не в противоположных целях, не для того, чтобы усилить
едства обороны неприятеля. Поэтому просьба истца, заявленная суду
течение процесса, о привлечении к делу второго ответчика в дополне-
іе к уже вызванному ответчику, не есть привлечение к делу третьего
на, а лишь исправление недостатка искового заявления; например: иск
едъявлен к наследнику; затем, в процессе выяснилось, что наследни-
в не один, а трое; истец вправе привлечь к делу дополнительно— даже
■овесным заявлением в Нарсуде, хотя бы первоначальное исковое заявле-
іе было письменное, — остальных двух наследников, но это будет не
ивлечение третьих лиц, а дополнительное привлечение ответчиков; их
ложение в данном судебном процессе будет- положением ответчиков,
не третьих лиц: третье лицо не вправе, например, предъявить к истцу
-речного иска, тогда как привлеченный в течение процесса дополни-
льно ответчик имеет право предъявить к истцу встречный иск.
3) Бывают случаи, когда просить о привлечении к делу могут оба
жущихся: например, истец, который заключил сделку с поверенным от-
тчика, просит о вызове этого представителя в качестве третьего лица:
<сть тот докажет состоятельность своих полномочий, ведь иначе истец
ратится к нему с требованием о возмещении убытков; в свою очередь
ответчик вправе привлечь поверенного на свою сторону: пусть удосто-
рит, что не вышел из круга данных ему полномочий и не наделил
тца большими правами, чем было поручено, — ибо иначе иск о воз-
щешіи убытков может быть предъявлен к представителю своему уже
ветчиком. На чью сторону сочтет правильным вступить привлеченный,
этой стороне он и будет числиться пособником.
4) Как для стороны нет процессуальной обязанности привлечь третье
до, так и у последнего нет обязанности откликнуться на зов и всту-
ть фактически в производящееся дело. Побудителем' к привлечению
етьего лица должен явиться лишь собственный интерес третьего лица.
ли сторона не привлечет для себя пособника, а после, проиграв дело,
ратится с иском к .возможному третьему лицу, то последний вправе
называть, что привлечение его предотвратило бы неблагоприятный исход
оцесса (ср. ст. 194 Гр. Код.). Наоборот, непринятие участия в деле,
взирая на привлечение, уже лишает права третье лицо, не вступившее
дело, доказывать, что виною неуспеха была личная оплошность стороны,
что правое дело можно было бы отстоять и без его участия; такое
ложение ^устанавливает Гражд. Кодекс для договора купли-продажи:
одавец обязан вступить в судебное дело и предотвратить отчуждение
покупателя спорного имущества (ст. 192 Гр. Код.), и непринятие им
астия в процессе вопреки вызову лишает его права доказывать после
правильность ведения дела покупателем (ст. 194 Гр. Код.).
о) Привлеченный к делу в качестве третьего лица ставится на сто-
ну того тяжущегося, который его пригласил себе на подмогу. И для
г о, чтобы дать третьему лицу все способы использовать свои силы
знания по делу наилучшим образом, — правосудие отводит ему те же
нкции, как и самой стороне. Третье лицо вправе представлять дока-
тельства и ходатайствовать о введении их в процесс, участвовать в пре-
% подавать частные и кассационные жалобы и т. д. Однако, нельзя
гаки забывать, что пособник есть, как-никак, вспомогательный деятель,
! главный; он не самостоятельная сторона, не истец или ответчик, а
До, услугами которого тяжущийся пользуется в своих интересах. Вот
чему следует сказать, что распоряжается спором (напр., заключая миро-
10 сделку) все же сам истец или сам ответчик: помощник не вправе
ражать против действий хозяина тяжбы, налагать на них свое veto (за-
Щение), хотя бы эти действия и нарушали интересы ожидаемого вы-
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хотя бы и к неудовольствию своего пособника: может примириться с і
тивником, сделавши ему даже существенные уступки; может учинить щ <
знание, невыгодное для спора и т. д. С другой стороны, если пособи |
намеревается предпринять процессуальные действия, которых не желай
«хозяин тяжбы», то последний имеет власть наложить на них свои запрет
ибо процесс это его дело, его забота и печаль, и он вправе восвр!-
пятствовать всем и каждому (за исключением соучастников) распой
жаться этой чужой для них тяжбой по произволу. Но пока главу
сторона молчит, третье лицо вольно защищать интересы свои и привлеки'
его стороны самостоятельно, лишь бы выступления его клонились u к
игрышу процесса и соответствовали добросовестности и целям выясиеі
правды; с этой точки зрения и признание невыгодного факта составе
право и обязанность третьего лица: только протест союзника — глав»"
стороны поставит перед судом острый вопрос, кому из них верить и как;
силу дать учиненному только что признанию.
Однако, третье лицо, привлеченное к делу в качестве пособника ел 1 Е
роны, имеет право заявить свой положительный протест против мирово- | }
соглашения, учиняемого главными сторонами процесса, и против всяи | (
процессуального действия стороны, привлекшей его к себе в посооии
стесняющего процессуальные права данного третьего лица; незаявлеі
третьим лицом такого протеста означает согласие третьего лица на да
ное процессуальное действие (в том числе и на мировую сделку) главк
сторон и лишает впоследствии третье лицо возражений против привлеки
его стороны, когда она обратится к этому третьему лицу с требования
в порядке регресса. Поэтому, суд при утверждении мировой сделки, |
ценной сторонами на суде, по делу, где имеется третье лицо, ооязан yj
стовериться, что третье лицо на эту сделку согласно, в чем и от"™
подписку третьего лица под мировою сделкою.
Отсюда следует вывести общий принцип нашего гражданского пр
цесса что стороны своими процессуальными действиями не вправе лишіг.
участников процесса их процессуальных прав. Поэтому непринесение п
роною; привлекшею третье лицо, кассационной, как и частной, жаля
не лишает третье лицо права принести таковую от своего имени; прим*
таковую третье лицо защищает свои материальные права и свои интерес;
для защиты которых закон наделил его необходимыми правами проді
суальными. J
Действия же третьего лица, против которых своевременно заяв
протест привлекшая его главная сторона в процессе, подлежат об
ждению суда, который может согласиться с объяснениями главной с
роны по этому поводу, но может их признать и неуважительными: ней
забывать что третье лицо является пособником главной стороны лишь
дачном процессе, но как только данный процесс закончится, -это rpej |
лицо сейчас же из пособника главной стороны, ее привлекшей, становв ■,
ее противником в требовании по праву регресса.
6) Так как третье лицо, привлеченное стороною, не главная crop»
и ничего для себя не ищет, оно не обязано платить судебных поил
Зато нельзя ни с него, ни ему присудить и судебных издержеі.
пользу или с противной стороны, не исключая и расходов по воз
граждению представителя. Однако, подавая кассационную жалобу «
просьбу о вызове свидетелей, экспертов и т. д. (ст. 4о), третье №
вносит соответствующие судебные сборы (как и вообще оплачивает к.
целярские сборы за выдаваемые ему копии, справки и другие доку-"»
перечисленные в ст. 41 ГПК), и в таком случае с него 'могут быть |
суждены в пользу его противника судебные издержки и вознагражден ш
за -участие представителя.
7) Частные жалобы по вопросам о привлечении третьего лица
отказе в таковом не допускаются. ш ц&
Ст. 168. Третьи лица могут вступать в дело на сторо» |





я них права и обязанности по отношению к одной из
орон.
1) Эта статья говорит о вступлении третьего лица на сторону истца
и ответчика: тогда как привлечение к делу (ст. 167 ГПК) происходит
приглашению, на призыв о помощи со стороны тяжущегося, — вету-
ение в чужой процесс осуществляется третьим лицом по его собственной
іщиативе и во имя его собственного интереса. Разница только в том,
о привлекающий адресует зов о помощи для того, чтобы освободиться
ответственности перед привлеченным в случае неблагоприятного решения
и чтобы заручиться правом на обратное требование к нему; между тем,
к вступающий в чужой процесс по собственному почину действует так
д влиянием своего интереса, с целями, противоположными целям стороны,
тя и близкими к ним: там, где тяжущийся мог бы привлечь третье лицо
избежание ответственности перед ним (например: комиссионер привле-
ет препоручителя), там третье лицо вступает в дело, чтобы добыть
нование к подтверждению своего права на регресс; и наоборот, там,
е сторона могла бы привлечь третье лицо для забронирования своего
ава на обратное требование к нему в случае проигрыша дела, там это
етье лицо вступает в процесс самостоятельно для того, чтобы избежать
ветственности, предупредив неблагоприятное решение (например: поку-
тель не вызывает продавца, когда предъявляется иск об изъятии куп-
иной вещи в пользу постороннего лица, а продавец сам вступает в
о, дабы предотвратить отсуждение спорного имущества).
2) Во всех прочих отношениях роль вступщика на суде одинакова с
зицией привлеченного: он также занимает второстепенное место по
авнению с той стороной, на помощь которой явился; тяжущийся волен
же вовсе отказаться от его услуг, правда, — под страхом потери своего
гресса или принятия на себя одного ответственности в случае небла-
приятного исхода процесса. Хотя и в этом последнем случае тяжу-
ійся не теряет права в споре с отстраненным вступщиком доказывать,
о помощь того все равно была бы бесполезной и бессильной повлиять
судебное решение, однако, отклонив протянутую ему руку ' помощи,
орона дает тяжкую против себя улику. ,
3) В силу изложенных выше (разъяснения к ст. 167, § 6) оснований,
етье лицо, вступающее на сторону истца или ответчика, не пла-
т никаких судебных пошлин и ограничивается только внесением гербо-
го сбора с подаваемого заявления о вступлении в дело. В остальном
о положение определяется сказанным в § 5-ом ст. 167.
4) Вопрос о допущении третьего лица к вступлению в дело на сто-
ну истца или ответчика, равно, как и вопрос об удовлетворении просьбы
~а, либо ответчика, о привлечении на их сторону третьего лица подле-
іт в каждом отдельном случае разрешению определением суда, выноси-
ш по выслушании объяснений по этим вопросам присутствующих в
дебном заседании сторон.
5) Частная жалоба на допущение третьего лица к вступлению^ в дело
подлежит принятию; определение же об отказе в таковом вступлении,
к закрывающее путь третьему лицу к защите своих материальных прав,
жет быть, обжаловано в частном порядке.
Ст. 169. Третьи лица, имеющие самостоятельные права на
едмет спора, вступают в дело путем предъявления иска на
Щих основаниях к одной из тяжущихся сторон или к обоим,
jecTe.
I 1) Статья эта предвидит тот случай, когда третье лицо вступает в про-
вес, чтобы отстоять не только свой «интерес», как в двух предыдущих
іучаях (вступление побочное), но больше того: свое «право» (вступление
авное). Третье лицо выступает здесь в роли настоящего истца, а не





цый процесс, отдельный от того чужого, в который оно вторгается
Закон разрешает это вторжение, потому что таким путем достигается со-
кращение производства и предупреждаются разноречивые или неправіа-
ные решения.
2) В роли ответчика перед третьим лицом выступает здесь: а) м
одна из сторон, или б) обе они.
Первый случай: собственник, положим, отдал в наймы свою вещь арен-]
датору, а к тому предъявил иск претендент, именующий себя настоя-
щим собственником; наймодатель вступает в производящийся между нЯ
званными сторонами процесс, предъявляя иск к первоначальному истцу:
последний нарушает права наймодателя, ибо покушается отнять его вещь
у того, кому сдатчик предоставил владение и' пользование ею; поэтому-то
наймодатель и вчиняет самостоятельный иск к первоначальному истцу, №
торый, однако, сохраняет свою позицию истца по отношению к аренда-
тору-ответчику. Третье лицо, вступая со своим иском в чужой процесс,
преследует свои самостоятельные права на предмет спора; однако, кос-
венным образом оно защищает и права одной из сторон — своего аре»
датора: ибо суд, провозгласив собственником наймодателя, тем самым от-
кажет в иске и противнику арендатора.
Таким образом, здесь имеется соединение двух процессов: 1. первоі
начального истца с ответчиком-арендатором и 2. вступившего в чужоі
спор истца против истца первоначального. Между наймодателем и арен-
датором не создается никакого «товарищества в тяжбе» (ст. 163 ГПК);
оба действуют совершенно самостоятельно, хотя и объединенные в неко
торых случаях фактической общностью интересов и солидарностью. Объеди-
нение двух потенциально самостоятельных производств в одно предотвра-
щает разноречивые решения и создает некоторую логическую преюдіі-
циальность. Ибо нельзя присудить право собственности последующему истцу
против первоначального и вместе с тем, основываясь на праве собствен-'
ности первоначального истца, отнять арендуемую вещь у ответчика;
другой стороны, раз только собственность признана за третьим лицо»,
вступившим в дело, как истец, судебное решение рефлекторно отражаем
по логике вещей и на процессе против арендатора в пользу этого "
следнего.
3) Может быть, и так, что новый истец выступает рядом с прежни»
против одного и того же ответчика, — но независимо' один от другого,
Например: один из наследников «по закону» вчиняет иск о недействи-
тельности завещания к тому наследнику, которому было заве
щано имущество посмертным распоряжением наследодателя, и о прису-
ждении ему, истцу, определенной доли наследства. Позднее
вступает в дело другдй наследник «по закону», отыскивая свою доли
Оба истца ведут два процесса, совершенно самостоятельных, но в одни
деле, объединенном одною целью — отобрания наследства у неуправоДО
ченного наследника с целью последующего или немедленного раздел
Иногда при таких условиях получается случай соучастия, но не с одновр^
менным, как в ст. 163 ГПК, а с разновременным вступлением товарище)
в дело. Так как ст. 164 ГПК уделяет каждому из соучастников сепарат-
ное и независимое положение на суде, то взаимные отношения, с одн»
стороны, между соистцами-товарищами и, с другой стороны, межді
истцом и третьими лицами, которые могли бы выступить совместно,
вступили в процесс разновременно, будут совершенно одинаковыми (вплел
до объединения по солидарности, предусмотренного в ст. 164 ГПК).
4) Наконец, возможно, что истец обращает свой иск сразу и к нстЩі
и к .ответчику — то-есть к обеим сторонам в первоначальном процессе
Пример: производится процесс о праве собственности между истцом
и ответчиком Б. Но третье лицо В считает, что имущество принадлежу
не А и не Б, а ему, В. Вместе того, чтобы ждать, пока одна из ,-стор»
выиграет дело и потом предъявить иск к победителю, претендент
может немедленно обратить его против А и Б вместе, предупреди




ество некоторое время остается в руках той стороны, которой оно будет
рисуждено решением суда. Между А и Б не создается тем самым ни-
акого «товарищества в процессе» (по ст. 163 ГПК): к тому из тяжу-
юсся, который владеет вещью, третье лицо предъявляет иск «о присужде-
и», а к тому, кто не владеет, — иск «о признании», ибо, хотя последний
чем не нарушил прав истца В, но, присваивая себе право собственности
а его вещь, он тем подал повод к (отрицательному) иску о признании,
арушив юридический интерес истинного собственника,' В.
5) Так как вступление в дело третьего лица с самостоятельными
ебованиями зависит исключительно от инициативы и воли этого тре-
его лица, то суд не имеет права требовать от кого-либо вступления
дело в качестве третьего лица с самостоятельными требованиями.
6) Как и всякий иск, вступление в дело третьего лица в порядке
. 169 должно быть оплачено судебного пошлиною, гербовым сбором и т. д.
т. ст. 34 — 48). За отказ в своем иске вступщик уплачивает судебные из-
-ржки в пользу той стороны или сторон, которые ■ были против него от-
тчиками (не исключая и гонорара отдельно в пользу обоих). И на-
'орот, при присуждении ему иска эти издержки возмещаются ему ответ-
ом или ответчиками (судебные пошлины — пополам, а гонорар — ка-
дык отдельно).
7) Законная сила судебного решения распространяется на каждого из
отивников попарно; если же иск предъявлен к двум сторонам сразу, то
паре» окажутся оба соответчика. Последующий иск между вступщи-
м «за свои права» и тем из тяжущихся, который не был его ответчиком,
тя решение по делу и разрешило тот самый вопрос, который возбу-
дается теперь вновь, невозможен. Например: один из наследников предъ-
ил иск к исполнителю завещания: 1. о представлении отчетности и 2. о
даче такой-то части из наследственного имущества, которая составляет
о наследственную долю. Второй наследник вступает в процесс, требуя
четности в свою очередь. Суд, присуждает ответчика: 1. представить
чет обоим наследникам и 2. выдать первому истцу просимую часть,
торой наследник, как участвовавший в данном деле и имевший возмож-
ость повлиять на судебное решение, обязан подчиниться тому порядку
аздела наследства, который частично определен судом по иску из на-
едников, и не вправе позднее предъявить иск к этому последнему с тре->
ванием передачи и выплаты перебора, уменьшившего долю истца.
Ст. 170. Ходатайства сторон о привлечении третьих лиц
заявления третьих лиц о вступлении в дело на стороне истца
ли ответчика должны содержать в ,себе точные указания на
снования, по которым третьи лица должны быть привлечены
ли допущены к делу.
1) Участие в процессе «лишнего» человека нарушает интересы про-
вной стороны и может затруднить течение судебного процесса (см. § 5
комментарии к ст. 167); поэтому для того, чтобы получить* от суда
зрешение на привлечение третьего лица или на вступление в качестве та-
вого в дело, необходимо обосновать соответствующие ходатайства, а в
учае надобности и доказать наличность условий, предусмотренных на
от предмет в законе (см. § 2 в комментарии к ст. 167 и § 1 — кет. 168).
2) Так как закон требует, чтобы была непременно выслушана про-
бная сторона, то суд обязан, во избежание кассации, допустить ее к
едставлению возражений против участия третьего лица.
3) В случае удовлетворения ходатайства стороны о привлечении тре-
его лица, последнее вызывается повесткой, если само не явилось в за-
дание по делу. Повестка должна содержать все пункты, указанные в
■ 69 ГПК, и вручается третьему лицу с соблюдением требований ст. ст.
, 67, 69—71, 73 и 74 ГПК. Ст. 72 ГПК не применима, ибо указание фак-
ческого местопребывания третьего лица совершенно необходимо, чтобы





4) Вступивший в дело в качестве третьего лица пользуется всеми пра-І
вами стороны в процессе, и суд обязан посылать ему все извещения ц|
повестки, одновременно с посылкою таковых прочим сторонам по дет-І
(ст. ст. 66—74 ГПК). '
РСФСР.
Ст. 171. Предъявление са-
мостоятельных исков третьих
лиц к сторонам, а также при-
влечение и вступление третьих
лиц в производящееся дело
допускается во все время про-
изводства впредь до вынесе-
ния решения по делу.
УССР.
Ст. 171. Предъявление са|
мостоятельных исков третьи
лиц к сторонам, а также всту-
пление третьих лиц в произ-
водящееся дело, допускается вв
все время производства впредь
до вынесения определения кас-
сационной инстанцией. Привле-
чение третьих лиц допускается]
лишь впредь до вынесения
шения по существу.
1) Третье лицо, привлеченное к делу*истцом или ответчиком, вправе]
не признавать обязательными для себя те судебные действия, которые был
произведены до поставления его в известность о состоявшемся опреде-
лении суда о его привлечении к, делу, то-есть до получения и
повестки о вызове к суду; в случае заявления третьего лица о необі
зательности для него этого материала (допрос свидетеля, осмотр на мести
и т. д.), суд обязан по просьбе главной стороны произвести эти действия
вновь, так как каждому из участников процесса должна быть предоста-
влена возможность присутствовать (лично или через своего представителя)
при производстве каждого судебного действия; но оно — это третье лицо
должно об этой необязательности для себя уже имевшихся в деле мате-
риалов заявить категорически, отсутствие же такого заявления означает
его согласие на то, чтобы дело было разрешено на основании всех имею-
щихся в деле материалов, в том числе и таких, например, свидетельски
показаний, к отобранию которых данное третье лицо вызвано не было.
2) Но третье лицо, вступающее в дело по своей инициативе — безраз-
лично, в помощь ли одной из сторон, или же с самостоятельными
бованиями, — права на такое заявление не имеет: вступая по своей ини-
циативе в уже производящийся судебный процесс, третье лицо должно счи-
таться со всеми материалами, уже имеющимися в деле.
3) Ст. 171 ГПК РСФСР ставит одну только преграду для привлечений
и вступлений: «вынесение решения по делу», после чего вмешательство у "
не допускается. Следовательно, привлечение или вступление прямо в кас-
сационную инстанцию в РСФСР не дозволено; равно недопустимо прине-
сение кассационной жалобы тем, кто не был привлечен либо не вступи
самостоятельно в качестве третьего лица до выяснения решения по делу.
Однако, участие третьих лиц в судоговорении, которое развивается уже
после кассации решения, в новом разбирательстве по существу, возможно,
ибо здесь решение не вынесено, поскольку вынесенное прежде аинулп-
ровано.
4) Ст. 171 ГПК УССР ставит предельный срок для привлечений «
вступлений третьих лиц различный: смотря по тому, идет ли речь о всту-
плении самостоятельном или же о привлечении по инициативе сторонм
либо суда.
а) В первом случае — безразлично, будет ли это вступление главное-
или побочное, — оно допускается и в кассационной инстанции: впредь 0
вынесения ею своего определения. Таким образом, третье лицо может всту-
пить в дело — как на сторону одного из тяжущихся (вступление побоч-
ное), так и с самостоятельными требованиями (вступление главное), — У*





е этим третьим лицом. Равным образом, третье лицо, в целях ограждения
оих самостоятельных прав и интересов, вправе, не участвуя в первой ин-
анции, принести свою касс, жалобу на состоявшееся судебное решение,
отя бы ни одна из сторон (ни истец, ни ответчик) своих касс, жалоб не
ринесли. Далее, третье лицо вправе вступить в дело и после того, как по
алобе одной из сторон либо по протесту прокуратуры решение суда пер-
"й инстанции отменено и дело вновь рассматривается в первой инстанции
о существу: закон допускает такое вступление в производящееся
ело по момент его окончания, то-есть по момент вынесения касс, инстан-
иею такого - определения, коим производство по делу должно быть при-
ано закончившимся, когда, следовательно, касс, инстанция этим рпределе-
ием оставила в силе решение суда первой инстанции. Мысль закона в
анном случае: предоставить третьим лицам, в процессе еще не участвую-
им, оградить свои интересы и защитить свои права, пока о предмете
скового разбирательства еще не вынесено окончательного судебного ре-
ения.
б) Во втором же случае — привлечения третьего лица к производяще-
уся делу — положение иное: привлечение третьих лиц как по просьбе сто-
оны, так и по инициативе самого суда допускается лишь до вынесения
ешения по существу судом первой инстанции. Следовательно, просьба сто-
оны о привлечении третьего лица, заявленная впервые в касс, жалобе
ібо в касс, инстанции, удовлетворению не подлежит, как заявленная уже
осле вынесения решения по существу. Однако, привлечение- третьих лиц
участию в деле при новом его рассмотрении в суде первой инстанции,
•есть после отмены решения касс, инстанциею, допустимо, так как здесь
ешение по существу еще не вынесено в силу того, что решение, вынесен-
~е*ранее, отменено, и дело вновь рассматривается по существу.
Ст. 172. Если во время производства дела обнаружится,
то в исходе его заинтересовано государственное учреждение
ія предприятие, не принимающее участия в деле, суд обязан
звестить о производящемся деле государственное учрежде-
ние или государственное предприятие, а также и прокурор-
ш надзор. ,
1) Заинтересованные госучреждения или госпредприятия извещаются для
го, чтобы они могли принять участие в деле в качестве вступщиков —
мостоятельных или побочных. Однако, эти извещения нельзя рассматри-
ть как вызов — ни в роли сторон, ни в роли пособников. Поэтому не-
тупление госучреждения или госпредприятия в дело ни в чем не изме-
"ет естественного движения процесса.
2) Прокурорский надзор вправе либо повлиять на госучреждения или
спредприятия, побудив их, в пределах предоставленных ему. по закону
"ав, принять участие в процессе, либо вправе начать процесс самостоя-
льнов порядке ст. 2 ГПК в качестве стороны или вступщика (см. объяс-
нил к ст. 2 ГПК). '
Ст. 173. Если в суде производится несколько дел, в кото-
р участвуют одни и те же лица на стороне истца или ответ-
но, суд может соединить эти дела в одно производство и по-
ановить о совместном разборе этих дел.
1) По буквальному смыслу ст. 173 ГПК можно заключить, что речь в
й идет не о тех случаях возможного соучастия, о которых говорилось
ст. ст. 163 и 169: ибо в каждом из этих производств, которые ведутся
зделыго, хотя и могли бы с большим удобством объединиться в общее
ыіо, выступают попарно не одни и те же лица, но разные. Однако, имея
виду, что 173 помещена в главе XVII, где должно по мысли законода-





и об участии третьих лиц», то-есть о множественности участников, мое-
отнести и ст. 173 к случаям возможного объединения процессов и с несколь-
кими истцами или ответчиками, которые суд обязан соединить вместе, на-
ходя законом признанные удобства от совместного их рассмотрения »
разрешения.
2) Но сверх того заслуживает внимания и буквальный смысл 173 ста!
тьи, который дает возможность применить ее к случаям так называемого'
«объективного соединения исков», то-есть соединения в одни
производство нескольких ' исков одного и того же истца к одному и тому:
же ответчику. В некоторых случаях истец вправе соединить в одном и ток
же процессе несколько таких исков к одному и тому же ответчику. Если
же он этого не делает сам, то закон разрешает сделать это помимо .ад-
истца суду.
а) Истец, соединяя иски, предъявляемые Нарсуду, должен соблюдай]
правило о том, чтобы общая цена их не превышала подсудности Нарсуда:
в противном случае следует подавать соединенные иски в Губсуд, хотя Ы\
каждый из них в отдельности и был суммою ниже 1000 р. Такой вывод,
вытекает из пункта «б» 36 статьи: «цена иска определяется: в исках, состоя-:
щих из нескольких исковых требований, общей суммой всех требований,!
Но когда иски соединяются в одно производство по инициативе суда, т
суд не стеснен вышеуказанным правилом.
б) Если Народный Суд усмотрит, что истец предъявил иски, обща
сумма которых превышает его подведомственность, то он поступает соглас-
но ст. 31 ГПК, уведомляя о том истца с разъяснением его ошибки (ст. 5].
в) Не дозволяется истцу соединять вместе иски, из которых один подсу -j
ден Нарсуду или Губсуду по роду дел, а другой не подсуден (например,
иск в Нарсуде к полному товарищу аа) по векселю, подписанному не от
имени фирмы и бб) как к лицу, отвечающему за долги т-ва: см. ст. 23 п. «га.
г) Нельзя соединять иски, из которых только один подсуден данном
суду по территориальному признаку, а другие неподсудны (напр., иск ш
ст. 25 с иском по ст. 29); однако, суд может и оставить в своем произ-
водстве оба таких иска (доказательство от противного из ст. 103 пункт «as),
находя, что в силу объединения получатся большие процессуальные удобства.
д) Следующим условием для соединения исков представляется то, чти
бы все иски подлежали рассмотрению в одном и том же порядке судо-;
производства. Например: нельзя соединять просьбу о выдаче судебного
приказа (глава XXIV) с обыкновенным иском. Такого соединения не вправе
произвести и суд.
е) Нет необходимости, чтобы иски проистекали из одного основании]
хотя при единстве последнего у суда больше причин соединять их вместе.
ж) Причины, по которым закон дозволяет истцу соединять несколы»
исков в одном заявлении или разрешает суду делать постановление о со-
вместном разборе исков даже помимо воли истца, заключаются в практичя
ских удобствах такого одновременного рассмотрения и разрешения. Истцу і
ответчику нет надобности являться в суд несколько раз, суду не прихо-
дится вызывать их дважды или трижды повестками; если в этих иски.
имеется хоть что-нибудь общее (хотя бы одни и те же свидетели), то.
упрощается производство по представлению и поверке доказательств (ап«
и свидетельские показания фигурируют на суде один раз, объяснения сто-
рон не могут быть разноречивыми в разных процессах, легче получить о'
тяжущихся признания, важные в смысле своего единообразия для соеди-
ненных дел и т. д.); предупреждаются порою и несогласованные между
собою судебные решения. В тех случаях, когда суд усмотрит то или дру-
гое удобство от совместного разбирательства, он вправе объединить про-,
нзводство по нескольким раздельно предъявленным искам.
з) Однако же, может случиться и обратное: иногда соединение ис№
дает больше неудобств, нежели выгод, для тяжущихся и для правосудии.
Например: один иск сложен, другой прост; один требует нескольких за-
седаний, другому довольно и одного. Между .тем, отсрочка разрешения





тормозит без всякой нужды и второй. Не может быть никаких сомнений
том, что суд, который соединил иски, сам же вправе и отменить свое
остановление.
Труднее 'ответить на вопрос о праве суда разъединять соединенные пс*
ле истца иски, тем более, что о подобном праве вообще нет упоминаний
нашем кратком Процессуальном Кодексе. Кажется все-таки, что по об-
ему его духу следует истолковать пробел закона . в смысле наделения
да правом на разъединение исков, ибо вообще усмотрению судебной вла-
и отведены настоящим Кодексом широкие рамки.
ГЛАВА XVIII.
Вынесение решений.
Ст. 1 74. Решение постановляется большинством голосов. Ни-
ти из судей не может воздержаться от подачи своего голоса.
'аждый судья может приложить к делу свое особое мнение.
Примечание. При постановлении решения в особой
комнате (совещательной), никто не должен присутствовать,
кроме состава суда по данному делу.
1) Настоящая статья в том виде, в каком она содержится в ГПК
СФСР, и в дальнейшем вся гл. ХѴШ не содержит в себе указаний отно-
чельно порядка совещания судей, аналогичных указаниям УПК (ст. ст. 321
7, 328 УПК УССР 1922 г., ст. ст. 317, 324, 325 УПК РСФСР 1923 г.) от-
осительно порядка совещания судей. Из сопоставления ст. 108 и 174 ГПК
ожно было бы даже заключить, что решение может быть поставлено без
"едварительного совещания, как особого момента в процессе. Но так как
ешение содержит в себе не только положительный или отрицательный от-
і-т на исковые требования, но и описательную часть и мотивировку давае-
ого судом ответа (ст. 176) и излагается обязательно в письменном виде,
рн.чем закон отделяет постановление решения от его изложения (ст. 175),
s следует признать, что совещание судей является необходимым момен-
м для вынесения решения.
Для устранения могущих быть по этому вопросу сомнений в ГПК УССР'
едено примечание к ст. 174, из которого явствует, что постановление рв-
ения может последовать и без удаления судей в совещательную комнату,
ли суд вследствие ясности дела не видит необходимости в обмене мнений,
изготовление решения не является сложным и не требует много време-
і; но, при необходимости обмена мнениями, суд обязательно удаляется в-
вещательную комнату, и доступ в последнюю посторонним лицам, хотя
" секретарю заседания или запасным судьям, безусловно воспрещен.
К порядку и форме этого совещания должны быть соответственно при-
еняемы правила УПК, требующие руководства совещанием судей. со сто-
"ны председательствующего в суд. заседании и формулировки каждого
одлежащего голосованию вопроса в такой форме, чтобы по нему могло
ть только два ответа. Расчленение и порядок разрешения вопросов опре-
еляются председателем: отдельные исковые требования подлежат разреше-
ю в порядке их логической постепенности, то-есть сначала основное, по-
м вытекающие из него частные вопросы и требования, например: сна-
ла разрешается вопрос о праве собственности на домостроение, потом о
селении; сначала о .расторжении договора, затем об убытках или не-
ойке. Мотивировка есть существенная часть решения; поэтому разно-
асия относительно формулирования мотивов решения также разрешаются
лосованием, и воздержание здесь также недопустимо.
2) Особое мнение судьи, оставшегося в меньшинстве, может от-
ситься как к решению в целом, так и к отдельным разрешенным в нем<





дельному мотиву (применимость или неприменимость закона). Из того, Ы
особое мнение" прилагается к делу, а не к решению, следует, что оно не|
должно быть изложено тут же при вынесении. решения, а может быть пред.
ставлено впоследствии, если только оставшийся в меньшинстве сделал осо-
бую оговорку при подписи им решения (см. пост, пленума Верхсуда УССР!
от 27/Х 24 г., В. С. Ю. № 23, 24 г.). Особое мнение судьи не имеет про-
цессуального 'значения, то-есть не оказывает влияния на дальнейшее дик
жение дела, а может лишь освободить данного судью от личной 'ответ-
ственности 'за вынесенное решение (см., однако, . ст. 248-1 ГПК УССР і
разъяснения к ней относительно особого мнения председательствующей
в касс, коллегии Верхсуда).
3) Исключительное положение принадлежит председательствующему і
заседании судебной и кассационной Коллегии Верховного Суда по граждан-]
ским делам, который имеет право вместо приложения особого мнения огр;
тестовать решение Коллегии в Пленум Верхсуда (ст. 60 п. 2 Пол. о Суда]
устройстве).
РСФСР. УССР.
Ст. 175. Постановленное ре- Ст. 175. Постановленное ре]
шение излагается в письменной шение излагается в письменно!
■ форме и подписывается всеми форме председателем или од-
-судьями. ним из состава судей и подпм
сывается • всеми судьями.
1) Требуемая законом письменная форма заключается не только в
.ложении на бумаге, но и непременно от руки одним из судей, как гаранта!
подлинности. Изготовление решения на пишущей машинке или другом шо|
жительном аппарате не допускается, за исключением заголовка (бланка) да
выписывания наименования ' и состава суда и времени постановления.
2) Судья, оставшийся в меньшинстве, не вправе отказываться от под
писи решения или делать какие либо оговорки при подписи, кроме уя
зания на подачу им особого мнения.
3) Указание редакции ст. 17о ГПК УССР, что решение излагается в пищ
менной форме председателем или одним из состава суден]
подчеркивает недопустимость установившейся было в некоторых судах прак-
тики, где решения писались рукою секретаря или диктовались в совещате»
ной комнате машинисту.
Ст. 176. Постановленное решение должно содержать в сеМ
.а) время постановления; б) состав суда и.наименование тяжу- 1
щихся; в) указание предмета спора; г) основания решения»
законы, которыми суд руководствовался; д) содержание г
несенного по делу решения и порядок его исполнения; е) і
рядок обжалования; ж) распределение судебные издержек.
В ст. 176 перечисляются все существенные моменты, которые должна
содержаться в решении. Существенность их определяется тем, что отсу»:
-ствие их лишает кассационную инстанцию возможности проверить зав»
ность решения в том или ином направлении. Так, указание состава суда№
обходимо для проверки основательности, заявленного стороной отвода,'
предмет спора — для установления тождества данного спора с ДРУ гИ
уже разрешенным и т. д. Перечень, данный ст. 176, нельзя признать й-
" черпывающим и лишающим суд права включать в решение и другие су-
щественные для обоснования выводов суда данные, например: указывал
на ряду с наименованием тяжущихся их социальное положение или занят»
Решение логически распадается на 3 части: описательную (п. п. «а»—* 1
мотивировочную (п. «г») и резолютивную («д» — «ж»).
1) Описательная часть заключает в себе формальные данные,*




а) Время постановления должно отмечать только конечный
юмент судебной работы — постановление решения; таким образом, если
ело рассматривалось в течение нескольких дней, то временем постановле-
ия будет последний день, в который было вынесено решение;
б) Состав суда должен обозначаться с указанием имени, отчества,
амшгаи'и судейского звания (постоянный судья или Нарзаседатель) каждого
з судей. Под тя жущ им и с я. понимаются истец, ответчик, третьи лица;
азание их личности должно быть достаточно полным (фамилия, имя, отче-
тво, в нужных случаях социальное положение или занятие). При участии
деле учреждения или иного юридического лица необходимо полное его
аименование и местонахождение руководящего органа;
в) Указание предмета спора сводится к обозначению отыски-
аемого имущества по роду, количеству, а также местонахождению, если
то — домостроение или право, связанное с земельным участком, либо юри-
ического действия, коего домогался истец (напр., ■ расторжения договора,
'ыселения из квартиры) с указанием правоотношения, на коем
Існовывает свои права истец согласно искового заявления (например — о-
озвращении мебели, отданной на сохранение).
2) Мотивировочная часть заключает в себе краткое изложение
огической работы суда, приведшей его к данным выводам. Под «о с н о -
аниями» решения надо понимать установленную судом фактическую сто--
ону и юридическую оценку этих фактов — подведение их под нормы за-
она. Оценка доказательств, приведшая суд к признанию одних
актов и отвержению других, должна быть, приведена в решении постоль-
ку, поскольку для обоснования выводов суда необходимо объяснить, почему
|уд из ряда противоречивых доказательств выбрал одни и отверг другие.
3) Резолютивная "часть решения заключает ответ по существу за-
вленных исковых требований. Ответ этот должен быть полным, ясным и
атегоричным, то-есть точно указывать, что, кому и в каком размере при-
уждается и кому в чем отказано. Суд обязан разрешить дело во всем
бъеме обнаружившихся при рассмотрении его правоотношений и постано-
ить решение по всем вытекающим из дела правам и обязанностям сторон,,
отя бы и не поставленным на обсуждение исковым прошением. Одинако-
о недопустимо как умолчание решения о правах участвующего 3-го лица,
судьбе заявленного встречного иска, так и отсылка сторон к новому са-
остоятельному производству для рассмотрения каких-либо притязаний, вы-
кающих из данного дела (например: вопроса о взаимных расчетах при
асторжении сделки).
При присуждении имущества, состоящего из совокупности предметов,
олжны быть перечислены присуждаемые предметы; если предмет спора
пределен родовыми признаками, указывается присужденное количество.
; ри присуждении денежной суммы должен быть указан размер ее или даны
эстолько ясные указания об основаниях и способе ее исчисления, чтобы
судебного исполнителя не могло возникнуть никаких сомнений. При при-
уждении имущества натурой должна указываться __ и денежная его стои-
ость, на случай невозможности исполнения натурой.
Указание порядка обжалования состоит в указании срока,
нстанции, в которую должна быть адресована жалоба, и порядка пода-
и. Глухая ссылка на то, что порядок обжалования объявлен, недопу-
тима.
К указанию порядка исполнения относятся: предоставление от-
рочки или рассрочки, разрешение выигравшей стороне приобрести непере-
анное в срок имущество или совершить неисполненное действие за счет
роигравшего.
Правила распределения судебных издержек и расхо-
»в суда по производству дела см. ст. 46 и 47 ГПК. Распределение су-"
ебиых издержек предполагает определение суммы их; однако, следует при-
нать за судом право ограничиться указанием оснований распределения —
долях, выделив определение самой суммы издержек в дополнительное





жет быть возложено на одного из судей, но утверждение произведенной
им расчета производится в судебном заседании с вызовом сторон.
Ст. 177. В исключительных случаях, если, в силу слом
ности дела, изготовление решения требует продолжительного
времени или предварительной подготовки, суд может, по осо-
бому определению, публично объявляемому, отложить объявле-
ние решений на срок, не свыше трех дней.
ГПК не допускает разделения процесса объявления решения на два щ
мента: оглашение резолюции (резолютивной части решения) и объявлен
решения в окончательной форме. Решение объявляется лишь однажды і
окончательной, то-есть полной, отвечающей требованиям ст. 176 форме,!
ст. 177 разрешает откладывать объявление решения в целом, не разбии
его на части. Отсрочка эта допускается по причинам лишь технической
характера и относится к изготовлению решения в письменной форм,
а не к самому вынесению его; следует признать, что определение об отло-
жении объявления решения может быть вынесено лишь после того, как ad
решение судом уже постановлено, то-есть, когда состав суда уже пришеі
к соглашению относительно того или иного разрешения спора. Срок, ні
который откладывается объявление решения, объявляется в определении оі
отложении, н поэтому вызова сторон в то заседание, где будет происхо-'
дить объявление решения, не требуется.
РСФСР. . УССР.
Ст. 178. Постановленное су- Ст. 178. Постановленное су]
дебное решение объявляется дебное решение объявляем
публично. Если в силу непред- публично, именем УССР.
виденных обстоятельств кто- Если в силу непредвиден
либо из членов суда не мо- ных обстоятельств кто-либо щ
жет подписать решения, то об членов суда не может подла
этом делается отметка за под- сать решения, то об этом деі
писью председателя. лается отметка за подпись»!
председателя.
Решение суда объявляется именем РСФСР в РСФСР, — именем УЩ
в УССР и т. п. Объявление решения заключается в оглашении его пред-
седателем или по поручению председателя другим членом суда в зале за -j
седашіл. Оглашение производится публично, даже если разбирательств»
происходило при закрытых дверях (ст. 96). Отметка о причине иеподписі-:
ния решения кем-либо из судей делается рукой председателя на самом
решении.
Ст. 179. Если размер исковых требований не основан на]
ранее состоявшемся соглашении сторон или не определен за-
конным порядком (вексель, договор, тарифы и т. п.), то суд;
вынося решение по делу, в зависимости от выяснившихся на
суде обстоятельств, может выйти за пределы заявленных истцом
требований.
Отвергая принцип чистой состязательности гражданского процесса, л»;
которому сторон і признаются хозяевами процесса, а суду отводится ли*;
пассивная роль, ГПК обязывает суд рассматривать гражданский спор н е ;
только в тех рамках, какие даны ему сторонами, но и выходить за преде-:
лы их, когд.' это необходимо для социально справедливого разрешения см-
£>а. Задачей суда является присуждение истцу того, что ему следует, а а'




ия или повышения требований истца. К этому обязывает суд тот принцип
удопроизводства, в силу которого суд обязан оказывать обращающимся к
ему трудящимся активное содействие к ограждению их прав и законных
ятересов (ст. 5 ГПК). Повышение судом требований истца может выра-
иться в присуждении ему как большего количества (суммы денег или иред-
етов), так и больших прав, чем он просил.
Выхождение за пределы требований истца не должно иметь места, если
редели эти указаны в самом правоотношении, лежащем в основе спора.
аковы все те случаи, когда пределы ответственности должника указаны в
чпом законе, как, например, при взыскании по векселю (ст. 14 Пол. о век-
елях) или отыскании стоимости утерянного груза с объявленной ценностью
л 90 Уст. Жел. Дор. 1922 т.), что же касается исков "из договоров, то
уммы, означенные в договоре (покупная цена, арендная плата и пр.) и
тюиваемые истцом, являются предельными лишь относительно, так как
азмер их самих повышен судом быть не может, но на ряду с 'ними мо-
т быть присуждены и убытки, размер коих определяется судом, процен-
і, следуемые по закону, хотя бы истец о них не просил, и т. п.
В случае присуждения суммы или другого имущества, превышающих
сковые требования, с истца должны быть взыскиваемы дополнительные су-
ебные пошлины (ст. 39 ГПК), при чем, однако, суд может отсрочить истцу
несение этих пошлин до приведения решения в исполнение, когда они
держиваются судебным исполнителем из взысканной суммы.
Ст. 180. В случае -присуждения к передаче имущества на-
урой или к совершению определенных действий, суд указывает
самом решении срок для исполнения решения.
Срок, о котором говорит ст. 180, есть срок для добровольного испол-
ения решения ответчиком (см. ст. 260 ГПК), по истечении коего истец
раве приступить через судебного исполнителя к принудительному отобра-
но присужденного имущества, к совершению, указанного в решении дей-
вия за счет ответчика (например — снос постройки) или к иным предо-
авленгым законом мерам понуждения ответчика к исполнению решения
апример; принудительное выселение). Срок определяется судом сообраз-
о с сущностью решения и обстоятельствами дела, с таким, однако, расче-
"м, чтобы исполнение решения не потеряло интереса для истца вследствие
родолжительности предоставленного ответчик}' срока для исполнения.
Ст. 181. Каждая из сторон, в течение семи дней со дня
ынесения решения, может просить суд о постановлении до-
олнительного решения в случае: а) если по какому-либо иско-
ому требованию, по ..^...у стороны представляли доказатель-
на и давали объяснения, не последовало решения суда и
) если суд, разрешив вопрос о праве, не указал в точности
азмера присужденного взыскания или предмета, подлежащего
ередаче или истребованию.
Эта статьі. дает возможность суду, по просьбе сторон, исправлять не-
олноту вынесенного им решения, не заставляя стороны прибегать для этого
обжалованию решения. Но такое восполнение пробела решения возмож-
о лишь тогда, когда пробел этот — чисто внешний, когда весь материал,
еобходимый для вынесения дополнительного решения, имеется в деле и
ы л предметом судебного разбирательства перед постановлением основного
ешения. Рассмотрение просьбы о постановлении дополнительного решения
вынесение такового должно происходить в судебном заседании с вызо-
м сторон и по возможности в том же составе суда. Если дополнительное
ешение должно быть вынесено по оставшемуся без ответа исковому требо-
анию (п. «а»), то суд вправе вновь заслушать объяснения сторон, но без





присужденного взыскания (п. «б») надо признать допустимым и предел;
вление новых данных, обосновывающих размер или исчисление требован*
Во всяком случае, дополнительное решение не должно ни в чем изменяв
решение основное и, наоборот, всецело основываться на его содержании і
выводах. Под ст. 181 подходят также и пробелы в решении, относящий
не к основному исковому требованию, а вытекающие из его разрешай;
напр., вопрос о присуждении процентов, судебных издержек, вознагрі
ждения за ведение дела. Но если сторона не просила о присуждении такц
сумм ни в исковом заявлении, ни во время судебного заседания, то щ
не вправе просить о присуждении их в порядке дополнительного решена
Постановление дополнительного решения может иметь место не толы
по просьбе стороны, но и по предложению касс, инстанции в результата
кассационного рассмотрения дела. В этом случае, разумеется, установли
ний ст. 181 семидневный срок значения не имеет.
Наибольшие затруднения представляет вопрос о влиянии просьбы
дополнительном решении на течение кассационного срока. Не»
мненно,. что просьба одной из сторон о дополнительном решении не лиши
противную сторону, права обжаловать основное решение в кассационш
порядке, не дожидаясь постановления дополнительного решения; вместе I
тедо за обеими сторонами должно быть признано право обжалования догм
нительного решения, для которого течет самостоятельный кассационный car
со дня его вынесения. Но если сторона, просящая в 7-ми дневный срокі
дополнительном решении, не обжаловала основного решения в установлен
ный срок, то следует ли считать, что ею кассационный срок пропущен,
же ей предоставляется право обжаловать основное решение одновремеш
с дополнительным? В интересах упрощения и ускорения процесса следуй
признать, что для каждого из решений — основного и дополнителыюго-
и одинаково для обеих сторон течет свой самостоятельный кассационші !Р<
срок, но что судам надлежит:
а) в порядке внутреннего распределения свой работы установить сроі
для постановления дополнительных решений по просьбе сторон,
б) в случае поступления в течение касс, срока как касс, жалоб, так
просьбы о дополнительном решении, при препровождении касс, шщ
извещать кассинстанцию о поступлении просьбы о дополнительном решена,
в) при обжаловании стороной как основного л так впоследствии и "
полнительного решения, рассматривать вторую касс, жалобу как допои»
тельное объяснение к первой, не подлежащее вторичной оплате кассации^
ной пошлиной.
Ст. 182. При постановлении решения суд, определяя Щ
рядок исполнения, может отсрочить или рассрочить его 1
полнение, исходя из имущественного положения сторон ил
иных обстоятельств дела.
Отсрочка, предоставляемая судом для полного или частичного Щ
полнения решения, имеет то же значение, что и срок, предусмотренный!
ст. 180, то-есть до истечения указанных судом сроков невозможно
нудительное исполнение решения (ст. 260). При допущении рассрочки cjl
должен точно указать, в какие сроки и какими частями должно произв*
диться исполнение. Рассрочка допускается не только по отношению
платежам или передаче имущества, но и к совершению действий (напр*
мер — постепенное очищение занятых помещений). При отсрочке или р*
срочке сроки и способы исполнения должны назначаться судом с таким рй
четом, чтобы исполнение не утратило для истца интереса вследствие отда-
ления времени удовлетворения или чрезмерного дробления.
Ст. 1 83. Если решениесостоялось в пользу или против не;
скольких соучастниковпроцесса,суд указывает, в какой Д?
решениеотноситсяк каждому из них, и является ли ответегві


















Понятие солидарной ответственности и солидарного права даны в ст.
5 и 116 Гр. Код. Согласно этим статьям, суд устанавливает солидарную
ветственность соответчиков или солидарное право взыскания соистцов, как
том случае, если эта солидарность установлена законом для данного пра-
отношения либо предусмотрена договором, так и тогда, если предметом
исужденного требования является неделимое имущество, право или дей-
вие. Доли, падающие на каждого соучастника, могут быть определены
дом или в реальных частях присужденного имущества или в так назы-
емых идеальных частях (половина, одна треть и т. п.). При наличии
тивной (на стороне истцов) солидарности каждому из истцов выдается
полнительный лист на всю сумму взыскания; при отсутствии же таковой
на приходящуюся на него часть. При солидарности пассивной (на сто-
не ответчиков) истец получает один исполнительный лист против всех
ветчиков в полном объеме присужденного требования. Указание в судеб-
и решении долей ответственности или права взыскания соучастников яв-
ется предопределяющим при последующих расчетах соучастников между
бой в судебном же порядке лишь тогда, если судом при этом приняты во
имание взаимоотношения соучастников между собой. -
Ст. 184. Решения постановляются только судьями, участво-
вшими в заседании, в котором закончено разбирательство
ла.
В гражданском судопроизводстве, в отличие от уголовйЬго, не требуется
непрерывности производства, ни единства, состава суда. Различные мо-
им процесса, как-то: обеспечение иска, представление доказательств, лич-
е объяснения сторон могут отделяться друг от друга более или менее
одолжительными промежутками времени, при чем состав суда каждый
з может изменяться, не вызывая необходимости возобновления производ-
ва с самого начала. В исключение из этого порядка ст. 184 требует
чнства состава суда для последнего заседания, посвященного разбору
ла и постановлению решения — повидимому, как основного, так и допол-
тельного. Однако, не может быть признано нарушением ст. 184, если
ісостав суда для постановления решения будет включен вместо одного
очередных Нарзаседателей запасный, присутствовавший в последнем
едании.
Ст. 185. Разъяснение и толкование решений принадлежит
|ДУ, которым решено дело. Подача просьб об истолковании
шений никаким сроком не ограничена, если решение еще не
иведено в исполнение или не утратило силы вследствие трех-
тней давности.
Под разъяснением и толкованием решения следует понимать детальное
ясное изложение его содержания, например, более точное определение;
ема признанного за истцом права, а также указание непосредственных
следствий вынесенного решения при его исполнении (например, за истцом
изнано право собственности на половину спорного дома; суд разъясняет,
" это означает как право на отчуждение дома в идеальной половинной
|ле, так и право пользования, например, вселения, если этим не нару-
ются права третьих лиц). Однако, суд не имеет права в порядке тол ко -
іия решения уменьшать или увеличивать признанные решением за сторо-
и права и обязанности.
Суд приступает к истолкованию решения по просьбе сторон, по за-
ению исполнителя, встретившего затруднение при исполнении решения
едствие его недостаточной ясности, или по указанию высшего суда,
и последний при рассмотрении дела в порядке кассационном или в по-
"ке надзора найдет, что решение правильно, но нуждается в истолкова-
• В этом последнем случае установленные' ст. 185 предельные сроки
ролнение решения или истечение трехлетной давности) не имеют силы.





Определения же кассационной инстанции подлежат истолкованию со с»;
роны последней по просьбе сторон лишь в том случае, если этим onpt,
делением закончено производство по делу т. е. утверждено или изменен
первоначальное решение или прекращено самое дело; в случае же наш
вления дела на новое рассмотрение просить об истолковании __ определена!
касс, инстанции может не сторона, а лишь тот суд первой инстанщ
который обязан при новом рассмотрении дела руководствоваться даниа
определением. (См. Опр. Верхсуда УССР по Гр. Касс. Коллегии за 1924т
Разъяснение или истолкование решения производится судом в суде 01
ном заседании, с вызовом сторон и заслушанием их объяснений, но ба
допущения каких-либо доказательств по делу. Единства состава суда, в»
несшего решение и разъясняющего его, закон не требует, так как благоді»
продолжительности срока, в течение коего возможно истолкование решенгі
единство состава может оказаться неосуществимым; но в случае возми|
ности соблюсти это единство суду необходимо к нему стремиться.
Вынесенное определение об истолковании решения обжалованию t
подлежит (Циркуляр Верховного Суда УССР № 24 от 27 мая 1924 г.).
ГЛАВА XIX.
О выдаче исполнительных листов.
Содержание ІГлавы XIX не соответствует оглавлению, так как в на
содержатся нормы, определяющие не только условия и порядок выдачи В
полнительных листов, но также условия и время вступления решении в ад
порядок обращения их к исполнению и приостановления исполнения.
УССР.
Ст. 186. Решение суда вел
пает в силу и подлежит испоі
нению с момента истечем
срока на обжалование реи
ния .в кассационном порядв
(ст. 238), если же подана я
сационная жалоба, то с *




Ст. 186. Решение суда под-
лежит исполнению по истече-
нии срока на кассационное об-
жалование или, в случае по-
дачи кассационной жалобы, по
•утверждении решения кассаци-
онной инстанцией, кроме слу-
чаев указанных в ст. ст. 187
и 187-а. (В ред. пост. ВЦИК
16/11 25 г. «Изв.» 24/И 25 г.).
1) Одним из основных принципов Гр. Проц. Кодекса является (й
смотрение гражданских дел по существу только в одной судеои
инстанции. Поэтому, решение суда не подлежит апелляционному»
жалованию, является окончательным и может быть обжаловано -Щ
в порядке кассационном (ст. ст. 235 и след.). Как решение окончательна
оно обладает исполнительной силою - - «вступает в силу
с момента истечения кассационного срока, или с момента разрешения д<
кассационной инстанцией.
2) До издания постановления ВЦИК и СНК от 16 февраля 19.» г.
изменении и дополнении ст. ст. 186 и 187 ГПК («Известия» от 24/U-j
Х° 45) междѵ ГПК. УССР и ГПК РСФСР существовало принципиа»
ное различие в определении времени, вступления в силу и нспом
ния решений По ст. 186 ГПК УССР решение вступает в силу и Щ
жит исполнению с момента истечения срока на обжалование Р ешен "
кассационном порядке, если же подана кассационная жалоба, то с номе
разрешения дела кассационной инстанцией — и только в некоторых : я
чаях, указанных в ст. . 187 ГПК УССР, допускается немедленное t





ежней редакции решение вступало в силу и подлежало исполнению
момента его постановления — и только в некоторых случаях, указан-
х в ст. 187 ГПК РСФСР прежней редакции, суд мог приостановить
полнение решения.
Разрешение вопроса о времени вступления в силу и исполнения ре-
ения в ст. ст. 186 и 187 ГПК РСФСР прежней редакции следует при-
ать теоретически более правильным и последовательным. Однако, если
инять во внимание запросы жизни, неуменье трудящихся вести судеб-
іе дела и вообще действительные условия нашей судебной практики, —
гда в кассационном порядке отменяется значительное число решений, —
обходимо притти к выводу, что правила ст. ст. 186 и 187 ГПК УССР —
лее жизненны и целесообразны.
Со времени издания названного выше постановления от 16/11—25 г.
азанное различие устранено, — и в настоящее время, согласно ст. 186
К как УССР, так и РСФСР решение, по общему правилу, вступает в
лу и подлежит исполнению с момента истечения срока на кассационное
жалование, если же подана кассационная жалоба, то с момента утвержде-
я решения кассационной инстанцией (в ст. 186 ГПК УССР не совсем
■чно указано: «С момента разрешения дела кассационной инстанцией»).
включения из этого общего правила указаны в ст ст. 187 ГПК УССР
Ш и 187а ГПК РСФСР. .
I 3) Решение вступает в силу только в отношении сторон, третьих
■ц и их правопреемников и только в отношении спорного предмета,
,ыскиваемого на указанном в решении основании. Однако, по делам
[взыскании алиментов стороны могут предъявлять повторные иски об
мнении размера присужденного или об освобождении от платежа яли-
нтов (разъясн. Пленума Верхсуда УССР от 17/ VI— 24 г.; опред. Гр. Кае.
■и. Верхсуда 23 г. № 160, 24 г. №. 12).
4) Вступление решения в силу имеет своим последствием: а) н е и з м е н-
сть решения: со времени объявления решения суд, постановивший
шение, не может по общему правилу ни отменить, ни изменить его;
может только дополнить решение в случаях и в порядке, указанных
ст. 181 ГПК (частные определения могут быть, при изменившихся об-
оятельствах, отменяемы и изменяемы судом, постановившим их); б) обя-
тельность решения не только для тяжущихся, но также для всех
;Дов и др. органов власти, не исключая и суда, постановившего решение;
исключительность решения, вследствие которой решение, всту-
вшее в силу, окончательно ликвидирует спорное отношение, почему не-
пустим новый спор тех же тяжущихся (и их правопреемников), возбу-
аемый о том же предмете и на том же основании. Так, по вступлении
■силу решения по иску наймодателя к нанимателю о взыскании наемной
(аты за известный срок не допустим новый иск о взыскании платы
тот же срок, но возможно предъявление исков о плате за другой
к, об убытках, причиненных пользованием нанятым имуществом не в
тветствии с договором (ст. 160 ГК) и др.
5) В силу вступает только резолюция суда, т. е. сущность реше-
Мп. п. «д» и «ж» ст. 176 ГПК), но никак не мотивы (п. «г» ст. 170
к\ Иг Не обстоятельственная часть решения (п. «в» ст. 176 ГПК).
Ь) Само собою разумеется, что, если решение суда обжаловано толь-
в некоторых частях, то, по истечении срока на обжалование, 'решение
лежит исполнению в и е о б ж а л о в а н н ы х частях. Не имеется
же законных оснований к отказу в просьбе об обращении к исполне-
10 решения, если тяжущийся, против которого постановлено решение
кажется от обжалования его.
') В ст. 186 имеются в виду все вообще судебные постановления, а
енно: как решения в техническом смысле этого слова, т.-е. постано-
іия суда, которыми разрешается существо исковых дел, так и опреде-
лил, заканчивающие производство по делу. Так: определение об
вождении от военной службы по религиозным убеждениям вступает





истечении месячного кассационного срока (ст. 238 ГПК) или же, в случя
принесения прокуратурою кассационного протеста, — по разрешении деЛ
Верховным Судом.
8) Ст. 186 применяется также как к первоначальным решениям, так I
к дополнительным (ст. 181 ГПК). I
9) Решение, потерявшее силу, исполнению не подлежит, іак не т
лежат исполнению решения, не обращенные к действительному по ст ; Ц
ГПК исполнению в течение трехлетнего срока погасительной давности (ст. I
Гр. Код.) или, хотя обращенные, но по которым в течение того же срой
не было производимо никакого исполнения, — далее, — решения по делЦ
приостановленным в момент между постановлением решения и выдача
исполнительного листа, но не возобновленным в течение указанных в заші




Ст. 187. Немедленному ис-
полнению подлежат: а) по ис-
кам о заработной плате и али-
ментах, б) по искам, основан-
ным на документах, перечис-
ленных в ст. 210 гражданско-
го процессуального кодекса,
в) по искам, признанным от-
ветчиком при разборе дела на
суде, целиком или в части со-
ответствующей признанию.
Ст. 187-а. Кроме того, суд
может допустить по просьбе
истца немедленное исполнение







вания не установлена законом
под страхом недействительно-
сти; б) по требованиям об
освобождении помещений за
истечением срока найма или
в случаях, особо в законах,
указанных; в) когда по особым
обстоятельствам дела от заме-
дления в исполнении решения
может последовать значитель-
ный и непоправимый ущерб для
взыскания, или самое исполне-
ние станет невозможным.
В случаях, перечисленных
в настоящей статье, суд мо-
Ст. 187. д, постанові
ший решение, может дот
стать предварительное испи
нение решения в следующі^
случаях: 1) при заочных
шениях, 2) когда от замедл^
ния исполнения решения и
жет последовать значите)
ный ущерб для стороны
пользу которой решение
становлено, 3) когда есть о<




гда решение основано на 1
казательствах и юридичеси
положениях столь бесспорно
что отмена решения выси
инстанцией представляется й
ло вероятной, 5) в иных aj
чаях, по просьбе стороны,
пользу которой постановле





ние не допускается: а) по \




исков о заработной пла
б) когда предварительное





:ет постановить об истребо-
ании от истца обеспечения об-
атного требования в случае
тмены решения.
I Ст. 187-6. Немедленное ис-
олнение решений, постано-
вленных против государствен-
ых органов, кроме исков,
снованных на протестованных
ккселях, не допускается.
Ст. 187-в. Решение, не об-
ащенное к немедленному ис-
;олнению может быть по
росьбе истца обеспечено с
Ьблюдением ст. ст. '85—90 на-
~оящего кодекса.
Ст. 187-г- Постановление о
опущении немедленного ис-
олнения или отказа в неммо-
■ет быть обжаловано в по-
рядке ст. 249 гражданского
роцессуального кодекса. (В
ед. пост. ВЦИК'а 16/П 25 г.
Ъв.» 24/И 25 г.).
1) УССР: ГПК УССР оставил в силе в ст. 186 практику, существовавшую
до введения его в действие в интересах ответч и к а: вступление реи'.е-
ія в силу не немедленно по его вынесении, а лишь по истечении кассацион-
го срока или по разрешении дела кассац. инстанцией. Учитывая, вместе
тем, необходимость обеспечить и интересы истца, ГПК УССР оставил
кже в силе другой институт гражданского процесса, твердо устано-
вшийся со времени введения в действие Положения о Народном Суде:
ст, 187 ГПК УССР мы имеем подтверждение института предвари-
ельного исполнения решения, т.-е. обращения судом решения
исполнению до истечения кассационного срока, немедленно. Для того,
обы решение получило исполнительную силу немедленно по его вы-
сении, должно состояться специальное определение суда — хотя и за-
юченное в рамках решения по существу — о допущении . предваритель-
го исполнения данного решения, или — как говорят иначе — об обра-
ти решения к предварительному исполнению.
2) УССР: Предварительное исполнение решения допускается во всех
учаях, перечисленных в 1 ч. ст. 187 ГПК 'УССР. В числе этих случаев
азано и вынесение заочного решения. Возникают два вопроса: а) до-
скается ли предварительное исполнение в силу самого факта вынесения
очного решения, или же для этого требуется и при заочных решениях
личность хотя бы одного из прочих условий, указанных в той же
1 ст. 187, — и б) допускается ли предварительное исполнение и при
'.несении решения, заочного в отношении истца, в виду того, что ст. 234'
К УССР установила институт заочного решения при неявке любой
°роны: как ответчика, так и истца. Первый из поставленных вопросов
длежит разрешить в том смысле, что предварительное исполнение до-
скается не в силу одного лишь того факта, что данное решение заочное, —
о неявка стороны по нашему процессу не служит вообще доказатель-
вом против этой стороны, — но лишь при наличности хотя бы одного
прочих условий, указанных в ч. 1 ст. 187 ГПК УССР. Второй же
последствием такие изменения
в имуществе, после которых
приведение последнего в преж-
нее состояние при отмене ре-
шения становится невозмож-
ным или крайне затруднитель-
ным.
В случае возбуждения во-
проса о предварительном ис-
полнении, суд предлагает- от-
ветчику дать свои объясне-
ния по вопросу о допущении
предварительного исполнения
и о необходимости рассрочки
такового.
Примечание. По делам
о заработной плате и об али-
ментах предварительное ис- 1







вопрос подлежит разрешению в том смысле, что предварительное исполнен
может быть допущено и по решению, вынесенному заочно в отношег
неявившегося истца в пользу ответчика, — например, когда истцу при Ы
неявке в иске отказано и на него возложены судебные издержки в польз*
ответчика или в доход Республики, — но все же лишь при наличной?
хотя бы одного из случаев, указанных в 1 ч. ст. 187.
3) УССР: Предложение ответчику дать свои объяснения по вопрося
о допущении предварительного исполнения для суда обязательно: судобяза
предоставить ответчику дать свои объяснения по этому вопросу, так как я,
ветчик является заинтересованным в разрешении этого вопроса и iiotoJ
должен быть по этому поводу судом выслушан. 1
4) УССР: Предварительное исполнение решения допускается (т. -d
составляет право суда, а не непременную его обязанность; (Опр. Га
Касс. Колл. В. С. 1924 г. № 92) в следующих случаях:
а) При заочных решениях. Допущение предварительного и
полпенни заочных решений имеет целью побудить ответчиков не уклоняться
от явки в суд и не затягивать окончательного разрешения дела.
б) Когда от замедления исполнения может после
довать значительный ущерб для стороны, в польз
которой постановлено решение. Так, напр., постановлено репгі
*ние об обязании ответчика прекратить рытье ямы, угрожающей падение/
дома истца, и зарыть часть ямы, уже вырытую. Очевидно, что промедли
в исполнении такого решения может повлечь за собою разрушение доиі,
истца и причинение ему значительного ущерба, почему оно и может бш|
подвергнуто исполнению предварительному.
в) Когда есть основание предполагать, что исполне
ние решения впоследствии окажется невозможным ил
крайне затруднительным. Так, напр., решением суда ответ»
' обязан предоставить истцу для проживания определенную комнату. Суя
может обратить это решение к предварительному исполнению, так как я;
ветчик может, в противном случае, сдать ту же комнату в наем другой
лицу (напр., одному из нанимателей, указанных в ст. 156 Гр. Код.), и тщ
образом решение впоследствии не может быть исполнено. Или, напр., истЩ
присуждено имущество, которое легко и скоро может испортиться,
видно, что отсрочка исполнения подобного - решения до вступления его
в силу приведет к гибели спорного имущества и невозможности исполнена,
решения; и в этом случае следует обратить решение к предварительной,
исполнению.
г) Когда решение основано на доказательствах ию
дических положениях, столь бесспорных, что от
решения высшей инстанцией представляется малое
р о я т н о й. Если отмена решения представляется вероятной, то суд, воооі
не должен допускать предварительного исполнения его даже в тех стуча
когда закон допускает (но не обязывает) обращать решение к предва,
тельному исполнению. Но когда отмена решения мало вероятна, то т
разумного основания откладывать исполнение решения до вступления ел
в силу. Например: взыскание по протестованному векселю. I
діВ иных случаях, попросьбе стороны, в п о л ь з у к ото
рой постановлено решение, при условии представЛ
ния ею обеспечения убытков противной стороне, наел).
чай отмены решения. В перечисленных выше четырех случаи
(п п «а», «б» «в» и «г») суд может допустить предварительное неполная
как по просьбе стороны, в пользу которой постановлено решение, так и пі
своей инициативе. Но бывают случаи, когда полезно допустил
предварительное исполнение решения, но оно не относится ни к одноЧ
из указанных четырех случаев. Суд может обратить к предварительно»
исполнению и такое решение, но не иначе, как по просьбе стороны,'
только с истребованием от нее обеспечения. Суд не лишен права истре^
вать обеспечения и в других случаях допущения предварительно)






емом случае обеспечение обязательно. В законе не указано, в чем
іенно это обеспечение должно или может заключаться. Поэтому следует
ризнать, что избрание той или иной формы обеспечения зависит от суда,
торын может обязать заинтересованную сторону представить в депозиты
да определенную сумму денег или процентных бумаг, или приостановить
-ідачу истцу взыскиваемых денег или вещей и т. п. Определение р а з-
ера обеспечения также зависит от усмотрения суда. Но, очевидно, что
змер обеспечения должен соответствовать размеру предполагаемых убытков.
Во всех указанных выше пяти случаях предварительное исполнение ре-
ения только допускается, но не обязательно и зависит от усмотре-
я суда.
5) УССР: Судебное решение может быть обращено к предваритель-
ому исполнению либо во всех частях, полностью, либо в некоторых частях,
:ли по этим частям возможно отдельное исполнение, а также по искам пер-
оначальному, встречному, третьего лица.
С) УССР: Иски о заработной плате и об алиментах пользуются вообще
вестным покровительством в нашем праве (см. ст. 31 примеч.: изменение
естной подсудности; ст. 101: привод ответчика; ст. 266: преимущество
ри удовлетворении); поэтому и установлено правило, изложенное в при-
ечании к ст. 187, об обязательном допущении по таким делам пред-
арительного исполнения, но лишь в пределах сумм, необходимых для
шествования истца. Предел этих сумм вовсе не означает голодной нормы,
о должен находиться в зависимости от социального положения истца,
т его среднего заработка и т. п. Но суд не лишен права допустить
редварителытое исполнение решения по таким искам и в полном объеме
рисужденного взыскания, а не только в указанном здесь пределе.
7) УССР: Предварительное исполнение решения н е допускается:
а) по делам, в которых ответчиком являются государ-
твенные учреждения или государственные предприя-
и я; однако, решения по искам о заработной плате подлежат
'язательному предварительному исполнению в объеме, указанном в при-
ечании к ст. 187 ГПК УССР, и в отношении этих привиллегированных
ветчиков;
, б) ко г да предварительное исполнение может иметь
воим последствием такие изменения в имуществе, по-
ле которых приведение последнего в прежнее сое то-
нне при отмене решения становится крайне затрудни-
ельным или даже невозможным. Так, не следует допускать
редварительного исполнения решений об обязании ответчика снести дом,
ырубить деревья, спустить воду из пруда, уничтожить плотину и т. п.
законе не указано изменения в каком именно имуществе имеются в виду,
о, очевидно, что закон имеет в виду всякое имущество, составляющее
редмет спора тяжущихся.
8) УССР: Согласно ст. 249 ГПК, на допущение и отказ в просьбе о
опущении предварительного исполнения решения или отказ в нем част-
ая жалоба, отдельно от кассационной, приносима быть не может.
9) УССР: Суд не в праве приостановить предварительное испол-
ение решения в случае подачи кассационной жалобы на решение, так
ак иначе постановление о предварительном исполнении решения теряло
ы всякий смысл.
10) УССР: С момента отмены кассационного инстанцией решения само
бою отменяется и предварительное исполнение его, так как уже не
тается решения, подлежащего предварительному исполнению. С тем вме-
те теряет силу ' также и исполнительный лист, выданный на предвари-
ельное исполнение. Никакого .особого постановления суда по этим пред-
кам не требуется.
И) УССР: Поворот предварительного исполнения решения после
ены постановления о нем (отдельно или вместе с решением) произво-
лен по общим правилам о повороте исполнения (опр. Гр. Касс. Кол.





12) С изданием новой, по закону 16/И — 25 г., редакции ст. 1ST Ы
РСФСР, а также ст. ст. 187а, 1876, 187в и 187г, указанное выше (см. 2 п.коя
ментарня к ст. 186) принципиальное различие ГПК РСФСР и ГПК ѴЩ
устранено, при чем и в РСФСР установлен институт предварительное
(или, как оно наименовано в ст. 187 ГПК РСФСР, — немедленного!
исполнения решения.
Институт этот в общем построен на тех же, как и в УССР основа
ниях (см. п. п. 1 — 11 комментария к ст. 187), с некоторыми отличиям
в подробностях.
Так: а) по ст. 187 ГПК УССР во всех случаях, в ней указанных cy J
только может (но не обязан) допустить предварительное исполнение pej
шения, и лишь по делам означенным в примечании к ст. 187 ГПК УССРі
предварительное исполнение решения обязательно; по статье а
187 ГПК РСФСР немедленное исполнение решения обязательном
всех случаях, указанных в ней, при чем эти случаи отличаются от слу]
чаев, означенных в примеч. к ст. 187 ГПК УССР; б) случаи фа куль]
тативного допущения немедленного исполнения решения перечислен
в ст. 187а ГПК РСФСР, при чем эти случаи также несколько отличаюиі
от случаев, указанных в ст. 187 ГПК УССР; в) предварительное (иене]
дленное) исполнение решения против госорганов вообще не допу]
скается, но по ст. 187 ГПК УССР исключением из этого правила яшііі
ются иски о заработной плате, а по ст. 1876 ГПК РСФСР — иски, осям
ванные на протестованиых векселях; правильнее было бы допускать през]
верительное исполнение в обоих этих случаях; г) по ст. 187в ГПК РСФСИ
решение, не обращенное к немедленному исполнению, может быть, а|
просьбе истца, обеспечено с соблюдением ст. ст. 85 —90 ГПК; ]
ГПК УССР такого правила не имеется; однако, и на Украине допустив
обеспечение присужденного требования (но не «решения», как неправиль-
но указано в ст. 187в ГПК РСФСР) и при том не только по просьб]
истца, но также и по инициативе суда); д) по ГПК УССР на допу]
щение и недопущение предварительного исполнения решения частная
жалоба, отдельно от кассационной, приносима быть не может (см. 8 М
комментария к ст. 187) — между тем ст. 187-г ГПК РСФСР установлен!
правило о том, что постановление о допущении немедленного исполнена
или об отказе в нем может быть обжаловано в частном порядке ст. 2и
ГПК; это правило следует признать весьма жизненным и целесообразный
так как нередко допущение или недопущение предварительного исполнено
бесповоротного решает спор: после предварительного исполнения, напр]
решения о выселении из квартиры, последняя может быть занята посте
ронним лицом, указанным в ст. 156 Гр. Код., и поворот исполнения
в случае отмены исполненного решения, окажется невозможным.
Ст. 188. Для приведения в исполнение судебного решений
или определения об обеспечении иска по просьбе стороны, суд
выдает исполнительный лист.
1) Судебные решения обращаются к исполнению не по усмо-
трению суда, а исключительно по просьбе тяжущегося, в пользу которого
состоялось решение.
Таким тяжущимся может быть: а) истец, которому присуждены era
требования полностью или в части; б) ответчик, в пользу которого при-
суждены и истца издержки и судебные расходы (ст. 46 и примечу ; в) тр'тч
лицо, вступившее в дело с самостоятельными требованиями, если присн
ждены эти требования полностью или в части.
Другие лица, не принадлежащие к числу тяжущихся, как-то: свидетели*
эксперты, фиск и т. п., в пользу которых что-либо присуждено решение*
(напр. : вознаграждение в пользу свидетелей или экспертов, штраф в польза
казны), не могут требовать исполнения решения в порядке именно ст. Щ
и соответствующие части решения исполняются судом без просьбы запц
тересованных лиц и учреждений, путем выдачи или высылки исполняі





2) В ст. 188 не указано, какой именно суд выдает . исполнительный
ист, но закон не содержит в себе воспрещения суду высшей — кассацией -
ой — инстанции выдать . исполнительный лист на приведение в исполнение
ешения суда первой инстанции, полностью кассационного инстанцией) ут-
ерждешюго, или в частях, оставленных в силе кассационного инстанцией);
таком случае в исполнительном листе прописываются полностью резо-
ютивные части — как решения суда первой инстанции, так и определения
ассащюиной инстанции, — чтобы при их сопоставлении из самого испол-
ительного листа было ясно, что именно надлежит привести в исполнение,
о избежание 'же выдачи двух исполнительных листов на исполнение од-
ого и того же решения, суд кассационный должен в препроводительной
уиаге, при которой он возвращает дело в суд первой инстанции, ука-
ать, что исполнительный лист такого-то числа за таким-то номером выдан
акому-то.
3) Распоряжение о выдаче исполнительного листа должно исходить от
редседательствующего (Нарсудьи), который в исключительных случаях,
тда встретятся затруднения, может внести вопрос о выдаче исполни-
льного листа на рассмотрение судебной коллегии.
4) Исполнительные листы выдаются для приведения в исполнение
лько решений в техническом смысле этого слова (ст. ст. 176, 181, 201,
і. п. 4 к ст. 186). Для исполнения же определений суд или выдает сторонам
пии определений (ст. 197), или отсылает копии определений по принад-
ежности (ст. ст. 197, 225, 230); некоторые определения исполняются самим
дом непосредственно (ст. ст. 16 п. «г», 31, 32, 37, 39 42, 44, 49 и ел ,
, 99, 101, 103, 121, 151, 158, 208. 246 и др.). Исключением из этого
авила являются определения об обеспечении иска: для приведения их
исполнение выдаются исполнительные листы (ст. ст. 90 и 188). Наконец,
ля исполнения по актам выдаются судебные приказы (ст. ст. 216—219).
5) Исполнительные листы выдаются только в случае надобности
"ивестп решение в исполнение принудительным порядком. При
обровольном исполнении должником решения нет необходимости выдавать
"полнительный лист. Нет также необходимости выдавать исполнительный
іст по решениям, по которым никому ничего не присуждено, или по
торым только признано или отвергнуто существование факта или права,
ли акт признан действительным или недействительным и ничего не ска-
но о праве .стороны на взыскание в ее пользу судебных издержек с
угой стороны.
Допущение судом отсрочки или рассрочки само по себе не препят-
вует выдаче исполнительного листа, по в нем должно быть означено об
срочке или рассрочке.
6) В Гр. Проц. Кодексе не установлена форма, но которой должны
ставляться исполнительные листы. Судебная же практика выработала
орму их, которая, как не противоречащая закон}' и вполне целесообраз-
я, может быть, принята к руководству.
По этой форме исполнительный лист состоит из четырех частей.
Впервой части излагается наименование суда, с обозначением года,
есяца, числа постановления решения, состав суда, наименование дела и
щность решения. В исполнительном листе, как и в резолюции, обозна-
ется также, чьим именем отправляется правосудие (РСФСР, УССР и т. п.).
Нет необходимости всегда прописывать резолюцию полностью: можно
пускать части ее, не подлежащие исполнению. В случае постановления
ополнителыюго решения, в исполнительном листе излагаются резолюции
к по первоначальному решению, так и по дополнительному (ст. 181).
ыданный уже по первоначальному решению исполнительный лист в таком
учае должен быть возвращен обратно. Впрочем, если возможно само-
оятелыюе исполнение первоначального и дополнительного решений, то по
ждому из них может быть выдан особый исполнительный лист.
Если по решению выдается несколько исполнительных листов (ст. 189), то
каждом из них прописывается резолюция полностью, а затем обозна-





тельному листу. Однако, лучше излагать в каждом из исполнительны!;
листов ту часть решения, которая подлежит исполнению по этому истом]
нительному листу. В этом случае перед словом «определи л» можно всп]
вить слова : «м е ж д у прочим».
Во второй части исполнительного листа указывается основание, п]
которому решение подлежит исполнению. Это указание делается или в вщя
описательном — за неподачею кассации — по 2 ч. ст. 187 и т. п., — иліі
чаще, в виде ссылки на статью Гражд. Проц. Кодекса, напр.: ст. 180
2 ч. ст. 187, ст. 90 и т. п.
Третья часть исполнительного листа содержит приказ всем места»
и лицам исполнить решение в точности и оказывать содействие долям
стному лицу, исполняющему решение.
В четвертой части "исполнительного листа означается, кому имени
он выдан. Этим означением удостоверяется принадлежность исполнительного
листа определенному лицу. При передаче исполнительного листа (см. дальше
п. 7) таким удостоверением служит передаточная надпись.
Исполнительный лист подписывается председателем суда или предсе
дательствующим (Нарсудьею) и секретарем. В виду важности исполнитель
ного листа, как письменного документа, к нему должна быть приложен]
печать.
Во избежание подделок, предпочтительнее писать текст исполнители
ного листа от руки, чем на пишущей машинке.
7) По общему правилу ст. 124 Гражд. Кодекса, исполнительный лга
может быть передан взыскателем другому лицу. Передача эта сощ
шается посредством учинения на исполнительном листе передаточной над-
писи (ст. 128 Гр. Код.). Передача исполнительного листа недопустима, когЯ
для передачи присужденного права установлен законом особый порядоі:
Так: нельзя передать исполнительный лист по решению о присуждена
права собственности на домовладение или права застройки. Пленум Верх.
Суда УССР 29/Х 24 г. разъяснил, что передача исполнительных лист»
допустима в указанном здесь смысле.
8) О выдаче исполнительных листов на приведение в исполнение ре-
шений третейских судов смотри ст. ст. 201—203 ГПК.
9} Исполнительный лист погашается трехлетнею давностью (ст. 44 1
ел. Гр. Код.), исчисляемою со дня постановления решения; если же Ш
исполнительному листу производились до истечения давности какие-нибу^
исполнительные действия, то погасительная давность исчисляется со дяі
совершения последнего исполнительного действия (ст. 51 Гр. Код.).
Ст. 189. Если по состоявшемуся решению подлежит пера
даче имущество, находящееся в нескольких местах, или если
решение состоялось в пользу нескольких истцов или иротга
нескольких ответчиков, суд может по просьбе взыскателей ви-
дать несколько исполнительных листов с точным обозначение)
той части решения, которая по данному листу подлежит ис-
полнению.
1) По общему правилу, по решению выдается один исполнительна
лист, но в некоторых случаях для приведения в исполнение одного і
того же решения суд может выдать и несколько исполнительных листов.
В ст. 188 указано три таких случая.
а) Первым случаем является тот, «если по состоявшему"
решению подлежит передаче имущество, находящее"
в разных местах». Выдача в подобном случае одного исполните»
иого листа влекла бы за собою невозможность немедленной и единовре-
менной передачи всего присужденного имущества, так как взыскате*
пришлось бы последовательно обращаться от одного судебного испол*
теля к другому, третьему и т. д., по месту нахождения имущества (ст. л





ыскатель может одновременно представить их судебным исполнителям
тем ускорить получение всего присужденного имущества.
б) Вторым случаем выдачи нескольких исполнительных листов явля-
ся тот случай, «если решение состоялось в пользу нескол fa-
ux и с т ц о в». В э том случае каждому истцу (или группе истцов) может
т. выдан особый исполнительный лист, в котором указывается, что
иенно присуждено этому истцу (или группе истцов) и в какой части
ешешіе должно быть исполнено в пользу этого истца (или группы истцов),
то указание делается или так, что в исполнительный лист вписывается вся-
езолюция полностью, а затем означается, в какой именно части решение
одлежит исполнению по этому исполнительному листу, или так, что в
сполинтельный лист вписывается та именно часть резолюции, которая пол-
ежит исполнению по данному исполнительному листу.
Таким образом, выдача особых исполнительных листов отдельным истцам.
іли группе истцов) допустима и возможна в тех лишь случаях, если воз-
ожно определить, или в решении действительно определены, согласно
. 183 ГПК, доли этих истцов (или группы их).
в) Третьим случаем выдачи нескольких исполнительных листов по
ному решению является тот, «если решение состоялось про-
ив нескольких ответчиков». Этот случай ничем существенным-
е отличается от предыдущего (см. п. Б).
2) Могут быть и другие случаи выдачи по одному решению нескольких
сполнительных листов, сверх случаев, указанных в ст. 189. Таковы, на-
имер, случаи, когда: а) истцу присуждена часть иска, а в остальной ча-
и иска отказано, с присуждением с него в пользу ответчика издержек
расходов по ст. 46 и примеч.; в этом случае исполнительные листы мо-
т быть выданы обеим сторонам; б) удовлетворены иски первоначальный
встречный (иск третьего лица, по ст. 169), без возможности произвести
чет, или когда исполнение по одному из этих исков не поставлено в за-
симость от исполнения по другому (например — встречному) иску: на-
ріімер, — нельзя выдать двух исполнительных листов по решению: обя-
ть ответчика очистить помещение, а истца — предоставить ответчику для
ого перевозочные средства, — в данном случае обе части этого реше-
я неотделимы друг от друга: исполнение обязанности ответчика обу-
овлено исполнением истцом своей обязанности, и потому на все это
ешение целиком может быть выдан только один исполнительный лист и
ритом только истцу. В тех же случаях, когда исполнение по первона-
альному иску не связано с исполнением по встречному иску, каждой из
орон может быть выдан особый исполнительный лист; например — от-
"чик судебным решением обязан перенести на свою усадьбу забор, а
стец обязан прекратить спуск воды на участок ответчика; в) решение
:тоялось в пользу нескольких истцов с нескольких ответчиков; г) гос-
редприятие или госучреждение обжаловало только часть решения.
Ст. 190. Взамен утерянного подлинника исполнительного
иста суд, постановивший решение, может выдать дубликат;
росьба о выдаче дубликата рассматривается с вызовом сторон.
1) Исполнительный лист выдается в одном экземпляре. Этот экземпляр
ожет быть утерян, похищен, истреблен. А так как исполнение решения
роизводится только на основании исполнительного листа (ст. ст. 188, 256
ел.), то необходимо установление в законе правила о порядке выдачи
ыскателю нового исполнительного листа или дубликата прежнего. Ст. 190
устанавливает такое правило, определяя, что взамен утерянного подлин-
на исполнительного листа, суд, постановивший решение, может выдать
"бликат.
2) Хотя в ст. 190 предусматривается только случай утраты подлип -
ого исполнительного листа, но, по смыслу и цели закона, очевидно, что






3) Дубликат исполнительного листа ' выдается «в з а м е н» подлинники
Следовательно, подлинник исполнительного листа заменяется дубликат)
и после выдачи дубликата теряет всякое значение. Поэтому, если бы поме;
выдачи дубликата подлинник исполнительного листа был обнаружен, го
он, как не' имеющий никакого значения документ, обращению к исполне-
нию не подлежит.
4) С просьбою о выдаче дубликата исполнительного листа взыскатели
должен обратиться в суд, постановивший решение. Эта просьба разреша-
ется не председательствующим (Нарсудьею) (см. п. 4 разъяснен, к ст. 188]]
но судом в судебном заседании, с вызовом сторон и по выслушании и
объяснений, если они явятся (ст. 190).
Взыскатель, который просит о выдаче ему дубликата исполнитель]
ного листа, не может ограничиться одним лишь утверждением, что испол-
нительный лист утрачен, но должен это свое утверждение, как и вся»
утверждение, доказать всеми допускаемыми ГПК доказательствами, в т
числе и свидетелями.
Против просьбы взыскателя должник может сделать все возражения
какие найдет нужным сделать, -но не по существу самого иска, а лишь
по поводу исполнения решения: например, — о состоявшемся уже испол-
нении решения, полностью или в части, понудительном или добровольно!,
о передаче исполнительного листа взыскателем другому лицу и т. п. ]
Обсудив все представленные сторонами доказательства и доводы, cyj
постановляет определение о выдаче дубликата исполнительного листа іш
об отказе в просьбе взыскателя. И то и другое определение может быть;
обжаловано в частном порядке, как заканчивающее производство (ст. 2 19 ГПК).
5) В ст. 190 устанавливается только выдача дубликатов исполнительны»
листов.
Но так как одинаковые с исполнительным листом силу и значение ятщ
и судебные приказы (ст. ст. 215, 217), то правило ст. 190 приме-
нимо и к случаям утраты судебных приказов: просьбы о выдаче судебии










Ст. 191. К делам особого
роизводства относятся дела :
) об имуществе, оставшемся
осле умерших; б) о третей-
ких записях и решениях; в) о
несении в суд предметов обя-
зательства (депозит); г) о вы-
даче судебных приказов по
ртам; д) о расторжении брака;
fc) об освобождении от воен-
ной службы по религиозным
Убеждениям; ж) по жалобам на
действия нотариусов.
УССР.
Ст. 191. К делам особого-
производства относятся дела ;
а) об имуществе, оставшемся
после умерших; б) о третей-
ских записях и решениях; в) о
внесении в суд предметов обя-
зательства (депозит); г) о вы-
даче судебных приказов по
актам; д) о разводах, об исках
о содержании и об установле-
нии фамилии детей; е) об уста-
новлении обстоятельств, от на-
личия которых зависит воз- ,
никновение публичных прав
граждан; ж) об освобождении
от военной службы по религи-
озным убеждениям; з) по жа-
лобам на действия нотариусов.
Исковое производство имеет своей целью получение судебного .решения
рносительно того, принадлежат ли стороне те или иные права (разрешение
рора о праве гражданском, проверка правомерности требования просителя),
Р иногда сверх того, может ли сторона эти права осуществить и как
рна их может осуществить (побуждение ответчика к исполнению требова-
ния просителя). Рядом с этим общим порядком гражданского судопроизвод-
ства существуют особые виды процесса, составляющие так называемые
[особые производства». Особые производства преследуют другие цели, ко-
торые могут быть выяснены при ближайшем рассмотрении каждого вида
рсобых производств в отдельности.
Ст. 192. Дела особого производства рассматриваются Народ-
ным Судьей единолично в публичных судебных заседаниях





если таковые понадобятся, за изъятиями дел, •предусмотреннык
главами XXIV, XXVI и XXVII настоящего Кодекса.
1) Все дела, относящиеся к особым производствам, подведомствены На-
родному Суду, независимо от цены исковых требований или размера оцени
имущественных прав, за исключением дел, указанных в главах XXVI і
ХХѴП; ст. ст. 23 и 24 ГПК к особым производствам не применяются. Дела
об освобождении от военной службы по религиозным убеждениям (глава
XXVI) и жалобы на действия нотариусов (глава XXVII) подведомствен!
всегда Губернскому Суду, также независимо от наличности или отсуіі
ствия условий, указанных в ст. ст. 23 и 24 ГПК.
2) Дела особого производства, подведомственные Народному Суду, рас]
сматриваются Народным Судьей единолично, т. е. без участия на]
родных заседателей.
3) Дела особого производства рассматриваются в публичных судебная
заседаниях. Не обязательно рассмотрение дела в публичном заседании щ
делам о выдаче судебных приказов (гл. XXIV).
4) Вызов заинтересованных лиц обязателен только по делам о щ
сторжении брака (ст. 221, ГПК РСФСР} и по делам об освобождении orj
военной службы (ст. 226). В ГПК УССР нет указания на обязательное*
вызова заинтересованных лиц по делам о временном содержании супруга
и детей (ст. 221). По смыслу ст. 192 заинтересованные лица вызывающ,
«если таковые понадобятся».
5) Дела особого производства рассматриваются «с поверкой дока»:
тельств». Однако, в делах, носящих характер бесспорного производства, 1
не обязательно применение всех правил, относящихся к состязательному
процессу и изложенных во второй части ГПК. В частности но делам о
выдаче судебных "приказов рассмотрение иных доказательств, кроме ука-,
занных в законе, не допускается (ст. 211 п. п. 3 и 4). По делам особого
производства пошлина взыскивается по усмотрению суда, но не свыше
■2 руб. золотом. Особые правила о судебных пошлинах применяются к
делам о судебных приказах и к третейским записям.
Ст. 193. Если при рассмотрении дела будет возбужден спой
заинтересованным лицом, то судья может прекратить особое
производство, предоставляя сторонам "возможность разобратьсі
в общеисковом порядке.
1) К делам особого производства отнесены дела, имеющие по больше!
части бесспорный характер: смотри главы XXI, XXII, XXIII и XXIV. Поэтом»
дела эти возбуждаются не посредством иска, а подачей просьбы, а
иногда даже по инициативе самого суда (ст. 194 ГПК). Обжалование су-
дебных определений по делам этого рода по большей части не допустит
(исключения указаны в ст. ст. 203, 219 и в ст. 231 ГПК УССР), или по*
ставлено в определенные границы (см. объяснения к ст. 219 ГПК). Но закон
дает заинтересованной стороне могущественное средство для оспариваии»
просьбы, поданной в порядке правил об особых производствах, а именно-'
возможность обращения дела к общеисковому производству. Заявляя спор
при рассмотрении дела, заинтересованное лицо может предупредить не;
благоприятное для него постановление судьи. В таком случае судья пре-
кращает у себя производство по делу и предоставляет сторонам разо-
браться в общеисковом порядке; по прекращении дела, заинтересованное
лицо может предъявить к другой стороне иск на общих основаниях.
2) Предъявление иска в общем порядке возможно не только во врет-
производства дела в порядке третьей части ГПК, но и по окончании произ-
водства. Заинтересованное лицо может не только предупредить постано-
вление судьи, посредством заявления спора, но и добиться уничтоженШ
уже постановленного определения посредством иска об уничтожении опреде-
ления судьи, вынесенного в порядке особого производства. Таким м-





южет быть уничтожено решением суда по иску заинтересованного лица,
'ак, например, должник; на строение которого наложено запрещение, может
нести в депозит Народного Суда деньги для снятия запрещения, а затем
рёдъявить к взыскателю иск о признании наложенного запрещения не-
ействительным. Решение суда о признании запрещения наложенным не-
равильно дает должнику право потребовать внесенные в депозит деньги
братно или, в случае выдачи таковых кредитору, взыскивать с него эти
еньги обратно. Другой пример: судебный приказ в РСФСР может быть
бжашован только в кассационном порядке, однако, должник не может
кассационном порядке представить свои возражения, вытекающие из
ущества своих отношений с кредитором. Если он знал о поданной кре-
іитЬром просьбе, он может заявить судье спор против выдачи судебного
риказа, и в таком случае кредитор вынужден будет предъявить иск к
олжнику на общих основаниях. Но так как должник даже не вызыва-
тся в суд и о состоявшемся судебном приказе может узнать только
последствии, из повестки судебного исполнителя, то у него не остается
такого другого средства представить свои возражения, как предъявить,
о взыскателю иск, опровергающий требования взыскателя. Право заинтере-
ованного лица предъявить иск па общих основаниях после рассмотрения дела
бесспорном порядке было более отчетливо выражено в проекте ГПК
си. «В. Сов. Юст.», 1923 г. № 1), ст. 303 которого была изложена след. обра-
ом: «Если при рассмотрении дела в бесспорном порядке будет возбужден спор
аиитересованным лицом, то судья, приостановив производство, предоставляет
аявившему спор в течение 7 дней предъявить иск для обращения дела к
горному порядку производства; в случае пропуска этого срока дело про-
олжается в бесспорном порядке, а заинтересованные лица сохраняют
рава на предъявление иска на общих основаниях». Хотя ст. 303 проекта
аменена в действующем Кодексе статьей 193, в которой право предъявить
ск после рассмотрения дела судьей положительно не указано, но право
то вытекает из общих правил об исковом производстве, каковые правила
е ограничивают исковых дел исками о присуждении и, следовательно, до-
ускают иски о признании правоотношения существующим или несуще-
твующим.
3) Вытекающие из ст. 193 иски предъявляются на общих основаниях,
о-есть по правилам подсудности, указанным в ст. ст. 21 —33 ГПК.
4) Ст. 193 не относится к делам об освобождении от военной службы.
ти дела не допускают вообще иного порядка разбирательства, кроме по-
ВДка, указанного в ст. ст. 226 — 230, так как в делах этого рода невоз-
южно возбуждение спора о праве гражданском.
5) Ст. . 193 указывает, что судья может, но не обязан прекратить особое
роизводстіво в случае возбуждения спора. Поэтому в тех случаях, когда
аавление спора не мотивировано и вызывается единственной целью за-
януть дело, судья может продолжать рассмотрение дела, что не . исклю-
ает для заинтересованного лица возможности предъявить иск на общих
існованиях. Во всяком случае судья должен мотивировать свой отказ
рекратить дело, так как это постановление может быть отменено в по-
ядае надзора.
6) Прекращение дела по ст. 193 ГПК не влечет за собой обязатель-
юй отмены уже принятых судьей мер, например, — отмены назначения
ранителя оставшегося после умершего имущества (ст. 194), так как охрана
мущества умершего необходима независимо от того, кто из претендентов






О распоряжениях по имуществу, оставшемуся
после умершего.
Ст. 194. В случае, если судья признает необходимым назна-
чить хранителя к оставшемуся после умершего имуществу, п-
ковой назначается им преимущественно из числа наличных на]
следников.
1) Отдел записи актов гражданского состояния по месту последнего м
тельства наследодателя, осведомившись о смерти наследодателя, обязан не-
медленно известить о том подлежащий Народный Суд. Вызов наследники'
через публикацию или иными способами не производится, но Народищ
Судьей по месту открытия наследства, то-есть по последнему месту жите»
ства наследодателя (ст. II и примечание 2 к ст. 431 Гражд. Код.), прини-
маются меры охранения наследства немедленно по получении от кого бы»
ни было (загс'а, милиции, частных лиц) извещения о смерти наследодатмі
Охранение наследства продолжается до явки наследников, но не долее
шести месяцев со дня принятия мер охранения (ст. 431 с примечаниями
ст. 433 Гр. Код.). Охранительные меры могут быть приняты также и і
другом месте (по месту нахождения имущества). См. прим. к ст. 49 І
струкции о наследственных пошлинах. I
2) Закон не требует обязательного принятия охранительных мер. Ц
меры принимаются судом в тех случаях, если судья признает необходима
назначение хранителя к оставшемуся после умершего имуществу. Суждение
о том, необходимо ли принятие охранительных мер, принадлежит Народной
Судье. Обстоятельствами, вызывающими необходимость в принятии охра-
нительных мер, могут быть, например, следующие: 1. отсутствие всех и
некоторых наследников в месте открытия наследства; 2. наличность мало-
летних или недееспособных наследников, ■ не имеющих опекунов; 3. веро-
ятность перехода наследуемого имущества в казну в тех случаях когда
общая стоимость имущества превышает 10.000 рублей (ст. 417 Гр. Код,),
или когда завещатель лишил всех или некоторых наследников прав зі-
конного наследования (примеч. к ст. 422 Гр; Код.), когда наследник ота;
жется от имущества (ст. 429 Гр. Код.) или когда нет оснований предпола-
гать, что после умершего остались наследники (ст. 433 Гр. Код.). Прия-
тие охранительных мер по закону обязательно в следующем- случае: при
отсутствии наличных наследников торгового или промышленного предпрі»
тия (или" ремесленного заведения), находящегося на ходу, суд назначай
особого ответственного попечителя по представлению государственного ор-
гана, ведающего соответственными предприятиями или заведениями (ст. в
Гр. Код.). Кроме того, инструкция о наследственных пошлинах (ст. 46) воз-
лагает на Губфинотдел обязанность обращаться в Нарсуд с просьбой »
принятии охранительных мер всякий раз, когда обнаружится, что нет за-
конных наследников, или законные наследники отсутствуют, или когда и№
ются факты, доказывающие расхищение наследственного имущества.
3) Заявления о принятии охранительных мер могут быть подаваем»
заинтересованными лицами или учреждениями (органы НКФ), а также про-
курором (ст. 2 ГПК и ст. 432 Гр. Код.), но судья обязан принять охрани-
тельные меры и без просьбы о том заинтересованных лиц, если, осведоми-,
шись о смерти наследодателя, он находит необходимым назначение Щ
кителя.
4) Указанные в ст. 194 правила относятся не только к случаям открв-
тця наследства, переходящего к наследникам по закону.. Наличность заве-
щания не лишает судью права принять меры охранения наследуемого иму-
щества.
5) ГПК не содержит в себе правил относительно порядка принят»»





Іаследуемого имущества, содержатся во временной инструкции НКЮ РСФСР
1т 4 января 1923" года об основных нормах гражданского процесса (в УССР
(нелогичная инструкция была издана 19 мая 1923 г.). Согласно указанной
Інструкции Нарсуд (ныне, по ст. 194, Нарсудья), в районе которого оста-
лось какое-либо имущество после умершего, получив заявление от орга-
ов НКФ или частных лиц, делает распоряжение судебному исполнителю
ли заменяющим его органам администрации о принятии мер охраны на^
едственной массы, а именно: 1. о выяснении состава ее; 2. описи;
оценке и 4. передаче на хранение. Судебный исполнитель отбирает от
аследников и от лиц, живших совместно с умершим, подписку о том, что
и ничего не скрыто и что им неизвестно, чтобы какая-либо часть была
рыта, а равно — осталось ли после умершего завещание. Всему имуще-
му составляется опись и оценка. Домашняя обстановка и предметы оби-
ода включаются в опись только по просьбе органов НКФ или наследни-
ки. Описанное имущество сдается на храпение ответственному лицу: 1. ко-
а все наследственное имущество или часть его должно поступить в рас-
оряжение Государства, и 2. в остальных случаях, когда нет налицо наслед-
ное или между ними происходит спор, или остались только не'совершенно-
етние наследники; в последнем случае — до учреждения опеки. Хотя
тструкция об основных нормах гражданского процесса была издана вре-
еішо — до опубликования ГПК, но из сопоставления указанных правил с
ействующей инструкцией об исчислении наследственных пошлин следует
шести заключение, что изложенные выше правила не утратили рукисодя-
его значения.
Согласно ст. 49 Инструкции о наследственных пошлинах, опись наслед-
венного имущества, относительно которого принимаются охранительные
еры, производится судебным исполнителем, а оценка производится или
дебным исполнителем или органами НКФ (если меры охранения припима-
тся по заявлению последних).
6) Охранительные меры принимаются судом с целью сбережения иму-
ества до явки наследников или до разрешения вопроса о том, к кому
лжио перейти наследственное имущество. Поэтому Нар. Судья, назна-
івший хранителя наследственного имущества, может вынести определение
прекращении охраны и ранее шестимесячного срока, указанного в ст. 196
К, если по обстоятельствам дела в дальнейшем охранении имущества не
едставляется надобности, например, если явятся наследники, которые по-
елают принять имущество, при чем у судьи не будет сомнений в том,
о явились все наследники и что никакого спора между ними по поводу
следства не имеется, или если явившиеся наследники внушат доверие
дье в том, что они не допустят злоупотреблений по отношению к осталь-
ш наследникам. В тех случаях, когда охранительные меры приняты вслед-
вие несовершеннолетия или недееспособности наследников, необходимость
охранении имущества отпадает с назначением опеки, к которой перехо-
"т обязанности по охранению наследственного имущества. После опреде-
ения судьи относительно перехода наследственного имущества к соответ-
вующим лицам или учреждениям охрана имущества должна быть снята,
имущество подлежит передаче тем лицам или учреждениям, за кото-
ыми будут признаны права на имущество. Поэтому одновременно с опре-
елением о выдаче удостоверения в переходе прав на имущество к соот-
етствующим лицам или учреждениям, судья делает распоряжение о пре-
"ащении охранительных мер. Хранитель обязан сдать имущество и по-
ученные им доходы, за вычетом указанных в ст. 195 ГПК расходов, и
редставить отчет. Если хранитель имущества уклоняется от передачи иму-
ктва или доходов, то судья может по просьбе заинтересованного лица
ли учреждения предписать хранителю исполнить законно предъявленные
нему требования и предложить судебному исполнителю привести это рас-
тяжение в исполнение. Наследник не обязан предъявлять к хранителю
ебования в исковом порядке и может обратиться к содействию судьи, в
Дении которого находится дело по охране имущества. Но в случае спора
е ВДу наследниками и хранителем относительно правильности отчета и раз-
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мера полученных доходов, судья может прекратить особое производство і
предоставить сторонам разобраться в обще-исковом порядке (ст. 193 ГПК),
7) Все распоряжения, касающиеся охраны наследственного имущее™'
производятся судьей единолично без участия Нар. Заседателей, но в пу<
бличных заседаниях с вызовом заинтересованных лиц, если. таковые понадо-
бятся, и с поверкой доказательств. Судья должен удостовериться в тоц
что лицо, к имуществу которого назначается хранитель, действительно
умерло. Закон не требует обязательного представления выписи о смерті
лица, относительно имущества которого принимаются охранительные мер»,
Судья может удостовериться в смерти этого лица и другим способом.
РСФСР. УССР.
Ст. 195. В случае надобно- Ст. 195. В случае надобно]
сти Народный Судья делает сти Народный Судья делает
распоряжение о выдаче из иму- распоряжение о выдаче из иму]
щества, ' оставшегося после щества, оставшегося поел
умершего, сумм на покрытие умершего, сумм на покрыли
расходов: а) по погребению; расходов: а) по погребеі
б) по содержанию лиц, нахо- б) по содержанию лиц, нахо-
дившихся на иждивении покои- дившихся на иждивении покой-
ного; в) по возмещению зара- ного; в) по обязательства!
ботной платы, причитающейся умершего, вытекающим из кол-
с умершего; г) по хранению лективных и трудовых дого
имущества и д) по управле- воров; г) по хранению имуща
нию им. ства и д) по управлению га
1) Действия судьи по охранению имущества, оставшегося после умер-
шего, не ограничиваются назначением хранителя. Последний действует и
время под контролем судьи, и потому все расходы, необходимые для по-
гребения умершего, для выдачи содержания лицам, находившимся на ижі
вении покойного, для возмещения заработной платы, причитающейся с
умершего, а также расходы по хранению имущества и по управлению и
могут быть произведены хранителем только- с разрешения судьи. Указа»
ные расходы могут потребоваться и до назначения хранителя, а также!
в том случае, когда хранитель вовсе не назначен. Так, например, суди
может выдать из наследственного имущества вознаграждение судебной)
исполнителю за производство описи имущества. Кроме того, в тех случаи
когда имущество будет принято наследниками без обращения к суду"
просьбой о выдаче удостоверения, подтверждающего права на наследств!
(указанное обращение в суд не обязательно), наследники могут обратите
в суд с просьбой о возмещении произведенных ими расходов по погребе-
нию умершего из денег покойного, хранящихся в банке или в сберегатель-
ной кассе. Согласно ст. 17 Положения о Трудовых Госуд. сберег, касец
по смерти вкладчика принадлежащий ему капитал с процентами выдает
его правопреемникам с соблюдением законов о наследовании, или лицу,
указанному вкладчиком в завещательном распоряжении, сделанном в кассі
Допускаются также вклады, сделанные с назначением на погребение; і
таком случае назначенная вкладчиком сумма выдается лицу, которое пред
ставит официальное удостоверение в том, что оно хоронит или похоронил
вкладчика (ст. 33 Врем. Инструкции приписным государственным тру*
вым сберегательным кассам). Указанные правила дополняются ст. 195 П№
а потому для государственных сберегательных касс обязательны распор»-
жения судьи о выдаче расходов на погребение в тех случаях, когда вкл№
чики сами не распорядились об этом. Такие распоряжения обязательны '
для других кредитных учреждений, хотя бы их уставами подобные вида*
и не были предусмотрены. О возмещении расходов по погребению могЯ








язан потребовать доказательств, удостоверяющих размер понесенных рас-
дов. Лица, находившиеся на иждивении умершего, а также лица, ко-
рым умерший не выплатил при жизни заработной платы, могут обра-
ться к судье с просьбой о выдаче им содержания или заработной пла-
, Эти просьбы разрешаются судьей единолично, с поверкой доказательств
с вызовом заинтересованных лиц, если таковые понадобятся. Но в слу-
| спора наследников, принявших наследство, против права или оазмера
ебований просителя, судья должен прекратить особое производство и
едложить ему предъявить к наследникам иск в установленном порядке
2) Распоряжения судьи могут касаться только тех расходов, которые
.речислены в ст. 195 ГПК. Никакие другие выдачи из наследственного
Существа не могут быть произведены по распоряжению судьи. Закон пре-
ставляет судье делать указанные распоряжения в виду того, что до удо-
черения прав на переход имущества к соответствующим лицам и учре-
ениям налицо может не оказаться законных преемников, на которых ле-
;ла бы обязанность возмещения этих расходов. Но после удостоверен-
о судом перехода прав на имущество судья должен прекратить свою
анительную деятельность. Поэтому, после того, как состоялось судебное
ределение об удостоверении прав на наследственное имущество и пере-
: е этого имущества законным преемникам, судья не в праве делать
аких распоряжений по имуществу. Претензии заинтересованных лиц
лежат рассмотрению в обще-исковом порядке.
РСФСР.
Ст. 136. По истечении ше-
месячного срока, указанно-
в ст. ст. 430 и 433 Граждан -
pro Кодекса, Народный Су-
я, по просьбе заинтересо-
ных лиц, выносит опреде-
ние, коим удостоверяет пере-
;Д наследственного имуще-
а к соответствующим лицам
учреждениям. В опреде-
ли указывается, к какому
уществу, на какую сумму, в
их долях и кто именно явля-
я наследником, и в каком
мере причитаются с каждо-
го них наследственные по-
ины.
УССР.
Ст. 136. По истечении ше-
стимесячного срока, указанно-
го в ст. ст. 430 и 433 Граждан-
ского Кодекса, Народный Су-
дья, по просьбе заинтересо-
ванных лиц, выносит опреде-
ление, коим удостоверяет пере-
ход наследственного имуще-
ства к соответствующим лицам
или учреждениям. В опреде-
лении указывается, к какому
имуществу, на какую сумму, в
каких долях и кто именно явля-
ется наследником, и в каком
размере причитаются с каждо-
го из наследников наслед-
ственные пошлины.
1) Ст. 196 ГПК основана на статье 435 Гражд. Код., согласно которой
а, призванные к наследованию по закону или по завещанию, могут про-
ь У местного Народного Судьи выдачи свидетельства, подтверждаю-
0 их права на наследство. Обращение к суду с просьбой об удосто-
ении перехода прав на имущество не обязательно для преемников.
сьба об удостоверении прав на наследственное имущество должна быть
ана по месту открытия наследства, то-есть по месту последнего месТо-
мьства умершего (ст. 431, прим. 2 Гражд. Код. и ст. ст. 25 и 26 ГПК),
чем просьбы эти подсудны Народному Судье независимо от цены на-
ственного имущества. Срок на подачу просьбы в законе не устано-
н - Согласно ст. 433 Гр. Код., в случае неявки наследников в течение
™ месяцев по принятии мер охранения наследственного имущества, иму-




Поэтому, в том случае, если наследники явятся по истечении шести івді
цев, их просьба о подтверждении наследственных прав должна быть остіі
влена без последствий за пропуском установленного в законе срока. СрЛ
этот исчисляется в шесть месяцев со дня принятия мер охранения наэдве
ственного имущества (ст. 430 Гр. Код.). Однако, по Гражданскому 11р ( И
цессуальному Кодексу принятие охранител' ных мер не обязітельі
Поэтому, в тех случаях, когда меры охраны приняты не были, шестое!
ный срок должен быть исчисляем со дня смерти наследодателя. Но ш
шиеся ранее указанного шестимесячного срока наследники, фактически пр
нявшие наследство, не ограничены никаким сроком для подачи просьй
об удостоверении наследственных прав. Неявившиеся наследники мог)
истребовать свою долю наследственного имущества от наследников тощ_
в исковом порядке, в течение трехлетнего срока исковой давности. ;':>■
сударственные органы, к которым имущество, оставшееся после умермі™-
переходит в порядке ст. 433 Гр. Код. (выморочное имущество), не ыогі
быть лишены права просить об удостоверении их прав по истечении jiiecj
месяцев со дня принятия охранительных мер, так как до истечения ув
занного срока не может быть выяснено, явятся ли наследники или Щ
Таким образом, шестимесячный срок является преклюзивным (пресен^
подачу просьбы) только в одном случае, а именно — если просьба буя
подана наследниками, не принявшими фактически наследственного имущем
эта просьба не подлежит рассмотрению.
2) Ст. 19G устанавливает срок, по истечении которого HapojsL
Судья мгнс- приступить к рассмотрению просьбы о выдаче удостоверена
подтверждающего права просителей на наследство. Этот срок определяем
в шесть месяцев со дня, указанного в ст. 430 Гражд. Код., то-есть сош
принятия мер к охранению наследственного имущества. В этом отноіми
ст. 196 не совсем согласована со ст. 194 ГПК. Дело в том, что правя
ст. 43! Гражд. Код. предполагало обязательность принятия охраните,»» 1
мер во всех тех случаях, когда наследника нет на лицо. Между тем,
ст. 194 ГПК принятие охрани іельных мер не обязательно; эти меры щ
нимаются только в том случае, если по обстоятельствам дела это иеоиР
димо. Так как Процессуальному Кодексу, как закону позднейшему, доля
быт. отдано преимущество, то могут иметь место случаи, когда охрая
телыше меры не были приняты вовсе. Кроме того, и по Гражданской
Кодексу принятие охранительных мер обязательно только в случае не»
наследников и только до явки таковых (ст. 431 Гр. Код.). Поэтому, і
всех тех случаях, когда охранительные меры приняты не были, указания
в ст. 196 ГПК срок должен быть исчисляем со дня смерти наследодатея
а в случае признания безвестно отсутствующего умершим, — со дня і
становления судебного решения о признании безвестно отсутствующи
умершим (ст. 12 Гр. Код.).
3) Выморочными являются такие имущества, которые остались і
еле умершего и подлежат передаче соответствующим органам госуЯ
ства в случае неявки наследников в течение 6-ти месяцев, или вследои
их отказа от наследства (ст. 433 Гр. Код.), или вследствие лишения т
щателем наследника наследственных прав (ст. 422), а также имущества ,і
ступающие в казну по ст. 417 Гр. Код. (в частности, превышающие Щ
дельную стоимость наследства в 10.000 зол. рубл.). Эти имущества пос|
пают в пользу соответствующих государственных органов, при чем ч
следние, подобно наследникам, во многих случаях могут иметь надоонст
в подтверждении их прав на имущество в порядке ст. 196 ГПК. Их пр«1
бы рассматриваются судьей по правилам, выраженным в ст. 196 с ч
изъятием, что наследственные пошлины с них не взимаются. ■
4) Просьбы об удовлетворении наследственных прав судья рассмач
вает единолично, но в публичном заседании, с вызовом заинтересовав»
лиц если это необходимо, и с поверкой доказательств. Судья должен)» |
стовериться в том, что 1. наследство открылось и 2. что проси гелм »» |
ют право па получение имущества. Наследство открывается в случае с мч ві





[даваемыми отделами записи актов гражданского состояния, или в слу-
е объявления отсутствующего умершим, что удостоверяется предъявле-
ем копии судебного решения (ст. 12 Гр. Код.). Права просителей на на-
едствепное имущество могут быть удостоверены доказательствами их
пружеской или родственной связи в пределах, указанных в ст. 418 Гр.
д, (дети, внуки, правнуки), что может быть удостоверено метрическими
■лисами или копиями определения суда о признании отцовства или мате-
пства (ст. 35 Код. зак. об актах гражданского состояния РСФСР), или до-
зательствами факта пребывания в течение последнего года жизни насле-
вателя на полном иждивении умершего с присоединением доказательств
трудоспособности и неимения других средств (ст. 418 Гр. Код.). На-
едники по завещанию и остальные выгодоприобретатели (ст. 423 Гр. Код.)
лжны представить подлинное завещание сверх доказательств, удосто-
ряющих принадлежность их к кругу лиц, указанных в ст. 418 Гр. Код.
сударственные органы, возбуждающие ходатайство о признании за ними
ав на выморочное имущество, должны представить доказательства вымо-
чности всего имущества или его части. Но государственные органы мо-
т принять имущество и без суда, на основании внесудебного соглаше-
я с наследниками (ст. 67 инструкции о наследственных пошлинах).
5) В случае возникновения между наследниками или преемниками спора
носительно прав на имущество умершего, судья может прекратить осо-
е производство и предоставить сторонам разобраться в исковом поряд-
, Закоі: не предоставляет сторонам права обжалования определений судьи
делам, предусмотренным в ст. 196 ГПК. Но заинтересованные лица не
шены права предъявить к другой стороне иск о праве па имущество,
общем порядке, после того, как состоится определение судьи, вынесенное
порядке ст. 196 ГПК.
6) Правила, выраженные в ст. 196 ГПК, применяются также при рас-
отрении просьб об удостоверении перехода наследственного имущества
завещанию (ст. 435 Гр. Код.). Наследники по завещанию могут
осить Народного Судью по месту открытия наследства of удостоверении
рехода к ним наследственного имущества. Срок на предъявление таких
осьб — шестимесячный (ст. 433 Гр. Код.). Но явившиеся ранее указан-
го срока наследники по завещанию, фактически принявшие наследство,
ограничены сроком для заявления просьбы о выдаче им такого удосто-
ения. При рассмотрении просьб, основанных на завещании, Народный
дья удостоверяется в том, что наследники и прочие выгодоприобрета-
и по завещанию (ст. 423 Гр. Код.) принадлежат к кругу лиц, указанных
ст. 418 Гр. Код., что завещание составлено по форме (ст. 425 Гр. Код.)
что завещательные распоряжения не противоречат ст. 30 Гр. Кодекса.
дья может признать лишь некоторые из завещательных распоряжений
аконными; в таком случае в определении должно быть указано, какие
завещательных распоряжений признаны судьей незаконными (ст. 37
• Код.). Удостоверение перехода наследственных прав может быть
елано на самом завещании или выдается вместе- с завещанием. Оспа-
в а н и е завещаний производится в исковом порядке. Иск предъявляется
признанным или фактически вступившим во владение наследникам по
^ариваемому завещанию в течение шестимесячного срока давности на
в У наследников по ст. 430 Гр. Код. Если наследники по завещанию
е не явились или завещания в Нарсуд не предъявили, то иск о недей-
ителыюсти завещания может быть предъявлен к лицу (имуществу)
ершего завещателя; такой иск может быть предъявлен только в течение
' же 6 месяцев (ст. ст. 430 и 433 Гр. Код.); после этого срока иму-
ство считается выморочным.
') В определении суда должно быть установлено, кто из наследников
длежит обложению наследственной пошлиной и в каком размере. Размер
следственных пошлин, взимаемых с наследств, переходящих как по закону,
{ и по завещанию установлен декретом РСФСР от 11 ноября 1922 г.
УССР декрет от 14 марта 1923 г., С. У. 1923 г., № 9 ст. 158) с каждого





Стоимость доли отдельного наследника ниже 1000 р. — не облагает
от 1030 до 3X0 р. — Ю/о
от ЗООЭ до 6000 р. — 2 о/о
от 6000 до 10000 р. — 4 о/ 0
"; '„ ' ,', свыше 1СО0О рублей— си
ж-дых последующих 10.000 руб. пошлина повышается на 4 проц., при і
неполные 10.000 руб. считаются за полные, однако, общая сумма тщ
ственной пошлины не может превышать 50 проц. стоимости наследства,;
Детализация установленных в постановлении СНК РСФСР от 11 ш
ября 1922 г. ставок наследственных пошлин, содержится в инструкции
СНК РСФСР о наследственных пошлинах от 18 мая 1923 г. Согласг
этой инструкции, действующей считается следующая таблица обложе г
наследственного имущества пошлиной:
При наследовании на одно лицо с пошлины,
(в золотых рублях).
Ниже 1.000 рублей " Свободно от пошлины.
1% суммы наследственной доли.
30 руб. + 100% с суммы прев
щающей 3.000 руб. до 3.030 р. (н:
наследственная доля в 3.0£0 руб.
50 руб.).
2%
120 'руб. 4- 100% с суммы прш
шающей 6.С00 руб. до 6.125
включительно.
4%.
400 руб + 100% с суммы при
10.000 руб. до 10.800 руб.
1.200 рублей.
1.200 руб. -\- 10С% с суммы пре
20.000 руб. до 21.200 руб.
2.400 рублей.
2.400 руб -(- 100% с суммы пр
30.000 руб.' до 31.600 'руб.
4.000 рублей.
4 000 рѵб -4- 100% с суммы прі
40 000 руб. до 42.000 руб.
6.000 руб.
6.000 руб + 100% с суммы пре
50 000 руб. до 52.400 руб.
8.400 рублей.
и т. д. по той же схеме.
50%.
Заявление о составе и ценности наследственного имущества подает
наследниками или исполнителями завещания не в суд, а в Губфинотд
в месячный срок со дня принятия наследства. Заявление это должно е
держать в себе: 1. Имя, отчество и фамилию наследодателя, с указ!
нием времени и места смерти, а также места последнего его жительстй
2. Имя, отчество и фамилию наследников, местожительство их с указание;
родства с наследодателем; 3. Перечисление всех переходящих к наели
пикам имуществ, в том числе имуществ долговых; 4.' Означение Ф>
каждого имущества особо; 5. Сведения о долгах, обременяющих насле»
ство, и о прочих суммах, подлежащих исключению из ценности наследи'
и 6. Подпись подающего заявление с указанием его местожительства (ст.
инстр. о наел. пошл.). Из стоимости наследственного имущества иси
чаются: а) не выданная, но следовавшая к выдаче заработная плата рабоч
н служащим; б) вознаграждение за медицинскую помощь и за уход
время предсмертной болезни лица, оставившего наследство; в) расходы
погребение наследодателя, кроме расходов, связанных с отправлением
















































іедодателя, с накопившимися на день открытия наследства недоим-
ами; д) долги наследодателя, документально подтвержденные (вексе-
лями, заемными письмами, торговыми книгами и пр.), обеспеченные
I необеспеченные залогом, в размере неуплаченной по день от-
іытия наследства капитальной суммы с наросшими на нее процентами;
предметы домашней обстановки и обихода, переходящие к лицам, со-
иестно проживавшим с наследодателем, за исключением предметов рос-
оши, подлежащих поимущественному обложению; ж) права на землю,
аходящуюся в трудовом пользовании двора, и возведенные на ней по-
тройки, а также на постройки, сельско-хозяйственный инвентарь и про-
укты, принадлежащие всем членам двора в полном его составе (ст. 12
нстр. наел. пошл.). Возражения на постановление Губфинотделов об оценке
мущества, начислении пошлин и наложенных штрафах подаются наследни-
'ами или исполнителями завещаний в двух экземплярах в Губфинотдел
| течение двух недель со дня объявления им расчета пошлин. Если Губ-
ивотдел признает возражение полностью или частью не подлежащим удо-
етворению, то препровождает таковое для дальнейшего разрешения в
арсуд по месту открытия наследства (ст. 32 инстр.). Последний входит
обсуждение составленного Губфинотделом расчета и копию состояв-
егося по такому возражению определения сообщает Губфинотделу (ст. 33
■стр.). Подробные правила о порядке взимания наел, пошлины изложены
«Инструкции о наследственных пошлинах и о наследственных имуществах,
ереходящих к государству», утвержденной СНК РСФСР 18 мая 1923 г.
\ У. РСФСР 1923 г. № 59 и В. Ф. Прил. 3 (50) к № 31 офиц. отд.).
УССР означенная инструкция утверждена НКФ и разослана циркулярио
убфинотделам. Из сопоставления указанной инструкции со ст. 196 ГПК
сматривается, что Народный Судья не имеет надобности исчислять на-
яедственные пошлины во всех тех случаях, когда они исчислены уже Губ-
инотделами и на это исчисление не поступило возражения со стороны
аследников. Нарсудья может принять в соображение справку об исчисле-
ии наследственных пошлин Губфинотделом. Но в тех случаях, когда Губ-
инотделом наел, пошлины исчислены не были, или на это исчисление по-
упило возражение в порядке ст. 32 инстр. о наел, пошл., Народный Судья
роизводит исчисление наел, пошлин. В том и другом случае это исчисление
носится в определение о выдаче удостоверения о переходе наследственных
рав. Если наследственное имущество превышает 10.000 руб., то в опре-
еление судьи должно быть также внесено постановление о передаче госу-
арству наследственного имущества в части, превышающей 10.000 рублей
"лотом.
8) ГПК не дает никаких указаний относительно порядка производства
ел по разделу наследственного имущества. Если по этому вопросу
Іежду наследниками нет согласия, то наследники могут обратиться в суд
1 просьбой о разделе в порядке ст. 428 Гр. Код. Такого рода просьбы
ассматриваются в общеисковом порядке. Раздел наследственного имуще-
ва между наследниками и государством производится, в случае недости-
ения соглашения между наследниками и государством в лице НКФ, —
дом по искам НКФ или к НКФ. Согласно ст. 50 инстр. о наел, пошл.,
убфинотдел участвует в качестве стороны при рассмотрении в Нарсуде
ех вопросов, перечисленных в ст. ст. 417, 428 и 433 Гр. Код., а именно,
просов по разделу и ликвидации наследственного имущества в части,
ричитающейся государству, и по передаче государству выморочного иму-
ества, а также при рассмотрении судом разногласий и споров между част-
ив: лицами и органами государства по вопросам оценки, распределения
порядка расчетов по наследственному имуществу. Правила, выраженные
указанной статье инструкции, не получили надлежащего развития в Проц.
одексе, вследствие чего возникает вопрос о подсудности и о порядке рас-
отрения указанных дел. Из сопоставления процессуальных норм, касаю-
ихся подсудности и искового разбирательства, со ст. 196 ГПК следует сде-
ть следующие выводы. Так как определение размера наел, пошлин подле-




никами относительно правильности или неправильности исчисления ш
следственных пошлин рассматриваются Нар. Судьей единолично в поряди
ст. 196 ГПК. В таком же порядке выносится и определение об удостоверена!
перехода имущества к государству в случаях, предусмотренных ст. ст. 411
и 433 Гр. Код. (выморочные имущества)', однако, с обязательным вызовоі
Губфинотдела (ст. 50 инстр. наел. пошл, и ст. 192 JTIK). Наконец, спора
и разногласия между частными лицами или "между частными линаи
и Губфинотделом (ст. 428) по разделу имущества подлежат разрешим
в исковом порядке (ст. 193 ГПК), при чем рассматриваются по подсудності
исков в зависимости от цены иска (ст. ст. 21 и 23 ГПК). Раздел имуществ!
между Губфинотделом и наследниками производится внесудебным порядков
(ст. 51 и след. инстр.), но если наследники откажутся от подписания щ
глашения, Губфинотдел передает дело в надлежащий суд (ст. 59 инстр,!
Правила' о распределении имущества, перешедшего к государству, іш|
жены в указанной инструкции. На , основании определения суда произвш
дится передача имущества государству в присутствии представителя Гу|
финотдела и того ведомства, в распоряжение которого имущество пере]
дается, и наследников. Передача производится по описи, составленной gj
время охранения имущества (ст. 68 инстр.). Все разногласия между opj
ганами государства о распределении или ликвидации имуществу
переданного государству, разрешаются Губисполкомами (ст. 80 инстр)
9) Просьбы об удостоверении прав на наследственное имущество оплаіі
судебной пошлиной не подлежат.
Ст. 197. Копия этого определения сообщается в Губернски!
Финансовый Отдел и выдается заинтересованным лицам лит!
по представлении ими квитанции о взносе или рассрочке при
читающейся с них пошлины.
1) Пошлина взыскивается с каждого наследника отдельно (ст. 36 инстрі
о наел, пошл.), при чем Губфинотдел может предоставить рассрочку пи
тежа наследственной пошлины (ст. 37 инстр.), приняв меры обеспечеиіі
посредством наложения ареста или запрещения (ст. 42 инстр.). Поэтоі}
Нар. Судья может выдать выписку из определения в части, касающейя
удостоверения прав лица, уплатившего пошлину, или получившего рай
срочку, лицу, представившему квитанцию о платеже или удостоверение!
рассрочке причитающейся с него наследственной пошлины.
2) Имущество, перешедшее к государству, оплате наел, пошлиной К
подлежит, поэтому гос. органы могут получить удостоверение о переход
к ним прав на имущество тотчас после вынесения судебного определения. .
Ст. 198. Лица, имеющие претензии к наследодателю, впрай
обратиться к Народному Суду, в районе которого открыло^
наследство, с просьбой о принятии мер, обеспечивающих уда
влетворение их требований.
1) Наследник, принявший наследство, и государство, к которому пер'
шло выморочное имущество, отвечают по долгам наследодателя в прв
делах действительной стоимости наследственного имущества (ст. 434 Г|
Кодекса). Кредиторы наследодателя обязаны заявить свои претензии пй
страхом утраты права требования в течение 6 месяцев со дня принятия Щ
охранения (ст. 434 прим. Гр. Код.). В течение указанного короткого срой
может не оказаться на лицо наследников, принявших имущество, так Ч
наследники умершего выясняются по большей части в момент постановлен!!
судом определения о подтверждении прав на наследственное имущее""
(ст. 196), т.-е. после истечения 6-ти месяцев. Таким образом, кредиторе
в тех случаях, когда нет на лицо наследников, фактически принявших наем
ство, должны предъявить иск к имуществу умершего. Этот иск, как >
всякий иск, может быть обеспечен посредством наложения ареста на щ




- Ст. 199 201
а строения или право застройки и т. п. Но ст. 198 дает кредитору право
братиться в Народный Суд, в районе которого открылось наследство,
просьбой об обеспечении его претензии, и не облекая эту просьбу в форму
ска, если напр. иск предъявлен уже в другом суде или еще не предъявлен
а ненаступлением еще, например, срока обязательства. Такое треповіние
ожет быть заявлено в течение 6-ти месяцев со дня принятия мер охранения
мущества, или, если меры охранения приняты не были, в течение шести
есяцев со дня открытия наследства. Просьбы о принятии мер, обеспечи-
ающих удовлетворение требований кредиторов наследодателя рассматри-
аются Народным Судом с участием Нар. Заседателей, независимо от раз-
ера требований, по общим правилам об обеспечении исков (ст. 82 — 93 ГПК),
ри чем на определения суда по этим просьбам допускаются частные
алобы (ст. 91 ГПК). Наложение ареста или запрещения не препятствует
ередаче имущества явившимся или утвердившимся в своих нравах на-
едникам, но арест или запрещение с передачей имущества наследникам
е снимается, за исключением тех случаев, когда имущество переходит
казну (ст. 82 прим. ГПК).
ГЛАВА XXII.
О третейских записях и решениях.
. РСФСР.
Ст. 199. Соглашение сторон




ариальным порядком. (В ре-
акции постановления ВЦИК'а
т 16 -октября 1924 г. С. У.
СФСР 1924 г. № 78 ст. 783).
УССР.
Ст. 199. Соглашение сторон
о разборе их спора по гра-
жданскому праву Третейским
Судом (третейская запись),
вступает в силу лишь после
того, как соответственный На-
родный Судья сделает над-




в порядке третейского раз-
бирательства производится
по особым правилам, пред-
усмотренным законодатель-
ством о труде.
1) Правила ГПК о третейском суде дополняются: в УССР декретом
третейском суде (С. У. УССР 1922 г.. № 9 ст. 143), сохранившим свою
илу и после издания ГІІК, за исключением ст. ст. 8, 14, 15, 16, 17, 18,
1 и 20 (см список узаконений, утративших силу с изданием ГПК, С. У.
"ССР 1924 'г. № 48 ст.), а в РСФСР утвержденным 16 октября 1924 г.
оложением о третейском суде, изданным в виде приложения к главе
"XII ГПК (С. У. РСФСР 1924 г. № 78 ст. 783). См. прилож. в конце книги.
2) Каждое правоспособное лицо (субъект прав) может свободно осуще-
твлять свои гражданские права в той мере, в какой это осуществление прав
іЕ находится в противоречии с их социально-хозяйственным назначением.
'ели о таких правах возникает спор, то от л:ща, которому оно принадлежит,
авнеит, возбудить ли спор обычным порядком, то-есть обратиться к суду
осударственному (ст. 2 ГПК), или же войти в соглашение с противником
осредством заключения мировой сделки, или же, наконец, согласиться
противником, чтобы их спор был разрешен каким-либо третьим лицом,





называется третейским разбирательством. Таким образом, Третейский Си,
в отличие от суда государственного, является судом добровольны!;
противная сторона обязана подчиниться этому суду только в том случае^
если она заранее выразила на это свое согласие посредством третейскою
договора.
3) Третейский договор (или третейская запись) есть соглашение двуі
сторон между собой о передаче гражданско-правового спора между швд
на разрешение третьего лица. Третейский договор может представлял
собой комбинацию двух договоров: 1. стороны заключают между сой
соглашение об исключении нормальной судебной защиты путем устано-
вления Третейского Суда и о подчинении решению этого Суда, и 2. сто-
роны, связывая себя третейским договором, заключают вместе с тем с одщ
или несколькими частными лицами договор, в силу которого эти частив
лица (посредники, третейские судьи) обязываются разрешить их спор.
Однако, по нашему закону не обязательно, чтобы посредники принимая
участие в третейском договоре. Под третейским договором ст. 199 под-
разумевает только «соглашение сторон» о разборе их спора Третейсш
Судом. Следовательно, у нас третейская запись может быть подписав
только сторонами, а будущие судьи (посредники) в заключении третей-
ского договора могут и не принимать никакого участия.
4) ГПК не дает никаких указаний на то, какие лица могут заключат»'
третейский договор, т.-е. могут обращаться к Третейскому Суду. Очевидно,!
этот вопрос надлежит разрешать по правилам Гражданского Кодекса о
сделках и договорах. Следовательно, субъектом третейского до-
говора может быть всякое правоспособное и дееспособное лицо, а я
лицо недееспособное действуют законные представители. Действующи
законы об опеке (см. Код. Зак. об Актах Гражд. Сост.: сем., брачн. і
опек. праве) не содержат в себе никаких запрещений передавать дел
малолетних на разрешение Третейского Суда (см. объяснения к ст. 13 п. 5),
Юридические лица также могут передавать свои дела на разрешение
Третейского Суда, но согласно положения о Третейском суде на разре-
шение Третейского Суда может быть передан спор между частный
лицами. Хотя постановление СТО о Товарных Биржах предоста-
вляет последним организовывать биржевые арбитражные комиссии «на пра-
вах третейского суда» для членов и посетителей биржи, каковыми явля-
ются, по большей части, представители государственных промышленнш
и торговых предприятий. Но Наркомвнуторгом СССР издан циркуляр от
2 марта 1925 г. за № ТП 24, согласно коего споры о праве гражданскда,
возникающие между госорганами, изъемлются из подсудности. С другоі
стороны Наркомвнуторг СССР находит, что положение о Третейском Суд'
не дает оснований исключить из рассмотрения Арбитражных комиссии
дела, в коих лишь одной из сторон является госорган. Положение о тре-
тейском суде УССР исключает из ведения Третейских Судов споры част-
ных лиц с правительственными учреждениями и предприятиями. По про-
екту Торгового Свода (ст. 559 примеч.) имущественные споры между
государственными учреждениями и предприятиями не подлежат рассмо-
трению в биржевых арбитражных комиссиях.
5) Б ГПК нет указаний на то, какие лица могут быть избраны в тре-1
тейские судьи, в каком количестве и в каком порядке. В этом отношена»
закон предоставляет полную свободу сторонам, избирающим третейски
судей. Стороны могут избрать Третейским Судьей всякое частное лицо,
а также должностное лицо, в том числе и работников по судебному
ведомству и даже Народных Судей или членов суда. Но должностные
лица, избранные в третейские судьи, выполняют свои обязанности и осу>
ществляют свои назначения не в силу своего должностного положения,
а на основании избрания их сторонами и, следовательно, в этом смысле
являются частными лицами. ГПК не устанавливает никаких ограничений 1
относительно количества третейских судей и порядка их избрания.
По положению о Третейском Суде Третейский Суд может быть обра-




исле при чем стороны могут по взаимному соглашению организовать тре-
ейский суд таким образом, что каждая сторона избирает одинаковое
исло судей, а один общий избирается всеми судьями.
По декрету УССР о Трет. Суде (С. У. УССР № 9 ст. 143) имена
ретейских судей должны обозначаться в третейской записи, следовательно,
есь состав Третейского Суда подлежит избранию до заключения тре-
ейского договора. В РСФСР Третейские Суды регулировались декретом
т 16 февраля 1918 г. (С. У. РСФСР 1918 г. № 28, ст. 366), который
ого требования не выставлял, но в настоящее время положение о тре-
ейском суде от 16 октября 1924 г. требует включения в третейскую
апись точного наименования избранных судей и указания кто из них
збран председателем.
6) Ст. 199 ГПК дает положительные указания относительно рода дел,
оторые могут быть переданы на разрешение Третейского Суда, а именно:
Третейский Суд могут быть передаваемы всякие дела, если они пред-
тавляют собой спор о праве гражданском. Следовательно, не
огут подлежать ведению Третейского Суда дела бесспорного характера.
ак, напр., об охранении имущества умершего (ст. 194 и след. ГПК), а также
ела хотя бы и спорного характера, но вытекающие из отношений публич-
ого права (наприм., об избирательных правах, о принятии или об исклю-
■ении из профессионального союза), из Кодексов Земельного, Лесного или из
'одекса Законов о Труде. Относительно последнего нужно заметить, что
од. Зак. о Труде указывает целый ряд способов примирительного разби-
ательства конфликтов, возникающих из трудового договора или при за-
лючении, исполнении и толковании коллективных договоров. В том числе
'од. Законов о Труде предусматривает и Третейские Суды. Но все эти
равила представляют собой специальные нормы, а установленные в Кодексе
аконов о Труде органы для разрешения конфликтов действуют на осно-
ании особых правил. Требования по социальному страхованию, как осно-
анные на Кодексе Законов о Труде, также не подлежат передаче на раз-
ешение Третейского Суда. По тем же соображениям надлежит считать
зъятыми из ведения Третейского Суда дела о расторжении брака, об
становлении отцовства, о содержании супруга или детей, о праве
а воспитание детей и вообще все споры, вытекающие из брач-
ке, семейных и опекунских отношений, так как эти отношения изъяты
нас из области гражданского права и представляют собой предмет осо-
ого законодательства. Не могут быть отнесены к ведению Третейского
уда дела, вытекающие из Уголовного Кодекса, но требования о возме-
щении убытков или вреда, причиненных хотя бы и преступными действиями"
ричинившего, если эти требования не заявлены были при рассмотрении уго-
ловного дела судом, могут быть рассматриваемы Третейским Судом, так.
ак требования эти вытекают из норм права гражданского (ст. ст. 403 и
лед. Гражд. Код.).
7) ГПК не дает никаких обязательных предписании относительно с о -
ержания третейского договора. Эти указания даны в поло-
ении о Третейском Суде РСФСР и УССР.
8) Форма третейского договора определена в законе точным
образом: третейская запись должна быть совершена в письменной форме
« зарегистрирована в УССР «соответственным» Народным Судьей, который
Делает надпись на третейской записи о ее регистрации, а в РСФСР должна
быть засвидетельствована в нотариальном порядке. Под. соответственным
Судом нужно понимать Народный Суд, которому дело подсудно, или
Народный Суд по месту жительства хотя бы одной из сторон, или Суд,
в районе которого будет происходить третейское разбирательство.
9) Последствия совершения третейской записи заключается в сле-
дующем: 1. стороны обязаны подчиниться решению Третейского Суда,
2- совершение третейской записи исключает возможность обращения к суду
осударственному, то-есть, если одна из сторон, согласившаяся на тре-
ейское разбирательство, предъявит иск в суде, то другая сторона может





чато в суде, то сторона, ссылающаяся на состоявшееся соглашение о пере-
даче спора в Третейский Суд, может просить о прекращении дела в го-
сударственном суде. Таким образом, третейский договор имеет послед-;
ствия не только частно-правовые, но и публично-правовые. Он обязателен
и для суда. Поэтому, третейский договор является договором процес]
с у а л ь н ы м, в отличие от договоров гражданского права, устанавливаю-!
щих только частно правовые- отношения.
Однако, на практике может возникнуть целый ряд случаев, когда Тре-
тейский Суд почему-либо не осуществится, например, Гр.'теипшй і .ул ш
придет ни к какому решению вследствие того, что ни одно из высказаниыі:
посредниками мнений не соберет большинства голосов и т. п. Поэтому;
Положение о Третейском Суде УССР и Положение о Третейском Суде!
РСФСР требуют обозначение срока в третейской записи.
10) Ь договорной практике, часто встречаются случаи, когда стороны, за]
клгачающие договоры, вносят в последний соглашение о том, что все спори,;
вытекающие из договора, подлежат разрешению Третейского Суда. Возни-
кает поэтому вопрос: допускает ли ГПК такое третейское соглашение, по кем
торому стороны обусловливают, что споры, которые могут впоследствии
возникнуть из определенного правоотношения, должны быть разрешаема.]
Третейским Судом. По буквальному смыслу ст. 199 третейский договор
есть соглашение сторон о разборе «их спора» Третейским Судом, следо-і
вателыю, закон требует, чтобы при заключении третейского договора между;
сторонами уже был на лицо спор между сторонами. Правила ГПК отно-
сительно подсудности также не содержат в себе никаких указаний на
возможность пророгационных договоров, то-есть договоров, в которых.;
заранее была бы определена подсудность споров, вытекающих из дого-І
вора, независимо от действующих процессуальных правил. Кроме того,;
третейский договор должен быть заключен в форме третейской записи,
зарегистрированной у Народного Судьи. Следовательно, недостаточно
включить в сделку указание на подсудность споров, вытекающих из сделка
Третейскому Суду: необходимо составить особую третейскую запись. ТаШ:
образом, по нашему праву едва ли возможен договор о передаче в Тре-
тейский Суд всех будущих споров, возникающих из определенного юриди-;
ческого отношения. Поэтому, в тех случаях, когда в сделку внесено согла-;
шение о передаче будущих споров в Третейский Суд, стороне, обра-
щающейся в государственный суд, не может быть отказано в принятия
дела, и, следовательно, указанное соглашение может иметь только частно-
правовые последствия; наприм., уплату неустойки за нарушение дого-
вора и т. п. Положение о третейском суде РСФСР прямо указывает, что;
договор о разборе третейским судом всех вообще или определенного рода
могущих впредь возникнуть споров не лишает лиц заключивших такой
договор, права обращения к подлежащему суду.
11) Кроме добровольного Третейского Суда могут существовать
узаконенные Третейские Суды, при чем эти узаконенные Третейские
Суды могут носить двоякий характер: либо закон устанавливает только
постоянный состав Третейского Суда, но стороны могут обращаться к
нему добровольно и только ограничены в праве выбора состава посред-
ников, либо и обращение к этому постоянному Третейскому Суду является'
обязательным. Постоянные Третейские Суды создаются не для ре-
шения отдельного случая, а для непрерывного разбора известного рода
юридических споров, и в этом отношении они приближаются к судам пра-
вительственным. Сюда надо отнести Торговые Суды, организуемые пр»
Биржах или Торговых Палатах. Правила производства в этих постоянны!
(арбитражных) судах устанавливаются в особых уставах и инструкциях, »
которых определяется также, обязательно ли и для кого обязательно обра-
щение за разрешением спора в эти Арбитражные Суды, а также, какого
рода споры подведомственны этим судам.
Примером постоянного Третейского Суда с необязательной под-
судностью (циркуляр Верхсуда РСФСР от 22 февраля 1924 r.j являются





.рбитражные Комиссии действуют: в РСФСР на основании постановления:
ТО от 23 августа 1922 г. (С. У. № 54 ст. 684), а в УССР на основании
постановления СНК от 23 февраля 1924 г. (С. У. № 6 ст. 51) о Товарных
йржах. Деятельность Биржевых Арбитражных Комиссий регулируется осо-
5ыми инструкциями Наркомвнуторгов.
Рассмотрению Арбитражной Комиссии подлежат в РСФСР споры и
недоразумения, возникающие по торговым сделкам: 1. членов Биржи меж-
ду собою, 2. по искам к ним не-членов Биржи и 3. по искам между копе-
іативиыми организациями, хозорганами и частными лицами, не состоящими
членами Биржи, при условии изъявления ими желания на передачу спора на
іассмотрение Арбитражной Комиссии. В УССР (инструкция НКВТ от 11 июля
:924 г.) к компетенции Арбитражной Комиссии при Товарных Биржах от-
носится разрешение споров, возникающих из сделок, заключенных на Бирже
членами и посетителями Биржи. На основании циркуляра Наркомвнуторга
TCP от 2 марта 1925 г. споры между госорганами изъемлются из подг
судности биржевых арбитражных комиссий, так как ведению третейского
:уда подлежат лишь споры между частными лицами. Так как в УССР
5иржевым арбитражным комиссиям не присвоены функции третейского
:уда, то украинские биржевые арбитражные комиссии принимают к своему
производству споры между госорганами.
В проекте Торг. Свода устанавливается обязательная подсудность Бир-
кевым Арбитр. Комиссиям всех дел по биржевым сделкам, а также дел
ю торговым сделкам, если в последних стороны предусмотрели разреше-
ше споров в Арбитр. Комиссии. Но имущественные споры между госуд. ор-
■анами исключаются из компетенции Арбитражи. Комиссии. В общем по
троекту Торг. Свода эти Арбитр. Комиссии входят -в систему гос. судов.
В РСФСР на основании постановления СТО от 29 августа 1922 г.
'С. У. РСФСР 1922 г. № 54, ст. 684), Товарным Биржам предоставля-
ется учреждать Арбитражные, с правами Третейского Суда, Ко-
миссии. Указанное Положение было зарегистрировано в УССР ностанонлліи^м
УЭС от 13 марта 1923 г. (С. У. УССР за 1923 г. Отдел второй, № 2 (4)
ст. 19), ныне замененным новым Положением о Товарных Биржах (пост.
СНК от 23 февраля 1924 г.), п. 10 которого предоставляет Товарным Бир-
жам учреждать Арбитражные Комиссии на основании инструкции о та-
совых, но прав Третейского Суда этим Арбитражным Комиссиям не пре-
доставляет.
По вопросу о порядке понудительного исполнения решений Биржевых
Арбитражных Комиссий ВАК при СТО РСФСР (сборн. 1 р. № 21) разъяс-
нила, что в тех случаях, когда ответчиком является госучреждение или
госпредприятие, то содействие к приведению в исполнение решения должно
быть оказано Губернской или Высшей Арбитражной Комиссией по принад-
лежности. Так как в УССР Биржевым Арбитражным Комиссиям не прис-
своены права Третейского Суда, то порядок обращения к Народн-му Судье
за выдачей исполнительного листа, предусмотренный ст. 201 ГПК, к ре-
шениям Биржевых Арбитражных Комиссий не относится. На основании
п. 5 и 26 Инструкции НКВТ УССР от 11 ноября 1924 г., копия решения
Арбитражной Комиссии сообщается противной стороне для добровольного
исполнения в семидневный срок, если в самом решении не установлен
иной срок.
Если добровольного исполнения по решению Арбитражной Комиссии
при Товарной Бирже не последует, то копия резолюции или решения сооб-
щается Биржевому Комитету и вывешивается в помещении Биржи с ука-
занием, что сторона не подчинилась решению Арбитражной Комиссии.
По вопросу об обжаловании решений Арбитражных комиссий при то-
варных биржах Верховный суд РСФСР разъяснил, что решения биржевых
арбитражных комиссий могут быть обжалуемы в кассационном порядке в
Гражданское Кассационное отделение Губсуда или в Гражданскую касса-
ционную коллегию Верхсуда в зависимости от того какому суду (Народ-
ному или губернскому) подлежало бы данное дело в порядке общего судо-





Верх. Суд УССР определением Гр. Касс. Колл. от 31 октября 1 924 г.-
по д. Укрсовхозтреста признал на основании постановления Президиума
ВУЦИК от 5 декабря 1923 г. принесение жалоб на постановления и ре]
шения Арбитражных Комиссий при Товарных Биржах недопустимым. ]
Особый вид узаконенных Третейских Судов представляют Профес-
сиональные Третейские Суды. В Третейский Суд поступают спори
по заключению, выполнению, толкованию и изменению коллективных дого-
воров и споры по трудовому договору, если стороны дают на это раз-]
бирательство свое согласие (Код. Зак. о Труде, ст. ст. 170 и 171), щ
шения Третейских Судов, в случае нежелания нанимателя добровольно ис-
полнить их, передаются через органы Нар. Ком. Труда в Народный Суд,
для приведения решения в исполнение в принудительном порядке (Код
Зак. о Труде ст. 174). Обязательный Третейский Суд может быть оргаші-;
зован только при конфликтах в государственных учреждениях и предприя-І
тиях, по требованию профсоюзов, органами НКТ, а в случае острых кон -j
фликтов, угрожающих безопасности государства, по особому постановление
высших государственных органов. Положение о Трудовых Третейских Су-;
дах издано в РСФСР 23 марта 1923 г. (С. У. РСФСР 1923 г. № 24 ст 288),
а в УССР 27 апреля 1923 г. (С. У. УССР 1923 г. № 13 ст. 243). По -j
становления Трудовых Третейских Судов могут быть отменены исклю-,
чительно в случае их противоречия с законом и только в порядке над-:
зора, осуществляемого органами Наркомтруда (см. циркуляр УполНКТі
УССР от 28 января 1923 г.: Известия УпНКТ УССР за 1923 г., № 7). Ин-
струкция НКТ СССР по ' применению Положения о Примирительных Ка-'
мерах и Третейских Судах издана 14 августа 1923 г. (см. газету «Труд» от'
15/Х— 23 г. № 198, а также Известия УпНКТ УССР за 1923 г. № 15).!
Согласно этой Инструкции Третейские Суды организуются при органах
НКТ. Третейская запись должна быть подписана сторонами и регистриру-
ется в органах НКТ. Все делопроизводство ведется в органах НКТ. Обя-
занности Технического Секретаря на заседаниях Третейского Суда, проис-
ходящих вне органов НКТ (если суперарбитром является лицо, посторон-
нее ведомству труда), должно исполнять лицо, делегированное органон.
НКТ. Постановление НКТ СССР от 10 ноября 1923 г. № 150 об отмене;
незаконных решений Примирит. Камер и Третейских Судов распублико-
вано в № 9 в газете «Труд» от 11 января 1923 г.
От Третейских Судов ' необходимо отличать Арбитражные Комиссии-
при СТО, УЭС И ГубЭКОСО для разрешения имущественных споров ме-
жду государственными учреждениями ѣ предприятиями, действующими на ;
основании постановления СНК РСФСР от 21 сент. 1922 г. (Собр. Уз. РСФСР;
за 1922 г. № 50, ст. 769) и пост. СНК -УССР от 21 ноября 1922 г. (СУ-
УССР за 1922 г. № 48). Подсудность определенных дел этим Арбитраж-
ным Комиссиям обязательна, а решения ее приводятся в исполнение пону-
дительно, посредством выдачи исполнительных листов (см. правила о произ- •
водстве дел в ВАК: С. У. РСФСР 1923 г. № 25, ст. 292).
Не подходят под понятие Третейского Суда также Арбитражные Ко-,
миссии при ВСНХ, действующие в РСФСР на основании приказов по
ВСНХ, а в УССР на основании постановления СНК от 3 января 1924 т. ,
НКЮ РСФСР разъяснил:
«Принятое 16 октября 1924 г. сессией ВЦИК'а Положение о^Третейскои-
суде допустило разрешение , гражданских споров путем Третейского суда
только между частными лицами и в этой части отменило разъяснение
НКЮ № 1188 от 3 октября 1924 г. о допустимости Третейских судов,
когда одной или обеими спорящими сторонами являются тресты или дру-
гие госорганы. Положение о Третейском суде исключает разрешение граж-
данских споров в порядке третейского разбирательства также и для гос-
учреждений, находящихся на госбюджете. В части же заключения мировых
соглашений разъяснение НКЮ № 1188 применимо как к госорганам на
хозрасчете, так и к госорганам на госбюджете». (Ежен. Сов. Юст. 1925 г,






Ст. 200. Судебные пошлины
по делам, производящимся в
Третейских Судах взимаются
при надписи Народного Су-
дьи на третейской записи в
половинном размере.
РСФСР
Ст. 200. Судебные пошлины
о делам производящимся в
ретейских Судах взыскивают-
я в половинном размере при
асвидетельствовании третей-
кой записи нотариальной кон-
орой. (В ред. постан. ВЦИК
СФСР 16 октября 1924 г.).
1) Просьба о регистрации третейской записи может быть заявлена
сьменно или словесно (ст. 75 ГПК). Письменная просьба оплачивается
рбовым сбором по правилам Устава о гербовом сборе (ст. 40 ГПК); за
-дачу надписи взимается судом (в УССР) канцелярский сбор, так как эта над-
сь есть по существу самостоятельный акт, лишь в целях технического удоб-
помещаемый на самой третейской записи. Кроме того, просьбы о реги-
рации третейской записи подлежат оплате судебными пошлинами,
едовательно, в третейской записи или в просьбе о регистрации таковой
Олжна быть указана цена спорных требований, предъявленных одной из
орон другой стороне. Если противная сторона, не ограничиваясь возра-
ениями, также предъявляет какие либо требования к первой, то эти
тречные требования также подлежат оценке и оплате. Так как Тре-
іский Суд призван только к разрешению спора, то те требования, ко-
рне не оспариваются противной стороной, оценке и оплате судебными
гшлинами не подлежат. К просьбам о регистрации применяются общие
авила ГПК о судебных пошлинах и об оценке иска (ст. ст. 35 —39). Од-
но, судебные пошлины взимаются в половинном размере..
В РСФСР дела, производящиеся в Третейских Судах свободны от
ложения канцелярским и гербовым сбором (ст. 9 Положения о Третей-
ом Суде). Очевидно и в УССР производство в Третейском Сѵде свободно
сборов.
Ст. 201. Все делопроизводство Третейского Суда по его
окчании представляется в Народный Суд, в районе коего
ретейский Суд происходил, для хранения. В случае надобно-
и в приведении решения в исполнение принудительным по-
"дком, Народный Судья выдает исполнительный лист с со-
людением правил, установленных в главе XIX настоящего
одекса.
1) Гражданский Процессуальный Кодекс не устанавливает никаких пра-
"Л относительно порядка рассмотрения дел в Третейском Суде. Следо-
тельно, Третейские Суды не стеснены процессуальными правилами и фор-
альностями, установленными в Гражд. Проц. Кодексе для дел, произво-
"Щихся в судах.
Положение о Третейском суде РСФСР прямо указывает, что Тре-
иский суд не связан формальными правилами судопроизводства; он не
жет однако решить дело без выслушивания объяснений тяжущихся.
2) Все делопроизводство Третейского Суда должно быть представлено
хранение в тот Народный Суд, в районе которого Третейский Суд
оисходил. Таким образом, может случиться, что делопроизводство Тре-
иского Суда будет представлено и не в тот Народный Суд, в котором
Щ зарегистрирована третейская запись. К производству Третейского
№ обязательно должна быть приложена третейская запись. Без тре-
чскои записи Нар. Судья не может убедиться в том, что стороны дей-
ительно согласились передать свой спор на разрешение Третейского
УД а . а также не может проверить, — соблюдены ли те условия, -на








3) Так как стороны добровольно соглашаются на разрешение их спо;
Третейским Судом, то предполагается, что стороны добровольно подчиняв
решению Третейского Суда и выполнят его постановления. Однако, Тм
тейский Суд не имеет в своем распоряжении средств понудить сторону і
подчинению' его решению в том случае, если сторона уклонится от добр:
вольного исполнения решения суда. Поэтому, выигравшей стороне пред
ставлено право обратиться в Народный Суд с просьбой о выдаче испм
нителыюго листа.
4) Пленум Верхсуда РСФСР разъяснил, что выдача исполнительна
листов по решениям Арбитражных Комиссий при товарных биржах
судом, а не Нарсудом, неправильно и является умалением прав На
(Разъяснение от 19 января 1925 г. Еженедельник Сов. Юст. 1925 г. '№'!]
Ст. 202. При выдаче исполнительного листа Народны!
Судья удостоверяется, что решение вынесено в' соответсш
с требованиями, установленными для Третейских Судов и ш
обще не противоречит закону.
1) Решения Третейского Суда окончательны и обжалованию не пода
жат. Но Народный Судья, прежде чем выдать исполнительный лист заяі
тересованной стороне, должен удостовериться, что решение вынесено в и
ответствии с требованиями, установленными для Третейских Судов, то-есл
что предметом третейского разбирательства был спор о гражданском ф
ве, что Третейский Суд был организован на основании третейской запщ
составленной в порядке ст. 199 ГПК, что запись эта была подписана ш
но теми сторонами, которые участвовали в деле и что решение вынесеи
в отношении именно этих сторон, что Третейский Суд разобрал имена»
спор, который стороны согласились представить на разрешение Третейски
Суда, что Третейский Суд не вышел за пределы этого спора без согласи
сторон, что Третейский Суд не допустил существенных нарушений друга
условий третейской записи, что третейская запись не утратила силы
пример — за истечением срока, установленного в записи, для оконная
третейского разбирательства, что состав Третейского Суда был избран -
соответствии с условиями третейской записи и т. п.
2) Кроме того, Народный Судья при выдаче исполнительного листа дм
жен удостовериться в том, что решение Третейского Суда «вообще не ш»
тиворечит закону». Это не означает, однако, что Третейский Суд обяза
с точностью выполнить все предписания закона. Если два ремесленника а
кустаря поручат решение спорного вопроса своему товарищу по профее
сии, то. они не будут расчитывать на точное знание им всех законов и трі
бовать решения именно по закону. Решения судов третейского и официал
ного сходны в том отношении, что и тот и другой суды устанавливая
фактическую сторону дела по убеждению своей совести. Но различие не»
ду ними заключается в том, что Суд Третейский выбирает по своему уба
дению то правило, которое следует применить при разрешении спора, тог#
как суд официальный обязан применить то правило, которое ему дает я
кон. Кроме того, Третейские Суды могут применять обычаи, установивши
ся- в той или другой среде, или придерживаться делового обыкновения, см»
ственного торговому обороту, тогда как суду официальному не дозволяем
применять обычное право (Проф. Гойхбарг: «Хозяйственное Право» т,
стр. 20). Решение Третейского Суда не должно обязательно совпадать
отдельными -нормами материального права, установленными для дпнноя
случая в Гражданском Кодексе, так как сами стороны по взаимному согй
шению могут не соблюдать большинство из этих предписаний. Большинсп
норм гражданского права, особенно же нормы, регулирующие договори*
отношения, относятся к законам диспозитивным, то-есть эти нормы при»'
няются только в том случае, если стороны сами не согласились урегулир*
ровать свои отношения иначе. Сторона может поступиться теми права»
которые ей предоставляются этими законами, отказаться от требования, э>











эму, а не к Правительственному Суду, не может требовать, чтобы ей
язательно было присуждено все то, что ей полагается по Гражданскому
ідексу (например, неустойка, двойной задаток, проценты за просрочку
т. д.). Но если Третейский Суд может отступить от диспозитивных пред-
ложений закона, то его решение не может противоречить закону, как
велнтельному предписанию государственной власти. Поэтому принудитель-
іе (абсолютные) нормы, установленные в интересах государства, или в
ранение политического и социального строя, для него обязательны в та-
же мере, как и для суда правительственного. Так, наприм., если На-
дный Судья найдет, что решением Третейского Суда устанавливаются
;ие права, которые недопустимы по действующему праву (например:
аво собственности на землю, на национализированное строение и т. п.),
он должен отказать в выдаче исполнительного листа. Таким же обра-
u он обязан поступить, если решение Третейского Суда фиктивно и по-
новлено с целью обхода закона: например, — во избежание платежа
тариального и гербового сборов, причитающихся по сделкам об отчу-
іении строения или права застройки, Третейский Суд фиктивно прису-
ает строение в пользу истца, который в действительности является при-
зетателем имущества. Принудительными являются прежде всего нормы
публичного,' но и в законах гражданских имеются также нормы
инудительные, а в Советском Гражданском Кодексе — в большем чи-
чем в иностранных кодексах. Сюда относятся, например, запрещение
зения, наследования на сумму более чем 10.000 золотых рублей. Следо-
ельно, решение Третейского Суда, противоречащее этим предписаниям,
может быть признано в силе. Недействительно также решение Третей-
)го Суда, которым сторона присуждается к совершению недозволенного,
тгрещенного законом действия (например: к доставке контрабандного To-
la) или в котором нарушаются законы об опеке. Особенно опасны тре-
іские решения по делам, в которых стороной являются опекуны над
юлетними, душевно-больными и т. п., так как в этих случаях возмож-
элоупотребления со стороны недобросовестных опекунов, растрачиваю-
іх имущество подопечного посредством фиктивного Третейского Суда. Но
исключением тех случаев, когда решение Третейского Суда противоре-
г принудительным нормам права, убеждению Третейского Суда должна
ть предоставлена полная свобода. Третейский Суд разрешает спор не на
ювании положительных предписаний закона, а на основании собствен-
х правовых воззрений.
Пленум Верхсуда РСФСР разъяснил, что ст. 202 ГПК имеет в виду
ль проверку формальной законности и противоречия закону в смысле
отивозаконности или обхода закона, а не в смысле предоставления
(У права кассационной проверки Арбитражных Комиссий при товар-
х биржах ибо кассационной инстанцией над А. К. при товарных бир-
» по циркуляру Верхсуда за № 5—1925 г. являются Губсуд и Верх-
, (Разъяснение от 19 января 1925 г. Еженед. Сов. Юст. 192э г. № 6).
3) Закон не устанавливает никаких правил относительно того, как долж-
быть изложено решение Третейского Суда. В этом отношении к третей-
>му решению должны быть предъявлены минимальные требования.^ Не-
(одимо, чтобы из решения было видно, кто участвовал в Третейском
де, между какими лицами был разобран спор и что постановлено. Из-
кение мотивов решения не обязательно.
4) Народный Судья сам, без указания сторон, обязан руководствовать-
предписаниями статьи 202 ГПК, но заинтересованная сторона вправе
едставить свои объяснения и обратить внимание Народного Судьи на не-
>тветствие закону решения Третейского Суда. Вызов сторон в суд по
'У о выдаче исполнительного листа не обязателен (ст. 192 ГПК), но за-
гересованная сторона может возбудить спор против выдачи исполнитель-
'0 листа. В таком случае судья обязан прекратить у себя производство,
есть отказать в выдаче исполнительного листа и предоставить сторо-
» разобраться в обще-исковом порядке (ст. 193 ГПК), т. е. заинтересо-
ван стооона сможет предъявить иск к другой стороне о признании ре-




шения Третейского Суда недействительным по основаниям, указанным
ст. 202 ГПК. Этот иск подчиняется общим правилам искового производи
в том числе и правилам о подсудности, при чем на решение Суда нерв
инстанции может быть принесена кассационная жалоба в общем порядк
Решения Третейских Судов по делам, вытекающим из коллективг
или трудового договора, подлежат отмене в порядке надзора по правил'
изложенным в пост. НКТ СССР за № 150 («Труда № 9 от 11 января 1Э23г,
Ходатайство об отмене решения Третейского Суда направляется в местг
орган НКТ, постановление которого может быть обжаловано в следую*
выше стоящий орган НКТ. Принесение жалобы не приостанавливает пр.
ведения обжалованного решения в исполнение. Основанием к отмене реіг
ния является: а) прямое нарушение закона и б) серьезное нарушение yd
новленных для Третейских Судов процессуальных правил, которое мог,
отразиться на законности решения.
Ст. 203. На отказ Народного Судьи в выдаче исполнитель-
ного листа может быть подана частная жалоба в Губернски^
Суд (ст. 249).
1) Частную жалобу может принести только та сторона, которой ош
зано в выдаче исполнительного листа. Если исполнительный лист выдан г
роне, выигравшей дело, то противной стороне не предоставляется права
жаловать выдачу исполнительного листа. Такое постановление может он.
отменено только в порядке надзора (ст. 254 ГПК), или посредством пред"
вления иска о недействительности решения Третейского Суда по нарушен
202 ст. ГПК (см. ст. 193 и объясн. к ст. 202 п. 3).
2) Указанная в настоящей статье частная жалоба должна быть прпг
сена в семидневный срок со дня постановления определения Судьи об
казе и подается через Народный Суд, в котором состоялось определение
отказе, на имя Губернского Суда.
ГЛАВА XXIII.
О внесении в суд предметов обязательства (депозиі
Ст. 204. В депозит суда могут быть внесены деньги. Ш
ные бумаги и драгоценности, при чем они не вносятся неп"
средственно в Народный Суд, а в Финансовый Отделке получЕ
нием квитанции, которая представляется в Народный Суд.
1) Неисполнение должником обязательства часто вызывает ,для и
весьма тяжелые последствия. Между тем, несмотря на готовность выполи
обязательство, должник не всегда бывает поставлен в такие условия,
торые дали бы ему достаточную к тому возможность, так как для исп
нения обязательства необходимо, чтобы Кредитор принял это исполнение
В тех же случаях, когда со стороны кредитора встречаются прел
ствия к непосредственному исполнению должником обязательства, должні
должна быть предоставлена возможность прибегнуть к такому способу Д
ствий, который мог бы удостоверить готовность его к исполнению с
зательства. Такое право законом предоставлено должнику для того, чт
он мог иметь возможность оградить себя от всех невыгодных для него
следствий несвоевременного исполнения (напр., неустойка, обязанность
мести гь убытки, ответственность за просрочку и т. п.), или устранить
вестные ограничения, вызванные лежащим на нем долгом и стесняющие
деятельность (напр., запрещение, лежащее на его строениях), или уд«
верить право свое получить встречное удовлетворение по двустороіш
договору (ст. ст. 139 и 188 Гражд. Код.), или, наконец, освободиться





ели и т. п. Правила о судебном депозите идут навстречу указанной цели
облегчают положение добросовестного должника.
2) Однако, недобросовестные должники могли бы злоупотребить пре-
оставленным им правом и причинить кредитору напрасные стеснения, если
ы право внесения предмета обязательства в депозит не было ничем огра-
ичено. Поэтому в законе должны быть указаны достаточные п р и -
ины, которые оправдывали бы внесение предмета обязательства в депо-
нт. Эти обстоятельства перечислены в ст. 114 Гражданск. Кодекса, а имен-
о: отсутствие кредитора, уклонение его от принятия исполнения или иная
росрочка с его стороны, а также его недееспособность при отсутствии
редставителя, уполномоченного и согласного принять исполнение. Только
этих случаях внесение в депозит освобождает должника от его обяза-
ельства.
3) Так как Гражданский Процессуальный Кодекс определяет только по-
ядок внесения денег в депозит, то к законам материального права следует
вращаться и для разрешения вопроса о других условиях правильного вне-
ения денег в депозит. В Гражд. Процессуальном Кодексе нет указаний на
о, кому должно быть предоставлено право вносить в суд предмет обяза-
ельства, или, иначе, кто может быть субъектом судебной депозиции.
ак как судебная^ депозиция заменяет собой исполнение обязательства, то
опрос о субъекте ее должен быть разрешен по соображении общих пра-
ил об исполнении обязательств. Прежде всего право внесения денег в де-
озит должно принадлежать должнику, или его представителю. Но в тех
лучаях, когда обязательство не связано с личностью должника, когда, кре-
итор не заинтересован в том, чтобы обязательство было выполнено непре-
менно должником лично (напр., при уплате денег и т. п.), право внесения
депозит должно быть предоставлено всякому третьему лицу. Наприм.,
ванов должен Петрову 100 руб., а деньги вносит Николаев. Конечно, в
том случае необходимо, чтобы в заявлении Николаева было указано, что
н вносит деньги за Иванова.
4) Ст. 204 указывает с достаточной определенностью, что может быть
бъектом судебной депозиции. Объектом судебной депозиции является
редмет обязательства, если этим предметом являются деньги,
енные бумаги или драгоценности. Под ценными бумагами считаются такие
окументы, предъявление которых составляет необходимое условие для осу-
ествлення основанного на них права (см. «Проект Торг. Свода» ст. 186).
юда относятся именные бумаги, бумаги на предъявителя, чеки, переводы,
екселя.
5) Закон не определяет, в какой срок предмет обязательства может .быть
несен в депозит суда. Так как судья не входит в поверку основания взно-
а (ст. 206), то должнику не может быть отказано в принятии от нею пред-
ета обязательства после наступления срока или до наступления срока
бязательства. Но это не предрешает вопроса о том, можно ли признать
кое досрочное или просроченное внесение в депозит, заменяющим иснол-
ение и освобождающим должника от ответственности. Этот вопрос следует
азрешать на основании правил, изложенных в Гражданском Кодексе от-
осительно досрочного исполнения обязательств и просрочки выполнения
новых. По ст. 112 Гражд. Кодекса должник вправе исполнить обязатель-
но и до срока, если это не противоречит смыслу договора. Однако, право
а вычет процентов за остающееся до срока время (учет) принадлежит долж-
ику лишь в случаях, предусмотренных законом или договором. Просрочка ис-
олнения со стороны должника обязывает его возместить кредитору убыт-
и, причиненные просрочкою, возлагает на него риск за наступление после
росрочки невозможности исполнения и дает право кредитору отказаться
г принятия исполнения и считать обязательство неисполненным если вслед-
гаіе просрочки исполнение утратило для него интерес (ст. 121 Гр. Код.,
н. также ст. 14 Гражд. Код.). Во избежание указанных последствий пред-
авление в Нарсуд квитанции о внесении предмета обязательства в депозит
олжно последовать не позднее последнего дня срока обязательства, т. е.







нерабочий, то на следующий день. Но в некоторых случаях для должника
выясняется, что кредитор отказывается принять исполнение, после того ка|
занятия в Камере Нар. Судьи или' в Финотделе прекратились, или хотя я
и до этого часа, но так поздно, что должник не успеет проделать всю і
обходимую процедуру по внесению долга в кассу Финотдела, получению!
квитанции и представлению таковой в Нарсуд. В таком случае должно ими!
применение примеч. к ст. 121 Гражд. Код., оправдывающее должника і|
случае просрочки кредитора или в случае обстоятельства, за которое д<щ|
ник не отвечает (медленность операций в Финотделе), и должник можті
внести долг на следующий день. Вместе с тем нужно помнить, что внесение!
предмета обязательства в депозит составляет право, но не обязанной!
должника и представляет собой только удобнейший способ удостоверил!
свою готовность исполнить обязательство. Поэтому запоздалое внесена!
предмета обязательства в депозит может быть поставлено должнику в
только в том случае, если он не может другими способами удостоверить!
что он готов был исполнить обязательство в срок, но встретил препятствии
со стороны кредитора.
6) Внесение предмета обязательства в депозит составляет право,
не обязанность должника (см. ст. 114 Гр. Код. и объяснения в коммий
тарии под ред. А. Л. Малицкого).
7) Порядок внесения в депозит определяется следующим образин
сначала предмет обязательства вносится в Финансовый Отдел, а затем квн-І
танция Финотдела представляется в надлежащий (ст. 205) Народный Суш
при 'соответствующем заявлении. Все эти действия представляют собоі|
единую операцию; поэтому, если должник-держит квитанцию
отдела в кармане или представляет ее в Суд через несколько дней, нельзя!
считать, что предмет обязательства внесен в депозит или что он внеси
своевременно. о 1
8) Предмет обязательства вносится в депозит Народного суда
независимо от суммы или цены предмета обязательства и независимо oil
подсудности спора, вытекающего из обязательства. Дела этого рода отно-І
сятся к ведению Народного Судьи и рассматриваются им единоличии
(ст. 192 ГПК).
РСФСР.
Ст. 205. Квитанция Финан-
сового Отдела вносится в На-
родный Суд по месту испол-
нения при устном или пись-
менном заявлении, в кото-
ром должно быть обозначено:
а) наименование и адрес вно-
сящего, б) наименование и по-
следний известней адрес лица,
для которого они вносятся,
в) основание и расчет по
коему делается взнос, г) при-
чины невозможности непосред-
ственного исполнения обяза-
зательства. При этом прила-
гаются сборы, необходимые на
УССР.
Ст. 205. Квитанция Финан-І
сового Отдела вносится в На|
родный Суд по месту испоя
нения при устном или пись?
менном заявлении, в кото-і
ром должно быть обозначено!
а) наименование и адрес вно|
сящего, б) наименование и по|
следний известный адрес ли"*
для которого делается взнос|(
в) основание и расчет
коему делается взнос, г) і
чины невозможности непосред -j
ственного исполнения обяза-
тельства. При этом при»
гаются сборы, необходимые ні
вызов кредитора.вызов кредитора
1) Указанные в ст. 205 сведения должны быть изложены в заявлен*
представляемом в Суд одновременно с квитанцией Финотдела. Объявлеий





бязательства, могут содержать более краткие сведения, а именно, от кого
ли за кого вносятся деньги или другой предмет, что вносится или какая
умма, для кого и в депозит какого суда.
2) В заявлении на имя Народного Суда должны заключаться все све-
еиия, необходимые для того, чтобы облегчить всячески кредитору возмож-
ость скорейшего получения внесенного для него имущества. Если долж-
ик вносит имущество в депозит суда не безусловно, а требует со стороны
редитора каких-либо действий, наприм., возврата векселя или росписки на
рендноы договоре, то должник может указать в своем заявлении, на имя
'ар. Суда, какой именно документ он желает потребовать от кредитора,
ли совершения какого действия он желает со стороны кредитора. Если
аким действием со стороны кредитора является представление документа,
о выдача взноса кредитору может последовать не раньше, чем последний
тот документ представит в суд (ст. 207).
3) Под «основанием», указанным в п. «в» настоящей статьи сле-
ует понимать указание того обязательства, во исполнение которого делает -
я взнос, а под «расчетом» — указание, что именно вносится, какая сум-
а денег, за какие месяцы или сроки и т. п.
4) Ст. 205 указывает, в какой именно из Народных Судов должна быть
редставлена квитанция Финотдела, то-есть каким территориальным призна-
ом определяется подсудность производства о депозите. Так как депозиция
стана вливается в интересах должника и должна по возможности меньше
атрагивать справедливые интересы кредитора, то место депозиции
олжно соответствовать месту исполнения обязательства, как это и указано
настоящей статье. Если же место исполнения не определено договором
ли законом и не явствует из существа обязательства, то должно приме-
ять ст. ИЗ Гражд. Кодекса, которая дает подробные указания относи -
ельно того, что именно следует считать местом исполнения обязательства
тех случаях, когда в самом обязательстве нельзя найти объяснений по
тому вопросу.
5) При заявлении прилагаются сборы, необходимые на вызов креди-
ора. Так как кредитор вызывается в суд для получения взноса порядком,
стаиоБленным для вызова ответчиков (ст. 206), то, очевидно, заявитель
олжен внести те сборы, которые необходимы «на расходы по посылке по-
есток» (ст. 45 ГПК). Эти сборы ничем не отличаются от нормального
овесточного сбора. Оплата заявления гербовым сбором производится в об- •
ем порядке по правилам Устава о Гербовом Сборе, а выдаваемые зая-
ителю справки оплачиваются гербовым и канцелярским сбором в порядке
т. 40 и 41 ГПК.
Ст. 206. Народный Судья, не вхсдя в поверку оснований
зноса, делает надпись на представленном ему письменном
бязательстве о последовавшем взносе с указанием времени та-
ового, а затем объявляет о сделанном взносе лицу, в пользу
оторого взнос учинен, порядком, установленным для вызова от-
етчиков.
1) Производство по депозитам не подчиняется общим правилам со-
тязательного процесса, и дела этого рода рассматриваются Народным Су-
ьей единолично и не обязательно в публичном заседании. Поэтому Народ-
нй Судья, принимая от должника предмет обязательства, не имеет воз-
ожности входить в обсуждение вопроса о том, соответствует ли внесенное
мущество содержанию обязательства, так как обязательство находится по
ольшей части у кредитора, а также соответствуют ли действительности,
риведенные должником причины невозможности непосредственного испол-
нил обязательства. Требования от должника представления доказательств,
ающих ему право на внесение предмета обязательства в депозит, было
ы обременительно для должника, а поверка этих доказательств без вы-





должника может быть установлена только в судебном споре, который бу-
дет возбужден кредитором, если он найдет, что должник не имел указан-:
ных в ст. 114 Гр. Код. оснований к внесению предмета обязательства в
депозит, или что должник внес не то, что следовало с него. Поэтому обя-
занности суда ограничиваются только принятием квитанции и заявления (
соответствующей регистрацией этого факта. Народный Судья не впрап.
отказать в принятии заявления, если оно оплачено надлежащими сборами,
и может лишь указать заявителю на недостаток в заявлении тех сведений,
которые должен обозначить должник, согласно ст. 205 ГПК. Если недм
статки эти лишают судью возможности вызвать кредитора, то должнику й
этом должно быть объявлено в порядке ст. 81 ГПК.
2) Должник заинтересован в том, чтобы иметь на руках какой-лим
документ, удостоверяющий, что следуемый с него взнос им сделан, таг
как кредитор может предъявить к нему иск в другом суде, которому им
жет быть подсуден их спор, вытекающий из обязательства. Поэтому, га
как платежный документ (квитанция Финансового Отдела) представляете!
Народному Судье и оставляется при деле, то должнику должно быть щ
дано из суда удостоверение о принятии взноса. Ст. 206 указывает на одіи
только способ удостоверения судом принятия взноса, а именно, судья дела-
ет надпись о принятии депозита на представленном должником письмен
ном обязательстве, с указанием времени взноса. Однако, по большей част;
письменное обязательство находится в руках кредитора, а не должника, по-
следний же может и не иметь копии обязательства; кроме того, обязатель»
ство может быть основано на устном договоре или даже на других а
договорных обстоятельствах (обязательства из правонарушения, неоснова-
тельного обогащения и т. п.). В таких случаях должник может просить |
выдаче ему удостоверения или справки по общим правилам, с уплатой rep
бового и канцелярского сбора (ст. 40 и 41).
3). Судья немедленно извещает кредитора о поступившем взносе ж
правилам, установленным для вызова ответчиков, то-есть по правилам, из-
ложенным в ст. ст. 66—74. В извещении должно быть указано о посту-
пившем взносе; при этом, так как дела о выдаче взноса не рассматрива-
ются обязательно в судебном заседании, то не требуется назначение опре-
деленного дня явки в суд для получения депозита кредитором.
Ст. 207. Вопрос о выдаче взноса по назначению разрешаете)!
Народным Судьей по явке лица, для которого взнос предназна-
чен, и по представлении документа, удостоверяющего право
на получение депозита.
1) Народный Судья удостоверяется в том, что явившийся за получение^
взноса действительно есть то лицо, которое указано в заявлении должника,
или поверенный этого лица. В последнем случае, в делах Нар. Судьи дой-
на быть оставлена доверенность в подлиннике либо в копии (см. ст. 1/).
Кроме того, судья должен потребовать от кредитора представления того
документа, который удостоверяет право кредитора на получение депозита,
то-есть того акта, в котором выражено обязательство должника и которьи
указан в заявлении должника. Это требование выполнимо только тогда, ко-
гда обязательство основано на письменном документе (вексель, письменна»
договор и т. п.). Например: если арендатор внес арендную плату, и.надпи»
о принятии денег в депозит уже сделана судьей на арендном договору
представленном арендатором (ст. 206), то от нанимателя судья должен по-
требовать копию договора или второй экземпляр, находящийся у нанимателі
Ст. 208. По удостоверении личности получателя и поверй
соответствующих документов, Народный Судья выносит поста-
новление о выдаче депозита. ц
Примечание. При выдаче депозита Финансовый Отд»





1) Настоящая статья определяет порядок выдачи депозита к р е -
итору. Но закон совершенно умалчивает о том, может ли долж-
ик взять внесенное им имущество обратно и при каких
слови я х. Отрицательный ответ на этот вопрос мог бы поставить долж-
ика в крайне тяжелое положение. Кредитор может отказаться от получе-
ия денег или вовсе не явиться на вызов, суда. Вместе с тем кредитор мо-
ет предъявить к должнику иск по тому же обязательству и, доказав, что
олжник не имел указанных в законе оснований к внесению имущества в
епозит, выиграть дело и обратить взыскание на другое имущество долж-
ика Не получая обратно внесенного им депозита, должник вынужден будет
торично производить исполнение или даже подвергнуться принудительному
зысканию (описи и продаже имущества). Кроме того, между должником и
редитором может состояться, после внесения имущества в депозит, согла-
ение об ином способе удовлетворения. Во всех этих случаях должнику
олжна быть представлена возможность получить свой депозит обратно,
'ужно иметь в виду, что внесение предмета обязательства в депозит суда
сть право должника и что это право ему предоставлено с целью его
блегчения. Поэтому необходимо притти к заключению, что в законе нет
репятствий к получению должником обратно внесенного им в депозит иму-
ества, при чем такая просьба может быть им возбуждена до того, как
редитор явился за получением депозита- или заявил суду о своем согласии
олучить депозит. После того, как кредитор заявил свое согласие получить
несенный предмет обязательства, предоставление должнику заорать вне-
енное им в депозит обратно противоречило бы общему требованию, предъ-
вляемому Гражд. Проц. Кодексом' к сторонам в ст. 6, которая ооязы-
ает стороны добросовестно пользоваться своими процессуальными правами
предписывает суду пресекать всякие заявления, имеющие единственной
елью затянуть процесс. Суд не может относиться поощрительно к тому,
тобы стороны изображали журавля и цаплю и чтобы одна сторона по
воему произволу отменяла свое предложение исполнить обязательство по-
е того как другая сторона уже выразила согласие принять исполнение,
казанных соображений следует придерживаться при разрешении вопроса
том, кому принадлежит право собственности на внесенное в де-
озит имущество — должнику или кредитору. Так как должник может по-
ребовать свое имущество обратно, пока кредитор не изъявил своего со-
ласия на его получение, то и право собственности на внесенное имущество
ринадлежит должнику до этого же времени. Следовательно, пока креди-
ор не выразил своего согласия на получение депозита, другие кредиторы
олжника могут обратить взыскание по исполнительным листам на внесен-
ое в депозит имущество или обеспечивать свои иски арестом этого иму-
ества. Но в таких случаях внесение имущества в депозит не может рас-
матриваться как надлежащее исполнение обязательства и, следовательно,
тветственность должника перед кредитором, на имя которого он внес в
епозит, не прекращается. «„„.„.„„„„^
Однако, необходимо особо отметить случаи, когда должник безусловно
олжен быть лишен права на обратное получение депозита, а именно: если
еньги вносятся в депозит суда для снятия запрещения со строения
ли с права застройки (ст. 298) и это запрещение снято, должник может
зять свои деньги только в том случае, если он особым иском добьется
ризнания запрещения наложенным неправильно; в остальных же случаях
олучение им денег обратно может последовать только с согласия креди-
ора. Снятие запрещения судом представляет собой признание судом обя-
ательства исполненным, и, следовательно, должник, как и по всякому испол-
енному обязательству, не может претендовать на обратное получение вне-
'"Тпостановление судьи о выдаче депозита может быть изложено в
иде резолюции " а заявлении должника или в виде отдельного опреде-
ения После этого Нар. Судья отсылает Финотделу ассигновку или ордер
а выдачу депозита получателю, а последнему выдает документ на полу-









3) Статья 208 не указывает: как должен поступить судья с тем да
кументом или актом, на котором основано обязательство должника и в щ.
мое или частичное погашение которого должник (или третье лицо за дол»
ника) внес деньги или другое имущество в депозит. Судья _должеи по™.
бовать представления этого документа от кредитора (ст. 207) и проверни
этот документ (ст. 208). Но должник заинтересован в том, чтобы этот да
кумент был ему передан (в случае полного погашения обязательства) ил
чтобы на нем сделана была надпись об уплате (в случае частичной ушта-
ты). Поэтому должнику должно быть предоставлено право указать в своец
заявлении, что выдача из депозита кредитору может быть произведена пр
условии представления документа или выдачи кредитором соответствующе!
расписки (см. объяснения к ст. 205, п. 2). Но и независимо от заявлена
должника, судья должен потребовать от кредитора погашенное получе-
нием из депозита обязательство и передать таковое должнику или в случае
частичной уплаты сделать соответствующую надпись и возвратить
тельство с этою на нем надписью кредитору. Само собой разумеете!,
что должник может доказывать справкой от суда, что платеж им произ-
веден, и в том случае, если судья не потребует документа от кредитора
и не передаст такового должнику или не сделает надписи. Но в некоторш
случаях интересы должника требуют, чтобы эти действия были непремеа.
но произведены судьей. Так, например: если должник уплатил по вокселш
то он вправе требовать передачи ему векселя, который он может предъявил]
ко взысканию против предыдущих -надписателей или векселедателя.
По буквальному смыслу примечания к ст. 208 надпись на представмеі
мом документе делает Финансовый Отдел. Неясно, однако, надпись на ка|
ком документе должен сделать Финансовый Отдел: относится ли это праі
мечание к платежному документу (ассигновке) или к тому акту, в которой
выражено самое обязательство должника и которое погашается, полносты»!
или частично, внесением депозита. По смыслу ст. ст. 207 и 208 этот послед-
ний документ представляется судье. Финансовый Отдел, согласно суще-
ствующей практике, делает надпись на ассигновке, входить же в расою
трение документов, в которых выражено обязательство, Финансовый От-
дел не призван по своим функциям, ибо рассмотрение такого рода доку-
ментов, разрешение вопроса о том, тот ли документ представлен и со-і
ответствует ли документ обязательству, указанному должником в заявле-
нии и т. п., представляет собой судебную функцию. Поэтому надлежит по- :
нимать примечание к ст. 208 в том смысле, что Финотдел делает надпись
на платежном документе (ассигновке). Надпись -же на документе, удосто.
веряющем требование кредитора и обязательство должника или отобрагае;
такого документа и передача должнику (в случае полного погашения обя-
зательства) относятся к функциям Народного Судьи.
Ст. 209. Возражения против правильности внесения или ot-j
каз от принятия могут быть обсуждаемы лишь в обіце-исков<м|
порядке.
Кредитор, получивший извещение о внесении в депозит на его юн!
может явиться за получением или отказаться от получения такового. НоІ
Народный Судья, который не входит в поверку оснований внесения депо-І
зита (ст. 206), не входит также в обсуждение оснований отказа кредитора!
от получения депозита. Если кредитор находит, что должник не должен!
был обращаться к этому способу (потому, например, что кредитор вовсе!
не отказывался принять исполнение) или что должник внес не то, что с|
него следует, или не столько, сколько следует, или после срока и т. л, Г
то кредитор вправе считать обязательство не исполненным со стороны долж-
ника и предъявить к нему иск в общем порядке об исполнении обязатель-
ства, расторжении договора, взыскании убытков, неустойки и т. п., в заі
висимости от содержания обязательства или ждать предъявления иска со|
стороны должника (если, например, последний внес предмет обязательства!






тобы предъявить иск о передаче купленного имущества). При рассмотре-
ли искового дела кредитор будет иметь возможность в своих объяснениях
о делу представить свои возражения против правильности внесения в де-
озит или мотивы своего отказа от получения из депозита. Производство
е по депозитам относится к числу особых производств, не допускающих
остязательного порядка, и, следовательно, функции Нар. Судьи в этом про-
ізводстве ограничиваются регистрацией принятия депозита и его выдачей.
ГЛАВА XXIV.
О выдаче судебных приказов по актам.
РСФСР.
Ст. 210. Судебные приказы
рменяются ко взысканиям
іенег или требованиям о воз-
рате или передаче имущества,
снованным на: а) протесто-
анных векселях, б) актах, для
■оторых установлен обязатель-
ный нотариальный порядок со-
ершения или засвидетель-
твования, при условии его
облюдения, в) мировых сдел-
ах всякого рода, совершен-
|ых судебным порядком, г) со-
ашениях о размере содержа-
ия детям и супругу, заклю-
енных в порядке, предусмо-
ренном в Кодексе Законов об
ктах Гражданского Состоя-
ия, д) расчетных книжках на
аработную плату.
УССР.
Ст. 210. Судебные приказы
применяются ко взысканиям
денег или требованиям о воз-
врате или передаче имущества,
основанным на: а) протесто-
ванных векселях, б) актах, для
которых установлен обязатель-
ный нотариальный порядок со-
вершения или засвидетель-
ствования, при условии его
соблюдения, в) мировых сдел-
ках всякого рода, совершен-
ных судебным порядком, г) со-
глашениях о размере содержа-
ния детям и супругу, заклю-
ченных в порядке, предусмо-
тренном соответствующим за-
коном, д) расчетных книжках
на заработную плату, е) обя-
зательствах выдаваемых селя-
нами и сельскими организаци-
ями при покупке у государ-
ственных учреждений и коо-
перативных организаций в роз-
ницу с рассрочкой платежа
сельско-хозяйственных машин
и орудий (селянские обяза-
зательства) (п. «е» в ред. Пост.
ВУЦИК'а и СНК УССР от
25/11 25 г. С. У. УССР 1925 г.
№ 6—7 ст. 176).
1) В Гражд. Проц. Код. УССР п. «г» настоящей статьи изложен сле-
ующим образом : «г) соглашениях о размерах содержания
бтям и супругу, заключенных в порядке, предусмо-
Ренном специальными законами. Различие редакций этогѳ
чкта объясняется тем, что Кодекс Законов об Актах Гражданского Со-





2) Относительно правил ГПК о выдаче приказов в объяснительной за -j
писке к проекту Кодекса сказано следующее:
«Ст. 210 Проекта Гражд. Проц. Кодекса допускает особый порядоі
рассмотрения, в виде выдачи так называемых судебных приказов для про.
стейших дел, основанных на зафиксированных и не подлежащих оспарива-
нию документах. Выдача судебных приказов производится без вызова сто-
рон и без публичного разбора дел единолично Народным Судьей, котороі
му достаточно предъявить подлинный документ».
3) Правила Гражд. Проц. Кодекса о выдаче судебных приказов пред.
ставляют собой отступление от общего порядка рассмотрения исковых ды,
введенное с целью упростить и ускорить производство некоторых дц
Желательная быстрота при взыскании по актам бесспорного характера труд-
но примирима с порядком судебного рассмотрения исковых требований а
условиях состязательного процесса, т. к. привлечение к делу ответчика не-
избежно вызывает проволочку в удовлетворении требования взыскателя. По-
этому с целью борьбы с недобросовестными ответчиками и, в частности,
для упрочения кредита, полезно введение упрощенного разбирательства
исков, основанное на бесспорных документах; такие иски имеют целью не
столько выяснить вопрос о праве, сколько получить от судебной власи
право на принудительное взыскание с уклоняющегося ответчика его долга
или на принудительную передачу имущества при помощи судебной испм-
нительной власти.
4) Обращение взыскателя к порядку, указанному в ст. 210, является щ
него факультативным. Взыскатель вправе предъявить иск, основан-
ный на актах, указанных в ст. 210, и в общем порядке.
5) Предметом просьбы о выдаче судебного приказа может быть н|
только взыскание денег, но и требование «о возврате или передаче иму-
щества». Просить о возврате имущества может лицо, которое отда»
свое имущество другому лицу во временное владение или пользование,
наприм., в залог, в аренду, на прокат, на хранение и т. п. Просить о пе-
ре даче имущества взыскатель может по двум основаниям: 1) либо долж-
ник обязан по договору передать взыскателю в пользование сво((
то-есть должнику принадлежащее, имущество, на основании, наприм., ст. и
или 158 Гражд. Код., то-есть по обязательству, предметом коего являете
индивидуально определенная вещь; такое .обязательство дает кредитор)
право требовать отобрания вещи у должника и передачи ему, кредитору;
2) либо право собственности перешло ко взыскателю, например - я
основании ст. 66 Гражд. Код. (право собственности на индивидуально-
определенную вещь возникает с момента совершения договора, заключае-
мого между отчуждателем и приобретателем), но должник уклоняется ѵ
передачи имущества новому приобретателю.
6) Отдельные пункты ст. 210 требуют следующих пояснений:
п. «а») Правила о протесте векселей изложены в ст. ст. 12 и і
Положения о векселях. Судебные приказы могут быть выдаваемы только
по протестованным векселям. Вексель протестованный и непротестованни
имеет для векселедателя одинаковую обязательную силу, но предъявить вэа-
екание в порядке ст. 210 ГПК, то-есть просить Нарсудыо о выдаче су-
дебного приказа можно только по протестоваиному векселю. Взыскать»
может просить о выдаче приказа против всех лиц, обязанных по вексе»
Но взыскатель может, как и при предъявлении иска в общем поряди,
просить о выдаче судебного приказа против одного или некоторых, щ
занных по векселю, а затем, если взыскание произведено не будет, предъ-
явить снова требование (о выдаче судебного приказа) к другим должника»
по векселю, для чего необходимо снова представить судье вексель с » :
блюдением ст. ст. 212 и 213 ГПК и получить обратно вексель с новым су-
дебным приказом. Само собой разумеется, что вторичное предъявление ве
селя должно иметь место не позднее месяца со дня срока платежа по в»
еелю (ст. 211 п. 2 ГПК), в противном случае вексель может быть пред»'
явлен ко взысканию только в обще-исковом порядке.





тавить несколько векселей и просить об учинении общей надписи на со-
диненных документах. Такой порядок представляет чрезвычайные удоб-
тва для просителей, но соответствие его закону вызывает большие сомне-
ия. Если обращается к исполнению надпись на акте, то каждый акт соста-
ляет предмет особого требования и делопроизводства. По каждому акту
огут быть особые просьбы и споры по правилам ст. 219 ГПК. Поэтому
аждый акт требует отдельного и самостоятельного производства.
п. «б») Этот пункт требует соблюдения двух условий: 1. чтобы совер-
ши или засвидетельствование акта в нотариальном порядке пред-
исывалось законом, то-есть было обязательно в. силу закона, и
, чтобы этот порядок был соблюден, то-есть чтобы акт был действитель-
о совершен или засвидетельствован у нотариуса, смотря по тому, что тре-
уется законом — нотариальное совершение или же нотариальное засви-
етельствование.
Обязательное нотариальное совершение или засвидетельствование пред-
исывается законом для следующих актов: 1. договор о праве застройки
олжен быть совершен в нотариальном порядке (ст. 72 Гражд. Код.); 2. за-
ог строения или права застройки должен быть совершен в нотариальном
орядке, с регистрацией в Коммунальном Отделе (там же ст. 90); 3. до-
воры государственных учреждений или госпредприятий с частными лицами
а сумму свыше 1000 р. золотом и (в РСФСР) между государств, учрежде-
иями или госпредприятиями на сумму свыше 3000 р. золотом должны быть
'свидетельствованы в нотариальном порядке (там же ст. 137); 4. уступ-
требований, вытекающих из указанных в п. 3 договоров госучрежде-
ий или госпредприятий и перевод долга по этим договорам, если требо-
ание или долг превышают указанные суммы, также должны быть засви-
етельствованы в нотариальном порядке (там же ст. 128); 5. дарение на
мму свыше 1000 руб. золотом должно быть «облечено в нотариальную
орму» (там же ст. 138);; 6. договоры о найме государственных и комму-
"льных предприятий должны быть засвидетельствованы в нотариальном
рядке (там же ст. 153); 7. купля-продажа строений и права застройки
одлежит совершению в нотариальном порядке с последующей регистра-
ией в Коммунальном Отделе (там же ст. 113), также и мена или вообще
чуждение строений и права застройки (там же ст. 207 и 79); 8. довереи-
сть на совершение действий по отношению к правительственному органу
и должностному лицу и на управление имуществом, а также на ведение
дебных дел, кроме случаев, указанных в ст. 17 Гражд. Процес. Код.,
олжна быть засвидетельствована в нотариальном порядке (там же ст. 265
266); 9. договоры полного товарищества должны быть засвидетельство-
ны в нотариальном порядке (там же ст. 297); 10. завещание должно
ть совершенно в нотариальном порядке (там же ст. 425); 11. вексель,
дписанный за неграмотного, должен быть засвидетельствован нотариаль-
м органом или Народным Судьей (Положение о векселях ст. 2); 12. до-
воры о переходе торгово-промышленных предприятий от одних лиц к
утим должны быть совершаемы в нотариальном порядке (Полож. о Гос.
отариате ст. 23). Настоящий перечень не является исчерпывающим.
Не во всех указанных случаях несоблюдение нотариальной формы
ечет за собой недействительность акта. Поэтому в тех случаях, когда
т является действительным, несмотря на недостаток нотариальной формы,
может быть предъявлен ко взысканию в общеисковом порядке.
С другой стороны, нотариальное совершение или засвидетельствование
та не всегда дает право на получение судебного приказа: необходимо,
обы нотариальное совершение или засвидетельствование было о б я з а -
ель но. Например: договор займа или купли-продажи товара может быть
ВДочен и без участия нотариуса; поэтому нотариальное засвидетельство-
Ме такого договора не дает права на получение судебного приказа; та -
ii договор должен быть предъявлен ко взысканию в общем порядке. Если
е этот договор заключен между государственным органом и частным ли-
м на сумму свыше 1000 руб. золотом (ст. 137 Гражд. Код.), то такой дого-





Возникает вопрос: можно ли получить судебный приказ по сделк]
купли-продажи, зарегистрированной на бирже? На этот вопрос следуе|
повидимому, ответить отрицательно. Хотя, по примечанию к ст. 137 Граней
Код. РСФСР регистрация сделок на бирже приравнивается к нотариальном
засвидетельствованию, однако, это приравнение следует понимать в смыоі
гражданско-правовых последствий, но отнюдь не процессуальных, в Про]
цессуальном же Кодексе нет никаких указаний на то, чтобы сделки, зарі
гистрированные на бирже, давали право на получение судебного приказу
Вообще ст. 210 ГПК следует толковать ограничительно, так как льгота]
предоставляемые этой статьей истцу, предполагают максимальную бессшя
ность и законность акта", удостоверенную нотариусом.
Следует ответить также отрицательно на вопрос: применяется ли ук|
занный порядок судопроизводства, предусмотренный ст. 210 ГПК, к сде|
кам по вкладной, ссудной и комиссионной операциями
сударствеиных кредитных установлений и к договорам страхования? Хот]
по ст. 137 Гражд. Код. договоры, заключенные государственными органаи
с частными лицами на сумму свыше 1000 руб. золотом, подлежат нотаримн
ному засвидетельствованию, но в этой же статье сделано изъятие для ш-
шеуказанных сделок государственных кредитных установлений и договор"
страхования. Следовательно, эти сделки и договоры не дают права
получение судебного приказа, хотя бы они и были засвидетельствованы
нотариуса. Устранение этого недостатка возможно только в законодатели
ном порядке (см. Ю. П— в: «Еженед. Сов. Юстиции» 1923 г. № 33), Ч|
стично этот вопрос разрешен в отношении операций Центрального Сель -Xoj
Банка и учреждений мелкого кредита (см. ниже п. 7), а также в отг
шении операций Государственного Банка (см. прим. к ст. 211 ГПК РСФШ
На основании примечания 2 к ст. 1 Положения о Государственном Н|
тариате, в местностях, в которых нотариальные конторы не учрежден^
засвидетельствование подлинности п о д п и с е й возложено на Волиспол.
мы и Народных Судей с оплатой нотариальных действий по таксе. Так і (
ст. 5 того же Положения строго отличает засвидетельствование догово
от засвидетельствования подписей (инструкция же НКЮ УССР по нотарні
ту от 23 июня 1923 г. еще раз подтверждает, что иных, кроме перечислеі
иых в указанном примечании, нотариальных действий Нарсуд или Рая
исполкомы производить не могут), — то, очевидно, что акты, подписи, |
которых засвидетельствованы Народным Судьей или Райисполкомом,
подходят под понятие нотариально засвидетельствованных актов и не да ,
право на получение судебного приказа. Но вексель, выданный негра»ш|
ным и засвидетельствованный не нотариусом, а судьей (ст. 2 «Положения'
веке.» прим. 1), может быть предъявлен ко взысканию в 'порядке ст. 2^
ГПК, ибо в данном случае засвидетельствование у Народного Судьи со^
щает векселю вексельную силу, то-есть подводит его под действие п.
настоящей статьи.
п. «в») Мировая сделка может быть предъявлена ко взыскааг
на основании ст. 210 ГПК, если она совершена «судебным порядком», Ц
если она внесена в судебный протокол по правилам, изложенным в ст, а
109—112 ГПК. Так как мировая сделка, подтвержденная перед судом'
утвержденная судом, заканчивает спор, то во избежание новых споров:
делу, в котором стороны уже пришли к соглашению, эти сделки подчинен
правилам о судебных приказах. Протокол о заключении мировой сделки пр»
общается к тому делу, по которому мировая сделка состоялась, сторона я<
может получить официальную копию протокола с копиею резолюции су
о прекращении дела, каковая копия и является подлинным актом, пред"
являемым ко взысканию (ст. 214).
п. «г») По ст. 131 Код. Зак. об Актах Гражд. Состояния РСФСР, №
по вопросу о доставлении содержания между р а з в о д я щ имея
супругами состоится соглашение, то судья одновременно с постано-
влением о расторжении брака определяет, в каком размере и в какой ?
ме один из супругов обязуется доставлять другому содержание. Подом





и между разводящимися супругами издержек по содержанию
етей. Очевидно, такое соглашение, если размер и форма выдачи содер-
ания определяются по соглашению супругов, ничем не отличается от
яровой сделки; если же размер и форма содержания устанавливаются
удом, такое определение суда подлежит исполнению «как судебное реше-
ие», т. е. посредством выдачи исполнительного листа, и, следовательно.
зыскатель не нуждается в получении судебного приказа.
В УССР расторжение брака совершается местными органами Записи
stob Гражд. Состояния, но соглашение между супругами относительно
аспределения издержек по содержанию супруга или детей может быть
несено в протокол Народным Судьей и исполняется, как судебное ре-
жиме (ст. 221 Гражд. Проц. Код. УССР). Если же согласия между супру-
ии по этому вопросу не имеется, то, очевидно, один из супругов может
зедъявить к другому иск о содержании, каковой иск заканчивается или
ешеиием (с выдачей исполнительного листа) или мировой сделкой.
п. «д») Согласно ст. 29 Код. Законов о Труде, заключение т р у д о -
ого договора должно обязательно сопровождаться выдачей расчетной
шжки всем рабочим и служащим. В этой расчетной книжке должно быть,
ежду прочим, отмечено о сверхурочных работах нанявшегося с указа-
ли полученного вознаграждения. Так как расчетная книжка заполняется
нимателем, то содержание ее, пока таковое не будет опровергнуто, слу-
ит доказательством в пользу, но не против нанявшегося. О расчетных
ижках см. постановление СНК РСФСР от 30/ѴШ— 22 г. и СНК УССР от
XII— 22 г., а также постановление УпНКТ «Правила выдачи и хранения
ісчетной книжки» от 10 дек. 1922 г.
В законе не содержится препятствий к тому, чтобы просьбы о выдаче
дебных приказов по расчетным книжкам на заработную плату заявлялись
|ародному Судье — председателю Трудовой Сессии Нарсуда: такой по-
ток является предпочтительным в виду более близкого знакомства такого
|арсудыі с техническими вопросами трудовых договоров.
7) Кроме перечисленных в ст. 210 ГПК случаев, судебные приказы до-
скаются еще в следующих случаях:
а) На основании ст. 5 закона РСФСР от 11 августа 1924 года —
купле-продаже в розницу с рассрочкой платежа
л. -хоз. орудий» ('«Известия» 1924 г. № 188), а также ст. і> Пост.
ЦИК'а от 5 января 1925 г. о том же (С. У. УССР 1925 г. № 2 ст. 12)
искание, по обязательствам, выдаваемым в порядке указанного закона,
ишодятся порядком выдачи судебных приказов (ст. 210 — 219 ГПК); соблю-
ние условий, указанных в ст. 211 ГПК, в этих случаях, очевидно, являгтся
язательным. В виду этого в текст ст. 210 ГПК УССР bhjc°ii пункт «е».
б) На основании ст. 43 Устава Центрального Сел. -Хоз. Б а н -
СССР от 15 февраля 1924 г., требования Банка, основанные ня до-
ірах и обязательствах, совершенных или выданных по вкладам, ссудам
комиссионным операциям Банка, разрешаются в порядке выдачи судебных
'иказов, при чем указанный порядок, в изъятие из ст. 211 ГПК, допускается
против госучреждений и госпредприятий; соблюдение же остальных усло-
и, выраженных в ст. 211 ГПК, является, очевидно, обязательным.
в) Циркуляром НКЮ РСФСР и НКФ РСФСР от 13 июня 1924 года
естник Финансов» 1924 г. № 64) разъяснено, что при применении ст. 9
сложения о взимании налогов и сборов», то-есть при обра-
иии взыскания на вклады плательщиков в кредитных учреждениях, а
вио на суммы, причитающиеся плательщику от третьих лиц, финорганы
ращаются в Нарсуд по месту нахождения арестуемой суммы, при чем
'родный Судья проверяет по представленному документу правильность
{кования и расчета и делает на самом документе надпись об обращении
{ыскания на указанные суммы применительно к правилам о выдаче судеб-
то приказа, перечисленным в пунктах 3, 4 и 5 ст. 211, ст. ст. 214, 215-
[219 ГПК. Так как взыскание недоимок по социальному страхова-
ию производится в порядке «Положения о взимании налогов И сборов»





яснению НКЮ и НКФ РСФСР должно иметь в применение и ко взыска-
ниям недоимок по соцстраху. „„„ „ , , ПО л ,
г) Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 6 октября 1924 г. I
взыскания с должников и их поручителей просроченных ссуд в поряди
судебных приказов предоставлено нижеследующим учреждениям мелка-
кредита- кредитным ссудо-сберегательным товариществам, сельско хозя",
ственным товариществам с кредитными функциями и потребительским
ществам с кредитными отделами. Судебные приказы по ооязательствак
заемщиков обществ с.-х. кредита могут быть выдаваемы и в том случае,
если требование о том заявлено государственным кредитным учрежде. йен,
к которому перешли права по обязательствам на основании передаточноі
надписи совершенной на самом документе (Цирк. НКЮ РСФСР № ИЗ
29 июля 1924 г.).
РСФСР.
Ст. 211. Судебные приказы
не выдаются: 1) если требова-
ние обращено к государствен-
ному учреждению или госу-
дарственному предприятию, за
исключением случаев, когда
требование, обращенное к го-
сударственному предприятию,
основано на протестованном
векселе, 2) если со дня насту-
пления срока прошло более
2 месяцев, 3) если для устано-




4) если ответственность долж-
ника не явствует из самого
текста представляемых доку-
ментов, 5) если исполнение
обязательства, на коем основа-
но требование, поставлено в
самом документе в зависимо-
сти от условий, наступление
которых дзлжно быть предва-
рительно доказано.
Примечание. Судеб-
ные приказы по искам Го-
сударственного Банка, выте-
кающим из его операций,
выдаются в случаях пред-
усмотренных Положением о
Государственном Банке Со-
юза СССР. (В редакции По-
становления ВЦИК РСФСР
16 октября 1924 г.).
УССР.
Ст. 211. Судебные пршш
не выдаются: 1) если требові
ние обращено к государствей
ному учреждению или га
сударственному предприятии;
за исключением случаев, кош
требование\[к" государственно;
му предприятию основано J
протестованном векселе.
ред. Пост. ВУЦИК'а 5/1 25 3
С. У. 1925 года № 2 ст
2) если со дня наступления cpjj
ка требования прошло бож





4) если ответственность долі
ника не явствует из самого ті
кета представляемых докуме|
тов, 5) если исполнение
тельства, на коем основан,
требование, поставлено
мом документе в зависимо^
от условий, наступление ког







1) Настоящая статья устанавливает целый ряд изъятий из ст. 210. Упро-
,енный порядок взыскания посредством получения судебных приказов
іредставляет собой исключительный способ осуществления прав, а потому
шет быть допущен при наличности определенных в законе условий. Не
ісегда акты, перечисленные в ст. 210 ГПК, дают право на понудительное
выскание в порядке судебного приказа. Прежде всего под действие ст. 210
іе подойдут требования против государственных учреждений
предприятий, хотя .бы взыскателем было также государственное
учреждение или предприятие: п. 1 ст. 211 в прежней редакции ГПК (С. У.
ТФСР 1924 г. № 46—47) ограничивал сферу применения правил о судебных
іриказах решительным образом. Из-под действия правил о судебных при-
азах были изъяты все сделки и договоры между государственными пред-
іриятиями, и, следовательно, преобладающая масса гражданского оборота
і Сов. Республиках (в частности, почти весь вексельный оборот) оставалась
не влияния главы XXIV Гражд. Проц. Кодекса. Между тем, государствен-
гые учреждения, предприятия и банки являются в большинстве случаев
онтрагентами и кредиторами государственных же предприятий. Поэтому
юстановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 28 августа 1924 г. («Известия
]ИК» 1924 г. № 200) и постановлением ВУЦИК от 5 января 1925 г.
',. У. УССР 1925 г. № 2 ст. 6). п. 1 ст. 211 был изменен добавлением слов:
да исключением случаев, когда требование, обращенное к государственному
предприятию, основано на протестованном векселе». Таким образом, в на-
тояидее время судебные приказы выдаются, если должником по проте-
тованному векселю является государственное предприятие, но
е госучреждение.
За исключением этого случая, первое условие применения ст, 210 заклю-
ается в том, что должником должно быть частное лицо (физическое
ли юридическое), к числу коих относится и кооперация, и потому
о взысканию с кооперации по протестованным векселям, нотариальным
оговорам, мировым сделкам и расчетным книжкам допустим судебный
риказ.
2) Вторым условием допустимости применения ст. 210 является с р о ч -
ость обязательства ответчика. Только те из перечисленных в
т. 210 актов допускают применение упрощенного порядка взыскания, по
оторым наступил срок, при чем наступление срока должно явствовать из
амого содержания акта (например: по окончании срока договора найма
іанпматель обязан сдать наймодателю имущество по ст. 174 Гражд. Код.)
іли вытекать из существа правоотношений (например: по договору займа,
аключениому без указания срока, кредитор вправе требовать возврата за-
стой суммы немедленно по ст. 11 Гражд. Код,). Но если срок не вытекает
в содержания самого договора или из существа правоотношения и является
'«следствием нарушения договора со стороны ответчика (например: наймо-
втель требует досрочного выселения арендатора за неплатеж аренды), то
акое требование может быть предъявлено только в общеисковом порлдке.
рли со дня наступления срока требования прошло более месяца
Іа в РСФСР более двух месяцев), взыскатель может обратиться в суд со
воим требованием только в общеисковом порядке.
3) Не всякий истец имеет право на получение судебного приказа по
«■неуказанным актам: необходимо, чтобы его права явствовали из содержа-
ия самого акта, а не из дополнительных доказательств. Таким истцом
южет быть прежде всего лицо, на имя. которого выдан акт; преемники его
меют право на получение судебного приказа только в том случае, если их
рава удостоверены в самим акте. Следовательно, наследник может обра-
иться с просьбой о выдаче судебного приказа только в тем случае, если на
амом акте сделана надпись суда об утверждении его в правах наследства;
равопреемник — если уступка ему требования удостоверена надписью на
амом договоре; поручитель — если самый факт уплаты им денег или испол-
ине им обязательства за должника удостоверяется надписью на самом
кт ^; надписатель по векселю, оплативший вексель за векселедателя или





4) Не всякий ответчик может быть привлечен к ответу в поряда
судебного приказа: необходимо, чтобы его ответственность явствовала щ
самого текста представляемых документов». Таким образом, ответственность,
должника может быть обнаружена либо из самого 'акта (например'
требование предъявлено к лицу, от имени которого выдан акт, к векселе.'
дателю или надписателю, сделавшему поручительную надпись на самок
акте), либо из других документов, представляемых вместе с актом;
например: удостоверение суда об утверждении ответчика в правах наслед-
ства к имуществу должника, выдавшего акт.
Впрочем, изложенное толкование п. 4 может вызвать сомнения. По об-
щему смыслу ст. 211, необходимо, чтобы все данные, оправдывающие вы-
дачу судебного приказа, с очевидностью явствовали из самого акта, прея-
явленного ко взысканию. Представление дополнительных документов, удо :
стоверяющих ответственность должника, может быть, однако, признано
допустимым по буквальному тексту п. 4-го, употребляющего слова «пред-
ставляемых документов» во множественном числе. Кроме того, если считать,
что ответственность должника должна с очевидностью явствовать из со-
держания акта, служащего основанием просьбы о выдаче' судебного щ.
каза, то кредитор будет лишен возможности предъявить требование по б»
спорному актѵ против наследника и вынужден будет обратиться к обще-
исковому порядку, затрудняющему взыскание. Поэтому следует признать,
что взыскатель вправе представить суду удостоверение надлежащего суда об
утверждении ответчика в правах наследства к первоначальному должнику;
Если же иск предъявляется к другим ответчикам, которые по содержанию
акта не значатся должниками (поручителям и т. п.), то необходимо во всяков
случае, чтобы прилагаемые к акту документы удовлетворяли требования
ст. 21 0' (нотариальное засвидетельствование). Во всяком случае дополнит»:
ные документы могут служить доказательством только того, что отвеяв
привлекается к делу взамен другого лица, означенного в самом акте, обязг-
ности же его должны вытекать из содержания основного акта. Поэтому і
купщик дома может просить о выдаче судебного приказа о передаче еЯ
дома не только против продавца, но и против его наследника; но соб-
ственник дома не может предъявить в этом порядке требование к посто-
роннему лицу, нарушающему его право собственности, об отобрании дои,
хотя бы это нарушение было удостоверено дополнительными документам;
Такой иск может быть предъявлен только в общем порядке, так щ
ответственность нарушителя вытекает не из документа, в котором ни ой
ни его правоприемник не участвовал, а из нарушения им права собственно
сти истца.
5) Все данные, на которых основывается требование истца, доли
содержаться в самом акте. Следовательно, если обязательство должніЦ
поставлено в зависимость от наступления какого-либо условия, наступле -j
ние которого предварительно должно быть доказано, требование доли»
быть предъявлено в обще-исковом порядке. Судебный приказ может бить
выдан только тогда, когда из содержания акта явствует, что ответчик не
может отговариваться тем, что время исполнения принятого им на себя обяза-
тельства еще не наступило, потому, например, что не наступило то событие
с наступлением которого он обязан удовлетворить требование истца, Щ
потому, что предварительно сам истец должен что-либо сделать или пере-
дать ответчику и т. п. В противном случае требуется рассмотрение и попер»
разных доказательств, что возможно только в порядке искового производ-
ства. Например: истец требует отобрать от ответчика разные вещи, которые
он дал ему в залог, в обеспечение занятой суммы. Здесь предварител*
нужно доказать, что истец уплатил долг и что право требовать возврат
залога уже наступило, а для этого нужно войти в рассмотрение дбказа тельс .
уплаты долга, чего ст. 211 не допускает. По этим же соображениям
может быть предметом требования о выдаче судебного приказа взыскан»
неустойки, так как всякое обязательство уплатить неустойку обусловлв»






Ст. 212. При заявлении о взыскании представляются: а) под-
юные документы на основании коих предъявляется требо-
ние с копиями их, заверенными подписью заявителя, б) при-
тающиеся судебные пошлины и сборы.
Примечание. Судебные пошлины оплачиваются в раз-
мере одной четвертой доли пошлин, установленных для об-
щего искового порядка, с суммы, указанной в просьбе о вы-
даче судебного приказа.
1) Заявление о взыскании (или просьба о выдаче судебного приказа)
жет быть заявлено как устно, так и письменно (ст. 75 ГПК), а также
ислано почтой и должно содержать в себе- данные, указанные в ст. 76
К. Просьба может быть заявлена и представителем, в таком случае к
осьбе должна быть приложена доверенность (ст. 76 прим. 2).
2) Приложение копий документов, на которых истец основывает свои
ава против ответчика, необходимо для того, чтобы в деле остались все
бходимые данные, так как подлинные документы возвращаются просп-
лю при выдаче ему судебного приказа. Не требуется, чтобы количество
пий соответствовало количеству ответчиков, так как копии ответчикам не
сылаются.
3) Непредставление установленных сборов, копий и доверенности влечет
собой оставление просьбы без движения по общим правилам. Но в Гр.
роц. Кодексе нет указаний, какие последствия влечет за собой непред-
авление документов, на которых взыскатель основывает свои права. Так
к рассмотрение просьбы о выдаче судебного приказа не возможно без
едставления акта, то, очевидно, судья должен оставить просьбу без дви-
'ния, с последствиями по ст. 81 ГПК.
4) Примеч. к ст. 212 устанавливает пониженный размер судебных по-
ин; остальные сборы подлежат оплате в обычном размере.
Ст. 213. Просьбы о выдаче судебного приказа предъявля-
тся, независимо от суммы взыскания, Народному Суду по
есту жительства должника или по месту нахождения требуе-
ого имущества.
1) Настоящая статья представляет собой изъятие из общих правил
родовой подсудности, изложенных в ст. ст. 21—24 ГПК. Просьбы
выдаче судебного приказа подсудны Народному Суду независимо от
ммы взыскания, но в тех случаях, когда споры подлежат ведению Ар-
тражных комиссий, выдача судебных приказов также относится к веде-
го этих комиссий.
2) Вместе с тем ст. 213 определяет также и местную подсуд-
ость просьб о выдаче судебных приказов: эти просьбы представляются
ародному Суду по месту жительства ответчика (должника) или по месту
хождения требуемого имущества. Если предметом требования является
ыскание денег, то дело подсудно Народному Суду по месту жительства
олжника; но если предметом требования является передача или возврат
■ущества, то перед взыскателем открываются две возможности: предъявить
росьбу о выдаче судебного приказа либо по месту жительства ответчика-
олжника по ст. 25 ГПК, — либо по месту нахождения требуемого имуще-
ва. Согласно ст. 30 ГПК выбор между несколькими судами, которым
ело подсудно, принадлежит истцу. Но если предметом требования является
ередача или' возврат строения, земельного участка или
редприятия, то по общему правилу ст. 29 ГПК такого рода заявления
выдаче судебного приказа подлежали бы предъявлению по месту нахо-
дення сего имущества. Однако, эта исключительная подсудность, по оо-
■ему правилу совершенно устраняющая право истца на выбор между не-
олькими судами, едва ли имеет столь же обязательное значение при





дела в обще-исковом порядке производство дела в суде, ближайшем к ме
нахождения имущества, имеет важное значение для выяснения судебі
истины. Здесь сосредоточены доказательства, живут свидетели, здесь же
суда не представляет затруднений осмотр спорного имущества на мес 1
и т. д. Но при формальном разбирательстве в порядке судебных приказі
к каковому разбирательству ответчик даже не вызывается и при котор 1
все доказательства должны быть сосредоточены исключительно в пред
ставляемом ко взысканию акте, предъявление иска непременно по мег
нахождения имущества не вызывается необходимостью. Следует ищ'
в виду, что правило ст. 213 установлено в интересах истца и предой
вляет его усмотрению выбор того или другого суда, когда жительство of
ветчика находится в одном районе, а требуемое имущество в другом. I
Возникает, однако, вопрос, представляет ли собой ст. 213 исчерпывающ;]
указание местной подсудности для дел этого рода, или же ст. 213 ш
быть восполнена правилами ст. ст. 2о— 30. Пленум Верховного Су-
РСФСР основываясь на ст. ст. 28 и 213 ГПК разъяснил, что лрось"
о выдаче судебных приказов могут быть заявлены и по месту и с по!
пени я, обозначенному в документе (разъяснения от 19/1 —25 г. Ежено*
Сов. Юст. 1925 г. № 6) Отдел Законодательных предположений и коі
фикации НКЮ РСФСР разъяснил, что выдача судебных приказов в;
месту жительства истца недопустима. (Разъясн. от 6 огаб'
1924 г. Еженед. Сов. Юст. 1925 г. № 14). Во всяком случі
применение общих правил, указанных в ст. ст. 25 —30, необходим
в той мере, в какой эти общие правила служат к разъяснен»
правила ст. 213. Так, например: на вопрос о том, что значит место жите^
ства должника, можно ответить согласно ст. 25: под местом жительства г?
Кодекс понимает то место, где ответчик имеет постоянное жительство
постоянное занятие. На вопрос, вправе ли взыскатель выбрать одно
оснований подсудности, указанных в ст. 213, молено ответить утвердителыі
ссылаясь на ст. 30: выбор между несколькими судами, которым дело пса
судно, принадлежит истцу. Далее, если местожительство ответчика не
вестно, взыскатель лишен был бы вовсе возможности предъявить требован
ко взысканию, если бы он не мог воспользоваться разъяснением ст. 26, ко?
рая открывает для него возможность предъявить требование по последне
известному месту жительства должника, достоверно установленному, г
же по месту нахождения его имущества.
Исходя из указанных соображений, следует также ответить утверди
тельно на вопрос о том: применимо ли взыскание по актам против отзе(
чиков, живущих в разных судебных округах или районах? Так как
общему правилу ст. 30 выбор между несколькими судами принадле
истцу, то взыскатель может представить акт в любой из судов, в рано
которых живет хотя бы один из ответчиков. Поэтому судья не может о|
казать в выдаче судебного приказа против ответчиков, которые не прожі
вают в его районе, если хотя бы один из ответчиков, обязанных по ак'
проживает в его районе. ,
3) Гражд. Проц. Кодекс не устанавливает правила, по которому
прос о местной подсудности могут возбуждать только стороны. ПоЩ
по нашим законам суд вправе и без указания сторон признать себе н
подсудным иск, предъявленный с нарушением правил о местной подсу;
ности. По делам же о выдаче судебных приказов заявление о неподсудно'
не может быть сделано со стороны ответчика, который не вызывает
в суд. Поэтому не подлежит сомнению, что в делах этого рода суд
обязан следить за соблюдением правила о подсудности.
Ст. 21,4. Подлинный акт с судебным приказом возвращает
взыскателю, а копия его оставляется при делах Народного Щ
1) Дела о выдаче судебных приказов рассматриваются Народи
Судьею единолично (ст. 22), при чем дела ■ этого рода ' не требуют <
стязания сторон, а потому закон не требует рассмотрения их обязатель





2) Судебный приказ излагается на самом акте, который предъявляется
о взысканию, при чем если на самом акте не хватает места, к нему может
ыть пришит или прикреплен иным образом отдельный лист; однако, в
елях борьбы с злоупотреблениями полезно, чтобы начало приказа п'ри-
одилось на самом акте так, чтобы не вызывало сомнения, что прикреплен-
ий лист является продолжением этого акта.
Ст. 215. Судебный приказ должен заключать в себе: 1) но-
ер, под коим просьба значится в производстве Народного
уда; 2) год, месяц и число, когда он постановлен; 3) суд, по-
тановивший его, и место его пребывания; 4) наименование и
естожительство как взыскателя, так и ответчика; 5) точное
аименование и означение документов (время и место их со-
ершения, наименование учреждения, их засвидетельствовав-
его, число и номер засвидетельствования); 6) означение сроков,
а которые производится взыскание (при частичных взысканиях
а определенные сроки) срочных платежей; 7) сумму или пред-
.еты, подлежащие взысканию; 8) причитающиеся с ответчика
удебные издержки; 9) проценты, если таковые причитаются,
10) подпись Народного Судьи и секретаря и печать суда.
1) В этой статье говорится о последствиях принятия судьей просьбы
выдаче судебного приказа. Признавая просьбу подлежащей удовлетво-
ению, Народный Судья пишет на акте, предъявленном ко взысканию,
удебный приказ, который должен содержать в себе все то, что указано'
оволыю подробно, в ст. 215. Необходимо иметь в виду, что существен-
ую часть судебного приказа составляет постановление судьи о взыскании
енег или отобрании имущества и, следовательно, судебный приказ должен
- лючать в себе указание на то, что именно судья постановил взыскать
должника в пользу взыскателя: такую-то сумму денег или отобрать от
тветчика и передать взыскателю такое-то имущество. Изложение мотивов,
о-есть оснований, по которым судья нашел просьбу подлежащей удовле-
вореншо, не требуется.
1) Судебный приказ должен быть изложен приблизительно следующим
оразом:
Судебный приказ.
1924 года января -16 дня, Народный Судья 1-го района г. Харькова,
амера коего помещается в г. Харькове по Садовой ул., в д. № 6, рассмо-
рев в порядке ст. 210 ГПК просьбу Ивана Ивановича Иванова, жн-
ущего в г. Харькове по Максимилиановской ул. в д. № 7 о взыскании
должника Максима Федоровича Колышки на, живущего в г. Харь-
ове по ул- К. Либкнехта в д. № 23 ста рубл. золотом по векселю, вы-
ашюму должником в г. Харькове 23 ноября 1923 г. сроком ні 7 января
и * г. и протестованному в 1-й Нотариальной Конторе в г. Харькове
января 1924 г. (или об отобрании от такого-то, живущего там-то та-
ого-то имущества, по договору купли-продажи, совершенному в 1-й Харь-
эвскон Нотариальной Конторе 21 ноября 1923 года и зарегистрирован-
Щ в Харьковском Гороткомхозе 25 ноября 1923 года), приказал взы-
' ат ь с должника Максима Федоровича Колышкина в пользу Ивана
иановича Иванова по настоящему векселю сто рублей, шесть про-
ентов годовых и пени три процента годовых с 7 января 1924 г.
|> день уплаты, издержки по протесту векселя ... р ...... к. зол.
ли отобрать от такого-то и передать такому-то строения, находящиеся
■•-то, подробно обозначенные в сем договоре и т. д.) и судебные из-
рржки: судебн. пошлины 50 коп. зол., гербов, сбора ... р. ... коп., канце-
фского сбора ... р. ... к., в возмещение расходов по вознаграждению
еренного ... р. ... к., а всего суд. издержек ... р. ... к. золотом по





Ст 216 В случае отказа в выдаче судебного приказа Народ-
ный Судья возвращает просителю представленные документу
П Настоящая статья указывает, какие последствия влечет за собой»
ппинятие сѵГей просьбы* о выдаче судебного приказа (отказ в т т
судебного приказа) Хотя в ст. 216 и не" указано, делается ли судьей какУ
либо надпись на акте об отказе и что именно должна содержать в себетац
надпись но из содержания ст. 219 явствует, что судья должен сделщ
пленное постановление об отказе и при этом изложить мотивы этот»
отказа В противном случае взыскатель лишен был бы возможности
Zth кассационную просьбу на постановление судьи, а также лишен был бы
возможности "Такать,13 в ч'ем заключается ^«ра^мояь э™го постан,
влрния Гст 236) Мотивы, по которым судья может отказать в ві
Небного ппиказа могут быть двоякого рода: 1. либо представленный к
Тыканию Гт неа 'подх Уодит под «бесспорные документы которые д»
„р^та Нвале=ГГт е самР Г се £ oZ'^^yM доку^нтов^
мют право на получение судебного приказа, но взыскатель не представ»
лопаточных доказательств ответственности указанного им ответчика (ст. 211
п Ішпвыда просьбу преждевременно. В первом случае постанов*-
об отказе должна быть сделана на самом акте, при чем эта надпись дш
быть Т мотиви;ов Нана для того, чтобы суд, в -^І.Г^з^оТазаГ б»
рично ко взысканию, мог усмотреть, почему в первый і pas ' опсазано оыо
«Ргячный cook для предъявления документа ко взысканию (ст. 211 п. I)
истек сѵдья делает вторичную надпись о выдаче судебного приказа.
2) Е Услиак? возвращен взыскателю в случае непредставления судебн _
пошлин копий, доверенности и т. п., то-есть в тех случаях когда посу*
ству просьба не рассматривалась, достаточно отметки в деле о при
возврата акта.
Ст 217. Судебный приказ имеет силу исполнительного лист
пѴѵлебные приказы приравниваются к исполнительным листам
следователь^ документ с надписью, содержащей в себе судебный nptf
преТставляе'ся судебному исполнителю, который при исполнении судей*
ппик" пос ѵпает по правилам, изложенным в части 5 1 ражд. Проц. Код*»
об исполнен и судебных решений, с дополнениями, У^ан- в ст. 218 1 MN
° б 2) Более сомнительным является вопрос: * ™™*£\* х ™*™ V
„ых приказов применяются правила ', изложенные в главе XIX о выда






Далее, по ст. 190 взамен утерянного подлинника исполнительного
иста суд,' постановивший решение, может выдать дубликат; просьба о вы-
аче дубликата рассматривается с вызовом сторон; надо думать, что и в
том случае следует поступать в порядке ст. 190 ГПК: обратиться к Нар-
удье выдавшему судебный приказ, впоследствии утерянный, с просьбою
выдаче, взамен утерянного подлинника, его дубликата; просьба о выдаче
убликата судебного приказа должна быть рассмотрена в судебном заседа-
ии Нарсуда, а не Нарсудьею единолично и с вызовом сторон; основанием
ли Нарсуда, разрешающего в данном случае не вопрос о допущении
ринудительн'ого и беспорного взыскания, а правоотношения сторон.
Затем по ст. 187 ГПК РСФСР суд может по просьбе ответчика при-
становить исполнение впредь до разрешения кассационной просьбы в одном
олько случае: если немедленное исполнение решения может произвести
акое изменение спорного права, в силу которого оно, в случае отмены
ешения, не может быть восстановлено в прежнем виде. Нужно думать,
то интересы правосудия требуют, чтобы это правило имело применение и
■ судебным приказам. Само собой разумеется, что в этом случае судья
мжен принять одновременно меры к обеспечению взыскания. Но за ис-
лючением этого случая обеспечение просьбы о выдаче судебного приказа
іе может иметь места, так как просьбы о выдаче судебного приказа раз-
ешаются в тот же час и без вызова ответчика, который мог бы затянуть
іело: судебный приказ, имеющий силу исполнительного листа, выдается и
іриводится в исполнение немедленно, и, следовательно, взыскатель не имеет
адобности в обеспечении своей просьбы.
Ст. 218. О произведенных взысканиях Судебный Исполни-
ель делает надпись на самом акте, при чем в случае, если про-
зведенным взысканием обязательство, содержащееся в доку-
іенте, погашается полностью, должнику выдается подлинный
окумент.
Эта статья представляет собой отступление от общего порядка, ука-
акного в ст. 262 ГПК, требующей, чтобы судебный исполнитель по оконча-
ніи исполнения возвратил исполнительный лист в суд. Отступление это
сменяется тем, что подлинный акт не поглощается целиком той надписью
•вторая содержит /в себе судебный приказ. Должник, уплативший по судеб-
юму приказу, может иметь требования к другим лицам, вытекающие из
того же акта. Например: надписатель, уплативший по векселю, заинтере-
ован в том, чтобы получить оплаченный им вексель, который он может
редъявить ко взысканию против векселедателя или предшествующих над-
исателей.
РСФСР.
Ст. 219. Судебный приказ
ожет быть обжалован в обще-
ассационном порядке в Гу-
ернский Суд, при чем срок
ля обжалования исчисляется
момента получения должни-
№ извещения об исполнении,
для взыскателя с момента
тказа в выдаче судебного
риказа.
УССР.
Ст. 219. Судебный приказ
может быть обжалован в обще-
кассационном порядке в Гу-
бернский Суд, при чем срок
для обжалования исчисляется
с момента получения должни-
ком извещения об исполнении,
а для взыскателя с момента
отказа в выдаче судебного
приказа.
Вместо подачи кассацион-
ной жалобы должник имеет






дня получения им извещения
об исполнении просить об от-
мене приказа и о рассмотрении
дела в обще-исковом порядвд
Такая просьба подается I
порядке, установленном длі
исковых заявлений, и опла-
чивается соответствующими
исковыми сборами. Подач»
просьбы об отмене судебном
приказа и о рассмотрении дела








кассационных жалоб (ст. ст.
35 и 212 примечание).
1) Хотя по буквальному смыслу ст. 219 может быть обжалован в каса
ционном порядке только судебный приказ, то-есть постановление судьи Л
удовлетворении просьбы, но из конца этой статьи явствует, что и взыска-
тель может обжаловать в кассационном порядке постановление судьи оі
отказе в удовлетворении просьбы (ст. 216). Кроме того, взыскатш
может приносить и частные жалобы на отдельные определения и дей
ствия судьи, в тех случаях, когда подача этих жалоб допускается I (
(ст. 249); например —- на неправильное исчисление судебных пошлин (ст. ІЩ
2) Ст. 219 устанавливает, с какого дня исчисляется обычный двухнеделіч
ный срок на подачу кассационной жадобы: для взыскателя срок этот т
чинается с того дня, в который судьей сделана надпись об отказе в выдачу
судебного приказа, а для должника — с того дня, когда ему вручено из;
вещение (повестка) об исполнении; время вручения повестки °™ткЩ
на самой повестке, вручаемой судебным исполнителем (ст. ст. 2о7 и 69 1 Н»«
3) Вместо обжалования постановления суда об отказе в выдаче су*
ного приказа, взыскатель, может предъявить к ответчику свои требошня
в общеисковом порядке. Например: судья отказал в выдаче судеоіш
приказа по ст. 211 п. 2 за истечением месячного срока; если взыскать
находит, что судья неправильно исчислил срок (по мнению взыскателя»!
дня наступления срока требования еще не прошло месяца), он может при
нести жалобу; если же взыскатель не уверен в благоприятном исход
кассационной жалобы, он может предъявить иск в общем порядке. 1
4) Значительно тяжелее положение ответчика, против которого соси
лось постановление в выдаче судебного приказа. Ответчик узнает о №
стоявшемся постановлении впервые из извещения судебного исполнит»
Он не вызывался к разбору дела, не имел возможности представить w
возражения, не знал даже о состоявшемся решении. А между тем у но»
на руках имеются доказательства, опровергающие требование взыска №
Например: у векселедателя имеется документ, удостоверяющий безденеж-
ность векселя или удостоверяющий, что предъявленный ко взысканию
погашен платежей, заменен другим договором и т. п. f
Ст. 219 в редакции ГПК РСФСР предоставляет ответчику единственну»
возможность: это — добиваться отмены судебного приказа путем пода




ормальные нарушения, имеющие место при рассмотрении просьбы о вы-
аче судебных приказов, например — несоблюдение судьей 210 и 211
| ст. ГПК (суд. приказ был выдан по документу не нотариальному,
росьба была предъявлена по истечении месяца после наступления срока
-ебования и т. п.). Кассационный суд может отменить приказ только
случае несоответствия его действующим законам или явного противоречия
о с фактическим обстоятельством, установленным решавшим дгло судом;
ответчик не может поставить в упрек судье, что он не принял во вни-
ание тех возражений, которые имеются у ответчика против акта, дающего
аво на применение ст. ст. 210 и 211, так как судья не вызывает ответ-
им и обязан по закону принимать во внимание только те данные, кото-
е имеются в самом акте. Следовательно, в случае опровержения тре-
ваний взыскателя- по существу, ответчик лишен возможности выдвинуть
он возражения перед кассационной инстанцией. Между тем, ст. 219 в ре-
кции, действующей в РСФСР, не предоставляет ответчику допускаемой
других законодательствах возможности потребовать от суда, выдавшего
иказ вторичного рассмотрения дела в общем состязательном порядке и
постановления исполнения приказа до разрешения спора, заявленного
ветчиной. Однако, этот недостаток может быть восполнен общими пра-
иами о предъявлении исков и их обеспечении. Наш ГПК не ограничивает
ков требованиями о платеже должной суммы или о передаче имущества,
кдовательно, по нашему закону допускаются иски о признании. Поэтому
лжник, получивший от судебного исполнителя извещение об исполнении
шения, может предъявить ко взыскателю в общем порядке иск о при-
ании требования взыскателя не подлежащим удовлетворению (погашенным
латого, мировой сделкой, судебным решением и т. п.) или о признании
едъявленного взыскателем акта недействительным, безденежным, фиктив-
іи и т. п. Такой иск может быть предъявлен по общим правилам о под-
дности (ст. 21 и след., и, следовательно, может быть предъявлен и не
том суде, в котором было постановлено о выдаче судебного приказа,
оме того, должник, превратившийся с предъявлением. такого иска в истца,
жет просить об обеспечении своего иска ко взыскателю (ныне ответчику)
общим правилам об обеспечении (ст. 82 и след.). Следовательно, если
распоряжении должника имеются достаточно обоснованные документы,
ровергающие требования взыскателя, он вправе рассчитывать на то, что
д обеспечит его иск в порядке ст. 87, то-есть наложением ареста на
кое-либо имущество взыскателя, или наложением ареста на спорное иму-
ество или даже наложением ареста на суммы, взысканные судебным ис-
інителем и не переданные взыскателю; в последних двух случаях факти-
ки будет иметь место приостановление взыскания по судебному приказу,
этому следует признать, что ГПК не содержит в себе воспрещения обес-
іить такой иск должника по судебному приказу к своему кредитору и
форме приостановления взыскания — или исполнения — по этому судеб-
му приказу (см. также ст. 193 ГПК). Такие иски подлежат оценке по
авилам ст. ст. 36, 37 и 38, при чем судебная пошлина взимается в обыч-
" размере (ст. 35), то-есть примечание к ст. 212 не применяется.
5) В УССР должнику предоставляется, вместо подачи кассационной
"обы, предъявить, в течение семи дней со дня получения им извещения
исполнении, иск об отмене приказа. Этот иск предъявляется «в порядке,
гановленном для исковых заявлений», т. е. по общим правилам о под-
дности, с соблюдением всех требований, установленных для предъявления
а (ст. 75 — 61 ГПК) и с оплатой судебными сборами, установленными
" общего искового порядка. Предъявление такого иска не приостанавли-
Иі исполнения судебного приказа, но суд может приостановить взы-
ние по просьбе должника в порядке обеспечения его иска.
6) Хотя примечание к ст. 219 содержится только в ГПК УССР, но не
Длежит сомнению, что кассационные жалобы предусмотренные в ст. 219,
шчиваются в размере, указанном в ст. 35 ГПК и прим. к ст. 212,





232 Ст. 220 (РСФСР).
ГЛАВА XXV.
О расторжениибрака
Общие замечания. Законодательства РСФСР и УССР о і
де — различны. В РСФСР, в качестве общего правила, развод соверша-
ется в судебном порядке, единолично Нарсудьею, как при обоюдном со.
гласии супругов, так и по одностороннему требованию одного из них.
УССР развод совершается административным, порядком в места
^^Законодательство о разводе содержится не только в ГПК РСФСЙ
ст. 220-225, глава XXV, но и в Кодексе Законов об Актах Граждаі
ского Состояния, брачном, семейном и опекунском праве: ст. ст.Ю-39 (
Это доказывает, что законодатель, создавая в 1918 г. Код. зак. оо w
брачном, семейном и опекунском праве, не мог обойти полным молчш
судопроизводственных правил о разводе. Еще до создания ГПК закон J
тель вынужден был в 1918 г. в 1-м издании Код. Зак. об АГС дать щ
бы наименьшее количество статей, посвященных бракоразводному проі
водству. Создавая ГПК, законодатель столкнулся с наличием уже суще
ствѵющих судопроизводственных бракоразводных статей в Код. .зак. о
АГС (1918 г.), почему ему пришлось ввести лишь две дополнительн
статьи ГПК которых не было в существовавшем раньше Код. Зак. оо Аі,
Однако законодатель остановился на полдороге. Для точного разгради
ния с 'одной стороны, ГПК, а с другой стороны - Код. Зак. об AL
брачном семейном и опекунском праве, законодатель должен был cocpej }
точить в ГПК все статьи, касающиеся развода с точки __зрения суда
изводства и оставить в Код. Зак. об АГС брачном, семейном и опекун
праве только те статьи о прекращении брака, которые не носят судоп
изводственного характера. . Ошибка законодателя состояла в том, что
смешал нормы материального и процессуального права.
Ст. 220. РСФСР. Заявления о. расторжении брака подаю
в Народный Суд по месту жительства заявителя.
Примечание. При обоюдном согласии супругов з|
явление может быть сделано в Отдел Записей Актов 1р>
жданского Состояния по месту совершения брака.
1) 220-я ст. ГПК РСФСР, вслед за 90 ст. Код. Зак. об АГС, брач»
семейном и опекунском праве 1918 г., устанавливает, в отличие от ув
инского права судебный порядок развода. Органом, ведающим рас
жением брака, является Нарсуд. В ГПК РСФСР точно установлено
заявление о разводе, как по обоюдному согласию супругов, так и по щ
стороннему требованию одного из них, подаются в суд по месту»
тельства заявителя. Этим отменяется правило, установленное да
Код. Зак. об АГС, брачном, семейном и опекунском праве РСФи.
В настоящее время в РСФСР после введения в действие ГПК і^
заявления о разводе подаются в Нарсуд лишь по месту жите..»
ства заявителя. Другими словам^ с 1 сентября 1923 г., то-есть ,
дня введения в РСФСР в действие ГПК на всей территории РЬФиѵ
всем бракоразводным делам применяется лишь местная подсудность,'
ктивная же (то-есть по выбору) подсудность, установленная 90-и ст. «
Зак. об АГС, отменена именно 220 ст. ГПК.
2) Заявлением о расторжении брака называется воле
вление обоих супругов (при разводе при обоюдном согласии супррт,
или одного из них (при одностороннем требовании развода), незави
от того в какой форме это заявление сделано, в письменной или в у и»
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т 75 ГПК). Нарсудья обязан занести устное заявление о разводе в
.потокол и дать делу дальнейшее движение в общеустановленном порядке:
т неграмотных селянок или неграмотных крестьян нельзя требовать по-
-ячи письменного заявления. _
3) Развод в органах ЗАГС в РСФСР. В виде исключения,
ПК РСФСР в примечании к 220-й ст. разрешает совершение развода в
дминистративном порядке в органах ЗАГС, по месту совер-
ен и я брака, но при непременном условии — обоюдного согласия
УПР <г) Элективная (по выбору) подведомственность б р а -
опазводных дел при разводе по обоюдному согласию
ѵпр у го в. Примечание к 220-й ст. ГПК РСФСР 1923 г., как и раньше
1-я ст Код. Зак. об АГС 1918 г. устанавливает два вида бракоразводного
поцесса: 1. административный и 2. судебный. Оба они ооъединя-
т с я одним общим признаком, — бесспорностью производства.
Административный бракоразводный процесс входит в круг ве-
ения административного органа, производящего записи актов гражданского
остояния. В административный орган ЗАГС имеют право обратиться в
СФСР не все разводящиеся супруги, а только разводящиеся по
бою дном у соглашению. Но один супруг, по своему односторон-
ем у желанию не имеет права в РСФСР подать прошение^ о раз-
оде в административный орган ЗАГС. Наоборот, в судебный орган
детской власти, к Нарсудье, разводящиеся имеют право обратиться с
аявлением о расторжении брака как по обоюдному соглашению супругов,
ак и по одностороннему желанию одного из супругов. Нарсудья растор-
ает браки в виде общего правила, в качестве обычного органа власти,
едающего разводом в РСФСР. „„„„„„ 0 „„„,. .
Органы ЗАГС в РСФСР ведают не всеми видами развода, а лишь
астью а именно разводом по 1 обоюдному согласию супругов, при усло-
ии если разводящиеся пожелают обратиться в ЗА1 L, а не к парсудье.
*5) В к а к о й орган ЗАГС должно быть подано заявл ев не
разводе по обоюдному согласию супругов? Ооа супру-
разводящиеся по обоюдному соглашению, имеют право подать заявле-
ние о разводе не во всякий орган ЗАГС РСФСР, а только в тот в
котором хранится. запись о заключении данного брака.
аким образом, в РСФСР развод в органах ЗАГС ограничивае тся местом
овершения брака. Но они могут подать просьоу о разводе по обоюдному
огласию и в свой Нарсуд по месту жительства одной из сторон - мужа
іли жены — безразлично, так как оба они являются заявителями.
Ст. 221. РСФСР. Вызов сторон производится в общеуста-
овленном для вызова истца и ответчика порядке, а если место-
ительство другой стороны заявителю неизвестно, то в суде
ывешивается объявление о том, что дело будет заслушано
пустя месячный срок. Неявка сторон не приостанавливает
лушания дела.
" 1) 221-я ст ГПК РСФСР предусматривает два случая:
стожительство обоих супругов известно, и 2. когда местожительство дру-
ой стороны заявителю неизвестно.
В первом случае применяется обычный порядок посылки повестки вызы-
ваемому в суд, с соблюдением 66-74 ст. ст. ГПК. Повестка о Дне раз-
вода вызываемому супругу должна быть обязательно вручена ему лично
на точном основании 69 ст. ГПК. „„„„„,«,„„„„
Если повестку о дне развода невозможно вручить лично вызываемому
второму супруѴ при разводе по одностороннему требованию то приме-
няется не специальный порядок вызова, установленный 90» ст. Код. , Зак
(по декрету от 27 сентября 1921 г.) а общеустановленный для вызова
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2) Вызов сторон при неизвестности местожительства
второго супруга. Если местожительство второго супруга при одно-
стороннем разводе неизвестно заявителю, то Нарсудья вывешивает
в помещении суда объявление, что дело о разводе таких-то. будет заслу-
шано такого-то числа, — с таким расчетом, чтобы день слушания при-
шелся через месяц со дня вывешивания объявления. Вызов второго
супруга, местожительство которого неизвестно при разводе, по ГПК зна-
чительно упрощен по сравнению с вызовом его, установленным в декрете
от 27 сентября 1921 г.: судья обязан вывесить лишь одно объявление о
назначении к слушанию бракоразводного дела с указанием в том объявле-
нии дня заседания по делу, которое должно быть через месяц после вы-
вешивания объявления в помещении Нарсуда, но не обязан отсылай
еще по одному экземпляру того же объявления для выставления в орга-
нах ЗАГС: ни по месту нахождения Нарсуда, ни по месту хранения записи
о заключении брака, ни по месту последнего места жительства ответчика,
Таким образом, делопроизводство у Нарсудьи при одностороннем разводе
значительно^упрощается. Наконец срок, по истечении которого со дня вы-
ставления объявления в суде возможно слушать дело о разводе, сокращен
в 221 ст. ГПК вдвое по сравнению со сроком, установленным 'во второй
части 90 2 ст. Код. Зак. об АГС.
Таким образом, 221-я ст. ГПК устраняет многие формальі
ности, существовавшие до того времени и на практике не приносившие!
почти никакой пользы. Хотя, в качестве общего правила, редко кто чи-
тает объявления, выставленные в помещении суда, и еще' реже эти объя-
вления о вызове в суд по бракоразводному делу доходят до сведения вы-
зываемых, т. к. их местожительство неизвестно, однако, отменить выси-!
вление объявления о назначении к слушанию дела о разводе через месяц;
законодатель не решился. Нельзя • доверять всецело заявлению одного из:
супругов, желающего поскорее развестись. Не исключена возможность,!
что недобросовестный супруг умышленно скрывает адрес второго супруга,:
почему и объявляет, что местожительство второго супруга ему неизвестно^
Отказаться от какого-либо вызова второго супруга, хотя бы в форме вн- :
ставления объявления в помещении суда о назначении слушания брако-'
разводного дела, нельзя. Рассмотрение дела о разводе без вызова второго
супруга внесло бы произвол в развод. Поэтому, в целях борьбы с не4
добросовестными супругами и в целях предоставления хотя бы малеи-І
шего обеспечения прав второму супругу, установлено вывешивание в по-]
мещении суда объявления о том, что дело о разводе будет заслушаиоі
через месяц.
3) Если стороны, относительно которых НарсудЬе известно, что по]
вестей им были вручены, не явились, Нарсудья рассматривает дело в их]
отсутствии. При вручении повесток, неявка сторон не является препят-
ствием к разбору и к решению дела, на точном основании 98 ст. ГПК.
Руководящее начало, установленное во 2-й ч. 221-й ст. ГПК: «Неявкаі
сторон не приостанавливает слушания дела» — повторяет:
иными словами содержание 98 ст. ГПК. Нарсудья, в случае неявки желаю-;
щего развестись, не вправе считать его неявку за отказ от развода, за.
молчаливое взятие обратно своего первоначального заявления о расторже-
нии брака. Поэтому, во избежание недоразумений, в 221-й ст. ГПК пред-'
писано рассматривать дела о разводе и в отсутствии сторон.
Ст. 222. РСФСР. Заявитель или заявительница либо пред-
ставляет суду документ о браке, либо дает подписку о той
что состоит в браке с ответчиком.
1) Расторжению подлежит брак, имеющий законную силу то-есть за-
ключенный согласно требованиям закона. Поэтому заявитель' или заяви-
тельница должны представить суду доказательство того, что они состоят:
в браке. Этим доказательством может быть тот или иной документ
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2) Что такое документ о браке? В тексте 89-й ст. Код. Зак.
5 АГС брачном, семейном и опекунском праве 1918 г., замененном 222-й
г. ГПК, вместо «документа о браке» говорилось о «свидетельстве о браке»,
видетельство о браке, требовавшееся до первого сентября 1923 г. 89-й ст.
од. Зак. об АГС, есть неточное название «выписи из книги записей бра-
зв», выдаваемой органами ЗАГС лицам, вступающим в законный (свет-
дат, зарегистрированный, гражданский) брак с 20 декабря 1917 г. (61-я ст.
од. Зак. об АГС), а для вступивших в законный церковный брак д о 20
екабря 1917 г. — метрическое свидетельство о браке (выпись из метри-
еских книг ч. 3. О брачущихся выданная приходским причтом, или за-
аидетельствованная Духовной Консисторией, но только для браков, св-
ершенных до 20 декабря 1917 г.), а для старообрядцев, сектантов и проч.
ютветствующая выпись из прежних книг записей актов состояния. Вы-
ажение «свидетельство о браке» перешло в советское законодательство
1917—18 гг., как наследие дореволюционного законодательства, как вы-
ажение, к которому веками привыкло многомиллионное население России,
ак название документа, всем понятное.
Текст 89-й ст. Код. Зак. 1918 г. переработан в новом тексте 222-й ст.
ПК. Здесь требуется уже не «свидетельство о браке», а какой-либо до-
умент, удостоверяющий брачное состояние данного лица. Выпись из книги
аписей браков, как документ, приравнивается в своей доказательной сила
справке или к удостоверению органа ЗАГС, где был совершен брак с
3 декабря 1917 г. и позже. При отсутствии метрического свидетельства
браке или метрической справки до 20 декабря 1917 г. допустимы и дру-
ае документы, на которых имеется отметка о браке, напр., па-
аорт (с 1924 г. паспорта отменены), удостоверение личности и пр. По-
тому в тексте 222-й ст. ГПК употреблено более точное, но более широкое
онятие: «Документ о браке», чем более узкое понятие: «свидетельство
браке», употребленное в 89 ст. Код. Зак. 1918 г. и напоминающие, глав-
ым образом, о прежнем метрическом свидетельстве.
В случае, если прежние книги записей брака были уничтожены или
ным путем погибли, или если по иной причине состоящие в браке лица
е имеют возможности получить выпись о своем бракосочетании, этим
щам предоставляется право подать заявление в соответствующий по
іесту жительства обоих супругов или одного из них орган ЗАГС о том,
то они состоят в браке, заключенном тогда-то, там-то. Такое заявление,
одтвержденное подпискою супругов в том, что книга записей дейсгви-
ельно погибла и что они по той или иной уважительной причине не могут
олучить выписи о браке, служит основанием для записи брака вновь и
ля выдачи о том копии новой выписи из книги записи браков (45-я ст.
ОД. Зак., см. также 61-ю ст. Код. Зак. об АГС). Новая выпись является
достоверением: с какого именно времени супруги состоят в браке.
3) Подписка о состоянии в браке. Если у заявителя или
аявительницы нет никаких документов о том, что они состоят в
раке, то Нарсудья может ограничиться одной подпиской заяви-
ел я о том, что он состоит в браке с данным лицом. В этой подписке
.олжно быть заявителем (заявительницею) указано также время и место
овершения данного брака для предоставления Нарсудье возможности вы-
олнить требования ст. 225 ГПК. Подписка о состоянии в браке отби-
ается вследствие того, что прежнее метрическое свидетельство, метриче-
кая справка о браке, или новая выпись из книги записей браков могут)
'Ыть за несколько лет до подачи заявления о разводе утеряны, а ме-
рические 'книги или книги записей браков могут быть уничтожены (очень
іногие погибли во время гражданской войны), при чем сторона за долгий
іромежуток времени могла развестись, снова жениться или выйти замуж.
4) Ответственность за правильность подписки. Даз
юдписку о состоянии в браке именно с данным лицом и о месте и вре-
іени совершения брака, разводящиеся принимают на себя ответствен -
іост ь за правильность сообщаемых сведений. Если раз-
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ным лицом, в особенности, если он заявляет, что местожительство второго
супруга ему неизвестно, он карается по 10 и 96 ст. У. К. лишением сво-
боды и принудительными работами на срок до одного года; копия опре-
деления Нарсудьи о расторжении брака, в силу 225 ст. ГПК, должна был,
сообщена в орган ЗАГС по месту совершения брака для отметки о раз-:
воде на акте о браке. Следовательно, разводящийся, давший ложные све-
дения о состоянии в браке Нарсудье, дал в то же время ложные сведении
и для отметки в ЗАГС, почему он и подлежит ответственности по 10 1
96 ст. УК.
С другой стороны, для разводящихся, не имеющих у себя удостове-
рения о состоянии в браке («документа о браке»), подписка о состоявні
в браке с данным лицом, о времени и месте совершения брака являетя
освобождением их от соблюдения излишних формальностей, если только
разводящийся действует вполне добросовестно.
Ст. 223. РСФСР. Соглашение между супругами о том. прі
ком из них и кто из детей остается на воспитании, и кто из ни
и в какой мере будет нести издержки по их содержанию и вос -j
питанию и о размере содержания нуждающемуся нетрудоспо-
собному супругу, заносится судьей в протокол судебного засе'
дания и подлежит исполнению, как судебное решение, что не
лишает права каждого из супругов и детей отыскивать впослед-
ствии в обще-исковом порядке причитающееся им содержание,'
если последнее превышает размер, предусмотренный согла-
шением.
Если в Нарсуд в назначенный для разбора день явились оба разво^
дящиеся супруги, Нарсудья обязан опросить их, состоялось ли между ниш
соглашение относительно детей, расходов на их содержание, а равно |
размере содержания нуждающемуся нетрудоспособному супругу. Если со|
глашение между супругами уже состоялось, Нарсудья, рассматривающий
дело о разводе единолично, заносит это соглашение в протокол су-
дебного заседания.
Размер содержания, установленный добровольным соглашение^
разводящихся, как в отношении детей, так и в отношении нетрудоспо-
собного нуждающегося супруга, считается наименьшим, а соглашение мет-
ду супругами отчасти приравнивается к мировой сделке, то-есть подлежи
немедленному исполнению, как судебное решение. Отличие занесенного в
протокол судебного заседания соглашения разводящихся относительно со-,
держания детей и нетрудоспособного нуждающегося супруга — от миро-
вой сделки состоит в том, что мировая сделка прекращает дело и лишает
возможности получить впоследствии более того, что установлено путей
мирового соглашения; а в данном случае разводящиеся и дети их имеют
право отыскивать впоследствии в общем порядке причитающееся им со-
держание в большем размере соответственно имущественной состоятель-
ности другого супруга.
Путем соглашения при разводе обеспечивается наименьший размер №■
держания, причитающегося той стороне, которая имеет право на это со-
держание. Более того, что договорено, сторона, имеющая на то право,
может отыскивать в обще-исковом порядке.
Нарсудья записывает в протокол судебного заседания, в порядке бес-І
спорного производства, как о результатах состоявшегося соглашения ме-
жду разводящимися, как по вопросу о том, кто из детей и при ком из разводя-
щихся остается на воспитании, кто из разводящихся и в каком размере
будет нести издержки по дальнейшему содержанию и воспитанию детей, так.
о том, каков должен быть размер содержания нуждающемуся и нетрудо-
способному супругу. Нарсудья не разрешает здесь этих вопросов в иско-
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го заявляют ему стороны. Это не означает, что Нарсудья должен запи-
щать лишь то, что ему говорят разводящиеся. Нарсудья, стоя на сто-
оне слабейшего и неимущего, обязан склонять разводящихся и
оглашению и по вопросу о детях, и по вопросу о размере содер-
ания (об алиментах). Если получающая содержание сторона удовлетво-
рись договоренным размером содержания, то обязавшаяся сторона долж-
і выплачивать договоренную сумму денег, или выдавать условленное коли-
ество продуктов, или то и другое. В противном случае, т. е. в случае
паза обязавшегося супруга от выдачи условленного содержания, Нар-
удья выдает исполнительный лист, по которому получающая содержание
торона и взыскивает с обязавшегося разведенного супруга причитаю-
щееся с него содержание.
Нарсудья должен так писать свое определение о разводе, чтобы в
езолютивную часть определения вошло точное указание всех условий от-
осительно детей, содержания как их, так и нуждающегося и нетрудо-
пособного супруга.
Предъявление нового иска в обще-исковом порядке о повышении раз-
іа получаемого содержания не приостанавливает выдачи договоренного
удержания. Спор в обще-исковом порядке будет итти не о праве на со-
ержание, а об увеличении того размера содержания, который обязался
ыдавать ответчик. В этом случае истцом может быть не только разведен-
ий супруг, но и дети (в лице опекунов). Основанием к предъ-
влению дополнительного иска может быть как слишком низкий
азмер условленного содержания, так и улучшение материального положе-
ия ответчика, дающее ему возможность отдавать большую сумму на содер-
ание своих детей и нетрудоспособного нуждающегося разведенного супруга.
Ст. 224. РСФСР. При отсутствии соглашения, судья, одно-
ременно с постановлением о расторжении брака, выносит, со-
бразно обстоятельств дела и в интересах детей, определение
том, кто из супругов и в какой мере обязан, временно до раз-
■ешения спора в обще-исковом порядке, нести расходы по
одержанию детей и у кого дети должны временно оставаться
а воспитании, и определяет размер содержания нуждающемуся
етрудоспособному супругу.
1) 224-я ст. ГПК предписывает Нарсудье не ограничиваться простым
риглашением сторон к добровольному соглашению относительно издержек
о содержанию детей и относительно размера содержания нуждающемуся
етрудоспособному разведенному супругу. Если соглашение между разво-
ящимися не состоялось, Нарсудья обязан вынести в порядке бесспор-
юго производства не только постановление о расторжении ^брака, но и
пределение о размере содержания, причитающегося на детей и на нуж-
иющегося нетрудоспособного супруга, сообразно с выяснившимися при
ассмотрении обстоятельствами дела.
2) Нарсудья обязан разрешить вопросы: у кого были дети перед раз-
одом как относились к ним родители, на чьем содержании были дети
"о развода, какова степень имущественной состоятельности каждого из раз-
одящихся ' какого возраста дети, каковы должны быть расходы на их со-
■ержание и воспитание. Вынося это определение, Нарсудья обязан по-
шить об «и н т е р е с а х д е т е й», как сказано в 224 ст. ГПК. Определение
судьи о нахождении детей у того или иного разведенного и о размере
содержания как детей, так и нуждающегося нетрудоспособного супруга,
читается лишь временным: вынесенным впредь до разрешени.. спо, а
«жду разведенными в обще-исковом порядке. Это определение о размере
одер'жания выносится одновременно с постановлением о расторжении брака.
3) Нарсудья не имеет права отказать в расторжении
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4) Рассматривая заявление о разводе в порядке бесспорного пр
изводства, Нарсудья не имеет права рассматривать вопрос об ѵваи
тельности или неуважительности заявления о разводе^ В Советском зад
дательстве нет уважительных или неуважительных поводов для расторг
ния брака. Волеизъявление хотя бы одного из супругов, не желаюнг
продолжать совместную брачную жизнь, является достаточным повода
для развода. На легкомысленно разводящегося супруга а тем более і
недобросовестно относящегося к исполнению своих обязанностей сод'ержг
своих детей и другого супруга, если он нуждается и нетрудоспособ"
Ііарсудья принудительно налагает обязанность выдавать содержан'
детям и нуждающемуся нетрудоспособному разведенному супругу также
после развода.
5) Разрешая вопрос: у кого дети временно должны о стаг
с я на воспитании, Нарсудья считается прежде всего с тем, у кот 1
дети находились на воспитании перед разводом, а также и с ли!
ным желанием детей, если они способны давать отчет в своих деі
ствиях и поступках и обосновывают свое желание остаться у того
другого родителя достаточно вескими доводами. Малолетние де"
оставляются у того из родителей, у кого они были до развода если
дители перед разводом жили отдельно. Если же родители жили 'вместе
развода, то Нарсудья, руководствуется обстоятельствами дела, главн'
образом тем, кто из родителей сможет дать лучшее воспитание детям и і
6) Иск в общем порядке. Оставшаяся недовольной определ
нием Нарсудьи о размере содержания и о нахождении детей у друга-
супруга сторона имеет право предъявить в обще-исковом пор яд!
к е иск о детях или иск о размере содержания. Предъявление иска
приостанавливает выдачу содержания на детей и на нуждающегося негр
доспособного супруга, установленную в определении Нарсудьи впредь
разрешения возникшего спора в общеисковом порядке. Равно' такой и
о размерах содержания нетрудоспособному нуждающемуся супругу н'
детям разведенного супруга возможен и в случаях изменения имущестц
иого положения сторон как в сторону увеличения, так и в сторону умев
шения: нетрудоспособная нуждающаяся жена с детьми может требова?
после развода в порядке обще-исковом увеличения содержания себе ли
детям, если имущественная состоятельность б. супруга улучшилась, поі
высилась; и обратно — б. супруг может предъявить иск о понижении
мера содержания, взыскиваемого с него по временному определению 1
судьи, если его имущественное положение ухудшилось.
7) Обязанности ЗАГС'а. При совершении развода администраттг
ным органом — ЗАГС — делается постановление лишь о расторжение
брака. Заведующий ЗАГС не имеет права выносить каких либо опредй
лений о содержании как детей, так и нуждающегося нетрудоспособной)
супруга.
Ст. 225. РСФСР. Копию определения о расторжении бравЗ
судья сообщает в Отдел Записи Актов Гражданского Состоит
по месту совершения брака.
1) На Нарсудью возложена обязанность сообщить копию определения
расторжении брака в орган ЗАГС по месту совершения брака, для отметкі
Рлгг С' ТОр Д<е " ИИ брака на акте ° заключении брака в подлинных книги
дАГС а. Органы ЗАГС делают в своих книгах отметки например о смер!
ти — на акте о рождении, о разводе — на акте о браке. Это установлен!
с той целью, чтобы орган ЗАГС'а в любой момент дал точный ответ В
вопрос о гражданском состоянии данного лица.
.„ Ст. 225 ГПК представляет из себя лишь несколько измененный теки
У/ ст. Код. Зак. об АГС, брачном, семейном и опекунском праве 1918 т.
В 97 ст. был точно указан трехдневный срок, в течение которого
Нарсудья обязан был отослать копию своего определения о разводе в тот
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В этой же. копии Нарсуд РСФСР обязан сообщить в ЗАГС и свое опре-
еление относительно фамилии, назначенной детям разведенных супругов,
ля соответствующих отметок в книгах АГС.
2) Удостоверение о разводе. Огласив о расторжении дан-
ого брака, Нарсудья обязан выдать каждому из разведенных супругов,
случае их ходатайства о том, удостоверение или справку ѳ
азводе, предварительно взыскав в доход казны канцелярский сбор за
значенное удостоверение в установленном размере, на точном основании
1-й ст. ГПК и гербовый сбор, на основании 40-й ст. ГПК.
3) Обжалование. Определение Нарсудьи о расторжении брака
ожет быть обжаловано в кассационном порядке в т ё -
ение двух недель, на основании 238_ ст. ГПК, за исключением —
онечно — того случая, когда стороны отказались от кассации. Эти опре-
елення считаются вступившими в законную силу немедленно по их выне-
ении: ст. 186 ГПК.
4) Смерть и развод. В случае смерти кого-либо из супругов после
одачн заявления о разводе, но до вынесения определения Нарсудьи о
асторжении брака, начатое дело о разводе производством прекращается:
рак прекращается или 1. смертью одного из супругов, или 2. судебным
"ъявлением одного из супругов умершим, или 3. разводом при жизни
оих супругов.
ГЛАВА XXV.
разводах, об исках, о содержании и об устано-
влении фамилии детей.
Ст. 220. УССР. Развод как по обоюдному соглашению су-
ругов, так и по заявлению одного из них совершается
іестньш органом Записи Актов Гражданского Состояния.
1) Развод в УССР совершается исключительно в органах администра-
Щ административным порядком, в органах ЗАГС'а. В УССР не имеет ни-
зкого значения, совершается ли развод по обоюдному соглашению супру-
"в или по одностороннему требованию одного из них.
2) Нарсуды имели право принимать к своему производству заявления
разводе лишь до тех пор, пока не были организованы органы ЗАГС'а.
тех же пор, как были организованы органы ЗАГС'а в данной местно-
тн, Нарсуды в данной местности лишались права принимать к своему
роизводству дела о разводах.
В настоящее время ни один Нарсуд на территории УССР не имеет
рава принимать к своему производству дела о разводе. Развод на Украи-
е характеризуется тем, что он производится в административном
юрядке в органах администрации, в ЗАГС'е, а не судебным поряд-
'М, как в РСФСР — в качестве общего правила, где разрешается обра-
аться в ЗАГС лишь при разводе по обоюдному соглашению супругов.
3)Что следует подразумевать под местным органом
а п и с и актов гражданског состояния? (в каком ЗАГС'е св-
ершается развод?).
Употребленное в 220-й ст. ГПК УССР выражение: «Местный орган
АГС» еще не дает ответа на вопрос о том, в каком ЗАГС'е надлежит
мершать развод? На практике возможны три случая: 1. или оба супру-
з, разводящиеся по взаимному соглашению, проживают в районе одного
того же ЗАГС'а, или 2. при разводе по одностороннему требованию
вводящиеся супруги проживают в районе двух различных ЗАГС'ов,
m 3. при разводе по одностороннему требованию известно местожитель-
80 только одного супруга, требующего развода, и неизвестно
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ющего супруга, местожительство которого не известно, через публй
кацию).
Согласно циркуляра Наркомвнудела УССР (по ЦентроЗАГС у) от 30-го
сентября 1921 г., № 2761/270, воспроизводящему в п. 1-ом основные полоі
жения циркуляра Центрозагс'а УССР от 5-го мая 1920 г., за № 383,— развод
может быть совершен или 1. тем ЗАГС'ом, где хранится запись І
совершении брака, или 2. тем ЗАГС'ом в районе которого проі
живают оба супруга при обоюдном согласии их на развод, ия
3. тем ЗАГО'ом в районе которого живет супруг, о развод]
с' которым поступило заявление одного из супругов — при одно -j
стороннем требовании развода, если в данном большом городі
как например, в Харькове, имеется несколько местных органов.
ЗАГС'а, или в 4. тем ЗАГС'ом в районе которого проживае]
супруг, заявивший просьбу о разводе— при неизвесті
ности места жительства другого супруга, вызываемого через публикацию!
или при отсутствии его в- пределах города или округа, где проживав*
супруг, подавший заявление о разводе (см. «Сборник декретов, инструкі
ций циркуляров, отчетов по Народному Комиссариату Внутренних Да
УССР (по 15-ое мая 1920 г.), в систематизированном виде, с приложения
форм. Выпуск 1-й. Центральный Отдел Записей Актов Гражданского ОЙ
стояния», изд. НКВД, Харьков, 1920 г., стр. 42—43, а также «Сборник де|
кретов Совнаркома, инструкций, циркуляров НКВД (по Центрозагс'у), |
также инструкций и циркуляров Отдела Управления (Киевского) ГубисшиЦ
кома (по Губзагс'у), — касающихся организации и порядка ведения запі]
сей актов гражданского состояния по 1-е июля 1922 г.». Выпуск 1, Киев
изд. Киевского Губотуправа (по Губзагс'у), 1922 г., стр. 62 и 63).
4) Имеет ли ЗАГС право отказать в разводе?
ЗАГС не имеет права никому отказать в разводе, если существуй
данный брак. Предъявленное в ЗАГС требование о разводе поя
лежит безусловному удовлетворению. ЗАГС не имеет прав»
разбираться ни в* причинах, ни в поводах к разводу: для него достаточна
волеизъявления хотя бы одного из супругов, и местный орган ЗАЩ
обязан произвести развод и выдать заявителю копию выписи о разводе.]
Права женщины равны правам мужчины.
Не имея права никому отказать в разводе, служащие ЗАГС'а, произ-
водящие развод, обязаны предупредить требующего развода супруга, чт.
в случае возникновения споров о назначении содержания одному из рая
водящихся супругов или детям и пр.,. иск должен быть предъявлен в Hal
суде по месту жительства ответчика.
Ст. 221. УССР. При предъявлении исков о назначении coj
держания одному из супругов или детям, Народный Сум
случае надобности, выносит, впредь до решения дела по сущ,
ству, постановление о том, кем из супругов и в каком размеі
должно быть, временно, выдаваемо содержание другому супру
и кто из супругов и в каком размере должен временно нести и|
держки по содержанию и воспитанию детей.' Постановлен»,
это немедленно приводится в исполнение, для чего Народны?
Суд выдает тяжущемуся исполнительный лист.
1)Кто имеет право предъявлять иск о содержаниі
В случае развода, иск о содержании имеет право предъяви!
один разведенный супруг к другому разведенному супругу: жена
мужу и обратно — муж, к жене, — как на свое содержание, так и '
содержание детей, происшедших от разводящегося или разведенного cf
пруга. Необходимым условием права на иск является нетрудоспособное
и нуждаемость истицы или истца — при иске о постоянном содержанти
или временная безработица (в случае трудоспособности и нуждаемости)
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Иск о содержании детей предъявляет к разведенному супругу тот
упруг, у которого находятся на воспитании дети. Поэтому, дети могут
аходиться на воспитании у одного разведенного супруга, но на содер-
жании (на средства) другого супруга.
2) Почему Нарсуд имеет право вынести постановле-
ие о выдаче временного содержания разведенному
упругу? —
Вопрос о том, кто из супругов обязан выдавать другому разведенному
другу содержание и в каком размере, а равно, кто из супругов и в
ком размере должен нести издержки по содержанию и воспитанию детей,
азрешается Нарсудом при рассмотрении по существу иска о содержа-
ли. Однако, рассмотоение дела по существу может иногда затянуться,
ледствие чего возникает необходимость во временном постановлении
арсуда о размере содержания, выдаваемого другому супругу на его
"держание и на содержание и воспитание детей от их брака.
Основанием к вынесению временного постановления Нарсуда о
держании служит то, что на содержание нетрудоспособного, нуждаю-
егося супруга и детей необходимо выдавать средства сейчас же, не ожи-
3 окончательного решения суда в тех случаях, если дело затягивается,
акое постановление Нарсуда имеет силу только впредь до решения дела
" существу.
3) Выдача исполнительного листа для приведения в
[сполнение постановления Нарсуда о временной ви-
не со дер-жания. Постановление Нарсуда немедленно приво-
пся в исполнение. Истец немедленно же получает от Нарсуда исполни-
льный лист и взыскивает по нему со второго разводящегося супруга на
держание как себя, так и детей, происшедших от расторгнутого брака.
тот исполнительный лист является временным, имеющим силу до тех пор,
ка не войдет в законную силу решение Нарсуда по данному исковому
:лу, или до момента разрешения дела по существу с допущением пред-
рятелыюго исполнения (ст. 187 примечание).
После этого, первоначально выданный исполнительный лист, как вре-
дный, подлежит возврату в Нарсуд и замене его исполнитель-
и листом, в который вносится резолюция по данному делу по существу.
Ст. 222. УССР. При отсутствии соглашения между родите-
ли относительно фамилии детей, под которой таковые будут
писаны в книгах Записей Актов Гражданского Состояния,
амилия детей назначается Народным Судом.
1) Спорными вопросами между разводящимися родителями могут быть
только вопросы о том, при ком должны быть дети на воспитании, на-
ем содержании и в каком размере должно быть выдаваемо содержание,
также и вопрос о фамилии детей.
Вопрос о фамилии детей разведенных супругов может быть раз-
мен Нарсудом и одновременно с рассмотрением вопроса о выдаче со-
ржания супругу и детям.
2) Фамилия детей, в случае отсутствия согласия между разводящимися
"ругами, избирается Нарсудом, который может при этом исходить из
г °: а) какую фамилию носит разведенный супруг, у которого на воспи-
вии оставлены дети, б) каково желание самих детей, если они достигли
зраста 14-ти лет.
3) Та фамилия, -которую назначил Нарсуд Детям разведенных родн-
ей, подлежит занесению в Акты Гражданского Состояния. Дети разве-
виых родителей должны носить эту фамилию до тех пор, пока они, до-
нгнув совершеннолетия (18-ти лет), не пожелают переменить ее на дру-
4 по своему усмотрению, согласно постановления ВУЦИК'а и Совнар-
чв УССР от 19-го марта 1924 г. «О праве граждан изменять свои фами-
11 и имена» (Собр. Узак. УССІ- 1924 г. № 7, ст. 67).
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Ст. 223. УССР. Копию определения о назначении фамили
(ст. 222) Народный Суд сообщает в соответствующий орга
Записей Актов Гражданского Состояния в семидневный ера
по вынесении определения.
1) Так как спорные вопросы разрешаются только Нарсудом в исково
порядке, а ЗАГС ведает бесспорной записью Актов Гражданского Состой
ния, то Нарсуд обязан сообщить в соответствующий ЗАГС копию свое-
определения о назначении фамилии детей разведенных супругов — д»
производства соответствующих отметок в книгах, хранящихся в ЗАГС'е
Эти отметки делаются: а) в книгах записи рождения этих детей, б)
книгах записей брака, если там сделаны отметки о рождении детей, щѵ
исшедших от данного брака, и в) в книгах записей разводов, в граф
особых примечаний, или в соответствующих метрических книгах, ег
соответствующие записи были совершены до открытия ЗАГС'а.
j.) Означенные записи делаются в регистрационных книгах ЗАГС
самим ЗАГС ом в случае развода по обоюдному согласи:
супругов, в графе особых примечаний. Если же между разводящимися и
достигнуто согласия относительно фамилии детей, происшедш
от данного брака разведенных супругов, то соответствующие отметки
регистрационных или в бывших метрических книгах по принадлежгаг
делаются на основании определения Нарсуда.
3) Нарсуд обязан сообщить в ЗАГС по месту совершения развод
точную копию своего определения о назначении фамші
детям, чтобы в книгах ЗАГС'а была сделана точная отметка о фамиг
детей разведенных супругов.
Нарсуд посылает в ЗАГС именно копию своего определения о назна
чении фамилии, а не справку и не простое отношение, так как в справа
или в простом' отношении могут быть пропущены некоторые данные, к"
торые надлежит отметить в книгах ЗАГС'а.
4) С р о к на сообщение копии определения о назначении фамилии
ЗАГС — установлен семидневный после вынесения опреді
л е н и я.
223-я ст. ГПК УССР устанавливает семидневный срок потои
что, на основании 193-й ст. ГПК, в случае возбуждения спора заинтересо
ванным лицом, судья имеет право прекратить особое производство об уста
новлении фамилии детей разведенных супругов и предоставить сторону
возможность разобраться в обще-исковом порядке.
ГЛАВА ХХѴа.
Об установлении обстоятельств, от наличия которы
зависит возникновение публичных прав граждан.
Глава ХХѴа действует исключительно в УССР.
т
Ст. 224. УССР. Дела об установлении обстоятельств, от н>
личия которых зависит возникновение публичных прав гра
ждан, в случаях, когда по действующим законам обстоятьт
ства 'эти могут быть удостоверены судом, рассматривают
Народным Судьей единолично, в публичном заседании, г
заявлениям заинтересованных лиц и по месту жительства
следних. К таким делам относятся: дела о признании иностран
ного гражданства (§ 2 п. «ж» Положения об иностранцах
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Іени, отчества и времени рождения и семейного положения
Іца (ст. 17 Постановления об удостоверении личности, С. У.
Ъ г., № 29, ст. 436) и об установлении иных обстоятельств,
(остоверение коих судом допущено законом.
Предметом дел, указанных в ст. 224 ГПК Украинской редакции, явля-
Ія исключительно установление таких обстоятельств, от наличия которых
|исит возникновение публичных прав граждан. Следовательно, это
есть и с к и о признании, где предметом дела является установле-
|е таких обстоятельств, от наличия которых зависит установление ч а с т -
™х имущественных прав граждан. Иск о признании возникает то-
когда данное лицо считает необходимым обратиться к суду за помо :
|ю в ту пору, когда нарушения его права еще не последовало, но это
10 предвидит возможность такого нарушения. Поэтому данное лицо и
Ьащается к суду с просьбою установить тот либо иной факт, то либо
Ье правоотношение возникшим, либо прекратившимся, либо вовсе не
вникшим. «В таком случае, важно, чтобы суд подтвердил существование
|і несуществование данного правоотношения и, притом, с такою силою,
Ібы дальнейшие судебные споры об этом были не допустимы» *). Так,
пример, данное лицо может быть заинтересовано в подтверждении судеб-
ііі решением подлинности или подложности документа на случай предъя-
иия им или к нему иска в будущем: кредитор, предвидя, что против
Іного документа возможно в будущем возражение о подложности этого
іумента, желает сейчас же обеспечить за собою свое право на иск по
Іму документу; в таком случае данный кредитор обращается к суду
иском о признании этого документа (например, — векселя или долговой
Іписки) подлинным; или, обратно, должник, ожидая, что по такому-то
Іументу к нему будет предъявлено требование об оплате либо об испол-
ин, но считая этот документ подложным, может просить суд удовле-
фрить его иск о признании этого документа подложным. Право на
: о признании есть лишь один из видов общего понятия «право на иск»
[следовательно, это есть право на судебное подтверждение существова-
ния или несуществования правоотношения; поэтому следует признать,
советское гражданское процессуальное право допускает возможность
ов о признании, которые и должны регулироваться общими правилами
Іжд. Проц. Кодекса.
1 Равным образом нет основания не допускать по ГПК и и.с-
' о признании фактов существу ющими либо несуществующими: напри-
иска о признании истца сдавшим ответчику ключи от помеще-
как факт, устанавливающий — допустим — выполнение истцом сво-
I обязанности сдать помещение ответчику; или иска о признании, что
тснтель пользовался данным имуществом до такого-то срока, то есть, что
ре этого срока его пользование этим имуществом прекратилось.
I Но все эти иски о признании имеют своим предметом установление
Іих обстоятельств, от наличия которых зависит установление частных
тУЩественных прав граждан: возникновение, продолжение либо
рращение правоотношений частного характера. Поэтому эти иски регу-
іуются общими правилами ГПК, установленными вообще для исков; в
роста, иски о признании должньі быть разрешаемы судом и вызовом
Рх сторон, при чем ответчиком должно быть признано то лицо, физи-
р°е или юридическое, которое является заинтересованным в исходе
fHoro иска.
1 Дела же, указанные в а\ 224 ГПК, имеют своим предметом устано-
Рие судом таких обстоятельств, от наличия которых зависит возникно-
§ие публичных прав граждан, и притом только в тех случаях, когда
щ разрешает сам закон: «когда по действующим законам эти обстоятель-
могут быть удостоверены судом», а не административным органом.
I
:■ . ■
*) Проф. В. М. Гордон: «Иски о признании», Ярославль, 1906 г., стр. III.
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Таким образом, количество таких случаев закон в ст. 224 ГПК пери
сляет ограничительно: это — 1. дела о признании иностранного rpaatL
ства, — 2. дела об установлении фамилии, имени, отчества и времени ро;
дения и семейного положения лица — и 3. дела об установлении ни-
обстоятельств, но лишь в тех случаях, когда закон прямо и категоричеі
допускает удостоверение этих обстоятельств судом. См. Разъяснение П
нума Верхсуда УССР от 5 января 1925 г. (Вестник Сов. Юст. Ш
1925 г. стр. 78).
Следовательно, нельзя обращаться к суду с просьбою уста
вить, что такое-то лицо не бежало с белыми или до револгоп
не принадлежало к нетрудовым элементам или до революции пр
надлежало к классу трудящихся; такие просьбы суд обязан остлвля
без рассмотрения, если в законе не указано прямо, что суд может з
обстоятельства удостоверить.
Дела эти рассматриваются Нарсудьею единолично, но обязательно
судебном заседании и притом по месту жительства просителей.
Ст. 225. УССР. Означенные в ст. 224 дела рассматривают
с вызовом, в качестве стороны, представителя заинтересова
ного ведомства и с уведомлением о дне заседания прокуратур
В определении суда должно быть точно означено обсто
тельство, наличность которого устанавливается, правоотнош
ние, доказательством которого должно служить устанавливаем;
судом обстоятельство, и основания для признания наличное
этого обстоятельства.
В отличие от исков о признании фактов или правоотношений часі
правового характера, ст. 225 ГПК устанавливает, что дела по установлея
обстоятельств, от наличия которых зависит возникновение публичных пр
граждан, рассматриваются с вызовом в качестве ответной стороны не І
кого и каждого, кто может быть заинтересован в исходе данного дела,!
исключительно представителя заинтересованного ведомства.!]
по делу о признании данного гражданина иностранцем необходимо вызм
как самого просителя так и представителя Административного Отделан]
лежащего Губисполкома (Собр. Узак. УССР 1924 г. № 6, ст. 40); по Л
об установлении фамилии, имени, отчества, времени рождения и семени
положения необходимо вызвать как самого просителя, так и предстя
теля: в городах — местного Подотдела Записи Актов Гражданского!
стояния (Подзагс) а на селе — местного Сельсовета («Положение о Щ
советах» от 18 июня 1923 г. и от 12 октября 1924 г.: ст. 16 лит. А п. о:
с. уз. УССР, 1924 г. № 46 ст. 79); по длчам же об установлении Л
обстоятельств, удостоверение коих судом допущено законом, — предстаі
теля заинтересованного ведомства, то-есть того ведомства, которое
самому характеру своей компетенции обязано было бы ДЧ
обстоятельство удостоверить, если бы закон не передал удопв
рение этого обстоятельства суду.
Заинтересованное, ведомство пользуется по этим делам всеми пт
стороны в судебном процессе, то-есть и правом приносить частные и к*
ционные жалобы.
Сверх вызова, в качестве стороны, представителя заинтересован»
ведомства, суд обязан уведомить о дне заседания прокуратуру, й>1
пользуется по этим делам всеми правами, ей по закону присвоенным!,
том числе присутствовать на суде при рассмотрении данного дела, проо
тривать производство, представлять объяснения, делать заключения, и






5 освобождении от военной службы по религиоз-
ным убеждениям.
РСФСР. УССР.
Ст. 226. Лица, желающие Ст. 226. Лица желающие
основании декрета Совета на основании декрета 25 ян-
родных Комиссаров от 14 де- варя 1921 г. (С. У. 1921 г.
іря 1920 г. (Собр. Узакон. № 1, ст. 27) возбудить хо-
20 г. № 99 ст. 527) возбудить датайство об освобождении от
датайство об освобождении военной службы по религиоз-
военной службы по рели- ным убеждениям, подают о
иным убеждениям, подают том заявление в Губернский
том заявление в Губернский Суд; дела эти слушаются с вы-
д; эти дела слушаются с зовом просителя и при обя-
зовом просителя и при обя- зательном участии представи-
ельном участии представи- теля Прокуратуры.
я Прокуратуры.
ГПК устанавливает подсудность дел об освобождении от военной служ-
по религиозным убеждениям Губсуду, принимая во внимание государ-
енное значение этих дел и необходимость тщательного освещения всех
■оятельств для того, чтобы право, предоставленное Сов. Властью тру-
имся, держащимся сектантских верований, не было использовано шкур-
ами с целью уклонения от военной службы. Дела эти производятся в
кданском Судебном Отделении Губсуда.
Ст. 227. По делам этого рода участие представителей не
Пускается.
Правило это вызвано тем, что по делам такого рода особенно важное
чение имеет непосредственное впечатление, производимое на суд лич-
тью просителя. Поэтому просьба просителя об отложении дзлт в виду
озможности личной явки должна быть уважена судом, за исключением
случаев, когда суд усмотрит в таком заявлении желание затянуть дело.
«ожение декрета от 14. XII. 20 г. — в УССР от 25/1 21 г., что «хода-
пва могут быть возбуждены, как о себе, так и о других лицах» (ст. 3)
дует считать отмененным."
Ст. 228. При постановлении решения суд заслушивает за-
очение экспертизы о том, действительно ли данное лицо
надлежит к тому религиозному учению, которое оно указы-
it и практически осуществляет его, и исключает ли принад-
атость к нему несение военной службы в каком бы то ни
іо виде.
В силу этой статьи для суда устанавливается обязательность производ-
! экспертизы. Экспертиза идет по двум направлениям: а) о взглядах
івого вероучения на военную службу (т. е. отвергает ли оно всякую
Шую службу или лишь ношение оружия и пролитие крови); б) о дей-
чтельной принадлежности просителя к данному вероучению и соответ-
м образа его жизни правилам вероучения. Материал для экспертизы
этому последнему вопросу должен быть предварительно добыт судеб-
< исследованием, так что экспертиза не только не исключает свидетель-









О крѵге лиц, привлекаемых в качестве экспертов, смотри декрет для Кщ
от И. XII. 20 г., для УССР 25/1—21 г. ст. 2 (второй абзац); о доказата)
ной силе экспертизы и др. доказательств — инструкцию НКЮ УССР j
3/ѴІ— 21 г. п. п. 7 и И.
П. 7: «Доказательствами права на освобождение от военной служб!
являются: а) показания свидетелей, б) удостоверение от религиолі
общин, в) прочие данные об образе жизни лица, свидетельствующие!
степени искренности и последовательности проведения призванным сво
религиозных убеждений в жизнь, г) заключение экспертизы как по і
просу о том, действительно ли означенное религиозное учение исключіі
для последовательного его сторонника возможность состоять на г
службе, так и по вопросу о том, действительно ли данное лицо принадіі
жит к этому именно религиозному учению и действительно ли оно на і
тике проводит это учение в своей жизни».
П. 11: «Нарсуд не связан формальными доказательствами. Он мгаі
отвергнуть заключение экспертов и другие доказательства; руководствуй
своим внутренним убеждением, своею совестью и интересами социалыі
революции. Удостоверение религиозной общины само по себе еще г
является исчерпывающим доказательством искренней принадлежности ді
ного лица к данному вероучению. Не исключена возможность, что за га
за два, за три, за четыре года до призыва подлежащий призыву имешг
потому и примкнул к данному религиозному учению, чтобы освободил
от военноіі службы».
Ст. 229. Просьбы этого рода должны быть возбуждаемы і
позднее как за месяц до срока явки к призыву.
1) Тем самым отменяется соответствующее положение обоих_ д
РСФСР и УССР, устанавливавшее пятидневный срок (ст. 3 декр. 2j/l-2lrl
Правило о назначении этих дел к слушанию по возможности до срока ж
сохраняет свою силу. Под призывом понимается как призыв в постоя
ные войска или терчасть по достижении призывного возраста, так и щ
нейшие учебные и повторительные сборы, но не учет военнообязанных!
2) Как дела особого производства, заявление об освобождения |
военной службы оплачивается судебной пошлиной до 2 р. (ст. 38 ГПК),|
как относящееся к воинской повинности не подлежит оплате гербовым оі
ром (Герб. Устав). Подавшим заявление должно быть выдаваемо суди
удостоверение, освобождающее их от явки и задерживания военными ві
сгями впредь до разрешения дела судом (Инструкция НКЮ УССР от З/Ѵи
21 г. п. 5): своевременно подавшие прошения об освобождении от "
ной службы получают от Нарсуда соответственные удостоверения о п
прошения и сроке явки их на суд, по возможности не позже срока яі
призыву» и п. 6: «Своевременно попавшие прошения об освобождении!
получившие указанное в предыдущей статье удостоверение не подлей
задержанию до разрешения дела судом». (Сборник декретов, инструш 1
и циркуляров НКЮ по Ликвидационному Отделу, выпуск 2-ой).
- РСФСР.
Ст. 230. В определении су-
да об освобождении от воен-
ной службы должно быть ука-
зано: а) какая именно работа
назначается; б) куда и в какой
срок должен явиться освобо-
жденный для выполнения на-
значенной работы или в) при-
ведены мотивы полного осво-
бождения, согласно ст. 5 де-
УССР.
Ст. 230. В определении с|
да об освобождении от в»
ной службы должно бытьМ
зано: а) какая именно рабоі
назначается ; б) куда и в как!
срок должен явиться oceoof
жденный для выполнения
значенной работы или в) Ч
ведены мотивы полного оси




Ст. 231 \ 247
крета Совета Народных Ко-
миссаров от 25 января 1921 г.
Копия определения посылает-
ся в то учреждение, куда на-
правлен освобожденный^ а
также в местный Военный Ко-
миссариат.
•рета Совета Народных Ко-
іиссаров от 14 декабря 1920
-да. Копия определения по-
ддается в то учреждение, ку-
а направлен освобожденный,
также в местный Военный
омиссариат.
Правила назначения работ — см. Инст. НКЮ п. п. 12—17; понятие ис-
лючительных случаев дающих право на полное освобождение — там же
. п. 18, 19.
Определение суда подлежит обжалованию на общих основаниях. По-
сылка копии определения в Военкомат имеет лишь информационное значе-
;ие, и права самостоятельного обжалования Военкомат не имеет, а должен;
случае своего несогласия с определением Губсуда обратиться в проку-
атуру с просьбой об опротестовании его.
При отказе в удовлетворении ходатайства об освобождении от воен-
ж службы суд должен обсудить вопрос о наличии в действиях проси-
еля признаков ст. 81 Угол. Код. и в случае утвердительного на это отве-
предложить прокуратуре возбудить против просителя уголовное пре-
следование. .
Вступление определений по делам об освобождении от. военной служ-
ы по религиозным убеждениям в законную силу происходит в
СФСР по общим правилам (ст. 186), с момента его постановления, а не
о правилам, установленным для дел, коих ответчиками являются гос-
учреждения.
ГЛАВА XXVI.
Жалобы на действия нотариусов.
РСФСР.
Ст. 231. Жалобы на сбвер-
ение нотариусами какого-
шбо действия, на отказ в со-
ершении действий, равно как
волокиту, приносятся в Гу-
бернский Суд и рассматрива-
ются его гражданским отде-
лением.
УССР.
Ст. 231. Жалобы на совер-
шение нотариусами какого-
либо действия, на отказ в со-
вершении действий, равно как
на волокиту, приносятся в Гу-
бернский Суд и рассматрива-
ются его гражданским касса-
ционным отделением в судеб-
ном- заседании.
1) По ст 54 Положения о судоустройстве РСФСР, наблюдение и кон-
троль за деятельностью Нотариальных Контор осуществляется Губсудом.
Ст. 57 Полож. о судоустройстве и ст. 231 ГПК РСФСР устанавливают под-
чиненность нотариусов Губсуду не только в порядке надзора, но и
« порядке обжалования. Жалобы на действия нотариусов приносятся
тому Губсуду в ведении коего нотариус состоит, при чем жалобы эти
рассматриваются не в нотариальном отделении Губсуда, а в его Граждан-
ском Судебном' Отделении.
В УССР подсудность дел по жалобам на действия нотариусов была
иная: по ст 4 Положения о Госуд. Нотариате (С. У. УССР 1923 г. № 13,
»• 232) жалобы эти должны были приноситься в Нарсуд, специально
Мя того назначенный Губсудом. Правила рассмотрения жалоб на действия
«отариусов изложены в §§ 85—92 .Инструкции НКЮ УССР по Нота-





правила сохраняют силу лишь в той мере, поскольку они не находятся
в противоречии с ГПК.; так например: согласно § 88 указанной Инструк-
ции жалобы на действия Нотариусов рассматривались Народным Судье!
единолично, между тем это правило заменено ныне ст. 231 ГПК., согласи!
которой дела этого рода рассматриваются Гражданским Кассацион'-;
ным Отделением Губернского Суда в судебном заседании.
2) ГПК не указывает, какому суду подведомственны жалобы на дей]
ствия Нотариального Отделения Губсуда. Так как, согласно ст. Я
Положения о Судоустройстве РСФСР, нотариальные отделения подчи-
нены Зампреду Губсуда по Гражданскому Отделению, то нужно думатн
что жалобы на Нотариальные Отделения Губсуда подлежат рассмотрению!
Губсуда по Гражданскому Отделению: рассмотрение этих дел к компетев.5
ции Пленума Губсуда законом не отнесено (см. ст. 50 Положения о Судік
устройстве РССФР и УССР).
В УССР нотариальные отделения действуют под ближайшим наблю]
д е н и е м Заместителя Председателя Губсуда по Гражданскому Отделению.
Поэтому и в УССР жалобы на действия Нотариальных Отделений подле-!
жат рассмотрению Гражданского (Судебного) Отделения Губсуда.
3) Закон не указывает, какие лица могут приносить жалобы на дей-
ствия нотариусов. По общему правилу ст. 2 ГПК жалобы могут был
приносимы лицами, права и интересы которых затронуты действиями но-
тариусов, а также их представителями (ст. 12 ГПК) или прокурором (ст. 2|
Следовательно, жалобы могут приносить не только лица, участвующие в]
акте или засвидетельствовании, но и другие лица, если действиями нотаі
риуса затронуты их интересы; напр., нотариус при совершении договора q
продаже строения не принял во внимание запрещений, наложенных в пользу.
кредитора; последний может принести жалобу на действия нотариуса. !
Лица, находящие, что нотариус взыскал с них излишние сборы, могуі
приносить жалобы на действия нотариуса. Но органы НКФ также заинтеі
ресованы в том, чтобы Нотариус при совершении или засвидетельствовав
нии акта взыскал полностью причитающиеся сборы нотариальный, герба
вый и местные налоги и сборы (см. § 38 Нотар. инструкций), так как
остатки сумм нотариальных сборов за вычетом расходов на содержание
Нотариата, а остальные сборы целиком — поступают в доход казна
(см. ст. 58 Положения о Судостройстве РСФСР и § 28 Нот. Инстр. УССРВ
или перебора нотариусом сборов довзыскивать сборы и штрафы М
возвращать переборы самостоятельно.
В отношении нотариальных сборов ответ должен быть даі
отрицательный, так как этими сборами распоряжается Губернский Су£
Органы же НКФ, как заинтересованные в надлежащем взимании этих сбо-;
ров, могут возбуждать вопрос о недоборах только в порядке жалобы на
действия нотариусов. Такой же ответ должен быть дан и в отношении
возврата переборов налогов с актов об отчуждении строений и прав!
застройки, (см. ст. 96 Вр. Положения о местных финансах). По ст. 14 Иш
струкции НКФ УССР о порядке исчисления и взимания налога с актов
отчуждения строений и права застройки, споры о правильности исчисле;
ния налога разрешаются Губсудом в порядке разрешения жалоб на дей-
ствия нотариусов. Но дополнительное взыскание этого налога производите'
финорганами в порядке бесспорного взыскания. В отношении гербового
сбора нужно иметь в виду, что Устав о Гербовом Сборе предоставляет
суду выносить определения по обнаруженным им нарушениям Устава о
Гербовом Сборе (ст. 21 Устава о Гербовом Сборе), но с другой стороны,
органам НКФ предоставляется право непосредственно взыскивать неупла]
ченные сборы, без обращения к суду (ст. 22 Герб. Уст.), неправильно же
поступившие налоги, на основании постановления о порядке сложения и
возврата налогов (С. У. РСФСР 1922 г. № 46, ст. 569 и С. У. УССР 1922 г.
№ 33, ст. 523) и дополнительного постановления НКФ СССР от 8 октябри
1923 г. по общему правилу подлежат возврату непосредственными распо-
ряжениями Губфинотдела или НКФ. ' Таким образом, стороны могут при-





суд, но могут и непосредственно обращаться в финорганы с просьбой
возврате неправильно взысканного гербового сбора. Органы НКФ не
бязаны взыскивать гербовый сбор непременно через суд. Таким образом,
ействия НКФ могут разойтись с определением суда по тому же вопросу.
'о финансовым отделам не предоставлено право входить в обсуждение
равилыюсти уже состоявшихся определений суда, а тем более их отмены.
4) П р е дм ет жалобы на действия нотариуса определен в законе
достаточной ясностью, а именно: жалоба может быть подана в следую-
их случаях: 1. нотариус может неправильно совершить какое-либо дей-
те; 2. он может неправильно отказать в совершении какого-либо дей-
■вия: в таком случае он обязан по требованию одной из сторон изложить
тказ в письменной форме с объяснением причин отказа и со ссылкой
а соответствующие узаконения (ст. 8 Положения о Государственном Но-
ариате) ; 3. нотариус может обнаружить недопустимую медленность (во-
окііту) в совершении нотариальных действий. По ст. 8-й Положения о
ос. Нотариате он обязан совершить или засвидетельствовать договор или
тказать в этом не позднее чем в 3-х дневный срок по представлении
окументов и сборов, а по ст. 12 Положения о Векселях нотариус оЗязан
тот же день, когда ему предъявлен вексель к протесту, предъявить тре-
ование о платеже, а на следующий день после 3-х часов дня протесто-
ать вексель. Для остальных действий нотариуса закон не предписывает
пределенных сроков, и следовательно, наличность медленности или воло-
иш устанавливается судом по обстоятельствам дела.
5) Последствия удовлетворения жалобы заключаются в следую-
щем: суд сам не совершает нотариальных действий, на него возлагается
ишь контроль и наблюдение за деятельностью нотариусов (ст. 3 Положе-
ния о Fee. Нотариате). Поэтому при удовлетворении жалобы суд разъяс-
яет нотариусу неправильность его действий и предписывает ему совер-
ить или исправить то или иное действие. Но суд может отменить дей-
твие нотариуса без замены его другим нотариальным действием. Если
уд постановит взыскать или довзыскать сборы гербовый или местный, то
ти суммы взыскивает Финансовый Отдел, нотариальные же ^боры суд
редписывает взыскать или довзыскать нотариусу.
6) ГПК РСФСР не дает никаких указаний относительно того, ' можно
и обжаловать определение Губсуда по делам, указанным в ст. 231. Нота-
иальное Положение РСФСР не содержит никаких указаний на порядок
ринесения жалобы на действия нотариуса.
По смыслу ст. 235 ГПК. в порядке кассации подлежат рассмотрению
олько просьбы об отмене таких решений суда, которыми разрешаются по
уществу иски о праве. Между тем, по отношению к другим видам
собых производств закон положительно указывает, в каких случаях до-
ускается принесение кассационных или частных жалоб (см. ст. 203 и
й ГПК). Поэтому указанный вопрос надлежало бы разрешить отрица-
емо. Однако, Пленум Верхсуда РСФСР стал на иную точку зрения
разъяснил, что решение Губсуда выносимые по жалобам на действия
отариусов подлежат кассационному обжалованию в общем порядке в
ражданскую Кассационную Коллегию Верхсуда, но пошлины взыскива-
тся по этим жалобам как по делам особого производства по ст. 38 ГПК
азъясн. Пленума Верхсуда РСФСР от 9 июня 1924 г.),
Ст. 231 ГПК УССР дает основания отрицательному ответу на вопрос
возможности обжалования решений Губсуда по этим делам еще
большей решительностью, так' как в УССР жалобы на действия нотариусов
всматриваются в Кассационном Отделении Губсуда, определения
'6 кассационной инстанции дальнейшему обжалованию не подлежат. Пле-
ум Верхсуда УССР разъяснил, что кассационные жалобы на оиределе-
"е Губсудов по жалобам на действия нотариусов не допускаются (р ізъясн.
іенума Верхсуда УССР от 5 января 1925 г. Вестн. Сов. Юст. 1923 г. № 2).
7) Иски к нотариусам о возмещении вреда, причиненного его непра-
Мьными действиями (ст. 407 Гр. КодЛ, предъявляются по общим прави-





Ст. 232. Срок на принесение жалоб устанавливается двух-'
недельный со дня, когда жалующемуся стало известно распоря-
жение нотариуса. Жалобы на волокиту сроком не ограничены.
1) В тех случаях, когда заинтересованному лицу распоряжение нота-]
риуса должно стать известным, указанный в ст. 232 срок должен ян-!
таться с того дня, когда действие нотариуса по закону ..должно было стай!
известным жалобщику.
2) К жалобам на действия нотариусов применяются общие правила об
исчислении и восстановлении сроков, изложенные в ст. ст. 54—55 ГПК.
3) § 86 Нотариальной Инструкции УССР, устанавливающий семиднев-
ный срок на принесение жалоб на действия нотариусов с введением- ГПК
утратил силу.
Ст. 233. Жалобы подаются нотариусу, действия которого
обжалованы, и представляются им в Губернский Суд не позж
трех дней со дня поступления с объяснением по существу дел]
и представлением подлинного дела или копий необходим!
документов. Жалобы могут быть поданы также непосред-
ственно в Губернский Суд.
1) Жалобы, приносимые на имя Губсуда, должны быть представлена
с копиями жалоб и всех прилагаемых к жалобе документов по количеству
участников другой стороны (ст. 78 ГПК). Однако, жалобы эти не всегв
вызывают необходимость участия другой стороны. От суда зависит вызвать
другую сторону, если это необходимо по обстоятельствам дела (ст. Ц
ГПК). Поэтому в тех случаях, когда другая сторона не заинтересована ь
деле, суд может приступить к рассмотрению дела, не требуя копий, ука-
занных в ст. 78.
2) В тех случаях, когда жалоба подается непосредственно в суд, ill
еледний обязан затребовать от нотариуса представления объяснений и не-
обходимых документов в срок, указанный в ст. 233.
Ст. 234. Нотариусы возвращают жалобы, поданные с про-







ОБЖАЛОВАНИЕ И ПЕРЕСМОТР РЕШЕНИЙ.
ГЛАВА XXVIII.
Обжалование решений.
Ст. 234 1 УССР. На заочное решение неявившейся стороною
может быть подан в двухнедельный срок со дня вручения ей
копии заочного решения или повестки об исполнении, смотря
что раньше последует, отзыв в суд, постановивший заочное
решение, с указанием причин неявки. В случае признания при-
чин неявки неуважительными, Народный Судья единолично и
без вызова сторон выносит постановление об оставлении отзыва
без рассмотрения; копия постановления сообщается стороне,
подающей отзыв. Означенное постановление обжалованию не
подлежит, но сторона, подавшая отзыв, вправе подать на за-
очное решение кассационную жалобу в установленный срок
(ст. 238); если же этот срок истек или до истечения его осталось
менее недели, то упомянутая кассационная жалоба может быть
подана в течение недельного срока со дня постановления об
оставлении отзыва без последствий. В случае признания причин
неявки уважительными, суд вновь назначает дело к слушанию
и постановляет новое решение, которое не считается заочным,
хотя бы и состоялось в отсутствии одной из сторон.
Примечание. При 'постановлении заочного решения
Губернским Судом вопрос о принятии отзыва разрешается
заместителем председателя Губернского Суда, заведующим
гражданским отделением.
В отличие от ГПК РСФСР, ГПК УССР не нашел возможным отказаться
от института заочных решении. Основанием для такого расхождения послу-
жило то, что УССР вышла из огня гражданской войны гораздо позже, чем
РСФСР, и поэтому аппарат связи, в частности связи населения с судом,
не настолько совершенен, ^чтобы можно было провести взятую "законо-
дательством РСФСР жесткую линию ускорения темпа процесса, не рискуя
«ущественно ущемить интерес трудящихся Республики.
Стороне, не явившейся в суд по уважительной причине и не могшей
поэтому опровергнуть представленные противником доказательства, дается
возможность сделать это без обращения в высшую инстанцию, путем по-





держать в себе объяснение причин неявки и просьбу о вторичном разбор?
дела, но не объяснения по существу дела. Так как отзыв рассматривается
без вызова сторон, то все имеющиеся у стороны, подавшей отзыв, дока-
зательства уважительности неявки должны быть представлены при самой
подаче отзыва. Срок на подачу отзыва — две недели с того времени, как
сторона официально, от суда, узнала о состоявшемся заочном решении;
знание из частного источника срока не сокращает.
Стороне, против которой состоялось заочное решение, открыты одно-
временно два пути к защите своих прав: отзыв на заочное решение и
кассационное обжалование. Для того, чтобы при безрезультатности отзыва
сторона имела все же возможность подать кассжалобу, срок па подачу
коей (ст. 238) мог истечь ранее рассмотрения судом отзыва, срок этот с
подачей отзыва' автоматически удлиняется на 7 дней, считая со дня отказа
в принятии отзыва.
Признание причин неявки уважительными и обращение дела к вторич-
ному разбору уничтожает заочное решение; поэтому поступившие на заоч-
ное решение кассационные жалобы подлежат возвращению. Но если до
подачи отзыва на заочное решение поступила кассационная жалоба от про-
тивной стороны на то же решение и ей дано движение, согласно ст. 239
ГПК, то за отсутствием в суде дела, по коему принесен отзыв, последний
должен быть оставлен без рассмотрения.
Ст. 235. На решение суда лицами, участвующими в деле, |
может быть подана кассационная жалоба в Губернский Суд или
Верховный Суд, по принадлежности. Жалоба подается в суд,
постановивший решение, с приложением копий по числу участ-
ников противной стороны.
1) Кассационная жалоба есть просьба, обращенная к высшему суду,
об отмене неправильно постановленного низшим судом решения. Высший
судом является Губсуд для Народного Суда и Верховный Суд для Губ-
суда и Главсуда АМССР. Кассационному обжалованию подлежат лишь
решения, т. е. постановления суда, содержащие удовлетворение иска
или отказ в иске; об обжаловании частных определений см. ниже заме-
чания к ст. 249. Из постановлений, вынесенных в порядке особого про-
изводства, подлежат кассационному обжалованию судебные приказы (ст. 219),
определения Губсуда по делам об освобождении от военной службы по
религиозным убеждениям, а в РСФСР также определения Губсуда по
жалобам на действия нотариусов. Решения Судебной Коллегии Верховного
Суда не подлежат кассационному обжалованию, а лишь опротестованию
со стороны- прокурорского надзора. Это положение следует из самого
текста ст. 235, но для УССР см. также ст. 235 1 .
2) Лицами, участвующими в деле, являются истец, ответчик и трем
лица, привлеченные к делу или вступившие в него по собственной инициа-
тиве. Лицам же, права коих затронуты состоявшимся решением, но которые
в деле не участвовали, право кассационного обжалования не предоставлено,
т. к. для них остается открытым путь отстаивания своих прав возбужде-
нием самостоятельного иска. Однако в силу ст. 171 ГПК УССР третья
лица могут вступать в дело путем подачи кассжалобы, если нарушение
их интересов обжалуемым решением выразилось именно непривлечением
их *к делу.
3) Ст. 235 не упоминает о праве прокуратуры приносить кас-
сационные протесты на постановленные решения; право это принадле-
жит прокуратуре в силу ст. 2 п. «г» «Положения о прокурорском
надзоре УССР», и притом независимо от того, участвовал ли представитель
прокуратуры при рассмотрении дела в первой инстанции. Все постановле-
ния гл. ХХѴШ о содержании, сроке и порядке подачи кассационных жалоб
(ст. ст. 235, 236, 238) следует признать обязательными для кассационных




Ст. 235 1— 236. 253
стов прокуратуры в порядке надзора (ст. 254) кассационный протест
прокуратуры, будучи ограничен сроком, не ограничен в основаниях: про-
курор вправе протестовать решение по любому нарушению или непра-
вильному применению закона, признаваемым им настолько существенным,
чтобы решение не должно было остаться в силе.
4) Правило о подаче касс, жалобы в суд, вынесший обжалуемое
решение, установлено для того, чтобы ускорить прохождение дела в касса-'
цнонном' порядке, так как суд первой инстанции тут же препровождает в
касс, инстанцию жалобу вместе с делом, вместо того, чтобы высылать дело
лишь по требованию касс, инстанции. Жалоба, поданная непосредственно
в высший суд, оставляется последним без рассмотрения, и сама подача ее
не прерывает 'течения кассационного срока за исключением того случая,
если в нарушение п. «е» ст. 176 ГПК в обжалуемом решении не указан
или неправильно указан порядок обжалования.
5) Несоблюдение требования ст. 235 о приложении к жалобе копии
ее должно влечь за собою те же последствия, какие установлены ст. 81 для
неотвечающих формальным требованиям исковых заявлений, т.-е. оставление
без движения с предоставлением кассатору срока для исправления недочета,
с тем, что при непредставлении копий в указанный срок жалоба считается
неноданной вовсе.
6) Об оплате касс, жалоб см. ст. 35 ГПК. Если иск был освобожден
от судебной пошлины, как не превышающий по своей цене 10 руб. или
не носящий имущественного характера (ст. 35), то касс, пошлина также
не взимается; если же цена иска не была определена при рассмотрении дела
потому что истец был освобожден от уплаты пошлин на основании ст. 43
ГПК то суд постановивший решение, должен при принятии кассжалобы
от ответчика ' вынести особое определение об оценке иска и размере касс-
іюшлины. Последствия неоплаты кассжалобы пошлиною и сборами опре-
деляются также по ст. 81 ГПК.
Ст. 235 1 УССР. Решения Судебной Коллегии Верховного Су-
да по гражданским делам не подлежат обжалованию в кас-
сационном порядке. Прокурору Республики и Прокурору Вер-
ховного Суда предоставляется право опротестования решения
Судебной Коллегии в пленум Верховного Суда в семидневный
срок со дня объявления решения.
Подсудность Судебной Коллегии Верховного Суда по гражданским
делам (ст. 24 ГПК) есть подсудность исключительная. Судебная работа
Коллегий Верховного Суда направляется и исправляется только Пле-
нумом Верховного Суда, но не в целях охраны интересов и прав сторон,
а исключительно только в целях единого руководства судебной практикой
в соответствии с революционной •законносцью и общей политикой Сов.
власти. Поэтому Пленум Верховного Суда, согласно ст. 60 Пол. о Судо-
устройстве, рассматривает отдельные судебные дела лишь по инициативе
ВУЦИК,. Прокуратуры Республики, Президиума Верхсуда или Председатель-
ствовавшего в заседании Коллегии Верхсуда; стороны же по делу права
обращения в Пленум Верхсуда лишены. Основанием протеста в порядке
настоящей статьи может служить всякое нарушение закона, признаваемое
прокуратурой существенным (см. выше ст. 235 п. 3).
Ст. 236. Жалоба должна содержать в себе: а) указание на
решение, которое жалобщик считает неправильным (ст. 176),.
б) указание, в чем заключается неправильность решения,
в) просьбу жалобщика о полкой или частичнойотменерешения.
Настоящая статья указывает существенное содержание жалобы. Из
трех перечисленных здесь частей жалобы первая — указание обжалуемого





в который жалоба подана, поступает согласно ст. 81 ГПК. Ссылка в п «а»
настоящей статьи на ст. 176 поясняет, в чем должно состоять указание
решения — а именно, в указании тех сведений, которые служат для инди-
видуализации данного решения: время постановления решения наименование
суда, наименование тяжущихся, предмет спора и содержание решения ки
замечания к ст. 176). ѵ
Иное значение имеют остальные два момента кассжалобы перечислен-
ные в ст. 236, а именно, указание кассационных поводов (п.' «б») и про-
сительный пункт (п. «в»). Их отсутствие или неполнота не могут слу-
жить основанием для оставления кассжалобы без движения если только
из общего содержания жалобы ясно, что это есть просьба об отмене опре-
деленного решения (напр.: в начале сказано: «такое-то решение считаю
неправильным и подлежащим отмене», хотя бы в конце и отсутствовал
специальный просительный пункт). Отсутствие или неполнота ка сашюиныі
поводов или просительного пункта оказывают влияние на результаты касс-
жалобы при рассмотрении ее в кассационной инстанции но не на порядок
прохождения жалобы. Поэтому оставление без движения кассжалобы за
неприведением в ней касс, поводов или за отсутствием просительного пункта
было бы неправильным. -
Ст. 237. Основанием к отмене решения может служить:
а) нарушение или неправильное применение действующих за-
конов, в частности ст. 4 настоящего Кодекса, или б) явное про-
тиворечие решения фактическим обстоятельствам дела, уста-
новленным разрешавшим дело судом.
__ Еще в 1917 году, приступая к упрощению судопроизводства и вы-]
раоотке основных принципов производства в пролетарском суде Советская
власть вычеркнула производство апелляционное, т.-е. рассмотрение по су-
ществу высшим судом дела, уже разрешенного судом первой инстанции.
Судебная работа по установлению тех фактов, на которых стороны основы-
вают сво і права, и по проверке представляемых сторонами доказательств
производится лишь один раз — судом, коему подсудно данное дело.
В дальнейшем возможна лишь кассационная проверка этой судебной ра-
боты — проверка того, насколько правильно суд применил к установлен-
ным им фактическим обстоятельствам именно те нормы права которые
регулируют соответствующие гражданские отношения, и сделал из этих
норм правильные выводы по отношению к данному спору.
Таким образом, основанием к отмене решения являются лишь юридиче-
ские ошиоки суда, заключающиеся: 1. в неприменении закона регулирую-
щего данное правоотношение; 2. в применении закона ненадлежащего, т.-е.
не имеющего в виду данное правоотношение; 3. в неправильном примене-
нии надлежащего закона, когда суд из общего положения выраженного
в законе, делает частный вывод, не соответствующий общему ' ■■ одержанию н
цели данного закона. При этом ГПК не делает различия между законами
процессуальными, то-есть регулирующими работу суда по рассмотрению
дела и законами-материальными, т. е. регулирующими і рав ютно пения сгогои
Особое упоминание о нарушении ст. 4 ГПК, как основании к отмене
решения, имеет целью обратить внимание кассационного суда на те случаи
когда неправильность решения заключается не в нарушении отдельного за-
кона, __• а в отступлении от общих начал советского законодательства и
общей политики Советской власти. При этом безразлично выразилось ли
это отступление в том, что суд, за недостатком узаконений 'и распоряжении
для решения дела, разрешил таковое вопреки ст. 4 в противоречии с ука-
занными в ней началами (нарушение ст. 4 в ее буквальном содержании),
или же, разрешая дело на основании регулирующего данный случай з кона,
дал этому закону истолкование, противоречащее общим началам советского
права и политики.
Не может иметь места отмена решения на том основании что касса-





звел суд, рассматривавший дело по существу (напр.: касс, суд считает
едостоверным показание свидетеля,- положенное судом первой инстанции
основу, решения). Но касс, суд вправе признать решение необосно-
анным — то-есть вынесенным при полном отсутствии фактического ма-
ериала, подтверждающего выводы суда, или в явном противоречии с уста-
овлениыми судом фактами (напр.: суд признает, что сторона заключила
делку на крайне невыгодных условиях и под влиянием нужды, и все же
е признает ее кабальной). Точно так же решение может быть отменено
I по неполноте судебного исследования, когда суд не принял мер к выясне-
ию обстоятельств, от наличности или отсутствия коих зависит отыскиваемое
,раво. (Напр.: в споре о праве собственности между собственником иму-
ества и третьим приобретателем суд не поставил и не исследовал вопроса
добросовестности приобретения).
Ст. 238. Срок на подачу жалобы устанавливается на реше-
ие Народных Судов двухнедельный и на решение Губернских
'удов месячный со дня объявления решения.
1) Об объявлении решения см. замечания к ст. 17$. В виду отсутствия
ГПК РСФСР как института заочных решений (ст. 98), так и обяза-
ельности посылки копии решения неявившсйся стороне, правило о течении
ассационного срока со дня объявления решения, т.-е. провозглашения
го в заседании суда, безусловно; также следует признать, что в УССР
вынесение заочного решения само по себе не оказывает влияния на
тачало течения кассационного срока, но подача отзыва на заочное решение
гожет вызвать продление касс, срока (см. ст. 234 1 и замечания к ней).
'становившаяся в судебной практике УССР обязательность посылки
копии решения участвовавшему в- деле госоргану и исчисление для
последнего кассационного срока со дня получения этой копии ГПК
не сохранена'. Единственный случай обязательности посылки копии су-
дебного решения — это посылка Военкомату копий определений Губ-
"уда по делам об освобождении от военной службы (ст. 230); но сле-
ует признать, что эта посылка имеет- целью осведомление Военкомата,
а не предоставление ему права и срока касс, обжалования, ибо в делах
того рода в качестве представителя государства участвует не Военкомат,
а прокуратура.
2) Исчисление кассац. срока и восстановление пропущенного срока
производятся по общим правилам о процессуальных сроках (гл. VI ГПК).
При поступлении в суд, постановивший обжалуемое решение, -кассжалобы,
поданной с пропуском срока, суд не дает жалобе движения; в случае
личной подачи она тут же возвращается подавшему; если же она поступила
по почте, суд не обязан ни возвращать ее, ни извещать кассатора о про-
пуске им срока. Если по ошибке суда, постановившего решение, жалоба,
поданная с пропуском срока, все же будет направлена в кассинстанцию
таковая оставляется кассационного инстанциею без рассмотрения (ст. 63 ГПК).
Ст. 239. Суд препровождает поданную жалобу и все про-
изводство по делу в суд высшей инстанции не позже, 'чем
через три дня со дня ее получения, и одновременно с сим
препровождает копию участникам противной стороны.
1) Устанавливаемый настоящей статьей трехдневный срок является пре-
дельным, то-есть отсылка жалобы дела должна быть произведена в те-
ч е н и е трех дней со дня поступления жалобы. Однако, в том случае, когда
кассатору предоставлен в порядке ст. 81 ГПК срок на исправление недо-
статков кассжалобы или на представление копий (см. разъяснения к ст. 235
11 236), трехдневный срок течет со времени исправления жалобы или пред-
ставления копий. Ст. 239 ГПК отменяется правило, установленное практикой




в касссуд лишь по вручении противной стороне копии жалобы. Поэта»
при отсылке жалобы необходимо присоединять к ней не расписку против»'
стороны в получении копии жалобы, а лишь копию препроводительного от
ношения, при котором послана копия жалобы, чтобы касс, суд мог пг
верить соблюдение судом первой инстанции требования ст. 239 *
2) Препровождая кассжалобу и производство по делу суд первой і
станции не присоединяет к этому никаких своих объяснений по поводу ™-
держащихся в кассжалобе указаний на неправильное утверждение ига лей
ствие суда. Такие объяснения могут представляться лишь по предложен!»
касс. суда.
Ст. 240. В недельный со дня получения копии жал
срок другая сторона может подать в суд, постановивший ре-
шение, объяснение на кассационную жалобу с приложением
копии. Объяснение это направляется в суд высшей инстанции
а копия — подавшему жалобу.
В отношении порядка и исчисления срока подачи объяснения на касс-
жалобу и порядка направления его должны применяться' те же правила
какие установлены для кассжалобы. Объяснение на кассжалобу кассационной
пошлиной не оплачивается, а лишь надлежащим гербовым и листовым сборок;
Ст. 241. Соучастники в процессе могут не позже первого
заседания в суде высшей инстанции присоединиться к жалобе;
поданной стороной, на которой они участвуют.
1) Соучастниками являются: соистцы, соответчики, а также третьи лица
но отношению к тому из тяжущихся, на сторону которого они. привлечена
г Л г Я мп7Г ЛИ (СТ - СТ - 167 И 168 ГПК >- Треть/ лица,' вступившие в дас самостоятельными треоованиями (ст.. 169), считаются соучастниками той
из сторон, к которой они исковых требований не предъявили. Присоедине-
ние к жалобе производится путем подачи соответствующего заявления іш
словесным заявлением в заседании суда. Письменное заявление может не
ограничиваться заявлением о присоединении к поданной жалобе а содер-
жать в себе изложение новых кассационных поводов. Так же точно соуча-
стник ответчика по кассационной жалобе может присоединиться к данному
объяснению по кассжалобе или представить самостоятельное объяснение,
I) Последним сроком для присоединения к жалобе признается момент
начала доклада дела в первом по делу заседании кассационной инстанций
первым заседанием по делу считается первое состоявшееся заседание. Если
по открытии заседания, но до доклада дела или оглішеппя кассж'лоя!
суд признает необходимым отложить дело по просьбе сторон или признавая
обязательность явки сторон, то право соучастника на присоединение мода.
быть осуществлено в следующем заседании,
«о™ ^■■УказаН й ЫЙ В ЭТ0Й статье порядок применим и к присоединению
Ст. 242. Кассационные жалобы слушаются с вызовом сто-
рон, при чем Губернский Суд вызывает их повестками в по-
рядке ст. ст. 66—73 настоящего кодекса, а Верховный Суд
'СФСР. вывешивает список дел, УССР, публикует список дел,
назначенных к слушанию, в
самом здании суда за 7 дней
до заседания. (Пост. ВЦИК





позже, чем за две недели d
судебного заседания, и выве-
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Губсуд, действуя в качестве кассационной инстанции, посылает и вру-
іет повестки по тем же правилам, как и первая инстанция. При невручении
овестки или отсутстгии сведений о 'вручении слушание дела не допу-
■ается; но нерозыск стороны по указанному в касс, жалобе адресу дает
-ду право слушать дело. Кассационная инстанция так же, как и первая,
еет право требовать личной явки стороны (ст. 99).
Для Верховного Суда установлен упрощенный способ оповещения
орон в предположении, что дело, которое сторона перенесла в Верховный
уд, достаточно серьезно для нее, чтобы она лично или через представи-
иш следила за его назначением.' ГПК РСФСР первоначально установил
азов через публикацию, но на основании годичного опыта законодатель-
но РСФСР нашло возможным отказаться от него и ограничиться вывеши-
"нием, сократив срок его до 7-ми дней. ГПК УССР сохранил для Верх-
:да оба способа оповещения — публикацию и вывешивание. Официальным
рганом НКЮ УССР является «Вестник Советской Юстиции», издаваемый
Харькове и выходящий один раз в 2 недели.
Ст. 243. Неявка сторон, извещенных о дне слушание дела,
с является препятствием к рассмотрению его.
Вызов сторон в касс, суд имеет целью дать им возможность развить
оводы и положения, изложенные в кассжалобе или объяснениях на жа-
обу, но отнюдь не открывает им путь к представлению новых доказа-
иьств, не имевшихся в виду судом, разбиравшим дело по существу. По-
тому отсутствие у суда сведений о вручении сторонам повесток не должно
итаться для кассационного суда безусловным препятствием к слушанию
ела, если суд признает имеющиеся письменные объяснения сторон доста-
очно полными и исчерпывающими. В частности, в Верховном Суде, где
иное оповещение сторон заменено опубликованием в печати и срок взят
остаточный для того, чтобы официальный орган НКЮ был доставлен на
еста, стороны всегда будут считаться извещенными, за исключением тех
ііучаев, когда суду станет известно, что транспортная связь с местом жи-
ельства сторон почему-либо разрушена и, следовательно, соответствующий
омер органа НКЮ не мог быть там получен.
Ст. 244. При рассмотрении дела в кассационном порядке,
рокурор может дать по делу свое заключение как в письмен-
ой форме, так и словесно в судебном заседании.
Настоящая статья предоставляет прокурору, состоящему при касс, суде,
ыбор формы заключения — письменной или устной; но, несмотря на не-
сность редакции, само заключение прокурора является необходимым мо-
ентом кассационного производства и не зависит от усмотрения прокурора
ли требования суда. Так же точно и при наличности письменного заклю-
чил прокурора личное участие его в заседании по делу все же обяза-
ельно, хотя бы потому, что не может быть исключена возможность, что
0 выслушаиии объяснений сторон прокурор может отказаться от своего
ясьменного заключения и дать новое или что перед судом встанет
овый правовой вопрос (например о полномочное™ явившегося предста-
ителя), по которому потребуется заключение прокурора.
Ст. 245. Суд высшей инстанции при рассмотрении касса-
ионной жалобы не связан указанными в ней поводами.
В силу настоящей статьи касс, суд обязан не ограничиваться проверкой
казаний кассатора на допущенное судом, постановившим решение, наруше-
ие закона, а рассмотреть и проверить все производство по делу. Обнару-
жение кассационным судом нарушений закона в обжалованном решении
"и в производстве дела имеет одинаковое значение и приводит к одина-
'овым результатам, независимо от того, были ли эти нарушения указаны
ассатором. Таким 'образом, ГПК, в отличие от УПК, не знает отдельного
1 кассационного-ревизионного порядка рассмотрения дела, поступившего





по подлежащей рассмотрению кассационной жалобе или протесту О ш
можности рассмотрения в порядке .надзора дел, кассжалобы по'котоо'
оставлены без рассмотрения, см. разъяснения к ст. 254. |
Ст. 246. Суд высшей инстанции, признав жалобу неоснова'
тельной, оставляет ее без последствий. В случае признания жа
лобы заслуживающею уважения суд высшей инстанции отменяе
решение полностью или в части и либо дело производство:
прекращает, когда спор не подлежит разрешению в судебн!
порядке, а также в случае отсутствия прав на иск, либо воз
вращает его для нового рассмотрения в ином составе суд
в полном объеме или в отмененной части.
РСФСР. Либо сам изменяет со- УССР. Если, однако, суд высі
стоявшееся решение, не пере-
давая дело на новое рассмотре-
ние, при чем допустимы лишь
такие изменения, которые вы-
текают из неправильного при-
менения того или иного зако-
на, отнюдь не являясь изме-
нениями решения по существу
(Пост. ВЦИК РСФСР 16 ок-
тября 1924 г.).
шеи инстанции найдет решая;
по существу правильным, I
имеющим такие недостатки,^
торые могут быть исправлен' 1
или восполнены путем выв|
дов из самого решения и уст!
новленных в нем обстоятельс^
дела без изменения решентг
по существу, суд высшей и
станции вправе исправить щ
занные недостатки, как, напр|
мер, внести в решение
вильное применение поправок
ного коэффициента, начнет'
ние процентов на присужден!
- ную сумму и т. п.
1) Оставление жалобы без последствий имеет место во всех тех случаях,
когда кассационный суд не усмотрел ни в решении суда ни в производ-
стве по делу тех нарушений закона, на которые указывал кассатор а также'
иных существенных неправильностей. Но за кассационным судом доли»
оыть признано право оставлять кассац. жалобу без последствий и в т
случаях, когда он признает, что, несмотря на наличие указанных в жалобе
или обнаруженных самим касс, судом неправильных положений в решали
или неправильных судопроизводственных действий, решение в своих коне*
ных выводах является правильным. Таким образом, кассационному суд/
неооходимо, кроме установления допущенных судом первой инстанции 'не-
правильностей, оценить эти последние с точки зрения их существен-
ности, как для данного решения, так и для. судебной работы в целок:
Существенным мы будем считать такое неправильное применение или не-
применение закона, которое привело суд к неправильным выводам относи-
тельно прав и обязанностей сторон; далее, в отношении нарушений судо-
производственного характера — такие, которые, нарушив правильный ход
судебной работы, не дают полной уверенности в том что дело было над-
лежащим образом исследовано и освещено. Далее касс, суд может при
наличии правильного в своих конечных выводах решения признать что
нарушение основных установленных законом условий судебной работы
(напр.: незаконный состав суда) лишает результаты этой работы силы су-
дебного решения. Наконец, касс, суд, усмотрев, что неправильность реше-
ния заключается в его неполноте или неясности может, не отменяя реше-
ния, вернуть его в суд, постановивший последнее, для. дополнения или ис-







2) Оставляя касс, жалобу без последствий вследствие того, что уста-
новленные касс, судом неправильности не являются по оценке 'касс, суда
достаточными основаниями к отмене решения, касс, суд должен указать
суду, постановившему решение, на допущенные им неправильности в при-
иененип закона. Решение, найденное касс, судом неправильным, подлежит
отмене полностью или в части, в зависимости от того, послужило ли не-
вравильное применение закона основанием для решения в полном объеме
ми для одного из его частных выводов. Возможно также, что решение
постановлено относительно нескольких лиц, или нескольких прав или обязан-
іостей одного лица; в этих случаях возможна отмена решения в части,
асающейся одного из участников или одного из прав, если допущенная
судом ошибка существенна лишь для этой части решения. Следует при
этом признать, что при подаче кассжалобы лишь одним из соучастников
асе. суд тем не менее отменяет решение в отношении всех соучастников,
[ели установленное им нарушение таково, что колеблет выводы решения от-
носительно прав всех соучастников.
3) Отмена решения имеет своим последствием либо новое рассмотрение
дела, либо прекращение производства. Последнее имеет место: 1. если
юпрос, поставленный истцом на разрешение суда, вообще не подсуден
-ражд анскому суду. Когда при этом оказывается, что спор под-
суден иному учреждению с судебными функциями, касс, суд постановляет
з передаче прекращенного им дела по подсудности (см. ст. 103 ГПК п. «г»);
югда же вопрос подлежит разрешению в чисто административном порядке,
го суд предоставляет сторонам обратиться в соответствующие администра-
тивные органы ; 2. за отсутствием у истца права на иск,
г.-е. в том случае, когда ясно, что из тех фактических обстоятельств, кото-
іые установлены судом, рассматривавшим дело по существу, для истца
«обще не могут возникнуть гражданско-правовые притязания к ответчику
напр.: установлено, что отыскиваемое имущество перешло во владение
осударства до 24 августа 1922 г.).
4) В тех случаях, когда усмотренная кассационной инстанцией непра-
вильность относится не к основным положениям решения, а к выводам
поричным, вытекающим из признания судом прав и обязанностей сторон
ю данному спору, кассационная инстанция может, не обращая дела к но-
му рассмотрению, сама исправить решение, т.-е. заменить отмененную
асть решения или восполнить найденный в решении пробел собственным
ыводом. Необходимым условием для допустимости такого исправления
вляется то, чтобы весь материал для нового вводимого в решение вывода
іиелся в деле и чтобы неправильность, усмотренная касс, инстанцией, не
«носилась к существу решения. При несколько различной формулировке
:т. 246 в ГПК РСФСР и УССР оба они одинаково подчеркивают недо-
іустішость изменения решения по существу, переоценки фактического
итериала и доказательств, допущения новых доказательств и проч. Таким
'разом, право исправления решения, не превращая кассационной инстанции
апелляционную, ускоряет окончательное разрешение дела и сокращает
ем самым судебную волокиту.
5) При отмене решения без прекращения дела последнее возвращается
ля нового рассмотрения по существу. Хотя ст. 246 и требует лишь иного
°ста в а суда, но в виду того, что в Нарсуде председатель его — Ііар-
УДья лишь в силу случайности может оказаться иным, дело, кассированное
уосудом, направляется в другой Нарсуд, а не в рассматривавший его
первый раз. Порядок передвижения дел, решения по которым отменены,
; з одного участка Нарсуда в другой, должен быть установлен заранее .
уосудом, который при этом должен считаться с загруженностью отдельных
частков Нарсуда.
Ст. 247. Если при рассмотрении дела Кассационной Колле-
ги Верховного Суда, она находит необходимым руководящее





вается до разъяснения смысла закона в Пленуме Верхов-
ного Суда.
1) Правило настоящей статьи представляет единственное допускаемое;
законом изъятие из общего положения о том, что суд не имеет прав!
останавливать решение дела под предлогом отсутствия, неполноты, неясно]
сти или противоречия закона. Изъятие это имеет целью открыть путя
к руководящему и обязательному для всех судов разъяснению действ™
щего законодательства, ибо такую обязательную силу имеют лишь разъкі
нения Пленума Верховного Суда, носящие общий характер, а не разъясне-*
ния, заключающиеся в определениях Коллегий Верхсуда по отдельным дела»
(цирк. Верхсуда УССР от 2 октября 1923 г. № 23; см. также замечания к<
ст. 248). Поэтому Кассационная коллегия возбуждает перед Пленумов
Верховного Суда вопрос о необходимости общего разъяснения закона не";
только в зависимости от того, что смысл данного' закона вызывает в ней
самой сомнения или разногласия, по, главным образом, в тех случаях, кош
она усматривает, что неясность, неполнота или противоречие действующего*
законодательства по данному вопросу являются или могут служить источи
никои юридических ошибок суда не только по данному делу, но и вообще.
в судебной практике.
2) Поставленный Кассколлегией вопрос рассматривается Пленумом Вер-
ховного Суда в порядке п. 1 ст. 60 Пол. о Судоустройстве; разъяснений
дается не применительно к данному делу, в связи с которым возник вопрос]
а в общей форме, и затем уже берется Касс. Коллегией в основание рам
решения ею данного дела.
Ст. 248. В определении должны быть указаны соображе-;
ния, по которым решение отменено или жалоба оставлена бе|
последствий. Указания эти обязательны для суда, пересматри|
вающего дело.
Определение касс, суда обязательно должно содержать в себе мотивы,
по которым касс, суд находит данное решение правильным или неправиль -j
ным и в зависимости от этого подлежащим или не подлежащим отмену
При оставлении жалобы без последствий касс, суд обязав
изложить: почему именно считает он указания жалобы на допущенные судои.
первой инстанции нарушения не соответствующими действительности или
самые нарушения не существенными. При отмене решения должно
быть изложено, в чем именно состоят допущенные нарушения; особенно)
важно, чтобы для суда, рассматривающего дело вновь, было ясно, какие
нарушения, допущенные судом, постановившим отмененное решение, явлй
юіся неправильным применением или толкованием законов вообще и какиі
являются таковыми лишь в связи с фактическими обстоятельствами данного!
дела. Это существенно потому, что обязательность указаний касс, суда не
означает, что дело должно быть обязательно разрешено в противоположно»!
смысле, чем в первый раз: при вторичном рассмотрении дела суд монету
притти к иным заключениям относительно фактической стороны дела (вслед
ствие 'представления ему новых данных или иной оценки доказательств^
и соответственно этому сделать выводы, отличные или совпадающие с пер-
вым решением, не отступая от юридических указаний, данных касс, судои.
Указания общего характера, данные в определении по делу, ни в коей
случае не являются обязательными при разрешении других дел. Руководя-
щее их значение и сила вытекают не из их обязательности, а из того, что;
повторное применение судом положения или совершение действия, признан-
ного касс, инстанцией неправильным, приведет к тому же результату, Щ
к отмгне решения, почему суды первой инстанции и направляют свои),
практику соответственно указаниям касс. суда. В частности, даже публи-
куемые или рассылаемые Губсудам определения Касс. Коллегии Верхсуді
являются лишь примерными и получают руководящее значение в силу авто-
ритета Верховного Суда, как руководителя судебной практики (циркуляр
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Ст. 248 1 УССР. Определения Кассационной Коллегии могут
быть опротестованы Прокурором Республики. Председателем
Верховного Суда и Прокурором Верховного Суда в Пленум
Верховного Суда в течение 7-ми дней с момента вынесения
определения. Равным образом, председательствовавший в засе-
дании Кассационной Коллегии в течение 3-х дней с момента
вынесения определения, вправе перенести дело на рассмотре-
ние в Пленум Верховного Суда, представив при этом в пись-
менном виде свое мотивированное особое мнение. Опротесто-
вание определения Кассационной Коллегии приостанавливает
приведение его в действие.
Примечание. Член Кассационной Коллегии, участво-
вавший в вынесении определения и несогласный с.таковым,
вправе изложить в письменном виде свое особое мнение, кото-
рое в течение трех дней с момента вынесения определения
докладывается тем же членом Председателю Верховного
Суда, который в течение того же срока либо оставляет осо-
бое мнение без движения, либо направляет дело на рассмо-
трение в Пленум Верховного Суда.
Определения, выносимые кассационной инстанцией, являются для сторон
окончательными,' т.-е. не подлежащими никакому дальнейшему обжало-
ванию. Кассационные определения Губсуда могут, быть опротестованы
прокуратурой в порядке надзора, т.-е. лишь по основаниям, указанным
в ст. 254 ГПК. В отношении кассационных определений Верхсуда опроте-
стование их прокуратурой в Пленум Верховного Суда допускается по
любому основанию (т.-е. в виду любого нарушения закона), -но с ограниче-
нием 3TOTJ права 7-дневным сроком. Различное отношение к кассационным
определениям Г. С. и В. С. объясняется тем, что определения Касс. Коллегии
Верхсуда, несмотря на формальную необязательность для низших судов вы-
сказанных в них положений, все же фактически имеют руководящее зна-
чение для судебной практики; поэтому как прокуратуре, так и председа-
телю Верховного Суда на котором лежит личное наблюдение и руководство
Кассационными Коллегиями (ст. 61 Пол. о Судоустройстве), дана возмож-
ность перенести на разрешение Пленума те правовые вопросы, которые, по
их мнению Кассационная Коллегия разрешила неправильно. По этим- же
соображениям для Кассационной Коллегии Верхсуда сделано исключение
из того общего правила (см. разъяснения к ст. 174 п. 2), по которому
особое мнение судьи не изменяет нормального движения дела.
РСФСР.
Ст. 249. Отдельно от кас-
сационной жалобы могут пода-
ваться частные жалобы только
в случаях, специально пред-
усмотренных настоящим Ко-
дексом, и по отношению к ним
применяются правила настоя-
щей главы. Эти жалобы по-




Gt. 249. Отдельно от кас-
сационной жалобы могут пода-
ваться частные жалобы как в
случаях, специально предусмо-
тренных настоящим Кодексом,
так и в тех случаях, когда
обжалуемым частным опреде-
лением заканчивается произ-
водство по делу. Эти жалобы
подаются в 7-мидневный срок






отношению к этим жалобам
применяются правила настоя-
щей главы.
1) Под частными жалобами понимаются жалобы на частные определения
суда, т.-е. на постановления суда по вопросам, связанным с производство^'
данного дела, но не содержащие в себе непосредственно ответа на вопрос'
о судьбе заявленного истцом притязания. Неограниченное допущение об- 1
жалования частных определений привело бы к тому, что высшая инстан-
ция должна была бы проверять отдельные моменты процесса и процес-
суальные действия низшего суда (напр., непризнание полномочий пред-
ставителя, привлечение третьего лица, отказ в приостановлении исполне-
ния) вне всякой связи с производством в целом и с постановленным судде
решением. Из этих соображений, а также во избежание излишней воло-
киты и затягивания производства ГПК допускает подачу частных жалоб'
отдельно от кассационной лишь в следующих случаях; а) на определе-'
ние о непринятии искового заявления по неподсудности — ст. 31; бі на
определение об установлении цены иска и исчисление судебных сборов 4
ст. 48; в) на определение об оштрафовании свидетеля, эксперта щі
стороны — ст. 52 примеч.; г) на определения по просьбам об обеспе-!
чении исков — ст. 91; д) на постановление о взыскании гербового штраі
фа — 'ст. 147; е) на отказ в выдаче исполнительного листа на основании;
решения третейского суда — ст. 203; ж) на постановление об изменен!
расчета судебного исполнителя — ст. 267.
2) Однако, следует признать, что допустимы также частные жалобы н»1
такие определения суда, которые подобно определению, упомянутому в!
ст. 31, преграждают возможность дальнейшего движения дела (напр • tf
прекращении дела, об отказе в восстановлении срока, о непринятии касс-;
жалооы). Такие определения, несомненно, должны подлежать проверке касс
инстанцией с точки зрения их правильности, и отказ в принятии част- 1
ной жалооы на эти определения был бы по существу отказом в судебной
защите. См. в этом смысле циркуляр Верхсуда РСФСР № 66 от 6/ХІ-23 г.
В У( LP соответствующее положение введено непосредственно в текст
закона. '
3) За исключением срока (семидневного, независимо от того каким!
судом вынесено обжалуемое определение) порядок подачи и движения част-]
ных жалоб таков же, как и для кассационных, с той лишь разницей что
в большинстве случаев, как-то при обжаловании определения об обеспе-
чении иска, о взыскании гербового штрафа, об оштрафовании свидетели'
или эксперта и др. нет необходимости представлять в кассационную ин-
станцию все производство по делу, а лишь обжалуемое определение и не- 1
посредственно относящиеся к нему документы.
ГЛАВА XXIX.
Пересмотр судебных решений.
Ст. 250. Разрешение вопроса о пересмотре судебных реше-
ний, по которым кассационная жалоба была оставлена без по-
следствий, или для которых истек кассационный срок, принад-
лежит исключительно Верховному Суду.
С истечением кассационного срока без использования его стороной или
с оставлением кассационной жалобы без последствий дело считается раз-
решенным Окончательно и производство по нему законченным так что I
никакой суд не может вторично заняться разрешением того же спора между




ановленного решения после того, как при кассационной проверке оно
нлр признано правильным или стороны не просили о такой проверке, воз-
ожен лишь в исключительных случаях, указанных далее в ст. 251. Для
ого; чтобы установить единообразие в признании наличности оснований к
ересмотру решений и тем обеспечить возможно большую незыблемость
-дебных решений, ГПК сосредоточивает разрешение вопроса о допусти-
ости пересмотра в Верховном Суде. Этим самым он окончательно поры-
іет с той особенностью судопроизводства УССР, введенной Временными
равилами о Ревтрибуналах и Нарсудах 1919 года и закрепленной Поло-
нием о Едином Народном Суде 1920 г. (ст. 81), по которой, в отступле-
ие от законодательства РСФСР, вопрос о пересмотре вошедших в закон-
уго силу судебных решений, разрешается тем же судом, который вынес
анное решение.
Ст. 251. Решение может быть пересмотрено лишь в следую-
их случаях: а) когда открылись новые обстоятельства, имею-
ие существенное для дела значение, которые не были известны
ой или другой стороне, б) когда по делу, по которому со-
оялось решение, установлены судебным приговором ложные
оказания свидетелей, преступные деяния сторон, их предста-.
ителей или экспертов или преступные деяния членов суда,
аствовавших в деле, и в) когда решение основано на доку-
ентах, признанных впоследствии по приговору суда по уголов-
ому делу подложными, или когда отменено постановление
уда, положенное в основание данного решения.
Общая мысль, лежащая в основе института пересмотра судебных ре-
ений, заключается в том, что пересмотр этот необходим во всех тех слу-
аях, когда та совокупность данных, на основании которых суд пришел к
воему решению, оказывается либо неполной (п. «а»), либо недоброка-'
ествённой, т. е. созданной путем преступных действий (п. «б»), либо ча-
ично или полностью аннулированной впоследствии (п. «в»). Отсюда
группы оснований к пересмотру решений:
1. Открытие новых существенных для дела обстоя-
ельств. Это должны быть обстоятельства, т. е. факты, вызывающие
зиенение взаимных прав и обязанностей сторон, а не новые доказатель-
на по отношению к фактам и утверждениям, уже бывшим предметом;
удебного исследования. (Напр.: в споре о наследстве обнаружение заве-
рил, распределяющего имущество умершего, есть новое обстоятельство;
'наружение свидетеля, могущего установить время смерти наследодателя,
сть лишь отыскание нового доказательства). Существенность новых обстоя-
ельств определяется именно тем, могут ли они иметь влияние на иіраво-
тношение сторон, служащее предметом спора. Новыми обстоятельства
вляются не сами по себе во времени, а по отношению к участникам
роцесса — сторонам: не требуется, чтобы данное обстоятельство не суще-
ствовало ко времени постановления решения, а лишь, чтобы оно не было
звестно той из сторон, которая в случае знания об этом обстоятельстве
олжна была бы в своих интересах на него сослаться. При этом необхо-
имо подчеркнуть, что требуется незнание стороны о самом существо-
ании данного обстоятельства, а не о его существенности для разрешения
пора. Единственным исключением из этого положения можно признать тот
іучай, когда какие-либо обстоятельства, не имевшие никакого значения для
чределекия прав и обязанностей сторон в момент вынесения решения,
последствии приобретают такое значение в силу закона, и притом с обрат-
°й силой (см. определение Гр. Касс. Коллегии Верховного Суда УССР от
Э /Х 23 г. по делу Подольского Губпродкома с Винницким Райсоюзом ко-
иеративных Т-в. Собрание определений ГКК Верхсуда УССР, за 1923 г.,





2. Преступные деяния тех лиц, которые активно участвуют
самом судебном исследовании, подготовке материала для судебного решен»
или самом вынесении решения. Понятно, что эти преступные деяния дед
ны непосредственно относиться к производству данного дела, и 'одно лш
осуждение судьи по ст. 111 УК за неправосудное решение по одному де,
не есть основание к пересмотру всех решений, вынесенных с его участие!
Преступное деяние должно быть установлено судебным приговором; в
достаточно признания самого факта преступления (лжесвидетельства, щ
купа, угрозы и т. д.), независимо от того, последовало ли осужден
Содержание п. «б» ст. 251 должно быть расширено толкованием по' дви
моментам: к перечисляемым лицам следует присоединить и секретаря cj
дебного присутствия (заведомо неправильная запись им показании, сокрн
тие материалов и т. п.), а под судебным приговором следует понмщ
не только приговоры уголовного суда, но и постановления дисциплина)
ных коллегий в отношении действий судебных работников по производств
данного дела (ст. 73 п. «а» Пол. о Судоустройстве).
3. Подло ясность документов или отмена постанови
ния суда, имеющего связь с данным делом, есть основание для пей
смотра лишь в том случае, если эти документы или постановление деііствн
тельно легли в основу соображений суда при вынесении рассматривае-
мого постановления, о пересмотре которого идет речь.' Если же они лі
фигурировали на суде, но суд не исходил из них при вынесении решени,
то дальнейшая их судьба не должна отразиться на силе решения. Отяо
сительно установления подложности действуют те же правила, как и отно
сительно установления преступности деяния (см. выше пункт 2). ' Под «в?
становлением» следует понимать решения, приговоры и определения вса
видов. Относительно оснований к пересмотру, указанных в пунктах «бі і
«в» ст. 251, следует иметь в виду, что они не должны быть «новым» і
смысле п. «а» той же статьи, то-есть, что обстоятельства эти являются осно
ваниями к пересмотру, независимо от того, знала ли которая-либо из сто
рон уже во время постановления решения о ложности показания, подло*
ности документа и т. п.
Ст. 252. Вопрос о пересмотре судебных решений можа
быть возбуждаем перед Верховным Судом по Гражданском)
Кассационному Отделению как по просьбе стороны в процессе,
так и по инициативе Прокурора Республики или соответствую-
щего Губернского Прокурора.
Ст. 253. Просьбы о пересмотре судебных решений могуі
подаваться стороной не позднее одного месяца с того Щ
когда установлены обстоятельства, служащие основанием 0.
просьбы о пересмотре решения.
Пересмотр решения, вынесенного судом на основании неполного Щ
недоброкачественного материала, лежит в интересах правильного теченш
советского правосудия, а не является исключительно личным делом сторо-
ны, получившей возможность опровергнуть неправильное решение. Поэтоіг?
ГПК не только ставит на ряду с инициативой заинтересованной порой
инициативу прокурорского надзора, но и не находит возможным ограни
чить последний каким-либо сроком, в то время ,как сторона таким срокоі
ограничена. Месячный срок должен считаться: по отношению к основа-
ниям, указанным в п. «а» ст. 251 — с того дня, когда стороне стало из-
вестно новое обстоятельство, а не с того, когда ей удалось его официал*
но зафиксировать; по отношению к основаниям, указанным в п. п. «б» >
«в» — со дня вступления в законную силу приговора, устанавливающее
преступное деяние или подложность документа, или со дня отмены поста-





Стороной, могущей просить о пересмотре решения, следует считать не
только тех лиц, которые участвовали в деле, но и их правопреемников
В виду отсутствия ссылки на ст. 235 ГПК следует признать, что прось-
о пересмотре решения подаются непосредственно в Верховный Суд ко-
торый и рассматривает просьбы о пересмотре с точки зрения соответствия
указываемых просителем оснований перечню ст. 251. При обращении в
Верховный Суд необходимо не ограничиваться утверждением о наличии но-
вого обстоятельства или иного основания к пересмотру, а приложить соот-
ветствующие доказательства, напр., приговор суда по делу о лжесвидетель-
стве. Если новое обстоятельство может быть удостоверено лишь показа-
ниями свидетелей, стороне следует просить о допросе этих свидетелей в
порядке обеспечения доказательств и протокол допроса представить в
Верхсуд. Признав необходимость пересмотра решения, Верховный Суд
отменяет решение и направляет дело для пересмотра, т. е. для нового
рассмотрения по существу, по подсудности. Новое рассмотрение дела по
существу производится по общим правилам, с принятием во внимание
новых обстоятельств и с отвержением доказательной силы оказавшегося
недоброкачественным материала. Решение, вынесенное при пересмотре дела
подлежит обжалованию на общих основаниях.
Ст. 254. Прокурор Республики и Губернские Прокуроры
через Прокурора Республики имеют право протеста перед Вер-
ховным Судом по законченным гражданским делам, если этого
требует охрана интересов рабоче-крестьянского государства и
трудящихся масс.
Протест Прокурора никаким сроком не ограничен.
Примечание. Право истребования дела, по которому
решение вступило в законную силу, принадлежит Прокурору
Республики и Губернским Прокурорам.
Советскому праву чуждо понятие абсолютной, безусловной незыбле-
мости судебных решений. Для сторон, частные интересы которых затро-
нуты данным спором, решение, постановленное судом и прошедшее через
касс, суд, действительно незыблемо, за исключением узкого круга случаев,
дающих возможность пересмотра решения; но решения, нарушающие инте-
ресы государства в целом или трудящихся масс, подлежат отмене во вся-
кое время. Инициатива такой отмены возложена на . прокуратуру, самое
право отмены принадлежит Верховному Суду по Гражданской Кассационной
Коллегии и осуществляется Пленумом его в порядке п. 2 ст. 60 Пол о
Судоустройстве;
Протест прокурора в порядке ст. 254 нужно строго отличать от касса-
ционных протестов прокуратуры, приносимых в соответствующий касс.
суд по делам, по коим лишь состоялось решение суда первой инстанции!
ууѵі Касс ' п Р отесты ограничены касс, сроком, подчиняются правилам гл.
ллѴІІІ, но могут подаваться по любому кассационному основанию. Про-
тест лее в порядке ст. 254, адресуемый исключительно в Верхсуд и не
ограниченный никаким сроком, имеет своим основанием не любое наруше-
ние закона, а лишь такое, которое привело к решению, идущему в разрез
с общегосударственными интересами, с линией судебной или иной поли-
тики Рабоче-Крестьянской Власти.
Гак как инициатива отмены вступивших в законную силу решений при-
надлежит только прокуратуре, то Нарсуд или Губсуд обнаружив при
производстве дела судебное решение, подлежащее отмене по основаниям,
Указанным в ст. 254, сообщает о том Губернскому Прокурору. Верхсуду
в лице Председателя или Президиума, принадлежит право самостоятель-
ного возбуждения вопроса об отмене таких решений в силу ст. 5 и 60





ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ;
Литература: А. А. Бугаевский «Гражданский Процесс в его
движении», стр. 69—77, проф. В. А. Красно к утский «Очерки граждан!
ского процессуального права», стр. 151—161, Г. Р ы н д з ю н с к и й, «Тех|
ника гражданского процесса», стр. 35, 36, 195, А. В. .Ходжаш, «Испогі
неиие судебных решений по ГПК», «Вестн. Сов. Юст.» 1924 г. № 12. стр^
340—345, А. Бугаевский. «Публичный торг по ГПК», «Ежен. Сов. Юст*
1924 г. №31, стр. 719—722, С. Александровский, «Иски об исклю^
ценив из описи арестованного имущества», «Ежен. Сов. Юст.» 1924 г. № Ѣ
стр. 367—369, В. И. Серебровский, «Обращение взысканий на пред-
приятия», «Право и Жизнь», 1924 г., кн. 5—6, стр. 18—25, В. Савицкий,
«Об отводе судебных исполнителей», «Ежен. Сов. Юст.» 1924 г., № 23-М
стр. 541 542 Ф. В о л ь ф с о н, «Обжалование действий судебных исполни*
телей», «Еженед. Сов. Юст.», 1924 г. № 34, стр. 792—794, П. Конюхов,,
«Об исполнении решений Земельных Комиссий» «Ежен. Сов. Юст.» 1924 г.,
№ 5, стр. 106, 107, В. М. К о р е ц к и й, «Территориальные пределы испои
нительной силы судебных решений», . «Вестн. Сов. Юст.» 1924 г. № 1,
стр 175—178. Г. Рындзюнский, «Исполнение судебных решений по.
ГПК РСФСР», В. И. Лучанинов, «Исполнение судебных решений»;
В И. Л у ч а н и н о в, «К вопросу о торгах по ГПК», «Еж. Сов. І0ст.»,<
1924 г., № 42, стр. 1003—1004, Я. Канторович, «Право преимуще-:
ственного удовлетворения», «Вест. Сов. Юст.», 1924 г., № 22, стр. 748— Щ
А. Степанов, «Права залогодержателей при обращении третьими лица-
ми взысканий на заложенное имущество», «Еж. Сов. Юст.», 1925 г., К 9
стр^ 10—12, В. И. Лучанинов, «Порядок приведения в исполнение
определении судов' по нарушениям Устава о гербовом сборе», «Еж. Сои




Ст. 255. Исполнению в по-
рядке, определенном нижесле-
дующими статьями, подлежат:
а) решения судов по гра-
жданским делам;
б) судебные приказы по
гражданским делам;
в) определения судов - по
делам особых производств и
об обеспечении исков;
УССР.
Ст. 255. Исполнению в noj
рядке, определенном нижесле-
дующими статьями, подлежат:
а) решения судов по гра-
жданским делам;









г) определения судов по
ражданским делам о наложе-
на" штрафов;
ц) постановления судов,
внесенные в силу ст. ст. 121 -а
459 Уголоено-Процес. Ко'д.;
е) решения арбитражных и
емельных комиссий в поряд-
предусмотренном положе-






ниями с подлежащими госу-
дарствами.
г) определения судов по-
гражданским делам о наложе-
нии штрафов;
д) постановления судов,
вынесенные в силу ст. ст. 124
и 475 Угол.-Процес. Кодекса;




Комиссий приводятся в ис-







шениями с подлежащими го-
сударствами,
статья эта дает исчерпывающий перечень тех определений су-
да и судебно-административных мест (решений, приказов, постановле-
Й,Л с " олнение коих производится порядком, указанным в главах XXX—
длѵі Гражд. Проц. Кодекса.
К ним прежде всего относятся:
а) Решения судов (Нарсудов, Губсудов, Верхсуда) по граждан-
и м делам. Само собою разумеется, что исполнению подлежат лишь
пения, вступившие в силу (см. разъяснения к ст. ст. 186 и 187)
^ Могут быть случаи, когда исполнению будет подлежать не все реше-
е в полном его объеме, а какая-либо часть его. Так, суд, постановивший
ение, может, руководствуясь правилом 187-ой статьи, допустить немед-
Гѵггп° ЛНеИИе этого Р ешения в част и (по редакции 187-ой статьи
л УШ : допустить предварительное исполнение в части), например в
ах о выселении и взыскании квартирной платы допустить немедленное
мнение решения в части взыскания квартирной платы (по ГПК УССР-
«устить предварительное исполнение в части взыскания квартирной
б) Судебные приказы по гражданским делам. Здесь имё-
І^иДу «судебные приказы по актам», предусматриваемые ст. ст. 210—
пік.. Слова «по гражданским» делам имеют целью подчеркнуть
.!™лнению в порядке, определенном нижеследующими ст. ст. (гл. XXX
<Ш), как общее правило, и е подлежат судебные приказы по уто-
чным делам (ст. 366 и след. УПК; по УПК УССР ст. 406 и след.)
"«ко, если судебным приказом по уголовному делу назначен штраф или
шіваются судебные издержки с осужденного, то взыскание штрафа и
иных издержек тоже производится порядком, указанным ГПК как то
"о из пункта «д» сей (255-ой) статьи.
в ) Определения судов: Г. по делам особых производств и 2. об обес-
шии исков.
'• Определения по делам особых производств суть определения
делам, предусматриваемым частью 3-ею сего Кодекса. Это преимуще-
■ pS ° п Раделения, указанные в ст. ст. 196, 201, 223 и 224 (по редак-
ШК УССР ст. ст. 196, 201, 221, 222 и 224). Надо, впрочем, отметить,
«роме определений по делам особых производств, предусматриваемых





в этой 3-ей части не поименованным (ср. постановл. ВЦИК'а и СНК РСФСР
от 20 июня 1923 г. «Об удостоверении личности», ст. 22; С. У. РСФСР
1923 г № 61 ст. 575; С. У. УССР 1923 г. № 29, ст. 436), которые, воз
можно потребуют исполнения. Тогда, несомненно, и к ним должен приме
пяться' порядок исполнения, указанный в нижеследующих статьях (гл. XX)
—XXXVI) В ГПК УССР введена в 3-ю часть ГПК особая глава: XXV-!
«Об установлении обстоятельств, от наличия которых зависит«возникіювет
публичных прав граждан» (ст. 224), которою к делам об установлен!!!
таких обстоятельств отнесены: дела о признании иностранного граждан
ства (§ 2 п. «ж» Положения об иностранцах в УССР, С. У. УІЛЛ ШП
№ 14 ст 237) об установлении фамилии, имени, отчества и времени рож
дёния и семейного положения лица (ст. 17-ая Постановления об удостой
рении личности, С. У. УССР 1923 г. № 29, ст. 436) и об установлении и»>*
обстоятельств удостоверение коих судом допущено законом.
2. Определения об обеспечении исков. Определения эти
водятся в исполнение с выдачею исполнительного листа (ср. ст. ст. 90 и
г) Определения судов по гражданским делам о наложении ™р;
Сюда относятся штрафы, налагаемые по правилам главы V ГПК <ст і
49—52), равно в порядке ст. ст. 143 и 295, а также в редакции УІЛ
ст 308-ой. .
Сюда не относятся определения суда, выносимые в порядке ст. і;
ГПК о взыскании с лиц, нарушивших устав о гербовом сборе, всех И
дуемых сборов и штрафов. Как то разъяснено Циркуляром ,1Ш
УполНКФ УССР от 29: мая 1923 г. за № 57 (Бюллет. НКЮ 1923 г. №. В
определение суда о взыскании гербового сбора и штрафа приводится
исполнение через Губфинотдел (по месту жительства оштрафованный
порядке установленном «Положением о взимании налогов и сборов.) Ы
УССР 1922 г № 29 ст. 449). См. в таком же смысле статью 1>. луч
нинова «Порядок приведения в исполнение определений судов по нар.
шениям Устава о гербовом сборе» в «Еж. Сов. Юст.» 1925 г. № 19, стр. Я
д) Постановления судов, вынесенные в силу ст. ст. 121-а (в УСИ:и
и 459 (в УССР: 475) УПК РСФСР. Ст. 121-а (124) УПК предусматрпваі
принятие следователем как по своей инициативе, так равно и по ходатаі
ству гражданского истца, мер обеспечения гражданского иска, статья I
459 (475) УПК предусматривает взыскание штрафа и судебных пздержі
по уголовному делу судебным исполнителем или милицией. '
К постановлениям уголовных «судов» (в смысле пункта 1 ст. 2J лі
приравниваются, таким образом, и постановления следователей №
ст. 23 УПК), состоявшиеся в порядке ст. 121-а (124 1 УПК.
О том что штрафы и судебные издержки,- если они назначены суда
ным приказом по уголовному делу (ст. 366 (406) УПК), взыскиваются
осужденных в порядке Гр. Проц. Кодекса, было сказано выше под пункт»
«б» этой (255) статьи. Следует отметить, что взыскание штрафов и и
держек в порядке ГПК имеет место не только в случаях назначении
судебным приказом Нарсудьи по уголовному делу, но и вообще во f
тех случаях когда они назначены приговором или определением уголовн»
суда. При этом правила ГПК об исполнении решений применяются л
взыскании этих штрафов и издержек не только в том случае, когда и
екание производится судебным исполнителем, но также и в том случа
когда таковое производится милицией. Это следует из ссылки п. <
сей (255) статьи на 459 (475) ст. УПК, в коей указано, что штраф
судебные издержки взыскиваются с имущества осужденного судеоным
полнителем или милицией. -,
е) Решения третейских судов. Решения третейских судов, надлежащ
составленных (ст. 199), в случае надобности приводятся в исполнение |
нудителыіым порядком на основании исполнительных листов, выдаваем
Народным Судьей в порядке ст. ст. 201 и 202 ГПК ,
К решениям третейских судов приравнены в РСФСР и решения <ч*
тр-ажных при Товарных Биржах Комиссий, учреждаемых в силу поем





ja правах третейского суда (см. Циркуляр Верхсуда РСФСР от
2 февраля 1924 г. № 5, «Ежен. Советск. Юст.» 1924 г. № 9, стр. 217).
В УССР Арбитражным при Товарных Биржах Комиссиям прав тре-
йского суда не предоставлено, ибо постановление УЭС'а от 13 марта
"" г. (С. У. УССР 1923 г. Отд. 11 № 2/4, ст. 19) в части предоставле-
іия ііѵ этих прав было отменено М. Президиумом ВУЦИК'а 5 декабря
"" г. (п. 10 проток. № 45/139) по протесту Прокурора Республики (см.
Протесты Административного Надзора Прокуратуры УССР», Вып. 1, 1924 г.,
тр. 33—35). Соответственно с сим в действующем украинском «Положе-
о Товарных Биржах» от 23 февраля 1924 г. (С. У. УССР 1924 г. № 6,
т. 51) исключено указание на предоставление Арбитражным при Товар-
ах Биржах Комиссиям прав третейского суда.
ешения Арбитражныхи Земельных Комиссии.
Арбитражные Комиссии действуют на основании «Положения о
юрядке разрешения имущественных споров между государственными
чреждениями и предприятиями» (С. У. УССР 1922 г. № 48, ст. 713 и 1924 г.
411, ст. ПО, 1924 г. № 1, ст. 6), Положения об арбитражных комис-
иях по разрешению имущественных споров между государственными
чреждениями и предприятиями РСФСР. (С. У. РСФСР, 1925 г. № 6,
т. 46), «Положения об Арбитражной Комиссии при СТО СССР» (С. У.
'СФСР 1924 г. № 62, ст. 618), правил о производстве дел в Высшей
лбитражной Комиссии при СТО и местных Арбитражных Комиссиях
С. У. РСФСР 1923 г. № 25, ст. 292; в УССР действуют «Временные пра-
ила о производстве дел в Высшей Арбитражной Комиссии при УЭС'е
местных Арбитражных Комиссиях») и «Положения о Судоустройстве»
С У. РСФСР 1922 г. № §9, ст. 902; С. У УССР 1922 г. № 54, ст. 779).
Решения Арбитражных Комиссий приводятся в исполнение либо по
отуплении их в законную силу, либо, если будут допущены к предва-
нтелыюму исполнению Комиссиею, постановившею решение (ст. 19).
прочем, исполнение даже вступивших в законную силу решений
естных Арбитражных Комиссий приостанавливается с момента пере-
ачн этих решений на пересмотр высшей инстанции. Статьею 37-ою «Пра-
вя о производстве дел в ВАК при СТО и местных Арбитражных Ко-
нссиях» (С. У. РСФСР 1923 г. № 25, ст. 292; для УССР: ст. 45 «Вре-
енных правил о производстве дел в ВАК ,при УЭС и местных Арби-
ажных Комиссиях»), исполнение решения Арбитражной Комиссии воз-
агается на участвующие в деле стороны с тем, что в случае неисполне^
ия его в определенный Арбитражной Комиссиею срок, оно приводится
исполнение судебным исполнителем. В этом случае последний действует
а основании представленного ему стороною исполнительного листа. См.
азъясн. к ст. 270 ГПК.
Земельные Комиссии (в УССР они именуются «Земельными Судеб-
мми Комиссиями») действуют на основании Земельного Кодекса и изда-
аемых в порядке ст. 221 (для УССР: 222) Зем. Код. Наркомземом по со-
лашению с Наркомюстом правил.
Решения этих Комиссий не приводятся в исполнение впредь до истече-
!я срока на их обжалование по существу или в порядке кассационном.
Ринесение таких жалоб приостанавливает исполнение решения до оконча-
еяьного решения дела (ст. 218 — для УССР 219— Зем. Код.).
Правила исполнения решений Земельных Комиссий содержатся в «Ин-
фукции Земельным Комиссиям о порядке рассмотрения спорных земель-
W дел», утвержденной Наркомземом и Наркомюстом РСФСР 10 января
W г. (см. «Земельный Кодекс» с дополнительными узаконениями и разъяс-
ииями Наркомзема РСФСР, изд. «Новая Деревня», стр. 286 и след.). Со-
чено этой Инструкции, исполнение решений земельных комиссий произ-
'Дится через волостные исполкомы и органы милиции (ст. 59), по сто-
Мы не лишены права обращаться к судебным исполнителям, состоящим 1





комиссий (ст. 60); исполнение же решений, требующих производства зещі
мерно-технических действий, производится через участковых землеустроі
телей, а при отсутствии таковых, через землеустроителей , по назначен!
Уездных Земельных Управлений (ст. 61).
Что касается УССР, то в «Инструкции» Наркомзема УССР от 23 g
кабря 1922 г., изданной в порядке статьи 225 Зем. Код. (Бюллетень На«
комзема УССР за 1922 г. № 28 —29), порядок исполнения решений Земелі
ных Судебных Комиссий не указан. Но в Циркуляре Наркомзема, На|
комюста и Председателя Особой Коллегии Высшего Контроля по земелі
ным спорам от 13 января 1923 года «О порядке разрешения споров іі
земельным делам» (Бюллетень НКЮ УССР за 1923 г. № 1, стр. 10-ая) я
вопросу об исполнении вошедших в законную силу решений Уездныі
(ныне Окружных) и Губернских Земельных Судебных Комиссий сказан!
.(§ 8), что «решения, требующие производства землемерных или земаі
устроительных действий, исполняются соответствующими Подотделами "
млеустройства и Мелиорации, таковые же решения Волостных (ныне Район
ных) Земельных Судебных Комиссий исполняются местными землеустрои
телями, а в случае их отсутствия передаются для исполнения в Уш
лиозем; решения же Земельных Судебных Комиссий, не требу ющі
производства технических действий, исполняются ' соотвеІ
ствующими органами и лицами (милицией, исполкомами, сельсовета]
на общих основаниях с исполнением решений Наро|
ных С у д о в». О функциях сельсоветов по исполнению постановлен^
земельно-судебных комиссий, судебных приговоров и решений см. Ра!
дел III, В, ст. 16, п. п. 2 и 6 «Положения о сельсоветах» (С. У. УССР, 19241
№ 46, ст. 279). Отсюда следует, что поскольку для решений последнеіі
;рода (не требующих производства технических действий) никакого иной
порядка исполнения, кроме общего, установленного для- решений Н'род
ных Судов, не указано, исполнение этих решений должно производим
по правилам Гражд. Процесс. Кодекса, при чем к нему на общих осно
ваниях Тиогут привлекаться и судебные исполнители.
Необходимо отметить различие редакций данной (255) статьи Щ
РСФСР и ГПК УССР в отношении Арбитражных и Земельных Комиссия
По редакции ГПК -РСФСР («исполнению в порядке, определенном ниж
следующими статьями, подлежат решения Арбитражных и Земельных В
миссий в порядке, предусмотренном Положениями о них») решения э;
исполняются в двух порядках, каковую редакцию нельзя не признал
неудачной: более удачною является редакция ГПК УССР, выделившаі
правило это в особое (1-ое) примечание и тем устранившая указан»
одновременно на два порядка. По редакции этого примечания УССР
имеет место система «отсылки»: решения Арбитражных и Земельны!
Комиссий приводятся в исполнение в порядке, предусмотренном положе
ниями о них; поскольку же и в какой мере Положения об Арбитражньи
и Земельных Комиссиях в вопросах об исполнении их решений «отсьі
лаю т» к порядку, предусмотренному для исполнения рещений общш
судебных мест, постольку и в той же мере к исполнению решений Арби
тражных и Земельных Комиссий должен быть применяем порядок, усті
навливаемый нижеследующими статьями Гражданского Процессуальной
Кодекса.
Примечание (по редакции ГПК УССР примечании
2-ое) к этой (255) статье говорит о порядке исполнения решений и но
странных судов, определяемом специальными соглашениями с под
лежащими государствами.
Решения иностранных судов при отсутствии специальных соглашен!
(«конвенций») с подлежащими государствами сами по себе не подлежа 1
исполнению в пределах СССР.
Иностранными не признаются в пределах одной из союзных Р&
публик суды других союзных Республик, входящих в состав СССР.
С этой точки зрения нельзя признать удачным Циркуляр Верхсуд!
;.РСФСР от 8 декабря 1923 года за № 72 («Ежен. Сов. Юст.» 1923 г. № ш
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стр. 1 149—1 150), не допускающий приведения в исполнение решения су-
дебных органов других Советских Республик на территории РСФСР без
поверки _(de piano). Согласно этого циркуляра, исполнительный лист или
судеоныи приказ представляется председателю того Губсуда в пре-
делах подсудности которого решение подлежит исполнению? председа-
тель, прежде чем сделать надпись об исполнении, должен удостовериться
втом, что исполнительный лист (либо судебный приказ) У ввдан пріво
мочньш судебным органом в установленном порядке и в том что нет
противоречия или . несогласованности исполняемого решения с' заколами
Что касается второго требования, то оно противоречит основным прин-
ципам междусоюзного права. Оно исходит из того предположения что
^^,,П рг1грТ е исполнению в РСф СР, должно быть согласовано
с законами РСФСР (то-есть, с законами места исполнения)
Между тем, Положение о Верховном Суде СССР (С. У. РСФСР 1924 г
ггЪ „7, ' „ СТ " } выдвигает ДРУГОЙ принцип. Оно обязывает Верхсуд
XLP при рассмотрении гражданских (и уголовных) дел руководствоваться
.оответствующими статьями гражданских процессуальных и материаль-
шх кодексов той союзной республики, на территории которой возникло
юіариваемое правоотношение (ст. 13-ая). Следовательно, оно исходит
LTd^k' ЧТ0 П0 оби *™У правилу, в виду общих всем Союзным Совет-
ам 1-еспубликам основ права и правосознания, решение, вынесенное
дам одной из Союзных Республик, не может противоречить основам
атериального и процессуального права другой Союзной Республики
!™^ р же это так, то поверка решений суда одной из Советских
люзных Республик председателем Губсуда другой Союзной Республики
ю вопросу о том, нет ли в данном решении противоречия или несогла-
!Г ". ост " с законами этой последней, не должна иметь места (см
юдробно об этом «Вестн. Сов. Юст.» 1924 г. № 7, стр. 17^—178 В М Ко-
алит «Территориальные пределы исполнительной силы' судебных
Нельзя, ^однако не отметить что в определении Гражд. Касс. Коллегии
1 - севтЯ0 Р я 1924 г. по делу Акционерного Общества «Вакот» с Трестом
иной Механики (д. № 99-24 г., ст. 1) Верховный Суд УССР стал на
очку зрения Циркуляра Верховного Суда РСФСР от 8 декабря 1923 г
CI' BbI S? a3aB - что «вошедшее в законную силу решение суда одной из
оюзньіх Республик подлежит исполнению на территории прочих Союзных)
К» «' еСЛИ В нем не С0 Д е Р жи тся предписания действий, противоре-
чил общим началам политики той Союзной Республики на территории
оюроп Данное решение приводится в исполнение» («Вестн. Сов ІОстиц »
w! Г ' п£ п ' сгр - 685 )> ныие с «публикованием «Основ судоустройства'
■оюза (ХР и союзных Республик (С. 3. 1924 г., № 23 ст. 203) по
йл,„ статье коих <<вс е приговоры, решения, определения и судебные
«азы всех судебных учреждений Союза СССР, Союзных и автоном-
ии У К ' а Р авно - подтвержденных прокуратурой постановления
«шо-следственных органов, подлежат приведению в исполнение всеми
дшными, следственными и административными органами по всей тер-
™рии Союза ССР», приведенные выше циркуляр В Суда РСФСР № 72
ачеиие еЛеНИе Д ' Ка ° С " Коллегии R С У да УССР утрачивают свое
Соглашений о порядке исполнения решений иностранных судов ни
„'' Іш yu -£ до сего времени ни) с одним иностранным государством
включили. Единственное косвенное указание на допустимость испол-
ни решения иностранного суда в пределах УССР имеется во «Времен-
22 лг В0 ?? межд У УССР и Чехо-Словацкой Республикой» (С. У. УССР
г № 31, стр. 482, ст. ХѴ-ая). Здесь содержится правило о том что
скиѵ 0ДІІ0Г0 из Договаривающихся государств при заключении юриди-
,Г' т , сделок с подданными другого государства будут иметь право за-
ч «ь эти сделки со внесением пункта о третейском разбирательстве




любого из этих двух государств, по взаимному соглашению. Отсюда
надлежит сделать вывод что постановленное согласно с этим правилок
«Временного договора» судебное решение чехо-словацкого государствен-
ного или третейского суда н е может быть актом юридически безразличны»
в пределах УССР. Посему, кажется, следовало бы допустить, по опре-
делению соответствующего гражданского суда УССР, приведение в испол-
нение такого решения чехо-словацкого суда. Определение о выдаче испол-
нительного листа на приведение в исполнение решения чехо-слоьацкого,
суда конечно, должно быть постановлено с вызовом ответчика в су-.
дебное заседание, при чем гражданский суд УССР, не входя в обсуждение
существа спора разрешенного чехо-словацким судом, должен ограничит»
выяснением вопроса о том, не заключается ли в рассматриваемом решении
таких определений, которые противоречат Советскому праву (ср. ст. 4-ую
ГПК) или кои не могут иметь силы на основании законов и соглашение
УССР с Чехо-Словацкой Республикой (ср. ст. 7-ую ГПК).
В связи с рассматриваемым в сей (255) статье вопросом о тех опре-
делениях суда кои подлежат исполнению в порядке ГПК, следует поставить
вопрос о давности за истечением коей судебные решения утрачивают
свою силу и не подлежат исполнению. Не касаясь вопроса о давности по
уголовным делам, указанной в ст. 21 Угол. Код., с истечением коей не
подлежат исполнению постановления уголовных судов о наложении штра-
фов (п «д» ст. 255 ГПК), следует заметить, что трехлетняя давность для
решений по гражданским делам (ст. 185 ГПК), очевидно, не можеП
быть иной чем общегражданская (ст. 44 Гр. Код.), и течение ее должно,
применительно к ст. 45 Гр. Код. и к ст. 186 ГПК, начинаться с момент)
вступления решения суда в силу, а в случае наличности определении
суда о допущении немедленного (предварительного) исполнения реше
ния с момента допущения немедленного (предварительного) исполнен»
(ст 187 ГПК) если конечно, решение не отменено кассационной
инстаіщиею. К ' определению, изложенному в исполнительном листе, сле-
дует применять соответственно и правила Гражд. Кодекса о приостанови
и перерыве давностного срока, при чем фактами, прерывающими давно-
стный срок являются всякого рода заявления, делаемые взыскателе»
судебному исполнителю, направленные к исполнению выраженного в йоге
нительном листе определения суда. Ср. Циркуляр НКЮ yLU № й *
1924 г п. 2 (Бюллетень НКЮ УССР за 1924 г. № 2 стр. 10).
Судебный исполнитель, усматривающий из предоставленного ему испя
нительного листа что определение, в нем изложенное, утратило свок
силу за давностью, вправе и обязан отказать взыскателю в производств
исполнительных действий по такому листу, каковой отказ подлежит огш
лованию Народному Суду в общем порядке (ст. 270 ГПК). Равным оОразя
если судебный исполнитель приступит к исполнению изложенного в испя
нительном листе определения суда, утратившего силу за давностью, т
действия судебного исполнителя могут быть обжалованы должником в я
же порядке ст. 270 ГПК. Впрочем, должник может домогаться призм
решения утратившим свою силу и не подлежащим исполнению за 0
ностыо, не только путем жалобы на действия судебного исполнителя, т
и путем предъявления иска ко взыскателю.
Следует отметить что согласно разъяснения НКЮ РСФСР (см. «Раоо'Щ
•■ Суд» 1924 г. № 15, стр. 237) конфискация имущества, как это вид»
во-первых из декрета СНК о порядке реквизиции имущества частных да
и обществ от 17 октября 1921 г. (на Украине: декрет от 15 W
1921 года), и в частности из ст.- 8-ой этого декрета, и, во-вторьтѵ >
перечня функций судебных исполнителей, содержащегося в ст. 25о пі
должна производиться органами милиции. На судебных |
полнителей может быть возложено лишь наложение ареста в обесікк.
будущей конфискации, в порядке ст. 121-а Уг. Процесс. Кодекса, и <
блюдении' судов за исполнением судебных решений органами милиции
циркуляр НКЮ и НКВД РСФСР № 48/75 от 12 февраля 1925 г. l«BJ
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Ст. 256. К производству исполнительных действий лицо,
шолияющее судебное решение, приступает по устным и пись-
[енным заявлениям взыскателя на основании надлежаще выдан-
ых исполнительных листов.
Понятие «взыскатель» гораздо шире понятия истца или вообще сто-
оны в процессе. Взыскателем может явиться не только истец, но и от-
етчик; например, если истцу отказано в иске и на него в пользу ответчика
озложены судебные и за ведение дела издержки, то ответчик вправе;
йучить исполнительный лист на взыскание этих издержек с истца.
і лицо, не участвовавшее в процессе, может явиться взыскателем, если
рано на взыскани_ присужденного требования перешло к нему в порядке
бщеп ли правопреемства (наприм., в порядке наследования, или путем
оифигкании государством имущества частного лица) или частного право-
ресмсіва (например, путем переуступки права на взыскание в порядке,
редусмотренном ст. 124 Гр. Кодекса).
По вопросу о допустимости по советскому праву передачи исполни-
ельных листов и о форме таковой передачи, Пленум Верховного Суда
/ССР 27 октября 1924 года разъяснил: «исполнительный лист является
окументом, удостоверяющим наличность требования одного лица — кре-
итора, к 'другому — должнику, и потому к исполнительным листам
волне' допустимо применение ст. ст. 124—128 Гражд. Кодекса, допускаю-
щие уступку требования кредитором другому лицу. По вопросу же о
юрме передачи исполнительных листов необходимо иметь в виду указание
т. 128 Гражд. Кодекса, — что уступка требования, изложенного в пись-
іенноіі форме, должна быть облечена в такую же форму. Требование, зна-
ащееся в исполнительном листе, облечено в данный исполнительный лист,
е. н документ, выданный судебным органом, поэтому и передача этого
(окумента должна быть учинена, в письменной форме, хотя бы надписью
а самом исполнительном листе, и подпись этой передачи должна быть
временно засвидетельствована Нарсудьею или Нотариусом, обязанным
ри этом удостовериться в соответствии данной переуступки требованиям,
указанным ст. 124 Гражд. Кодекса; т. е., что передача требования по дан-
юму исполнительному листу не противоречит закону, или что данное тре-
іование не связано с личностью кредитора (напр., передача взыскания
алиментов)». («Вестн. Сов. Юст.», 1924 г. № 23, стр. 790).
Просьба о приведении решения или определения в исполнение может
быть заявлена взыскателем не только письменно, но и устно. В последнем
случае эта просьба должна быть запротоколирована лицом, исполняющим
судебгие решение, с отметкою о времени поступления этой просьбы,
и если взыскатель грамотен, то протокол должен быть им и подписан.
Здесь надо отметить, что Гражд. Проц. Кодекс отбросил требование, предъ-
шявшеми дореволюционным правом к лицам, исполнявшим судебные
«неііиі, о ведении ими «журнала» о всех их действиях по исполнению.
Эдиако. для предупреждения возможных нареканий на медленность при
«полпенни решений и для установления даты предъявления взыскателем
•ребования о взыскании (что имеет иногда большое значение, как, напри-
пер, при возбуждении вопроса о пропуске давности, см. выше разъ-
яснил к ст. 255), для судебного исполнителя существенно важно, при
юлучении от взыскателя устного заявления, зафиксировать его указан-
ии выш<і порядком в своем протоколе.
Указание этой статьи на то, что судебный исполнитель приступает
исполнению на основании надлежаще выданных исполнительных листов,
иляется не совсем точным. А именно, согласно правилам главы ХХіѴ
"ПК «О выдаче приказов по актам», судебный приказ учиняется обычно
и самом подлинном акте, являющемся основанием для выдачи приказа,
ии подшивается к нему, составляя с актом нераздельное целое. В этом
лучае исполнительный лист не выдается, но, согласно ст. 217 ГПК,
удобный приказ имеет силу исполнительного листа.





Ст. 257. Приступая к исполнению решения, судебный и
полнитель доставляет должнику повестку об исполнении і
общим правилам вручения повесток.
Ст. 258. В том случае, когда должник принимал лично ю
через представителя участие в деле, повестка об исполнен!
может быть в течение месяца со дня решения послана по имен
щемуся в деле суда адресу должника и считается вру<іенноі
хотя бы должник в этом месте и не находился.
Ст. 259. Если место жительства или место занятия должщ
ка неизвестно, и повестка в порядке ст. ст. 257 и 258 вручен
быть не может, взыскатель может просить суд по месту испоі
нения о назначении официального представителя должника.
В соответствии с разъяснением к ст. 256 следует указать, что понял
«должник» в исполнительном производстве не совпадает с понятием отве
чика в процессе. Должником в исполнительном производстве моя
явиться и истец, если с него присуждены судебные и за ведение да
издержки в пользу ответчика. Должником же может явиться и прав
преемник одной из сторон в процессе.
Правила вручения повесток и извещений суда указаны в ст. с
69 — 74. Так как этими статьями должен руководствоваться и судебны
исполнитель при вручении повестки об исполнении, то' отсюда следу!
что повестка об исполнении должна быть вручена или должнику лиі
или при совместном проживании с ним кому-нибудь из членов его семи
или администрации дома или учреждения, в котором извещаемое ли
имеет жительство или постоянное занятие (за исключением случая, уі
занного в статье 258-ой); а посему, если извещение о вызове в су
в свое время было вручено должнику в порядке ст. ст. 66, 67, 69-!
ГПК, но должник участия в деле ни лично, ни через представителя в
принял и затем из своего прежнего места пребывания выбыл, то взыскатеі
не может ограничиться указанием судебному исполнителю того адрес
по которому проживал должник во время производства судебного да
и по которому ему тогда было вручено извещение (повестка), а обяза
указать нынешнее действительное место жительства или занятия должна
(ст. 26 ГПК) и лишь в случае неизвестности того и другого может прост
суд о назначении официального представителя должника (ст. 259).
Из общего правила ст. 257 допускается лишь одно исключена
указанное в ст. 258.
К участию в деле в смысле этой (258) статьи не может быть прі
равнен один факт вручения ответчику извещения о вызове его в су,
Иначе получился бы тот вывод, что поскольку без вручения извещени
дело вообще в суде заслушано быть не могло, постольку, следователь»
к каждому делу, по которому вынесено судом решение, можно примени
правило 258-ой статьи. Конечно, такое рассуждение неверно, и «участи
в деле можно признавать лишь тогда, когда ответчик либо являлся f
суд сам или . через представителя, либо подавал какие-либо бумаги і
делу, вообще говоря, — если он проявил себя в каком-либо процессуально
действии, совершенном им по данному делу в суде.
Следует заметить, что в том случае если должник принимал участі
в деле через представителя, то по точному смыслу ст. 258 повестка с
исполнении должна быть послана по имеющемуся в деле суда адрес
должника, а не его представителя. Надо подчеркнуть, что указашіь
в ст. 258-ой месячный срок надлежит считать со дня решения, аі
со дня выдачи исполнительного листа.
Для того, чтобы лицо, исполняющее судебное решение, имело npat
послать повестку об исполнении по правилу статьи 258-ой и считать <





лежащее удостоверение суда, выдавшего исполнительный лист, о том,
что имеются в наличности условия, указанные в этой статье. С этою
целью судам при выдаче исполнительных листов полезно указывать в ис-
полнительном листе адрес должника, при чем, если имеются условия для
применения при исполнении решения статьи 258-ой, то в конце исполнитель-
ного листа делать приписку о том, что «решение подлежит исполнению
с применением ст. 258-ой ГПК». Таким образом будет достигнуто со-
кращение излишней переписки, как, например, выдача судом особых удо-
стоверений взыскателю о наличности в деле условий для применения при
исполнение решений ст. 258 ГПК, и вместе с тем будет достигнута
легкая обозримость наличности этого условия для сторон и судебного
исполнителя, вытекающая из содержания исполнительного листа.
CoBepuienHj очевидно, что в отношении истца по судебному делу,
.если должником по исполнительному листу явится он (например, при
присуждении с него издержек за ведение дела в пользу ответчика,
в случае проигрыша дела истцом), требование статьи 258 ГПК всегда будет
налицо, поскольку без его заявления и. следовательно, без его участия
в деле вообще невозможно судебное решение (ст. 2 ГПК).
Ст. 259-ая предусматривает случай неизвестности места жительства
или занятий должника. В этом случае официальный представитель долж-
ника назначается по просьбе взыскателя судом по месту испол-
нения решения, который часто не тождествен с судом, постано-
вившим решение. Этому представителю и направляются повестки об
исполнении решения.
Пленум Верхсуда РСФСР 22 декабря 1924 г. (прот. № 24) разъ-
яснил, «что под официальным представителем, упоминаемым в ст. 259
ГПК, следует понимать лиц, в установленном порядке назначаемых судом,
а не лиц, занимающих кагче-либо официальные должности; что суд может
назначать в качестве представителя должника всех граждан, не лишен-
ных или не ограниченных в дееспособности, с соблюдением лишь огра-
ничений, установленных 208 ст. Код. зак. об актах гражд. состояния;
что назначение официального представителя отсутствующего ответчика или
должника суду Следует производить из лиц, наиболее близких к пред-
ставляемому, выясняя таковых в случае надобности через соответствую-
щие органы (фабзавком, правление жил. товариществ и т. д.), не пре-
вращая это представительство в постоянное занятие; что полномочия пред-
ставителя, действующего не по доверенности, а по назначению, ограни-
чиваются пределами, установленными ст. 18 ГПК, дающими достаточно
средств для защиты интересов отсутствующего ответчика и должника».
(«Еж. Сов. Юст.» 1925 г. № 1, стр. 23-ья).
В «Инструкции Земельным Комиссиям о порядке рассмотрения спорных
земельных дел», утвержденной Наркомземом и Наркомюстом РСФСР
10 января 1924 г. (см. «Земельный Кодекс с дополнительными узаконениями
■И разъяснениями Наркомзема РСФСР», изд. «Новая Деревня», стр. 286
и след.), содержится следующее правило: ст. 62. «Если место жительства
или место занятия должника неизвестно, и повестка в порядке ст. ст.
257 и 258 ГПК вручена быть не может, официальным представителем
Должника является председатель сельсовета».
Это правило и должно быть применяемо при исполнении решений Зе-
мельных Комиссий РСФСР.
Ст. 260. Если для добровольного исполнения не назначено
судебным решением особого срока, судебный исполнитель
одновременно с предъявлением или посылкою должнику по-
вестки, назначает ему срок не более семи дней для исполнения.
Суд при постановлении решения . определяет порядок исполнения
и в некоторых случаях может отсрочить или рассрочить исполнение, исходя
из имущественного положения сторон или новых обстоятельств дела (ст.







лежит суду, вынесшему решение, и взыскателю, но не судебному испс!
нителю. А посему судебный исполнитель может своею властью назначит
должнику для добровольного исполнения срок не более семи дней в заві
симости от сложности исполнения и иных уважительных обстоятельсті
Если, однако, судом для исполнения решения указан более короткий і
то понятно, что исполнение должно быть произведено именно в этот сроі
Назначенный судебным исполнителем для исполнения решения срок счи
тается со дня вручения должнику повестки об исполнении; если же зті
повестка посылается заказным пакетом с обратной распиской (ст. 66), л
со дня получения должником заказного пакета. Срок исчисляется' п(
правилам, указанным в ст. ст. 53—58 ГПК. Таким образом, если судсбныі
исполнитель, например, вручил должнику повестку 20 января и дал ш
добровольное исполнение семидневный срок, то этот срок оканчиваете!
в 12 часов ночи с 27 на 28 января, и приступить к принудительной]
исполнению решения судебный исполнитель может только 28 январи
Так как указанный в сей (260) статье семидневный срок является максн
мальным, то судебный исполнитель обязан немедленно по истечении этоіі
срока приступить к понудительным мерам взыскания, рискуя иначе по;
вергнуться ответственности за промедление при исполнении решения.
Возникает вопрос, как понимать слова: «судебный исполнитель, одно
временно с предъявлением или посылкою должнику повестки, назначай
ему срок не более семи дней для исполнения»? Значит ли это, что таі
как тот или другой срок в пределах семи дней судебный исполните!
обязан назначить, то до истечения этого срока он, кроме посылки изве
щепия, никаких исполнительных действий предпринимать не должен і Такт
толкование этой статьи было бы неправильно и приводило бы на прак
тике нередко к предоставлению должнику возможности принять мер!
к сокрытию своего имущества от будущего ареста и описи. Совершен»
очевидно, что меры к обеспечению возможности взыскания по исполй
тельному листу присужде-ной суммы судебный исполнитель вправе и об]
зан по требованию взыскателя принимать . одновременно с вручении
должнику повестки об исполнении; так: он вправе немедленно же М
извести арест и опись имущества должника, находящегося у последнего ил
у третьих лиц (ст. 292), послать запрещение в Коммунальный Отдеі
ст. 298) и т. п. Он не вправе, однако, исполнить решение до истечет
назначенного им срока на добровольное исполнение; так, он не вп
до этого срока выселить должника из помещения или отобрать от неп
присужденные взыскателю в натуре вещи, или продать имущество дол
ника с торгов до истечения этого срока (ср. ст. 303).
Вправе ли должник, в ответ на обращенное к нему требование й
уплате денежной суммы по исполнительному листу, предъявить судебном;
исполнителю к зачёту имеющийся у него, должника, исполнительный лист
по коему ему в свою очередь причитается известная денежная сумм
со взыскателя и обязан ли судебный исполнитель произвести зачет одноп
требования другим в соответствующей части? Поскольку оба исполнитель
ных листа имеют предмеіом взыскание денежных сумм и зачет удовле
творяет требованию п. «бя статьи 129-й Гр. Код. судебный исполнится
не вправе отказать в производстве такого зачета.
РСФСР. УССР.
Ст. 261. Исполнение произ- Ст. 251. Исполнение произ
водится судебным исполните- водится судебным исполните
лем, в районе действия кото- лем, в районе действия кото
рого находится имущество рого находится имуществі
должника, подлежащее взыска- должника, подлежащее взыска
нию, но в случае необходи- нию, но в случае необходи
мости судебный исполнитель мости судебный исполиителі





ействия вне своего района, в действиявне своего района, в
ределах одного города или пределах одного города или
езда, округа.
Весьма часты случаи, когда решение, постановленное судом одного
айоіи, уезда (округа), губернии, должно быть приведено и исполнение в дру-
іи уезде (округе), губернии; например, должник переехал в другой город
перевез туда свое имущество, или строение должника, подлежащее
даже с публичных торгов, находится не в том районе, где происходил
уд и т. п. Естественно, что исполнение в этом случае должно быть про-
зведено судебным исполнителем того района, в коем находится иму-
іество должника, подлежащее взысканию. Исключение, допускаемое этою
261) статьею, имеет в виду лишь те случаи, когда исполнение, начатое
же в районе одного судебного исполнителя, приходится по необхо-
и мости продолжать в другом районе. Так, например, после описи
ареста имущества, но до продажи его с публичных торгов, должник
ереехал в том же городе на другую квартиру в районе другого
удебпого исполнителя; в этом случае продажу с публичных торгов в пре->
мах чужого района вправе произвести судебный исполнитель, произ-
едший опись и арест имущества. Однако, распространять свои действия
о исполнению судебный исполнитель вправе лишь в пределах одного
орода или уезда (округа), часть коих составляет район этого судебного
июлнитсля, отнюдь не выходи за эти пределы. При необходимости пере-
йти начатое исполнение за пределы своего города или уезда (округа), хотя
іа в пределах одной губернии, судебный исполнитель не вправе про-
[олжать исполнение в другом уезде (округе) или городе своей губернии,
обязан либо вернуть исполнительный лист взыскателю, в случае его
і том просьбы, либо переслать свое производство по начатому испол-
гаию тому судебному исполнителю другого города или уезда (округа),
де исполнение решения должно быть продолжено.
Здесь следует подчеркнуть, что Гражд. Проц. Кодекс совершенна
ішеняет ту заимствованную из дореформенного Процесса и поныне еще
:утествующую практику назначения судами, в районе коих решение
юдлежит исполнению, судебных исполнителей для приведения в испол-
нение решений, постановленных судами других уездов (округов) или
убермий. Согласно Гр. Проц. Кодексу, взыскатель, получивший испол-.
Мтелыіый лист от какого-либо судебного места Республики, вправе предъ-
явить его непосредственно любому судебному исполнителю, в районе
«ействия которого находится имущество должника, подлежащее взыска-
ига, и не должен просить суд, коему данный исполнитель подведомствен,
об учпиении- на исполнительном листе надписи, поручающей данному
исполнителю приведение в исполнение решения другого суда. См. разъ-
«снения к ст. 255.
Возникает вопрос: возможен ли отвод судебного исполнителя по осно-
ванням, указанным в статье 104 ГПК? Принимая во внимание, что ГПК
предоставляет судебному исполнителю широкое поле для проявления само-
Иятельности и собственной инициативы, давая ему ряд полномочий, суще-
ственно могущих отразиться на правах участвующих в исполнении решения
сторон (ср. ст. ст. 260, 263, 266, 271, 279, 280, 3J3, 308 в ред. ГПК УССР),
вдлежит ответить на этот вопрос утвердительно (см. «Ькен. Сов. Юст.»
924г. № 23—24, стр. 541 и 542, В. Савицкий «Об отводе судебных
исполнителей»). О роли судебного исполнителя при взыскании с предприя-
тия или .организации, по делам коих учреждена ликвидационная комиссия,
ш. разъяснения к ст. 266.
Ст. 262. По окончании исполнения, судебный исполнитель
возвращает исполнительныйлист по принадлежностисудебно-
му учреждению с надписью на листеоб исполнении.
Правило возвращения исполнительного листа по принадлежности суду,





возможности: а) вторичного взыскания по исполнительному листу, решение
по коему уже однажды приведено в исполнение, б) переуступки таких
исполнительных листов третьим лицам, могущим приобрести эти листы
за плату в добросовестном заблуждении относительно следуемых по ним
к получению имущественных благ; в) в тех же .случаях, когда исполнитель-
ный лист выдан судом на взыскание штрафов (ср. п. п. «г» и «д» ст,
255-ой ГПК), то это правило дает возможность суду, наложившему штраф!
проверить выполнение судебным исполнителем определения суда.
Осуществлению последней цели, то-есть, «наблюдения за взыскании
штрафов, налагаемых судебным порядком, а равно за взысканием судебных
расходов и за исполнением судебных решений, постановленных в пользу
учреждений, содержащихся за счет государственных средств» призваны 1
служить (в пределах РСФСР) утвержденные СНК РСФСР 22 декабря
1923 года правила (С. У. РСФСР 1924 г. № 2, ст. 19). Правила эти возла-
гают обязанности по наблюдению за исполнением соответствующих судеб-
ных определений и решений на местный Финотдел.
Слова «по окончании исполнения» не совсем точно передают мысли
законодателя; окончанием исполнения в смысле этой статьи надлежит'
считать лишь тот момент, когда взыскатель получил полное удовле-
творение по исполнительному листу во всем, что в исполнительном листе
присуждено; поэтому, например, если по недостатку имущества должник»!
и по продаже всего арестованного у него имущества исполнительные
действия хотя в данное время и окончились, но взыскатель не получи*
еще полного удовлетворения по исполнительному листу, то исполнение
по листу не может почитаться законченным, и исполнительный лист ;
должен быть по просьбе взыскателя возвращен ему судебным исполни-
телем с учинением на листе надписи судебным исполнителем с означен»
в ней той части, в коей решение уже исполнено.
При частичном или полном исполнении должником присужденного с него!
взыскания, судебный исполнитель обязан выдавать ему соответствующие
расписки об этом с означением в них исполнительного листа, по коему.
получено исполнение, лица, в пользу коего исполнение произведено, взы-
сканного имущества или денежной суммы и даты исполнения.
По сложившейся практике судебные места, получая от судебных испои
цителей исполнительные листы по окончании исполнения, приобщают их
к тому судебному производству, по которому состоялось изложенное.
в исполнительном листе определение. Так как эта практика представляется
наиболее целесообразной, делающей легко обозримым выполнение су-
дебным исполнителем правила сей (262) статьи, и позволяющей заині Пе-
ресованным лицам легко наводить соответствующие справки по вопросу
о выполнении того или иного судебного определения, то нет никаких осно-
ваний к изменению этой практики на будущее время.
РСФСР. УССР.
Ст. 263. При совершении Ст. 263. При совершении
исполнительных действий су- исполнительных действий су-
дебный исполнитель может, дебный исполнитель может,
если это необходимо для про- если это необходимо для про-
изводства взыскания, произве- изводства взыскания, произве-
сти осмотр помещения долж- сти осмотр помещения долж-
ника и его хранилищ. Озна- ника и его хранилищ. Озна-
ченные действия, а равно ченные действия, а равно
вскрытие помещения и храни- вскрытие помещения и храни-
лищ, производятся в присут- лищ, производятся в присут-
ствии представителя милиции ствии представителя милиции






Правило этой статьи, при истолковании его, следует сопоставить
правилом статьи 274-ой. Из этого сопоставления следует, что под «осмо-
іом помещения должника и его хранилищ» здесь разумеется не обычное
шутствующее наложению ареста на вещи должника посещение судебным
іюлнителем помещения должника, во время которого судебный испол-
ітель, конечно, тоже осматривает находящиеся на виду предметы и вно-
іт их' в свою опись с указанием их .отличительных признаков (п. п. «д» -
«е» ст. 276-ой). Такие действия, производимые в присутствии должника,
і требуют присутствия при них' представителя милиции и домовой
інинистрации (по ГПК УССР: или сельсовета). В этой (263) статье речь
іет о тех других случаях, когда имеется основание полагать, что не все
огущсс подлежать взысканию имущество должника находится на виду,
судебный исполнитель встречает те или иные, иногда кроющиеся в лич-і
пи должника, препятствия к производству подробного осмотра всего
і помещения должника или отдельных хранилищ его имущества. Закон
іворит: «судебный исполнитель может, если это необходимо для произ-
ідства взыскания». Решение вопроса, имеется ли налицо такая необхо-
шость, предоставлено судебному исполнителю, который в этом случае
злжен ' проявить чувство такта и меры, не допуская,- однако, злоупо-
іеблепий со стороны недобросовестного должника. Вскрытие помещения
хранилищ, само собою разумеется, может иметь место лишь как крайняя
фа в случае отказа должника или его законных представителей добро-
мьно открыть требуемое помещение или хранилище.
О подобных осмотрах или вскрытиях должен быть составлен, су-
:бным исполнителем акт с указанием произведенного действия (осмо-
и, вскрытия) и обнаруженного при осмотре или вскрытии. Акт этот
м'жен быть за подписями судебного исполнителя и лиц, присутство-
шших при данном действии.
Закон требует присутствия при означенных действиях представителя
іілицші и домовой администрации (по ГПК УССР: или сельсовета) и оче-
«но имеет в виду два случая производства взыскания: а) в городах
б) в сельских местностях. В городах требуется обязательно присут-
вие на ряду с милициею и домовой администрации. Присутствие кого-
■ібо из них, то-есть либо представителя милиции, либо представителя
эйовой администрации, недостаточно. В домах денационализированных
возвращенных в частную собственность домового администрацией) сле-
ует признать либо собственника дома, либо его представителя (упраж-
няющего дворника). В сельских местностях присутствие домовой
цминистр'ации (за отсутствием там таковой) не требуется, а предста-
толь милиции может быть заменен представителем сельсовета.
Само собою разумеется, что правило этой статьи не дает судеоному^
сполнителю права производить какие-либо действия над самою лич-
е-стыо должника, например, подвергать его' личному обыску, хотя бы
ало подозрение, что должник носит ценности или. деньги при сеое.
Ст. 264. В нерабочиедни и в ночное время исполнениере-
іений допускается лишь в случаях, не терпящих отлагатель-
тва, с разрешения Народного Судьи, в районе которого про-
изводится исполнение.
Понятие нерабочего дня определяется ст. ст. 109, 111 и 112 Код. За-
сад о Труде. Понятие ночного времени не может быть уложено
определенные границы часов и видоизменяется в зависимости от вре-
«ш года и уклада жизни данной местности. Разрешение вопроса, является
а данный случай не 11 терпящим отлагательства, предоставляется _ Народ
ому Судье.
Сюда могут быть отнесены данные, свидетельствующие о том, что
імжник, пользуясь ночным временем, пытается скрыть свое имущество





Ст. 265. Судебный исполнитель не вправе отлагать ил
прекращать исполнение иначе, как по специальному опреде-
лению суда или заявлению взыскателя.
Правило этой статьи устанавливает, как общее положение, зі
прещение судебному исполнителю отлагать или прекращать исполнение
называя поименно лишь два исключения из этого правила. Но несомненно
что отложение или прекращение исполнения может и должно иметь место'
в силу самого закона, и в других случаях, кроме названных в этей статье
Так, например, исполнение взыскания должно быть приостановлении в силу
закона самим судебным исполнителем без определения о том Народного
Судьи в случае смерти должника, в случае необходимости учреждено
опеки над должником или наступившего для него ограничения в праве от-
вечать на суде, в случае прекращения существования — должника -
юридического лица (п. п. «а», «б», «в» ст. 113-ой ГПК) до указания
взыскателем или до выяснения самим судебным исполнителем правопрееи-
ника или законного представителя выбывшего должника (ст. 115 ГПК),
а равно в случае, указанном в п. «г» ст. 113-ой, до момента прекращения
пребывания должника в действующей части Красной Армии (или фмта),
Случаи эти, приведенные в главе ХІІ-ой ГПК о «приостановлении про-
изводства», не перечисляются вновь в части пятой ГПК «об исполнения
судебных решений и определений», однако, применимость' этих правм
главы ХП-ой и к исполнению судебных решений вытекает из общего
смысла закона.
Что касается специального судебного определения, отлагающего им
прекращающего исполнение, то понятно, что таковым должно быть призна-
ваемо не только такое определение, в котором определенно указано, что
исполнение по данному листу подлежит приостановлению, но и всякое
определение или решение, из коих с несомненностью явствует, что на-
чатое исполнение не может быть продолжено или не может иметь места
в отношении того или иного имущества. Таков, например, случай отмена
кассационного инстанцией) решения суда первой инстанции, по коему был
выдан исполнительный лист: существенно, чтобы из смысла определении
суда,, судебному исполнителю было вполне ясно, что исполнение решении
не может иметь места совсем или до устранения законных препятствий.
Вторым основанием для отложения или прекращения исполнения,
указано в этой статье заявление взыскателя. Форма этого заявления не
установлена, и оно может быть как письменным, так и устным (ср. ст. 256),
В случае поступления устного заявления взыскателя об отложенш
или прекращении исполнения, судебный исполнитель, для избежания воз-
можных в будущем недоразумений относительно истинного смысла сделан-
ного взыскателем заявления, должен запротоколировать это заявление
с отметкою времени поступления заявления, и если взыскатель грамотен,
то протокол должен быть им подписан. К заявлению взыскателя на имя
судебного исполнителя должна быть приравнена и расписка взы-
скателя, выданная им должнику в получении от последнего полного удо-
влетворения по исполнительному листу, если даже эта расписка пред-
ставляется судебному исполнителю должником. Закон не требует, чтобы
подпись взыскателя на этой расписке обязательно была соответствующим
образом засвидетельствована, вследствие чего судебный исполнитель впра-
ве отложить или прекратить исполнение и по представлении ему такой
расписки, хотя и незасвидетельствованной, но собственноручная подпись
взыскателя на каковой не вызывает у судебного исполнителя никакиі
сомнений.
В случае обращения на одно и то же имущество должника нескольких
взысканий разных лиц, заявление одного из взыскателей об отло-кениі
или прекращении исполнения никоим образом не дает судебному исполни-
телю права откладывать исполнительные действия, каковые, как произ-
водящиеся в интересах всех взыскателей, не могут быть отлагаемы







іаявлепие одного из солидарных кредиторов-взыскателей об отло-
кении либо прекращении взыскания обязательно для судебного исполни-
:еля в отношении всех прочих солидарных взыскателей.
За исключением указанных выше случаев исполнение прекращается
шшь в случае получения взыскателем полного удовлетворения от додж-
шка. Это удовлетворение может быть произведено должником как самому
ізыскателю непосредственно, так и чрез судебного исполнителя, притом
ю все время производства исполнительных действий, хотя бы по истечении
:рока, назначенного или судом или судебным исполнителем для исполнения
еніія (ср. разъяснения к ст. 260). Предельным моментом, до которого
іакое удовлетворение взыскателя является возможным и прекращающим
юнудптельное исполнение решения, является, в случае обращения иму-
цества должника в публичную продажу, момент продажи описанного
шущества с публичных торгов (то-есть момент оставления имущества
іа торгах за лицом, предложившим высшую цену, если, конечно, за этим
юментом последовала уплата остальной цены имущества, ср. ст. ст. 303 и 311
Ж). После этого момента имущество переходит в собственность при-
ібретателя его с публичных торгов, и последовавшая за сим уплата долга
юлжннком взыскателю этого перехода права собственности на имущество
покупщику отменить не может.
Вправе ли судебный исполнитель отлагать или прекращать исполнение
случаях неполноты, неясности, недостатка или противоречия закона
обращаться в этих случаях за разъяснением в соответствующий суд?
Іриненяя по аналогии статью 4-ую ГПК, следует признать, что этого
ірава судебному исполнителю не предоставлено, и он обязан разрешать
стречающиеся ему в сем отношении затруднения, руководствуясь об-
щий началами советского законодательства и общей политики Рабоче-
(рестьянского Правительства.
Лишь в одном случае судебный исполнитель может приостановить
отложить исполнение — это в случае такой неясности в решении,
вторая, без разъяснения и истолкования его в порядке ст. 185,
елает невозможным его исполнение вполне или в части. Так как
і этих случаях требовать от судебного исполнителя исполнения невозможно,
го за ним следует признать существующим по нашим законам право либо
амому войти в суд, постановивший решение, с ходатайством о разъ-
існенин смысла решения, либо объявить о необходимости такого разъ-
пения взыскателю, от которого уже будет зависеть добиться от суда
шъшіения решения. Надо, впрочем, заметить, что если решение неясно
ьв части, а в остальных частях, не связанных неразрывно с нею,
иожет быть исполнено, то судебный исполнитель вправе отложить лишь
ісполпение неясной части решения, ни под каким видом не отлагая испол-
ине остальных, не вызывающих сомнений частей решения.
Циркуляром Верхсуда УССР от 27 мая 1924 г. за № 24 разъяснено,
по «с ходатайством о толковании решений могут входить как стороны,
гаки приводящие решение в исполнение судебные исполнители.
(одатайство подлежит рассмотрению суда, вынесшего решение... К рас-
ширению вопроса обязательно вызываются стороны. Вынесенное опре-
Кление обжалованию не подлежит». (Бюллетень НКЮ УССР, 1924 г. № 29).
Циркуляром Верхсуда РСФСР от 11 ноября 1924 г. № 36 разъяснено,
іто «в случае возникновения серьезного сомнения в отношении смысла
ісполшіемого решения судебный исполнитель имеет право, не приоста-
мвливая срочных исполнительных действий, наравне со сторонами обра-
™ться за. разъяснением решения в порядке 185 ст. ГПК» («Еж. С. Ю.»,
""' г. № 47, стр. 1142-ая).
РСФСР. УССР.
Ст. 266. В случае, если по- Ст. 266. В случае, если по-
лупившие к судебному испол- ступившие к.судебному испол-





для удовлетворения всех оора-





ные в статье 101 Гражданского
Кодекса, и претензии залого-
держателя в порядке, опреде-
ленном названной статьей Гра-
жданского Кодекса; после это-
го удовлетворяются претензии
государственных учреждений
и предприятий и кооператив-
ных организаций (централь-
ных, областных, губернских,
городских, уездных и район-
ных), не подпадающие под
действие статьи 101 Граждан-





скателю сумм составляется су-
дебным исполнителем в тече-








соглашению с Народным Ко-
миссариатом Социального
Обеспечения.
(В редакции Постан. ВЦИК
РСФСР от 16 октября 1924 г.,
С. У. РСФСР, 1924 г. № 78,
ст. 783)*).
*) Первоначально, до издания постан. ВЦИК и СНК РСФСР от 11 авгу-
ста 1924 г. с дополнениями к нему, установленными пост. ВЦИК от 16 ок-
тября 1924 г., ст. 266 ГПК РСФСР имела следующую редакцию: «Ст. 266.
В случае, если поступившие к судебному исполнителю суммы недостаточны
для удовлетворения всех обращенных на должника взысканий, таковые рас-
пределяются следующим образом: прежде всего удовлетворяются полностью
претензии по заработной плате и алиментам, затем претензии государ-
ственных учреждений; оставшаяся затем сумма распределяется пропор-
для удовлетворения всех обра-




стью претензии по коллектив-
ным и трудовым договорам и
алиментам, затем претензии
государственных учреждений;






исполнителем в течение трех]
дней со дня получения денег!
Взыскания, имеющие право]
преимущественного удовлетво-і
рения, исключаются из расчета;
и оплачиваются применители
но к ст. 101 Гражд. Кодекса.
Примечание: Нормі
алиментов, подлежащих, со|










Эта статья устанавливает условия, при которых судебный исполнитель
іиступает к распределению поступивших к нему сумм между несколь-
ши взыскателями, и последовательность удовлетворения их взысканий.
Таковыми условиями являются: а) недостаточность сумм для удовле-
орения полностью всех взыскателей, б) факт обращения взысканий
данные принадлежащие должнику капиталы, или на данное имущество
шпика или на деньги, вырученные от продажи этого имущества с пу-
тного торга, словом, именно . на те деньги или имущество должника,
иорые являлись предметом исполнительных действий или получились
результате исполнительных действий судебного исполнителя.
Следует, впрочем, заметить, что к взысканиям, принимаемым в сообра-
:ние при распределении, относятся не только те претензии по исполни-
льным листам, судебным приказам и т. п., которые самими взыскате-
ли были представлены судебному исполнителю с обращением взыскания
данные деньги или имущество должника, но и все те, по которым
ш наложены установленные законом запрещения (например, по зэлогу,
і установлению права застройки) и которые стали известны судебному
полнителго в порядке истребования сведений о числящихся на имуществе
прещениях (ср. ст. 298).
Последовательность удовлетворения взысканий по
266 ГПК РСФСР определяется этою статьею и статьей) 101 Граждан-
ого Кодекса РСФСР в редакции Постан. ВЦИК от 16 октября 1924 г.
I У. РСФСР 1924 г. № 79, ст. 785), гласящею: «Заложенное имущество,
шадлежашее должнику, обращается, преимущественно перед претензией
югодержателя, на удовлетворение нижеследующих категорий взысканий,
іііі прочего имущества должника недостаточно для покрытия этих взыска-
і:в первую очередь — на покрытие задолженности должника по заработной
іате рабочим и служащим, по социальному страхованию и по алиментам;
і вторую очередь — на покрытие недоимок по налогам и сборам как
«государственным, так и местным; в третью очередь — на покрытие
іетензий госорганов, вытекающих из договоров подряда и поставки.
Примечание. Взыскания, входящие в одну и ту же очередь из
іедусмотренных настоящей статьей, удовлетворяются, в случае, недоста-
чности имущества должника для их полного удовлетворения, по сораз-
рности».
РСФСР: Соответственно с сим, последовательность удовлетворения,
маний по ст. 266 ГПК РСФСР представляется в таком виде:
прежде всего удерживаются из взысканных сумм и «в о з в р а щ а-
тся» взыскателю все расходы по исполнению (сті 269). По существу
оему они не являются «взысканием», а являются расходами, обусловли-
ющими возможность самого взыскания, почему и правило об их оплате
первую очередь помещено отдельно от правил разбираемой статьи; б) во
юрую группу выделены претензии по заработной плате рабочим и слу-
ицим, по социальному страхованию и по алиментам. Различия качествен-
то — в порядке удовлетворения — между заработного платою и соц-
раховыми платежами, с одной стороны, и алиментами, с другой стороны —
«он не проводит (прим. к ст. 101 Гр. Код. и помещенный ниже цир-
Щ НКЮ и НКСОбеза № 136/86 «Об установлении нормы алиментов,
ідлежащих преимущественному удовлетворению по ст. 266 ГПК», п. 7-ой),
1 в количественном отношении устанавливает (примечание к ст. 266)
Щу алиментов, подлежащих преимущественному удовлетворению. Таким
юнально претензиям всех . остальных кредиторов. Расчет причитающихся
«Дому взыскателю сумм составляется судебным исполнителем в течение
'» дней со дня получения денег. Взыскания, имеющие права преиму-
Ктвенного удовлетворения, исключаются из расчета и оплачиваются при-
яительно к ст. 101 Гражданского Кодекса.
Примечание. Норма алиментов, ' подлежащих, согласно ст. 266,






образом, излишек алиментов, подлежащих взысканию с должника, пре-
вышающий эту норму, никаким преимущественным удовлетворением не
пользуется и причисляется к последней (восьмой) группе: «претензии всех
остальных кредиторов»; в) в третью группу выделены недоимки по
налогам и сборам как общегосударственным, так и местным; г) в чет-
вертую группу выделены претензии госорганов, вытекающие из дого-
воров подряда и постановки; д) в пятую группу должны быть, согласно
ст. 81 Гражд. Кодекса, отнесены обременяющие проданное имущество пре-
тензии Коммунального Отдела, возникшие из договора застройки (устана-
вливающего в пользу Коммунального Отдела залоговое право); еі в ше-
стую группу должны быть отнесены претензии остальных залогодер-
жателей в порядке старшинства их закладных, хотя бы и не предъявлен-
ные ко взысканию (ср. 268 и 299 ст. ст. ГПК и ст. ст. 102 и К)4 Гражд,
Кодекса); ж) в седьмую группу должны быть отнесены претензии гос-
учреждений и госпредприятий, возникшие из иных, не указанных выше, ос-
нований, хотя-бы не присужденные еще, но только обеспеченные судом
(ср. ст. 268); сюда же относятся и претензии Государственного Банка, за
исключением претензий его по кредитным операциям, обеспеченным това-
рами и иными ценностями (ст. 36 Положения о Госбанке) как то разъяснено
Гражданскою Кассационного Коллегией Верхсуда УССР по д. Киевского
Отделения Госбанка № 162—1925 г., от 20 марта 1925 г. («Вест. Сов. Юст.і
1925 г. № 9, стр. 386); з) в восьмую группу должны быть отнесены претен-
зии всех остальных кредиторов, хотя бы не присужденные еіге но только обес-
печенные судом (ср. ст. 268). См. Циркуляр Верхсуда УССР от 21 января
1925 г. К° 1 (Бюллетень НКЮ УССР, 1925 г. № 1).
УССР: Последовательность удовлетворения взысканий по ст. 266
ГПК УССР определяется этого статьею и статьею 101 Гражданского Ко-
декса УССР (тождественною со статьею 101 Гр. Кодекса РСФСР в ста-
рой редакции), гласящей: «Заложенное имущесіво, принадлежащее доля
нику, обращается на покрытие недоимок должника по государственным на-
логам и сборам и задолженности его по заработной плате рабочим и слу-
жащим преимущественно перед претензией залогодержателя, если прочего
имущества должника недостаточно для покрытия указанных недоимок и
задолженности».
Практического влияния эта разница редакций статей 266 ГПК и 101
Гр. Код. УССР на вышеизложенную последовательность удовлетворения
претензий не оказывает. Ибо, хотя в статье 101 Гр. Код. УССР не
введено еще указания на преимущественное перед претензией залогодер-
жателя покрытие претензий госорганов, вытекающих из договором под-
ряда и поставки, однако, эта привилегия госорганов установлена Положе-
нием ЦИК и СНК СССР «О государственных подрядах и поставках»
(С. У. РСФСР 1923 г. № 88, ст. 851, Вестник Прав. СССР № 3), в статье
14-ой коего значится: «Претензии государства, вытекающие из договоров
(подряда и поставки), удовлетворяются из имущества подрядчика (постав-
щика) преимущественно перед всеми долгами его, за исключением недои-
мок по государственным налогам и сборам и задолженности по заработной
плате рабочим и служащим». Таким образом, и статьею 266 ГПК УССР
устанавливается такая же последовательность удовлетворений претензий
как и статьею 266 ГПК РСФСР.
Следует отметить некоторую разницу в определении второй
группы («б») претензий между статьями 2G6 РСФСР и УССР. В редакции
ГПК УССР вместо «задолженности должника по заработной плате рабочим и
служащим, по социальному страхованию» (ст. 101 Г р. Код. РСФСР),
сказано: «претензии по коллективным и трудовым договорам», что распро-
страняет право преимущественного удовлетворения сверх заработной платы
и соцстраховых платежей и на все иные суммы, которые могут причи-
таться трудящемуся от нанимателя по трудовому или коллективному до-.
говору, как, например, на компенсацию за использование для нужд пред-
приятия инструмента, принадлежащего нанявшемуся (ст. 85 Код. Зак. о





становления ВЦИК РСФСР от 16 окт. 1924 г. (С. У. РСФСР 1924 г. № 79,
ст. 788), устанавливающей, что выплаты рабочим и служащим, вытекаю-
щие из коллективных и трудовых договоров, удовлетворяются в первую
очередь, в соответствии со ст. 101. Гражданок'. Код. и ст. 266 ГПК, это
различие в редакции статей значения не имеет. При этом надо иметь
в виду, что к претензиям по коллективным и трудовым, удовлетворяемым
в первую очередь, не относятся претензии по отчислениям на организаци-
онные и культурно-просветительные надобности, как то разъяснено Цнрку-
иром Верхсуда УСССР от 21 января 1925 года № 1 (Бюллетень
НКЮ УССР, 1925 г. № 1).
Другое отличие между редакциями статей 266 ГПК УССР и РСФСР
заключается в том, что в статье 266-ой УССР говорится лишь
о претензиях государственных учреждений, в то время как в новой ре-
дакции 266 статьи ГПК РСФСР говорится одинаково о претензиях
госучреждений и госпредприятий (см. выше седьмую группу «ж»). Однако,
зто различие редакций не дает оснований считать, будто по смыслу статьи
266 ГПК УССР претензии госпредприятий не пользуются тем же пре-
имуществом, как и претензии госучреждений. Под госучреждениями ГПК
УССР разумеет не только учреждения в собственном смысле, то есть гос-
оргаиы, состоящие на госбюджете, но и государственные предприятия.
В таком смысле истолковано было правило сей статьи (тождественной с
ст. 266 ГПК РСФСР в первоначальной редакции) Гражд. К.іссациі.ниою
Коллегией Верхсуда РСФСР по делу № 3180 — 1924 г., высказавшею сле-
дующие соображения: «Указание этой статьи лишь на государственные
учреждения отнюдь не должно истолковываться в том смысле, что госу-
дарственные предприятия не пользуются правом на преимущественное удо-
влетворение. Нужно иметь в виду, что понятие государственного учре-
ждения, в старом дореволюционном смысле «казенное управление» — ве-
домство, противоречило бы всей структуре Советского государства, которое
в своих отношениях в области хозяйственной, торговой и т. д. мыслится,
как единое целое, против частных лиц и учреждений. К этому же взгляду
приводит и то соображение, что поскольку Гражданский Процессуаль-
ный Кодекс не содержит объяснения терминов: «государственное учре-
вдение» — «государственное предприятие» в смысле ограничения прав госу-
дарства, постольку недопустимо распространительное толкование прав част-
ных лиц. По руководственпому указанию статьи 5-ой Вводного закона
к Гражданскому "Кодексу в данном случае, как и в других подобных слу-
чаях коллизии частного и государственного интересов, распространи гель-
ному толкованию, конечно, могут подлежать лишь права государства,
а не частных лиц». («Рабоч. Суд» 1924 г. № 10, стр. 767).
Возникающий нередко на практике при продаже доставшегося должнику
но наследству имущества вопрос о том, подлежат ли в первую очередь по-
гашению из вырученной суммы долги наследодателя преимущественно пред
долгами наследника, по смыслу ст. ст. 416 и 416 Гражд. Кодекса должен
Выть разрешен положительно. (От редакции: редакция держится п р о-
гивоп о л о ж н ого мнения, исходя из того, что по силе 431 статьи Гражд.
Кодекса наследник принявший наследство, ... отвечает по долгам, обреме-
няющим наследство, «в пределах действительной стоимости наследствен-
ного имущества», а не «только наследственным имуществом»). Однако,
разрешение этого вопроса материального гражданского права не предоста-
влено компетенции судебного исполнителя, и при возникновении по этому
поводу при распределении спора между кредиторами наследодателя и на-
следника таковой спор должен быть разрешен подлежащим судебным
пестом, путем ли подачи жалобы на действия судебного исполнителя или
путем предъявления иска заинтересованными лицами.
Расчет составляется судебным исполнителем в течение трех дней со дня
•мучения денег. Отсюда следует, что указанный трехдневный срок яв-
ится максимальным, и потому расчет может быть составлен и до исте-
'ения указанного срока. По разъяснению Гражд. Касс. Коллегии Верхсуда




1925 г., «процент ы на сумму взыскания подлежат начислению
по день составления расчета» («Вестн. Сов. Юст.», 1925 г. № 8, стр. с
См также Циркуляр Верхсуда УССР от 21 января 1925 г. № 1 (Б
тень НКЮ УССР. 1925 г. № I).
Юридическое значение момента составления судебным исполните»
расчета очень существенно. Взыскания, представленные судебному исщ
нителю до составления расчета, участвуют в распределении поступивши
к судебному исполнителю сумм, взыскания же, представленные
после составления расчета, в распределении не участвуют. Само colij
разумеется, что взыскатели, опоздавшие с представлением своих взьга
ний, вправе обратить взыскания на другое имущество должника, а раві
впоследствии обратить взыскание на суммы, подлежащие возвращению доя
нику в порядке второй части статьи 268-ой. Само собою разумеется, ч
в некоторых случаях специального заявления со стороны зашітерн'
ванных учреждений и лиц об имеющихся у них на должника претензи
не требуется, и судебный исполнитель тем не менее обязан при составлен
расчета иметь эти претензии в виду (ср. ст. ст. 298 и 299).
В силу Примечания к ст. 266 ГПК РСФСР Народный Комиссаре
Юстиции и Народный Комиссариат Социального Обеспечения издали 5 ct]
тября 1924 г. Циркуляр № 136/86 «Об установлении нормы алпменто
подлежащих преимущественному удовлетворению по ст. 266 ГПК» («Еже
■Сов. Юстиции» 1924 г. № 35 —36, стр. 863), устанавливающий следующв
1) Нормы алиментов, пользующихся, в силу ст. 266 ГПК, наравне і
взысканиями по заработной плате, правом преимущественного удом]
творения перед всеми прочими претензиями и взысканиями, исчиеляюті
применительно к нормам обеспечения в порядке социального страховая(
членов семей рабочих и служащих, умерших от увечья.
2) Соответственно этому эти алименты исчисляются на основании ст.с
3 и 5 постановления Наркомтруда от 3 января 1924 года за Мі 2 (5Я
(«Известия Наркомтруда» № 1— 24г.;, при чем все последующие изменен!
этого постановления должны применяться и к исчислению алиментов і
266 ст. ГПК.*)
Статьи 3 — 5 указанного Постановления НКТруда гласят:
Ст. 3. При исчислении размера пенсий инвалидам и членам ^сеі
первой из указанных в предыдущей статье категорий (членам семей я
умерших от увечий до 1 января 1924 г.), за основу принимается срі
месячный действительный заработок рабочих той местности, где подл
жащее обеспечению лицо проживает, каковой заработок устанавливает!
Губсоцстрахом по соглашению с Губернским Советом Профессионалы»
Союзов на основании данных статистических органов.
Ст. 4. При начислении размера месячной пенсии лицам второй из ун
занных в ст. 2 категории (членам семей лиц, умерших от увечий посі
31-го декабря 1923 года), в основу кладется фактический средний зэр
ббток увечного (либо умершего от увечья) за три предшествующих момеиі
получения увечья месяца, путем деления суммы этого заработка на тр
Ст. ■ 5. В зависимости от отнесения инвалида — увечного или семі
умершего от увечья лица к одной из перечисленных в ст. 2 категори
пенсия назначается в размере:
Трех четвертей полного заработка — семьям с тремя и более я
трудоспособными лицами.
Половины полного заработка — семьям с двумя нетрудоспособны!
лицами и ■
Одной трети полного заработка — семьям с одним нетрудоспособиі
лицом.
*) Постановлением НКТруда СССР от 3/1—1924 г. № 2/500 в отношені
исчисления размеров обеспечения члены семей рабочих и служащих, у*
ших от увечья, разделяются на две категории. В первую входят члеі
семей лиц, умерших от увечий до 1 января 1924 г., а во вторую — г "






Примечание. В случае, если указанная в настоящей статье пенсия
окажется ниже общих пенсионных норм, то пенсия выдается по последним
нормам.
3) При исчислении их размера за основу принимается средний месячный
действительный заработок рабочих той местности, где подлежащее обес-
лечению лицо проживает, каковой средний заработок устанавливается Губ-
соцстрахом но соглашению с Губернским Советом Профессиональных
Союзов. В зависимости от этого право преимущественного удовлетво-
рения распространяется на ту часть присужденного взыскания алимен-
тов, которая, с одной стороны, не превышает: а) одной трети этого
среднего заработка — для семьи с одним нетрудоспособным лицом;
■б) половины среднего заработка — для семьи с двумя нетрудоспособными
лицами и в) трех четвертей среднего заработка — для семьи с тремя
нетрудоспособными лицамтт — с другой стороны, не выходит за устано-
лленное п. «б» ст. 289 ГПК предельное удержание не свыше 50 проц.
получаемой должником в действительности заработной платы. Та часть
присужденного взыскания, которая превышает вышеуказанные доли сред-
него заработка, принимается в расчет при распределении взысканных сумм
наравне со всеми прочими претензиями.
Примечание. В случае, есди указанная в настоящей статье сумма
скажется ниже общих пенсионных норм для данной местности, то она
исчисляется по последним нормам.
4) В том случае, если распределяемая сумма образовалась не из удер-
жаний из жалования должника, судебный исполнитель удерживает из' под-
лежащих распределению денег на долю взыскиваемых алиментов сумму
во трехлетней сложности платежей, согласно приведенному выше расчету"',
-если срок выплаты алиментов по решению не установлен более коротким.
5) Полученная таким путем сумма вносится в депозит суда или пере-
дается в ведение опекунского учреждения для выдачи взыскателю в сроки,
установленные решением. *
6) Удержание этой суммы не является препятствием ко взысканию всех
недополученных с должника денег, согласно решения, из всякого дру-
гого имущества.
7) При недостаточности распределяемой суммы на покрытие взысканий
ю алиментам, исчисленной согласно предыдущих § §-в, и по заработной
плате она делится пропорционально величине всех этих взысканий. Вопрос
0 том. каким порядком надлежит удовлетворять претензии к предприятия!./
и организациям, по делам которых учреждена Ликвидационная Ко-
миссия (Лик вид ком), т. е. возможно ли при наличности существо-
вания Ликвидкома или постановления об его организации про- " одить взы-
скания по претензиям к ликвидируемому предприятию или ^ t анизации
через судебного исполнителя, или же необходимо кредиторам ограничиться
заявлением в Ликвидком своих претензий, как не обращенных еще в ис-
полнительные листы, так и обращенных уже в таковые, — разрешен Пле-
нумом Верхсуда УССР 11 августа 1924 г. следующим образом: «согласно
твердо установившейся советской практике, на обязанность ликвидацион-
ных комиссий, как организаций с публично-правовыми функциями, возла-
гается: во-первых — привести в Полную, ясность как актив, так и пассив
ликвидируемого предприятия (или организации) и, во-вторых — распреде-
лить имущество данного предприятия между всеми его кредиторами по
соразмерности их претензий, т. е. пропорционально их суммам. При этом
некоторые претензии как-то: по зарплате, по залогам, по налогам и т. п.
пользуются правом преимущества в том смысле, что до полного погашения
этих привилегированных претензий остальные претензии не имеют права
"а удовлетворение. Из этого видно, что закон не делает никакого . разли-
чи между претензиями с их формальной стороны и не делит их на пре-
тензии, уже обращенные в исполнительные листы и на претензии в та-
ковые листы еще- не обращенные, но различает все претензии по
существу их требований. С другой стороны возложение на Ликвида-





ликвидируемого предприятия и распределения этого имущества на уплат)
кредиторам данного предприятия указывает, что в этом отношении Ликвид
ком выполняет функции судебного исполнителя. Поэтому вся роль суд
исполнителя при взыскании с предприятия (или организации), но делаі
коего учреждена Ликвидационная Комиссия или постановлено учредит!
таковую, сводится лишь к простому направлению предоставленного щ
исполнительного листа в подлежащую Ликвидационную Комиссию. На оснй
вании изложенного Верхсуд разъяснил: 1) что претензии к ликвидируема
через Ликвидком предприятиям и организациям, обращенные в_ исполни
тельные листы, не имеют в отношении ликвидационных комиссий ним
преимуществ по сравнению с претензиями лишь находящимися еще і
рассмотрении судебных мест или даже непосредственно заявленных |
Ликвидационную Комиссию и признанных ею, 2) что претензии к ликв
дируемому через Ликвидком предприятию или организации не могут бы;
приводимы в исполнение через судебных исполнителей, но должны быть
вместе с подтверждающими их наличность и размер исполнительными ш
стами, направляемы в подлежащую Ликвидационную Комиссию, 3) чя
учреждение Ликвидационной Комиссии не является препятствием к рас
смотрению в судебном порядке требований кредитора к ликвидируемом]
предприятию и судебные решения приводятся в исполнение ликвидацион-
ными комиссиями в общем порядке». (Собр. определ. Гражд. Касс Км
легии Верхсуда УССР, 1924 г., Вып. Ill, № 223, ((Вест. Сов. Юст.» 19241
№ 18, стр. 589-ая).
Отсюда следует, что очередность удовлетворения претензии в смысл
ст. 266 ГПК и ст. 101 Гражд. Кодекса определяется Ликвидационной
Комиссией. И подобно тому, как на неправильные действия ■ суд. испо*
нителей нарушающие права должника или взыскателей, стороны имен»
право жаловаться в суд (ст. 270 ГПК), таковые же действия ликвида
циопных комиссий служат основанием к возникновению г р а ж д а и с коп
спора между ликвидкомом и лицом, считающим свои права пару
шенными подлежащего разрешению судом в общем порядке (см. опрел?
ление Гражд Касс. Коллегии Верхсуда УССР по делу Всеукраинског
Конторы Госбанка, № 188— 1925 г., от 20 марта 1925 г., «Вест. (Л
Юст.», 1925 г. № 9, стр. 386 и определение той же ГКК Верхсуда Уіи
по делу Ликвидкома Украинкустарьспилки, № 270—1924 г. от 6 март,
1925 г. («Вест. Сов. Юст.», 1925 , г. № 8, стр. 346-ая).
Ст. 267. Если в течение трех дней со дня составлена
расчета не поступит возражений со стороны взыскателей или сі
стороны должника, судебный исполнитель выдает всем^взы'
скателям деньги, согласно расчета. В случае возражений су :
дебный исполнитель представляет расчет Народному Суд|
на утверждение. Постановление Народного Судьи об утвер
ждении расчета обжалованию не подлежит. Постановление о(
изменении расчета может быть обжаловано в семидневный срок
Установленный настоящей статьей' трехдневный срок на представле
ние возражений исчисляется со дня составления расчета. Посему ир е *
ставляется необходимым точное указание в составленном судебным иснол
нителем расчете даты его составления. День составления расчета в три!
дневный срок не входит (ст. 56). При отсутствии возражений никакая
утверждения расчета Народным Судьею не требуется, и деньги выдакнс
судебным исполнителем взыскателям немедленно по истечении указами»
трехдневного срока. Повиднмому, нет препятствий к выдаче этих дене
взыскателям и до истечения указанного срока, в случае ііот'"Л-'>|
от всех взыскателей и должника заявлений о признании расчета правильны
и об отказе от его обжалования.
Достаточно, однако, возражения против расчета кого-либо из





выдавая денег, представить свой расчет на утверждение Народному
,удье.
Под Народным Судьею в данной статье надлежит разуметь Народного
удыо, в! районе которого производится исполнение (ср. ст. .ПО), который
іязан принять данное дело к своему производству, независимо ни от
мера суммы, подлежащей распределению, ни от размера суммы заявлен-
и по делу претензий взыскателей.
В каком порядке утверждается или изменяется Народным Судом
(счет — единолично ли Народным Судьею или в составе Нарсудьи
двух заседателей? Из ст. ст. 21 и 22 ГПК следует, что расчет утвер-
дается или изменяется в судебном заседании в составе Нарсудьи и двух
іседателей и, конечно, с непременным вызовом в судебное заседание
ік должника, так равно и всех взыскателей, претензии коих имелись
судебного исполнителя при распределении денег, а не только тех взьг-
ателей, которые обжаловали расчет судебного исполнителя, и не только
ex, интересы которых могут пострадать: Нарсуд при рассмотрении вопроса
5 утверждении расчета, составленного судебным исполнителем, не стеснен
ределами жалоб взыскателей или возражений должника, но вправе со-
гавить новый расчет, а так как этим новым расчетом затрагиваются права
интересы прочих взыскателей, а кого именно — в момент назначения
ела к слушанию еще неизвестно, то всем участвующим в данном распре-
елении сторонам должна быть представлена возможность явиться на суд
представить свои соображения, доводы и объяснения, а потому все они
должны быть судом извещены о судебном заседании, где будет рас-
атриваться оспоренный расчет распределения денег. \ .
Постановление Народного Суда об утверждении расчета обжа-
юванию не подлежит, и, следовательно, немедленно же после этого по-
іановления судебный исполнитель вправе выдать взыскателям деньги
пасно своего, утвержденного Нарсудом, расчета. Постановление об, изме-
нит расчета может быть обжаловано в семидневный срок в Губсуд. В по-
іеднем случае до истечения указанного срока, а в случае подачи жалобы
Гуосуд до разрешения жалобы Губсудом, судебный исполнитель не вправе
ндавать денег взыскателям согласно измененного Нарсудом расчета. Семи-
вевный на принесение жалобы срок исчисляется со дня состоявшегося
лределеиия Нарсуда об изменении расчета даже для неявнвшихся сторон,
ік как определения суда выносятся в публичном заседании и считаются
выявленными всем вызванным в судебное заседание сторонам.
Ст. 268. Суммы, предназначенные на удовлетворение взы-
кателей по исполнительным листам, выданным по просьбам
обеспечении иска, передаются взыскателю не ранее нредъ-
мения им исполнительного листа по решению дела. В случае
тказа в иске, суммы эти распределяются дополнительно в
'бщем порядке между всеми взыскателями, участвовавшими
первоначальном распределении, или выдаются обратно
юлжнику, если другие взыскания погашены к тому времени.
Суммы, назначенные на удовлетворение взыскателей по исполнитель-
W листам, выданным по просьбам об обеспечении иска, по составлении
асчета, разумеется, не могут быть хранимы судебным исполнителем
'кбя на руках свыше установленного срока для хранения наличных сумм
I, по общему правилу подлежат сдаче в депозит соответствующего суда.
<)'имы эти могут полностью или в соответствующей части быть переданы
выскателю не ранее предъявления исполнительного листа по решению
№. Случай, когда обеспеченное судом взыскание затем полностью
Довлетворяется, не вызывает никаких сомнений, ибо тогда вся отчислен-
1ая на данную претензию по распределению сумма должна быть выдана
•зьіскателю полностью. Равным образом не вызывает затруднений и обрат-
•ый случай полного отказа в иске тому взыскателю, претензия коего была
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обеспечена Нарсудом. В этом случае вся отчисленная по распределен!
на его долю сумма поступает в дополнительное распределение по правщ
выраженному во второй части сей (268) статьи. Однако, может (и э
чаще всего) встретиться случай промежуточный: когда претензия, обей
ченная судом, будет затем удовлетворена судебным решением 'не и
ностью, а только в известной части. Подлежит ли в этом случае выда
взыскателю вся сумма, отчисленная по распределению на его претензи
если, конечно, эта сумма не превышает его претензии, или только та до,
ее, которая соответствует в процентном отношении удовлетворению, пол
ченному остальными кредиторами, участвовавшими в первоначальном ра
пределеиии? Так, например: если кредиторы при первоначальном распр
делении получили по сорока копеек за каждый рубль своих претензий, і
те же сорок копеек на рубль присужденной претензии должен получи
и взыскатель, претензия коего была в свое время обеспечена Нарсудо
а весь излишек сверх этой суммы должен быть обращен на дополните»
ное распределение. В условиях твердой валюты вопрос этот подлея
разрешению безусловно в последнем смысле, иначе создавалось бы Щ
неоправдываемое преимущество взыскателей, имеющих исполнительные і
сты по обеспечению. В условиях же валюты обесценивающейся и на случі
невозможности застраховать ее от обесценения в депозите суда, мой
бы случиться, что взыскатель, в пользу коего было произведено ота
сление по исполнительному листу по обеспечению иска, получил б
впоследствии сумму, хотя номинально и большую, но реально в прсцентио
отношении значительно меньшую, чем то удовлетворение, которое получиі
в свое время взыскатели по исполнительным листам по решению "дел
В этом случае справедливо было бы передать взыскателю из дегшп
суда ту сумму, которая реально выражала бы тот процент удовлети
рения, который по первоначальному распределению пришелся на доі
остальных взыскателей. Циркуляром Верхсуда УССР от 21 января 1925 1
№ 1 (Бюллетень НКЮ УССР, 192э г. № 1) разъяснено, что «при посту
плетши требования о выдаче сумм во исполнение состоявшегося по дел
решения или приговора, по существу, выдаче подлежит не та сумма,
которой допущено обеспечение иска, но та, которая значится присуждеі
ною с данного должника решением или приговором по существу дел:
Нарастающие по претензиям проценты подлежат начислению ііо дев
составления судебным исполнителем расчета по данному делу и уплачі
ваемая по данной претензии сумма подлежит зачислению прежде всег
в погашение наросших и неоплаченных еще процентов- по данной пре
тензии, а остаток зачисляется в капитальную сумму долга данной інх
тензии».
Оказавшиеся излишними суммы распределяются дополнительно в обще
порядке, то-есть в порядке, указанном в ст. 266-ой и примечании к не]
Эти суммы распределяются только между взыскателями, участвоваі
шими в первоначальном распределении. Таким образом, в них не могу
принимать участия новые взыскатели, поскольку, конечно, не удовлети
рены полностью претензии взыскателей, участвовавших в первоначально
распределении. Конечно, если другие взыскания (участвовавшие в перво
начальном распределении) 'к тому времени погашены и деньги подлежа
выдаче обратно должнику, то на них может, быть наложен арест по прі
тензии новых взыскателей. Но такой арест ничего общего с дополните»
ным распределением, ^предусматриваемым этою (268) статьею, не имее
и должен быть рассматриваем как взыскание, первоначально обращаемо
на данные деньги.
Ст. 269. Все расходы по исполнению вносятся взыскателе»
при совершении каждого действия, а затем удерживаются и:
взысканных сумм и возвращаются взыскателю.
Расходы, понесенные взыскателем по исполнению решения удерживаю;





зысканных сумм между взыскателями и, таким образом, стоят по порядку
довлетворения впереди всех, перечисленных в ст. 266 взысканий, о чем
одробно сказано в объяснениях к ст. 266-ой.
Ст. 270. Жалобы на действия судебного исполнителя по-
лются Народному Судье, в районе которого производится
сполнение, в семидневный срок со дня совершения обжалуе-
мо действия, или же с момента, когда оно стало известно
алобщику.
Статья эта имеет в виду те жалобы, которые подаются на действия
удебного исполнителя по исполнению им судебного решения
ли определения (ср. ст. 255). Жалобы эти разрешаются судом, в раи-
не которого производится исполнение. Таким образом, сюда не мэгут>
ыть отнесены споры относительно смысла самого решения, ибо эти
поры по силе ст. 185 ГПК разрешаются судом, которым решено дело.
Іо сюда относятся все споры, возникающие при применении судебным ис-
олнителем правил, изложенных в части 5-ой ГПК. Жалобы эти могут быть
ак разнообразны, как разнообразны действия судебного исполнителя по
шолнению решений; перечисление даже главнейших видов их прелста-
млось бы неисчерпывающим и нецелесообразным. Следует лишь отметить,
го они могут быть приносимы не только взыскателями и должником, но
третьими заинтересованными лицами, например, в случаях описи су-
ебным исполнителем за долг одного лица имущества, принадлежащего
ругому (третьему) лицу и находящегося во владении последнего. В этом
«учае третье лицо может обжаловать действия судебного исполнителя
Іародному Судье в порядке ст. 270, основываясь на том, что судебный
шолнитель вправе подвергать аресту лишь имущество должника, нахо-
ищееся в его владении, а имущество должника, находящееся вэ владении
ретьих лиц, лишь в том случае, если этими третьими лицами не вспа-
ивается принадлежность находящегося у них имущества должнику. Од-
ако, в этом случае . третье лицо вправе предъявить иск о признании
! ним самостоятельных прав на описанное имущество (см. разъяснения
ст. 277).
По вопросу о порядке ■ рассмотрения споров, возникающих при при-
дании в исполнение приговора об имущественных взысканиях, избирае-
ых судом в качестве меры социальной защиты, и в части, касающейся
мжданского иска, Пленум Верхсуда УССР в заседании 30 марта 1925 года
ризнал, что все споры третьих лиц, возникающие при приведении при-
бора в исполнение в части конфискации имущества, а равно при
риведении в исполнение части приговора в отношении гражданского
ска, должны рассматриваться не судом, вынесшим приговор, в порядке
ft ст. УПК, а в порядке гражданского судопроизводства. («Вестн.
ов. Юст.» 1925 г. № 8, стр. 338-ая).
Напротив, циркуляром Верхсуда РСФСР- от 1 августа 1924 года
j 28 («Ежен. Сов. Юст.» 1924 г. № 33, стр. 789) разъяснено, что «третье
Чо, заявившее судебному исполнителю о своих правах на конфискуемое
иущество (ст. 277 ГПК), в случае, если его заявление судебным пспол-
ителем, — а, если имущество уже внесено в опись, то с согласия наблюдаю-
№> за исполнением прокурора, — не принято во внимание, со своею
злобою или со своим заявлением может обратиться, согласно ст. 461 УПК
СФСР), лишь в. надлежащий уголовный суд, который эти вопросы
шіает окончательно. Этот же порядок, впредь до выработки НКЮ ин-
фукции, предусмотренной ст. 121 -а УІІК, применяется и к обеспечению
Уду^щей к он фи с к а ц и и, при чем, жалобы, поступающие в уго-
дный суд, либо рассматриваются в распорядительном заседании, либо
'Мадываются к моменту рассмотрения дела по существу, при чем от
головного суда зависит, однако, лишь в исключительных случаях, при-
чать в порядке ст. 331 УПК право подсудимого на описанное





гражданского суда в исковом порядке. Одновременно разъясняет
что указанный ст. 331 УПК «исковой порядок» означает лишь расе»
трение спора в гражданском суде с вызовом в качестве ответчика гр
жданского истца по уголовному делу на общем основании, если он части
лицо, во всех остальных случаях, а равно в случаях конфискации
взыскания штрафа, с обязательным вызовом к делу для ответа по cnoj
представителя прокурорского надзора, имеющего в этих делах все і
стороны в гражданском деле, но освобожденного от всех судебных расход
(глава IV ГПК)».
Дополнительно Пленум Верхсуда РСФСР 15 декабря 1924 г. (і^
№ 23) разъяснил, что установленный Циркуляром № 28 порядок расіір'
страняется и на те случаи, когда спор заявлен после окончания да
в уголовном суде, при чем в случае, если спорное имущество уже р'
зовано и оно будет признано собственностью заявителя, то уголсшщ
суд выносит определение о возврате денег, поступивших от продажи т
бранного по приговору имущества. («Еж. Сов. Юст.» 1924 г. № 51, стр. і|
и № 47, стр. 1142).
И, наконец, по протесту Председателя Верхсуда на определен!
гражданской кассколлегии Верхсуда от 27 января 1925 г. по делу Пер]
ской сессии Уральского областного суда по иску гр-н Тетериных, Пі
нумом Верхсуда РСФСР разъяснено, что циркуляр Верхсуда Jfe'j
не должен распространяться на уже решенные гражданским судо
дела, если решения по существу сомнений не вызывают, в виду того, щ
нарушение судом правил о подсудности при правильном разрешении деі
по существу и при отсутствии других нарушений не влечет за сом
согласно разъяснения пленума Верхсуда, отмену решения по делу. №
Сов. Юст.», 1925 г. № 13, стр. 340-ая).
О функциях судебных исполнителей и органов милиции при при»
дении в исполнение постановлений о конфискации имущества см. pas
яснение НКЮ РСФСР, помещенное в разъяснениях к ст. 255-ой.
Что касается до самих участвутощих в исполнении решения стороі
то-есть взыскателей и должников, то они, буде желают охранить евс
права, нарушенные по их мнению неправильным исполнением решения,
только вправе, но и обязаны обжаловать действия судебного исполните
в порядке ст. 270. В противном случае, они признаются подчинившим
данному действию и согласившимися с ним. Жалобы эти могут быть пол
■ ны, по аналогии с! правилом ст. 235, не только Народному Судье нега
средственно, но и через судебного исполнителя, действия "коего обжал]
ются, который в этом случае обязан представить жалобу в ближайш
срок подлежащему Народному Судье, с приобщением к ней, если В
требуется, своего объяснения по жалобе.
Приостанавливает ли подача жалобы дальнейшие исполнительные д(
ствия? Такого правила в законе не содержится, но суд можег по прхь
ответчика, если немедленное исполнение решения может промзв 'стн іай
изменение спорного права, в силу которого, оно, в случае отмены приз».
ных неправильными исполнительных действий не может быть восстав]
влено в прежнем виде, постановить о приостановлении впр дь до разрі
шения жалобы. Так, например, суд вправе приостановить продажу ій]
щества, на которое заявило претензию третье лицо, утверждагачісе в свое
жалобе, что имущество, принадлежащее ему и находящееся в его вллдениі
неправильно описано судебным исполнителем за чужой- долг. В каком п!
рядке разрешаются эти жалобы? Из смысла ст. ст. 21 а 22 ГПК явствуі
что эти жалобы рассматриваются Нарсудом в составе Нарсудьи и дву
Нарзаседателей, при чем, конечно, в судебном заседании с вкзгвом стороі
того же взгляда и Г. Рыидзюнский, «Исполнение судебных решений» гт-р.Зо
Подлежат ли обжалованию в кассационном порядке определения суд
состоявшиеся в порядке ст. 270? Следует признать, что в тех случая
когда состоявшееся по жалобе определение суда окончательно разреш»
вопрос о праве гражданском, оно по существу должно быть приравнен'





знном порядке в установленный кассационный срок (ст. 238). В про-
мой случае, оно в силу ст. 249 вообще обжалованию в кассацион-
т порядке не подлежит (см. . ст. 249 в редакции ГПК УССР).
Того же взгляда держатся Г. Рындзюнский, «Исполнение суд. ре-
еяип» стр. '360-ая, и В'. Лучанинов, «Исполнение суд. решений», стр. 149.
Иначе высказался Пленум Верхсуда РСФСР 27 сентября 1924 г.
от № 18) по вопросу о допустимости и порядке обжалования поста-
вл'енин Нарсудьи, выносимых в порядке ст. 270 ГПК, разъяснивший,
такие постановления народного судьи по исполнению судебных
ешениіі окончательны и дальнейшему обжалованию не подлежат. Из этого
: разъяснения Пленума Верхсуда РСФСР следует, что жалобы в порядке
, 270 ГПК подлежат разрешению Нарсудьи, единолично, а не Нарсуда
составе Нарсудьи и двух Нарзаседателей, как то было нами сказано выше.
Необходимо подчеркнуть, что жалобы на действия судебного испол-
ятеля подведомственны Народному Суду по месту исполнения решения,
еэависимо от того, решение, какого суда (Нарсуда, Губсуда, Верхсуда
т. п.) приводится в исполнение.
Циркуляром НКЮ и НКТруда УССР от 13 января 1925 года № 2
юллетень НКЮ УССР 1925 г. № 3) разъяснено, что: «1) жалобы на;
ействия судебных исполнителей по исполнению ими решений Трудовых
ессиіі Нарсуда подаются, .как общее правило, Народному Судье того
частка, в районе которого исполнение производится; 2) в городах же
селениях, где имеются Трудсессии, жалобы на действия судебных ис-
олнителей по выполнению ими решений Трудсессии в пределах города
іи селения подаются в Трудовую Сессию».
Что касается жалоб на действия судебного исполнителя при испол-
ении решений Арбитражных Комиссий, то следует иметь в виду след.:
о силе п. «е» (для УССР: примечания 1-го к ст. 255 ГПК), решения Арби-
ражных Комиссий подлежат исполнению в порядке, предусмотренном
оложением о них. Это Положение, в свою очередь, предусматривает из-
ание подробных правил производства дел в Арбитражных Комиссиях^
станавливаемых Высшей Арбитражной Комиссией и утверждаемых СТО
ля УССР: УЭС-ом). ., т .
Такие «Правила о производстве дел в Высшей Арбитражной Комиссии
№ СТО и местных Арбитражных Комиссиях» (С. У. РСФСР 1923 года
» 25, ст. 292) содержат следующие на этот счет постановления: Ст. 38:
рбитражной Комиссии предоставляется право иметь наблюдение за хо-
ом исполнения ее решений теми судебными исполнителями, коим оно
ередано. Могущие возникнуть в порядке исполнения судебными испол-
ітелями решений Арбитражной Комиссии вопросы и затруднения раз-
евается подлежащей Арбитражной Комиссией или, в исключительных
лучаях ее председателем, с доведением до сведения ближайшего заседания
'рбитражной Комиссии»; Сті 39: «Право толкования решения принадлежит
рбитражной Комиссии, постановившей это решение».
Действующие в УССР аналогичные «Временные Правила произ-
одства дел в Высшей Арбитражной Комиссии при УЭС и местных Ар-
итражных Комиссиях» содержат на этот счет следующие постановления:
'г. 46: «В порядке исполнения решения судебный исполнитель подчинен
рбитражной Комиссии по месту исполнения решения. Той же -Комиссии
риносятся жалобы на действия исполнителя в семидневный срок со дня
ршения обжалуемого действия. Определение Арбитражной Комиссии
"о таким жалобам считается окончательным. В местностях, ,где не учре-
"дены Арбитражные Комиссии, исполнение указанных в настоящей (46-ои)
гатье обязанностей возлагается на Народных Судей»; Ст. 47: «До рэс-
мотрения жалобы, поданной на действия судебного исполнителя, пред-
атель Арбитражной Комиссии или его заместитель может приостано-
"ить обжалованные действия»; Ст. 48: «Решения Высшей Арбитражной
Комиссии приводятся в исполнение порядком, указанным в ст. ст. 43— 45
настоящих правил; при чем Высшая Арбитражная Комиссия может пору-





исполнением решения»; Ст. 49: «Право толкования решения принадлежи
Арбитражной Комиссии, постановившей это решение» (см. разъяснечи
к статье 255-ой).
Что касается жалоб на действия судебного исполнителя при исполне
нии решений Земельных Комиссий, то в «Инструкции Зем льным Ко
миссиям о порядке рассмотрения спорных земельных дел» утверждение)
Наркомземом и Наркомюстом РСФСР 10 января 1924 г. (см. «Земельна
п^Дп' с Д° полни тельными узаконениями и разъяснениями Наркомзеш
РСФСР, изд. «Новая Деревня», стр. 286 и след.), содержится на сей сча
следующее постановление: Ст. 65: «Жалобы на действия лиц исполняю
щих решение, подаются земельной комиссии, в районе которой произво
дится исполнение, в семидневный срок со дня совершения обжалуемого
действия, или же с момента, когда оно стало известно жалобщику».
По аналогии в таком же смысле должен быть разрешен вопрос об
обжаловании действий лиц, исполняющих решение Земельных Судебных
Комиссии, для УССР (см. объяснения к ст. 255 и Циркуляр Наркомзема
гіаркомюста и Председателя Особой Коллегии Высшего Контроля по зе-
мельным спорам от 13 января 1923 года «О порядке разрешения спошв
по земельным делам», (Бюллетень НКЮ УССР. 1923 г № 1 сто 10-аі
п. 8-ой). ' F '
ГЛАВА XXXI.
*
Обращение взыскания на имущество.
РСФСР.
Ст. 271. Взыскание обра-
щается путем наложения на
имущество должника ареста,
производства описи, опечата-
ния и продажи, за исключе-
нием: а) необходимого для
него и для находящихся на
его иждивении лиц платья,
белья, обуви и предметов до
УССР.
Ст. 271. Взыскание обра
щается путем наложения на
имущество должника ареста,
производства описи, опечата-
ния и продажи, за исключе-
нием: а) необходимого для
него и для находящихся щ
его иждивении лиц платья^
белья, обуви и предметов да
машнего ооихода; б) орудий, машнего обихода; б) орудий,
производства и инструментов, производства и инструментов,
необходимых для профессио- необходимых для профессио-
нального занятия, ремесла или
мелкого кустарного промысла
должника; в) необходимых ору-
дий сельского хозяйства, од-
ной коровы, одной лошади или
заменяющего их другого вида
нального занятия, ремесла или
мелкого кустарного промысла,
должника; в) необходимых ору-'
дни сельского хозяйства, од-
ной коровы, одной лошади ил»
заменяющего их другого вида]
скота, с необходимым на три скота, с необходимым на три
месяца количеством кОрма; месяца количеством корма;
г) семян в количестве, необхо- г) семян в количестве, необхо-
димом для - предстоящего по- димом для предстоящего по-
сева обрабатываемой должни- сева обрабатываемой должни-
ком земли; д) неснятого уро- ком земли; д) неснятого уро-
жая; е) паевых взносов долж- жая; е) предметов, питания' не-
ника в потребительские обще- обходимых для личного по-





шственныекооперативы, если семьи на срок не менее6 ме-,
зносы этипоступилив распо- сяцев; ж) паевыхвзносов долж-
ижениеобществ или коопёра- ника в кооперативныеорга-
,30В. низациипервой ступенивсех
(В редакцииПостановления видов кооперации (потреби-
ЦИК и СНК РСФСР от 8 тельской, сельско-хозяйствен-
екабря 1924 г.). ной, жилищной, промысловой
и кредитной).
(В редакцииПост. ВУЦИК
и СНК УССР от 25 февраля
1925 г. (С. Уз. УССР 1925 г.,
№ 6—7, ст. 56).
Из сопоставления редакций РСФСР и УССР видно, что они разнствуют
ежду собою лишь в пункте «е» в редакции УССР. Однако, отсюда
пибочно было бы сделать вывод, что по ГПК РСФСР предметы пи-,
і, необходимые для личного потребления должника и его семьи на
,» 'не менее шести месяцев, подлежат описи и продаже. Поскольку
га предметы питания -и зъемлются из конфискации имущества осу-
шенного по силе статьи 38-ой Уг. Кодекса РСФСР, они, в силу пред-
вложения о единстве правового воззрения законодателя, конечно, не под-
ежат описи и продаже на удовлетворение других имущественных взы-
На'до отметить, что в первоначальной редакции ГПК РСФСР статья
/1-ая заключала в себе лишь пункты «а» — «д». Пункт «е» добавлен
ишь в силу постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 25 августа 1924 г.
известия» от 28 августа 1924 г. № 195). гпгі-тт™-
В ГПК УССР статья 271 -ая сначала, до издания постановления ВУЦИК
СНК от 25 февраля 1925 г., имела п. п. «а» — «е», постановлением ВУЦИК
СНК от 25 февраля 1925 г., статья дополнена пунктом «ж».
Помимо случаев, указанных в статье 271 ГПК, РСФСР, при обращении
шскания на имущество должника следует иметь в виду следующие поста-
овления (еще' не кодифицированные в ГПК РСФСР), имеющие обязатель-
іую силу на территории всего Союза ССР: в силу статьи 9-ой постано-
вит ПИК и СНК от 19 августа 1924г. «О жилищн. кооперации» ((.Известия»
it 21 августа 1924 г. № "189) на паевой взнос члена жилищно-арендного
итеративного товарищества не может быть обращаемо взыскание по
го личным обязательствам и по налоговым недоимкам; в силу статьи
9-ой того же постановления частными лицами не могут быть обра-
іаемы взыскания по обязательствам рабочего жилищно-строительного ко-
оперативного товарищества ни на строения, возведенные или восстановлен-
ие рабочими жилищно-строительными кооперативными товариществами,
и на праве застройки, принадлежащее таким товариществам; по силе
татьи 30-ой того же постановления частными лицами не могут быть
вращаемы взыскания по обязательствам общегражданского жилищно-
іроительного товарищества ни на возведенные товариществом строения,
"и на принадлежащее товариществу право застройки на восстановленные
№ достроенные товариществом строения (о содержании понятия «ч а-
лных» лиц в статьях 19 и 30 закона «О жилищной кооперации»
». С. И Р а е в и ч «Жилищная Кооперация», комментарий к закону от
9 августа 1924 г стр. 24 и 37). НКФ РСФСР по' согласованию с НКЮ
'СФСР разъяснил '(разъясн. № 551 — 1925 г., «Еж. Сов. Юст.» 1920 г. № 19,
тр. 534), что «обращение взыскания третьих лиц на членские взносы
обществ взаимного кредита не может иметь места, так как
момента взноса членский взнос обезличивается, обращается в капитал
«щества и, как таковой, члену более не принадлежит. Член общества
ВДмного кредита имеет по отношению к обществу лишь право требо-
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скольку таковая свободна от обращении на нее взыскания. Обращение взц
екания может быть допущено на дивиденд, могущий причитаться член)
общества, как сумму непосредственно принадлежащую пайщику, котораі
и должна быть выдана третьему лицу в момент выдачи дивиденда, еслі
таковой свободен от обращения взысканий на него в порядке со'ответ
ствующего параграфа устава общества, в порядке зачета (ст. 129 Гр. Код)
в порядке права привилегированного требования (ст. 101 Гр. Кодекса
и проч. Непосредственное обращение взыскания не должно распростра
няться на членские взносы общества. Обращение взыскания непосредственщ
на суммы, причитающияся члену от обществу в возврат внесенного имі
членского взноса, может . иметь место, согласно уставу, только в том ау
чае, если в общество поступит заявление члена о выходе его из состав
общества или при переходе его прав к законным преемникам в порядм
наследования, несостоятельности и проч., почему обращение взыскам
третьего лица на так называемый пай не может влечь за собой обя-
зательного отчисления члена из числа членов общества и не может осво
бодить членского пая для свободного обращения на него взыскагаш
третьих лиц».
См. разъяснения к ст. 277 относительно обращения . взыскания ні
принадлежащую должнику долю или пай в торговом или про мы
шленном товариществе.
Ст. 271 определяет последовательный порядок производимых судебнш
исполнителем действий по исполнению решения в том случае, если взы
екание обращается на вещи должника (а не на права). Последователь
ность такова: арест, совершающийся путем составления акта об описи
имущества и объявления должнику запрета распоряжения им (ср. ст. 275),
опечатан ие — действие не всегда возможное, например, при обращения
взыскания на строения (ср. ст. ст. 296 и след.) и не являющееся обя-
зательным, а производимое лишь по специальному требованию взыска-
теля (ср. ст. 278) и продажа с публичных торгов (ст. ст. 300 и след,),
В пунктах «а» — «е» указанной статьи перечислены вещи, вообще
не изъятые из частного оборота, но в данном случае, как исключение, не
подлежащие обращению на них взыскания. Исключения эти объясняются
государственным интересом охраны социально слабейших слоев населения
и предупреждения разрушения трудовых хозяйств. А посему эти исклю-
чения являются безусловно обязательными для судебного исполнителя я
не допускают никаких изъятий, хотя бы с согласия или даже по просьбе
самих должников.
На ряду с этими исключениями, касающимися вещей, вообще
не изъятых из частного оборота, взыскание, по общему правилу,
как то оамо собою разумеется, не может быть обращено на предметы,
изъятые из частного оборота (ср. ст. 23 Гр. Код.).
Следует отметить, что приобретение охотничьего оружия и
огнеприпасов (прим. к ст. 23 Гр. Код.) регулируется на всей терри-
тории Союза ССР Постановлением ЦИК и СНК СССР от 12 декабря
1924 г. «О порядке производства торговли, хранения, пользования, учета
и перевозки оружия, огнестрельных припасов, разрывных снарядов и взрыв-
чатых веществ» (С. 3. СССР 1924 г. № 29, ст. 256-ая), из ст. 5-ой коега
следует, что приобретение охотничьего оружия и охотничьего пороха
производится на основании инструкции, издаваемой соответствующими на-
родными комиссариатами внутренних дел (по милиции), по соглашению
с Объединенным Государственным Политическим Управлением. Отсюда
вытекает, что на охотничье оружие и огнеприпасы взыскание может быть
обращаемо, при чем эти предметы могут быть приобретаемы на публич-
ных торгах лишь теми, лицами кои представят судебному исполнителю до-
казательства своего права на приобретение (согласно имеющей еще быть
изданной инструкции) этих предметов.
Взыскание может быть обращено на найденные у должника золотую,
платиновую и серебряную монету и иностранную валюту (ст. 24 Гражд.





Цописаны, не могут быть ни переданы взыскателю в удовлетворение его
Іпретензии, ни проданы с публичного торга, а подлежат лишь, на случаи
■неисполнения должником решения добровольно в назначенный срок, про :
■даже судебным исполнителем Госбанку по курсу в порядке декрета СНК
ІУССР «об обращении золота, серебра,- платины, драгоценных камней и
■иностранной валюты» (С. У. 1922 г. № 20, ст. 314), с обращением вы
Іпученной суммы на удовлетворение претензий взыскателей (см. разъясн
■к" ст. 300-ой).
Указанные в пунктах «а» — «е» сей статьи исключения легко объяс-
нимы с упомянутой государственной точки зрения. В частности, в отно-
шении пункта «а» следует пояснить, что под необходимым платьем, бельем,
Іобувыо следует в отличие от дореволюционного права понимать не только
■платье, белье и обувь, необходимые по времени года (шуба
I : калоши зимою, летнее пальто — летом), но необходимое должнику для
Іохраны своего здоровья в течение круглого года; далее следует, в виду
■некоторой грамматической несогласованности, указать, что слово «необходи-
мого» следует относить не только к платью, белью и обуви, но и к пред-
метам домашнего обихода. (Правильнее было бы употребить здесь мно-
жественное число: «необходимых» для него и т. д.). Ср. Циркуляр.
ІВерхсуда УССР № 10 от 16 августа 1923 г. п. 2 (Сборник Шрку-
Ідяров Верхсуда УССР за 1923 г. стр. 13) и «Вестн. Сов. Юстиц.» 1924 г.
■№ 17 стр. 550 «От редакции».
В отношении пункта «б» следует иметь в виду, что здесь под орудиями
производства разумеются орудия не только физического, но и умствен-
ного труда. Сюда, например, подойдут книги научные, технические, учеб-
ные и иные, необходимые должнику для его профессионального занятия
■(например, медицинские книги для врача, юридические издания для ра-
ботника юстиции, юрисконсульта, защитника и т. п.).
При производстве судебным исполнителем описи какого-либо вида иму-
Іществ, указанного в пунктах «а», «б», «в», «г» и «е» (п. «е» в редакц. ГПК
I УССР) этой статьи, если количество его превышает указанную в законе
[неприкосновенную норму, полезно в этой описи точно обозначить, что
■ именно и в каком количестве из перечисленных видов имущества (платье,
■ орудия, скот, семена, предметы питания) оставляется у должника за вы-
летом 'описанной судебным исполнителем части. Это даст возможность
I суду в случае поступления от должника жалобы в порядке ст. 270 на
I неправильные действия судебного исполнителя, легко установить степень
■ основательности такой жалобы. Такой порядок описи означенных видов иму-
щества предписывается Инструкцией НКФ РСФСР (действующей и в
УССР), утвержденной 29 июля 1922 г. по применению Положения о взи-
мании 'налогов и сборов (ст. 19, примечание) и Инструкцией НК.Г, НлЮ
и НКВД РСФСР от 19 июля 1923 г. по применению принудительно-бес-
спорного порядка при' взыскании взносов на социальное страхование (СУ.
РСФСР 1923 г № 77 ст 747 ст 13-ая). Категоричность правил статьи 2/1
ГПК подчеркнута и Циркуляром НКФ РСФСР от 18 января 1924 г. № 40о,
I разъяснившим что предусмотренная ст. II Положения о взимании налогов
и сборов (а также и ст. 271 ГПК) льгота, освобождающая от обращения
принудительного взыскания на указанный в этой статье живой и мертвый
инвентарь, должна сохранять силу для всех лиц, признанных трудовыми
I земледельцами и платящих сельско-хозяйственный налог, каковы -бы до-
бавочные промыслы и занятия (торговля, ремесла) у них ни были. («Ра-
бочий Суд», 1925 г. № 11 — 12, стр. 489 —490).
Ст. 271 перечисляя предметы, не подлежащие аресту, описи и продаже,
I не называет в их числе строений, составляющих необходимую принадлеж-
ность сельского хозяйства (дом и надворные строения, сараи и
овин, ледник и т. п.). Подлежат ли эти строения аресту, описи и про-
даже? Категорическое запрещение описи и продажи их содержится в п.
8-м статьи 11-ой «Положения о взимании налогов и сборов» от 4 июля
1922 г. в редакции от 2 мая 1923 г. (С. У. УССР 1923 г. № 14, ст. 258).








действие Гражданского Процессуального Кодекса и при невозможности
предположить, что законодатель при совершенно сходных обстоятельствах
в одних случаях запрещает, а в других разрешает продажу с публичных
торгов одного и того же имущества, следует сделать вывод, "что ука-
занные строения не подлежат описи и продаже и в случаях взыскания
производимого в порядке Гражданского Процессуального Кодекса и что
неупоминание об этих строениях в ст. 271-ой является простым нею-
смотром. .
Ср. также Инструкцию ВЦИК и СНК от 11 июля 1923 г. «О порядке
привлечения к ответственности за нарушение декрета об едином сельско-
1 хозяйственном налоге» (С. У. РСФСР 1923 г. № 67, стр. 653, § 38: «не
подлежат отчуждению жилой дом и необходимые надворные постройки»)
и Разъяснение отдела законодат. предполож. и кодификации НКЮ РСФСР
(«Еж. Сов. Юст.» 1924. г. № 22, стр. 524*— 525), согласно коего «изъятые ог
отчуждения за неплатеж единого сельско-хозяйств. налога единствен-
ный жилой дом и необходимые надворные постройки от обращения взы-
скания за неплатеж каких бы то ни было государственных, кооперативных
и частных долгов также изъяты» См. также разъяснение 'того же отдела
НКЮ РСФСР в «Еж. Сов. Юст.» 1925 г. № 10, стр. 245—246. См также
аналогичное определение Гражд. Касс. Коллегии Верхсуда УССР от 6 но-'
ября 1923 г. по иску Шмидт к Пальчик (Сборник определений за 1923 с]
Вып. IV, № 309), т. е. до введения в действие ГПК.
Ст. 272. Предметы оборудования фабрик, заводов и мастер-;
ских могут подлежать аресту не в отдельности, а лишь при об-
ращении взыскания на предприятие в целом, если по дей-
ствующему законодательству на это предприятие вообще может
быть обращено взыскание.
Предметы оборудования фабрик, заводов и мастерских, являясь при-']
надлежностями этих последних в смысле ст. 25 Гр. Код., то-есть назначен-
ные служить главной вещи и связанные с ней общим хозяйственным на-
значением, следуют судьбе главной вещи. Этим и объясняется правило раз-
бираемой статьи.
Это правило носит категорический характер, а посему применимо как;
к тем случаям, когда собственником предметов оборудования является
то же лицо (должник), что и собственник фабрики, завода и мастерской,
так и к тем случаям, когда эти лица различны. Так, например, если псинад-
лежащие должнику предметы оборудования сданы им в аренду собствен-
нику фабрики, завода или мастерской, то продажа их отдельно от пред- :
приятия- не может иметь места.
Впрочем, обращение взыскания на предприятие в целом возможно
лишь в том случае, если по действующему законодательству на это пред-
приятие вообще может быть обращено взыскание. (Ср разъяснения к
ст. 287).
Ст. 273. Имущество, находящееся в помещении, занимае-
мом должником совместно с другими лицами, не подлежит
аресту лишь в том случае, если оно явно принадлежит дру-І
тому лицу.
Статья эта устанавливает законное предположение, что имущество, на-
ходящееся в помещении, занимаемом должником хотя 'бы совместно с дру- -
гими лицами, принадлежит именно должнику. Это предположение (пре-
зумпция,) дает право судебному исполнителю произвести арест и опись
всего находящегося в этом помещении имущества как имущества, при-
надлежащего должнику, доколе не будут представлены должником или
третьими лицами (например, супругом должника) явные доказательства
принадлежности всего или части этого имущества третьему лицу (супругѵ





Под понятие «помещения» подходит не только квартира, то-есть жи-
ое помещение должника, занимаемое им совместно с другими лицами, но
торговое или складочное помещение, каковые в наше время, при остром
едостатке помещений и дороговизне их, нередко снимаются совместно —
дно помещение сразу двумя и более торговцами для сокращения расходов.
Помещение, «занимаемое» должником совместно с другими ли-
ами должно 'быть понимаемо здесь не в смысле только заарендования
омещения на имя того или иного лица, а в смысле фактическом, — про-
звания должника в квартире, хотя бы снимаемой на чужое имя, произ-
одства должником торговли своими товарами в торговом помещении,
хотя бы снятом на имя другого и т. п. Имеется ли в каждом отдельном
случае наличность признака «занятия» помещения должником или нет, —это
-прос факта, устанавливаемый' каждый- раз самим судебным исполнителем
а основании ' всей фактической обстановки дела.
Имущество в этих случаях не подлежит аресту, если оно явно при-
надлежит другому лчцу. Кто устанавливает факт явной принадлежности
ічущества третьему лицу? Прежде всего, конечно, судебный исполнитель,
ибо от него зависит, сообразуясь с предоставленными ему доказательства-
ми, включить или не включить тот или иной предмет в опись. Если судеб-
ный исполнитель, по мнению взыскателя, неправильно не включил, или,
но мнению должника либо третьего лица, неправильно включил предмет
в опись, то заинтересованные лица вправе обжаловать действия судебного
исполнителя в порядке ст. 270. Но помимо права обжалования в по-
рядке ст. 270 третьи лица (но не должник: см разъясн. к ст. 270) вправе
домогаться освобождения от описи и ареста того или иного предмета,
по их мнению включенного в опись, путем предъявления иска к взы-
скателю или к .взыскателю и должнику совместно (см. разъяснен, к
ст. 277-ой). „
Закон не указывает, чем должен руководствоваться судебный испол-
нитель, при разрешении вопроса о «явной» принадлежности имущества
другому лицу. ■ Иногда, когда пред ним не товары, а предметы домашнем
обстановки или носильного белья и платья, об этом свидетельствует самый
род предметов (например, при описи имущества должника — мужа, белье
н платье жены, и наоборот), иногда об этом могут свидетельствовать
письменные доказательства, счета, документы, акты продажи и покупки
и т. п. В общем, однако, следует иметь в виду, что деятельность судеб-
ного исполнителя ограничена рамками исполнения судебного решения, и
функции суда ему не принадлежат, следовательно, ему не принадлежит
право формального допроса свидетелей. Однако, закон не воспрещает су-
дебному исполнителю опросить находящихся налицо при составлении описи
и их объяснения занести в акт описи, чтобы суд, рассматривая дело в по-
рядке жалобы или иска, мог этих лиц вызвать в качестве свидетелей.
Явная принадлежность имущества третьему лицу должна, таким образом,
перед судебным исполнителем преимущественно основываться на таких -до-
казательствах, которые могут быть предъявлены суду в случае принесения
на действия судебного исполнителя жалобы в Нарсуд, который на осно-
вании их мог бы убедиться, что у судебного исполнителя были достаточные
основания признать имущество «явно» принадлежащим третьему лицу. Та-
кими доказательствами, главным образом, могут быть всякого рода пись-
менные документы, справки, счета и т. п.; само собою разумеется, что
Нарсуд, в который поступит дело по жалобе на действия судебного испол-
нителя 'в порядке ст. 270-ой, не ограничен ничем при поверке правиль-
ности этой жалобы и вправе при рассмотрении ее принимать в сообра-
жение не только письменные, но и всякие иные доказательства, в том числе
Допрашивать свидетелей. При обращении взысканий на лиц, состоящих
членами крестьянского двора необходимо руководствоваться
ст ст 68 (в РСФСР— 67) и 72 (в РСФСР— 71) Земельного Кодекса, а равно
Постановлением НКЮ и НКЗ РСФСР от 28 июля 1923 года (СУ. РСФСР
ВД г № 70 ст 685 и Циркуляр НКЮ и НКЗ № 159 в «Еж. Сов. Юст.»




300 N Ст. 274—275.
менении ст. 71 (в УССР 72) Зем. Кодекса» предлагает принять к рувд
водству следующее: «1. Конфискация имущества и взыскание штрафов
наложенные в судебном или административном порядке на лиц, состоящщ
членами крестьянского двора, могут быть обращаемы на имущество двора
в тех случаях, когда такие члены двора проживают совместно и ведут
общее хозяйство. Ответственность двора по таким взысканиям не может
превышать доли члена двора в общем хозяйстве; споры, могущие возник-
нуть при определении размера этой доли при исполнении взыскания, раз-
решаются народным судом. 2. В тех случаях, когда долг члена двора'
имеющего общее с этим двором хозяйство возник из таких его личных
договорных или иных имущественных отношений выгодами от коих поль-
зовалось пес трудовое хозяйство (двор) в целом, то могущая возникнуть
от таких отношений ответственность распространяется на имущество всего
двора».
При определении же того, какое имущество трудового землепользова-
теля является по смыслу ст. 77 (в УССР— 78) Зем. Кодекса имуществом
его личного пользования, следует руководствоваться определением
Особой Коллегии высшего контроля по земельным спорам РСФСР от 4 но-
ября 1924 г. по делу № 1741—1924 г. («Еж. Сов. Юст.» 1925 г. № 51
стр. 117), разъяснившим, что «не может быть признаваемо личным иму-
ществом отдельных членов двора то имущество, которое служит для удо-
влетворения потребностей всего двора, напр., живой и мертвый инвентарь,
строения, продукты, зерновые запасы и прочие предметы, обслуживающие
потребности двора, независимо от того, было ли приобретено это имуще-
ство на личные средства отдельных членов двора или на средства послед-
него».
Ст. 274. Если арест имущества производится* в отсутствии:
должника, обязательно присутствие представителя милиции или
домоуправления.
Присутствие представителя милиции или домоуправления требуется за-]
коном для ограждения интересов как отсутствующего должника, так воз-
можно для получения (преимущественно от представителя домоуправления),
информации (сообщения) относительно принадлежности имущества должнику :
и избежания ошибочной описи или ареста вместо имущества должника
имущества третьих лиц. Так, например, домоуправление может указать
и доказать, что помещение, на которое взыскатель указывает судебному
исполнителю, как на занимаемое должником, на самом деле занимается,
не должником, а третьим лицом и- т. п. В сельских местностях вместо пред-
ставителя милиции, по аналогии с правилом ст. 263 в редакции ГПК, УССРІ
может присутствовать представитель Сельсовета. В отличие от правила
ст. 263-ей, следует отметить, что в то время как в случаях, указанных
в той (263-ей) статье, обязательно (в городах) совместное присутствие
представителя милиции и представителя домовой администрации, в случае,
указанном в ст. 274, признается достаточным присутствие либо предста-
вителя милиции, либо представителя домоуправления.
В случае производства ареста имущества в порядке ст'. 274, судеб-.
ныи исполнитель отмечает о сем в описи, подписываемой означенными
представителями.
Ст. 275. Арест налагается посредством совершения акта об
описи имущества и объявления должнику запрета распоряже-
ния им.
Статья эта определяет понятие «ареста» имущества. В этом понятии
следует различать два момента: а), составление описи -имущества и б) объ-
явление должнику запрета распоряжения описанным имуществом.
Выражение закона «акт об описи имущества» имеет целью подчеркнуть,.
как то видно из содержания следующей (276-ой) статьи, что в данноИ





описью в тесном смысле этого слова, - в каковом смысле оно употребля-
юсь в дореволюционном законодательстве, где на ряду с описью оояза-
ельпо было ведение «журнала» (ныне заколом не требуемого) о
сех действиях по исполнению решения, - но объединяет в себе эти два
понятия представляя собою, с одной стороны, самую опись имущества
Гс другой стороны - «протокол» о всем, имевшем место во время
миги (см. ниже объяснения к ст. 276).
Объявление должнику запрета распоряжения описанным имуществом
вытекает из существа «ареста». С момента ареста должник не вправе распо-
пяжаться арестованным имуществом, то-есть не вправе ни отчуждать ни
акладывать ни потреблять, ни уничтожать его, и, поскольку ему отдано
на хранение непотребляемое имущество, вправе пользоваться им в пре-
лелах указанных в ст. 282-ой.
В' случае отчуждения или потребления описанного имущества должник
отвечает как за растрату его, по ст. 185-ой Угол. Код.
Этот запрет распоряжения имуществом и вытекающая из нарушения
его ответственность должны быть разъяснены должнику при составлении
самого акта об описи и объявлены ему под расписку.
Во избежание злоупотреблений, запрет должнику распоряжения описан-
ным имуществом касается не только тех случаев, когда арестованное имуще-
то сселяется на хранении у должника, но и тех, когда оно отдается
на хранение особому хранителю. Должник, нарушивший этот запрет в от-
ношении имущества, сданного на хранение другому хранителю, повидимому,
но аналогии, может быть, привлечен к ответственности по 18о-ои ст. Угол.
Кодекса (или также и по ст. 100 Угол. Код.).
Ст. 276. Опись имущества должна содержать в себе:
а) наименование лица, совершающего опись;
б) время и место составления акта;
в) основание ареста;
г) наименование взыскателя и должника;
д) наименование и описание каждого арестованного пред-
мета ■
е) отметки об особых качествах или редкости означенных
предметов ;
ж) оценку каждого арестованного предмета;
з) наименование хранителя (ст. 280), разъяснение обязан-
ностей по хранению и подпись хранителя;
и) замечания сторон и лиц, присутствовавших при описи,
и распоряжения по ним судебного исполнителя;
к) подпись всех присутствующих. "
Статья эта определяет содержание «акта об описи» (см. ст. 275 и объясн.
к ней) Здесь прежде всего, должно быть указано должностное лицо со-
вершіщм опись, то-есть означена как должность его (судебный испол-
нитель чин милиции) так и фамилия его (п. «а»). Затем, должно быть,
тзан'о вреш-Хта») составления акта и место составления, понимая
поГместоГсоставления не только общее указание города или селения но
Полее конкретное указание улицы, № дома и помещения, в коем произ-
водится оппсь Р п «^). Далее" должно быть, - указано «с^н^аркт^
понимая под этим тот исполнительный лист (приказ на основании коего
производится взыскание, с указанием учреждения вь 'Давшего ^от испо Л
нательный лист (приказ), времени выдачи и № листа и сущности изложен
иого в листе определения («исполнительный лист на вз ыскаі іие та. он то
суммы с такими-то проц. и такими-то издержками») (п^^в»)^ После
этого следует наименование взыскателя и должника при чем если это





IZut „I * И описание каждого арестованного предмета; одно наймем
вание предмета («шкап», «стол» и т. п.) зачастую недостаточно для оп
деления предмета и возможности отличия его от доугих однородны, пп
метов; предмет должен быть описан так, чтобы были указань отличительш
^ня Н о КЛ'. 0ТЛИЧаЮЩИе еГ ° 0Т инородных предметов, для избежания пол
мена одного предмета другим; а посему небрежность в описании предай
могущая вызвать указанное последствие, не 'должна иметь места К?
««,« Ж6 Ц ЛИ наиб:льшего индивидуали:и'^ованит арестованных пред.
гтвях ,f™ P n MeH ° И УКа3аИИе П - <<е>> ' Т Р^У">«Д« огметки 1 об «особых ка
« п™, Р е Д'<ости» означенных предметов. Против каждого занесенное
в опись предмета должна быть указана его оценка, производимая по 2
наимёнов К^и Я Н ^ м В СТ - 279 (П - ^ <Ж>>) - Т Р ебова "ия Указания в" акте „5£наименования (фамилии и имени) хранителя, разъяснения емѵ обязанное
пи.„ Р ѵпо НИЮ ' с "Р е ДУ п Р е «Дением об ответственности за раст^атТи «
что \п РД а ™ Я (П - <<3>>; Не нуждаются в пояснении; следует лишь отметь
Zn'Jl Аа х Р анителем назначается не должник, а другое лицо то оно „е
вправе пользоваться сданным ему на хранение имуществом (срст Ж
LIZ,™* И Д0ЛЖ - Н0 бытЬ Разъяснено в «акте описи» имущества П
стоЗьГи^иня I"™"" И Р аспо Р яже «ня судебного исполните^ при оп
стороны и лица, присутствовавшие при описи (ср. ст. ст 263 274) вппав
сггГсѵяр^ Замечания и возражениями требоваѴь занесения их в акт
си» Судебный исполнитель не вправе отказать в занесении этих замечаний
по!г!жешГсЛе1ипГГ Им 3™ ва = «бсудив сделанное 'замечание швозражение, судебный исполнитель делает по ним то или иное оаспопя-
нос Н ™-обж ЯеР.ЖаИИе К °"ГОрОГО также вносит в « акт описи" В видѵ Рвозмо Рж-
суд в пооядке ст Я 2 Д70 ИС пТ пр Й И Р асп °Р яжений судебного исполнится в На -
гель в акте оп»;,, JL,? едставляется полезным, чтобы судебный исполн •
гель в акте описи излагал и мотивы своего распоряжения что облегчит
" W п Р° ве Р : <У правильности его действий (п <Г) Акт' о шеи з веп-
присѵтст™вш?ѵ Тпи п Р ис У тств ° ва », то-есть, стор^ тре-и^лиц, Z
П Р" С У ств ч вших при описи - представителей милиции (с-льсов=та ломо-
Ісл Ри тГовЙ бГпГГ п Р ис У тств овали при составлениГопи^и, Оперта,
™™^в™ ПрР^™ееН,ЛИЯ ° ЦеНКИ ИМУЩеСТВа (СТ - 279) ' И ™Ца ' иІ
ma K P° Me вышеперечисленных данных, вносимых в акт об описи имуще-
ства сюда, как выше (в разъясн. к статье 275) было отмечено втостоя
Ст. 277. Если во время наложения ареста третьи лица:
ZTnnT l° T На аР е̂мое имущество своЕ права ^исключаю
ника то п7°І ТЬ o6P a^ eHM на них взыскания за долги долж-
ника, то об этом делается в описи отметка.
описи* Если Р эти липп ™ Х ТреТЬИХ ЛИЦаХ - К0Т °Р ые присутствовали при
дебнпГГп УЧИН£НИЯ °™ еТКИ В 0ПИСИ об э ™м не ■ требуета ^ Ио если су





другом случае должна быть сделана соответствующая отметка в конце
описи, там, где излагаются замечания сторон и лиц, присутствовавших при
описи, и распоряжения по ним судебного исполнителя (п. «и» ст. 276.)
Третье лицо, как заявившее во время наложения ареста на имущество
должника о своих правах на то или другое арестуемое имущество, так и
почему либо не заявившее в.. это время о своих правах, вправе домо-
гаться освобождения этого имущества от ареста как путем принесения
жалобы на действия судебного исполнителя в по'рядке ст. 270 ГПК, так
и путем предъявления иска. Домогаться снятия ареста путем жалобы в
порядке ст. 270 ГПК третье лицо вправе лишь тогда, когда оно указы-
вает в своей жалобе на неправильность, допущенную судебным испол-
нителем при производстве описи. Такую неправильность можно усмотреть
в его действиях лишь в тех случаях, если он описал за долг должника
имущество, не находившееся в момент описи во владении должника, или
хотя и находившееся в помещении, занимаемом должником совместно с
другими лицами, но о принадлежности коего третьему лицу были пред-
ставлены судебному исполнителю явные данные, неправильно отвергнутые
судебным исполнителем. В остальных же случаях, когда арестуемое иму-
ство находилось в момент ареста в бесспорном владении должника, су-
дебный исполнитель не может быть обвинен в неправильности производ-
ства им описи этого имущества. А посему третье лицо, в этих случаях,
вправе отыскивать свои права на арестованное имущество не иначе, как
путем предъявления соответствующего иска. Гражд. Касс. Коллегией) Верх-
суда УССР по д. Донугля № 10—1925 г. от 20 марта 1925 г. («Вестн. Сов.
Юст.» 1925 г. №; 9, стр. 335) разъяснено, что «ст. 277 ГПК налагает на
суд. исполнителя обязанность отметить на самой описи заявления собствен-
ников имущества, не принадлежащего должнику, если они будут сделаны;
отсутствие такой отметки и протеста в момент описи имущества не ли-
шают собственника неправильно занесенного в опись имущества права на
иск об исключении этого имущества из описи».
К кому должен быть предъявлен такой иск? Что он обязательно дол-
жен быть предъявлен ко взыскателю, об этом спора быть, не может: раз
взыскатель не согласен добоовольно исключить спорное имущество из
описи, это значит, что он спорит против прав третьего лица на это иму-
щество. Но обязательно ли привлечение к такому процессу в качестве соот-
ветчика должника? Следует признать, что нет. Далеко не всегда должник
спорит против притязаний третьего лица на арестуемое имущество. Очень
часто должник при составлении описи сам указывает, что данное имущество,
хотя и находится в его, должника, владении, но принадлежит не ему, а
третьему лицу. В этих случаях делать его соответчиком по делу, при на-
личности с его стороны признания прав третьего лица и при отсутствии
кякого между ним и третьим лицом спора, значило бы создавать фикцию,
с которой всемерно борется советский процесс, и ставить такого должника
в ложное положение ответчика, когда оно по существу ответчиком не
является. Конечно, в тех случаях, когда и должник оспаривает права тре-
тьего лица, он должен быть привлечен к делу в качестве соответчика.
Но во всяком случае! несомненно, что третье лицо, если оно находит, что
права его нарушены только взыскателем, а не должником, вправе ограни-
читься привлечением в качестве ответчика одного лишь взыскателя, что
че помешает впоследствии суду или стороне, буде в ходе судебного про-
цесса выяснится в том необходимость, привлечь на ответную сторону в
качестве соответчика должника, применительно к правилу ст. 166 ГПК.
Иного мнения держится С. Александровский, полагающий, что по всякому
иску об исключении из описи арестованного имущества в качестве ответ-
иков должны быть привлечены как взыскатель, так и должник («Еж. Сов.
Юст.» 1924 г. № 16, стр. 363).
Следует, впрочем, заметить, чтоі и в тех случаях, когда третье лицо
вправе просить об освобождении имущества от ареста путем жалобы в по-
рядке ст. 270 ГПК, оно не лишено права предъявить свое требование в




рядок для себя более удобным (см. разъяснение к ст. 270). По вопросам
о порядке обращения взыскания на имущество, находящееся, в общей
собственности должника с посторонними лицами, а равно о порядке
обращения взыскания на принадлежащую должнику долю или пай в тор-
говом или промышленном предприятии, содержимом или принадлежащем
товариществу, Циркуляром НКЮ РСФСР от 24 февраля 1925 г. за
№ 53 («Еж. Сов. Юст.» 1925 г. № 10, стр. 254 и 255) разъяснено, «что
при обращении взыскания на имущество, находящееся в общей собствен-
ности должника с посторонними лицами, не подходящей под понятие то-
варищества (общее владение домом, сонаследство и т. п.), оно может быть
описат ■>, с тем, однако, что взыскание обращается только на долю в этом
общем имуществе, принадлежащую должнику, с производством немедлен-.
ного ьддела, когда это возможно, или с продажей соответственной части;
что во всех' случаях необходимости наложения ареста на принадлежащую
должнику долю или пай в торговом или промышленном .предприятии,
содержимом или принадлежащем товариществу, необходимо руководство-
ваться ст. ст. 289, 292, 293 Гражд. Код., в соответствии с которыми обра-
тить взыскание на долю должника в товариществе, кооперативе (см. одна-
ко, изъятия относительно паевых взносов в кооперативы в ст. 271 ГПК
и разъяснениях к ней) или ином объединении, к которому должник при-
надлежит, можно, только обратившись к товариществу с требованием вы-
дела этой доли из баланса данного товарищества, кооператива, объеди-
нения тем именно способом, какой предусмотрен договором или уставоіі
этого объединения, с ликвидацией его (ст. ст. 289 и 305 Гр. Код.) или
без этого (ст. 293 Гр. Код.), отнюдь" не производя непосредственных ис-
полнительных действий над имуществом самого товарищества, являюще-
гося по отношению взыскания и должника третьим лицом в смысле гл.
XXXIV ГПК; что же касается доходов, дивидендов, процентов на щ
женный капитал и т. п. денежных периодических и непериодических вы-
дач, которые получает должник от своего участия в товариществе,., то
арест может быть наложен на них в том порядке, как установлено дм
всяких вообще денежных выдач должнику от третьих лиц, т. е. по 292 ст.
ГГІК. Взыскатель, желающий получить удовлетворение долга из доли,
принадлежащей должнику в товариществе, а также и следователь, нала-
гающий арест в порядке ст. 121 -а УПК на эту долю или пай, должен
требовать выдела таковой без ликвидации самого т-ва (ст. 292 Гр. Код
при простом товариществе) или с ликвидацией его (ст. ст. 239, 305, 313 при
всех вообще видах товарищества). Это требование как и всякое дру-
гое, обращаемое к третьему лицу, должно быть передано т-ву через
судебного исполнителя, и если по наступлении срока выдела не последуег
то взыскатель может требовать судом ликвидации т-ва в порядке, устано-
вленном законом (ст. ст. 294, 307 и след. Гр. Код.); равным образом, взы-
скатель, несогласный с выделом, произведенным товариществом, или с ба-
лансом, составленным на день выбытия, вправе исковым порядком домо-
гаться получения всего, что, по его мнению, следует его должнику; судеб-
ному исполнителю не предоставлено законом права проверять правиль-
ность сообщенного расчета или баланса и требовать для этого предста-
вления подлинных книг или производить экспертизу, а! так как определеніш
следователя о наложении ареста по 121-а ст. УПК исполняются в порядке
ЩК, части 5-ой, то ни какие иные меры и способы обеспечения, не пре-
дусмотренные ГПК, не могут применяться и в этом случае».
"Относительно обращения взыскания на членские взносы в об-
щества взаимного кредита. См. разъяснения к ст. 271.
О порядке рассмотрения споров, возникающих при приведении в испол-
нение приговора об имущественных взысканиях, избираемых судом в ка-
честве меры социальной защиты, и в части, касающейся гражданского
иска, см. разъяснения к ст. 270.
Ст. 278. Судебный исполнитель по требованию взыскателя






По общему правилу без требования взыскателя опечатание описанных
редметов места не имеет. Из выражения закона «может опечатать» сле-
зет сделать вывод, что судебный исполнитель не всегда даже и по
юсьбе взыскателя обязан опечатать описанное имущество; он должен это
[елать в том случае, если это опечатание вызывается обстоятельствами
Івной описи, например, если существует опасность подмены арестованного
іедмета другим, менее ценным, или потребления его должником и т. п.
імо собою разумеется, что, если имущество оставляется- на хранении у
ижника и представляет собою такой предмет, которым можно пользо-
іться без уменьшения ценности его (ср. ст. 282), то опечатание должно
пь произведено так, чтобы не лишить должника возможности пользо-
яия этим предметом (например, мебель, арматура электрического осве-
ения).
В акте описи должно быть подробно указано, какие именно из опи-
інных предметов подверглись опечатанию. Это необходимо, — между
ючим — на случай возникновения споров и обвинений о сорвании или
шреждении печатей (ст. 100 Угол. Код.).
Ст. 279. Одновременно с описью производится оценка опи-
шного имущества судебным исполнителем по средним рыноч-
ш ценам. В случае необходимости для оценки может быть
риглашен эксперт.
Так как опись в большинстве случаев производится в предвидении про-
іжи описанного имущества, при, чем первый торг начинается с оценоч-
)й суммы (п. 2 ст. 314), то отсюда вытекает необходимость одновременно
описью произвести и оценку арестуемого имущества. Оценка эта про-
іводится не сторонами (взыскателем или должником), а самим судебным
млнителем. В случае необходимости, а именно, если оценка предмета
ітребует специальных познаний, отсутствующих у данного судебного ис-
шштеля, должен быть приглашен эксперт (или эксперты). О - том, что
іедмет был оценен экспертом, делается отметка в акте описи, ; при чем
;т этот подписывается и экспертом (ср. п. «к» ст. 276).
Закон говорит об оценке по средним рыночным ценам. Средней
«ночной ценою является не та средняя цена, по которой можно при-
ірести однородный предмет равной степени изношенности (если предмет
«держан) у торговцев, торгующих предметами этого рода («продавцов»
терминологии рынка), а та средняя цена, по которой можно продать
юный предмет торговцам.
Ст. 280. Описанное имущество отдается на хранение
олжнику. В случае отказа должника от хранения, или отсут-
геия его, хранитель назначается судебным исполнителем. Су-
ебный исполнитель может также назначить хранителя и по
росьбе взыскателя, если найдет эту просьбу уважительной.
Статья эта определяет порядок назначения хранителя описанного иму-
ества. По общему правилу хранителем является должник. Это правило
вменяется как при производстве ареста в порядке обеспечения иска
| 87 ГПК), так и при производстве ареста имущества в порядке взы-
аішя. Имущество, как общее правило, отдается должнику (точнее «оста-
нется» у должника) в тех случаях, когда оно в момент производства
«леи находилось в его владении. Если же, например, имущество должника
Водится у государственных учреждений, или у частных лиц (ср. ст. 292).
• передача имущества этими учреждениями и лицами должнику по об-
Щ правилу не имеет места (ср. ст. 293).
Третьи лица могут быть назначены хранителями лишь в следующих
іучаях: а) в случае отказа должника от хранения, б] в случае отсут-
№я должника ив) по просьбе взыскателя, признанной уважительной
УДебным исполнителем. Случаев, когда просьба эта должна быть признана





уважительной, закон не перечисляет; к ним следует, между прочий в
нести наличность серьезного и основательного опасения растраты 'опі
санного имущества должником, опасения умышленной порчи имуществ
перевоза имущества в другое место и т. п.
Возможно ли в указанных случаях назначение хранителем взыскател
Препятствий к этому в законе нет, и если взыскатель предстааді
своею личностью достаточные гарантии того, что сохранит имущество
целости до продажи, он может быть назначен хранителем описанноі
имущества.
Ст. 281. Хранитель, если таковым назначается не должнщ
получает за хранение вознаграждение по таксе, установлен™
Народным Комиссариатом Юстиции; кроме того, ему возме
щаются в подлежащих случаях фактически понесенные по хра
нению расходы.
Должник, назначенный хранителем описанного имущества, требоваі
вознаграждения за хранение не может. Это объясняется не только те)
что на него, как на должника, вообще должны ложиться издержки в
исполнению, частью коих является вознаграждение за хранение, но так»
и тем, что он, в отличие от остальных хранителей, может пользопаты
сданным ему на хранение имуществом (ср. ст. 282). Третьи лица, ві
значенные хранителями, могут требовать за хранение вознаграждение і
таксе. Независимо от сего таким хранителям возмещаются фактически п<
несенные но хранению расходы. Как вознаграждение за хранение, так
фактически понесенные по хранению расходы, составляют часть издержек»
исполнению, и посему при распределении поступивших к судебному нспоя
телю сумм удовлетворяются в порядке, указанном для всех расходов в
исполнению, то-есть в первую очередь (см. разъясн. к ст. ст. 206 и 269
Вопрос о том, вправе ли получать плату за хранение имущества долі
ника взыскатель, если он назначен хранителем, в законе прямоі
ответа не находит. Исходя из того, что взыскателей может быть и в(
сколько и что вообще никто, помимо должника, на которого в конечно
счете должны падать расходы по исполнению, не может быть обязан хрі
S нить его имущество безвозмездно, следовало бы ответить на этот вопрі
утвердительно. Иначе разрешается этот вопрос Постановлением Hapoj
ного Комиссариата Юстиции РСФСР о «таксе оплаты хранителю за хві
непие арестованного имущества» (С. У. РСФСР 1923 г. № 75, ст. 1Ш
статья 1-ая коего гласит: «взыскатель, должник и лица, принадлежащі
к их семейству и проживающие совместно с ним (очевидно, опечатю
следовало сказать «с ними») платы за хранение не получают» (то *
и п. 1-ый «таксы платы хранителю за хранение арестованного имущества
утвержденной 25 января 1924 г. — то-есть до вступления в силу ГП
УССР — Наркомюстом УССР, Бюллетень НКЮ УССР 1924 г. № 9, стр.92
Ст. 282. Должник, коему сдано на хранение имущество
может им пользоваться, если, по свойствам охраняемого им]
ществэ, пользование им не сопряжено с уменьшением ценной.
имущества.
Среди описанного имущества, сданного на хранение должнику, мог]
быть предметы непотребляемые (мебель, посуда и т. п.), пользование кони
если, теоретически разеуждая, и сопряжено с некоторым уменьшение
ценности имущества, то столь незначительным, что им легко можно пр
небречь. Такое имущество имеет в виду закон, говоря об имуществ
пользование коим не сопряжено с уменьшением его ценности. На Р 9 <
с этим, среди описанного имущества должника, может быть, имуществ
приносящее доход (например, дойная корова, коза и т. п.). Несомненно
должник вправе извлекать доход из этого имущества, так к'ак извлечен!






Нарушения должником правил хранения описанного имущества, в резуль-
тате чего имущество значительно обесценилось или совершенно уничтожи-
лось, должник, как и всякий другой хранитель, подлежит ответственности
Ее только гражданской, но и уголовной по 185 ст. Угол. Код. (ср. разъяс-
нения к ст. 275 ГПК).
Несколько неясно по вопросу о праве должника на извлечение дохода
|вз арестованного и оставленного в его пользовании имущества Постано-
вление НКЮ РСФСР «Такса оплаты хранителю за хранение арестован-
ного имущества» (С. У. 1923 г. № 75, ст. 738). Ст. 10-ая этой таксы гла-
Ісит: «Хранитель обязан отчетностью в приносимых хранимым имуществом
■доходах». По смыслу этой статьи выходит, что и должник, поскольку
Тон является хранителем, обязан этою отчетностью и, следовательно, обя-
Ізаи передавать этот' доход судебному исполнителю. Однако, при таком
Іголковании этой статьи она оказалась бы в противоречии со статьей 282
■ГПК, запрещающей должнику лишь такое пользование имуществом, которое
Ісопряжено с уменьшением его ценности. А посему следует притти к за-
ключению, что ст. 10-ая таксы, в сопоставлении ее с 1-ою статьею таксы,
имеет в виду лишь такого хранителя, который не является должником или
Ііицом, принадлежащим к его семейству и проживающим совместно с ним.
Тождественное со статьею 10-ою таксы РСФСР правило содержится и
таксе платы хранителю за хранение арестованного имущества» утвер-
жденной 25 января 1924 г., — то-есть до вступления в силу ГПК УССР —
|Наркомюстом УССР (Бюллетень НКЮ УССР. 1924 г. № 9, стр. 93).
ГЛАВА XXXII.
изыскание по исполнительным листам с государствен-
ных учреждений и государственных предприятий.
Ст. 283. При взыскании по исполнительным листам с го- '
^'дарственных учреждений и государственных предприятий
устанавливаются следующие изъятия.
Отступления от общего порядка взыскания по отношению к госучре-
ждениям и госпредприятиям относятся как к процессуальной, так и к ма-
териальной стороне взыскания. Первые (ст. 284 и 285) имеют в виду уста-
новить большую осведомленность должника о предстоящем взыскании и
дать ему возможность изыскать в законных рамках своих финансовых
и хозяйственных рессурсов способы удовлетворения взыскателя. Вторые
(ст. 286 и 287) преследуют цель обеспечить государственное имущество от
разбазаривания и сохранить в целости ту материальную основу госучре-
ждения или госпредприятия, которая необходима для правильного их
функционирования.
Однако, изъятия из общего порядка производства взысканий устано-
влены исключительно для государственных учреждений и пред-
приятий, то-есть для учоеждений, входящих в состав административного
в хозяйственного аппарата Соввласти, и предприятий, и их объединений:
синдикаты, комбинаты, — находящихся в ведении государственных хо-
зяйственных органов и подлежащих их непосредственной экенлоатацни.
Не пользуются этими изъятиями: а) организации общественные, хотя бы
в исполняющие отдельные государственные задания (кооперация, профес-
сиональные союзы), б) государственные предприятия, сданные в аренду.
Смешанные акционерные общества, в состав акционеров которых входят
госорганы, с преобладанием при этом государственного капитала, прирав-
ниваются к государственным предприятиям.
Ст. 284. Исполнительный лист представляется взыскателем









Ст. 285. Срок для исполнения решения устанавливается су
дебным исполнителем (ст. 260) от двух недель до месяца d
дня получения государственным учреждением или государ
ствениым предприятием повестки.
Исполнительный лист на производство взыскания с госучреждения ил
госпредприятия выдается не раньше истечения срока, указанного в ст. IS
ГПК. Копия, необходимая для сообщения должнику, не выдается судоі
а изготовляется взыскателем, но должна быть надлежаще' засвидетел
ствована. Представленная взыскателем суд. исполнителю копия нос .лаек
должнику одновременно с повесткой об исполнении. Срок, указании
в ст. 285, назначается суд. исполнителем лишь в том случае, есл;; в су
дебном решении не указано иного срока (ст. 260).
Ст. 286. На имущество, принадлежащее государственное
учреждению, находящемуся на государственном бюджете, взы
екание не обращается, но в случае неплатежа взыскателю пре-
доставляется право подачи жалобы.
Под госучреждениями, находящимися на государственном бюджет!
понимаются учреждения, финансируемые в сметном порядке, безразлично
проходит ли их смета по общегосударственному или же по местной
бюджету. По отношению к таким учреждениям принудительное взыскан»
в порядке гражданского судопроизводства, заменяется обращением к орга
нам вышестоящим с жалобой на 'неправильность действий руководя!
должностных лиц учреждения, не принимающих мер к исполнению су
дебного решения. Если судебный исполнитель усмотрит в действиях руно
водителей учреждения — должника отказ от подчинения судебному реше
нию (явное игнорирование его при наличии средств к исполнению, неже
лапие изыскать средства и т. п.), он обязан, независимо от жалоба
которая будет подана взыскателем, довести б сем до сведения прокурор
ского надзора. Однако, нужно иметь в виду, что ст. 286 воспрещая
лишь обращение взыскания на имущество госучреждения для покрыти
денежных претензий взыскателя; если же судебное решение заключаете
в присуждении к передаче индивидуально определенного имущества, t
суд. исполнитель вправе — и следовательно обязан -— производить т
ствия, необходимые для обнаружения этого имущества во владении уі
реждения —должника (согласно ст. 263) и передать присужденное иму-
щество взыскателю принудительным порядком, так как такое имуществ
с момента вступления в силу судебного решения уже не принадлежа 1
государству. То же относится и к случаям присуждения к совершении
действий, если действия эти таковы, что допускают принудительное' испол-
нение (напр., предоставление помещения). у
Ст. 287. Если государственное предприятие переведено н|
хозяйственный расчет, то судебный исполнитель, по истечем
срока на исполнение, приступает к аресту и продаже того Щ
щества, на которое по действующему законодательству г.южй
быть обращено взыскание, при чем взыскание, кроме того, яі
может- быть обращено на средства, потребные для выдачи, з
работной платы за истекшее время и за две недели вперед.
Переведенными на хозяйственный расчет являются в настоящее врем)
не только отдельные промышленные и торговые предприятия но и ком
плексы их — хозяйственные объединения (тресты, синдикаты), а потом]
ст. 287 относится целиком и к ним (ср. ст. 19 Гр. Код. и ст. 1 Декрет?
о Трестах от 10/ІѴ —23 г.). Так же точно подчиняются правилам на-
стоящей статьи те предприятия на хозяйственном расчете, которые одна





вльства при Наркоматах). Получение переведенными на хозрасчет пред-
іриятпями части средств от государства в порядке финансирования не изме-
иет характера самого предприятия.
Имущество, на которое может быть обращено взыскание — это то,
[второе не вошло в перечень ст. 22 Гр. Код. В перечне этом находятся
іациопализированные предприятия и их оборудование. Под оборудованием
іреднриятия следует понимать сооружения и технические приспособления
производства работ (машины, установки и пр.), но не инструменты
I хозяйственный инвентарь (ср. ст. 16 и 17 декрета 10/ІѴ— 23 г.). Таким
фразой, деление на неотчуждаемое и отчуждаемое имущество предприятия
іе совпадает с делением на основной и оборотный капитал предприятия
ш объединения. На имущество, составляющее часть основного . капи-
тала, но не изъятое Гр. Код. из частного оборота, как-то инструменты,
швоіі и мертвый инвентарь, может быть обращено взыскание на ряду
частями оборотного капитала -— сырьем, продукцией,, денежными Сум-
гаита. При обращении взыскания на имущество, входящее в состав основ-
юго капитала треста, суд. исполнитель не обязан испрашивать раз-
іешения ВСНХ или ГСНХ, требуемого ст. 28 декрета от 10/1 V и ст. 26
;скрета «О трестах местного значения» от 17/ѴП —23 г., для отчуждения
і залога частей основного капитала, ибо статьи эти несомненно имеют
виду лишь урегулирование отчуждения в порядке добровольных сделок.
При обращении взыскания на неизъятое из оборота имущество и на
іепежные суммы и ценные бумаги, принадлежащие госпредприятию, под-
кат также соответственному применению ст. ст. 292 — 2)5 ГПК. Но
Кшккы быть освобождены от взыскания средства, необходимые для рас-
шаты с рабочими и служащими предприятия как за истекшее время, так
і на ближайший платежный период, определяемый, в 2 недели. Под зара-
іотноіі платой следует понимать, согласно ст. 93 Код. Зак. о Труде, все
іыплаты, вытекающие из коллективных и трудовых договоров и уже
ледуемые рабочим или подлежащие выдаче в ближайшие две недели
напр. при производстве взыскания в декабре сюда относится сумма под-
іежащих выплате компенсаций за неиспользованный отпуск). Точно так
ке взыскание не может быть обращено на -ту часть продукции, которая
іредназначена к выдаче рабочим п служащим в счет заработной платы.
Эбращение взыскания на заработную плату рабочих
и служащих.
ГЛАВА XXXIII.
Ст. 288. Все учреждения и предприятия как государствен-
ное, кооперативные, общественные, так и частные, а равно и
іастные лица, обязаны давать по требованию судебного испол-
нителя отзыв о том, состоит ли должник у него на службе и
какова сумма причитающихся ему в текущем месяце всех видов
постоянного довольствия и единовременных выдач.
Правило настоящей главы об обращении взыскания на заработную
плату относятся ко всем лицам, являющимся сторонами трудового дого-
тора согласно Код. Зак. о- Труде (ст. ст. 1, 27, 32, 33). Следовательно,
удержание, которое должен иметь тот или иной ответ на запрос судебного
исполнителя о том, состоит ли должник на службе у запрашиваемого,
зависит от того, подходят ли отношения между должником и запраши-
ваемым под понятие трудового договора по Код. Зак о Труде; -й част-
юстй состоящими на службе будут также считаться квартирники (ст. 1
ST) и члены артели, заключившей общий для всей артели договор с нани-





ходимо указывать отдельно те статьи, из которых слагается общая сумщ
(заработок, компенсация, премия и т. д.).
Ст. 289. Взыскания из заработной платы производятся
следующих основаниях :<
а) совершенно освобождается от взыскания часть зарабоі
ной платы, равная установленному, согласно статьи 59 Кодекса
Законов о Труде издания 1922 года, для данной местное™
общеобязательному минимуму заработной платы для первой
разряда тарифной ставки;
б) с излишка, получаемого сверх минимума заработной
платы, может быть удерживаемо не свыше 50 процентов для
сумм, взыскиваемых на содержание членов семьи, и 20 процен>
тов для всех остальных видов взыскания.
Устанавливаемые пунктами «а» и «б» настоящей стать
ограничения размера взысканияне распространяются на тантьемь
и вознаграждения, выдаваемые, согласно инструкции Совет;
Труда и Обороны от 5 октября 1922 года (Собр. Узак. 1922 г
№ 62, ст. 799) *) и последующих распоряжений.
Примечание. При взыскании одновременно на содержа
ние членов семьи и по иным долгам за рабочим и служащие
во всяком случае должно быть сохранено 50 процентов за;
работка.
По получении сведений, указанных в ст. 288, судебный исполнится
приступает к выяснению размера той суммы, из коей может быть про
изведено взыскание. Хотя все выдачи, производимые нанимателем наняв
шемуся на основании коллективных и трудовых договоров, и являютсі
заработной платой .с точки зрения расходов нанимателя (см. замечании
к ст. 287), но в руках нанявшегося отдельные статьи этих выплат ні
считаются заработком и не облагаются, напр., обычными отчислениям
Эти суммы перечислены в постановлении Наркомтруда и Наркоіі
юста РСФСР от 31 августа 1923 года «О недопущении взыскания Ш
исполнительным листам с некоторых денежных сумм, выдаваемых iff,
дящимся» («Ежепед. Сов. Юст.» № 35 1923 г., также прил. к «Изв. НИ
РСФСР» 1923 г. № 1), а именно: а) выдаваемые в порядке социального
страхования и обеспечения, б) выплачиваемые при производстве обще
ственных работ . . ., в) выдаваемые согласно ст. ст. 81 и 82 Код
Зак. о Труде при командировках и переводах командировочные, сути
ные и пособия, г) выдаваемые в качестве компенсации за неиспользо
ванный отпуск, за изнашивание инструментов (ст. 85 Код. Зак. о Тр.), зі
спецодежду и спец-молоко (ст. ст. 86, 141, 142 КЗоТ), д) выдаваемо!
при увольнении выходное пособие. По исключении из показанных пани
мателем сумм эѴих статей и официально опубликованного на данный «
сяц минимума заработной платы, судебный исполнитель, исчисляет т)
сумму, которая может быть удержана в текущем месяце из заработка
должника. Исчисление производится со всей суммы, получаемой пул
исключения указанных выше статей из общей суммы причитающихся
выдач, то-есть различные отчисления и удержания из заработной плати
не принимаются в расчет и не исключаются.
Сумма, удерживаемая для погашения взыскания, не может превышал
указанной в ст. 289 п. «б» процентной доли, определенной различно
*)Для- УССР: Инструкции СНК УССР от 30 марта 1923 г. (Собр.
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зависимости от основания взыскания. При конкуренции взысканий на
одержаиие семьи и по иным долгам общая сумма удержания все же не
эжет быть повышена сверх допускаемых 50 проц., а эти 50 проц. рас-
селяются между наличными исполнительными листами так, чтобы отно-
ение сумм, удерживаемых на покрытие взысканий общего характера;
взысканию на уплату содержания не превышала соотношения 20 к 50
го-есть из удерживаемых 50 проц. при недостаточности их для покрытия
аысканий -г па взыскания общего характера удерживается до */, общей
доны удержания).
Однако, меры охраны заработной платы, установленные ст. 289, іге
аспространяются на те виды дополнительного вознаграждения, которые
становлены для руководящего административного и технического пер-
онала предприятий и' учреждений особыми инструкциями СТО и СНК .
ССР. В этих постановлениях указаны тантьемы, премиальные и на-
іадные.
Дополнительное же вознаграждение, выдаваемое низшему персоналу,
апример, таможенным служащим на основании постановления СНК РСФСР
г 14 июля 1922 г. (С. У. РСФСР 1922 г. № 45), СНК УССР от
4 ноября 1922 г. (С. У. УССР № 47, ст. 695) «О премировании задер-
ателей контрабанды» и пост. СНК СССР от 26 февраля 1924 г. «О по-
ядке распределения сумм, вырученных от реализации контрабандных
оваров, конфискованных таможенными органами» (Вестник ЦИК, СНК и
ГО 1924 г. N° 3 ст. 84) или агентами Уголовного Розыска на основании
іост СНК РСФСР от 20 июля 1922 г. (С. У. 1922 г. № 61 ст. 778) и СНК
'ССР от 17/Х^22 г. (С. У. № 44 ст. 650) «О введении процентного отчи-
іения розысканного при содействии уголовного розыска имущества»,
ользуется в полной мере льготами, установленными для заработной
латы.
Ст. 290. Судебный исполнитель, по получении отзыва
ст. 288), немедленно производит исчисление и обязывает дав-
кго отзыв производить удержание соответствующей суммы
представлять таковую судебному исполнителю.
Об основаниях исчисления см. разъяснения к предыдущей статье.
Удержание должно производиться при выплате заработной платы,
по передача судебному исполнителю — немедленно по производстве удер-
гру- шіия. При выдаче авансов в счет заработной платы удержание не произ-
IK1 юдится, но выдаваемый аванс не должен превышать свободной от удер-
юго гания доли зарплаты.
Ст. 291. В случае неисполнения предписания судебного ис- •
юлнителя (ст. 290), а равно в случае непредставления отзыва,
іица и учреждения, у коих на службе или на работе находится
(олжник, отвечают перед взыскателями в размере подлежавшей
'держанию суммы.
т , Имущественная ответственность нанимателей, на которую указывает
', встоящая статья, будет ответственностью по ст. 403 1 р. Код. una имеет
Z іесто не только при непредставлении отзыва, по и при сообщении в от-
выве неправильных сведений. На ряду с этой имущественной ответствен-
іостью возможна и уголовная ответственность нанимателей, если в дей-
ствиях их будет усмотрено содействие должнику в сокрытии своего
імущества и неподчинении судебному решению. Она имеет место не только







Обращение взыскания на денежные суммы и иму
щество должника, находящиеся у государственны
учреждений и частных лиц.
Ст. 292. При обращении взыскания на денежные суммы
имущество должника, находящиеся у частных лиц и государ
ственных учреждений, судебный исполнитель посылает указан
ному лицу или учреждению запрос о том, имеется ли у нег
какое-либо имущество должника, на каком основании и
какой срок оно передано в распоряжение, с указанием, что,
момента получения этого запроса, на имеющиеся у них имуще
ство и суммы налагается арест в сумме взыскания, и что всі
следуемые с них платежи до полного погашения взыскиваемо!
суммы, они обязаны вносить не должнику, а судебному испол
нителю.
Хотя в ст. 292, равно как и в заголовке главы XXXIV, говорится толь»
о суммах и имуществе должника, находящихся у государственных учрежде
ний и частных лиц, но уже в следующей ст. 293 говорится об учрежде
ниях и предприятиях государственных, кооперативных, обще
ственных и частных, а также частных лицах. Совершенно ясно, чл
и ст. 292, равно, как и вся глава XXXIV, охватывают собою помиш
государственных учреждений и частных предприятий и лиц, также и учре
ждения и предприятия кооперативные и общественные, и та
таким образом, заглавие всей этой главы и терминология ст. 292
обнимают их действительного содержания. Ср. объяснения к ст. 26G.
Эта (292,) и следующие (293 —295) статьи определяют порядок оі
щения взыскания на денежные суммы и имущество должника, находя
щиеся у государственных (кооперативных, общественных) учреждений и ]
частных лиц. Под «денежными суммами» в этой и следующей (293) ст. ра»
умеются не только суммы должника, уже к моменту запроса судебног™
исполнителя находящиеся на лицо у государственных' (коопера
тивных, общественных) учреждений и у частных лиц, от коих требуете
отзыв, но и те денежные суммы, которые, по тем или иным основания!
(кроме оснований, указанных в главе ХХХШ), причитаются или б у д у т при
читаться должнику от названных лиц или учреждений. На это указы
вает выражение «все следуемые с них платежи».
Порядок исполнения в этих случаях один и тот же как при исполвеі
нин определений судов об обеспечении исков (ст. 90), так и при исполневи
решений о взыскании.
Посылая государственному или иному учреждению или частному лиц)
«запрос», указанный в сей статье, судебный исполнитель, конечно, не осво-
бождается от обязанности доставить вместе с тем должнику повестку об
исполнении по правилам ст. 257 и след.
Содержание посылаемого судебным исполнителем «запроса» вкратце ,
зано в ст. 292. Следует подчеркнуть, что так как арест налагается в сум-
ме взыскания, то в «запросе» эта сумма должна быть обозначен*
точно, с указанием не только капитальной суммы, ио и растущих на
процентов, издержек и проч.
Из выражения «посылает запрос» следует, что запрос этот должеі
быть сделан судебным исполнителем в письменной форме, путем соот-
ветствующего отношения на имя данного учреждения или лица. Эта фор-
мальность, представляется существенной как в виду тех последствий, ко-





или лицом, коему он адресован, так и в виду ряда обязанностей, возни-
кающих для последних с момента получения запроса.
С моМента получения запроса «на имеющееся у госучреждений и част-
ных лиц имущество... налагается арест». А как видно из ст. 294, по по-
лучении отзыва о наличности имущества у третьих лиц, судебный исполни-
тель производит опись указанного имущества. Можно ли сделать отсюда
вывод, что с момента этого ареста и описи госучреждение или частное
лицо, у коего находится арестованное имущество, лишается права поль-
зования этим имуществом подобно тому, как лишен права пользования
арестованным имуществом хранитель его, назначенный порядком, указан-
ным в ст. 280, если этим хранителем не является должник (ср. ст. 282-ую)?
На этот вопрос ответ может быть различен в зависимости от оснований
и срока, на которых имущество передано в распоряжение третьих лиц
(ст. 292) или, говоря словами ст. 294, «в зависимости от тех условий, на
которых имущество у третьих лиц находилось». Так, если, например, иму-
щество было предоставлено должником третьему лицу на известный срок
в арендное пользование, то несомненно, что третье лицо вправе пользо-
ваться имуществом до истечения условленного срока, согласно договору
найма, однако, по истечении срока или по наступлении условия, прекра-
щающего право пользования, третье лицо теряет право пользования аре-
стованным имуществом и переходит на положение обычнрго постороннего
хранителя арестованного имущества.
Ст. 293. Промышленные, кредитные, торговые и всякие дру-
гие учреждения и предприятия, государственные, кооператив-
ные, общественные и частные, а также частные лица обязаны
дать отзыв в назначенный судебным исполнителем срок о том,
какие у них имеются суммы, ценности и другое имущество,
принадлежащее должнику, и со дня получения запроса не
имеют права без разрешения судебного исполнителя возвра-
щать имущество и выдавать должнику денежные ценности в
пределах наложенного ареста.
Из сопоставления этой статьи со ст. ст. 292 и 294 следует сделать
следующие выводы. «Отзыв», подобно «запросу» и по тем же основаниям
(см. разъяснение к ст. 292), должен быть дан в письменной форме.
Сверх сведений, указанных в ст. 293, в отзыве должно быть сообщено,
на каком основании и на какой срок имущество передано должником
в распоряжение третьих лиц. Без сообщения этих данных судебный
исполнитель будет лишен возможности соблюсти требование ст. 294 о пе-
редаче денег или о йазначении продажи имущества с публичного торга
«в зависимости от тех условий, на которых они у третьих лиц находились».
Третьи лица «обязаны» дать отзыв в назначенный судебным исполните-
лем срок. Неисполнение этой обязанности влечет для них последствия,
указанные в ст. 295 ГПК.
В ст. 293 указано, что со дня получения запроса третьи лица не
имеют права возвращать имущество н выдавать должнику денежные
Ценности. В статье же 292 сказано, что арест налагается «с момент а»
получения этого запроса. Очевидно, что существенным является именно
«момент» получения запроса, и уже с этого «момента» арест считается
наложенным, и имущество не может быть выдано должнику. А посему,
ври вручении третьему лицу *• запроса, судебный исполнитель поступит
сообразно с законом, если отметит на нем не только день, но и час вру-
чения запроса, что, по обстоятельствам дела, может иметь большое
значение.
Как видно из ст. 292, в ней проводится различие между имуществом
с одной стороны и денежными ценностями с другой. Что касается иму-
щества (в смысле «вещей»), то со дня получения запроса оно ни в какой











разрешения судебного исполнителя. Это объясняется тем, что, хотя по
силе ст. 292 с момента получения запроса на имущество налагается арест,
но опись (а, следовательно, и оценка) имущества производится, как видно
из ст. 294, лишь по получении отзыва о наличности имущества должника-
у третьего лица. И лишь после описи и оценки имущества и сопоставлении
оценки с суммою взыскания определится, все ли имущество должника,;
находящееся у третьего, лица, подлежит оставлению под арестом по дан-
ному взысканию или же только та часть его, которою по оценке взыска-.
ние покрывается полностью. В ином положении находятся денежные,:
ценности. Здесь, поскольку всякое взыскание выражается в той или иной
денежной сумме, само третье лицо из запроса судебного исполнителя, он
держащего указание на сумму взыскания, обращаемого на должника,-
легко может расчитать, какая часть находящихся у него денежных цен-
ностей, принадлежащих должнику, полностью покрывает сумму претензии,-
а остальную сумму может выдать должнику и без разрешения судебного
исполнителя. Интересы взыскателя этим нарушены быть не могут; про-!
тивное же сему положение приводило бы к напрасному и ничем щ
оправдываемому нарушению прав должника, а нередко и к нарушению :
интересов третьих лиц (например: третье лицо должно своему подрядчику!
крупную сумму денег; кредитор подрядчика обращает небольшое де-
нежное взыскание на деньги должника, находящиеся у третьего лица;:
подрядчик должен платить рабочим, без чего не может выполнить при-
нятого им на себя подряда; арест всей следуемой подрядчику сум-
мы — в том числе и суммы, необходимой для расплаты с рабочими, — і
по небольшому взысканию явно нарушал бы интересы ряда третьих лип,
Каковы последствия нарушения третьими лицами запрещения ст. 293?
Иначе говоря, к чему сводится ответственность третьих лиц, если они
после получения запроса возвратят имущество должнику без разрешениям
судебного исполнителя или выдадут должнику денежные ценности в пре-<
делах наложенного ареста? В главе XXXIV ГПК эти последствия прямо
не указаны, но очевидно, что эта ответственность должна определяться на 1
основании раздела XIII Гражданского Кодекса: «Обязательства возникающие
вследствие причинения другому вреда» (ст. 403 и ел. Гр. Код.), а равно-
аналогиего ст. 291 ГПК. Требуется ли для привлечения третьих лиц к иму-
щественной ответственности за неправильную выдачу имущества или де-
нежных ценностей должнику предварительное признание должника несо-
стоятельным должником? Принимая во внимание, что в Советском праве
юридического института несостоятельности до сих пор не имеется, — что
требования несостоятельности должника для права обращения взыска-
телем своей имущественной претензии к третьему лицу в ст. 291 ГПК
не установлено, — что передача третьим лицом должнику сумм или иму-
щества, на которые фактом запроса наложен арест с момента получения
третьим лицом этого запроса, составляет противо-правное действие,
что в основание ответственности за вред Гражд. Кодекс кладет не факт
вины, а лишь факт причинения ущерба, — следует заключить, что для
привлечения третьих лиц к имущественной ответственности совершенно
не требуется установления ни юридической, ни даже фактической несо-
стоятельности должника (то-есть, даже фактически обнаружившейся недо-
статочности средств его для оплаты своих долгов).
Само собою понятно, что взыскатель может привлечь третьих лип
к гражданской ответственности лишь по получении исполнительного листа
на взыскание с должника: исполнительного листа на обеспечение
иска для такого привлечения третьих лиц к имущественной ответствен-
ности недостаточно.
Что касается размера этой ответственности, то ясно, что она не может
превышать ценности того имущества или той денежной суммы, которые
неправильно были выданы третьим лицом должнику после получения
запроса от судебного исполнителя, и во всяком случае не может превы-
шать ценности того имущества или той суммы, которые присуждены





Ст. 294. По получении отзыва о наличности имущества у
третьих лиц, судебный исполнитель производит опись указан-
ного имущества и ценностей, при чем передача денег или
ородажа имущества с публичного торга назначается в зависи-
мости от тех условий, на которых они у них находились.
В случае же- нахождения имущества или ценностей ответчика
у государственных учреждений и государственных предприя-
тий, опись судебным исполнителем не производится, и передача
денег или продажа имущества может иметь место исключи-
телъно с момента, когда это имущество подлежало бы пе-
редаче учреждением должнику в его распоряжение.
Статья эта содержит в себе два правила: первое касается имущества
должника, находящегося у третьих лиц, не являющихся госучреждениями
і госпредприятиями, второе — имущества должника, находящегося у гос-
учреждений и госпредприятий.
Различия между этими правилами сводятся к следующему: а) в пер-
вом случае, т. е. при нахождении имущества у третьих лиц первого вида
(не госучреждений и не госпредприятий), судебный исполнитель производит
опись имущества и ценностей, б) во втором же случае, т. е. при нахожде-
нии его у госучреждений и госпредприятий, описи не производится.
а) В первом случае возможность продажи имущества должника с пуб-
личного торга не исключается; при этом, однако, покупщик имущества
с публичного торга приобретает это имущество с теми ограничениями,
которые созданы условиями, на которых имущество должника найэдится
у третьего лица. Так, например, если какое-либо» имущество должника
находится у третьего лица на правах арендного пользования, то при
продаже имущества с публичных торгов, арендный договор сохраняет силу
и для покупщика (ср. ст. 169 Гражд. Код:).
б) Во втором случае продажа имущества с публичных торгов судеб-
ным исполнителем (а не госучреждением, которое, если ему это право
уставом или законом предоставлено, вправе в известных случаях само
производить продажу находящегося у него имущества должника с пуб-
личного торга на удовлетворение своих к этому должнику претензий)
не может иметь места до того момента, когда это имущество подлежало
бы передаче госучреждением (или госпредприятием) должнику в его рас-
поряжение.
Отзыв, даваемый третьим лицом судебному исполнителю, может быть
правильным или содержать в себе неправильные, а иногда и заведомо
ложные сведения. Дача заведомо ложного отзыва частным лицом вле-
чет для виновного уголовную ответственность по ст. 90 Угол. Код. Если
же заведомо ложный отзыв дан должностным лицом, то последнее под-
лежит ответственности по ст. 116 Угол. Код.
Как в случае дачи заведомо ложного отзыва, так и в случае дачи
неправильного отзыва, третье лицо может быть привлечено взыскателем
к гражданской ответственности за причиненные последнему убытки в по-
рядке раздела XIII Гражд. Код. (ст. ст. 403 и ел.). Момент возникно-
вения этой гражданской ответственности и размер ее определяются ана-
логично с ответственностью третьего лица за возвращение имущества
я денежных ценностей должнику после получения запроса от судебного
исполнителя (ср. разъяснения к ст. 293).
Ст. 295. За уклонение от дачи отзыва может быть наложен
штраф, по определению Народного Суда по месту исполнения,
До 100 рублей золотом.
В случае уклонения от дачи отзыва как судебный исполнитель, так





с просьбой наложить штраф на третье лицо. Постановление о наложе-
нии штрафов производится Народным Судом, на основании ст. 21 ГПК
в составе Нарсудьи и двух Нарзаседателей в судебном заседании.
Третье лицо, уклонившееся от дачи отзыва, если будет доказано,
что у него к моменту запроса имелось имущество или ценности должни-
ка, может бить привлечено взыскателем к гражданской ответственности
за причиненные последнему убытки. Момент возникновения этой гра-
жданской ответственности и размер ее определяются аналогично с ответ-
ственностью третьего лица за возвращение имущества и денежных цен-
ностей должнику после получения запроса от судебного исполнителя
(ср. разъяснения к ст. 293). На вопрос, подлежит ли определение' Нарсуда
о наложении штрафа в порядке 295 статьи обжалованию в I у'бсуд,
следует ответить утвердительно к примечанию к ст. 52 ГПК УССР, за-
ключающему в себе ссылку на ст. 249 ГПК.
В каком порядке — гражданского или уголовного судо-
производства .— налагается "этот штраф? Надо считать, что в порядке
гражданского судопроизводства, т. е. в том же порядке, в котором
налагаются' вообще штрафы, предусматриваемые ГПК в ст. ст. 49—52
(ср. также ст. 308 ГПК УССР). Примечание к ст. 52 ГПК УССР опре-
деленно указывает на то, что на такие определения приносятся ча-
стные жалобы (а не кассационные жалобы, как это имело бы место]
если бы штраф выносился по приговору уголовного суда). Нельзя поэтому
согласиться с мнением М. Чельцова («Вест. Сов. Юст.» 1924 г. № 23,.
стр. 788, 789) о том, что по 295 статье ГПК штраф должен, быть наложен
в порядке уголовного приговора.
«
ГЛАВА XXXV.
Обращение взыскания на строения и право застройки.
Ст. 296. При обращении взыскания на строения и право
застройки соблюдаются, кроме общих правил, нижеследующие
статьи.
1) В советском праве деление имуществ на движимые и недвижимые
отменено (ст. 21 прим. Гражд. Код.). Однако, строения и право застройки
представляют некоторые особенности по сравнению с прочими объектами
прав. Эти особенности заключаются в том, что, во-первых, отчуждение или
залог строения и права застройки могут быть произведены не иначе, как
с регистрацией в Коммунальном Отделе нотариального акта об отчуждении
(ст. ст. 185, 79 и 90 Гражд. Код.), во-вторых, в собственности у одного
лица не может быть более одного домовладения (ст. 182 Гражд. Код.).
Поэтому Гражд. Проц. Кодекс устанавливает для строений и права за-
стройки некоторые изъятия из общего порядка исполнения решений. Взьн
екания, обращаемые на строения и право застройки. ■ производятся тем же
порядком, как и взыскания, обращаемые на прочие имущества, но с не-'
которыми особенностями, изложенными в нижеследующих статьях ГПК.
2) Ст. ст. 297—299 ГПК не исчерпывают всех особенностей порядка ис-
полнения решений, установленных для обращения взысканий на строения
и право застройки. Остальные изъятия из общих правил, применяемые
при обращении взыскания на строения или на право застройки изложены
в ст. ст. 305, 309, 310, 311 и 123 ГПК.
3) Взыскание по судебным решениям может быть обращено не на
всякие строения, а только на такие строения, которые не изъяты из ча-
стного оборота (ст. 22 Гр. Код.) и притом денационализированы (не муници-
пализированы), то-есть на строения, принадлежащие частным лицам, физиче-
ским или юридическим. На строения, подлежавшие денационализации в силу





чипе во владении Коммунального Отдела (примеч. 1 к ст. 22 Гражд. Кодекса
УССР), взыскание за долги Коммунального Отдела не может быть обра-
щено, так как на имущество, принадлежащее государственному учрежде-
нию, находящемуся , на государственном бюджете, взыскание не обраща-
ется (ст. 286 ГПК).
Однако, эти строения могут быть предоставляемы в обеспечение кре-
дита, открываемого Гороткомхозам Всеукраинской Конторой Госуд. Банка
и ее местными отделениями (С. У. УССР 1922 г., № 43, ст. 639) и Комму-
нальными Банками (С. У. УССР за 1923 г., № 8, ст. 135). Ьзыскание
долгов по этим ссудам Банков производится Банками непосредственно без
обращения к суду: смотри, например, Устав Харьковского Коммунального
Банка § 46.
Если же Коммунальный Отдел отчудит такое строение частному лицу
пли находящемуся на хозрасчете государственному органу (прим. к ст. 22
Гражд. Код.), то на такое строение может быть обращено взыскание за
долги приобретателя или его преемников. (Впрочем, отчуждение указанных
строений в частные руки временно воспрещено циркуляром НКВД).
Строения, возвращенные потребительской кооперации в силу декрета
РСФСР от 17 окт. 1922 г. (С. У. РСФСР, 1922 г., № 65, ст. 847) или декрета
УССР от 5 дек. 1922 г. (С. У. УССР 1922 г., № 53, ст. 753), могут быть,
объектом взыскания только в том случае, если они по своей оценке под-
ходят под действие закона УССР от 1 ноября 1921 г. или по своим раз-
мерам не подходят под понятие муниципализированных строений; строения,
по своей оценке подходящие под понятие муниципализированных (нацио-
нализированных), не могут быть объектом взыскания, так как эти строения
изъяты из частного оборота и возвращены потребительской кооперации,
силу особой льготы, предоставленной ей законом.
4) Право застройки может быть отчуждаемо независимо от размера и
оценки строения (ст. 79 Гражд. Код.). Поэтому взыскание может быть
обращено на всякое право застройки, независимо от того, принадлежит ли
оно частному лицу, кооперативному объединению или государственному
органу, находящемуся на хозяйственном расчете. Но если право застройки
принадлежит государственному учреждению, находящемуся на государ-
ственном бюджете, то на такое строение взыскание не может быть обра-
щено, в силу общего правила, изложенного в ст. 286 ГПК.
5) Взыскание может быть обращено только на такое строение, которое
принадлежит должнику на праве собственности; поэтому на. строение, на-
ходящееся в аренде у должника, взыскание за долги последнего не может
быть обращено. Следовательно, за долги жилищного кооперативного това-
рищества или другого объединения, в пользовании которого находится
строение, взыскание- на данное строение не может быть обращено. Взыска-
ние на право застройки может быть. обращено только за долги застройщика.
6) Взыскание по долгам собственника строения или застройщика может
быть обращено на принадлежащее ему строение или право застройки, в
чьем бы владении строение ни находилось, при чем судебный исполнитель
должен требовать от Коммунотдела справку о принадлежности строения
должнику (ст. 291 ГПК). Третье лицо, считающее себя собственником
строения или застройщиком, может опровергнуть указания взыскателя
представлением документов судебному исполнителю или жалобой на него
в порядке ст. 270 ГПК.
7) Если строение находится в самостоятельном и независимом владении
У третьего лица, являющегося добросовестным приобретателем строения
"ли права застройки (ст. 60 Гражд. Код.), то обращение взыскания на
строение, находящееся во владении третьего лица за долги собственника
"ли застройщика, является существенным нарушением прав третьего лица.
8) Объектом взыскания, по правилам ст. ст. 296—299, могут быть
только строения, находящиеся в городах, право же собственности на
строения в сельских местностях, хотя и признается законом (ст. 25 Зем.
мд.), но обращение взыскания на домостроения в сельских местностях,






(см. А. Семенова «О допустимости отчуждения домостроений в сельских
местностях» — «Вести. Сов. Юст.» за 1924 г. № 1). В РСФСР право
застройки может быть устанавливаемо и в сельских местностях (С. У
РСФСР 1925 г., № 7, ст. 49).
Ст. 297. Одновременно с посылкой повестки должнику, су-
дебный исполнитель посылает повестку в Коммунальный Отдел,
при чем требует оттуда представления справки о принадлежно-
сти должнику строения или права застройки, на которое обра-
щается взыскание, а также выписку из реестровой книги Комму
нального Отдела.
1) Коммунальные Отделы обязаны вести реестр всех немуниципализв-
рованных (на Украине — денационализированных) строений, куда вносятся
отметки о всех актах залога этих строений (ст. 90 Гр. Код.) и отчуждения
таковых (ст. 185, 207 Гражд. Код.). Для этого при Коммунальных Отде-
лах учреждаются регистрационные отделения, ведущие реестр частно-вла-
дельческих домовладений, алфавит к этому реестру и журнал зарегистри-
рованных нотариальных выписок: см. «Инструкцию о порядке совершения
сделок со строениями и правом застройки» (С. У. УССР за 1922 г., отд. Щ
№ № 9 — 10, ст. 57) и «Инструкцию о порядке регистрации Комхозаш
нотариальных сделок на строения и право застройки». (Бюллетень НКВД
УССР за 1923 г., № 26). В РСФСР изданы правила, по которым Комму-
нальные Отделы обязаны вести реестровую книгу участков, предоставлен-
ных на праве застройки, и одновременно реестр застройщиков с указание»
по мере записи владения по реестру участков (см. «Инструкцию по при?
менению постановления СНК РСФСР» от 14 августа 1922 г. о праве за-
стройки, «Коммунальное Дело» № 1, 1923, 'Б. Ф. Молчановский: «Право
застройки», Москва, 1923 г.). Все необходимые сведения о принадлежно-
сти должнику строения или права застройки, а также все остальные све-
дения о строении или праве застройки (наприм., оценка, размер строения
и описание его), сосредоточиваются в Коммунальном Отделе. Эти све-
дения необходимы судебному исполнителю для составления описи имуще-
ства в порядке ст. 276 ГПК. Поэтому Коммунальный Отдел обязан сооб-
щить судебному исполнителю справку о принадлежности должнику строения
или права застройки, а также прислать ему выписку из реестровой книги
Коммунального Отдела, относящуюся к тому строению, на которое of
щается взыскание.
2) В РСФСР в сельских местностях, при обращении взыскания и
право застройки, повестка должна быть направлена земельному или ;_
гому органу, в ведении которого находится сданный под застройку
земельный участок.
РСФСР. УССР.
Ст. 298. Вместе с тем су- Ст. 298. Вместе с тем cj*
дебный исполнитель посылает дебный исполнитель посылаеі
в нотариальное отделение Гу- в Коммунальный Отдел запре-
бернского Суда запрещение щение с требованием предста
с требованием представления вления сведений о числящи
сведений о числящихся уже на ся уже на этом имуществе за
этом имуществе запрещениях, прещениях.
1) На основании действующей, в РСФСР «Инструкции о порядке ре
гистрации налагаемых па немуницппализироваи. строения и право застрой»
арестов и запрещений» от 19 марта 1923 г. (С. У. РСФСР 1923 г. № в
ст. 627), все сведения о налагаемых запрещениях сосредоточиваются в нота
риальиых отделениях Губсудов. Судебные исполнители и производят.»
взыскания в бесспорном порядке должностные лица, в случае обращена





запрещений в порядке обеспечения исков, посылают запрещение в нота-
риальное отделение. Нотариальная контора, совершив залоговый акт на
строение или на право застройки, посылает запрещение нотариальному
отделению Губсуда. Запрещения пишутся по определенной форме, и в
них с точностью обозначается г а) фамилия, имя, отчество, профессия или
должность должника, б) имущество, подлежащее запрещению: местонахо-
ждение (губерния, уезд, город, административный район, улица, ( № дома
или владения), а в случае частичного запрещения, какие именно строения
подлежат аресту, в) требование, по поводу которого налагается запрещение,
г) если запрещение налагается по денежному взысканию, сумма взыскания
(словами и цифрами). Если присуждены проценты — размер процентов
к время, с которого проценты должны исчисляться. Запрещения реги-
стрируются и сшиваются по порядку поступления в особые сборники.
Кроме того, нотариальные отделения ведут по карточной системе по фа-
милиям владельцев подвижной алфавит, в котором отмечаются все запре-
щения, занесенные в сборник, со ссылкой на номер по сборнику. Разре-
шение запрещений происходит по сообщению учреждений и должностных
лиц, наложивших запрещение, и по заявлениям истцов, взыскателей, кре-
диторов и залогодержателей. Разрешения регистрируются отдельной ну-
мерацией и сшиваются в особые сборники. Кроме того, о разрешениях ■
запрещений отмечается со ссылкой на номер разрешения по сборнику:
: 1) на самых запрещениях в сборниках, 2) в подвижном алфавите за-
прещений.
Иной порядок установлен в УССР. Согласно Инструкции НКЮ и
НКВД от 5 июня 1923 г. «О порядке совершения сделок со строениями
и правом застройки» (С. У. УССР за 1923 г. Отдел II № 9—10, ст. 57),
сборники запретительных и разрешительных статей составляются в комму-
нальных отделах. Поэтому ст.- 298 в украинской редакции указывает, что
судебный исполнитель должен направить запрещение в, Коммунальный
Отдел и потребовать от последнего представления сведений о числящихся
уже на этом имуществе запрещениях.
2) На одно и то же строение или право застройки может быть обра-
щено несколько взысканий. В таком случае судебный исполнитель, посы-
лает по каждому взысканию отдельное запрещение.
3) Отсылая в нотариальное отделение Губсуда, — а на Украине в
Коммунотдел — запрещение, судебный исполнитель вместе с тем требует
представления сведений о числящихся уже на этом имуществе запреще-
ниях. Эти сведения должны быть приобщены к производству судебного
исполнителя, так как после продажи строения или права застройки с
торгов из полученной суммы покрываются расходы по аресту и про-
даже имущества, а остаток поступает на удовлетворение всех обращенных
на имущество взысканий (ст. 313 ГПК), то-есть всех лежащих на данном
имуществе запрещений.
4) Должник может освободиться от наложенного на его строение или
на право застройки запрещения уплатой долга по взысканию или внесе-
нием следуемой по взысканию суммы в депозит. В последнем случае он
может представить судебному исполнителю справку Нар. Суда о внесении
денег в депозит и просить о снятии запрещения (см. объяснения н
ст. 208 п. 1).
РСФСР. УССР.
Ст. 299. Сумма взысканий, Ст. 299. Сумма взысканий,
означенная в запрещении, обя- означенная в запрещении, обя-
зательна для всех лиц, кого- зательна для всех лиц, кото-
рые приобретут те или иные рые приобретут те или иные
права на подвергшееся запре- права на подвергшееся запре-
щению строение или право за- щепию строение или право за-





щения в реестре нотариаль- прещениив реестре Комму-
ного отделения Губернского нального Отдела.
Суда.
1) Настоящая статья не относится к приобретателям строения или права
застройки с публичных торгов. Приобретатель с публичных торгов вно-
сит покупную сумму, которая поступает на удовлетворение взысканий,,
после чего наложенные запрещения теряют силу, независимо от того, полу-
чили ли взыскатели должника удовлетворение полностью или нет. Даже
залогодержатель, не получивший полностью удовлетворения из выручен-
ной от продажи заложенного имущества суммы, теряет право залога и
может искать недостающую сумму только из прочего имущества (ст. 100'
Гр. Код.). Поэтому запрещения, наложенные в порядке ст. 298 ГПК, не
обязательны для приобретателя строения или права застройки с публич-
ных торгов или для взыскателя, оставившего имущество за собой вслед-
ствие несостоявшихся торгов (ст. 315).
2) ГПК не воспрещает должнику отчуждать или закладывать строение;
или право застройки или совершать другие договоры по этому имуще*.
ству после вручения должнику повестки об обращении взыскания на:
это имущество. Ст. 26 Положения о Государственном Нотариате пред-;
писывает нотариусу при совершении акта на отчуждение или на залог-
строений .или права застройки удостовериться, нет ли запрещения на со- 1
вершение этих .актов.
Однако, Гражд. Кодекс не воспрещает залогодателю отчуждение зало-І
женного имущества или его перезалога (ст. 94 Гр. Код.). Последствие;
отчуждения заложенного имущества заключается в том, что долг по?
залогу переходит на нового приобретателя имущества, а последствие щ
резалога состоит в том, что каждый предыдущий залогодержатель имеет
право преимущественного удовлетворения перед последующим (старшин-
ство). Таким образом, залоговое право сохраняется на имуществе, хотя бы]
имущество перешло к новому собственнику или было снова заложено;
Такие же последствия имеет наложение запрещения по взы-
сканиям, обращаемым на строения и право застройки в порядке ст.
296 — 299 ГПК. Право взыскателя по исполнительному листу или судеб_-
ному приказу приобретает со времени наложения запрещения вещный
характер, то-есть, в случае отчуждения должником строения или права
застройки, на нового приобретателя переходит обязанность удовлетворить
взыскателя; в случае залога должником строения или права застройки,-
после наложения запрещения, требования залогодержателя должны зани-
мать второе место: он может получить удовлетворение из ценности зало-
женного имущества только по получении взыскателем удовлетворения
в сумме- в которой его взыскание обеспечено запрещением. Таким образом,
отчуждение строения, или права застройки, на которое наложено запре-
щение по взысканию кредитора, влечет за собой перевод долга па нового
приобретателя, а залог такого строения, или права застройки, создает для
взыскателя, обеспеченного запрещением, старшинство перед новым за -j
логодержатедем.
Однако, последствия наложения запрещения на строение или право*
застройки, наложенного в порядке ст. 298 ГПК, нельзя приравнивать
полностью к установлению залогового права взыскателя на строение или
право застройки. Возможны, например, случаи, когда на одно и то же
строение или право застройки, будут наложены несколько запрещении
по разным взысканиям. Возникает в таком случае вопрос, пользуются ли
предшествующие взыскатели преимуществом перед- последующими? Если бы
ст. 299 устанавливала залоговое право в пользу взыскателя, то этот во-
прос нужно было бы разрешить положительно. Наложение запрещения
устанавливает для взыскателя право залога, например, — в австрийском
законе 27 мая 1896' г. о порядке взыскания и обеспечения (§ 87 и §216}
и в Германском Гражд. Проц. Кодексе (§ 866), которые допускают уста-


















едвижимое имущество (судебный залог). Но ст. 299 нашего Гр. Проц. Код.
представляет взыскателю залогового права на строение или право застрой-
; сумма взыскания «обязательна» лишь для приобретателей прав на строе-
іе, но не для остальных взыскателей. По общему правилу, изложенному
ст. 313 ГПК, из полученной от продажи имущества суммы покрыва-
лся расходы по аресту и продаже имущества, а остаток поступает на
довлетворение обращенных на имущество взысканий. Правила относи-
ельно порядка распределения сумм между кредиторами изложены в ст.
ГПК.
Эти правила относятся в одинаковой степени как ко взыска-
иям, обращенным на строение или право застройки, так и ко взыска-
ііям, обращенным на другое * имущество. Ст. 266 не вызывает сомнений
том, что независимо от характера имущества, на которое обращено
искание, взысканные'' суммы по удовлетворении претензий, пользую-
тся по закону преимуществом, распределяются между взыскателями
ропорционально, а постановления ГПК вообще не предоставляют пред-
іествующим по времени взыскателям никаких преимуществ. Таким обра-
ом, по нашему ГПК наложение запрещения не дает преимущества взы-
іателю перед позднейшими взыскателями, наложившими запрещение на
о же строение.
Права, предоставленные взыскателю по ст. 299 ГПК, отличаются от
ілогового права также и в другом отношении. По ст. 100 Гражд. Код.,
ми вырученная от продажи заложенного имущества сумма не доста-
очна для покрытия требования, то залогодержатель по общему пра-
ву имеет право получить недостающую сумму из прочего имущества
олжника (субсидиарная ответственность' должника). Следовательно, если
ложенное имущество будет отчуждено залогодателем, то при-
оетатель будет отвечать перед кредитором: во-первых, з>ложеиным иму-
іеством, а затем, при недостаточности такового — прочим своим иму-
іеством.
Возникает вопрос, распространяет ли ст. 299 ГПК дополнительную
:ветственность на приобретателей строения или права застройки, на ко-
ре наложено запрещение личными кредиторами должника, отчудив-
іего строение или право застройки?
Так как взыскатель, обративший взыскание на строение или право
істройки, не лишен права обратить взыскание на другое имущество
олжника, в случае неполучения полного удовлетворени і и, следовательно,
праве продолжать взыскание с должника, то возложение на приобретателя
іроения или права застройки дополнительной ответственности, выходя-
іей за пределы стоимости приобретенного им имущества, едва ли имеет
снования в законе.
3) Интересы взыскателя могут быть нарушены не только посредством
Суждения или залога должником строения или права застройки, но и по-
редством других сделок, например, посредством заключения арендных
.оговоров, уменьшающих ценность имущества (с получением арендной
иты за несколько лет вперед или за несоразмерно-низкую плату), или
'средством отчуждения составных частей или принадлежностей имуще-
тва. Если такие сделки причиняют вред взыскателю, то последний вправе
ребовать признания сделки недействительной в порядке ст. ст. 1 и 30
ражд. Кодекса.
| Кроме того, взыскатель вправе обратить взыскание на арендные
«атежи, следуемые должнику за сданное им в аренду строение (ст. 292).
наче Шостя, «Гражданско-Процессуальный Кодекс», Юрид. Изд во. Нл'Ю
ССР, 1925 г. По мнению Шоста, лица, приобревшие право на подверг-
шей запрещению строение или право застройки после отметки его
реестре Коммунального Отдела (в ^СФСР — ногариільиог отделение
Убсуда), отвечают не только в пределах стоимости приобретенного иму-
щества за долги, по которым получено запрещение, но и всем своим
иуществом вообще.








Ст. 300. Арестованное имущество подлежит продаже с пу-
бличных торгов. С согласия должника и взыскателей товары
могут быть проданы через биржевого маклера на товарно!
бирже.
Ст. 301. Продажа арестованного имущества с торгов про-
изводится в том месте, где находится имущество.
УССР.
Ст. 302. Перевозка имуще;
ства и перенесение продала
допускается только в случае
обоюдного согласия взыскате-
ля и должника, при условии
внесения необходимых на рас-
ходы сумм за их -счет и под
их ответственность.
РСФСР.
Ст. 302. Перевозка имуще-
ства и перенесение продажи
допускается только в случае
обоюдного согласия взыскате-
ля и должника, при условии
внесения необходимых на рас-
ходы сумм за их счет и под-
их ответственность.
Примечание. При взы-
сканиях в пользу государ-
ственных учреждений и пред-
приятие и в доход респу-
блики, если первые торги
не состоятся (ст. 314), пере-
несение места продажи и пе-
ревозка описанного имуще-
ства, по требованию взыска-
теля или губгфинотдела, для
продажи в другое место до-
/ пускается и без согласия
должника. Расходы вносят-
ся первоначально взыскате-
лем и затем покрываются из
вырученной суммы. (Поста-
новление ВЦИК и СНК
РСФСР«Одополнении ст. 302
Гражд. Проц. Кодекса» от
1 декабря 1924 г.).
1) Закон устанавливает обязательность производства именно публич-
ных торгов, то-есть торгов, производимых представителем государствен-
ной власти (судебным исполнителем) с соблюдением необходимых усло-
вий, обеспечивающих взыскателю и должнику получение по возможней*
истинной цены отчуждаемого имущества, и вместе с тем гарантирукшш*
покупщику твердость приобретенного на них имуществен! о о права, и этим
способствующих укреплению к себе общественного доверия, путем созда-
ния законного предположения о добросовестности приобретения покупі№
ком имущества с публичных торгов. Об особенностях публичных тор "





2) «С согласия должника и взыскателей, товары могут быть проданы
через биржевого маклера на товарной бирже».
Под словом «товары» понимаются те объекты, которые обычно являют-
ся предметом торговых сделок. Сюда должны быть причислены не только
вещи (товары в тесном смысле слова), но и иностранная в люта, золото
и серебро в слитках, а также государственные ценные бумаги, акции
и паи (см. декреты «О фондовых биржевых операциях», «О валютных
операциях», «О Товарных Биржах»). В то время, как вещи (товары в тес-
ном смысле слова) могут быть проданы как через биржевого маклера,
так и с публичных торгов, иностранная валюта, золото и серебро в слит-
ках и ценные бумаги могут быть проданы через фондового маклера Фон-
довой Биржи или фондового отдела при Товарной Бирже.
Для производства продажи товаров на бирже требуется согласие
должника и взыскателей, то-есть, очевидно всех взыскателей, и если
общего согласия на продажу на бирже не достигнуто, то товары должны
быть проданы судебным исполнителем с публичных торгов.
Такого согласия не требуется для продажи на бирже иностранной
валюты, золота и серебра в слитках, так как судебному исполнителю не
предоставлено права продался этих предметов непосредственно с публичных
торгов.
В случае необходимости продажи описанной российской золотой, се-
ребрянкой и платиновой монеты, таковая продажа произведится судебным
исполнителем только государственному байку по официільному курсу
(см. прил. 1-ое к ст. 24 Гражд. Кодекса, пункт 3-й декрета «Об обращении
золота, серебра, платины, драгоценных камней и иностранной валюты»).
(Ср. разъяснен, к ст. 271-ой).
Если в месте, где находятся арестованньѵе товары, нет ни Товарной
яи Фондовой Биржи, то продажа товаров на бирже допускается лишь
при условиях, указанных в ст. 302-ой, при отсутствии же такого согла-
сия сторон — продажа производится суд"бным исполни гс л м.
3) Ст. 301 устанавливает в виде общего правила, что про-
дажа арестованного имущества с торгов производится в том месте, где
находится имущество. Правило это установлено в видах сокращения расхо-
дов, связанных со взысканием, ложащихся в конечном счете на экономи-
чески слабейшую сторону — должника (ср. ст. 26). Оди .ко, взыск ;тель
(взыскатели) и должник, если они полагают, что при переносе продажи
в другое место 'за имущество может быть выручена большая сумма
денег, могут согласиться на перевозку арестованного имущества с усло-
вием внесения судебному исполнителю необходимых на расходы по пере-
возке имущества и по перенесению продажи на новое место сумм (ст. 302).
При этом риск от порчи или гибели имущества при перевозке ложится
на них («под их ответственность»). Слова «за их счет» следует, очевидно,
понимать в том смысле, что в случае перевозки имущества для продажи
в другое место с обоюдного согласия, расходы по э ой перевлз.че и пере-
несению продажи падают в окончательном итоге не целиком на должника,
как то выражено в ст. 269-ой, но в половинной (поскольку в законе
не имеется указаний па иное распределение расходов) части на пего,
а в половинной, не подлежащей возмещению с должника, части на взы-
скателя (взыскателей).
Наличие обоюдного согласия взыскателя (взыскателен) и должника на
перевозку имущества и перенесение продажи должно быть выражено ими
либо путем письменного заявления на имя судебного исполнителя, либо пу-
тем занесения судебным гсолнителем их слсв.:сно:о заявления о тсМ/В про-
токол, который должен быть ими подписан.
Согласно примечания к ст. 302 ГіІК РСФСР, в редакции закона от
1 декабря 1924 г., такого согласия должника па перенес ние места про-
дажи не требуется, если взыскание производится в пользу госучреждении
и госпредприятий и в доход республики, однако, лишь в том случае, если
первые торги не состоятся (ст. 314). Отсюда следует, что п е р в ьі е






в другое место продажи. В случае, указанном в примечании к ст. 302 ГПК
РіСфСР, расходы, • хотя и вносятся первоначально взыскателем (т. е.
госорганом), но затем всецело покрываются должником («из вырученной
суммы»).
Ст. 303. Срок продажи назначается судебным исполните-
лем. Между арестом и продажей должен быть промежуток
времени не менее семи дней и не более одного месяца, за'
исключением предметов скоропортящихся.
Хотя срок продажи назначается судебным исполнителем и по закону
не может выходить за пределы одного месяца после ареста имущества,
однако, это не значит, что после этого срока продажа арестованного
имущества не может иметь места, а равно не значит, что имущество,
непроданное в течение этого срока, тем самым должно быть освобожде-
но от ареста. Этот срок установлен в интересах устранения волокиты
при исполнении решений, а отчасти и в интересах взыскателя, который
вправе ожидать, что судебный исполнитель и безо всякой особой его,
взыскателя, о том просьбы, сам произведет продажу арестованного иму-
щества. Однако, само собою разумеется, что продажа эта может быть
отложена по заявлению взыскателя (ср. ст. 265), и в этом случае су-
дебный исполнитель вправе будет не назначать арестованного имуще-
ства в продажу до просьбы о том взыскателя.
Минимальный срок, ' до истечения коего продажа по общему правилу
не может быть назначена, это — семь дней со дня ареста, при чем день
ареста имущества в счет не идет (ср. ст. 56). Исключение допущено лишь
для предметов скоропортящихся, к каковым преимущественно относятся
некоторые предметы питания (свежее мясо, рыба, овощи и т. п.); в этих
случаях судебный исполнитель вправе произвести торги и .до истечения
семи дней со дня ареста (см. разъяснения к ст. 304).
РСФСР.
Ст. 304. О предстоящей
продаже с публичных торгов
судебный исполнитель объ-
являет, не позднее чем за три
дня, в местной официальной
газете, а по просьбе взыска-
теля или должника и в других
газетах. Объявление о прода-
же вывешивается также в ме-
сте, где должны состояться
торги, и в канцелярии судеб-
ного исполнителя, не позднее,
чем за три дня до продажи.
УССР.
Ст. 304. О предстоящей
продаже с публичных торгов
судебный исполнитель объ-
являет, не позднее чем за три
дня, в местной официальной
газете, а по просьбе взыска-
теля или должника и в других
газетах. Объявление о прода-
же вывешивается также в ме-
сте, где должны состояться
торги, и в канцелярии судеб-
ного исполнителя, не позднее,
чем за три дня до продажи.
Примечание: При це-
не продаваемого имущества
меньше чем в триста рублей










Публичность торга заключается в том, что в нем может при-
нять участие всякий желающий (не ограниченный, конечно, в праве при-
обретения известного имущества, ср. ст. 309). Она достигается свое-
временным оповещением публики о предстоящей продаже. Это опове-
щение обязательно производится всеми тремя способами: а) объявлением
в местной официальной газете, б) объявлением, вывешиваемым в месте,
где должны состояться торги, и в) объявлением, вывешиваемым в канце-
лярии судебного исполнителя. Сверх того как взыскателю, так и должнику
предоставлено право просить судебного исполнителя произвести публика-
ции о продаже, кроме местной официальной газеты, и в других газетах,
хотя бы и не местных, однако, в этом случае стоимость этих публикаций
относится за счет лиц, которые просят об их производстве, и не при-
числяется к расходам по исполнению, подлежащим удержанию из взы-
сканных сумм (ст. 269).
Из правила ст. 304 об обязательности публикации в официальной
газете примечание к этой статье в редакции УССР делает исключение
для малоценного (оцененного ниже 300 рублей) имущества.
Такого исключения не устанавливает ст. 304 ГПК РСФСР, однако
Циркуляром НКЮ и Верхсуда РСФСР от 6 января 1925 г. за № 10/2
(«Еж. Сов. Юст.» 1925 г. № 2, стр. 47) разрешено «публичную продажу
имущества, оценка которого в совокупности не превышает 25 рублей» про-
изводить оез помещения публикации в газетах, если этого желает какая-
либо из сторон. В этом случае, согласно того же Циркуляра, кроме вы-
вешивания объявления в местах, указанных в ст. 304 ГПК, должны быть
приняты другие меры распространения объявлений о продаже, одобрен-
ные Нарсудьей по месту производства торгов.
Равным образом, целесообразно допустить продажу скоропортящихся
продуктов и до истечения трехдневного срока со дня объявлений о про-
даже, публикуемых в газете и вывешиваемых на основании этой (304-ой)
статьи.
Само собою понятно, что, говоря в ст. ст. 303 и 304 об аресте скоро-
портящихся предметов, закон имеет в виду лишь арест по исполнитель-
ному листу на взыскание, так как арест по обеспечению иска в отноч
шении скоропортящихся предметов никоим образом недопустим.
РСФСР. УССР.
Ст. 305. Если имущество Ст. 30-5. Если имущество
заложено, о дне продажи из- заложено, о дне продажи из-
вещается также залогодержа- вещается также залогодержа-
тель. О дне продажи нрава тель. О дне продажи строения
застройки извеиг- >тся Комму- или права застройки извеща-
нальный Отдел. ется Коммунальный Отдел.
Сведения о том, о имущество заложено, судебный исполнитель может
получить: о строении — в Коммунальном Отделе (ср. ст. 297), об ином же
имуществе — путем официального запроса о том должника. Ложный ответ
должника на такой запрос влечет для должника ответственность по ст. 90
Угол. Код.
Извещения о дне продажи должны быть посланы залогодержателю
(или залогодержателям, если их несколько) и Коммунальному Отделу
(последнему только о дне продажи права застройки, в УССР же
и о дне продажи строения) с тою целью, чтобы они имели возможность
принять меры к охране своих преимущественных прав (ср. ст. ст. 81 и 85
Гражд. Код.).
Хотя в законе не указано, насколько заблаговременно должны быть
сделаны извещения залогодержателей и Коммунального Отдела о дне про-
дажи, однако, из сопоставления этой статьи с предыдущею (304-ою) сле-
дует притти к выводу, что это извещение должно быть сделано не менее,
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нитель должен известить о дне продажи, понимается здесь те залого-
держатели, которые не являются взыскателями, либо потому, что срок
требования по их закладной еще не наступил, либо потому, что они, не
успели еще предъявить иска по просроченной закладной. Ь последнем слу-
чае, заблаговременное извещение их о дне торгов побудит их к предъявле-
нию и обеспечению такого иска по просроченной закладной, ибо получив
■исполнительный лист на обеспечение иска, такие залогодержатели уже
явятся на торги в качестве взыскателей и смогут воспользоваться пра-
вами, предоставляемыми взыскателям ст. ст. 315 и 316 ГПК.
Является вопрос, каким образом могут оградить свои интересы на ;
торгах те залогодержатели по закладным, срок требования по коим еще:
не наступил?
Следует, думается, придти к такому заключению: по ст. 101 Г р. Код.;
на заложенное имущество может быть обращено, преимущественно перед'
претензией залогодержателя, взыскание только тогда,- когда прочего иму-
щества должника недостаточно для покрытия определенных' категорий
взысканий, указанных в той же 101-ой статье. Отсюда следует, что пре- :
меде, чем обратить взыскание на заложенное имущество, судебный исполни-
тель должен установить, что прочего имущества должника;
явно недостаточно для покрытия этих (то-есть, пользующихся пра-
вом преимущества пред залогодержателем взысканий. И лишь по устано-
влении этого, заложенное имущество описывается и назначается в про-:
дажу. Таким образом, факт назначения в продажу заложенного имуще-
ства при оценке этого имущества судебным исполни-
телем (279 ст. ГПК) в сумме -ниже чем долг по закладной,
дает , залогодержателю основание просить суд об объявлении должника
несостоятельным; с объявлением же должника несостоятельным, призна-
ются наступившими сроки для всех требований к должнику, в том числе 1
и для требования по закладной, срок которой еще не настал. П р и оцен-
ке же заложенного имущества судебным исполнителем;
в с у доме выше, чем долг по закладной, основание просить;
суд об объявлении должника несостоятельным наступит для залогодер-
жателя в том случае, если первый торг не состоится (ст. 314), |и шито
из взыскателей не оставит имущество за собою в сумме оценки (превы-
шающей долг по закладной), ибо на втором торге имущество может быть-
куплено за сумму ниже оценки и ниже суммы закладной. О незащищен-
ности ' прав залогодержателей, не являющихся взыскателями, при про-
даже заложенного имущества (см. А. Бугаевский «Публичный торг по
ГПК», «Еж. Сов. Юст.», 1924 г. № 31 стр. 719—722, и В. Лучашшов
«К вопросу о торгах по ГПК» «Еж. Сов. Юст» 1924 г. № 42 стр №
и 1004).
Ст. 306. Публикация должна содержать в себе указания:
а) продаваемого имущества (перечисление) с указанием,
чье имущество продается, и с его оценкой:
б) места и времени продажи (город, улица и дом).
Употребленный в этой статье термин «публикация» означает то же,
что и термин «объявление» в ст. 304. Отсюда следует, что указания
ст. 306 одинаково относятся как к объявлению в газете, так и к объ-
явлениям, вывешиваемым в месте продажи и в канцелярии судебного
исполнителя.
Требование пункта «а» о перечислении имущества не имеет того зна-
чения, что каждый продаваемый предмет следует поименовывать отдельна
Следует, конечно, ■ в объявлении указать отдельно лишь предметы, вы-
деляющиеся по своей индивидуальной ценности, все же остальные пред-
меты, принадлежащие к одному роду, можно обозначать их родовым име-
нем (например, домашняя обстановка, рабочий скот, мануфактурные то-
вары и т. п.). Указание оценки продаваемого имущества необходимо





зывать, кроме дня, также и час продажи. Само собою разумеется, что
в публикации должно содержаться означение судебного исполнителя, про-
изводящего публичные торги.
Ст. 307. Должник имеет право указывать очередь, в какой
имущество должно продаваться. В случае поступления от про-
дажи части имущества суммы, достаточной на удовлетворение
взыскателя и- покрытие всех расходов по взысканию, дальней-
шая продажа прекращается.
Правило, установленное в 1-ой части этой статьи, имеет целью огра-
іить должника от такого нарушения его интересов, которое не вызыва-
ется необходимостью. Если должник надеется, что продажею в первую
очередь некоторых из описанных за долг вещей будет полностью покрыта
сумма претензий, и дальнейшая продажа остальных вещей, наиболее необ-
ходимых или ценных для него, окажется излишнею, то он вправе тре-
бовать от судебного исполнителя производства продажи в указанной им,
должником, очереди. Заявление должника об этом может быть сделана
судебному исполнителю или устно при самом производстве торгов или
письменно хотя бы и до -торгов, притом как непосредственно, так и через
поверенного.
Во второй части этой (307) статьи определяется момент, когда даль-
нейшая продажа имущества с публичных торгов должна быть прекра-
щена. Здесь под суммою, достаточною на удовлетворение взыскателей и
покрытие всех расходов по взысканию, разумеются не только те деньги,
которые покупщики, . согласно ст. 308, обязаны внести немедленно вслед
за оставлением за ними продаваемого предмета в размере не ниже перво-
начальной оценки, но и остальная часть цены, вносимая не позднее сле-
дующего за торгом дня. Так, например, если на удовлетворение взыска-
телей и покрытие всех расходов по взысканию потребна сумма в 2С00 руб.,
часть предметов, оцененная при аресте всего в 1000 рублей, продана
публичных торгах за 2.500 рублей, то хотя бы покупщик внес в день
торга не всю цену купленных им предметов, а только 1000 рублей (т. е.
сумму оценки), дальнейшая продажа должна быть прекращена.
РСФСР.
Ст. 308. Покупщик обязан
ести немедленно вслед за
оставлением за ним продавае-
мого предмета сумму не ниже
первоначальной оценки, а
остальную часть не позднее
следующего дня. Покупщик, не
внесший немедленно означен-
ной суммы, устраняется от
дальнейшего участия в торгах.
. • УССР.
Ст. 308. Покупщик обязан
внести немедленно вслед за
оставлением за ним продавае-
мого предмета сумму не ниже
первоначальной оценки, а
остальную 'часть не позднее
следующего дня. Покупщик, не
внесший немедленно первую
из означенных сумм, подверга-
ется штрафу до 50 руб. золо-
том, по постановлению судеб-
ного исполнителя, утверждае-
мому Народным Судьей, в
районе которого 'производятся
торги; торги же продолжа-
ются.
Ст. 308 не имеет применения к продаже с публичных торгов строений
и права застройки, в отношении коих соблюдаются правила последующи::







Сумма, которую покупщик обязан внести немедленно вслед за оста
влением за ним продаваемого предмета и которая должна быть не ни ж
первоначальной оценки, именуется «задатком», как то усматри
вается из п. 3-го статьи 314-ой (редакция 314 ст. ГПК УССР этого
звания «задаток» не содержит).
Каковы последствия невзноса покупщиком этого .«задатка»? В РСФС
такой покупщик устраняется судебным исполнителем от дальнейшего уч;
стия в торгах. В УССР он по постановлению судебного исполиителі
утверждаемому Народным Судьею, в районе которого производятся эти
торги, подвергается штрафу до 50 руб. зол., но торги все же продол
жаются; вопрос об утверждении штрафа рассматривается и разреша
ется Народным Судьею единолично, но в судебном заседании ,и с
зовом данного покупщика, как заинтересованного лица, неявка которого
не препятствует разрешению вопроса о штрафе.
Каковы последствия устранения такого покупщика от участи:
в торгах в РСФСР? По ГПК РСФСР, вопрос о последствиях устране
ния покупщика от дальнейшего участия в торгах представляется неясный
Из смысла 3 п. ст. 314 вытекает, что в случае невзноса покупщиком неме-
дленно, вслед за оставлением за ним продаваемого предмета, суммы ш
ниже первоначальной оценки («задатка»), торги признаются несостоявши
мися. Вряд ли такой вывод входил в намерение законодателя: этим от
крывалась бы возможность недобросовестным лицам сорвать любой торг
предложением сразу несуразно высокой цены. Правильнее в этом случае
устранив такого покупщика от участия в торгах, продолжать торг (каі
если бы этой предложенной не устоявшим покупщиком цены вовсе на
звано не было), предоставив остальным участникам торга делать своі
надбавки против оценки. При таком толковании ст. 308 и пункт 3-ий
ст. 314 должен быть истолкован в том смысле, что невзнос покупщикоі
в срок задатка лишь тогда может повести к признанию торгов несостояв
шимися, если, кроме неустоявшего покупщика, других торгующихся не было
По ГПК УССР этот вопрос разрешается прямым определением за-
кона.- «торги продолжаются»; при этом могут наступить двоя
кого рода последствия в зависимости от числа участников торга. Еслі
торговавшихся было два или более (считая в том числе и устраненного),
то продаваемый предмет оставляется за тем из прочих торговавшихся, ктс
предложил последнюю пред устраненным покупщиком наивысшую цену:
при чем само собою разумеется, что если по возобновлении торгов (после
устранения неустоявшего; участниками торгов будут сделаны надбавки
к этой (последней пред устраненным покупщиком наивысшей) цене, то
имущество остается за тем из них, крторый предложит наивысшую цену
Нет никакого сомнения, что покупщиком с публичного торга може;
явиться и взыскатель. Спрашивается, относится ли устанавливаема!
статьею 308 обязанность взноса задатка и остальной части цены и к по-
купщику-взыскателю, или же он может, не внося этих сумм, наличный»
деньгами, представить к зачету свою претензию к должнику в части ее,
соответствующей цене приобретенного имущества. Здесь следует разли-
чать два случая: а) покупщик является единственным взыскателем, б) взы
скателей несколько. Если покупщик является единственным взыскателем
то совершенно очевидно, что возражений против представления им к за
чету вместо наличных денег своей претензии к должнику быть не можеі
и посему нет никакой надобности требовать от него представления на-
личных денег в уплату за приобретенное им на торгах имущество. Если П
взыскателей несколько и вырученной суммы недостаточно для полного
удовлетворения всех претензий (ср. ст. 266), то взыскатель может просить
судебного исполнителя о принятии к зачету его претензии лишь в таю»
части покупной цены приобретенного с публичных торгов предмета, котораі
соответствует доле участия этого взыскателя в распределении выручении*
от продажи имущества сумм. Так, например, если сумма всех претензии
к должнику равна 20.000 рублей и из них взыскатель-покупщик имеет





предмета за 1000 рублей, он может просить о зачете в покупную сумму
лишь 250 рублей его претензии к должнику и обязан внести в счет по-
купной суммы наличными остальные 750 рублей. Само собою понятно, что
эта простая схема применима лишь тогда, когда среди взыскателей нет
претензий привилегированных, подлежащих удовлетворению в первую
очередь; в этом последнем случае взыскатели, не пользующиеся правом
преимущественного удовлетворения своих претензий, обязаны при покупке
имущества с торгов вносить в счет покупной цены наличные деньги до
той поры, пока вырученными от продажи наличными деньгами не будут
полностью покрыты преимущественные претензии; лишь по покрытии пре-
имущественных претензий полиостью наличными деньгами, взыскатель —
покупщик, не пользующийся правом преимущественного удовлетворения,
иожет требовать принятия к зачету его претензии в такой части покупной
цены приобретенного с публичных торгов предмета, которая соответ-
ствует доле этого взыскателя в претензиях, не пользующихся правом пре-
имущественного удовлетворения.
Является вопрос, вправе ли выступить покупщиком на публичных
торгах сам должник? Прямого запрещения в законе не содержится,
но, исходя из общего смысла закона, ответ должен быть дан отрицатель-
вый. Продажа имущества должника производится именно тогда, когда
должник в установленный срок (ст. 260) не погасит добровольно наличными
деньгами своего долга, и производится именно, в предположении, что
наличных денег у должника не имеется. Между тем, участие должника
в качестве покупщика на торгах, если только оно не направлено к срыву
торгов (например, предложением наивысшей цены и невзносом затем этой
цены;, свидетельствует о противоположном, . а именно, о наличии у долж-
ника денег, могущих явиться эквивалентом продаваемого имущества. Но
если эти деньги у должника имеются и могут быть им представлены су-
дебному исполнителю, то нет, повидимому, никаких оснований, для самой
продажи имущества должника с публичных торгов. Помимо того, покупая
па торгах свое же имущество, должник совершает сделку, которую и по
существу нельзя признать сделкою, порождающею право собственности на
чужое имущество, так как в данном случае право собственности на про-
даваемое имущество и без того принадлежит должнику.
Отрицательный же ответ должен быть дан и по вопросу о праве с у -
дебного исполнителя, производящего взыскание, выступить на пу-
бличных торгах в качестве покупщика. Судебный исполнитель, выступая
на публичных торгах, в силу поручения государственной власти, про-
давцом имущества должника, естественно не может быть в то- же время
и покупателем этого имущества, так как это свелось бы к заключению
юридической сделки как бы с самим собою. Помимо сего, приобретение
имущества с торгов самим же судебным исполнителем, подало бы повод
заподозрить его в неправильной оценке этого имущества или в неправиль-
ном производстве самого торга. Наконец, следует указать, что выступле-
ние судебного исполнителя, как ' лица, состоящего на государственной
службе, в качестве покупщика на производимых им самим от лица госу-
дарственной власти торгах, может быть по аналогии подведено под
ст. 3-ю «Временных правил о службе в госучреждениях и предприятиях»,
по силе коей, лицам, состоящим на государственной службе, воспрещается
в какой бы то ни было форме вступать с государственными учреждениями
ч предприятиями в отношения коммерческого свойства, в результате чего
возможно привлечение судебного исполнителя к ответственности по ст. ст.
П4 и 114 1 Уг. Кодекса.
Какова судьба «задатка», за взносом коего не последовало на следую-
щий день уплаты остальной части покупной цены? Поступает ли он
так же, как "и «залог», по ст. 311 ГПК, в доход казны? Принимая во внич
мание, что закон, говоря определенно о судьбе «залога», не выставляет
такого же положения относительно «задатка», следует притти к выводу,
что «задаток» этот, по смыслу ст. 313, в первую очередь обращается на




330 Ст. 309— 310.
удовлетворение обращенных на имущество взысканий. В таком смь
определенно разрешается вопрос о судьбе «задатка» ГПК УССР (ст. 314). '
Ст. 309. Все, желающие принять участие в торгах
строения, обязаны представить судебному исполнителю справку
Коммунального Отдела, что ни они, ни их супруг, ни их не-
совершеннолетние дети не владеют в данной местности каким-
либо строением, а также дать подписку о том, что ни они, ни
вышеуказанные члены семьи не владеют строениями в какой-
либо другой местности (ст. 182 Гражданского Кодекса).
Статьи 309—312 определяют условия и порядок приобретения ш
публичных торгах строений и права застройки. Однако, понятие «строе-
ния» в .статье 309 уже, чем в статьях 310—312. В ст. 309 под строе-
ниями, . в отношении коих желающий торговаться обязан представить
справку Коммунального Отдела и дать подписку, разумеются лишь строе-
ния, указанные в ст. 182 Гражд. Кодекса, то-есть жилые строекиі
с обслуживающими их дворовыми постройками, объединенные террито-
риально (одним двором) (см. Гражд. Код. под редакцией А. Малицкого;
разъяснення к ст. 182 Гражд. Код.). Под это понятие, таким образом, не
подходят находящиеся на обособленной от жилых строений территории
и е не и л ы е строения, например, склады, магазины, конторы. Каждое лицо
может иметь несколько нежилых строений как в одном городе, так и в раз*
личных местах. Отсюда следует, что в отношении строений, не подходящих-
под указанные в ст. 182 Гражд. Кодекса, представления справок Комму-
нального Отдела и отобрания подписок от желающих принять участия
в торгах не требуемся.
Вопрос о том, имеет ли право крестьянин, член сельско-хозяйственного
двора, приобретать ^муниципализированное (на Украине денационали-
зированное) жилое строение, находящееся в поселении городского типа,
разрешен в положительном смысле Коллегиею Наркомюсга РСФСР «И. О
Юст.» 1924 г. № 31, стр. 733), признавшей что «члены сельского двора.-І
то-есть фактически огромное большинство крестьян и крестьянок СССР,
не должны рассматриваться, как сельские домовладельцы или совладельцы
сельских домов, и потому не должны рассматриваться, как лишенные
права в силу ст. 182 Гражд. Кодекса приобретать немѵниципализирован-
ные строения в поселениях городского типа, и что ст. 1Й2 Гражд. Колена;
направлена к предотвращению спекуляции городскими строениями и, ко ;
нечно, не расчитана на лишение права почти всего крестьянства приобре-
тать городские строения вопреки ст. 5 Гражд. Кодекса, предоставляющей'
крестьянству такое право».
Неправильная подписка о неимении препятствий к участию в торга?
карается по ст. 90 Уг. Код., а в УССР возможно по ст. 139 1 Угол. Код.-
Гражданские последствия приобретения жилого стооения лицом не име-'
гощим на то права, определяются ст. 30 Гр. Код.
Эти же гражданские последствия наступают и в случае несоответствия
действительности полученной от Коммунального Отдела справки указан-
ной в ст. 309 ГПК. Произведенный с нарушением ст. 182 Гражд. Код.
торг не может перенести на покупщика права собственности на жилое
строение и посему является недействительным. О недействи-
тельных торгах см. разъяснения к ст. 314.
Ст. 310. Кроме указанных в предыдущей статье справок
и подписок, желающие торговаться вносят залог в сумме 10J
процентов оценки строения или права застройки, что не распро-












Указанный в ст. 310 десятипроцентный от суммы оценки строения
йог вносится каждым из желающих торговаться судебному испол-
нелю до начатия торгов.
Под оценкою строения здесь, конечно, разумеется та оценка, которая
делана судебным исполнителем в порядке ст. 279, а не оценка страховая
не какая-либо иная законная оценка.
Выше в разъяснениях к ст. 309 было отмечено, что под строениями
статьях 310 — 3.12 ГПК надо разуметь не только жилые строения, но
и е ж я л ы е (не связанные хозяйственно с жилыми) строения. От-
вда следует, что залог должен быть вносим не только при производстве
оргов на жилые строения, но и при производстве торгов на нежилые
гросіпія. От взноса залога освобождены исключительно государственные
чреждения и госпредприятия, но не профессиональные, кооперативные
иные общественные учреждения или организации.
Обязан ли ко взносу залога взыскатель, желающий принять участие
торге, если претензия его к должнику превышает требуемый размер
йога? Требование взноса залога установлено законом для предупреждения
щстия в торгах несерьезных (фиктивных) покупателей. Очевидно, что
о общему правилу взыскатели более всего заинтересованы в производ-
гое торга и в получении наивысшей цены за - продаваемое строение.
ледует полагать, что в большинстве случаев их участие в торге будет
ірьезным. Поскольку же они имеют признанные бесспорными претензии
должнику, безусловное истребование от них представления залога, осо-
енио, если их претензии на много превышают размер залога, было бы
{основательным. Особенно это было бы несправедливым в отношении
иогодержателей. Следует поэтому признать, что эти претензии взыска-
елеіі и залогодержателей, при взносе залогов, могут быть приняты
гбным исполнителем вместо наличных денег.
Ст. 311. Залог, внесенный лицом, за которым осталось про-
дшюс строение или право застройки, зачисляется в счет по-
лной суммы. Остальным участвовавшим в торгах лицам залог
извращается немедленно по окончании торгов. Если покупщик
е внесет. следуемой с него суммы в течение семи дней, залог
оступает в доход казны.
Под «строением» в ст. ст. 310—312 ГПК разумеются, в отличие от
г. 309, не только ж и л ы е строения, но и нежилые (не связанные с
ллыми) строения (см. разъяснения к ст. ст. 309 и 310).
Лицо, за которым осталось проданное строение или право застройки,
Вязано в семидневный (день торга в расчет не принимается,, ср. ст. 56;
рок довнести разницу между ценою, за которую строение или право
ктройки осталось за ним, и внесенным им до начатия торгов залогом.
! случае пропуска покупщиком - этого срока по уважительным причинам,
озможно восстановление этого срока судом в порядке ст. ст. 62 — 64 ГПК,
ри чем, одновременно с возбуждением ходатайства о восстановлении
рока, покупщик обязан представить в депозит суда всю следуемую с
его сумму (аналогия ст. 64 ГПК).
Остальным участвовавшим в торгах лицам залог возвращается не-
тленно по окончании торга, то-есть немедленно после того, как на
оргах строение или право застройки в силу предложения высшей цены
ставлено за покупщиком. Таким образом, задержание залогов остальных
Щ до истечения семи дней со дня торгов не должно иметь места.
Вопрос, поставленный в разъяснениях к статье 308, относится ли
йязанность взноса остальной части покупной цены наличными деньгами
к взыскателю, участвовавшему в торгах и приобревшему на них
троение (или право застройки) должника, или же он может, не внося
Иичных денег, представить к зачету свою претензию к должнику в части,
оответствующей цене приобретенного имущества, должен быть разре-*






Ст. 312. Купившему с пу-
бличных торгов строение или
право застройки выдается ко-
пия с акта о продаже с пу-
бличных торгов. На основании
этой копии составляется но-
тариальный акт приобретения
строения или права застройки,
с обязательной последующей
регистрацией акта в Комму-
нальном Отделе.
УССР.
Ст. 312. Торги на строен;
или право застройки подлеж
утверждению Народного С
дьи, в районе которого тор
производятся. По утвсржд
нии торгов купившему стро
ние или право застройки
дается копия с акта о продан
с публичных торгов. На осн
вании этой копии составляе
ся нотариальный акт при
тения строения или права з
стройки с обязательной nod
дующей регистрацией акта
Коммѵналы-юм Отделе.
Слово «строение» в этой статье имеет тот же смысл, что и в л
дыдущих 310 и 311 статьях (см. разъяснения к ним).
Купившему с публичных торгов строение или право застройки с
дебный исполнитель выдает копию с акта о продаже с публичных торг*
Имея в виду, что на основании данных этого акта составляется нот
риальный акт приобретения строения или права застройки, следует при
к выводу, что в этот акт должны быть занесены все сведения, необі
димые для совершения на основании их нотариального акта: в том чис
подробное описание проданных строений или права застройки с yd
нием, чье имущество продано, кем приобретено на публичных
гах и за какую цену. Акт этот должен быть подписан судебным нага
нителем, лицом, приобревшим строение или право застройки с публнчні
торгов, а также по желанию и другими лицами, участвовавшими "или п|
сутствовавшими при торгах.
Обязан ли нотариус УССР, составляющий нотариальный акт на оси
вании указанной копии с акта о продаже, требовать от покупщика Щ
ставления сообщения Коммунального Отдела об отказе от прпнадя
жащего ему права преимущественного приобретения, как то указаі
в § 3-м Инструкции НКЮ и НКВД УСССР «О порядке совершен!
сделок со строениями и правом застройки» (С. У. УССР 1923 г. Отд.2-о
№ 9 (11) — 10 (12j, ст. 58)? Иначе говоря: представляет ли собою публй
ный торг законченный акт приобретения данного строения или прі
застройки данным покупщиком или же является только проектом там
акта, который может и не осуществиться, если Коммунальный Отді
после публичных торгов заявит, что он сам намерен приобрести указан!
строение или право застройки . за ту наивысшую цену, которая быі
предложена на торгах? •
Для ответа на этот вопрос необходимо иметь в виду следующе
Требование § 3 ' указанной Инструкции НКЮ и НКВД УССР основ!
вается на ст. 34 Жилзакона УССР от 1 ноября 1921 г. (С. У. УССР 1921
№ 22, ст. 641). Статья же 34 Жилзакона • гласит: «В случае ж елани
домовладельца отчудить принадлежащие ему жилые и нежилые пост
им подается соответствующее заявление в местный Откомхоз, которі
должен или купить в месячный срок имущество за цену по действитеі
ной стоимости, или предоставить домовладельцу право вольной "
дажи. Смысл этой статьи совершенно ясен: в ней идет реч
вольной продаже собственником своих строений, и только на М
случай установлено за Откомхозом (Коммунальным Отделом) право пре
муществепной покупки. В случае же продажи с публичных торгов И

















дарственной власти (судебным исполнителем), продажу, о которой От-
цхозу (Коммунальному Отделу) известно как из повестки, посылаемой
дебным исполнителем в Коммунальный Отдел на основании ст. 297 ГПК,
і и из публикации в местной официальной газете (ст. 304), а в случае
вдажи права застройки (по ГПК УССР и «строения») и из специаль-
извещения об этом, направляемого судебным исполнителем в Комму-
иьный Отдел (ст. 305). И если Коммунальный Отдел заинтересован'
приобретении данного строения, то ничто не мешает ему принять в этих
игах участие в качестве торгующегося. С другой стороны, если бы
іон имел в виду после торгов предоставить Коммунальному Отделу
шо приобрести строение по наивысшей предложенной на торгах цене.
он в числе случаев, при которых торги признаются несостоявшимися,
джен был бы указать и на этот. Между тем, в ст. 314 этот случай не
азан. Отсюда следует притти к выводу, что ст. 34 Жилзакона к слу-
пи продажи строения с публичных торгов не относится, и что дли
навления указанного в ст. 312 нотариального акта нотариус не вправе
ебовать от покупщика справки об отказе Коммунального Отдела от
Га преимущественного приобретения.
На основании официально выданной копии с акта о продаже соста-
ается нотариальный акт приобретения строения или права застройки.
от нотариальный акт, являющийся результатом состоявшихся уже пуб-
чных торгов, составляется нотариусом по одностороннему требованию
«ушника и имеет целью законное оформление состоявшегося приобре-
» строения или права застройки, сопровождаемое обязательной после-
гащей регистрацией в Коммунальном Отделе.
Как разъяснено Циркуляром НКЮ РСФСР от 23 июля 1924 г. № Ш9
Еж. Сов Юст.», 1924 г. № 30, стр. 716). «при совершении нотариаль-
ій конторой в 'порядке ст. 312 ГП.К акта приобретения купленного с
(личных торгов строения пли права застройки, ■ нет основания требо-
гь представления всего торгового производства. Из текста ст. 312 ГПК
ідно, что акт приобретения составляется на основании копии акта су-
бного исполнителя о производстве торгов».
Моментом перехода вещных прав к покупателю с публичных торгов
роения или права застройки надлежит считать момент регистрации но-
риалыюго акта в Коммунальном Отделе. (Ср. аналогичное разрешение
проса Гражд. Касс. Коллегнею Верхсуда УССР от 7 сентября 1923 г.
е. до введения в действие ГПК УССР) в определении по делу Мерку-
іва, Сборн. определений Верхсуда УССР, 1923 г.. вып. Ill, № 211).
Статья 312 ГПК УССР вводит неизвестный ГПК РСФСР порядок
«ерждения торгов на строение или право застройки Народным Судьей,,
районе которого торги производятся. Копия с акта о продаже с пуб-
ічпых торгов может быть выдана купившему строение или право за-
ройки лишь по утверждении торгов. Отсюда вытекает следующий по-
[док: по окончании торгов и по внесении покупщиком в семидневный
»и следуемой с него суммы (ст. 311), судебный исполнитель обязан
•медленно представить свое производство по публичным торгам в Нар-
Д, в районе которого торги имели место. В тот же Нарсуд должны быть
яшесепы заинтересованными лицами в семидневный срок со дня про-
водства торгов жалобы на неправильные действия судебного исполни-
ли при производстве публичного торга (ст. 270).
Нарсудья рассматривает дело об утверждении торгов единолично, но
судебном заседании и, конечно, с непременным вызовом в заседание
ркника, покупщика и иных лиц, заинтересованных в утверждении или
утверждении, торгов.
Постановления Нарсуды! об утверждении или об отказе в утвержде-
торгов могут быть обжалованы заинтересованными лицами в порядке
249 ГПК УССР (см. разъяси. к этой статье).
Спрашивается, требуется ли составление нотариального акта о при-
'Ретснии с публичных торгов на снос строений, связанных с земледель-





торгов могут .встретиться на практике: согласно разъяснения Отдела Код
фикацнп и Законодательных Предположений Наркомюста РСФСР, опубл
кованного в «Ежен. Сов. Юст.» 1924 года №.22, стр. 525 (см. разъясн.
ст. 271 -ой), ^ не могут подлежать продаже с публичных торгов еди.
ственный жилой дом и необходимые надворные постройки земл
пользователя. Отсюда вытекает, что не исключена возможность продажи
публичных торгов построек, превышающих эту необходимую, оставляему
землепользователю, норму.
При ответе на поставленный выше вопрос следует принять во вниіі
ние Циркуляр Верховного Суда РСФСР от 16 июля 1924 года за №2
(«Ежен. Сов. Юст.» 1924 г. № 32, стр. 765), разъяснивший что декре
Совнаркома от 8 августа 1921 г. (С. У. РСФСР 1921 г. № 60, ст. 410)
в частности, примечание к ст. 1 этого декрета относительно разрешснв
Уисполкомами по заключению Уездных Земельных Управлений купли-пр
дажи строений, связанных с земледельческим хозяйством, в виду иідааи
Гражд. Кодекса (ст. 3, 182 и др.), Земельного Кодекса (ст. 25; и Пм
жения о судоустройстве, надлежит считать утратившим силу; что продан
строений (не на снос) однообщественникам или сторонним лицам, которы
в установленном порядке земельными органами или земельными обществ:
ми будут предоставлены усадебные участки продавцов (случаи выхода і
поселки, хутора, переселения и т. п.), должна разрешаться бссприш
ственно с регистрацией сделок о купле-продаже в Волисполкоме; что н(
тариального засвидетельствования этих договоров не требуется; что пері
дача строений без перехода усадебного участка или вообще земли, и
которой находятся строения, допускается только на фактический снос; чі
продажа строений на снос и перенос, в виду категорического определен!
в 25 ст. Зем. Кодекса прав землепользователя, не подлежит особой реп
страции и может быть оспорена в суде в случае фиктивности сдглки н
снос (в целях передачи пользования строениями), кабалыюсти сделки и
случае нарушения прав членов двора на. общее имущество (ст. 67 Зем. Кс
декса) заинтересованными лицами и учреждениями, а равно и проку
ским надзором.
Отсюда следует сделать вывод, что, в случае продажи с публичны!
торгов указанных строений, в тех случаях, когда такая продажа дозволен
законом, совершения нотариальных актов, указанных ст. 312 ГПК, на при
обретение этих строений с публичных торгов, не требуется и достаточш
регистрация копии с акта о продаже с публичных торгов в Волисполкоме
Повидимому, так же должен быть разрешен этот вопрос и для УССІ
(с обязательством регистрации копии с акта о продаже с публичных тор
гов в Райисполкоме).
Не противоречит такому разрешению вопроса для Украины су ждет
Гражданской ■ Касс. Коллегии Верхсуда УССР в определении от 12 сей
тября 1924 г. по делу Филиппенко («Ежен. Сов. Ю.'т.» 1924 г. № 20, стр
685 и 686) о том, что декрет от 18 октября 1921 года «О разрешен!»
сделок с недвижимостью» (соответствующий декрету РСФСР от 8 авгу
ста 1921 года) и примечание к статье" 1-ой этого декрета сохраняют свок
силу и при действии Гр. Код.
В настоящее время, однако, необходимо иметь в виду что согласні
постановлению ВУЦИК и СНК УССР от 23 мая J 925 г. «Об отчуждениі
строений сельско-хозяйственного назначения на згмлях трудового пользО'
вания» («Вісти» от 10 июня 1924 г. № 129) Примечание к ст 1 декрет?
СНК УССР от 18 октября 1924 г. отменено.
РСФСР. уса-.
Ст. 313. Из полученной от Ст. 313. Из полученной о
продажи суммы покрываются продажи имущества суммчпо
расходы по аресту и продаже крываются расходы по ар сту





пает на удовлетворениеоора- ток поступаетна удовлетворе-
іценных на имуществовзыска- ниеобращенныхнаимущество
вий. взысканий.
Ст. 313 лишь подчеркивает то положение, что расходы по исполне-
нию (в частности, по аресту и продаже имущества) возмещаются понес-
шим их взыскателям в первую очередь, и лишь остаток поступает на
удовлетворение взысканий; отсюда следует, что при недостаточности вы-
рученных от продажи сумм на удовлетворение всех взысканий, все же,
первую очередь из этих сумм исключаются понесенные взыскателями
расходы по исполнению, и лишь затем остаток распределяется между взы-
скателями по правилам ст. 266 ГПК.
РСФСР. . , УССР.
Ст. 314. Торги признаются Ст. 314. Торги признаются
не состоявшимися: 1) если ни- не состоявшимися: 1) если ни-
кто не явится торговаться; кто не явится торговаться;
"' если из явившихся никто не 2) если из явившихся никто не
сделает надбавки против оцен- сделает надбавки против .оцен-
или 3) если покупщик не ки или 3) если покупщик не
внесет в срок задатка или внесет в срок остальной сум-
остальной суммы (ст. 308). мы (ст. 308). В таком случае
внесенная часть возврату не
подлежит, а обращается на по-
полнение взыскания.
Эта статья содержит исчерпывающее перечисление случаев, в коих
торги законом признаются несостоявшимися и влекущими за собою послед-
ствия, указанные в ст. ст. 315 и 316 ГПК. Таких случаев закон указывает три.
1-ый случай: «если никто не явится торговаться». Если торг призна-
ется несостоявшимся только в том" случае, когда никто не явится тор-
говаться, то отсюда следует, что для того, чтобы торг был признан со-
стоявшимся, достаточно хотя бы одного покупателя. По мысли
"копа публичные торги, производимые в порядке исполнения решений,
не требуют наличности хотя бы двух соревнователей. В отношении пер-
"") торга это правило не представляет большой опасности для должника
8 объясняется тем, что по закону (ст. 279) оценка описанного имущества;
производится должностным лицом — судебным исполнителем — по ' средним
рыночным ценам, почему, если бы даже имущество было приобретено на
Юртах хотя бы с самой незначительной надбавкою против этой средней
'""(очной цены, имущество должника во всяком случае пойдет с торгов
цене не ниже средней рыночной (о средней рыночной цене см. разъясн.
і ст. 279 ГПК). Иначе стоит этот вопрос на втором торге (см. разъясне-
ния к ст. 316 ГПК).
2-ой случай: «если из явившихся никто не сделает надбавки против
«Цепки» достаточно ясен и своей категоричностью исключает возможность
приобретения имущества на первом торге за оценочную сумму.
3-ий случай: «если покупщик не внесет в срок задатка или осталь-
суммы (ст. 308)» был уже рассмотрен в разъяснениях к ст. 308. Здесь
следует только отметить, что хотя в третьем пункте 314-ой статьи сде-
лана ссылка только на ст. 308-ую, однако, этот пункт, конечно, касается
11 ст. 311-ой, поскольку невнесение покупщиком строения или права за-
кройки следуемой с него сверх залога суммы в течение семи дней рав-
ным образом влечет за собою признание торгов несостоявшимися. Посему
идее правильною — в чисто редакционном отношении — была бы ссыл-
ка пункта 3-го ст. 314-ой не только на ст. 308, но и на статью 311-ую.





Закон говорит только о случаях, когда торги признаются несостояв-
шимися, и ничего не говорит о возможности случаев, когда торг, хотя и
состоявшийся, тем не менее должен быть признан недействительным.
А между тем, такие случаи могут представиться нередко.
Поэтому необходимо выяснить, в чем заключается различие между
несостоявшимися и недействительными торгами и в каюк
случаях торги должны быть признаны недействительными.
Несостоявшимся торгом считается такой торг, который либо
вовсе не мог быть произведен в назначенное для того время (п.п. 1 и 2,
сіу 314) за неявкою ли желающих торговаться или за нежеланием кого-
либо из явившихся сделать надбавку против оценки, или же хотя и был
произведен, но не окончательно (п. 3, ст. 314), как это выясняется тогда,
когда покупщик не уплатит остальной части покупной цены (ст. ст. 308
и 311), почему оставленное за ним на торгах имущество не . может посту-
пить к нему.
Недействительным же торгом считается такой торг, который
состоялся и доведен до конца, но с такими неправильностями, которые
лишают возможности признать его законным, способным привести к при-
обретению покупщиком права собственности на купленное на торгах иму г
щество.
Общим принципом, которым надо руководствоваться при разрешении
вопроса о действительности или недействительности публичного торга,
является тот, что Гражд. Проц. Кодекс рассматривает публичные торги,
как юридическую сделку, подчиненную общим нормам гражданского
материального права (Гражданского Кодекса). Гражд. Процесс. Кодекс
не содержит в себе принципа, что -«проданные с публичного торга
предметы во всяком случае оставляются за покупщиком». Так далеко
в охране престижа публичных торгов советский законодатель не идет.
Отсюда вытекает, что публичные торги могут быть признаны недействи-
тельными во всех тех случаях, кои указаны в Гражданском Кодексе
(ст. ст. 30 —32 Гр. Код.) относительно юридических сделок вообще.
Указанная точка зрения находит себе подтверждение в толкованиях
к ст. 60-ой Гр. Код. под редакцией А. Гойхбарга, изд. 2-ое, стр. 104:
«собственнику предоставляются эти же права (истребования утерянных
или похищенных вещей от добросовестного приобретателя) в отношении;
приобретателя, купившего вещь с публичного торга». Также и в
толкованиях к ст. 60-ой Гр. Код. проф. И. Б. Новицкого («Право соб- ;
ственности», изд. 1925 г., стр. 48): «Гражданский Кодекс не проводит
(известного иностранным законодательствам) различия между случаями
добросовестного приобретения посредством частной сделки между двумя
лицами и случаями приобретения с публичных торгов: краденую ил;і по-
терянную вещь собственник может истребовать от всякого владельца,
хбтя бы то был добросовестный приобретатель с публичного торга».
Это подтверждается и статьею 240 Гражд. Код., предусматривающею
возможность отсуждения проданного с публичных торгов имущества,
но лишь исключающею ответственность продавца (т. е. органа
государственной власти производящего публичную продажу, ср. ст. 1 83-ю ,
Гражд. Кодекса) в случае такого отсуждения.
1) К нарушениям материального права, приводящим к недей-
ствительности торга, относятся случаи:
а) Приобретения на публичном торге имущества, изъятого из част-
. кого оборота (ст. 23 Гр. Код., см. выше разъяснения к ст. 271 ГПК).
Совершенно очевидно, что покупщик с пуОличнло торга, хотя бы он
полностью уплатил деньги за это имущество, приобрести на него права
собственности не может, и если даже это имущество после торга было
передано ему, то оно подлежит отобранию и передаче соответствующему
органу государственной власти, ведающему имуществом данного рода.
б) Приобретения на публичном торге имущества лицом, не имеющим
права на участие в торге, например: судебным исполнителем, или должни-





ибо на праьо застройки лицом, не имеющим права на приобретение
ішх видов имущества. В этих случаях торг должен быть признан не-
іействительным по основаниям, указанным в разъяснениях к ст. 308 ГПК,
о-есть по нарушению, в случае покупки имущества должником, ст, 180-ой
р. Код., в случае покупки имущества судебным исполнителем, в виду
оединения в одном лице продавца и покупателя, соединения, осложняе-
юго элементом уголовного характера; в случае покупки жилого строения
ибо права застройки лицом, не имеющим права на приобретение этих
шдов имущества, по нарушению 182 ст. Гр. Код.; в последнем при-
іере нарушению материального гражданского права может сопутствовать
іотя и не неизбежно, о чем см. ниже) нарушение норм уголовного закона-
і статью 139 1 Угол. Кодекса УССР, незнакомѵю -Уголовному Кодексу
СФСР). Пленумом Верховного Суда РСФСР 7 апреля 1924 г. (прот. № 9;
изъяснено: «принимая во внимание, что 182 ст. Гражд. Кодекса "обяза-
ельна п при приобретении дома с публичного торга, являющемся той ж-
уплею — продажею, признать соблюдение ст. 182 Гр. Код как
іри 'приобретении имущества, на основании ст. 315 ГПК, так и при его
креплении, на основании 312 ст. ГПК, обязательным». («Еж Сов
)ст.», 1924 г. № 18, стр. 438).
О праве крестьян, членов сельско-хозяйственного двора, приобретать
муниципализированные (на Украине денационализированные) жилые строе-
ш, находящиеся в поселениях городского типа, см. разъяснения к ст. 309.
в) Продажи на торгах за долг частного лица имущества государствен-
ого учреждения или государственного предприятия (ст. 60 Гр. Код.).
г) Продажи на торгах, вопреки правилу ст. 272 1 ПК, отдельно от
«брик, заводов и мастерских, предметов их оборудования. В этом случае
що, пргиобревшее такие предметы, не вправе требовать передачи их
к, а лишь вправе, если оно при покупке этих предметов было введено
заблуждение, отыскивать свои убытки, связанные с участием в не-
ействительном торге, с лиц, виновных во введении его в заблуждение.
десь торг является недействительным как в виду нарушения процес-
ігального закона (ст. 272 ГПК), так и той нормы материального права,
і которой (ст. 25 Гражд. Кодекса) этот процессуальный закон основан.
д) Приобретения на торгах, вопреки правилу п. «д» ст. 271 ГПК,
метанному, в свою очередь, на нормах материального права (ст. ст. 21
25 Гражд. Кодекса), неснятого урожая. В этом случае лицо,
риобревшее на торгах такой урожай, не вправе ни само приступить
снятию урожая, ни требовать, по снятии урожая должником, пере-
»чи ему, покупщику, отделенного от земли (от деревьев и т. п )
рожая.
е) Приобретения на торгах имущества покупщиком в результате его,
купщика, преступных действий. Так, в случае приобретения имущества
торгов в результате стачки соревнователей на торгах (ст. 13? Уг. Код.)
жупщик, участвов а в ш и й в этой стачке, не может быть признан
риобревшим имущество законным путем, и таковое подлежит отобранию.
Ксь торг недействителен в силу того общего положения, что никто не
№ет приобретать прав посредством своего преступления, почему плоды
реступления подлежат отобранию от преступника.
Однако, в этом случае торг может быть признан недействительным;
мько в ■ отношении преступно приобревших имущество на таком торге ;
рава же добросовестного приобретателя имущества с публичного торга.
а *'е в случае преступной стачки посторонних приобретателю соревио-
ітелей, умалены быть не могут, и приобретенное им на таких торгах
'УЩество должно безусловно остаться за ним; кроме тех соображений,
го на первом торге имущество, во всяком случае, не может быть про-
» ниже оценки, долженствующей соответствовать средней рыночной
* предмета (ср. ст. 279 и \п. 2 ст. 314 ГПК), что для признания
ервого или второго торга состоявшимся достаточно хотя бы одного
яько участника торга (каковым и может явиться добросовестный по-






бует в этом случае и публичный интерес, заключающийся в укрепленш
доверия к публичным торгам, каковое доверие совершенно исчезло бь
при наличии опасения, что добросовестно приобретенный на торгах пред
мет может быть впоследствии отобран по причинам, от покупщика не
зависящим.
2) В отличие от вышеуказанных нарушений материального права, инач
стоит вопрос с нарушениями судебным исполнителем процессуаль
н ы х правил, установленных Гр. Проц. Кодексом для назначения и затеі
для производства публичных торгов. Из этих правил следует особо вы
делить правила, относящиеся к моментам, предшествующим публичном]
торгу. К ним относится правило ст. 304, согласно коему о пред
стоящей продаже с торгов должно быть не позднее, чем за три дня
объявлено в газете; такое же объявление должно быть вывешено в месті
производства торга и в канцелярии судебного исполнителя.
К ним относится также правило ст. 303 о том, что продажа 'ні
может быть произведена ранее семи дней после ареста ; к ним же от
носится правило ст. 306 о содержании текста публикации о про
даже. Возможны и иные многочисленные случаи, когда в том или ииоі
отношении судебным исполнителем в подготовительных к торгам ,
ствиях будут сделаны упущения и неправильности.
Эти формальные требования установлены законом в интересах сто
рон: взыскателя и должника, а равно третьих лиц, чьи права могут
быть арестом имущества нарушены, но тех, кто явится на торги
в качестве возможных покупщиков.. Заинтересованные в правилыюі
производстве торга лица вправе до производства торга приносить и
все эти неправильности жалобы в порядке ст. 270, требовать их устра
нения, отмены уже назначенного торга, перенесения его на другой сроі
и т. п. Если нарушения были своевременно обжалованы заинтересован
ными лицами, но жалобы последних почему либо не были разрешена
Нарсудом до момента торгов, то последующее признание этих жало!
основательными может повлечь за собою признание недействительны!
и самого публичного торга, но лишь в отношении тех приобретателеі
имущества с публичного торга, которые, являясь стороною в деле (на
пример: взыскатель), знали или должны были до производства торг!
знать об обжаловании в Нарсуд данного процессуального нарушения, нг
не в отношении посторонних приобретателей имущества с публичной
торга, которым об этом обжаловании не было известно.
Если же эти процессуальные нарушения своевременно не были заик
тересованными лицами обжалованы, и торг состоялся, то он вообще не можеі
быть признан недействительным только по причине указанных пронес
суалыіых нарушений.
3) Дав выше примерный (не исчерпывающий) перечень случаев, в коиі
торг признается недействительным по основаниям материального и про
цессуалького права, следует подчеркнуть случаи, в коих публичный торг
не взирая' на наличность нарушения тех или иных норм материальной
и процессуального права, тем не менее почитается действительным.
Так, действительным должен быть признан торг, на котором за дел
должника продано имущество, принадлежащее третьему лицу (за исключени-
ем случаев, когда оно третьим лицом утеряно или у него похищено). Куп
леиііый предмет остается за покупщиком, а третье лицо имеет лишь праве
требовать убытки от должника, который , не принял мер к постановлении 1
этого третьего лица в известность о состоявшемся аресте его имущества для
предъявления им иска об изъятии этого имущества из описи. Сравні
Пост, ВЦИК и СНК РСФСР от 10 октября 1923 г. «О купле-прода*
с рассрочкой платежа» и Комментарий проф. А. М. Випавера «Куп.»
продажа и мена», стр. 68 п. 1-ый; для Украины вопрос решается иначе:
по постановлению ВУЦИК'а и СНК от 3 октября 1924 г. — «Вістп» |
18 октября 1924 г. № 238 — «О купле-продаже в розницу с рассрочки
платежа», право собственности на вещь, покупаемую в рассрочку пѵй





Гр. Код.); продавец же имущества с рассрочкой платежа имеет лишь
право преимущественного, удовлетворения из этого имущества.
Это положение применимо не только к продаже вещей, но и к про-
даже строений. (См. Определение Гражд. Касс. Коллегии Верхсуда УСС1-
по делу Васильевой с Рудинской, Сборн. определений, 1923 г., Выпуск 3
№ 210; противоположного мнения А. С. Ратнер: «Вестн. Сов. Юст.»,
1924 г., № 4, стр. 127). Следует оговориться, что в отношении немуни-
ципализированных (для Украины: денационализированных) строений, на-
ходящихся в поселках городского типа, при наличии регистрации соб-
ственников домостроений в Коммунальном Отделе, при соблюдении су-
дебным исполнителем требования ст. 297 о получении от Коммуналь-
вого Отдела справки о принадлежности 'строения должнику и при от-
сутствии в советском праве приобретательной давности, такой случай про-
дажи за долг одного лица строений, принадлежащих другому лицу, если
исключить преступление, вряд ли может иметь место в практике и во
всяком случае будет своевременно обнаружен при регистрации совер-
шенного в силу ст. 312 нотариального акта в Коммунальном Отделе.
С другой стороны, строения, составляющие необходимую принадлежность
сельского хозяйства, вообще не могут подлежать продаже с публич-
іого торга.
Но и засим остается группа строений: нежилые строения в город-
)ф ских и сельских местностях, жилые строения в сельских местностях,
ае составляющие необходимой принадлежности сельского хозяйства, см.
изъяснения к ст. ст. 271 и 312, неподвергавшихся регистрации в
коммунальных і Отделах и вместе с тем могущих быть проданными
с публичных торгов. Для избежания возможности продажи с публичных
торгов за долг одного лица таких строений, принадлежащих другим ли-
цам, судебному исполнителю следует, применительно к правилу ст. 29/
ГПК, при самой описи такого строения, независимо от наведения спра-
юк в надлежащем Коммунальном Отделе (где могут, например, ока-
эаться зарегистрированными и нежилые строения), путем справок от
лестных Сельсовета, Волнсполкома (Райисполкома), милиции, страховых
органов и т. п., удостовериться в принадлежности строения должнику.
Но если бы, несмотря на все принятые меры предосторожности, в этом
случае за долг одного лица оказалось проданным с публичных торгов
строение, принадлежащее другому лицу, то по одной этой причине торг
недействительным быть признан не может. і
Далее, нельзя признать недействительными торги, на коих приобре-
тены предметы, показанные в пунктах «а», «б», «вя^ «г» ст. 271 ГПК
РСФСР (и пункта «е» ст. 271 в редакции ГПК УССР). Эти предметы
ло закону вообще не подлежат аресту, описи и продаже, а потому су-
дебный исполнитель не вправе назначать их в продажу, но это уста-
аовлено в интересах должника, который, в случае описи этих вещей,
вправе обжаловать эту опись в порядке ст. 270 ГПК; покупщик же этих
вещей с публичного торга не может быть обязан к их возвращению, тем более,
что введенный статьею 271-ой признак .«необходимый» (необходимое
платье, обувь, необходимые для занятия инструменты и т. д.) должен бытц
принимаем во внимание судебным исполнителем при производстве описн
к ареста имущества должника, но он может быть совершенно неизвестен;
и неясен для покупщика, ' приобретающего предмет с публичного торга.
Однако, из этого общего положения надлежит сделать исключение для
тех выше отмеченных случаев, когда действия судебного исполнителя
по описи такого, указанного в названных пунктах ст. 271, имущества,
выли своевременно до производства торга обжалованы заинтересован-
ными лицами, но жалоба до торгов не была разрешена, а была признана
основательною лишь после торгов, на коих указанное имущество было
приобретено такими лицами, которые, являясь стороною в деле (как,
например, кредитор), знали или должны были до производства торга
знать об обжаловании в Нарсуд данной описи. В этих случаях должник























340 . Ст. 314.
4) Самый порядок, в коем торг признается несостоявшимся, отли-
чается от порядка признания торга недействительным.
Установление факта, что торг не со с т о я лея, предоставлено су-
дебному исполнителю. Никакой санкции действий судебного исполнителя
со стороны суда в этом случае не требуется. Установив, что торг не со-
стоялся, судебный исполнитель, на случай, если взыскатели не заявят об
оставлении имущества за ними (ст. 315), назначает вторичные торги (ст. 316).
Иначе разрешается вопрос относительно признания торгов неде й-
ствительными. В некоторых случаях торг, для признания его не-
действительным, не нуждается в установлении этого факта со стороны
судебного 'исполнителя или суда. В этих случаях торг является ничтожным
в силу .самого закона; таковы случаи:
а) Отчуждения имущества, изъятого из гражданского оборота (ст. 2J
Гр. Код.); в этом случае имущество вообще не может быть передало
покупщику, и — помимо судебного исполнителя и суда — этому должны
воспрепятствовать и административные власти (милиция) и Прокуратура,
б) Приобретения имущества самим должником (ср. объясн. к ст. 308),
в) Приобретения строения лицом, не имеющим права на его приобре-
тение в силу ст. 182 Гр. Код.; здесь лицо, прнобревшее такое строений,
не вправе совершить установленного ст. 312 ГПК нотариального акта:
приобретения, если же оно такой акт и совершит, то он не будет за-]
регистрирован в Коммунальном Отделе; и только, если акт ошибочно
будет зарегистрирован Коммунальным Отделом, то по иску Коммуналь-
ного Отдела к покупщику такой акт должен быть уничтожен судом,
г) Продажи с публичных торгов неснятого урожая (п. «д» ст. 271
ГПК) или отдельной от предприятия продажи предметов оборудования
фабрик, заводов и мастерских (ст. 272). В последних двух случаях лица,.
в распоряжении коих неснятый урожай или предметы оборудования на-:,
ходятся, не могут быть обязаны судебным исполнителем к их выдаче,^
и, в частности, покупщику в последнем случае (продажи предметов обо-:
рудования) предоставляется право судебным порядком оспаривать при-;
надлежность приобретенных им предметов к оборудованию фабрики, за-
вода и мастерской и просить о передаче этих предметов ему.
В других же случаях для признания торга недействительным требу-'-
ется постановление суда (гражданского или уголовного). Сюда относятся
случаи : .а) продажи " на торгах имущества, незаконно отчужденного у
госучреждения и госпредприятия (ст. 60 Гр. 'Код.); б) приобретения
вещи на торгах путем поступления (см. выше разъясн. к этой (314-ой)
и к 308-ой статьям); в последнем случае торг может быть признан не-,
действительным лишь по вступлении обвинительного приговора в закон-
ную силу, при чем, если вопрос о недействительности торга не был 4
разрешен судом уголовным, то заинтересованные в признании торга не-^
действительным лица вправе по вступлении приговора в законную силу.
предъявить о сем особый иск в суде гражданском.
Торг недействительный почитается как бы никогда не существовавшим;
посему второй торг, назначаемый после, недействительного торга, должеп
быть рассматриваем как первый со всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями, а именно, на нем имущество не может быть продано, если
не будет сделано надбавки против оценки, если же он не состоится,
то может быть, на основании ст. 316 ГПК, назначен второй (считая
с недействительным, третий) торг.
Различна также судьба задатка (ст. 308), залога (ст. 311) и остальной
суммы (п. 3 ст.' 314) в случаях не состоявшегося и недействительного
торга. Как выше было указано в объяснениях к статьям 308 и 311-ой
в случае невзноса покупщиком остальной суммы (сверх задатка или
залога) торг признается несостоявшимся, и задаток причисляется к вы-
рученной от продажи сумме и идет ■ на покрытие взысканий, а залог
поступает в доход казны, в виде штрафа за неисправность покупщика.
В случае же признания торга недействительным судьба задатка или





собою разумеется, что в тех случаях, когда торг признан недействи-
тельным, в виду приобретения на нем имущества преступным путем, не
только залог или задаток, но и остальная сумма, если она к тому мо-
менту была внесена, должны быть по силе ст. 147 Гр. Код. обращены
в доход государства; если же торг признан недействительным по при-
чинам, не могущим быть поставленными в вину покупщику (напр., случай
приобретения предметов, указанных в ст. 272 ГПК), то задаток, залог
или остальная сумма (п." Зет. 314) подлежат возвращению покупщику.
В частности, надлежит заметить, что для Украины Является непра-
вильным решение вопроса о судьбе внесенной покупщиком покупной
суммы, в случае недействительности публичных торгов на строение, да-
ваемое в разъяснении 3 Отдела НКЮ РСФСР, помещенном в «Ежене-
дельнике Сов. Юст.» за 1923-ий год, № 36, стр. 828. В разъяснении
этом высказано, что в случае недействительности покупки строения ли-
цом, уже имеющим другое таковое в своем владении, и взноса этим
покупщиком, кроме задатка (залога), остальной суммы, залог подлежит
обращению в доход государства, а остальная сверх залога сумма под-
лежит возвращению покупщику, на том основании, что «отсутствие права
покупки не должно влечь более суровых последствий, чем отказ от по-
купки, после взноса залога».
В виду существования в Угол. Код. УССР ст. 139 1 , карающей совер-
шение запрещенных сделок с домостроениями, надлежит признать, что
если покупщик, приобретая с торгов строение, вопреки правилу 182-ой ст.
Гр. Код., знал о незаконности этого приобретения, то для пего насту-
пают последствия, указанные в ст. 147-ой Гр. Код., следовательно и
остальная уплаченная им сверх залога сумма, обращается в доход го-
сударства; если же он не знал об этом (например, супруги, не состоящие
в разводе и временно проживающие в разных городах, могут почти
одновременно добросовестно купить в этих городах каждый по домо-
строению) и внес вслед за залогом и остальную сумму в срок (ст. 311),
то в случае,' если бы впоследствии обнаружилось, что торг не может
быть признан действительным, такой покупщик не может быть обвинен
в том, что он не «устоял» на торгах, почему имеет право не только на
получение остальной суммы, но и внесенного им залога.
'О судьбе задатка в случае невнесения покупщиком в срок остальной
суммы см. разъяснения к ст. 308-ой.
Ст. 315. В случае, если торги не состоялись, взыскатели в
течение трех дней могут заявить об оставлении продаваемого
имущества за ними согласно оценке и в порядке очереди, соот-
ветственно размеру их претензий.
Из сопоставления этой (315) статьи со следующею (316) вытекает,
что заявить об оставлении продаваемого имущества за ним может хотя бы
один единственный взыскатель или хотя бы один из нескольких взыскателей.
Незаявление взыскателями (или хотя бы одним взыскателем) в указанный
в сей статье трехдневный срок об оставлении продаваемого имущества' за
ними имеет своим последствием назначение судебным исполнителем вто-
ричных торгов в порядке ст. 316 ГПК.
Если взыскателей, заявивших об оставлении продаваемого имущества
за ними, будет несколько, и они не придут между собою к соглашению
о том, кто из них оставит имущество за собою, или о том, чтобы приобре-
сти это имущество сообща на' праве общей собственности; то преиму-
щественное право на оставление имущества за собою имеет тот из взы-
скателей, заявивших желание оставить это имущество за собою, чья пре-
тензия больше. Не может быть принято, как не основанное на прямом
смысле закона, мнение, высказанное проф. В. А. Краснокутским в его
■Очерках Гражд. Процесс, права», стр. 160, что вопрос о том за кем
останется непроданное имущество, «разрешается кредиторами по боль-,






Устанавливаемый настоящею статьею порядок очереди, соответству
ющей размеру претензий, не имеет ничего общего с установленной
в ст. 266 очередностью удовлетворения взысканий, в случае недостаточ
ности поступивших к судебному исполнителю сумм для удовлетворенш
всех обращенных на должника взысканий; посему взыскатели, имеющш
по силе ст. 266 права преимущественного удовлетворения, в случае
указанном в ст. 315, никакими преимуществами .пред прочими взыска-
телями не пользуются.
Закон не возлагает на судебного исполнителя обязанности опраш»
вать в с е х взыскателей, обративших взыскание на имущество должника
о желании их использовать свое право, предоставляемое им статьею 315.
Осуществить это свое право предоставляется усмотрению каждого иі
взыскателей путем заявления на имя судебного исполнителя в указанный
трехдневный срок. Вопрос об оставлении имущества за тем или иныіі
взыскателем, подавшим заявление в установленный срок, разрешается
судебным исполнителем по правилу сей (315-ой) статьи. Заявления взы-
скателей, пропустивших означенный срок, оставляются судебным испол-
нителем без рассмотрения. Если взыскателей несколько, то взыскатель,
оставивший имущество за собою, вправе требовать принятия от него
в счет покупной цены его, взыскателя, претензии к должнику на тех ж?
основаниях, на коих он вправе требовать этого в случаях покупки ли
имущества на публичных торгах (см. разъяснения к ст. 308 ГПК).
Оставляя имущество за собою, взыскатель, как только что было ска-
зано, в некоторых случаях должен внести судеоному исполнителю ту
или иную часть покупной цепы. В какой срок он должен это сделать?
Очевидно, что обязанность внесения этой суммы может возникнуть для
него не прежде, чем судебный исполнитель объявит ему о том, что со-
гласно правилам ст. 315 ГПК имущество оставляется за . ним. Отсюда
следует, что только с этого момента и может быть установлен срой
на внесение им следуемой с него части покупной цены. Срок этот
может быть назначен судебным исполнителем по аналогии со сроками,
указанными в ст. ст*. 308 И 311: семидневный для взноса покупноі
цены за строение или право застройки и однодневный в -прочих случаях.
Ст. 316. Когда торги не состоятся и никто из взыскателей;
не оставит имущества за собой, судебный исполнитель назна-
чает вторичные торги не ранее, чем через неделю, с соблюде-
нием порядка, установленного для первых торгов, при чей
вторичные торги начинаются с оценочной или первой предло-
женной суммы.
В настоящей статье указаны условия, при коих назначаются вторич-
ные торги, срок их назначения и отличие вторичных торгов от первого торга.
Подробно об условиях, при коих могут быть назначены вто-
ричные торги, сказано в разъяснениях к ст. 315 ГПК.
Что касается устанавливаемого сей (316-ой) статьею срока назна-
чения вторичных торгов «не ранее, чем через неделю», то. очевидно, что
начальным днем, от коего должен исчисляться этот срок, является день
первого несостоявшегося торга.
Говоря о соблюдении при назначении вторичных торгов порядка,
установленного для первых торгов, закон имеет в виду указать на необхо-
димость соблюдения и при вторичном торге правил статей 303, 304, 305 и 306
ГПК относительно сроков, продажи, публикаций, извещений залогодержа-
телей и Коммунального Отдела. Хотя в статье 316 говорится лишь о
соблюдении порядка, касающегося назначения торгов, но само собою
разумеется, что за исключением того, что вторичные торги начинаются
с оценочной или первой предложенной суммы, во всем остальном вто-
ричный торг должен не только назначаться, но и производиться





Главным отличием вторичных торгов от первого торга является то,
что предмет может быть на них приобретен за цену ниже оценки
(«за первую предложенную» цену). Имея в виду, что торг может быть
признан состоявшимся даже при участии в нем хотя бы одного поку-
пателя, возможно допустить случай, когда предмет будет на вторичных
торгах продан за самую минимальную цену. С другой стороны, если
предмет остался непроданным и на вторичных торгах, то эта двукрат-
ная безуспешность продажи имущества дает полное основание сделать
предположение о невозможности сбыта этого предмета.
Может ли при несостоявшихся вторичных торгах быть представлено
взыскателям право оставить за собою непроданное имущество в сумме
оценки? Хотя закон об этом ничего не говорит, но, повидимому, никаких
оснований для отрицания этого права у взыскателей не имеется. Если,
однако, непроданное на вторичных торгах имущество никем из взы-
скателей в сумме оценки за собою не оставлено, то, поскольку законо-
датель ничего не говорит о возможности назначения третьих торгов,
имущество это должно быть освобождено от ареста, при чем на него не
могут быть вновь обращаемы те претензии, которые уже участвовали
в безуспешном взыскании с этого имущества. Само собою разумеется,
что это не лишает права, новых взыскателен (а равно и старых взы-
скателей, но по новым претензиям, не участвовавшим в безуспешном
взыскании с этого имущества) обращать взыскание на это имущество.
В этом же смысле высказался Пленум Верховного Суда УССР в за-
седании 29 сентября 1924 г.: «Непроданное с вторичных торгов иму-
щество, в случае нежелания кредитора-взыскателя оставить таковое за
собой, должно освобождаться судебным исполнителем от ареста, и взы-
скателю предоставляется получить удовлетворение из другого имуще-
ства должника, если таковое имущество имеется в наличности, с со-
блюдением ст. 266 ГПК». («Вестник Советской Юстиции», 1924 г., № 20,
стр. 669, также циркуляр Верхсуда от 7/10—1924 г. № 50, Бюллет. НКЮ,
1924 г. № 40). Иначе разрешает вопрос о допустимости третьих торгов
НКЮ РСФСР (см. разъяснение Отд. Судоустройства и Надзора, «Еж.
Сов. Юст.» 1924 г. № 39 — 40, стр. 948): «взыскатели (после несосто-
явшегося второго торга) могут потребовать переоценки описанного иму-
щества в виду- того, что факт двукратно несостоявшихся торгов за от-
сутствием желающих приобрести его даже ниже оценки, показывает, что
оценка имущества явно преувеличена», а значит, очевидно, могут потре-
бовать назначения третьего (а по пониженной оценке первого) торга.
Эта аргументация вряд ли убедительна, так как при возможности на
вторичных торгах (в том числе и для взыскателей) купить имущество даже
ниже оценки, то есть хотя бы за несколько копеек, отсутствие желающих
приобрести имущество и при этих условиях, свидетельствует уже не о
преувеличении (оценки имущества, а о том, что в данное время- на данное
имущество по тем или .иным причинам покупателей не имеется, откуда
вытекает [нецелесообразность как его переоценки, так и назначения на
это имущество третьих торгов.
Возникает вопрос: в виду наличия ст. 82 Гражд. Кодекса («Если
про да ж 1 а права застройки с публичного торга не состоялась, право
застройки переходит к Коммунальному Отделу»), имеют ли приме-
нение к праву застройки статьи 315 и 316 ГПК, то-есть воз-
можно ли после первого несостоявшегося торга оставление взыскателем
права застройки за собою в сумме оценки (если, конечно, данный взыска-
тель в праве приобрести это право застройки, см. разъяснения к ст. 271),
и возможно ли назначение на право застройки вторичных торгов? На этот
вопрос в обеих его частях надлежит ответить утвердительно. Под про-
дажею с публичных торгов в ст. 82-ой Гр. Код. разумеется, конечно,
весь тот исполнительный процесс, который объединен Главою XXXVI ГПК,
озаглавленной «Продажа арестованного имущества». Первая статья этой
главы (300-ая) гласит, что «арестованное имущество подлежит продаже





порядок «продажи арестованного имущества» заключается. Из этого пі
рядка видно, что в понятие «продажи с публичных торгов» входит н
только (первый торг, но и вторичный торг, назначаемый судебным испад
ннтелем, если никто из взыскателей после первого 'несостоявшегося торг
не оставит имущества за собою в сумме оценки. Нет оснований не при
менять этого порядка и к праву застройки. Только после несостоявшихс
вторичных торгов на право застройки и неоставления взыскателем, поел
вторичных 'несостоявшихся торгов, за собою права застройки в ' сумм
оценки, можно считать, что продажа с публичных торгов не состоя
лась, и тогда наступают последствия, указанные в ст. 82-ой Гр. Кодекса
то есть право застройки переходит к, государству в лице Коммунального
Отдела, а не освобождается от запрещения и не возвращается должнику
как это имеет место (согласно приведенному выше разъяснению Пленум:
Верхсуда УССР от 29 сентября 1924 г.) в случаях несостоявшихся вто
ричных торгов на иное имущество.
По вопросу о том, как надлежит поступать в случаях, когда при обра
щеиии исполнительного листа ко взысканию выяснится отсутствие у долж'
пика имущества, Циркуляром НКЮ УССР от 9 января 1924 года № S
изданным до введения в действие ГПК (Бюллет. 1924 г. № 2) разъяснено,
что в этом ; случае суд. исполнитель возвращает исполнительный лисі
взыскателю с надписью на последнем о причине неисполнения, и это об-
стоятельство не влечет никаких дальнейших последствий для личности
должника; в случае, если впоследствии у должника будет обнаружено
имущество, взыскатель может вновь предъявить- исполнительный лист ко
взысканию в течение трехлетнего срока давности со времени последнего
исполнительного действия по сему исполнительному листу.
В случае необнаружения судебным исполнителем у должника имуще-
ства, на которое могло бы быть обращено взыскание, может ли дол-
жник быть вызван в суд для указания им средств к пла-
тежу взыскания? В общей форме на этот вопрос действующий закон
ответа не дает.
Однако в частности Верхсудом УССР издан 18/Х1 — 1924 года Цир-
куляр за № 63 «Об установлении несостоятельности для уплаты прису-
жденных в доход Республики сборов («Вести. Сов. Юст.» 1924 г. J\° 23,
стр. 792), по которому судебный исполнитель или милиция составленный
ими об отсутствии у должника средств для взыскания с него означен-
ных сборов акт представляют тому Нарсуду, в районе которого произ-
водилось данное взыскание или в районе которого ответчик имеет постоян-
ное- жительство либо постороннее занятие. Нарсуд немедленно вызывает
в судеоное заседание как представителя местного финотдела, так и долж-
ника, для указания им средств к платежу взыскания. Ответчик обязан
явиться в судебное заседание лично и не может заменить себя поверенным;
при неявке же ответчика — таковой подлежит приводу, как лицо укло-
няющееся от обязанности дать суду официальные показания о своих
средствах к платежу взыскания в доход Республики (от сг-Д 10 и 90
У г. Код.). Об имеющихся у него средствах должник обязан показывать
правду под ответственностью по ст. ст. 10 и 90 Угол. Код Показания
его подлежат занесению в протокол судебного заседания На основании
Выяснившихся по делу данных Нарсуд постановляет определение: или
о предписании ^судебному исполнителю, либо милиции обратить взыскание
па ооцаруженное при указанном допросе должника имущество или о
признании должника не имеющим средств для уплаты присужденного
с него в доход Республики взыскания и о принятии таковой суммы
сборов на счет Республики. Определение Нарсуда может быть обжало-
вано как Финотделом, так и должником в порядке частного обжало-
вания в семидневный срок со дня вынесения определения а равно может
оыть опротестовано прокуратурою в тот же срок, при чем подача частной
жалобы на определение о предписании взыскания не приостанавливает






























Во время печатания настоящей книги отдельные статьи Гражданского
Процессуального Кодекса подверглись некоторым изменениям; точно также
отдельные постановления, изданные во время печатания книги, являются
дополнением к Гражданскому Процессуальному Кодексу. Часть измене-
ний Гражд. Процессуального. Кодекса по техническим причинам, от редак-
ции независящим, не могла быть помещена в соответствующем месте
текста книги и поэтому приводится ниже.
Изменения Гражданского Процессуального Кодекса и постановления
его дополняющие приводятся ниже отдельно по РСФСР и УССР.
РСФСР
А. Изменения Гражданского Процессуального Кодекса.
L
Ст. 11 ГПК РСФСР изложена, согласно постановлению
ВЦИК'а от 16 октября 1924 г., следующим образом:
«Стороны, прокуратура и третьи лица, допущенные к уча-
стию в деле, и представители их могут во всяком положении
дела обозревать подлинное производство, делать из пего вы-
писки и получать копии находящихся в деле бумаг и доку-
ментов; стороны и третьи лица оплачивают заверенные выписки
я копии гербовым и канцелярским сборами в установленном
размере».
И,
П. „а" ст. 23-й, согласно постановлению ВЦИК'а от 16
октября 1924 г., изложен следующим образом:
«Губернский суд по гражданскому отделению рассматривает
Дела: а) по искам, цена коих превышает одну тысячу рублей».
III.
Ст. 23-я, согласно постановлению ВЦИК'а от 16 октября
1924 года, дополнена примечанием следующего содержания:
«Примечание: На полуострове Камчатке народные суды
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IV.
Ст. 25-я, согласно постановлению ВЦИК'а от 16 октябр
1924 года, дополнена примечанием следующего содержания
«Примечание: Иски о содержании (об алиментах) могу
предъявляться также по месту жительства истца». >
(Собр. Узак. РСФСР, 1924 г., № 78, ст. 783).
V.
Ст. 271 ГПК РСФСР, согласно постановлению ВЦИК'а
СНК РСФСР от 13 июля 1925 г., дополнена примечанием еле
дующего содержания:
Примечание: На суммы страхового вознаграждена
за убытки, причитающиеся страхователям по обязательном!
окладному страхованию, при условии обращения этих сумм
исключительно на восстановление погибшего имущества, не мо
гут быть обращаемы взыскания за всякого рода долги страхо
вателя госорганам и частным лицам, за исключением претензий
по зарплате, соцстрахованию, а также претензий кредитных
учреждений, обеспеченных залогом застрахованного имущества».
(«Изв. ЦИК», 9 августа 1925 г., № 180).
VI.
Гражданский Процессуальный Кодекс РСФСР, согласно
постановлению ВЦИК'а и СНК РСФСР от 7 сентября 1925 г.
дополнен ст. ст. 300-а и 300-6 следующего содержания:
Ст. 300-а. В тех городах, где имеются товарные- биржи, то
вары, описанные по всякого рода взысканиям, обращенным к
государственным учреждениям и предприятиям, кооперативным
организациям, а равно и иным предприятиям, обязанным пу-
бличной отчетностью, по требованию должника или взыскателя
продаются на товарной бирже, через 'биржевых маклеров не
ниже цены дня, а если означенная продажа не состоится в тече-
нии двух недель со дня получения маклером приказа, товары
назначаются в продажу с публичных торгов в общем порядке
через судебных исполнителей.
Ст. 300-6. Товарным биржам предоставляется право отказы-
ваться от принятия к продаже тех товаров, которые:
а) или требуют особо спешной продажи (напр., скоропортя-
щиеся продукты), б) или не имеют обращения на данной бирже,
в) или не достигают установленной местной биржей минималь-
ной суммы сделок.
, Примечание: Наркомвнуторгу РСФСР предоставля-
ется право установить изъятия из вышеуказанного порядка
для отдельных категорий товаров.
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VII.
Ст. 302 Гражданского Процессуального Кодекса, согласно
юстановлению ВЦИК'а и СНК РСФСР от 6 июня 1925 г. „О
юполнении примечанием 302 ст. Гражданского Процессуаль-
юго Кодекса РСФСР", дополнена следующим примечанием:
^Примечание: В отдаленных местностях со слабо разви-
гоіі экономической жизнью имущество может быть перевезено
іля продажи с торгов в более развитый экономически пункт
го одностороннему заявлению должника, при условии внесения
последним необходимой на расход суммы за его счет и под
;го ответственностью. Списки названных местностей составля-
ются Народным Комиссариатом Юстиции РСФСР и соответ-
івующих автономных республик по представлениям местных
губернских (областных и главных) судов».
(«Изв. ЦИК», 3 июля, № 149).
Постановления, дополняющие Гражд, Проц. Код. РСФСР.
L.
тшсок узаконений и распоряжений Рабоче - Крестьянского
Іравительства, утративших силу в связи с введением в дей-
ствие Гражданского Процессуального Кодекса РСФСР.
1918 г.
1. Пункт 4 декрета Всероссийского Центрального Испол-
штельного Комитета Совета Рабочих, Солдатских, Крестьянских
Казачьих депутатов от 16 февраля 1918 г. «О третейском
Сѵде» {Собр. УзаК., № 28, ст. 365).
2.. Ст. ст. 80, 91, 93, 96, 97, 98 Код. Законов об Актах
ражданского Состояния, брачном, семейном и опекзшск. праве
Собр. Узак. № 76—77, ст. 813).
1919 г.
Ь Декрет Совета Народных Комиссаров от 6 мая 1919 года
Об освобождении государственных учреждений и предприятий
уплаты сборов по гражданским и уголовным делам в Народ-
им Суде» (Собр. Узак., № 19, ст. 224).
1920 г.
1. Декрет Совета Народных Комиссаров от 29 января 1920 г.
Об освобождении потребительских обществ от уплаты су-
іебных сборов» (Собр. Узак. № 6, ст. 39).
2. Декрет Всероссийского Центрального Исполнительного
комитета от 2 сентября 1920 года «О взысканиях из получаемого
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3. Декрет Всероссийского Центрального Исполнительной
Комитета Советов от 21 октября 1920 г. «Положение о Народ
ном Суде . Российской Социалистической Федеративной Совет-
ской Республики» (Собр. Узак., № 83, ст. 407).
1921 г.
Пункт 1 декрета Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров от 27 сентября
1921 г. «Об изменении порядка публикации по делам о растор-
жении браков и о перемене фамилии, об опеке, о социальном
обеспечении, о безвестном отсутствии и об изменении наиме-
нований органов, ведущих вышеуказанные акты» (Собр. Узак.
№ 67, ст. 51.2).
1922 г.
1. Декрет Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров от 3 февраля 1922 г.
«О судебных пошлинах и сборах» (Собр. Узак., № 17, ст. 173).
2. Декрет Совета Народных Комиссаров от 2 июня 1922 г.
«Об изменении ст. ст. 96, 97 и 102 Положения о Народном
Суде» (Собр. Узак., № 39, ст. 456).
3. Декрет Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров от 28 сентября 1922 г.
«О предоставлении Народным Судам и Советам Народных Су-
дей права самостоятельного производства дел о нарушениях
Устава о Гербовом Сборе» (Собр. -Узак., № 62, ст. 789).
4. Декрет Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров от 23 ноября 1922 г.
«Об освобождении государственных учреждений и предприятий
от взноса судебной пошлины» (Собр. Узак., № 79, ст. 986).
1923 г.
1. Декрет Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров от 1 февраля 1923 г.
«О подсудности гражданских дел судебным учреждениям
РСФСР» (Собр. Узак., № 10, ст. 122).
2. Декрет Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета и Совета. Народных Комиссаров от 19 апреля 1923г.
«Об изменении и дополнении ст. ст. 96, 97 и 102 «Положения
о Народном Суде (Собр. Узак. № 33, ст. 367).
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Заместитель Председателя СНК Л. Каменев.
Секретарь ВЦИК Т. Сапронов.
СП
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II.
Глава XXII Гражданского Процессуального Кодекса, со-
гласно постановлению ВЦИК'а от 16 октября 1924 года,
дополнена приложением следующего содержания:
ПОЛОЖЕНИЕ О ТРЕТЕЙСКОМ СУДЕ.
1. Всякий спор о праве гражданском между частными ли-
цами {в том числе коллективами) может быть передан по согла-
шению сторон на разрешение третейского суда, действующего
порядком, изложенным в нижеследующих статьях.
Примечание 1. Споры, подлежащие на основании
п. п. «в», «г» и «д» ст. 2-й Положения о судоустройстве
ведению специальных судов и учреждений, не могут быть
передаваемы на рассмотрение третейского суда.
Примечание 2. Настоящее положение не распро-
страняется на третейские суды, организуемые согласно ст.
168 и ел. Кодекса Законов о Труде и изданных в разви-
тие этих статей узаконений.
2. Третейский суд организуется по особому всякий раз со-
глашению всех участников спора, поэтому договор о разборе
третейским судом всех вообще или всех определенного рода
могущих возникнуть впредь споров не лишает лиц, заклю-
чивших такой договор, права обращения к подлежащему суду,
согласно общих правил Гражданского Процессуального Кодекса.
3. Третейский суд образуется по усмотрению сторон в со-
ставе одного судьи или же нескольких судей в одинаковом
числе по выбору каждого участника процесса, имеющего са-
мостоятельные требования, и одного по общему избранию всех
судей. 7
4.. Членами третейского суда не могут быть лица: а) пора-
женные в правах по суду (ст, 40 Уг. Код.), б) состоящие под
следствием или судом, в) лишенные права занимать судебные
должности в порядке судебном или дисциплинарном.
5., Соглашение на разбор дела третейским* судом должно
быть изложено в особом письменном акте (третейская запись),
содержащем в себе: а) полное наименование и адреса участни-
ков спора; б) указание полномочий на образование третейского
суда в тех случаях, когда третейская запись составляется от
имени коллектива или же не самими тяжущимися; в) предмет
спора, представляемого разрешению суда; г) точное наименова-
ние избранных судей, а также указание того, кто из них избран
председателем (имя, отчество и фамилия); д) срок разрешения
дела; «) место и ивремя составления третейской записи; ж) согла-
сие избранных членов третейского суда; з) подписи всех уча-
стников в споре и членов третейского суда.
6. Третейские записи подлежат обязательному засвидетель-
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7., Перемена судей до окончания дела не допускается. Тя-
жущийся вправе отказаться от соглашения, если докажет,' что
кто-либо из судей заинтересован в исходе дела и что об
этом обстоятельстве ему не было известно при подписании тре-
тейской записи.
8. В случае смерти или отъезда одного из судей или тяжкой
болезни одного из судей -от соглашения сторон зависит или
предоставить разрешение спора наличному составу судей или же
избрать нового судью по назначению той стороны, которая
избрала судью, выбывшего из состава суда, о чем делается
надпись на самой третейской записи, подписываемая всеми
.остальными судьями и сторонами.
9., Дела, производящиеся в третейских судах, свободны от
обложения гербовым и, канцелярским сбором. Судебная пошли-
на взимается в половинном размере (ст. 200 Гражданского Про-
цессуального Кодекса).
10.. Участники, давшие согласие на разбор дела третей-
ским судом, не вправе отказаться от него до истечения срока,
предусмотренного третейской записью, кроме случаев, указан-
ных в ст.. 7-й настоящего положения. Если срок на окончание
дела в третейской записи не обозначен, то разбирательство дол-
жно быть окончено в течение месяца со дня ее засвидетель-
ствования.
11, Третейский суд не связан формальными правилами су-
допроизводства; он не может, однако, решить дела без выслѵ-
шания объяснений тяжущихся или без вызова их для дачи
объяснений.
12.. Третейский суд признается несостоявшимся: а) вслед-
ствие истечения срока; б) вследствие отказа кого-либо из судей
Или устранения такового (ст. 7-я); в) если при производстве
дела откроется обстоятельство, дающее основание к возбужде-
нию уголовного преследования в отношении кого-либо из тя-
жущихся и .могущее оказать влияние на исход дела; г) в слу-
чае смерти одного из тяжущихся.
13. Решение третейского- суда постановляется по большин-
ству голосов.
14., Решение излагается в письменной форме, причем в нем'
обязательно должно быть указано: а) год, месяц, число и место
постановления решения и состав третейского суда; б) третей-
ская запись, на основании которой суд действовал; в) наиме-
нование всех участников спора; г) предмет спора; д) сущность
решения третейского суда? е) распределение издержек произ-
водства и пошлин.
15. Решения подписываются всеми судьями. Отказ кого-
либо из судей от подписи и особое мнение отмечается на самом
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; 16. Решение объявляется тяжущимся в заседании суда, при-
го іем они расписываются на самом решении. В случае отказа
)б тороны от подписи или неявки без уважительных причин
е [заседание суда, решение считается , ей объявленным, о чем
ja решении делается отметка председателем.
. 17. Порядок проверки решения третейского суда опреде-
ш іяется ст. ст. 202—230 Гражданского Процессуального Кодекса.
£е (Собр. Узак. РСФСР за 1924 г., № 78, ст. 783).
ія
; усср
I L Изменения Гражданского Процессуального Кодекса,
5-
I.
Ст. 43 Гражданского Процессуального Кодекса УССР, со-
і, ласно постановлению ВУЦИК'а и СНК УССР от 10 декабря
і 1824 года, дополнена п. „е" следующего содержания:
«е) с незаможных селян при предъявлении ими исков или
іри ответах по таковым ценою не свыше 50 рублей».
(Собр. Узак. УССР, 1924 г., № 51, ст. 314).
В дополнение к указанному постановлению, ВУЦИК'ом в
аседании от 10 декабря 1924 г. (прот. № 39/186, п. 1), при-
нта следующее аутентическое разъяснение понятия «незамож-
іый селянин»:
«При проведении этого постановления в жизнь иметь в виду,
го незаможными селянами считаются только те, которые объ-
динены в коллективы незаможного селянства».
II.
Ст. 46 Гражданского Процессуального Кодекса УССР, со-
ласно постановлению ВУЦИК'а и СНК УССР от 25 февраля
925 г., дополнена примечаниями 3 и 4 следующего содер-
«ания:
«Примечание 3. Когда истцом является лицо или учре-
ждение, освобождаемое от уплаты судебных пошлин и прочих
боров и расходов по делу по одному из оснований, указан-
на в ст. 43, а ответчиком — лицо или учреждение, непсдле-
йщее, согласно той же статье освобождению от их уплаты,
ч>, в случае удовлетворения исковых требований, судебные .по-
плины и прочие сборы и расходы по делу взыскиваются с от-
ветчика в доход государства или в местные средства, по при-
надлежности, пропорционально размеру исковых требований,
'Довлетворенных решением суда.
Примечание 4. Когда ответчиком является лицо или
чреждение, освобождаемое от уплаты судебных пошлин и ПрО-
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чих сборов и расходов по делу по одному из оснований ука
занных в ст.. 43, а истцом — лицо или учреждение, неосвобо
ждаемое, согласно той же статье, от уплаты их, тоЛ в случае
отказа в исковых требованиях, судебные пошлины и прочие
сборы и расходы по делу, от оплаты которых ответчик был
освобожден, взыскиваются с истца в доход государства илі
в местные средства по принадлежности, пропорционально раз
меру исковых требований, в удовлетворении коих решение}
суда отказано».
(Собр. Узак. УССР, 1925 г., № 6—7 ст. 56).
III.
Ст. 242 Гражданского Процессуального Кодекса УССР
согласно постановлению ВУЦИК'а и СНК УССР от 1 июлі
1925 г., изложена в следующей редакции:
- «Ст. 242. Кассационные жалобы слушаются с вызовом сто
рон, причем Губернский суд вызываетих повестками в порядю
ст. ст. 66—74 этого Кодекса, а Верховный суд — путем выве
шивания списка дел, назначенных к слушанию, в самом зда
нии суда за 7 дней до заседания».
(Собр. Узак. УССР, 1925 г., № 45—46, ст. 297).
IV.
іеч
Ст. 286 Гражданского Процессуального Кодекса УССР
согласно постановлению ВУЦИК'а и СНК УССР от 1 июлі
1925 года, изложена в следующей редакции:
«Ст. 266. В случае, если поступившие к судебному исполне
нию суммы недостаточны для удовлетворения всех обращен-
ных на должника взысканий, то первоначально покрываются
расходы по аресту, хранению и доставке имущества," а остаю
щаяся сумма распределяется между взыскателями следугсшр
о0разом:в первую очередь удовлетворяются полностью претен
зии рабочих и служащих по коллективным и трудовым догово
рам, а также претензии по алиментам и по вознаграждению зі
смерть или постоянную или временную утрату трудоспособности
во вторую очередь — претензии по социальному страхованию
в третью очередь — требования на покрытие недоимок по всем
налогам и сборам как государственным, так и местным; в че
твертую очередь — претензии по бесспорным взысканиям и, т
конец, в пятую очередь— претензии по всяким взысканиям учре-
ждений и предприятий, находящихся на государственном и ме
стном бюджете; оставшиеся затем суммы распределяются про-
порционально претензиям всех прочих кредиторов. Расчет при-
читающейся каждому взыскателю суммы составляется судебныи
исполнителем в течение трех дней со дня получения денег.
Суммы, вырученные от продажи заложенного имущества,
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югодержателеи, за исключением налогов и сборов, непосред-
твенно падающих на заложенное имущество.
Примечание. Норма алиментов, подлежащих со-
гласно ст. 266- преимущественному удовлетворению, уста-
навливается Народным Комиссариатом Юстиции по согла-
шению с Народным Комиссариатом Социального Обеспе-
чения».
'Собр. Узак. УССР, 1925 г., № 45—46, ст. 298).*
1 V.
Гражданский Процессуальный Кодекс УССР, согласно по-
шовлению ВУЦИК'а и СНК УССР от 1 июля 1925 года,
рполнен ст. 289' следующего содержания:
(Ст. 289 1 . Воспретить обращение взысканий, как по испол-
ительным листам судебных установлений, так и по постановле-
иям административных органов,, в том числе по разного рода
іесспорным взысканиям, на причитающиеся трудящимся ниже-
іедующие платежи:
а) выдаваемые в порядке социального страхования и обес-
іечения;
б) выплачиваемые за производство общественных работ,
режденных соответствующими комиссиями общественных ра-
от или комитетами бирж труда, при условии оплаты труда
анявшегося не свыше норм, установленных для общественных
абот;
в) выплачиваемые за работу в коллективах безработных,
рганизуемых биржами труда и в коллективах инвалидов, ор-
шизуемых органами Народного Комиссариата Социального
Ібеспечения, в случае, если эти платежи не превышают раз-
кров заработной платы, установленных в данной местности для
бидественных работ;
г) получаемые слушателями рабфаков, коммунистических
ниверситетов и высших учебных заведений в качестве сти-
ендий;
д) выдаваемые селянскими обществами взаимопомощн в ка-
ктве пособий, ссуд и семенных ссуд;
е) выдаваемые при увольнении как выходное пособие;
ж) выдаваемые в качестве компенсации за неиспользован-
ий отпуск;
з) выдаваемые при командировках и переводах, согласно
■ ст. 81 и 82 Кодекса Законов о Труде, командировочные,
точные и пособия;
и) выдаваемые за изнашивание принадлежащего рабочим
нструмента, а также за приобретенную ими специальную оде-
ДУ и специальное питание (ст. ст. 85 и 86 и примеч. к ст. 142
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Примечание 1.- Платежи, причитающиеся нанявше
муся и предусмотренные настоящей статьей, не могут быті
также предметом зачета встречных требований нанимателя
Примечание 2. При взысканиях на содержание чле
нов семьи допускаются удержания и вычеты в размере
установленном _для удержаний из заработной платы из пла
тежей предусмотренных п. п. «а», «б», «в», «ж» и «е» насто*
щей статьи».
(Собр. Узак. УССР, 1925 г., № 45—46, ст. 299).
Б. Постановления, дополняющие Гражд. Проц. Кодекс УССР
L
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета
Совета Народных Комиссаров УССР от 29 октября 1924 год
„Об утверждении списка узаконений, утративших силу
измененных в связи с введением в действие Гражданског
Процессуального Кодекса УССР".
В дополнение к постановлению Всеукр. Центр. Исполни,
тельного Комитета от 3 сентября 1924 г. «О введении в дей
ствие Гражданского Процессуального Кодекса УССР», Всеукр
Центр. Исполнительны": Комитет и Совет Народных Комиссароі
УССР постановили:
Утвердить нижеследующий список узаконений, утративши
свою силу или измененных в связи с введением Граждан
ского Процессуального Кодекса УССР.
1. УЗАКОНЕНИЯ, УТРАТИВШИЕ СИЛУ:
1. Постановление СНК от 18 октября 1921 г. «Об устала
влении сборов в доход республики по Народному Комиссариат]
Юстиции» (Собр. Узак. 1921 г., № 21, ст. 599).
2. Ст.. ст. 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20 постановления СНК
от 25 февраля 1922 г. «О третейском, суде» (Собр. Узак. 1922г.
№ 9, ст. 143).
3. Постановление СНК от 19 мая 1922 г. «О сборах по НКЮ
(Собр. Узак. 1922 г. № 17, ст. 275).
4. Постановление СНК от 29 июля 1922 г. «О взимании сбо-
ров по НКЮ с самоокупающихся государственных предприя-
тий» (Собр. Узак. 1922 г., № 27, ст. 423).
5. Постановление СНК от' 18 августа 1922 г. «О распростри
нении сборов по НКЮ на все государственные учреждения,
предприятия и хозяйства» (Собр. Узак. 1922 г., № 34, ст. 537)
6. Ст. 17 постановления ВУЦИК от 2 октября 22 г. «По
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7. Постановление ВУЦИК'а от 1 ноября 1922 г. «О предс-
тавлении Народным Судам и Советам Народных Судов права
амостоятельного производства дел о нарушениях Устава о
'ербовом Сборе» (Собр. Узак. 1922 г., № 46, ст. 686).
8. Постановление СНК от 26 февраля 1923 г. «Об осв.обо-
кдении некоторых учреждений и предприятий от судебных
юшлин» (Собр. Узак. 1923 г., № 7, ст. 120).
9. Постановление ВУЦИК'а от 21 марта 1923 г. «О прави-
их подсудности гражданских дел суд. учреждениями УССР»
Собр. Узак. 1923 г., № 10, ст. 179).
10. Постановление СНК от 30 марта 1923 г. «О взимании
удебных пошлин с исков, не поддающихся оценке» (Собр. Узак.
п г., № 11, ст. 195).
1. Ст. 4 постановления СНК от 20 апреля 1923 г. «Поло-
жение о государственном нотариате» (СУ.- 1923 г., № 13, ст. 232).
12. Постановление СНК от 27 апреля 1923 г. «О повесточ-
юм сборе» (Собр. Узак. 1923 г., № 14, ст. 249).
13. Постановление СНК от 14 сентября 1922 г. «Об освобо-
щении лиц, взыскивающих в судебном порядке заработную
лату и средства на содержание, от сборов в доход республики
о НКЮ» (Собр. Узак. 1923 г., № 32, ст. 488).
14. Постановление СНК от 27 октября 1923 г. «Об измене-
ставок повесточного сбора» (С: У. 1923 г., № 35, ст. 501).
15. П. 2 лит. «ж» ст. VII постановления ВУЦИК'а от 3 дек.
3 г. «О льготах, правах и обязанностях незаможных селян»
СУ. 1923 г., № 41, ст. 529).
2. УЗАКОНЕНИЯ ИЗМЕНЕННЫЕ:
16. Ст. ст. 1, 2 и 4 декрета СНК от 23 января 1921 г. «Об
свобождении от военной службы по религиозным убеждениям»
".обр. Узак. 1921 г., № 1, ст. 27).
Врид. Председателя ВУЦИК Угаров.
За Председателя СНК УССР Владимирский.
Секретарь ВУЦИК Буиенко.
Харьков, 29 октября 1924 г
(Собр. Узак. УССР 1924 г., № 48, ст. 2S5).
II.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
овета Народных Комиссаров УССР „О третейском суде".
Совет Народных Комиссаров постановил:
1. Все споры между частными лицами, обществами, коллек-
твами и организациями по делам гражданским, за исключением
поров, подлежащих разрешению на основании законов о труде,
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стве, а также споров с правительственными учреждениями
предприятиями, могут быть передаваемы на разрешение третей
ского суда.
Примечание. Порядок третейского разрешения гра
жданских споров, возникающих из законов о труде, а так
же с участием государственных учреждений и предприятие
включая сюда и тресты, определяется особыми правилами
2. Третейский суд образуется в составе одного или несколь
ких третейских судей в нечетном числе, по взаимному соглаше
нию сторон.
3. По взаимному соглашению сторон) состав третейског
суда может быть также образован таким образом, что кажда
сторона избирает одинаковое число третейских судей, которы
по соглашению между собой приглашают еще одного третеі
ского судью — председателя.
4. Третейскими судьями не могут быть граждане, лишекны
по судебным приговорам или по постановлениям администра
тивных органов, наделенных судебными правами, права быт
избранными или назначенными на советские или иные должно
ети, на все время состояния их под указанным запрещение*
5. Соглашение сторон о разрешении спора третейским судо»
излагается в третейской записи.
6. В третейской записи Обозначается: а) имена, отчества-
фамилии Історон и третейских судей; б) предмет спора; в) сро
для решения дела и г) другие условия по добровольному а
глашению сторон, не противоречащие, однако, действующем
законодательству. Если стороною в деле является общество ил
организация, то в третейской 'записи обозначается наимеиом
ние сторон и имена, отчества и фамилии ее представителей.
7. При отсутствии соглашения о сроке для разрешени
дела, третейское разбирательство должна быть окончено в т(
чение двух месяцев! со дня совершения третейской записи. П
истечении срока третейского разбирательства, если не последуе
соглашения сторон об отсрочке, третейское разбирательств
признается несостоявшимся. Соглашение об отсрочке, а такж
об изменении состава третейского суда, записывается. в допол
нительной третейской записи.
8. Третейская запись подписывается сторонами и трете!
скими судьями; подписи должны быть засвидетельствованы не
тариальным порядком или народным судьей. (Отменена поста
новлением ВУЦИК'а и СНК УССР от 29 октября 1924 r.j).
9. Производство в народном суде дела, переданного сто
ронами на разрешение третейского суда, приостанавливается п
предъявлении третейской записи.
10. Третейский суд может выйти за пределы спора, есл
это положительно ему не воспрещено третейской записью, в
не должен выходить за границы того юридического отношени
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11. Решение третейского суда постановляется третейскими
судьями по. выслушании объяснении сторон по большинству
Юлосов после предварительного совещания.
12. В решении суда должны быть обозначены имена, от-
чества и фамилии сторон или точное наименование общества
или организации, являющейся стороной, имена, отчества и фа-
ялии третейских судей, место постановления решения, требо-
вания сторон и мотивы решения и затем постановление, разре-
шающее спор между сторонами по существу.
13. Решение третейского суда подписывается всеми третей-
скими судьями и объявляется сторонам с распиской их на
самом решении; если же стороны,, к назначенному третейским
судом для объявления решения сроку не явились, то решение
считается объявленным в последний день срока, назначенного
для разрешения дела.
14. В семидневный со дня объявления решения срок тре-
тейский суд вносит свое решение вместе с третейской записью
в всем, производством на хранение в тот народный суд, в районе
которого состоялось решение третейского суда. (Отменена
постановлением ВУЦИК'а и СНК УССР от 29 октября
1924 года).
15. Если добровольного исполнения решения третейского
суда не последует, то по просьбе одной из сторон, заявленной
не позднее 1 года со дня объявления решения, народный судья
делает надпись об утверждении решения, взыскав предвари-
тельно со стороны, обратившейся с указанной просьбой, все
причитающиеся по гражданским делам сборы в половинном
іазмере; другая половина сборов взыскивается с противной
стороны. Просьба стороны об освобождении от сборов рассма-
тривается в порядке, установленном постановлением СНК от
'"октября 1921 г. «Об установлении сборов в доход республики
по НКЮ». (Отменена постановлением ВУЦИК'а и СНК УССР
от 29 октября 1924 г.).
16. Народный судья может отказать в утверждении реше-
ния третейского суда только в том случае, если найдет, что
решением третейского суда устанавливаются права, недопусти-
мые по действующему законодательству, нарушаются ст. "ст. 1
яли 4 настоящего положения или решение фиктивно-притворно,
ибо явно ошибочно; в этих случаях народный судья вносит
Дело' в судебное заседание, в котором или постановляется об
тверждении решения третейсокго суда и о выдаче исполни-
тельного листа, или решение третейского суда аннулируется
ибо изменяется. (Отменена постановлением ВУЦИК'а и СНК
^ССРот 29 октября 1924 года).
17. На отказ народного судьи в утверждении решения тре-
ейского суда может быть принесена частная жалоба в обыч-
ном порядке в совнарсуд. (Отменена постановлением ВУЦИК'а
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18. Решение третейского суда, утвержденное народным су
дом, обязательно, лишь для участвующих в деле лиц и. их пра-
вопреемников и приводится в исполнение на общем основанщ
с выдачей стороне народным судьей исполнительного листа. (От-
менена постановлением ВУЦИК'а от 29 октября 1924 года).
19. На решение третейского суда допускается кассационнаі
жалоба в народный суд в месячный со дня объявления решенш
срок. Жалоба подается народному судье, коему представлено
решение третейского суда. Поводом для кассации является на
рушение правил о третейском суде или условий третейской за
писи, а также явная ошибочность или недобросовестность ре
шений. (Отменена постановлением ВУЦИК'а от 29 октябш
1924 года). | г .і , у|
20. Если народный судья признает кассационную жалоб)
уважительной, то отменяет решение третейского суда и рассма-
тривает дело по существу на общих основаниях. (Отменена по-
становлением ВУЦИК'а и СНК УССР от 29 октября 1924 года).
Зам. Председателя СНК Мануильскш.
Управляющий делами СНК Солодуб.
Секретарь СНК Стрелкой.
Харьков, 25 февраля 1922 года
(Собр. Узак. УССР, 1922 г., №. 9, ст. 143).
III.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета і
Совета Народных Комиссаров „О судебных исполнителях".
Всеукраинский Центральный Исполнительный Комитет и Со
вет Народных Комиссаров постановили ввести в действие ни
жеследующее положение о судебных исполнителях:
ПОЛОЖЕНИЕ О СУДЕБНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЯХ.
1. Судебные исполнители в числе, определяемом штатами
состоят при губернских судах и выполняют действия, возлагае-
мые на них Гражданским Процессуальным Кодексом, при испол-
нении судебных решений и определений.
2. Судебные исполнители назначаются на должность и уволь
няются от таковой распоряжением председателей губернских
судов.
3. Судебными исполнителями не могут быть:
а) лица, опороченные по суду или исключенные из обще
ственных организаций за порочащие поступки и поведение;
б) не прослужившие одного года в органах советской юсти-
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ния при губернском суде по программе, устанавливаемой На-
родным Комиссариатом Юстиции; ,
в) не имеющие права избирать в Советы.
4. Судебные исполнители распределяются председателями
губсудов соответственно районам народных судов и действуют
в пределах своих районов.
Председатель ВУЦИК Петровский.
Зам. Председателя СНК УССР И. Булат.
Секретарь ВУЦИК А. Буценко
Харьков, 27 марта 1925 г.
., («Вісти» от 17-го апреля 1925 г. № 87. Собр. Узак УССР 1925 г.
№ 16, ст. ИЗ).
IV.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров УССР „О судебных перевод-
чиках".
Всеукраинский Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров УССР постановили ввести в дей-
ствие нижеследующее Положение о судебных переводчиках:
ПОЛОЖЕНИЕ О СУДЕБНЫХ ПЕРЕВОДЧКИАХ.
Ст. 1. Судебные переводчики состоят при губернских су-
дах, в составе их нотариальных отделений, в числе, устанавли-
ваемом штатами, и назначаются председателями губернских су-
дов из лиц, имеющих право выбирать в Советы, неопороченных
по суду, не исключенных из общественных организаций за по-
рочащие поступки и поведение и выдержавших испытание в
знании иностранных или местных языков при органах Народ-
ного Комиссариата Просвещения.
Примечание. Порядок и программа испытания опре-
деляются Народным Комиссариатом Юстиции по соглаше-
нию с Народным Комиссариатом Просвещения.
Ст. 2.' При губернских судах в составе их нотариальных
отделений могут состоять, кроме штатных, также и внештатные
судебные переводчики, назначаемые председателями губернских
судов из лиц, удовлетворяющих предъявляемым к судебным
переводчикам общим требованиям и несущих все возложенные
на таковых обязанности наравне со штатными переводчиками.
Ст. 3. На судебных переводчиков возлагается:
а) обслуживание судебных мест и следственных органов во
всех случаях, предусмотренных ст. ст. 22, 143 и 170 Уголов-
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б) изготовление и проверка верности переводов, документов
и других бумаг с украинского или русского языков на другие
языкии обратно, как по требованию учреждений, так и по
просьбам частных лиц;
в) заверение копий актов, документов и других бумаг, пи-
санных на иностранных и местных языках.
Ст. 4. За работу, производимую судебными переводчиками
(ст. ст. 1 и 2), предусмотренную п. п. «б» и «в» ст. 3-й настоя-
щего Положения, с заинтересованных учреждений и лиц взыски-
вается плата по таксе, устанавливаемой Народным Комиссариа-
том Финансов, каковая плата зачисляется в общую' сумму но-
тариальных сборов по данной губернии. В указанные сборы
зачисляются также и суммы, взыскиваемые в подлежащих слу-
чаях на основании приговоров и решений суда, за участие в
деле переводчика, в порядке ст. 94 Уголовного Процессуаль-
ного Кодекса УССР и ст. 17 Гражданского Процессуального
Кодекса УССР.
Определение размера взыскиваемых сумм производится су-
дом на основании таксы, предусмотренной настоящей статьей.
Ст. 5. Судебные переводчики (ст. ст. 1 и 2) содержатся
за счет сборов, поступающих за совершение нотариальных дей-
ствий и переводов. Необходимые для этой цели кредиты про-
ходят по сметам нотариальных отделений губернских судов.
Примечание. Внештатные судебные переводчики по-
лучают за исполняемую ими работу плату от нотариальных
отделений губсудов по таксе, устанавливаемой Народным
Комиссариатом Юстиции по соглашению с Всеукраинским
Советом Профессиональных Срюзов и Народным Комисса-
риатом Труда.
Ст. 6. Судебные переводчики — штатные и внештатные -
имеют свою печать и обязаны вести реестр для записи всех из-
готовляемых и заверяемых ими переводов и копий, прошнуро-
ванный губернским судом и за печатью последнего.
Распоряжением Народного Комиссариата Юстиции может
быть установлена обязанность ведения переводчиками и иных
книг.
Председатель ВУЦИК Петровский.
Зам. Председателя СНК УССР Булат.
Секретарь ВУЦИК Буценко.





Условные обозначения. Цифры обозначают ссылку на соот-
ветствующую статью или комментарийк статье Кодекса. Буквы перед
этимицифрами— пункт соответствующейстатьи. Цифры и буквы в скоб-
ках —■ пункт комментария. «Прим.» — ссылку на примечаниек статье
Кодекса.
А
а. п. — 23.
Обязан-
Обязан-
Авторские права. Подсудностьисков, вытекающих из
Адвокатура. См. Защитники.
Адрес. А., по которому доставляетсяизвещение— 73.
ность суда знать а. госучрежденийи госпредприятий— 73.
ность тяжущихся уведомлять суд о переменеа. — 74.
Акты. Рассмтрениесудом а., совершенных з а - г р а н и ц е й — 7.
Выдача судебных приказов по нотариально-совершенным и за-
свидетельствованныма. — см. Приказ судебный. А. об осмотре
наместе— 160. Доказательнаясилаа. об осмотре, совершенного
другим учреждением— 160. Выдача судебныхприказов по а. —
см. Приказ. А._ о продаже с публичных торгов строенийили
права застройки— 312. А. — см. такжеПисьменныедоказательства.
Алименты (содержание). Право повторного предъявленияисков
об а.— 183(3). Рассмотрениеисков об а., поданных с нарушением
местнойподсудности— 31. Подсудность исков об а. по местужи-
тельства истца— 25 прим. (РСФСР). Об установлениипредваритель-
ного 'исполнения в части а., необходимых для существования —-
187 прим. Немедленноеисполнениерешенийпо искам об а. — 187.
Привод ответчикапо искамоб а.'— 101. Выдача судебныхпри-
казов по деламоб а. —210. Освобождениеисков об а. от судебных
расходов — 43. Увеличениеа. по сравнению с размером,
указанным в постановлении,суда о разводе — 223 (РСФСР). Перво-
очередностьудовлетворенияа. при исполнениирешения— 26G.
Нормы 'удовлетворения а. — 266. Ценаиска об а. — 36 г.
Апелляция. Отсутствиеа. в советскомправе — 1 (4), 237.
Арбитражные комиссии. А. к. при биржах— см. Биржи. А. к.
при СТО, УЭС и ВСНХ — 199. Приведениев исполнение
решенийА. к. — 155.
Арендный договор. Цена иска о прекращении или продлении
а. д.— 36 (д).





Арест. Наложениеа. на имущество должника для взыска-
ния — 271, 275. Место продажи имущества, подвергнутого
а.— 301. А. имуществапри обеспеченииска— 87. Содер-
жаниеописипри а. имущества— 270. Освобождениеот а
имущества, находящегося в помещениидолжника и принадлежащего
третьим_ лицам— 273. А. имущества в отсутствиидолж-
ника*— 274. Продажа а. имуществас публичных торгов — 300
см. также Торги. А. имущества должника, находящегося у тре-
тьих лиц— 292. Заявление третьими лицами своих прав при
а. имущества— 277.
г
Банк. Государственныйб. Подсудностьисков к отделениям
6.-27 прим. Очередностьудовлетворенияпретензииг. б.— 266
Выдача судебныхприказов по операциямг. б.— 260, 211. Б сель-
ско-хозяйственный— выдача судебных приказов по делам
с.-х. б.— 210(7).
Биржа. Арбитражныекомиссиипри б. Не обязательная
подсудностьа. к. при б.— 199. Порядок исполнениярешенийа. к.
d™^'~ 199 ' 255 ( 2<<е>> )- Невозможность разрешения в а. к. при б
РСФСР споров между госорганами— 199. Продажа описанных
товаров на товарной б. через маклера— 300. Б. маклера— см
Маклера.
090 л? 3"' АдминистР ативный порядок регистрацииб. -
220 (3, 4, 5) (РСФСР). Документы, прилагаемыепри заявлении о
расторжении6.-222 (РСФСР). Порядок подачив суд заявле-
нии о расторженииб.- 219-225 (РСФСР). Порядок расторжения
б. через ЗАГС — 220 (УССР).
Бумага ценная. См. Ценнаябумага.
В
Валюта. Иностраннаяв. как товар — 302 (2).
Вексель. Немедленноеисполнениерешенийпо искам основан-
НЬШ о?п Б^~ 187 ( РСФСР )- Вь 'Дача судебных приказов по
в.— 210. Невозможность для суда выхода за пределы требова-
ниипо в. — 179.
Верховный суд. Право в. с. передаватьподсудныеемуделагуб-
судам—24 прим. Недопустимостькассационногобжалова-
ния решенийв. с. по судебномуотделению— 235(1)УССР. Право
председателяв. с. опротестовыватьрешения гражданскойкас-
сационнойколлегии в. с— 174. Право в. с. переноситьпод-
судные ему дела, в другие суды и приниматьк своему производству
любое дело — 32. Исключительное право в. с. разрешать вопрос
О пересмотресудебного решения — 250. Подсудность
в. с. — 24.
Вестник Советской Юстиции. Публикацияв В. С. Ю о делах на-






Взыскание. Обращениев. наимуществодолжника при исполнении
решений— 271. См. также Исполнениерешений, Исполнительный
лист, Судебный исполнительи Торги.
Взыскатель. Перевозка списанногоимущества с согласия
в. — 302. Право в. требоватьоставленияимуществаза собой в случае
■несостоявшихся торгов — 315. Требованиев. об опеча-
тани и арестованногоимущества— 248. Право в. на участиев
публичных торгах— 308. Право в. обжаловать расчет со-
ставленныйсудебнымисполнителем— 267. Назначениев. в
качестве хранителяимущества— 280.
Внесение. В. в суд предметов обязательства — см. Депозит.
Военная служба. Освобождениеот в. с. по религиознымубежде-
ниям — 226—230. Подсудность дел по освобождению от в. с. по
религиознымубеждениям — 22, 226.
Возврат. В. должнику документа,по которому выдан судеб-
ный приказ — 218. Подсудностьисков к госорганами должностным
лицам о в. имущества— 23(6). В. письменных доказа-
тельств, неоплаченныхгербовым сбором — 147. В. документов при
отказе в выдаче судебных приказов — 216.
Возмещение. В. стороной,проигравшейдело расходов, понесенных
другой стороной— 46.
Вознаграждение. В. свидетеля за потраченноеим время при
— 42. В. х р а н и т е л я за хранениеописанного
В. экспертов— 44.
В. производства при вступлениив дело право
Вызов сторон при в. дела — 117.
Засвидетельствованиеполномочий селян в. — 17.
В. утеренногосудебного приказа— 217.
Оплата в. и. судебной пошлиной — 35. Срок
для восполнениянедостатковв. и. заявления — 81 прим.
Вступление. В. в силу судебного р е ш е н и я — см. Решение.
В. третьихлицв дело в качествепособников— 168. В. третьих
лиц с самостоятельнымисковым требованием— 169.
Выбор. В. сторонамисудаиз числатех, коим подсудноих дело—
і. Подсудность.
Выдача. В. взносов из депозита— 207. В. исполнитель-
ного листа— см. Лист исполнительный.
Вызов. В. сторон в делах о расторжениибрака— 22 (РСФСР),
кредиторапри внесениив его пользу депозита— 205. В. сто-
рон к проверкедоказательств— 122. В. сторонпри рассмотре-
нии просьб об обеспечениидоказательств— 126. В. сторон для
выдачи дубликатов судебногоприказаи исполнительноголиста—
120. Исключениеиз правил о в. сторон — 126. В. сторон к
слушанию дел по кассационнымжалобам— 242. В. сторон для
личныхобъяснений— 99. Необходимостьв. сторонв суд— 66 (1).
В. сторон при возобновлении дела — 117. В. дополнительных экс-
пертов— 158.
Выморочное имущество— 196. См. также Имуществоумершего.










Выписка. В. из письменныхдокументов— 144.
Выселение. Назначениев решениисрока для выполнения поста-
новления о в. — 180. Немедленноеисполнениерешенийпо деламо
в. в виду окончания срока наймаи других законных причин— 187 (а).
Г
Газета. Объявление в местной официальной г. о публичных
торгах по продаже арестованногоимущества— 304.
Гербовый сбор. Оплатаг. с. бумаг, подаваемых в суд — 40.
Взысканиег. с. и штрафа по неправильнооплаченномуили не-
оплаченномуг. с. документу, представленномув ісуд —, 147. Об-
жалованиепостановленийо взысканииг. с. с документов, представлен-
ных в суд— 147. Доказательная силадокумента,совершенногос
нарушениемустава о г. с— 147. Обложениег. с. объясненийна
исковое заявление— 75(11). Обложениег. с. кассацион-
ных жалоб — 240. Освобождениеот г. с. заявлений в суд
по делам об освобожденииот военной службы по религиознымубе-
ждениям— 229(2). Г. с. в качестверасходов по 'делу — 34 б.
Горсовет. Подсудностьисков к г.— 24. Подсудностьисков к г.
окружного (уездного) города — 23 в.
Государственный. Г. банк. См. Банк государственный. Госу-
дарственныйбюджет — невозможность обращения взысканий на иму-
щество органа, состоящего на г. б.— 286. Освобождениеот судебных
расходов госорганов, состоящихнаг. б.— 43. Государственныекре-
дитные органы — см. Кредитные учреждения/ Государственная
тайна— см. Тайна. Государственныеучреждения и предприятия —
обязанность суда знать адрес г. у. и п. — 73. Недопустимость
обращения г. у. и п. к третейскомусуду и арбитражнымкомис-
сиям при товарных биржах — 199 (РСФСР). Г. у. и п., состоя-
щие на госбюджете — см. Госбюджет. Взыскание по 'исполни-
тельному листу_с г. п. — 283. Порядок обращения взыскания на
г. у. и п. — 287. ПредставлениеI копии исполнительноголистапри
обращениивзыскания на г. у. и ц. — 284. Недопустимостьвзыскания
ігутем описи на госбюджетные учреждения — см. Госбюджет. До-
ставкаг. у. и п. документов, требуемыхсудом — 142. Выдача судом
свидетельствна доставку документов из г. у. и п. — 142. Освобо-
ждениег. у. и р. от залога при участиив торгах на строение— 310.
Извещениене участвующего) в деле г. у. и ц. о заинтересованности
его в таковом — 172. Невозможность немедленного(предваритель-
ного) исполнениярешенийпо отношению к г. у. и п.— 187 (УССР),
187 в (РСФСР). Исключение из этого правила для требованийпо
векселям — 186 в (РСФСР) и по искам о зарплате— 187 (УССР).
Недопустимостьобеспеченияиска к г. у. и п. — 82. Право г. у. и п.
назначатьдля обеспечениясвоего иска частномупредприятию пред-
ставителя на это предприятие— 88. Последствия дачи г. у. и п.
отзыва о нахожденииу него имуществадолжника — . 294. Очеред-
ность удовлетворенияпретензийг. у. и п. — 266. Подсудностьисков





исков к г. органамоо уоытках от незаконныхдействийдолжностных
лиц в административномпорядке и о возврате отобранного имуще-
ства — 23 6. Засвидетельствованиег. у. и п. судебных полномо-
чий — 17. Невозможность выдачи судебных приказов по требова-
ниям, обращеннымк г. у, и п. — 211. Исключениеиз этого правила
для требованийпо протестованнымвекселям — 211. Выдача судеб-
ных приказов поі обязательствамиз покупки і селянамиу г. у. и п.
сельско-хозяйственныхмашин в рассрочку платежа— 210. Освобо-
ждениеот судебныхпошлин г. у. и п. свободных1 от промысло-
вого налога— 43. Отсрочка довзыскания судебных сборов
с г. у. и п. при увеличенииими иска— 39. Освобождениег. у. и п.
от взноса залога при участиив торгах— 301 . Перенесениеторгов
при взысканиив пользу г.у.и п. — 302 (РСФСР). Распределениемежду
г. у. и п. имущесттваумершего— 196. Г. предприятия, пере-
веденные на хозяйственныйрасчет— 287.
Гражданский иск. Г. и. в уголовном процессе— 10.
Графическая экспертиза. См. Сличениепочерков.
Губернский Исполнительный Комитет. Подсудностьисков к Г. И.
К. — 84. Губернский Финотдел— см. Финотдел.
Губернский суд. Дела, подлежащие ведению г. с. — 22—23.
Подача в г. с. заявленийоб освобожденииот военнойслужбы по
религиозным убеждениям— 226. Принесениев г. с. жалоб на
действиянотариуса— 231. Подачав г. с. жалоб на выдачу судебных
приказов— 219. Подачав г. с. жалоб на отказ в выдаче исполнитель-
ного листа по делам, разрешенным третейскимсудом — 203. По-
сылка в нотариальноеотделениег. с. запрещенияпри обращении
взыскания на строениеи право застройки— : 298 (РСФСР). Пред-
ставлениев г. с. копийвсех подаваемыхсудебныхбумаг 78. Право
пленумаг. с. переноситьдела в нарсуддругого районав пределах
губернии— 32.
Давность. Д. по исполнениюрешений— 186 (9). Д. по испол-
нительным листам— 186. Д. для просьб об истолковании реше-
ний— 185. Началосрока теченияд.по деламприостановленным— 1 16.
Декрет. См. Закон.
Дееспособность. Процессуальнаяд.— 12(1).
День. Влияние нерабочихд. на процессуальныесроки — 292.
Денежныесуммы. Арестналагаемыйнад. с. должника, имеющиеся
У третьихлиц — 292.
Депозит. Заявление о выдаче д.— 205. Выдача взносов в
Д. — 207. Заявление о выдаче д.— 205. Извещениекредитора
о внесенииценностейв д. лица, в пользу которого оно сделано— 206.
Внесениев д. исковой суммы в размерестоимостиобеспечения
иска — 89. Надписьнарсудьи о- последовавшемвзносе ценностей
в д.— 205. Предметы,вносимые в д.— 204. Внесениед.в Фин-
отделы — 204. /





содержаниид.— 223 (РСФСР), Разрешениесудом спора между раз-
водящимися относительновоспитанияд.— 224 (5) РСФСР. Опреде-!
лениесудом размерасодержанияд. при отсутствиио том согла-
шения между супругами— 224 (РСФСР). Предъявлениеисков о со-
держаниид.— 221 (УССР). О разрешениисудом разногласиймежду
супругамио фамилиид.— 222 (УССР).
Дисциплинарноевзыскание. Д. в. на представителяпрокуратуры
за нарушениепорядка в судебномзаседании— 96.
Доверенность. См. Полномочия.
Довзыскание. Д. судебных пошлин при увеличенииисковых тре-
бований— 39.
Договорная подсудность. См. Подсудность.
Договорное представительство. См. Представительство.
Договор. Рассмотрениесудом д., совершенных за-границей— 7.
Подсудностьисков из д. по местуисполненияд.— 28. Недопу-
стимостьдля суда выходить за пределы требований,вытекающих
из д.— 179.
Доказательства. Распределениебременид.— 118. Отдельные
виды д.— см. Свидетельскиепоказания,Документы. Необходимость
указания д. в исковом заявлении— 76(3). Обеспечение
д.— случаи о. д.— 123. Подсудность дел об о. д.— 124. Содер-
жание просьб об о. д.— 125. Участиесторон в рассмотрениидел
об о. д.— 126. Недопустимостьчастнойжалобы на определениеоб
о. д.— 127. Установлениепорядка о. д.— 127. Обжалованиеотказа
об о. д.— 127. Право суда признать наличиеобстоятельств,
не требующих д.— 124. Д. письменные— см. Документы.
Обязанностьсторон представитьд. не позже первого заседания
по делу. Принятие д. после этого срока — 106.. Срок для про-
верки д. при отменерешения по делу— 107. Вызов сторон
для проверки д.— 122. Обязанностькаждой стороны доказать свои
утверждения — ПО. Право судадопускать д.— 119. Представле-
ние дополнительныхд. для выдачи судебногоприказа— 211.
Невыдача судебного приказа при наличиив обязательстве условий,
наступлениекоих должно быть доказано — 211. Невыдача судебных
приказов по обязательствам, требующих дополнительныхд.— 211.
Право экспертовучаствовать в проверке д.— 156.
Доклад. Д. члена судебного присутствия об обстоятельствах
дела — 105.
Документ. Внесениед. вдепозит— 208. Ценаискаоб истре-
бовании долгового д.— 36. Письменныед. Право суда на
проверку п. д.— 121. Право стороны взять обратно из суда по-
длинныйд.— 79. Подложность д., как основаниедля пере-
смотрасудебногорешение— 251 (3). Невыдачасудебногопри-
каза, если ответственностьответчикане явствует из- самихд.— 211.
Необходимостьпредставленияподлинных д. к просьбе о выдаче су-
дебного приказа— 212. Д., на основаниикоих могут быть выданы
судебные приказы — см. Приказы судебные. Оштрафование тре-





Должник. Вызов д. в суд для указания им средств к платежу
взыскания — 316. Право д. на пользование описаннымиму-
ществом — 282. Перевозкаимуществас согласия д.— 302.
Вручение д. повесткиоб исполнении— 259. Понятиед. в ис-
полнительномпроизводстве— 259. Право д.указывать очередь, в какой
имущество должно продаваться— 307. Обязанность организа-
ций и лиц, сообщать судебномуисполнителюсведенияо том, состоит
,ш у них на службед.— 288. Отсутствиеу д. праваучаствовать
в публичных торгах— 308.
Должностныелица. Подсудностьисков к д. л. об убытках от не-
йконных и неправильныхдействий,совершенныхв административном
порядке и о возврате отобранного имущества— 20 6.
Доля. Д. соучастниковрешения по делу — 183.
Домоуправления. Необходимостьприсутствияпредставителяд.при
арестеимуществав отсутствиидолжника — -274.
Дополнительное решение. См. Решение.
Допрос. Д. свидетелей— см. Свидетели. Д. экспертов — см.
Эксперты.
Доход. Право должника извлекать1 доход из описанного иму-
щества — 282.
Драгоценность. Внесениед. в депозит— 204.
Дубликат. Порядок выдачи д.исполнительноголиста— 190.
Д. судебногоприказа— 190(5).
Ж
Жалоба. .Право взыскателя на подачу ж. в случае неплатежасо
гороны госбюджетногоучреждения по исполнительному
аисту— 286. Ж. кассационная— см. Касационная жалоба.
К. надействиянотариуса— срокиподачиж. надействиян..— 233.
кассационнаяж. на решениесудапо ж. надействиянотариуса—' 232.
Порядок подачи ж. наі действиян. — 233. Ж. на действиясудеб-
яых исполнителей— 270. Ж. ч а с т н а я — см. Частнаяжалоба.
Железная дорога. Подсудность исков к ж. д.— 27 прим.
Жилкооператив. Невозможность обращения взыскания па строе-
ние, арендуемоеж.— 296 (5).
Жительство. См. Местожительство.
3
Завещание. Ценаискао з.— 36 (12).
Заграничный. См. Иностранный.
ЗАГС. Местныеорганы 3.— 220 (3)УССР. Отсутствиеправа
і 3. отказатьвразводе — 220 (4)УССР. Направлениев 3. копии
вределения суда о расторжениибрака — 225.
Задаток. Внесениез. при публичных торгах— 314 и 308.
Заключение. 3. прокурора кассационнойинстанции— 244.
Признаниесудом необходимостиз. прокурора в делах с участиемгос-
'рганов — 172. 3. экспертов— 152. Вызов судомэкспертовдля
пополнительного з. — 158. Содержание з. экспертов— 155, 157
*орма з.— 157.





Закон. Время вступленияв силу з.— 4 (1). Применениесу
дом иностранныхз.— 7. Разрешение вопросов в случае за
труднения суда по применениюиностранныхз. — 8. Опублико
в а н и е издаваемыхз.— 4. Обязательностьдля судаприменени
действующих з. и в случае неясностиобращаться к общему дух
советского з.— 4. Дача пленумом Верхсуда руководящих • р а з ъ
я с н е н и й смыслаз.— 247. Толкованиез. — 4 (III).
Законные представители. См. Представители.
Закрытие дверей судебногозаседания— сЫ'. Публичность с. з,
Залог. Извещениедержателяз. о дне продажи заложенноп
арестованногоимущества— 305. Очередность удовлетворени:
претензийобеспеченныхз.— 266. Подсудностьисков из до
говора з. строенийи право застройки-— 29 (4). Внесениез. лицамі
желающими участвовать в торгахна строение— 311. Зачетз
покупную стоимостьза строенияили право застройки— 311. Посту
плениев казну з\ лица, не внесшего покупной суммы в закупленно
на торгах строениеили право з.— 311.
Замена. Переносделапри затруднительностиз. устраненногонар
судьи —і 103. 3. ненадлежащегоистцаилиответчикапо делу —■ Ш
Замечания на протокол. Право участвующих: в деле сторон пред
ставить в 3-х дневный срок з. на протокол — 112. Измененияпро
токола председателемв соответствиис з.— 112.
Занятия. Подсудностьисков по местуз. ответчика— 26, 25
Заочное решение. Вынесениез. р. в случаенеявки одной и
сторон— 98 (УССР). Извещениевыявившейся стороны о з. [
посылкой им такового в 7-мидневныйсрок — 98. Кассационно
обжалованиез. р.— 234 (1)УССР. Отзыв на з. р.— 231(1
УССР. ПредварительноеисполнениепЬ з. р.— 187 (УССР)
Запись третейская. См. Третейскаязапись.
Запрещения. Посылка в Губсуд (РСФСР) или в коммунальны
отдел (УССР) з. прц обращениивзыскания на право застройкиилі
строения— 298. Обязательность суммы, указанной в з. для лит
приобревших подвергшееся з. строениеили право застройки—/2£
Заработная плата. Обращениевзыска н и я на з. п. рабочих
служащих по сведениям, представленнымучреждениямии предприя
тиями—■ 288. Доля з. п. свободная от взысканий— 289. ВозМож
ность взыскания с тантьем— 289. Часть з. п., сохраненнаяот взыска
ния — 289. Удержаниеучреждениями и предприятиями -взысканиі
з. п. по исполнительнымлистам— 291. Ответственностьучреждени.
и предприятийза неподачуотзыва или неудержаниявзысканий— 291
Невозможность обращения взысканий на госпредприятияи
фонда з. п. рабочихи служащих — 287. Немедленноеиспол
нениерешенийпо деламо з". п.— 187 (РСФСР)"".' Выдача из иму
ществаумершего сумм, следуемых,1 по з. п.— 195. Освобо
ж д е н и е от судебнойпошлины исков о взысканииз. п. — 43. Обяза
тельностьпредварительногоисполненияпа искамз. п. в пре
делах необходимых для существования истца— 187 прим.УССР

































иказов на основаниирасчетныхкнижек по з. п. — 210. Воз-
іещсние утраченной з. п. в порядке покрытия расходов по
Сохранениеза свидетелямиз. п. за время ихіеяу —• 46 прим.
рзова в суде — 42.
Засвидетельствованиенотариальное. См. Нотариат. 3. судеб-
х полномочийкрасноармейцев воинских частях — 17, рабо-
іі!х и служащих в учреждениях и предприятиях— 17, селян в рай
вол) исполкомах— 17, незаможныхселян в комнезамах— 17 (УССР),
рія прочих лиц— нотариальнымзасвидетельствованиэем— 17. 3.тре-
ейскойзаписи— см. Третейскийсуд.
Заседаниесудебное. Руководство з. с. председателем— 96. См.
икже Председатель. Закрытие дверей с. з. — 95. Публичность
з.— 94. Протокол с. з.— см. Протоколы. Удалениеиз с. з.—
. Удаление. ,
Заседательнародный. Устранениеи. з. — см. Устранение.
Застройка. Обращение взыскания на право з.— 296. По-
илка в Губсуд илиКоммунотделзапрещенияо обращениивзыска-
ога на право з.— 298. Извещение Коммунального от-
кла о дне продажи з. — 205. Посылка в Коммунальный отдел
ювестки об обращениивзыскания на право з.— 297. Совершение
ютариального актанаприобретениес публичных торгов права
312. Ответственностьперед взыскателем приобретателя
:ргшегося запрещениюправа з. — 299. Очередностьудовле-
шорения претензийиз права з. при недостаточностисуммна удовле-
ениекредиторов — 266. Подсудностьисков из договора о
іраве з. — 29 (3). Утверждениеторгов напродажуправа з. народ-
им судом — 312 (УССР).
Защитников коллегия. Право членов 'к. з. быть представителем
кущихоя на суде — 16. Лица, исключенныеиз к. з. не могут быть
(удобным представителемтяжущихся — 20. Выдача полномочийчле-
нам к. з. по делам: по назначениюпутемвыдачи ордера президиума
з.— 17(6).
Заявления. Подача в суд з. о взносе в депозит денежных
|мм — 205. Устноез. о предоставлениисудебныхполномочий— 18.
Исковое з,— см. Иск. Право сторон делать з. до разбора дела по
[уществу — 102. Освобождениеот гербового сбора з. подаваемых
і сз'д об освобожденииот военной службы по религиознымубежде-
ниям — 229 (2).
Земельный. 3. комиссии. Приведениев исполнениепостано-
йенийз. к. — 255. 3. органы — выступлениез. о. в качествепред-
ставителястороны— 15. 3. участки— подсудностьисков о праве
на з. у.— 29.
Злоупотребления. 3. процессуальнымиправами— см. Права про-
цессуальные.
Знаки фабричные и товарные. Подсудность исков из прав на
и ф. з.— 23 г.








Извещение. Вручениеи. через посредстволиц, проживаюшд
совместнос ответчиком— 70. И. го с о р г а н а о заинтересованності
его в производящемся деле— 172. И. суда о невозможностидоста
вить требуемыйдокумент— 143. Способы доставкии. — Щ
И. должника об исполнениипо судебномулриказу как начал
течениекассационногосрока — 69, 219, 257. И. кредитора
взносе депозита— 206. Отказ, вызванного лица, принять и. — 71
И. прокуратуры о заинтересованностив деле госорганов— 17!
Расходы по пересылке и. — 66(14). И. суда о смертидлі
принятия мер охранениянаследства— 194.
Издержки судебные. См. Расходы.
Изобретения промышленные. Подсудность исков, вытекающих и
п. и. — 23 г.
Имущество. Арести. — см. Арест. Освобождениеи. от о п и с
— см. Опись. Назначениесудом срока передачии. при присущ!
нии его — 180. Выдача нескольких исполнительныхлисто
при разноместностии., подлежащего передаче— 189. Подсуд
н о с т ь иска об и. по местунахождения ответчика— 26, 27. По
дача просьб о выдаче судебных приказов по месту нахождени
и. — 213. Распоряжение суда по и. умершего. Выдачи произ
водимые Нарсудьейиз и.; умершего сумм на погребение,содержани
иждивенцев, возмещение зарплаты, хранениеи. — 195. Обеспечени
интересовлиц, имеющих претензиик и. умершего— 198. Вынесени
судом постановленияо переходе и. умершего — 196. Определени
судом наследственныхпошлин с и. умершего — 196. Срок охрапенн
и. умершего — 196. Назначениесудомхранителяи. умершего—Ж
Сообщение в Финотделкопий определениясуда о наследственныхпо
шлинах — 197. См. также Наследование.
. Иностранные. Суждениео действительности. актов, служащи.
письменнымидоказательствами— 145. И. валюта — см. Валютг
И. законы — см. Законы. Порядок приведенияв исполнениере
шений и. судов — 255. Передача искового заявления ино
странца— 75 (10).
Исключительная подсудность— 29.
Иск. И. о воспрещении— 2 (III). Встречный и. — 87(1)
Пошлинасо встречногои. — 81 (2) См. такжеВстречныйиск. И. з а
явление. Оставлениебез рассмотренияи. з. неправильносоставлен
ного или неоплаченногосборами81. Письменнаяформа и. з. — 75
Подписаниеи. з. — 75(6). Подача и. з. представителем— 75(7)
Сведения искового заявления, заносимыев протокол Нарсудом— 77
Содержание и. з.— 78. Обеспечениеи. — см. Обеспечение
Однородность и тождественностьоснований и. — 163. Прав<
сторон изменять основанияи. — 2. Отказ от и. — см. Отказ
Право на и.— 76 (2 п. а), 2 (4). Предъявлениеи. — 75—81
Возможность и. о признании— 224 (к) УССР. Передачана ре












іазами— 219. Соединениеи. — 169. И. требования. Вы-
год за пределы и. т.— 179. Последствия указания в решениина
(гсутствиев нем суждений!об и. т. — 181. И. об убытках, при-
щненных преступнымидействиями— 10. Увеличениеи. тре-
пания— 2 (VI). Гражданскийи. в уголовном процессе— 10.
меньшениеи.— 2 (VI). Ценаи. — см. Цена.
Истец. О способахв ы з о в а и. в суд — 66 (4), 66 (9). Избрание
вда обеспеченияиска и. — 89 (1). Разбор исков о содержании
месту жительстваи.— 23 (РСФСР) . Указание цены иска
Ш- 37 -
Исполнение. И. договора. Подсудностьисков по месту-и. д.— 28.
tern) и. д.в подсудностипо деламв порядке судебныхприказов— 213.
Ісполиительныйлист— см. Лист. Исполнениеопределенийоб
беспеченииска— 70. Приостановкаисполнениярешения об
ігмене обеспеченияиска в случае обжалования— 92. Исполнение
удебногоприказапри подачепросьбы о пересмотредела в обще-
сд( юсовом порядке — 219. Исполнениепредварительное— см.
Іредварительное исполнение. И. немедленное— см. Предваритель-
и. Исполнениерешений— 255—316. Перечень определений
удебных и судебно-административныхмест, подлежащихприведению
исполнениев порядке главы 36 ГПК — 255. Принудительноеи. ре-
пения арбитражныхкомиссийпри товарных биржах — 199.
ІреМя и. р. и допустимостьи. р. в нерабочиедни и ночью — 264.
Ібращение взысканийна имущество должника при и. р.— 271.
Іаявление взыскателя об и. р.— 256. Истечениедавности,
ограняющее и. р.— 255. Повесткаоб и. р.— 257. Отсутствие
судебного исполнителя права отлагать или прекращать и.
— 265. И. р. судебным исполнителемвне своего района— 261.
Іраво суда отсрочить или рассрочитьи. р. при постановлении
— 182. Возмещениевзыскателю расходов по и. р.— 269. На-
яачениесудом в р. срокаопередачеимуществаи совершениидей-
гвий — 180. Срок для и. р. по отношению к госорганам— 285.
1. р. приобращениивзыскания наимуществодолжника, находящегося
третьихлиц— 292. Порядок удовлетворения претензийпри
р. — 266. Полное и частичноеи. р.— 262 (к).
Исполнители судебные— см. Судебный исполнитель. Положение
судебных исполнителях— см. Приложение в конце книги.
Истец— см. Иск.
К
Камчатка. Подсудность Нарсудов на К. — 23 прим. (доп.).
Канцелярский сбор — 34. Оплата к. с. выдаваемых судом бу-
аг — 41.
Кассационнаяжалоба. К. ж. на решения арбитражныхк о -
иссийпри биржах — 199 (РСФСР). Вызов стороны к слуша-
ию к. ж. — 242. Недопустимостьк. ж. на решения гражданской
судебной Коллегии В ерхсуда— 235 (РСФСР). Вызов на слуша-





Рассмотрениек. ж. при неявке сторон, извещенных о дне заседі
ния — 243. Последствиепризнанияк. ж. и е о с н о в а т е л ь н о й — 24'6
К. ж. на решение, суда по жалобамна действиянотариуса— 231
Представлениеобъясненийпо к. ж. — 240. К. ж. по дела!
о соб о го производства— 235 (1). Указаниеоснован и й решенн
по к. ж. — 248. Судебная пошлина с к. ж.— 35. К. ж. на
дачу судебного приказа— 219. Оплата сборами к.Чзй по
дебному приказу — 219, 212 прим. Дача прокуратуройзаклі
чения по к. ж. — 244. Вступлениев силу решения при подач
к. ж. — 186. К. ж. с присоединениемсоучастниковв про
цессе— 241. Содержаниек. ж.— 236. Срок подачик. ж. -
235, 238. Последствиянеподачик. ж. в срок - - 238 (2). Срок пр<
провождения к. ж. в суд высшей инстанции— 239. Последстви
оставленияк. ж. без уважения— 246.
Кассационная инстанция. Просьба о толковании реи
к. и. прекратившегодело должна подаваться)сторонами,а просьба
толковании решения передавшегодело на новое рассмотрениевоз
буждаетсясудомпервойинстанции— 185. Возможность привлечени
к. и. третьих лиц — 171.
Кассационныйповод — 237. Выход к. инстанцииза пределык.
указанных в жалобе — 245.
. Кассационныйпротест. Подачак. п. органамипрокуратуры--235(2)
Коллективный договор. Выдача судом суммиз имуществауме!
шего на покрытие требованийпо к. д.— 195. Освобождениеот су
дебных пошлин и расходов, исков, основанныхна к. д.— 43,
Коллективы. Подсудностьисков к к. — 27. Предъявлена
исков к.— 14. Право руководителейи сотрудников к. быть пред
ставител я ми к. на суде — 16.
Коллегия защитников — см. Защитников коллегия.
Коммунальный отдел. Посылка в К. о. запрещенийпри обра
щениивзысканийна строенияи право застройки—> 298. Извеще
н и е К. о. о дне продажи строения или права застройки— 305
Посылка в К. о. повесткии обращенийвзыскания на строенш
должника — 297ѵ К. о. не имеет. права преимущественно!
покупки строенийпри продаже их с публичного торга — 312
Регистрацияв К. о. нотариальныхактов на приобретениес пу
бличных торгов строенийили права застройки— 312. Обязательності
представлениясправок К. о. лицами, желающими участвовать
публичных торгах на строения о неименииу них или их семы
других строений— 309.
Комитеты незаможных селян. Засвидетельствована
полномочий, выдаваемых членамиКНС в КНС — 17 (УССР). Осво
бождениечленовКНС от судебныхпошлин и расходов— 43(УССР)
Право КНС быть судебным представителемпо делам свои.1
членов — 16 (УССР).
Кооперативы. Выдача судебных приказов по обязательствам,воз



































Копия. Представлениев Верхсуд и Губсуд к. доказательстви
заявлений по количеству участников дела— 78. Вручение не яви-
вшейся стороне к. заочного решения— 234 (РСФСР) Пред-
(тавлениесудебномуисполнителюк. исполнительноголиста
при взысканиях с госорганов— 284. Приобщениек кассацион-
іо й жалобек. по числуучастниковделапротивнойстороны— 285.
ііредставлениек. объясненийна кассационнуюжалобу — 240. Пред-
ставлениек. доказательстви документов совместнос просьбамио вы-
даче судебных приказов — 212. Способ удостоверенияко-
шй документов, взятых из дела — 79.
Красная Армия. Начало давностногосрока для дел, при-
остановленных вследствие призыва стороны в действующую часть
К. А. — 116. Засвидетельствованиесудебных полномочий,
выдаваемых красноармейцамив частях К. А. —. 17. Возможность
приостановкипроизводствапри призыве стороны К. А. — 113г.
Обязательностьприостановкидела при призыве стороны в действую-
дую часть К. Ф. — 114(6).
Кредитные учреждения. Выдача судебных приказов по просро-
іенным ссудамк. у., предъявленных госорганами— 211.
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Ликвидация. Очередность и порядок удовлетворения претензий
кредиторов при л. предприятийи организаций— 266.
Лист исполнительный.Выдача и. л. для приведенияв исполнение
решения — 188. Взыскание по и. л. с государственныхучре-
ждений и предприятий— '283. Представлениекопий и. л. при
взысканий с госорганов— 284. Давностьпо и. л.— 188. Выдача
іубликата и. л. взамен утерянного— 190. Вызов сторон при
кшении вопросао выдаче дубликатаи. л.— 190. Выдача нескольких
і. л. в случае наличия множественностистцов, ответчиков
іли предметовисполнения— 189. Отметкана и. л. об и с пол не-
ти по нему— 262. Передачаи. л.— 256 (к). Наделениесу-
дебных приказов силою и. л. — 217. Выдача и. л. по решениям
третейскогосуда — 188, 201. Жалоба наотказ в выдаче и. л.
ю решениямтретейскогосуда— 203. См. также Взыскания.
Листовой сбор. Оплата л. с. объясненийна кассационнуюжа-
юбу — 240.
Личные объяснения. Право суда потребовать явки сторон для
і.о. — 99. Привод сторон для л. 6.— 101.
Ложные показания. Ответственностьсвидетелейза л. п. — 132.
М
Маклер биржевой. Продажа описанныхтоваров через б. м. — 300.
Машины сельско-хозяйственные. Выдача судебных приказов по
селянскимобязательствам, вытекающим из1 покупки с.-х. м. — 210.
Место. М. жительства.. Подсудность деЛ по м. ж. ответ-





ранеебыло суду не известно— 103. Указаниев исковом заявлении
м. ж. истцаи оттветчика— 76(1 п. 6). Право свидетелейбыть
допрошеннымив участкесуда по своему м. ж.— 139. М. производ-
ства экспертизы— 159.
Местный. М. органы власти. Обязанность суда руковод-
ствоватьсяраспоряжениям,о. в.— 4,4(1). М.органы юридических
лиц. Подсудностьисков кі м. о. юридических лиц. М. осмотр—
см. Осмотр. М. подсудность— 20, 25, 26, 27. М. п. ііо месту
нахожденияимуществаи занятия ответчика— 25, 26. М. п. исков к
ответчику местожительство коего не известно— 26. М. п. исков
к юридическим лицам— 27.
Милиция. Необходимость присутствия представителя м. при
арестеимуществав отсутствиидолжника — 274.
Мировые соглашения. Немедленноеи с п о л н е н и е по решениямо
м. с. — 187 (РСФСР). Необходимостьспециальногополномочия
на окончание дела м. с. — 18. Выдача судебных приказов по
м. с. — 210.
Множественностьистцови ответчиков — 165. М. истцови ответ-
чиков при выдаче нескольких исполнительныхлистов — 189.
Модель фабричная. Подсудность иска, вытекающих из прав на
ф. м. — 23 (г).
Н
Надпись. Н. на актеоб отказе в выдаче по немсудебногопри-
каза — 217. Н. нарсудьи о взносе депозита— 206. Н. Фин-
отделао выдаче депозита— 208 прим. Н. судебногоисполнителяна
судебномп р и к а з е об его исполнении— 218.
Наем жилых помещений— см. Помещения.
Налоги. Очередностьудовлетворениянедоимокпо» н. при ис-
полнениирешения — 266. Применениеформы судебныхприказов
взысканий недоимок по н. складов с имуществом, находящегося у
третьихлиц — 210(7).
Наркомат. Подсудностьисков кн. — 24.
Наркоминдел. Сношение суда с лицамии учреждениями, находя-
щимися заграницейчерезН. — 67. Обращениесуда в Н. за разъясне-
ниемо примененииностранныхзаконов — 8.
Наркомюст. Обращениесудав Н. за разъясненниемо применении
иностранныхзаконов — В.
Нарсуд. Дела подсудныен. с двумя заседателями— 21. Выдача
н. исполнительныхлистовпо делам,решеннымв третейскомсуде— 202.
Обжалованиеотказа н. в) выдаче исполнительноголистапо делу ре-
шенномутретейскимсудом— 203. Нарсудья. Дела, разрешенные
н. единолично— 22. Рассмотрениен. единолично об обеспечении
доказательств— 124. Единоличноерассмотрениен. о выдаче судеб-
ных приказов — 214. Допрос н. свидетелейпо поручению другого
н.— 139.






Наследование. Вынесениенарсудьейопределенияо н. имуще-
ствапослеокончания срока его охранения— 196. Н. имущество—
подсудностьисков о н. и.— 29. Ценаиска о н. и. — 36(12). См.
также Имущество умершего. Н. пошлины — определениен. п. в
постановлениисудао переходеимуществак наследникам— 196. Вы-
дача определенияо переходеимуществак наследникамлишь по пред-
ставленииквитанциио взносе в Финотделн. п. — 197.
Нацменшинства. Производство дел на языке н. — 9.
Недееспособный. Порядок предъявления исков по деламн. — 13.
Немедленноеисполнениерешения в РСФСР — 187 (РСФСР). См.
такжеПредварительноеисполнение.
Нотариальное засвидетельствование— см. Нотариат.
Нотариальное совершение— см. Нотариат.
Нотариус. См. Нотариат.
Нотариат. Нотариальносовершенныеи засвидетельствованныедо-
кументы; выдача по ним немедленного исполнения— 187,
187 а (РСФСР); выдача по ним судебных приказов — 210. Н. за-
свидетельствованиеполномочий— 17. Н. засвидетельствова-
ниетретейскойзаписи— 199 (РСФСР). Нотариусы. Про-
изводство дел по жалобам на действия н. — 231—233. Подсудность
дел по жалобам на действия н. — 22г 231, 34. См. также Жалоба.
Неграмотный. Подпись за н. на исковом заявлении— 75 (8).
Недобросовестностьтяжущихся. Н. т. при ведениисвоих дел— 52.
Штраф за н. при ведениидел — 52. Последствиян. ведениядел— 52.
Незаможные селяне. Освобождениен. с. от судебных пошлин и
других сборов при искахстоимостьюниже50 руб. — 43. Право коми-
тетов н. с. выступать представителямина суде по делам н. с. — 16.
Засвидетельствованиеполномочийпредставителейна ведениедела в
комнезаме— 17. Комитетын. с— см. такжеКомитеты.
Неимущие. Освобождениесудом от судебныхпошлин лиц и объ-
единенийпризнанныхн. — 43.
Непосредственность. Н. судебногоразбирательства— 94.
Несовершеннолетние. Законное представительствопо делам н. —
13, 5. Невозможность для н. быть представителемстороны в про-
цессе— 20.
Неявка. Привод ответчикав суд по искамоб алиментахи
зарплатев случае вторичнойн. — 101. Н. свидетеляпо вторич-
ному вызову — 100. Н. свидетеля— см. такжеСвидетель. Н. с т о^-
роны по делу, рассматриваемомув кассационномпорядке — 243.
Последствиян. сторон— 98. Выяснение причин н. вызванных
лиц — 97. Н. сторонк судебномуразбирательству— 98. Н. э к с -
п е р т о в — см. Эксперты.
О
Объединение. Предъявлениеисков о., не пользующимися вравами
юридического лица— 14 (3). О. исков — см. Иск.
Обеспечение. О. доказательств— см._ Доказательства. О.






О. и с к а путемналоженияарестана имущество— 87. О. иск»путем
воспрещенияответчикуизвестныхдействий— 89 (3). Недопустимость
о. иска по отношению к госорганам— 82 прим. Форма * о. ' исков
госорганов к частному предприятию путем назначенияпредстави-
теля госоргана в управление предприятием— 88. Внесение в
депозит ценностейв о. иска взамен других мер о — 89 За-
мена отдельных видов о. иска — 89. Исполнение определении
об о. и. — 90, 255 (2). О. неоцененных исков — 89 (2) Об-
жалование определенийоб о. исках — 91. Последствия обжало-
вания мер об о. и.— 92. Отменао. и.- 92. Передачавзыскателю
сумм, обеспечивающих его иск —і 268. О. иска об отменевыдачи
судебного приказа- 219 (5). Порядок рассмотренияпросьб об о
исков — 86. Соединениеотдельных форм о. иска— 89 Срок
рассмотренияпросьб об о. исков — 86. Срок обжалования опреде-
ленииоб о. и.— 91. Сущность и условия о. и.— 82, 83, 87. Право
ответчикана возмещениеубытков, происшедшихот о. и. — 93. Ча-
стичноео. иска— 85. Частнаяжалобанаопределенияоб о. и. — 91.
О. обратноготребования^случае допущения немедленного
исполнения- 187 а (РСФСР). О. решения не приведенногов не-
медленноеисполнение— 85, 187 в (РСФСР). О. убытков от пред-
варительногоисполнениярешений— 187
Обжалование. О. решений арбитражныхкомиссийпри
биржахРСФСР — 199. Недопустимостьо.этихрешенийв УССР — 199
О. определениесудао расторженииб р а к а — 225 з (РСФСР). О. по-
становления о немедленномисполнении<— 1 87 г (РСФСР) О
определенияоб обеспеченииска- 91,, 92. О. определенияоб
обеспечениидоказательств- 127. Указаниев решениинап о р я д о к
его о.— 1 76. О. судебныхприказов и отказа в их выдаче— 219.
Недопустимостьо. определенийо толкованиирешений— 185
О. постановленийо ш т р а ф а х - 52 прим. См. такжеКассационная
жалоба и Частная жалоба.
Объявление решений— см. Решение. О о т о р г а х описан-
ного имущества- 304. Содержание о. о торгах описанногоиму-
щества—> 306.
Объяснения сторон- 105. О. по кассационнойжалобе - см
Кассационнаяжалоба. ■
Окрисполкомы. Подсудность исков, предъявляемых к о. — 23 в.
,„ Дпе??- ,П Р ква °- на предъявлениеисков от имениопекаемых-
16 (о), 1о (1). Приостановкапроизводстваделапри установлениинад
тяжущимся о.—,113.
Опечатание. О. арестованногоимущества__ 278.
Опись имущества. Оценкаимзтцествапри о.— 279 Под-
судностьисков об освобожденииот о. и. — 29. Пользование
имуществом подвергнутым о.-282. Содержание акта об о.
имущества— 276. Положениеимуществадолжника, находящегося у
третьихлиц— 294. Иск третьих лиц об исключении из описи






Определение. О. гражданскойкассационнойколлегии Верхов-
ного суда — 248. Опротестованиео. гражданскойколлегииВерхов-
ного суда— 2481 (УССР). О. об освобождении от военной
службы по религиознымубеждениям— 230. О. кассационной
инстанции— 248. О. об обеспечениидоказательств— 127. О. об
обеспечениииска — 86. О. о переходе имущества
умершего— 196.
Опротестование;-О. определенийКассационнойКоллегии Вер-
ховного суда— 2481 (УССР) . О. определенийсудебнойколлегии
Верховного суда — 2351 (УССР). О. прокуратуройпередВер-
ховным судом решенийпо законченнымгражданскимделам—і 254.
Орудия сельско-хозяйственные— см. Машины. О. производства.
Недопустимостьобращения взыскания на о. п. — 291.
Освобождениеот судебныхрасходов і—■ 43. О. от военнойслужбы
по религиознымубеждениям— см. Военная служба.
Оспариваниеписьменных-доказательств— 146.
Освидетельствованиедокумента,-заподозренногов подлоге — 150.
Осмотр на месте. А к т о производствео.н. м. судом или другими
учреждениями— 160. О. н. м. в качествесудебногодоказатель-
ства— 121. О. н. м. письменныхдоказательств— 144.
Протокол о.н.м. — 162. Внесениесторонамирасходов по про-
изводству о. н. м. — 45. Право сторон присутствоватьпри
о. н. м. — 161. Присутствиеэкспертапри о. и. м. — 156. О. су-
дебнымиисполнителямипомещенийдолжника— 263.
Основаниеиска— см. Иск.
Особое мнение. Право судьи заявить по вынесенномурешению
свое о. м. — 174, 175. О. м. членагражд. кассац.коллегииВерховного
суда несогласногос вынесеннымопределением— 2481 прим. (УССР).
Особые производства. Вопросы, подлежащиеведению судов в
порядке о. п.— 191. Подсудностьдел о. п.— 22. Пошлина
по делам о. п. — 38. Исполнениерешенийпо делам о. п. — 2551 .
Право сторонперенестидело из о. П. в общий исковой порядок — 193.
См. такжеОтдельныевиды о. п., Наследованиеимущества,Третейский
суд, Депозит,, Приказы судебные, Брак, Фамилия, Военная служба,
Нотариусы, Публичные права.
Ответственность. Установлениесудом формы о. в решениипоста-
новленномпо отношению к нескольким соучастникам— 183. О. сви-
детелейза ложное показание— 132.
Ответчик. Способы вызова о. в суд — 66. Вызов о. в суд
через истца— 66(16). Заменане надлежащегоо, надлежащим—
76 (2). О. в исках о признании— 61 (3). Право о.давать о б ъ-
я.с н е и и я на все утверждения истца— 105. Понятиео.— 76 (1 )
Отвод. О. заинтересованногосвидетеля— 130. О. противсо-
ставасуда— 102. О. противкомпетенциисуда — 102, 103. О. сто-
рон против эксперта— 153.
Отдел записейактов гражданскогосостояния— см. Загс.
Отзыв. О. третьих лиц о находящемся у. них имуществедолж-





Отказ. О. от иска-2(IV). О. от использования доку-
мента,заподозренногов подложности— 148. О. в допущениине-
медленногоисполнения— 187. О. от обжалования реше-
ния — 186 (6). Необходимостьособых п о л и о м о ч и й для наличия
у представителяправа о. от иска от именипредставляемого— 18
О. в выдаче судебногоприказа— 215. Обжалованиеэтого о — 219*
О. сведующего лица (эксперта)от дачи показаний— 51 о'
свидетеляот дачи показаний̂ 50. О. третьеголицапред-
ставитьдокумент- 52. О. третьеголицадать отзыв об имеющемся
у него имуществе должника -і 295. О. в выдаче исполнительного
листапо решениям третейскогос уда — 203.
Отложениедела. О. д. в случаенарушения порядка представи-
телем прокуратуры — 96. Назначениеновых сроков в случае о
Д- — 107. О. объявления решения— 177.
Отсрочка. О. внесениядополнительныхсборов с госорганов пои
увеличениииска - 39. О. исполнениярешения, указаннаяв самом
решении— 182.
Охранениеимуществаумершего— см. Имуществоумершего.
Оценка. О. арестованногоимущества— 278 О иска -
см. Цена иска.
Очная ставкасвидетелей— см. Свидетели.
П
Паевые взносы. Недопустимостьобращения взысканий на п. в
должника в кооперативныхорганизациях__ 271
nvnufcBBmrZ ѵУ̂ пЫе" on с Удебных переводчиках- см. Декрет
ВУЦИК и СНК УССР от 30 апреля 1925 г., приложенныйв конце
книги.
Перевод. П. письменныхдоказательствс Иностранногоязыка — 145
Передача. П. д е л. П. д. из Верхсудав Губсуд - 24 П в Нар-
суд производства по д., разбиравшему в третейскомсуде — ^01
II. судебныхполномочий— возможность п. с.п. при наличиио
том специальнойоговорки в последнем— 18.
Передоверие. П. судебных полномочий--20 (2)
Передопрос. П. свидетелей— см. Свидетели.
Переносдела. П. разбораделав другой Нарсудпо постановлению
™fa "fn, УбСУДЗ " 32 - П - Д - в ДРУГ0Й СУД или в ДРУГОЕ учре-ЖДсНИс —■ iUo.
стваП- е і40 Ка ' П ' ДеЛ0ВаЯ И частная как письменные доказатель-
Пересмотр судебного решения. П. с. р.- 250-254 Случаи до-
п у с т и м о с т и п. с. р. - 251 . Установленныев законе л и ц, имею-
щих право возбуждать Bonpoq о п. с. р. - 252. Право прокура-
туры на возбуждение вопроса!о п. с. р. по законченнымграждан-
ским делам-254. Срок для возбуждения стороной вопроса о
Переходимущества. П. и. умершего — см. Имущество.





показаниямите действия и отношения, для которых законом устано-
влена п. ф. — 128.
Письменныедоказательства. Представлениевыписки из п. д. в
случаезатруднительностипредставленияих в суд — 144. Невозмож-
ность возврата п. д., неоплаченныхгербовым сбором— 147-.
Взыскание гербового сбора с п. д.— 147. Применениеиностран*-
но г о законодательствадля суждения о силе п. д., совершенных за-
границей— 145. Оспариваниеп. д.— 148. Осмотрп. д. на
месте— 144. Переводп. д., представленныхна языке, отличном
от того, на котором проводится судоговорение— 145. Спопр о под-
логе п. д.—> 148. Отказ стороныот'п. д., заподозренныхв подлож-
ности— 148. Представлениедоказательствподложностип. д.— 149.
Устранениеиз числа п. д. подложных документов—\ 151. Порядок
представленияп. д.— 140. Извещениесуда о невозможностипред-
ставить п. д.— 143. Проверка подлинностип. д.— 150. До-
ставлениев суд п. д. по его требованию, обращенномук учреждениям
или третьим лицам— 142. Штраф за непредставлениеп.
д. - 143.
Письменноезаключение. П. з. экспертов— 155.
План. Приложениек протоколу осмотранаместеплана,чертежей
и т. д.— 162. • .
Пленум. П. Верхсуд а — руководящие разъяснениязаконов со
стороны п. в. — 247. ОпротестованиеопределенийНПК Верхсуда
в п. в. — 248 (1)УССР. П. Г у б с у д а — см. Губсуд.
Повестка. Вручениеп. — 69. П. об исполнении— 257.
Вручение п. при неизвестностиместожительствавызывае-
мых — 72. Вручение п. при неявке стороны не является пре-
пятствиемк слушанию дела — 96. Отказ вызываемого лица при-
нять п. — 71. Вручениеп. вызываемому лицу через посредствос ним
п р о ж и в а ю щ и х — 70. Содержаниеп. — 68.'
Подлог. Представлениедоказательств п. документов— 149.
Устранениеиз числа доказательствп. документов—.151. Заявление
о п. документов, представленныхпротивнойстороной—' 148. Необ-
ходимостьполномочийпри спорахо п. — 18. Отказ от пользо-
вания п. документом— 148. Проверка судом подлинностидо-
кумента, заподозренного в п. — 150. Уголовное преследование
против лиц, виновных в п. документов—і 151.
Подпись. Необходимостьп. на исковом заявлении— 75 (6).
П. на протоколе судебного заседания— 111. Особая отметка
председателя,в случае невозможностидля кого-либо из членов суда
подписатьрешение— 178. П. судом решения — 175. Оговорка
при подписаниирешения — 175.
Подписка. П. заявителя, возбуждающего вопрос о расторжении
брака о том, что он состоитв браке с ответчиком— 222, 2122 (3)
РСФСР.
Подряд. Очередность удовлетворения претензийиз договоров
п. — 266.






с нарушениемместнойподсудности— 31 прим. П. исков из а в т о п
с кого права - 23 (г). П. биржевым арбитражным комис-
сиям — 199. П. дел об освобожденииот военнойслужбы по
религиозным убеждениям- 22, 226. Выбор- между несколькими
судами, которым подсудно дело — 30. П. В ерховномусуду _
исков к наркоматам, горсоветам губернских городов и губиспол-
комам-24. П. исков к горсоветамокружных, уездных городов
и к окр. (уезд.) исполкомам— 23 в. П. исков ко Всеукраинскойкон-
торе Госбанка-27прим. П. Губсуда -23. П. договор-
ная — сіи, 1 (IV ). П. по местуисполнениядоговора — 28 П
по искамиз договора товарищества- 23 (г). П. дел об обеспечении
доказательств- 124. П. исков к госорганам и должно-
стнымлицам, по деламвытекающим из неправильныхих действий
об убытках и возврате отобранного имущества— 23 д П исков к
железнымдорогам— 27 прим. П. исков по местужитеіь-
осГ ?*ч °™етчика- 25- п - исков из договора о праве з а с т р о й к и -
29(3). П. исков о правеназемельныеучастки— 29 Писков
П. исков о праве на земельныеучастки— 29 П исков из
права на изобретения- 23г. Исключительная П - 29
II. исков о личных правах-121. П. исков к коллекти-
вам - 2/. П. местная- 25. П. нарсудьеединолично- 22
п. н. с двумя заседателями— 21 . П. исков о наследстве— 29 П
исков по жалобам на, действиянотариусов— 231 22 П иегов
об освобождении из описи неправильно арестованногоимуще-
ства— 29. П. исков по особым производетвам — 22 П
исков из прав на предприятия-29. Недопустимостьп р
р еканиио п. — 33. П. просьб[ о выдаче судебных прик
ЗОВ on Родовая - 20. П. исков о праве на строе-
ния — 29. П. исков о праве на товарные знаки— 93г
11. исков о праве на фирму — 23г.
Покупщик. Обязанность п. при публичных торгах немедленно
внести за закупленноеимущество сумму не менеепервоначальной
оценки— 308.
Полистный сбор. Отменап. с. — 35.
Политика. Обязанностьсуда руководствоваться общей. политикой
1 .-ftp. власти при недостаткеузаконенийи распоряжений— 4 (II)
Полномочие судебное. Способы выдачи и засвидетельствования
"' С 'Т ,о " Ма получениеденег- 18. П. на окончаниедела
миром- 18. Объем п. -18. Специальыеправа представителя,
оговариваемыев п.- 18. П. на отказ от иска - 18 П на
возбуждение спораоподлоге-18. На признаниеиска- 18,
II. на передачудела в третейскийсуд - 18
Помещениежилое. Освобождениеж. п. - см'. Выселение
Поставка. Очередностьудовлетворения претензийиз договора
Постановлениерешения. См. Решение






Почта. Сдача бумаги жалоб, предназначенныхдля суданап. — 59.
Пошлина наследственная. См. Наследственнаяпошлина.
Пошлина судебная. П. с. с встречного иска — 35. До-
взы еканиеп. при определенииокончательнойценыискав решении
по делу — 38. П. с. с кассационныхжалоб — 35. Размер
п. с. с кассационныхжалоб на выдачу судебногоприказа— 219, 35.
Освобождениеот п. с. объясненийна кассационнуюжалобу — ,241.
Освобождениеот п. с. просьб об удостоверенииправа на наслед-
ственноеимущество— 196. Освобождениеот п. с. гос-
органов — 43, освобождениеистцовпо искамо зарплатеи содержа-
нии — 43, освобождение неимущих— 43. П. с. по делам особого
производства— 38. П. с. по искам, оценка коих затрудни-
тельна — 38. П. с. взимается при выдаче судебного при-
каза— 212. Размер этих пошлин— 212. П. с. с первоначаль-
ного искового заявления — 35. Размер п. с. — 35. Распреде-
лениеп. с. между сторонами— 46. П. с. по делам, производящимся
в третейскомсуде— 200. П. с. дополнительновзимаемаяпри
увеличенииисковых требований— 39.
Права процессуальные. Недопустимостьзлоупотребленияп. п. — 6.
Правосознание. О п. судьи — 4 (III).
Предварительное (немедленное)исполнение. П. и. решений, осно-
ванных на протестованныхвекселях — 187. Недопустимостьп. и.
по отношению к госорганам, кроме взысканий по протестован-
ным векселям и зарплате—^ 187 б. Случаи допустимостип.
и. — 187. П. и. по решениям, основанным на мировых сдел-
ках — 187. П. и. решений, основанных на нотариальносо-
вершенных документах— 187 а. Случаи обязатель-
ностип. и. — 187. П. и. в виду признанияиска— 187. П. и. по
расчетнымкнижкам— 187. Обеспечениеубытков от п.
п.— 187.
Предметы домашнего обихода. Недопустимостьобращения взыска-
ния на п. д. о.— 271.
Предприятие. Обращениевзыскания на п. — 272. П. госу-
дарственные— см. Госпредприятия. Очередностьудовлетворе-
ния претензийкредиторов при ликвидациип. — 266. Обеспе-
чениеиска госоргана к частномупредприятию назначениемна
последнее представителяистца— 88. Подсудность исков о
праве на п. — 29. Подсудностьисков из договора залога на п.— 29.
Председательсуда. Право п. удалять из зала заседаниялиц,
нарушающих порядок — 96. Право п. Верхсудаопростевывать
решения — 174. Производство п. осмотра на месте— 160.
Право п. изменять протокол заседанияв связи с замечаниямисто-
рон— 112. Руководство со стороны п. вынесениемрешения— 174.
Написаниеп. текстасудебногорешения — 176. Обязательнаяотметка
п. о невозможностикого-либоиз составасудаподписатьрешение— 1 78.
Право п. установитьочередь допросасвидетелей— 135 (УССР).





384 _____ . ______ Алфавитный у казатель.
Представительствосудебное. П. с. безвестноотсутствую-
щего — 15. Различные виды п!— 15. Запрещениеп. по делам
об освобожденииот военнойслужбы по религиознымубежде-
ниям — 4 (2), 227. П. лишенных дееспособности— 15 П
добровольное — 15, 13(2). П. договорное— 15, 16. П. за-
конное— 15, 13(2). Выступлениечленов коллегии защитни-
ков в качествелиц осуществляющих п. е.— 15, 16. П. земорга-
нев — 15. П. наследниковумершего — 15. П. с. осуществляе-
мое членами комитетанезаможныхселян — 15, 16. Полно-
мочия при п. с. — см. Полномочия. П. прокуратуры—.15
20(2, .12, 17). Сущность и последствияп. с— 4. П с. осу-
ществляемоеп р о ф с о ю з а м и — 15, 16. П. одного из с о у ч а с т н и-
к о в за всех остальных — 165. П. полного товарищества— 15
П. товариществана вере— 15. П с. юридическихлиц ■- is'
См. такжеПредставитель.
Представитель. Право выигравшей стороны на взыскание сумм
на. вознаграждение— 46прим. О законных п. — 13 19
П. сторон при закрытых дверях — 26. П. истца— 76 (3) ' По-
дача п. искового заявления — 75 (7) (9). О нескольких п. в деле-
4(6). Право п. на полномочия-18, см. также Полномочия &
1 1. истца— госорганана частномпредприятиипо отношениик
которому судом допущенообеспечениеиска— 88. Вызов стороны
для личных объясненийпри наличиип. — 99.
Предупреждение. П. свидетелейоб ответственнностиза лож-
ные показания-ч 132. П. ответчикапо делам, в коих возможен
принудительныйпривод — 101.
Прекращение. П. делане возобновленного в течение6-тимеся-
цев по приостановкеего по согласиютяжущихся — 114 прим. Право
истцана предъявлениенового искапо делу, прекращенномупо исте-
чении6-тимесяцевсо дня его приостановки—'114. П. судогово-
ренияв случаеясностидела— 114.
Пререкания о подсудности. Недопустимостьп. о подсудностипо
советскому законодательству— 33.
Преступныедействия. П. д.лиц, как основаниедля пересмотрасу-
дебного решения — 251 (2).
Претензии. Порядок удовлетворения п. при исполненииреше-
ний— 266. *
Привлечение третьих лиц — см. Третьи лица.
Привод. П. ответчикапри вторичной его неявке в делах об
алиментахи заработнойплате- 101. П. свидетеля в случае
неявки — "49.
Признание иска. Немедленноеисполнениерешенийв случае
п. и. — 187 (РСФСР).- Необходимостьспециальнойоговорки полно-
мочийна п. и.— 18.
Приказ судебный. Случаи невозможностивыдачи п. с. — 211.
Документы, наоснованиикоих возможна выдача п с — 210 Ис-
полнительная сила п. с. - 217. Порядок исполнения по '







































ионнойжалобы на выдачу п. с. — 219 (4). Направлениедела
) выдаче п. с. — 214. Обжалованиеп. с. — 219. Последствия
ітказа выдачи п. е.— 216. Иск об отменеп. с— 219(5).
Подсудностьдел о выдаче п. с— 22, 213. Пошл инаи сборы
з ;1 - ю деламо п. с. — 212. Случаи примененияп. с. по актам— 210.
Сборы по делам о кассационномобжалованиип. с. или заявление
) рассмотрениидела в исковом порядке — 219. Возмещение пред-'
ірнятию и учреждению сумм, следуемых свидетелю в порядке
' с— 42. Содержаниеп. е.— 215.
Принудительный привод — см. Привод.
Приостановка. П. исполнения определения об обеспечении
(ска — 92. П. производства— 113. Возможность п. произ-
юдства — 114.
Пробел в решении. Право стороны просить о восполнениип. в
- 181.
Проверка. П. доказательств. Право экспертовучаствовать
і п. д.— 156. См. также Доказательства. П. формальной правиль-
юсти решенийтретейскогосуда — 201.
Прокурор. Право п. начатьj дело или вступить в дело — 2.
Ізвещение п. при заинтересованности;в деле не участвующего гос-
учреждения или предприятия— 172. Участиеп. в г р а -
«даиском деле— 12. Дисциплинарнаяответствен-
іость п. за нарушениепорядка в заседании— 96. Отложение
іела в виду нарушения п. порядка заседания— 96. Дача п. за-
ключений по кассационнымжалобам — 244 (к). Отсутствие
f п. права быть представителемстороны — 20. Протестп. рес-
іублики на решения судебнойколлегии Верхсуда направляемыев пле-
іум Верхсуда — 231 (1)УССР. Право п. на протестпередВерхсудом
ю законченнымгражданскимделам— 254. Уведомлениеn.sno делам
"б установленииобстоятельств, от коих зависитвозникновениепу-
личных прав граждан— 225 (УССР). Освобождение п. от
сборов за выдачу копий из производства— 11. Выступлениеп. в
качестве представителя сторон— 15, 20. П. как сторона в
Кле — 4 (4). Невозможность примененияк п. в качествемеры воэ-
іействия за нарушениепорядка удаленияиз залы заседания— 96.
Промышленное изобретение— см. Изобретение.
Пророгационный договор — см. Подсудность договорная.
Протестованный вексель — см. Вексель.
Протест. Право прокурора на подачу п. по законченнымгражд.'
іелам— 254. П. кассационный— см. Кассац. жалоба (протест).
Протокол. Замечаниена п.— 112. Изменения,вносимые
председателемв п. в связи с замечаниемсторон— 112. П. осмо-
тра на месте— 162, подписаниеего — 162, приложение к нему
плана чертежей— 162. Оформлениеп.— 111. Занесениев п.
полномочия представителяна ведениедела — 17 (4). Содер-
жаниеп. — ПО. Составлениеп. заседанияи действийпроиз-
водимых в нем— 109. Занесениев п. устного заключения экс-
перта— 155. Подпись экспертана п. его заключения — 155.






Профессиональные союзы. Освобождениеот судебных пошлин
других сборов п. с. — 43.' Право уполномоченныхп. с. быть пре; асі
ставителемна суде по деламсвоих членов —' 16.
Проценты. Возможность дополнительного решения, взыскам
п.— 184. Включение п. в цену иска— 36 (а1).
Процессуальная дееспособность— см. Дееспособность.
Публикация. П. о торгах описанногоимущества— 304. Содер
жаниеп. о торгах описанногоимущества— 306.
Публичность. П. разбирательствадела- - 94. Изъятиеи
п. р. дела — 95. Лица, допускаемыев зал судебногозаседанияпрі
слушаниидела при закрытых дверях —< 96. П. объявления реше
и и я — 96, 1 78. П. объявления об отложении объявления реше-
ния — 177.
Публичные торги — см. Торги.
Публичные права. Установлениеобстоятельств, от наличия кото іі
рых зависитвозникновения п. п. граждан - - 224, 225 (УССР).
Р




р. и служащимив их учреждениях и предприятиях— 17. Обращени
взыскания на заработнуюплатур.— см. Заработнаяплата. ют
Разбирательство дела— 94, 108.- Публичность р. д.--94 УсіЩосл
ность р. д.— 94. Руководство р. д.— см. Председатель.
Развод — см. Брак.
Разделение. Р. дела производящегося в сѵде -- 173. Р. насле|
ственного имущества— 196.
Райисполком — см. Волисполкомы.
Распределение. Р. бременидоказывания — см. Доказатель
ства. Р. расходов по производству дела — 47. См. также Рас
ходы.
Рассрочка. Р. судом исполнениярешения при самом вы
несенииего -- 182. Р. наследственныхпошлин— см. На
следственныепошлины. Выдача судебных приказов по обязатель
ству селянна покупку у гос. и кооп. органов с.-хоз. машинс р. п л а
тежа— 210. Р. дополнительныхсборов с госучрежденийпри уве
л и ч е н и и и с к а — 39.
Расчетная книжка. Немедленноеисполнениепо решениям, осно
ванным на р. к. по зарплате-----187 (РСФСР). Выдача судебныхпри
казов по искамо 'зарплате,основаннымнар. к_— 210.
Расторжение брака — см. Брак.
Расходы. Р. судебные— 34. См. также Пошлина судебная
Гербовый сбор, Канцелярскийсбор. Порядок внесениясторонам} рк
р. по производству дела— 45. Возмещениесторонамирасходов
понесенныхсудом--47. Возмещение взыскателю р. по исполне
нию решения— 209. Р. по пересылке судебного из в еще
ния — 66(14). Покрытие р. по взысканию истцу, из вырученных
от. продажи имущества— 313. Распределениепонесенныхсто


















Алфавитный указатель. . 387
|и между сторонамир.— 48. ^Указаниев решениина порядок
эе; аспределенияр. и судебных издержек— 176.
Ревизионный порядок рассмотрениякассационныхжалоб — 246.
Регистрация. Р. брака— см. Брак. Р. нарсудьей принятия
епозита— 209. Р. в коммунальномотделеактов о приобретении
публичныхторгов с т роенияи правазастройки— 312. Р, в Нар-
уде третейскойзаписи— 199 (УССР) .
Религиозные убеждения. Освобождение от военной службы по
у. — см. Военная служба.
Решение. Допустимостьдля судавыхода в р. за пределынеко-
их требований— 179. Вынесениесудом дополнительныхр.
о просьбе сторонв случаенеполнотыосновного р.— 184. Указание
р. судом закона, которым суд руководствовался при вынесении
- 4,- 176. Срок вступленияр. в законную силу— 186. За-
я н о е р.— см. Заочное. Исполнениер.— см. Исполнение,
аписание р. председателемили судьей — 175. Публичноеобъ-
едение р. — 96, 178. Отложениеобъявления р. ..... 177.
раво председателяколлегии Верхсуда на опротестованиер.
іЫ: илегии в пленум — см. Верхсуд. Особое мнениепо р. — 174.
одписаниер. судьями4*— 174. Пересмотрр.— см. Пере-
ютр. Порядок постановленияр. судьями, участвовавшими в
іследыем заседании■ — 184. Постановлениер. большинством голо-
ів - 174. Содержание р.- - 176. Указание в р. солидарностии
ии соучастниковв деле — 183. Право суда толковать и
ізъяснять свое р.— 185. Право судапросить кассационнуюинстан-
ю о толкованииее р. — 185. Р. третейское--см.Третейский
д. Невозможность привлечения третьих лиц после вынесения
171.
Родовая подсудность— 20.
Сбор. С. гербовый — ем. Гербовый сбор. С. за вызов креди-
та в пользу которого внесендепозит— 205. С. канцеляр-
ии і\ -- см. Канцелярский сбор. Or листовой— см. Листовой
pp. Обжалованиеисчислениясудом с. — 48. Очередность
ювлетворения недоимокпо государственным;с. при исполнениире-
ений— 266. /
Сведущие лица — см. Эксперты.
Свидетельства. Выдача судом сторонам с. для получения нео.б-
ідимых справок — 142.
Свидетель. Вторичный вызов с. — 137. С. показания для про-
рки подлинности документа- - 150. Порядок допроса
-133. Отдельный допрос каждого с. — 133. Очередность до-
юса с. — 135. Допущениес. к слушанию дела при закрытых
ерях - - 96. Пребывание в зале заседанийдопрошенных
134. Сохранение за с. заработнойплаты по месту
ужбы — 42. Изоляция свидетелейне давших показанийиз





судебного участка быть допрошенным по месту житель
ства— 139. Нея.вка с. — 49. Отвод с, заинтересованного
исходе дела — 130. Отказ с. от дачи свидетельских показа
ний— 50. Недопустимостьотказа с. от дачи показаний'за исклю
чениемслучаев, когда это связано с нарушениемгосударственнойилі
служебнойтайны— 129. Очная ставкас, в случае
между их показаниями— 138. Подписаниес. протокола— 111
Предупреждениес. об ответственностиза ложные показа
ния — 132. Привод с. — 49. Областьприменениясвидетель
ских показаний—- 128. Возмещениерасходапо проезду с, про іт
живающего вне района суда, в который он вызван — 42. Оплат,
сторонамирасходов по вызову с. — 45. Указаниев просьбе о выВск
зове с. его фамилии и обстоятельств, которые он должен под
твердить —'131. Штраф за отказ от дачи свидетельскихпоказа
ний— 50. Наложениена с. штрафа за неявку --49. Право экс
п е р т о в задавать вопросы с. — 156.
Селяне. С. незаможные- см. Незаможные селяне. Выдач,
судебных приказов по обязательствам с. и селянских организации
выдаваемых при продаже в розницу с рассрочкойплатеж
с.;ХОЗ. машин— 210. О селянских обязательствах— см. также Мі
шины сельско-хозяйственные. Засвидетельствованиеполномочи
с. на ведениеих дел в рай(вол)исполкоме— 17.
Сельское хозяйство. Недопустимостьобращения взыскания наорфвг
дия с.-х. — 271. С.-х. машины см. Машины
Сельско-хозяйственныйбанк — см. Банк.
Серебро. С. как товар — 302.
Следователь. Невозможность для с. быть представителемсторо
в процессе— 20
Сличение почерков. С. п. для установленияподлинностидоку щ
оомента— 150.
Служащий. Обращение взысканий на зарплату с. — 288— 29Щыл
Засвидетельствованиеучреждениемполномочий, выдаваемых с. на
дениедел — 17.
Служебная тайна— см. Тайна.
Смерть. Прекращениепроизводством дел о расторжени
брака в случаес. одного из супругов — 225 (4) РСФСР. П р и о ста
новлениепроизводствапо делу в случаес. тяжущихся — 113.
Советское законодательство— см. Законодательство.
Советские Республики. Законы С. Р. — 7(10).
Совещательная комната. О необходимостиприсутствияв с. к. в
время вынесениярешения только лиц из составасуда — 174 прим.
Соглашение. С. -между тяжущимися о приостановлени
дела — 114. С. о третейскомсуде— 199.
Содержание. Выдача судебных приказов на основаниисоглаше
ний о. выдаче с. детям или супругу — 210. С. детей— см. Де^
С. супругов — см. также Супруги. Ос. — см. также Алименты.
Соединение. С. дел по тождеству истцов или ответчиков— 171 dk<

































Солидарное обязательство. Определениев решении
[твенностии праве взыскания при соучастиив процессе-
із с. о.— см. Соучастиев процессе.
Соучастие. С. в процессе— 163. Присоединениесоучастниковв
сишроцессек кассационнойжалобе стороны, на которой они уча-
теуют — 241. Понятиес. — 241(1). Поручениепредстави-
165. Самостоятель-гельствасоучастниководному из них
:ль юсть соучастниковв процессе— 164. Указания в решениисуда
) том, в какой мере оно относитсяк каждому соистцуили соответ-
іаку и о том, является ли право взыскания солидарным— 183.
вы включение из правил о с. в процесседля исков и солидарныхобяза-
іельств — 164.
Союзные республики. Приведениерешенийсудов с. р. на терри-
сс юрии.СССР — 255.
Соцстрах. Выдача судебных приказов по делам о взыскании с.
вносов — 216 (с).
Справка. Выдача свидетельствана получениес. от госучрежде-
й и частныхлиц — 142.
Срок. С. для подачи в суд заявления об освобожденииот в о е н -
ю й службы по религиозннымубеждениям— 228. С. на в о з о б -
ю в л е н и е приостановленногопо соглашению сторон производ-
Рі іва — 114. Восстановлениепропущенных с. — 62. Назначе-
ие с. для представлениядоказательствв случае отложения
іела — 107. С. для просьбы о дополнениирешения— 181.
для препровождениясудом копииопределенияо расторжениибрака!
ЗАГС — 225(1)РСФСР. С. препровождения судом копии опре-
іеления о назнасениифамилии ребенку в ЗАГС —■ 223 (УССР). G.
іля подачиотзыва на заочноерешение— 234 (1 ) УССР. С. для
осылки заочного решения не явившейся стороне— 98. С. для по-
ылки должнику повестки об исполнениирешения по адресу,
імеющемуся в деле— 258. С. для исполйениярешения по отно-
пению к госорганам—- 285. Последствия подачи бумаг в суд по
стеченииустановленныхзаконом с. — 65. Неограниченностьс.
і подачу просьб об истолкованиирешения— 185. Ис-
и с л е н и е с. — 53. С. для подачи кассационныхжалоб —
38. С. для препровождения судом кассационнойжалобы в суд
ысшей инстанции— 239. С. для представленияобъясненияна кас-
ационную жалобу — 240. С. назначаемыесудом — 53(2). С.
аправлениянотариусомв Губсуд жалобы, поданнойна его дей-
твия — 233. С. обжалования на действиянотариуса— 232. С. на
юдачу частной жалобы на постановлениео неподсудности
іс к а — 31. Совпадениеокончания с. с нерабочимднем— 57.
С подачи частной жалобы на определениеоб обеспечении
ска — 91, на заочное определениеоб обеспечениииска— 91.
С рассмотрениясудом просьб об обеспечениииска— 86. Момент
кончания с. исчисляемых по месяцам— 55, по неделям и
Шям — 56. С. для изложения членом гражданской кассационной






ния — 248(1)УССР. С. для рассмотренияпредседателемВерхсуд
этого особого мнения— 248 (1)УССР. ■ С. для возбуждения стороно
вопроса о пересмотрасудебногорешения— 253. Назна
чение судом с. к передачеимуществаили совершения дей
ствия в решении— 1 80. С. для представлениядоказательствпод
ложностидокумента— 1 49. ,П р е к л ю з и в н ы й характерпроцес
суальных с. — 53(1).- Приостановлениес. при приостанош
ниидела - - 116. С, назначаемыйсудебнымисполнителемдля про
дажи описанногоимущества— 303. Продлениес. назначен
ных судом— 51. Прор о гационныйс. — 53(1). Неограни
чениес. прокурора при подачиим протестовпо законченнымгра
жданским делам— 254. Приостановлениес. — 60. Предста
влениезамечанийна протокол — 112. С. вступлениярешени
в законную силу —- 186. С. на, который может быть отложено объ
явление решения— 177. С. для обжалования постановлениясуда оі
изменениирасчета,составленногосудебнымисполнителем
267. С. для составлениясудебным' исполнителемрасчета,причитаю
щихся каждому взыскателю сумм - - 267. С. для представлениявзы
скателемвозражений на расчет, составленныйсудебным исполните
лем — 267. С. для подачи частнойжалобы на действия судебног
исполнителя— 270. С. для просьбы рассмотренияв общеисковоі
порядке дел, по коим выдан судебныйприказ-— 219. С, об
жалования по делам о судебных приказах- - 219. С. получения су
дебного приказа— 211. С. в течениекоторого покупщик строени
с публичноготоргаобязан; внестипокупную сумму— 311. С, п
истечениикоторого взыскатель имеетправо требоватьоставленияим|
щества за собой в случае несостоявшихся торгов — 316. С, уста
новленный в законе для производстваобъявления о публичных тор
гах — 304. С. для назначения вторичных торгов — 316. С. да
привлеченияи вступлениятретьих лиц - 171. С, обозначенныі
в третейскойзапи.си— 199. С. для подачи частныхжа
лоб — 241.
Ссуды. Взыскание просроченных с. в порядке судебных при
казов —■ 210,
Стороны. О вызове с. в делах о
(РСФСР). Способы вызова с. в суд
также Вызов. Затребованиес. у- другой
процесселиц доказательств— 141.
совестно пользоваться своими процессуальными правами
Обязанность с. доказать свои утверждения — 118. См. также До
казательства. Представлениес. в суд письменныхдоказательств—140
Право с. просить суд об обеспечениидоказательств— 123. О за
интересованностис. в деле. — 2. Отказ с. от принадлежащие
ей прав и судебнойзащиты — 2. Вызов с. к слушанию дел п(
кассационнымжалобам— 242. О праве с. вести дел;
лично и через представителей— 12. Неявка с. в суд — 66(2)
О неявке с. — см. такжеНеявка. Право с. обозревать произвол
ство по делу — 11. Право с. присутствовать при осмотрен:
расторжениибрака — Щ
66(9). О вызове с. — см












































месте - 161. Обязанность с. представить доказательства по дли н-
ости документа, заподозренного в подложности — 150. Подписа-
ние с. протокола — см. также Протокол. Право с. просить о
восполнении пробелов в решении — 182. Обязанность с. ссылаю-
щейся на свидетеля указать его имя и ^обстоятельства им под-
тверждаемые — 131. Взаимоотношения между с. и свидетелем, как
котив недопущения к допросу — 130. Право с. просить о вторичном
допросе с. — 137. Получение с. свидетельства на выборку
копий и справок — 142. Право с. привлекать третьих лиц — 167.
Право экспертов задавать' вопросы с. — 156. Право с. отвода
экспертов — 153. Право с. просить о назначении экспертизы — 152.
Страхование социальное — см. Соцстрах.
Строения. Обращениевзыскания на с. - - 296—300. С. на ко-
юрые можетбыть обращеновзыскание— 296 (3). Внесениезалога
яйцами, участвующими в торгах на с. — 310. Запрещение,по-
сылаемое в Губсуд или коммунотдел при обращении, взыскания на
298. Повестка, посылаемая в коммунальныйотдел при
обращении взыскания на с. должника —ч 297. ■■ Необходимостьпред-
тавления лицами, принимающимиучастиев торгах на с. справки от
коммунального отдела— 309. Невозможность обращения взыскания
і муниципализированноес. — 296 (3). Совершение н о т а-
иальногоактана приобретенноес публичных торгов с. 312.
Подсудностьисков о праве на с. — - 29. Ответственностьпри-
d6 р.е т а т е л я подвергшегося запрещениюс. передвзыскателем— 299.
Извещениекоммунальногоотделао дне продажис. — 305. Утвер-
ждениеторгов на с. народным"судом — 312 (УССР). Ценаиска
о с— 36(7).
Суд. Истребованиес. письменныхдоказательств- - 140. Со-
бираниедоказательств с. — 118. Право с. допускать те-или иные
доказательства— 119. Об инициативес. - - 5. Суды ино-
странные— см. Иностранныесуды. Право с. рассрочить и ст-
рочить1 исполнениерешения — 182. Право с. признать об-
стоятельство, не требующее доказательств - 120. Производ-
ство с. осмотрана месте— 160. Право судапо своей инициативе
совершать проверочные действия— 121 . Обязанность суда
>аз решать дела, на основаниидействующих узаконений— 3. О
самодеятельностис. — 5. Право с. не допуститьдопроса за-
интересованногов исходедела свидетеля— 130. Право с. уста-
навливать очередь допросасвидетелей - 135 (РСФСР). Право с. на-
значать свидетелям очную ■ ставку — 138. Право с. толковать
свои решения — 185. Необязательность одинакового состава сз-'да
при вынесениии толкованиирешений— 185. Суд третейский—
см. Третейскийсуд. Право с. назначитьэкспертизу— 152.
Судебная система. Единая с. с. в советскихреспубликах— 1.
Судебный исполнитель. Жалобы надействияс. и. — 270. Пред-
ставлениес. исполнителюудержанийиз заработной-платы по
исполнительнымлистам— 290. Право судоисполнителяобращаться



















осмотруимуществадолжника — 263. Отвод с. и. — 26 (к). От-
сутствиеу с. и. права отлагатьили прекращать исполнение-Ц265
Меры охраны с. и. описанногоимущества— 280. Назначение
с. и. срока для продажи описанногоимущества— 303. Исполнение
решения си. вне своего района— 261. Отметкана акте, по кото
рому выдан судебныйприкази возврате его по исполнении.доляй-
нику — 218. Отсутствиеу с. и. права участвовать в публичных
торгах— 308 (к).
Судебная пошлина — см. Пошлина.
Судебный приказ — см. Приказ.
Судебные расходы — см. Расходы судебные.
Судебное решение— см. Решение.
Судебный следователь— см. Следователь.
Судья. Вынесение решения с. участвовавшим в последнемг
седании— 184. Недопустимостьдля с. быть представителемсто
рон — 20. Устранениес. — см. Устранение. См. Нарсуд.
Супруги. Развод с. — 220—223. Содержаниес— согла-
шение между с. о выдаче содержания нетрудоспособномус. — 223
(РСФСР). Об определенииразмерасодержаниянетрудоспособномус.
при отсутствиио том соглашениямежду ними— 224 (РСФСР). При-
знаки, дающие право с. на предъявление иска о со'держании-
Т
Такса. Т. вознагражденияхранителяза хранениеописанногоиму-
щества— 281.
Тариф. Невозможностьвыхода в решенииза пределытребований,
обоснованных на т. — 179.
Тайна. Государственнаяи служебная т. как причины отказа от
свидетельскихпоказаний— 192.
Телеграмма. Невозможность вызова физических лиц в сѵд посыл-
кою т.— 63(3). ,
Телефонограмма. Вызов в суд юридическихлицприпомощит.— 69.
Товарная биржа —- см. Биржа.
Товарные знаки — см. Знаки товарные.
Товарищеский договор. Подсудность исков, вытекающих из т.
Д.— 23 (г).
Товар. Понятие т. — 302 (2).
Толкование. Т.закона— см. Закон. Т. решения— 185 Т. опре-
деления касс, инстанции— 185.
Торги, Т. на продажу имуществапо взысканию. Вторич-
ные т.— 316. О возможности третьих т.— 316. Место произ-
водства т. на продажу описанногоимущества— 301. Недействи-
тельностьт. по нарушению материальногоправа — 314(2). Не-
действительностьпо нарушениям процессуальногоправа — 314 (1).
Различие между торгами недействительнымии несостоявши-
мися— 314. Последствия несостоявшихся т. — 315. Объявле-





несениет. с согласия должника и взыскателя — 302. Обязан-
ность покупщикапри публичных т. немедленновнестиза куплен-
ное имущество сумму не ниже первоначальнойоценки— 308. По-
рядок продажи с публичных т. — 300. Прекращениепродажи с
т. имуществапри поступлениисумм, достаточныхдля удовлетворения
взыскания — 307. Назначениесудебным исполнителемсрока для
т.— 303. Утверждениет. на строениянарсудом— 312 (УССР).
Требования исковые — см. Исковые требования.
Третейскаязапись— см. Третейскийсуд.
Третейскийсуд — 2 (IV). Передачанарсудуделопроизвод-
ства т. с. — 201. Невозможность обращения госоргановк т.
с. — 199 (IV). Из б р а н и е состават. с. — 199 (5). Исполнение
решений т. с. — 255(e). Выдача исполнительноголиста по-.
решениям т. с. — 188, 201 (з). Жалоба на отказ выдать исполнитель-
ный лист по решению т. с. — 203. Нотариальноезасвидетель-
ствование т. записи— 199 (РСФСР). Необходимость специальных
полномочийв доверенностина передачудела в т. с. — 18. По-
ло ж е н и я о т. с. — см. Дополнение. Взиманиепошлинт. с. — 200.
Проверка формальнойправильностирешенийт. с. — 202. Про-
фессиональныйт. с. — см. Профессиональныесуды. Реги-
страциянарсудом соглашения о т. с. — 199 (УССР). Недействи-
тельность соглашенияо передачев т. с. ряда дел — 199 (10). Срок
действия соглашенияо т. с. — 199(9). Специальныетретейские
суды — см. Профессиональныесуды, Арбитражныекомиссии. Разби-
рательство в т. с. трудовых конфликтов — 199 прим. (УССР).
Узаконенный т. с. — 199(11). Форма соглашения о т.
с. — 199 (8).
Третьи лица. Арест, налагаемыйна имущество должника, на-
ходящееся у т. л.— 292. Заявление т. л. о своих прав на аресто-
ванноеимущество— 277. • Иск т. л. об исключениинеправильноаре-
стованногоимущества— 277. Ценаэтого иска— 36. В с т у п л е -
ние т. л. в дело по собственнойинициативе(побочное)— 168. Всту-
плениет. л. в дело со самостоятельнымитребованиями— 169. При-
влечениет. л. к делу на сторону истцаили ответчика— 167.
Права т. л. по обозрению производства— 11. Предельный срок, всту-
пления и привлеченияк делу т. л.— 171. Содержаниеходатайства
сторон о привлечениит. л.— 170. Пошлинас просьб о вступле-
нии т. л.— 35. Доставлениет. л. имеющихся у них докумен-
тов — 52. Присоединениет. л. к кассационнойжалобе —
241 (2). Сообщение т. л. отзыва об имуществедолжника, находя-
щемся у них — 293. Ответственностьт. л. за непредставле-
ние отзыва об имуществедолжника — 293. Наложениеш т р а ф а
на т. л. за непредставлениеотзыва —• 295. Назначениет. л. х р а н и -
телемописанногоимущества— 278.
Трудовой договор. Выдача сумм из имущества умершего на
покрытие требований,вытекающих из т. д.— 195. Т. конфликты
и их разбирательствов третейскомсуде — 199 прим. Исполнение





Трудящиеся. Обязанность суда оказывать т. активную под-
держку — 5.
У
Убытки. Право ответчика на возмещениеу., причиненныхобес-
печениемиска— 93. Обеспечениеистцов, возможных для ответчика
убытков — 84.
Увеличение иска — см. Иск.
Уголовное преследование. У. п. в случаепризнанияналичия в деле
подложного документа— 151.
Удаление. У. из залазаседанийза нарушениепорядка — 96. Не-
возможность у. из зала заседанийпредставителяпрокуратуры — 96.
Уездный исполком— см. Окрисполком.
Украинизация. Об у. судебных органов УССР — 9.
Уменьшение иска — см. Иск.
Умерший. Распоряжениесуда по имуществу, оставшемусяпосле
у.— см. Имущество.
Урожай. Недопустимостьобращения взыскания на не снятый
у.— 271.
Условия. Невыдача судебныхприказов при наличиив обязатель-
ства у., наступлениекоих должно быть доказано —• 211.
Устность судебного разбирательства— 94.
Устранениедокумента, признанногоподложным — 151. У. судей
и заседателей,заинтересованныхв исходедела — 104.
Утеря исполнительноголиста— см. Лист исполнительный. У.су-
дебного приказа и восстановлениеего в судебномзаседании-— 217.
Учреждение. Ответственностьучрежденийза непредставлениесу-
дебномуисполнителюсведенийо зарплатедолжника - - 291. У. госу-
дарственное— см. Госучреждения.
Ф
Фабричный знак. Подсудность исков, вытекающих из права на
ф. з.— 23 г. Ф. м о д е л ь — см. Модель.
Фамилия. Разрешение судом разногласиймежду супругамио ф.
детей— 222 (УССР).
Факты. Установлениясудом ф. от наличия коих зависитвозникно-
вениепубличных прав граждан— 224 (УССР).
Финансовый отдел. Внесениев ф. о. предметадепозита— 402.
Внесениев суд квитанцииф. о.— 205. Надписьф. о. на доку-
ментео выдаче депозита— 208 прим. Требованиеф. о. о пере-
несенииместапродажи и перевозке описанногоимущества— 302.
Взыскание ф. о. наследственныхпошлин — 196. Участиеф. о. в
охранительныхмерах в отношении,имуществаумершего — - 194.
Фирма. Подсудностьиска о ф. — 23 г.
Форма. Ф. заключения эксперта— 155. Ф. судебных прика-





Хранение. X. описанногоимущества— 280. Назначение
хранителядля х. описанногоимущества— 280. Вознаграждение
за х. описанногоимущества— 281. Назначениесудом лица для х.
имущества,оставшегосяпослеумершего— 194.
ц
Цена иска. Ц. и. о прекращенииили продолженииарендного
договора— 36. Ц. и. о взысканииденежныхсумми имуще-
ства— 36а. Ц. и. из завещания— 36 (12). Ц. и. об истребовании
документов — 36(11). Ц. и. о наследовании— 36(12).
Определениесуда о ц. и. — 48. Взыскание пошлин в случае
затрудненияопределенияц. и. — 38. Ц. и. о срочных выдачах и пла-
тежах— 36г. Ц. и. о выдаче содержания— 36 в. Ц. и. со-
стоящего из нескольких требований— 36 Б. Определениесудом ц. и.
в случаенесоответствияуказаннойистцомценыдействительнойстон-
мости иска— 37. Указаниеистцомц. и. — 37. Увеличение
и уменьшениец. и, в связи с взысканием судебных пошлин -39.
Частноеобжалованиеопределениесуда о ц. и. — 48.
Ценные бумаги. Право должника вносить ц. б. в депозит—- 204.
Ч
Частная жалоба. Ч. ж. на постановлениесуда о взыскании г£ р -
бового сбора с представленныхдоказательств— 147. Невозмож-
ность ч. ж. на определениесуда об обеспечениидоказа-
тельств— 127. Ч. ж. наотказ в обеспечениедоказательств— 127.
Ч. ж. на заочноерешениеоб обеспеченииска— 91. Отличие
между направлениемв суд высшей инстанциич. ж. и кассационной
ж. — 249 (3). Ч. ж. на определениесуда о неподсудностиему
дела — 231. Срок для подачи ч. ж. на определениео неподсудно-
сти— 31. Ч. ж. наопределениесудаоб обеспеченииска— 91 .
По д а ч а ч. ж. — 249. Допустимыеслучаиподачич. ж.— 249. Воз-
можность присоединениясоучастников в процессек ч. ж. —
241 (3). Ч. ж. по делам о судебных приказах— 219(1). Ч. ж.
на отказ нарсудав выдаче исполнительноголистапо решению тре-
тейскогосуда— 203. Ч. ж. на определениесудом цены иска и об
исчислениис б о р о в — 48. Ч. ж. на наложениеш т р а ф а — 52 прим.
Частные заявления. Ч. з. и ходатайства сторон до разбора
дела — 102. Ч. лица. Получениеот ч. л. справок по свидетельству
суда — 142. Ч. переписка— см. Переписка. Ч. предприятия. На-
значениесудом представителяна ч. п. при обеспеченииска к пред-
приятию со стороны госорганов— 88.
Чертежи — см. Планы.
Ш
Штраф. Наложениеш. за неуплатугербового с б о р.д — 40.







представленныхсуду — 147. Ш. за непредставлениедоказательств
затребованныхот учрежденийи лиц — 143. Ш. за непредставление
третьимилицамидокументов— 52. Приведениев исполне-
ниепостановленияо ш.— 255(2). Ш. за явно недобросове-
стноеведениедела— 52. Право председателяналагатьш. за
нарушениепорядка судебногозаседания— 96. Наложениеш. на по-
купщика имуществас публичноготорга за несвоевременныйвзнос,
следуемый за имущество денег— 308. Наложениеш. на свиде-
телейза неявку — 49. Ш. на свидетелейза отказ от дачи пока-
заний— 56. Наложениеш. натретьихлицзауклонениеот дачи
отзыва о находящемся у них имущества должника — 295. Ш. на
экспертовза неявку или отказ давать покаеания— 51.
Э
Экспертиза. Э. в делахоб освобожденииот военнойслужбы
по религиознымубеждениям— 228. Э. графическая— см. Сли-
чениепочерков. Э. для проверки подлинностидокумента— 150
Местопроизводстваэ.— 159. Э. по вопросу об оценкеописан-
ного имущества- 279. Юридическая э.— 4(111), 152 См
также— Эксперт. ,
Эксперт. Вознаграждениеэ. — 44. Вызов дополни-
тельных э.— 158. Заключениеэ.— форма з.— 155, содержа-
ниез. — 157, внесениев протокол устных заключенийэ.— 155 Разъ-
яснитеписьменныхзаключенийэ.— 155. Право судаобращаться
К Э ' Т^і 121 ^ 0твдд против э. — 153. Подписаниепротокола
э.— 111. Оплатасторонойрасходов по вызову э.— 45. Право
э. задавать вопрос сторонамисвидетелями участвовать в осмотре
и проверкедоказательств- 151. Штраф, налагаемыйнаэ.за отказ
в даче показаний— 151.
Ю
Юридическоелицо. Способ вызова ответчика— ю. л — 66 (6)
Возможность вызова ю. л. в суд телефонограммойили телеграм-
мой — 69 (3). Местнаяподсудностьисков к ю. л.— 27. Пред-
ставительствона суде го. л.- 15. Предъявлениеиска к
ю. л.— 14. П р е к р а щ е н и е ю. л. как причинаприостановкипро-
изводства по делу — 113.
Юрисконсульты. Ответственностью. за недобросовестноеведение
дела— 52.
Я
Явка сторон— см. Неявка. Я. в суд лица, для которого пред-
назначендепозит— 207.
Язык. Я., накотором ведетсяпроизводстводел — 9. Пере-
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